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L [ í L O S Í S A Ü S E N I E 
M A Ñ A N A R E A N U D A R A S U 
P U B L I C A a O N ^ " E L S O L " 
R E U N I O N C E L E B R A D A P O R L O S D I R E C T O R E S D E P E R I O D I C O S 
SOLUCIONADA L A H U E L G A DE 
LOS OBREROS T R A N V I A R I O S 
EN SANTIAGO DE CUBA 
D E L A C A M P A Ñ A R f V O l U C I O N A B I A 
ENTREVISTA CON E L SEÑOR PRESIDENTE DE L A REPUBLICA 
La I n t e r v e n c i ó n del Secretario 
de Agr i cu l t u r a en e l Confl ic to U ^ ^ n l v ^ ™ - SECRETARI0 DE LA ASOCIACION DE 
y las Promesas del A d m o r . d e la | VETERANOS Y PATRIOTAS Y OTROS COMENTARIOS NUESTROS 
Empresa H a r á n Cesar la Huelga ! Señor R e c t o r del DIARIO DE L A qfref fe i i soluciones que impidieran 
S E R E V O C A R A E L D E C R E T O D E C L A U S U R A C O N T R A " E L S O L " 
PROCURARA EL DIRECTORIO 
ENVIAR A MARRUECOS SOLO 
LAS TROPAS INDISPENSABLES 
5E PROPONE CONSERVAR A 
TODO TRANCE LOS PUESTOS 
QUE TIENE ACTUALMENTE 
MADRID, marzo 29. 
En la presidencia del Directorio. 
E l D R . P O R T O Y 
& D R . D E L G A D O 
(POR EVA CANEL.) 
Con regocijo en el alma y creen-
cia más dulce en la justicia de los 
hombres, puedo recoger los frases 
se facilitó hoy a los periodistas la | del señor Secretario de Sanidad Dr. 
noticia de que el Generai D. Miguel j Porto, pronunciadas en la reun ión 
Primo de Rivera presidente del Di-;que tuvo lugar hace pocos días con 
rectorio habla puesto a la firma de el noble objeto de aunar voluntades 
S. M el Rey D. Alfonso X I I I la nue- hacia la glorificación del Dr. F in-
va ley de reclutamiento del ejército, lay. 
La medida se compone de un lar-1 Yo no había leído la crónica de 
go preámbulo en el que figura un • esa reunión ; ¿para qué? 
párrafo relativo a los españolas que ; Ante el silencio que, con fines im-
residea en las Américas concebido en i penetrables a mi discernimiento, se 
estos término^: "Aspirando a ha- j resguardaba el nombre del Dr. Del-
cer que sean fácilmente compatibles | gado, yo no me encontraba con valor 
la indispensable preparación mil i tar | para saber más . 
de todos los españolea a causa de j Esperaba, espero, seguiré espe-
las posibilidades d% la si tuación in- rando; creyente resuelta y firme en 
ternac.onal con el l ibre ejercicio ' la justicia Divina, cuando la Huma-
de las diversas actividades que a-'um-1 na falta o titubea, me resuelvo a 
paían a la vida ciudadana en las ! esperar, y espero: seguiré esperan-
naciones modernas la ley de i r-.lu-jdo; eso me sucede ante la ingrati-
tamif'Dto tiende a establecer una ^c-' tud y el egoísmo de los hombres, 
rie df. prórrogas y a ampliarlas in- 1 sea yo, sean otros los damnifica-
divOualmente en a rmon ía con l ía ¡dos. 
necesidades y circunstancias de cada i E l Dr. Finlay ha dejado doclara-
caso ].articular tratando de hacer clones terminantes que prueban has-
8iis disposiciones todo lo más f lexi- : ta dónde fueron Delgado y él igua-
bles que se pueda lograr dentro de | les en el estudio, iguales en el su-
lo que impone la práct ica con obje-| frimiento, iguales en el r idículo que 
to de que los españoles que impul- encima les echaron los hombres de 
sidos por el deseo de mejorar su si-, ciencia cuando aseguraban que el 
tuaLrin han emigrado a las r epübü- j mosquito era el causante de la fie-
cas ibero-americanas, viviendo en bre amarilla", también recuerdan es- , 
ellas y contribuyendo con sus es-1 to cuantos vivieron entonces y viven! 
fuer/o? al mayor lustre del nombre aún doliéndose de muchas cosas que | 
español y a crearse una posición que yo no digo, pues el hijo, poseedor de j 
les permita volver a la patria go- notas de su padre, y sabedor por ¡ 
Ando de la independencia' a que boca de su buena madre, de asun-i 
todo ser humano espira puedan dife- j tos ínt imos que son testigos irrefu- i 
rtr de cumplir los preceptos legales tables de la hermandad científica y ' 
I coiujición de que hayan prestado moral de los dos sabios, hab la rá 
* sn debido tiempo el juramento a cuando y como quiera; yo me aten- • 
la bandera reconociendo así solem- go a los hechos de lo que sé de j 
nomunUí la obligación que tienen aquella época, y, sobre todo, a lo | 
para con España. La demora o el i 
plazo que otorga la ley es siempre i Cont inúa en la pág. CATORCE 
la mayor posible en cada caso, con- _ _ _ _ _ . 
cediendo un espacio de tiempo má-1 
Ámo, salvo en circunstancias excep-1 
clonóles". 
En un párrafo posterior en que; 
trata extensamente de las prór rogas ¡ 
concedidas a los españoles que re-
siden en América se expresa así el 
Preámlulo citado: 
• "Todos aquellos subditos españo-
les que llevan cierto tiempo de re-
sidencia en las naciones hispano- Ayer tarde fué conducido al lugar 
ainer;ranas y en Oceanía, tienen de-! del reposo eterno ei cadáver de Don 
recho «egún lo que dispone la ley Pedro Giralt, inolvidable compañe-
« recibir una serie de 15 p rÓVogás ' ro que hasta pocos dias antes de 
sucesivas, siempre que se hallen en rendir su tr ibuto a la tierra, com-
iches países con dos años de an-1 part ió con nosotros, que le quer íamos 
ticipación a la fecha que a cada uno ent rañablemente , las rudas tareas del 
«i« eiios corresponda allstarae en las ! DIARIO, donde deja un inmenso va-
filas del ejército. Una de las clan-] c ió . 
«olas de la ley estipula con gran nú- ¡Con cuán to dolor en el án imo, 
aero de detalles que las prórroga* hicimos, tras el coche fúnebre que 
* que se refiere deben de ser eoll- conducía los despojos del camarada 
fltadas por los que pretendan tener bueno y generoso, la triste y plado-
lerecho a ellas, y explica los forma- «a peregrinación a la Ciudad de los 
A última hora se nos dice que 
la huelga de tranviarios de la 
ciudad de Santiago de Cuba, ha 
quedado solucionada en princi-
pio, creyéndose fundadamente 
que en el día los huelguistas 
reanuden sus tareas. 
En una entrevista celebrada 
en la noche de ayer entre el 
General Betancourt, Secretario 
de Agricultura, el Administrador 
de la impresa, Mr. Callen, y el 
doctor Américo Portuondo, abo-
gado de los obreros, se aceptó el 
laudo propuesto por el General 
Betancourt, prometiendo el Ad-
ministrador de la Empresa ad-
mitir, al objeto de solucionar el 
conflicto, en el trabajo a los obre-
ros que se declararon en huelga, 
colocándolos en los puestos que 
ocuparon hasta el momento de 
la huelga. 
Aceptadas estas bases por el 
representante de los obreros, doc-
tor Portuondo, la huelga ha que-
dado solucionada en principio, 
según decimos. 
la catás t rofe a que estamos aboca-
do*.. 
Su?5 comentarios me convencen de 
lo contrario. Ellos, como hechos por 
MARINA 
Prado y Teniente Rey. 
Ciudad. 
; Distinguido amigo y compañero : 
^Permíteme decir las úl t imas pala- un Periodista Q110 sabe in íe rp re ta r , 
bra? en el pequeño debate que, mo.! reco?i¿lldolos. estados de opinión, 
' lestando su ocupadísima atención ! U0S revelail ^ua, es e' de los que se 
a mi pesar, suscité con mi carta an-^ oponf!;i a la legí t ima aspiración de 
terior. publicada amablemente en ia ^ S ^ ^ a r a nuestra patria, y a esa 
' edición de la mañana de hoy de su "soc-fividd corrompida" a que se re-
( ilustrado periódico, con motivo del I fiercu 
i a r t ícu lo a que ella se refería, t i tu la- í Parr-í-e, por el estado de opinión 
do "ACCION CIVICA: NO REVOLU- í,ue "3ted ha recogido y expresa en 
j CION"". I 'os comentarios, que no se teme, es 
Pnnu'ramente procuraré destruir ' ^ e se desea- el choque violen-
error. No ha habido extinciói 
lando id acción popular; antes de 
establecer los justos limites de la 
Cont inúa en la pág. CATORCE. 
U N A E X P R E S I V A C A R T A 
É L C A R D E N A L B E N L L O C H 
E L E N T I E R R O D E 
D . P E D R 0 G I R A I T 
EN HONOR DE 0.ANÍ0NI0 ESCOBAR 
1,1 \ K S . A LAS 5 P. M . SE 
VERIFICABA I VA HEI MON 
I N CASA DEL Dr. MONTORO. 
CONVOCATORIA 
Se convoca por estr j w d i o y 
robando a todos puntual asis-
tencia, a los señores cuyos nom-
bres se expresan a continuación 
;t la ••;is;i N'qptuno 102, domi-
cilio d d Dr. Montero, ol lunes 
;íl do Marzo, a las 5 de la 
tarde, eon objeto «le orgaiiÍ7.ar 
un liomenaje al insigne perio-
dista cubano señor Antonio Es-
cobar. 
Habana, Marzo 29 de 1934. 
Dr. Alfrezo Zayas y Alfonso. 
D r . Enrique J o s é Varona, Co-
ronel Manuel Sanguily, Dr. An-
tonio Sánchez de Hustaniante. 
Senador Wifrcdó l ' e inández , 
Senador Juan ( i . Gómez, Dr . 
Ramón Zaydln, Sr. Bvello Al 
varea del Real, D r . Ciabriel 
< aiups, Sr. Jorge Roa. Dr . T l -
burcio P é r e z , Castañeda, Sres. 
Directores de la Prensa de la 
Habana, D r . Francisco Cabrera 
Snavedra. Ldo. Je sús M . l ía-
rraiqüé, Sr. Presidente de la 
Asociación de la Prensa, 1). Pe-
dro Rodríguez, Senador Agus-
t ín Osuna, General Rafael 
Montalvo, Sr. Gustavo Robre-
ño, Sr. Antonio San Miguel, 
Dr. Gastón Mora. 
decir, antes de suprimir la 
.de acción penal en el proceso que se flue.dfe,sde h»ce mfs ,de diez 
inició por "Reuniones no pacíf icas" l a ñ 0 V , e n e , •mflUyend0 ^r turbadora-
delito que se hizo nacer de los dis: I ment9 * •« f .c™-
ciir^o.s nrnnnm.^ri^c. ^ i greso; antes de acabar con el juego turoo-s pronunciados en las asam- i _ j j i t i i hiun- Ha i,f«r%o».o«j ^aaui e n v l u e d o r derogando la Ley del 
Diea^ ne propaganda que se. celebra- rp . * j J»». i ox 
nm ai «ñ„ noeo^^ ^ ^ c u . a . Turismo; antes de modificar el Có-
• ron p\ ano pasado, de cuyos conceo-' j - - i » i ^ 
I tnc inti>i.4A.»<j ~ „„! • ^y"<-cp digo ¿ lec to ra l para que no sean los 
l íos injuriosos o calumniosos solo de- j * ^ , 
han ^.wnr.nrio^ w Y ' senadores v representantes los que 
oen responder los que los pronun-' • j . j ̂  
L^Qrrm v Qt, ««^o i^uiian • nomin( n sus propias candidaturas 
ciaron y en cada caso, y que cierta- • ^ , * t. 
mn^ta oviDfa Q„ v.. „ * «-iciiti ] pc,.petuarse en los puestos bur-
| mente existe en hueüt ro arcaico Có-
j digo Penal, no había sido j amás u t i -
j tizado ni por los jueces de la Co-
1 lonia contra las campfflas que hici-
mos los separatistas de entonces, mu-
¡ chos de los cuales nos llamamos ve-
j teranos de la Independencia, compo-
nentes, en inmensa mayoría , de la 
'VAsociación Nacional de Veteranos 
y Patriotas". 
E l decreto del Ejecutivo que se j 
1 pretende que sea exponente de la! El Cardenal Benlloch que tantos 
| transigencia y benignidad de quien afectos y tan provechosas enseñan-
lo dirige, aún cuando extingue la ac-:Zas dejó en su breve visita a esta 
ción puñal en un sumario que esta-; ,tiudad. ha dirigido a Monseñor Pe-
i ha en inicio, en el que no se ha ins- dro González Estrada la car iñosa 
i truido de cargos a todos los que en I ¡jarta que publicamos a continua-
j él figuran como acusados, no es, en !c ¡5n . 
i purid?d jur ídica , nada más que el 
! desistimiento de una acción por ca-i Excmo. v Rvdmo. Monsr. doc-
: lumnia. nacida 'de acusaciones lan-, tor ^ pedro ü c ^ i c z Ei t rada, 
zadaá centra el doctor Alfredo Za- |0b i de la HabaDa. 
yas, como jefe del Poder Ejecutivo,: Mi venerado Hermano y muy que-i 
,7 conti-'i los representantes y 8ena-iri(j0 amigo-
.dores, y que si se, hubiera insistido | A1 part ir (le su próspero y rico 
¡en ella po . sioo quienes hubieran paíSi lleVo conmigó las más hala-
resultad^ culpables, si ios filmantes güetiag impresiones, y no o x i d a r é 
del manifiesto eñ que las acusado-, ia8 mUcbas defeTencias yobsequios 
1 nes lanzaron, .o aquellos a quie-,(jUe ge me t r ibutaron . 
| ne.s en él se acusaban, ya que la ley l Comenzó V . E . sus atenciones 
I releve de responsabilidad al acusado ^esde m i llegada a la Capital, y he 
i de calumnia a funcionario público ¡de hacer particular recuerdo de mi 
¡que prueba la certeza de los hech" visita a la Cátedral donde, desple-
g u e s t imputan como calumniosos. ¡ gando todos los honores, me reci-
: El otro proceso, el del 20 de Sep-1 bió vuestro Cabildo ^asi como de 
¡ tiembre a que me refería en mi an - ¡ ios demás homenajes religiosos, en 
l terIo> carta, sigue en pié, y a v i r -^os que tan de manifiesto se puso 
1 tud d" él, por no cumplir la obliga-i ia acendrada religiosidad y los res-
ción de presentarse ante el juez de'petos de vuestros diocesanos, 
la cau^a, se le ha elevado la fianza A pesar de grandes sacriflcioa por 
al Coronel Manuel Déspaigne orde-1 parte suya, V . E . tuvo la bondad 
nando f-u detención y conducción a I de acompaña rme en los actos así 
la Corcel. ¡oficiales como privados, quedando 
Hecha esta aclaración, diré lo que sumamente reconocido a tan expre-
anunclaba como úl t imas palabras, sivas bondades, por lo cual deseo 
para lamentarme de la inuti l idad del se me presente ocasión propicia pa-
esfuerzo que hice, faltando a una I ra corresponder a sus agasajos. 
Al reiterarle la expresión de mi 
cordial afecto, reciba V . E . cari-
ñoso abrazo de su devmo. Hermano 
y amigo. 
ES Cardenal Benlloch. 
Ilurgos, 30 de Enero d e l 9 a t . . . 
En Palacio se facilitó ayer a la 
prensa la siguiente carta que publi-
camos con mayor gusto, si bien ha-
ciendo constar que el Presidente de 
la Asociación de la Prensa dió a la 
publicidad la que le envió el Jefe 
del Estado por estimar que esta no 
lt nía carácter confidencial. 
WAJAY, finca "Mar ia" , marzo 29 
de 1924. , 
Sres. Director y Redactores de " E l 
Sol". 
Ciudad. 
Muy Sres. míos : 
He leído en la m a ñ a n a de hoy, en 
diarios de la Capital la carta que d i -
rigí al Sr. José h Rivero? como Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa, con motivo de una solicitud re-
lacionada con el periódico " E l Sol", 
así como las manifestaciones que us-
tedes hacen en vista de esa carta. 
Ante todo, cúmpleme declarar que 
dicha carta no estaba destinada a 
la publicidad sinó enviada al Sr. P.i_ 
vero para su consideración, la que 
desde luego debía conducirle a con-
sultar a Udes, o por lo menos al Sr. 
Director de " E l Sol" . 
Yo, colocándome en el lugar de us-
tedes, dir ía todo, o casi todo lo que 
ustedes dicen, si mi carta dijera lo 
que ustedes le atribuyen y tuviera la 
intención o propósi tos que Udes. le 
suponen; pero como lejos de ser así. 
en ella se procuraba, discreta y pr i -
vadamente, allanar una dificultad de 
detalle, fácil de salvar sin mortifica. 
c!ón para nadie, no suscr ib i r ía aque-
llas manifestaciones, por juzgarlas 
infundadas. 
Creo conveniente rogar a la pren-
da la publicación de éstas l íneas , pues 
deseo evitar torcidas o e r róneas In-
terpretaciones respecto a mi conduc-
ta . 
De Udes. muy atentamente. 
( f ) ALFREDO ZAYAS. 
UBI NION DE Jit>S D I R E C T O R l i » 
DE PERIODICOS 
En uno de los salones del per ió-
dico " E l Sol" se efectuó ayer por 
la m a ñ a n a una reun ión de los direc-
tores de periódicos de esta capital 
para tratar de la clausrra del esti-
mado colega. 
Pres idió esta reun ión el doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Nuestro Director dió cuenta con 
una « a r t a particular que le dirigie-
ra el señor Presidente de la Repú-
blica, en la cual se aclaraban cier-
tos conceptos de otros que contuvo 
la primera de las cartas que escri-
biera el Jefe de la Nación al Pre-
sidente de la Asociación de la Pren 
sa. y que conocen los lectores por 
haberse publicado. 
Después el señor Santiago Claret 
explicó todo el proceso de la clau-
sura de " E l Sol", protestando del 
Decreto del señor Secretario de Go-
bernación, que lesionaba los intere-
ses de la empresa. 
E l doctor Pedro Herrara Sotolon-
go, anal izó el problema de la clau-
sura del citado periódico, y expli 
có la resistencia del señor Presiden-
te de la República para no acceder 
a las peticiones que se le habían he-
cho por el señor Presidente de la 
Asociación de la Prensa. Propuso 
el señor Herrera Sotolongo, al f i -
nal de su discurso, que lo práct ico 
era atender a la salida de " E l Sol", 
y que, para más adelante, se deja-
ra el asunto de hacer una legisla-
ción que amparara a las empresas 
de periódicos y a los periodistas en 
su profes ión . 
Varios de los señores concurren-
tes terciaron en el debate que se 
inició, acordando el nombramiento 
de una comisión que gestionara nue-
vamente la apertura del periódico 
" E l So l " . 
Cont inúa en la p á g . CATORCE. 
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E N L A S O C I E D A D 
E C O N O M I C A D E 
A M I G O S D E L P A I S 
consigna, al escribir la carta que us-
ted amablemente l ^ i publicado, y 
qué tuvo la intención, de mi parte, 
de explorar la opinión de los que nos 
combafen, por si era favorable a una 
elevada y razonable discusión que 
•'Factores cualitativos de 
nuestra decadencia escolar", 
Jjor el <4octor A l Credo 31. 
Aguayo. 
La todavía incomprendida tras-
cendencia que atesora y ofrece la-
bor tan precisa y oportuna como la 
ha poco iniciada por la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa ís fué, 
en verdad, avalorada y definida 
máx imamen te con y por la confe-
rencia que anoche mercedó el doc-
tor Alfredo M . Aguayo en los Sa-
lones de la secular y benemér i ta 
Inst i tución al culto y desoladora-
Ayer insinuamos que a BéiAn Sá-
rraga tenía que eer expulsada le 
a q u í . 
No cre íamos que nuestra Ideá pu-
diera tener un número de adeptos 
tan considerable, y hoy nos sorpren 
de la cantidad de cartas que, adhi-
r iéndose a nuestros propósi tos , en-
contramos sobre la mesa del DIARIO 
En todas se nos manifiesta ún v i -
vísimo deseo, por parte de sus f i r -
mantes, de que esa extranjera perni-
ciosa leve anclas de nuestras costas, 
no dejando oír su voz n i por los al-
rededores de ellas, en todo lo que a 
Cuba o a la conferencista les queda 
que v i v i r . 
E l paso será dado, 7 será dado en 
seguro. Belén Sá r r aga se m a r c h a r á 
de Cuba, y el mismo decreto que la 
expulse le prohib i rá volver a desem-
barcar en ella. 
E l esfuerzo está hecho, y ahora, 
más que nunca, necesitamos estar es-
trechamente unidos. 
Pedimos que a Belén Sá r raga se la 
expulse de Cuba: pues pedidlo pú-
blicamente, pedidlo con cartas firma-
llimos que es preciso llenar y las 
condiciones que hay que cumplir 
^numerando .también las diferentes 
ormr.« I116 pueden «sumir esas so-
ucltudea. 
^rrege que sólo es posible conce-
b í a s año por año, pues de lo con-
trario &e mear ía una enorme confu-
sión protocolaria y que tedios aque-
•os que logren obtenerlas es tán obli-
*aaos a satisfacer anualmente una 
Jota de 500 pesetas. Da también 
e*P! caclones sobre los medios de 
^ectrar el pago de las cuotas y so-
re otros detalles de orden prác-
pobre el asunto, 
fila - ademá3 al terminar el 
«lid20 i16 tc)daí! la8 Prór rogas conce-
. 05 mozos todos sin excepción 
las 5 Dguna cla8e servirán en las f i -
tÍpJrUrante dos afios. estando en ese 
.?0 . considerado8 como quintos 
act. p.flmera si tuación del servicio 
nuo • No obstante estipula la ley 
existe la posibilidad de que los 
la, m '?ncaent*in en esa posición en 
Pasar â  t endrán la oportunidad de 
«ent 8eSundo grupo del contm-
^ cl^c80^1 si muestran tener cler-
un» . conocimientos y poseer 
Para « JUCCi6n ,0 A t a n t e elevada 
^e r r -n J" Permitirles dedicarse a 
ra p, nada8 tareas provechosas pa-
lK,ra *Jfrc,t0- Más tarde se incor-
»ran ios pertenecientes a este se-
q«e L g r u p o a ,a misma situación 
en e! p ^ 6 - 103 recluta8 residente 
do asignado «1 Primtivo reemplazo que les ha-
-ICO 9CÍfm-J-
14 de defan mblén con sran rique-
•o» rp^uíf 8 !as ceremonias en que 
recintag residentes 
JaK de Prestar juramento! 
en América 
Muertos donde le despedimos! 
Bien sabe Dios de la profunda 
congoja que contrista nuestra alma 
al reseñar el acto de ayer en el Ce-
menterio de Colón, que consti tuyó 
un sincero testimonio del afecto cor-
dial de que disfrutaba el ext into. 
Su Intensa labor periodíst ica; los 
prestigios sólidos y bien ganados que 
evidenció siempre como escritor a t i l -
dado y concienzudo; la popularidad 
conquistada desde estas columnas 
merced a los extraordinarios conoci-
mientos que mostrara en libros y 
ar t ícu los ; su bondad exquisita; su 
ameno trato; su corrección caballe-
resca, su amplio espíri tu democrá-
tico y sobre todo su excesiva modes-
tia, fueron su mejor ejecutoria, 
aquellas que le conquistaron hondos 
afectos y entusiastas s impat ías y que 
a la hora en que su cadáver era lle-
vado a descansar entre las sombras 
eternas dieron su prueba más elo-
cuente . 
En efecto, el sepelio del compa-
ñero que acaba de desaparecer, cons-
t i tuyó una sent idís ima y espontánea 
manifestación de duelo. 
Recordamos entre las personas que 
figuraban en el entierro los Sres. Jo-
sé Aixalá, Gonzalo Rodríguez Ta-
margo, Modesto Morales Díaz, Héctor 
de Saavedra, Presbí tero Celestino 
Rivero, Fernando Berenguer, Dr. 
Antonio J. de Arazoza, Ar tu ro Gar-
cía Vega, Pedro Carbón, Federico 
de Torres, Pablo Orea en represen-
tación del Director de El Mundo, An-
tonio Bilbao, Andrés S. Caballero, 
Carlos Mart í , Saturnino Escoto Ca-
rr ión, Eduardo Quiñones, los geren-
tes del DIARIO DE LA 
L A C U B A N T E L E P H O N E C O . I N A U G U R A U N C E N T R O 
L O C A L E N R E G L A Y O T R O E N S A N T O D O M I N G O 
mente escaso público que acudió a Idas y terminantes, pedidlo con vues-
esouchar palabra tan autorizada en 
i asuntos educacionales de Cuba, co-
mo la que m á s . 
Presidieron el acto los doctores 
¡Diego Tamayo, Ignacio Remlrez, Lu-
¡ciano Martínez, Antonio Valverde y 
el señor S e b a s f á n Gelabert. 
i Los "Factores cualitativas de 
nuestra decadencia escolar" fueron 
tra presencia en todos aquellos luga-
res adonde se profese y defienda la 
Religión de Cristo, pedidlo a nues-
tros gobernantes y al amparo de 
nuestra bandera; que Belén Sá r raga , 
la conferencista Belén Sá r raga qu« 
se vale de/hu calidad de mujer para 
llenar de público Inculto el teatro, 
dejando o í r su voz en él, sin que s» 
levante siquiera una protesta de pa' analizados por el doctor Aguayo en ]evaIue 8 quiera una proie&ia oe pa-
forma que —como dijo al cerrar ^ de alguno de los cubanos al l 
la velada el doctor Tamayo— "no r presentes, nos ha insultado, ha In 
necesita elogios", en fuerza de me- sultado a nuestra Iglesia y a nuestras 
recerlos todos ciertamente. Instituciones religiosas, ha criticado 
Merecerá bien la Sociedad Eco-i cue8tras creencias. t , ,dándola8 de ab-
nómica de todo ciudadano conscien- surdas ? a nosotros de inmorales • 
te. grati tud de todos los profesio- de h'Pdcntas, y nuestra prensa; y 
nales y aplausos de quien lo leyere, 
procediendo sin pérd ida de tiempo1 
a editar con profusión i l imitada el 
(Pasa a la U L T I M A ) 
JH Alcalde de doctor Boach, in» -arar» el "«rv1010 telefónico de largr» distancie, hablando con el sefior H i -
lord, Cónsul de Cnba en Key "West. 
E l programa de extensión v mejo-1 leíónico, disponiendo desde el d í a ; con el establecimiento de una comu-
ras emprendido por la Cuban Tele-! de ayer de una oficina central para j r.ieación entre el alcalde de Regla 
phone Company, desde su asociación servicio local y de larga distancia.; deetor Antonio Bosch. desde su ofi 
andera e B n « « T ' • ü ^ f r " Swa. Conde del Rivero, José Ao** t i ac. a e8P«ñola, efectuán-1 „ t í_ ™„„ , i„ tj^o 
¡¡^enanza 
i los forman8mo7"deir0 7 Joa(luín Pina 7 la Redaccldn 
7 debiendo besar la han- pleno. 
'̂ QdoRp111!0 86 acostumbra desTatro-
t^to ^ l a , 80 , ?«° idad ante un r e - ; t u o r ¡ a 
! tS*!^ por~ todo el terr i torio nado-1 Cuban Telephone Company 
recido fué sacado de la c á m a r a 
trasladado al carro fúnebre . 
ltíídeeslaj80lemní
l h i e n d o ' í u e l r ^ n ^ Alfon801x"11 en hombros de los Gerentes y Redac 
E*Peña en t o d - i Í consulados tores del D I A R I O , ' l e r»ctj__ todas las naciones en 
El cadáver del compañero desapa-j r^» — - .Xr - ' na l brlnd?ndo las inapreciables ven-1manteniendo en ^"Da. ^ o r - . n a i . • muí- _ ; , ,__ . . . , Log teléfonoS de Regla 
ddan dis-en Ti11 reclutas- Además . ei> au.. . Preámbulo que la fecha 
^ 1? Jura Teríf,ciue el solemne acto 
Jura de la bandera ha de coin-
Contln'ia e n ' i r i T g . CATORCE. 
Sobre la tumba que guarda los 
despojos de Don Pedro, se deposita-
ron muchas ofrendas florales, t r ibu-
to de recuerdo y cariño Imperecede-
ros- Entre ellas figuraban una de la 
Viuda del finado y otra del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
tajas del servicio telefónico a los ha-
bitantes de los rincones más apar-
tados do la Isla, sino también i n -
cluye constantes mejoras en las 
Plantas existentes y en el equipo o 
facilidades con los que se presta el 
servido. 
El vecino pueblo de Regla es uno 
de los que vienen a disfrutar de una 
importante mejora de su servicio te-
viene cía. juez municipal ; doctor Llanu 
sa, notario públ ico; presidente del 
estaban Ayuntamiento, s eño r Juan Prieto; 
conectadeo con ia oficina de Guana-, presidente de los Propietarios y Co-
bacoa; pero con el crecimiento .d(^ merciantKS, señor Antonio Fe l iu ; co-
suscriptores, ha sido evidente la ne-, rresponsal de " E l Mundo" y " E l 
cesidad del establecimiento del cen-| Heraldo de Cuba", señor Carlos E. 
tro telefónico que ayer se Inauguró . I Rodr íguez; corresponsal de " E l He-
con el benepláci to de las autoridades!raido", señor Juan Prieto; presiden-
locales y del público. to de la Junta de Educación, señor 
En la noche de ayer se inauguró ¡ 
(eta nueva oficina telefónica local I Cont inúa en la pág . CATORCE. 
trabajo anoche ofrecido por el do. A S A M B L E A DE L A H E R M A N D A D 
tor Aguayo, en el qúe , a guisa d^ P P R R n V I A R I A 
prólogo, engarzó una preciada yj r t R I x U V I A I x l A 
preciosa síntesis i lustrat iva, archi-
necesaria entre nosotros, de la fu- | Anoche celebró la Hermandad Fc-
nesta táct ica, todo inercia, propia1 rroviarla la Asamblea anunciada, 
del que cree saber y no se exige! Pres id ió el acto el Sr. Fonts. E l Sr. 
más y del que duda y halla en elloj Arévalo dió cuenta de los trabajos 
razón bastante y motivo suficiente^ realizados, para el estudio de las 
para estudiar, investigar y perse-j Bases presentadas a la Compañía de 
guir soluciones necesarias, facti-l ,03 Ferrocarriles Unidos, y de la 
bletí y provechosas. I contestación de Mr. Jack. Después 
Rica, por exacta y amplia, laj dió cuenta de los ofrecimientos de 
concepción que de la escuela ex-i solidaridad recibidos de distintas 
puso, luego, en. la explicación de i corporaciones obreras, 
su tésis, para señalar a seguido losi E l local estaba materialmente ates-
tres factores primordiales como de- tado de público, eh que ovacionaba 
terminantes, de la decadencia tanj Is lectura de las comunicaciones y las 
concienzudamente tratada por él : declaraciones de adhesión verbales 
la falta de las tres virtudes, sinj que se h a c í a n . 
los que es Imposible la existencia y i Entre las noticias dadas a conocer 
desarrollo de un sistema de edu- figuraba la adhesión de los ferro-
caclón nacional: idealismo, eompe- viarios de las Hermandades de Sa-
tencla, lealtad. : gua Matanzas y otras Divisiones 
Como se propuso tan docto con-1 K ' Dr. Castellanos hizo el resumen, 
ferenciante y hubo de expresarnos- arrancando nutridas salvas de aplau-
lo, sin denigrar, anal izó y apreció sos durante su discurso, en el que 
severamente y ron imparcialidad ensalzó la obra de los ferroviarios 
sus afirmaciones, probando que el ^u unión inquebrantable, haciéndoles 
• j presente que tenían en sus manos el 
Cont inúa en la pág . CATORCE, ¡ reconocimiento de sus instltuclór» el 
• _ _ _ _ _ _ j respeto a que era acreedor el obre-
j rn que trabaja dignamente, por úl-
j timo recomendó que no faltaran a la 
. . próxima Asamblea que tendrá lugar 
b l ministro de Colombia, doctor el d l i 3 de Abr i l , en la que se darA 
CONGRESO A P L A Z A D O 
Ricardo Gut iérrez Lee. ha recibido 
un cablegrama d d ministro de Re-
cuenta de la entrevista que ese dia 
t endrá la representación de la Her-
"ijidones Exteriores de aquella Repú- | mandad con Mr. Jack .nara r 
t l i ca , comunicándole que el Congre-I su contestación a las bases nrese» 
so de Café, que había de celebrarse' tadas 
eu Cartagena, en el próximo mes de i La Asamblea terminó a las doce de 
Mayo, se. ha aplazado indefinlda-i 1a noche, en medio del mayor entu-
lí,ente- siasmo 
P A G I N A DOS m A R I O HE L A M A R I N A Marzo 3 0 de 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dmibcto». 
Dr. Jcas. 1. Riveno. 
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iUEiLBBO DECA-NO EN CUBA £>E "THE AÜÜUCIATED FaBSS" 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
LA SORPRENDENTE PROSPERIDAD DE ALEMANIA POR L A ESTABI-
LIDAD DE SU MONEDA DESDE OCTUBRE DE 1923 
POR SALTOS Y NO POR PAULATINO DESARROLLO, ESTA RECO-
BRANDO ALEMANIA SU PROSPERO COMERCIO DE ANTAÑO, MER-
CED A LA CREACION DE SUS MARCOS ORO, — R E N T E N - M A R K — . 
SEGUN LO DEMUESTRAN LOS DATOS OFICIALES PUBLICADOS EN 
DIVERSOS PAISES 
El comercio exterior del Reich, cu-
yas estadísticas se publican desde Oc-
tubre último en Marcos oro por el. 
Gobierno alemán, demuestran que las 
neladas de cáñamo consignadas a 
Hamburgo y Bremen. 
En lo que toca al comercio del al-
godón, Alemania sólo se llevó de la 
exportaciones llegaron en ese mes a • India en julio de 1922 el 8% del to 
567 millones de Marcos, mientras que 
Us importaciones fueron de 435 millo-
nes, dejando por tanto un beneficio 
importante. 
En diciembre de 1923 exportó Ale-
mania mercancías por valor de 561 
millones de marcos e importó artícu-
los de un valor de 492 millones de 
marcos. 
Esas cifras representan el 59.5% 
de las exportaciones del año de 1913, 
el anterior a la Gran Guerra, y el 
5 4 % de lo importado en ese año . 
Y si ese ha sido el resultado del 
saneamiento del papel moneda ale-
mán, cuando un mes antes, en sep-
tiembre de 1923, se vaticinaba has-
tS el caos económico de Alemania, 
porque los campesinos no querían 
vender sus cosechas a precios tan os-
cilantes como obligaban las emisio-
• nes semanales de quintülones de 
marcos y en el fondo sin. valor co-
mercial estimable, y cuando los obre-
ros trabajaban en medio de la incer-
lidumbre de poder o no comprar al 
gún alimento con el jornal en mar-
cos casi sin valor que se les entre-
gaba, ya podemos suponer cuál será 
la extraordinaria capacidad de Ale-
mania para exportar e importar, tan 
pronto se llegue a aceptar, por un 
acuerdo general, las proposiciones de 
los peritos internacionales, endereza-
das no sólo a Aumentar más con un 
nuevo y poderoso Banco las grande-, 
reservas en oro, sino a obtener un 
C O M O T U A L E G R I A . 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A , A S I S O N D E S A 
B R O S O S L O S B O M B O 
N E S Y E L C H O C O L A T E 
MULTIPLE 
w». nm 
A f : o x c i i 
tal de la exportación algodonera, 
mientras que en julio de 1923 com-
pró el 13%, o sea 6.400 toneladas 
de la producción total, que fué de 
50.000 toneladas. Y la misma pro-
porción ha guardado la compra de 
cueros y de goma laca, hecha por 
Alemania en la India. 
En octubre de 1923, exportó Ale-
mania al Brasil 20.000 toneladas de 
mercancías más que en el mes ante-
rior de septiembre, representando esa 
exportación artículos eléctricos, pa-
pel y productes químicos. 
Según el informe publicado por el 
Secretario de la Cámara de Comer-
cio inglesa de Río de Janeiro, en 
octubre de 1923, las casas de co-
mercio > alemanas del Brasil tenían 
a su disposición grandes créditos 
abiertos por. el Gobierno alemán, en 
Río de Janeiro. 
En la Riviera italiana, de las cos-
tosas flores que , allí se, recogieron en 
M 'orMnl Vr̂ Ar. tó*^^ MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y . ta María Esteva, señor i t a Teresa 
t i actual crudo invierno, se exporta- OTRAS NOTICIAS González. J, F. T ru j i l l o ; Ba:noa:: 
ion a Alemania dos terceras partes, TREN D E SANTIAGO DE CUBA ' Juun López; Central Washington: 
<!->brP fnrlr. r̂ P Vall^rmcía I Por este tren llegaron ayer tarde I M . Alvarez; Jovellanos: Rafael Re-
s^urc louo ae vanecrosia. Matanza3 LuIs M> GaiveZ| Dr. I yes; Matanzas: E. R a m ó n Boscli. 
En noviembre último, Alemania Rodr íguez Cáceres y señora , Emil io | Dr, Toruás Loredo, Isidro Delgado y 
'señora, . Carlos Sánchez J. M. Gar-
D E S A N M I G U E D E L O S B A f Ü 
I .A PROXIMA TEMPORADA PROMETE RESUI/T \R ^TT-v * 
POR S I ' SITUACION EN E h M l v l l - R IAG.Hí Di \ F R 4 > ^ X I M a H Í 
VAS EDITICACTONES QUE CONSTITUYEN C O M n D l s tm .VV?—^TK-
Mucha a r i m a n ó n ?s nota pnra la i agua corriente, luz ei- * • 
temporada de t-ste año por la febril rrayos, ?xcens;í3 avenid para-
í in iv idad con que se terminan las; paseos y numerosos lu Var̂ ados 
jiumerosaj cocsciucciones qu ? ha-j t u r s ión a pie y*a cabalf^65 de €x-
brán de sor inauguradas en est.i tera-lear enseguida que en la haCe Pe-
rorada y por el .ledido de casas y de: del pian (ie urbauLación Concei)c56ii 
habliacioj^es en ¡os dos pequeños ho-l liante ruinera m r,„ y en la bri. 




toxes con gue cuenta este Ralneario. i vando , e o eSt 
Ciertamente ello no puede cor-1 años podrá exhibirse 
prender -j quien haya hecho una! campestre a la -ue ni ' 
-orta estación ea este lu^ar a cu-|(;n comodidad le 'falte narf ®1Ieza al 
as cómodas evidencias concurren Un constituye el a t r ac thnH UaR-
abitualmente distinguidas familias; gares mái; afamados del 06 108 lu-
de la Repúbl ica , oreando, por la se- temporada por la cía 
h.cción dt su conjunto y por su cul-
tura y ".ordialidad una atmosfera eo 
cial app,;;ibie y encantadora. 
tío Cárdenas , Matanzas y otrap po-1 Mas, refir iéndonos otr anJero. 
biaciones de ei.ta provincia, así co- que motivaba princinalmDJ*ez a ^ 
B>0 de la Capir.al y de otros lugares juneafi o s i a los eacant 
ise de elem 11 r.-tos sociales que la favorecen 
inos agregar que las persona* „ 
aquí veranean constituyen - - *— >-<-'"í5hliiven ur'j u . 
^ o es nada exagerado afirmar .rosa selección de la eociedaH 
que el escenario de San Miguel de; na que. dentro de la distinci ' CUl,a" 
los Baños tanto por lo que en él ha!exquisita de la vida mndpm011 
r > - ^ . . ; ^ i , . « „ i„ I „ i . .. t-rc& QUle-
ún más 
puesto la Providencia, como por lo I re mantener el culto a las alt 
que de día en di?, lo va agregando tudes que siempre constituyero Vír" 
la mano del hombre bajo un plan i ca rác te r distintivo de este naí 61 
tan moderno como estét ico, es. en-! sencillez elegante, la" franca h 'a 
tre todos los existentes en Cuba, e l , t a ü d a d y la corrección más dpr ^ 
m á s privilegiado; porque, por lo Ma, sin los ridículos exclnsivfci0*" 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
, G a r b a l o s a y señora, Manuel García, 
abrió grandes créditos en Renten- casimiro Canales, doctor Horacio 
Mark al Gobierno del Soviet, para la Mart ínez Franqui ; . C a m a g ü e ^ ' D r . 
. r - i • i José Ponce de León, Sra. María J i -
ccnstruccion ae nuevas fabricas de méneZi j a ime Bravo, Manuel Oroz-
azúcar de remolacha y de destilerías co; Colón: el alcolde de aquol tér-
, t i l tti • i i , mino coronal Raiael Aguila y sus 
de alcohol en Ukrama, del tipo mas famiiiares; Santa Clara: Carlos J. 
¡moderno. ! de los Ríos, el representante a la 
C á m a r a Manuel Ruiz, señorit-a Pa-
¡ En cuanto a la prosperidad de los quita Gut ié r rez ; Herrera: Rafael 
D i j • t j u Ramos, Juan G. Sánchez; Puarto Pa-
. tsancos alemanes domiciliados en r io - A„ . pr,00.rir;ri v innmmnt i Aivarn 
cuantioso empréstito que permita al QTp- Pregono viuaramos, A n a r o 
o • i j u , landa, hemos de decir que sólo en Miranda; Cascajal: Josefa Ceija de 
Keich mayor desenvoltura' para el . . Peón ; Central Estrella: Angel Ma-
, ^ „• i , Amsterdam nav quince, y su negocio « u ^ r . - r 
comercio y el pago de sus compro- cnado, O 
misos contraídos con los Aliados. 
El periódico de Berlín "Vossiche 
Zeitung" que llegó a comentar con 
júbilo ese halagüeño porvenir, mere-
ció un disciplinazo del Ministro ale-
mán de Pública Economía, quien 
observó que mientras estuviesen ocu-
pados los treritorios del Ruhr y la 
Rinlandia, nó se podría saber si el re-
sultado de las transacciones comercia-
les de esas regiones pudiera ser ad-
verso o favorable; duda que pugna 
con la clarísima afirmación de Poin-
caré que aseguraba hace pocos días 
que Francia esperaba obtener del co-
mercio de! Ruhr por su parte de be-
neficios, en la cooperación con I03 
alemanes, en el año actual, 3.000 mi-
María Teresa Rosales; Central Cu-
nagua: Miguel González de Mendo-
za; Cienfuegos: José Caloro, seño-
r i t a Leonor Olazagasti, C. Rodr í -
guez; Cá rdenas : J e sús Artigas, se-
ñora Gnaziella Ramos de Prada; Cie-
go de Avi l a : Miguel Cuti l la y su se-
ñora Gloria Menocal de Cut i l la ; Ma-
tanzas: J R. Prado pagador de los 
F. C. Unidos, el representante a la 
C á m a r a Domingo Lecuona; Tr in i -
dad: el representante a la Cámara 
Rafael Alfonso; Cruces: el Tenien-
mendía , ingeniero É. P..' ftíahony y te Luis Quintero, Julio Soto; Oai-
señora ; Sagua la Grande: Diego bar ién : Emil ia P a d r ó n de Mart ínez 
pre constituyeron pi 
la maro ael homure bajo un plan j ca rác te r distintivo de este •"•«'- • 
rranc 
má 
que a las condiciones de la Natura-! que en otras partes se obse rvan^ 
leza se refiere, según advierten f á - j d o lo cual permite, no sólo que 1 
cilraente cuantos han viajado y pue-j horas se deslicen en medio de n 
den ,hacer comparaciones, no sola- placidez afectuosa, sino que emnDü 
mente resulta por sus aguas salut í -Pcen y terminen las temporadas 
feras, por su altura, por el fresco: que la menor nota discordante afp 
remante hasta en los días más r l g u - ¡ t e a las distinguidas familias oub 
rosos del estío, por la placidez y aqu í se r eúnen todos los añoe n¿L! 
grandiosidad de su paisaje circun 'ofrecer a cuantos las visitan el her-
tíado de ondulantes lomas de varia-jmoso cuadro de lo que son la bellê  
dos tonos y esmaltado de poéticos za y la educación cubana, que pue. 
rrroyuelos. superior a los numero- den parangonearse, por su márt] 
sos y bell ísimos lugares de tempo-( ejemplar y por su corrección en to-
rada con que el país cuenta, sino j dos los órdenes , con la sociadad má'; 
que resiste victoriosamente la com-l exigente del pueblo más civilizado 
paración con cuantos sitios de fa- ¡Lás t i raa gran(le QUe todavl o 
ma mundial que han sido escogidos ihava m.iyor número de residencia 
por el hombre para asentarse en sus;donde puedan tener id j « 
días de expansión o de descanso i r o s o s elementos que todos los 
En lo que concierne a la labor años fip reD privados de de 
humana, San Miguel de los Baños . (og encautos! per0 el pueblo d 
qus hace un lustro apenas era una 
finca rús t i ca agreste y solitaria, J el ^ " ° ffoe. Pr(>f esf0 
ofrece ya, no obstante hallarse en Prendido en vir tud del cual este ano 
el primer período de su desarrollo. ¡ se Inauguraran más de diez nuevas 
la sensación de uno de esos encan- 7 atractivas edificaciones, no es du-
tadores refugios tan famosos en doso asegurar quo está muy proxi-
o ros países donde el habitante de "m * éxi 0 flUíl1 ^ nos Pernntira 
la ciudad populosa puede disfrutar f ^ i b i r o los c.ue no nos conocen un 
de la saludable comunión con la na-! "gar de residencia sin os defectos 
turateza rodeada de las comodida- irremeaiab-es de los antiguos luga-
des todas de la urbe, pues el traza- res de expansión, trazados Pobre 
do de Snn Miguel con sus calles de 
veinte metros do anchura, sus be-
llos chalets separados conveniente-
mente y dotados obligatoriamente de 
jardines y portales espaciosos, con 
moldes estrechos y anticuados, y do-
tados de todos los refinamientos que 
exije el grado de cultura de que dis-
frutamos. 
E l Corresponsal 
D E B 0 L 0 N D R 0 N D r . A R T U R O R . R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Easpecialista del Dispensarlo Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra) 
Consultas de 2 a 4. Perseverancia 6 
Teléfonos: M-7136 7 F-2159 
LOS CULTOS DE SEMANA SANTA. 
SOLEMNES FIESTAS RELIGIOSAS 
EX NUESTRA PARROQUIA 
Ventura, José Beruz; Santa Amal ia : 
Laurentino García', Jr., y su esposa; 
Camagüey : Silveria Oliva de Fer-
iego de A v i l a : Dr. Rivas 
principal es colocar capital alemán Vázquez; Campo Flor ido: la seño-
, ' r- i i ai • r i ta Lola Rabassa; Jaruco: PJutar-
que se les transfiere desde Alemania. c0 Villalobos. 
Hasta ahora esos Bancos compraban E L SECRETARIO DE GUERRA Y 
f , v • n 1 M A R I N A 
por cuenta de sus cuentes, bonos u . , , 
. . • Ayer tarde regresó dp su excur-
cpligaciones del Gobierno holandés, fsión por la provincia de Camagüey 
y pagares de la Tesorería de Holán- el Brigadier Armando Montes, Se-
cretano de Guerra y Marina, 
da; pero el aflujo del capital alemán COMISION DE CABALLEROS DE 
ha sido tan considerable úl t imamen- . ^ . m COLON 
! A Cienfuegos fueron los señores 
te. que van haciendo inversiones esos' Fernando Díuz, Julio Lus ta ló t y Eu-
Bancos. por cuenta de sus clientes ale- 6eJ>io P u ^ n ?,ai:a 1 f s i s t i r / u°aiAfun" ' r , ción de los Caballeros de Colón a 
manes, en las Indias Holandesas de la que hab ían sido atentamente in-
Java y Sumatra, siguiendo las huellas ^ ^ I f ; . ^ . . 
TREN A SANTL1GO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde 
a* Santa Clara: Juan Landa, Alva-
ro Loza; Perico: José Ar ingo , el 
representante a la Cámara Aqu i l l -
del alemán. Duque Adolph Von Meck-
¡emburg, cuya competencia en comer-
cio colonial es bien conocida. 
Hasta en Francia, a partir del mes1110 Lombard; C á r d e n a s : Pedro for-
tes, Evaldo Dul^aldes, Alfredo Ay-
d* Enero ultimo, cuando comenzó la mé, alto empJeaao de los F C. Uní-
baja injustificada del Franco, los ale- df>&' ^ompanado de sus familiares. 
. la señor i t a L u : i l a Nonegia ¡r su ma 
llenes de Marcos oro puesto que to-'manes lllcieron enormes compras de má, Juan Garriga. Francisco Aroce-
da, las tvansacciones 'y el pago de alimenticios, materia, primas ^ ¿ ~ \ ^ l r ^ ^ T v ^ - . 
jornales se hacen en Renten-Mark. ÍPara 'a industria y Obligaciones del Aguada de Pasajeros: el teniente 
{7sta{}0i del E. N . Sr. Bravo; Colón: señor l -
y familiares, Fél ix Guerra; Nuevi-
tas: el representante a la C á m a r a 
Federico Miranda; Máximo Gómez: 
nández y señor i ta Consuelo Pel-Jez, i Francisco Echeva r r í a ; Sagua la 
Miguel Angel D u r a ñ o n a ; Ho lgu íu : | Grande: Antonio Rodríguez y seño-
Alberto Cabrera, Mar t ín Paiomo y 1 ra, Quint ín Campos y señora ; San-
familiares. También a Cárdenas* J o - ¡ t a Clara: Dr. Elicer Roqueta; doc-
só Jenkins e hi jo; Flor ida: Angel I tor García Ramos; Remedios: Fe-
Eguquizar; Cacagua: señora Gui l le r - i deric0 Mestre y familiares; Cifuen-
mina J iménez de González, sus hi -
jos Celinda y Miguelito, la señor i ta 
Elvira González; Aguica: Pablo A l -
meida, 
tes: Sra. María Llopard de Carva-
j a l ; C a m a g ü e y : señora : Micaela 
Riverón, viuda de Ramírez ; Matan-
zas: Francisco Navarro y su señora 
E L SUPERINTENDENTE DE CU- Emi l ia Perdomo, Víi tor de Armas. 
BAN CENTRAL 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del R ío : Adolfo Echevar r í a , 
el Magistrado Ernesto Jerez Varo-
na, Dr. Enrique Corzo y sti hi ja 
Margot, s eñor i t a Rosa Hiernández 
Doval, señor i ta Santa Sánchez, Se-
gundo Valle; Sagua la Grande: Dr, 
E l señor H . Pearson Superinten-
dente de la División Cuban Central 
de los Ferrocarriles Unidos, acom-
pañado de su señora regresó a Sa-
gua la Grande. 
EXCURSION EUOARISTICA 
Hoy a las 7 y 2 sa ld rá un tren 
por vía Rincón compuesto de siete | 
cochea y a las 7 y 9 sa ld rá otro | Sebast ián Arredondo y familiares, 
también con siete coches, vía Ha- | Santiago Ventura, Dr. Pedro García 
vana Central, ambos Irán a Santia-> Riera; Jovellanos: Dr. , Carlos Her-
go do las Vegas, con la excursión 
organizada por las Marías do los Sa-
grarios y en la que f igura rá el se-
ñor Obispo de esta Diócesis Monse-
ñor Pedro González F-strada. Para 
nández , C á r d e n a s : Dr. Rafael Rey-
naldo, Juan Lazcano, Eloy Pinillas, 
Dr. José Veulens, Alberto González, 
Caibar ién : Prudencio Rodríguez, I g -
nacio Corrales y sus familiares; Co-
Se aprovecharon de la diferencia 
En la India inglesa, en el puerto 
de Calcuta, las importaciones veni-
das de Alemania llegaron a $7.400.0001 entre el va,or ^ ,os írancos y el de 
pesos, mientras que en el año 1921-22!-a ,ibra- « t o ^ a y el dollar y com-
sólo fueron de $4.700.000, siendo el!Praron bancos en billetes antes de 
término medio de esas importaciones,! i:5ue se Viciase la baja; esas especu-
antes de la guerra de $8.000.000; lo 'aciones sólo son posibles para aque-
cual indica que, a pesar de los es-
fuerzos hechos por Inglaterra para 
impulsar su comercio con sus Do-
minios, Alemania ha podido competir-
vxtoriosamente con ella. 
Y en cuanto a las exportaciones de 
Ja India Inglesa a Alemania, son 
líos compradores que tienen grandes 
cantidades de libras y dollars, y los 
alemanes las tenían y las tendrán si 
mantienen y mejoran su comercio ex-
terior. 
Se ve, pues, claramente, cómo mer-
ced al papel moneda Renten-Mark. 
igualmente extraordinarias. De las en menos de un trimestre Aleí iania 
22.000 toneladas de cáñamo en bru-! ha podido desarrollar extraordinaria-
to exportado en el mes de julio de mente su comercio exterior de expor 
Í 9 2 3 . fueron embarcadas 12.000 to-
neladas para Alemania; y en noviem-
bre de 1923, tres buques salieron de 
tación e importación y las transac-
ciones interiores, comprando las co-
sechas a sus agricultores y pagando 
la India para Alemania con 6.122 to-i suficientes jornales a sus obreros. 
S U S C R I B A S E A L " D I A 7 I 0 D E L A M A R I N A " 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
esa excursión se han vendido m á s j i l s e o ; Sra. Juana Rodríguez de Pa-
de 900 pasajes. j d r ó n ; Matanzas: Gregorio Obregón, 
Juan Menéndez, Dr. Ernesto Lecuo-
na, José María Espillada y fami-
liares. Pedro P- González, Eduardo 
Central Andorra : Ezequiel Zubilla-1 Carr i l lo ; Aguacate: Camilo Rodri-
ga Administrador de ese Central; guez y familiares; Colón: Ignacio 
Sagua la Grande: Delfín Tomasino, ! Descalzo, el representante a la Cá-
Manuel Rasco, J. M. Beguiristaia | m a r á Francisco Campo, Armando 
y su h i jo ; Central Santa Ter?sa: 1 Lizama; Yaguajay: Mercedes Cas-
Carmen López Oña, J. López Oña y | t ro de Gut iérrez e hijos; Cama juan í : 
familiares, López Silvero; Capitolio: Srtas. L i l a Armas, Marcela Cordo-
E. Díaz Echarte; Jlbacoa: señor i ta Ivés y Carmela González. 
Marzo 26. 
Nuestro muy distinguido amigo, 
el respetable sacerdote. P resb í t e ro 
José Barea, digno Cura Pár roco dte 
esta feligresía, ha tenido la atención 
que mucho le agradecemos de remi-
tirnos el programa de los soliemnes 
cultos religiosos que t é n d r á n efecto 
en esta Iglesia Parroquial, durante 
la próxima Semana Santa, los cuales 
se ve rán precedidos die una Misión 
dir igida ppr el ilustre orador sagra-
do, Reverendo Padre Beloqui, de la 1 
Compañía de Jesús . 
He aqu í la relación de los diver-
sos actos religiosos dispuestos por 
el Padre Barea, cuya misión actl- , 
víáima al frente de la católica grey 
bolondronense le hace cada día más 
querido y estimado. 
13 de Abri l .—Domingo de Ramos: 
A las 8 y media de la mafia.na; Cere-
monia de la bendición de las palmas, 
a cuva te rminación se h a r á la dis-
t r ibución de las mismas, procesión 
alrededor de la Igliesla y después la 
misa- , « .< A las tres de la tarde, explicación 
doctrinal para I r / niños, la que se-
1 gu i rá ' toda la semana, empezando la 
Santa Misión. , 
A las 7 y media de la noche: Pia-
doso ejiercicio del Santo Rosario, con 
se rmón y terminando con cánticos 
propios del día,. 
Lunes, Martes y Miércoles, Santoe, 
misas a las 7 y 8 de la m a ñ a n a ; y a 
las 7 y media de la noche. Ejerci-
cios piadosos del Santo Rosarlo y 
sermones de Misión. 
Jueves Santo: A las 8 y media, 
misa solemne, t ras lac ión procesio-
nal del Santís imo Sacramento al mo-
numento, quedando expuesta S. D. 
M. a la adoración de los fieles. A las 
4 de la tarde. Lavatorio, con Ser-
món. A las 7 y media de la noche, 
Santo Rosarlo. Es tac ión a Jesús Sa-
cramentado y sermón. 
Viernes Santo: A las 8 y media, 
con toda la suntuosidad del Ri tual 
Romano, se ce leb ra rán los oficios del 
i día, con la adoración de la Santa 
1 Cruz. Por la noche, a las 7 y media, 
Santo Rosario y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo: A las 8, ceremonias 
T O P I C O d e C A N A D A 
A R R A N C A DE RAIZ 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 





V E R D A D E R O 
M O L I N O 
% , J 4 y Vz 
C A B A L L O S 
D E F U E R Z A 
Qjnsulte con su colega más próximo y í\ 
le dirá—si posee este molino —que rin-
de una labor eficiente y económica, desde el 
grano más gordo hasta el más pulverizado. 
M O S L E R P A T E N T 
T o s h e c h o s h a n d e m o s t r a d o 
ser l a C a j a de S e g u r i d a d 
m á s p r á c t i c a y res i s ten te 
q u e se c o n o c e . M 0 S L E R 
q u i e r e d e c i r : i n d e s t r u c t i b l e , 
c o n t r a el fuego y l a h u m e d a d 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O Y C a . , S . e n C . 
L A M P A R I L L A , 4, FRENTE A L A L O N J A . TELEFONO M.7921 . H A B A N A 
R>K>K>H>K>K>:-C>-:0-K>t-C> i O r O ' O O ' O O ; <>K>K>K>K>K>-(>;<>><> 0 . - O K > O - Ó - o ' ó -
D O C T O f ? R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Especialista do! Dispensarlo Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorral 
Consultas de 2 a 4 Teléfono»: 
Perseverancia. «. M-7136 y F-ÍÍ8I 
D r G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, VEXX*lOaM 
BEMINALES. ESTEBILI-
DAD VENEREO, SZFILISi 
T HEKMAS O QUEBBA-
SCSAS. CONSUETAS: DB 
MONSERRATE. 4 1 . rp 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 , 
de la bendición del fuego n " ^ ? - ^ 
feclas, bendición de la pila 
mol , l e tan ías y Misa de Glona. 
Por la noche, a las 7 y media, 
to Rosario y solemne Salve, 
Domingo de Resurrección: a _ 
8 y media. Solemne Misa .d® 
rrección con ss rmón, y despw"-
del P. Misionero. car. 
Los actos musicales e s t a r á n * ^ 
go de un competente organista j 
íoces por distinguidas señoritas 
\ U1 o 
nuestra l o c a l i d ^ c ^ p o n s i L 
Registros de Marcas y Paten-
tes en Cuba y el Extranjero. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con ^ Aguas d ; J * J ^ o f cufa lS 
únicas ant idiabét icag en el mundo, ^ ^ f f . ios p r i m -
en Cuba, lo cual se prueba con certificaciones de ios » 
pales Laboratorios. 
E L AGUILA DE ORO 
, Telefono: A - l O l * 
Monte y Angeles. 
n 2ÍG4 
B U F E T E D E C U E L L A R 
Juan D. Byrn«. 
Mariano Averborr. 
ABOGADOS 
Miguel GonzáJez Llórente . 
Mariano Caracuel y Donaire. 
Bienvenido Pérez Sosa. Miguel A- ^ancfes puanr-
Juan F. Aedo y del Río. La-ureano Fuent« 
NOTARIOS raracuel / " 
Dr. Celso Cuéllax del Río. Dr. Mariano Wir**. 
na 1ro. 
PROCURADOR 
Ju l i án Perdomo y Rodrigue; 
Consultas de 2 a 6 M-íOSl 
Teléfonos: M-5838 " * Paseo de Mar t í (Prado) 31, altos 






D E L A M B I E N T E flGTUñL 
Por JORGE ROA. 
iriTESTRA OPINION S O B R E E L CONGRESO. — E L NUESTRO. COMO 
JL DE CADA P U E B L O R E S P O N D E A UN ESTADO CONTRADICTORIO 
„B OPI^If>N — E L P E C A D 0 PAR LAMENTARIO E S L A INACTIVI-
DAD 1—DESORDEN ECONOMICO Y E L BAROMETRO D E LOS P R E S -
TAMOS. — E L A R A N C E L NACIONALISTA E S E L UNICO R E M E D I O DE 
rVEROENCIA. _ _ E l PRINCIPIO I N G L E S D E " S E L F - D E F E N C E " Y 
NUESTRAS INDU STRIAS NO AZUCARERAS. 
El primer lunes del mes próximo mente, como parece creerse, a un 
peabrirá el Congreso sus labores par- 'grupo determinado de "la sociedad, 
j^jnentarias en Tirtud de un precep- j aunque sea ese grupo y no otro, ei 
constitucional que así lo dispone.'que abogue y luche por ella, 
jja labor que realiza en nuestro La economía de un pueblo, como 
el Poder Legislativo se juzga | la individual, se forma de una ar 
la opinión pública en distintas monía disimit de intereses, dentro país 
por formas y esta d is imi l i tud de parece-, de la que la común vitalidad de la 
m que en nuestro apasionado am- colectividad entra en juego, ya pa-
Mentc político se tiene por inicio dej ra nutrirse y asimilarse, ya para de-i 
condenación global de aquellas labo- bilitarse o dosapareccr. 
^ obedece, en definitiva al propio En la rues t ión arancelaria plantea-
principio substancial que creó los da por las clases industriales de Cu-
parlamentos . 
El Congreso debe ser justamente 
i l i 
N E U R I T I S 
Untese suavemente 
con el SLOAN, sin 
friccionarse, y el 
dolor huirá en el 
acto. Pruébelo y 
convénzase. 
En las farmacias. 
L I N I M E N T O ^ 
S L O A N ^ 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
ba y cuya aspiración legislativa pen-. 
de a ú n de la aprobación de la Cá-
el cuerpo político en cuyo hemiciclo nuira de nepresentantes, la vitamina} 
ge contrapesen, al modo de agua de la proposición radica en la urgen-! 
amontonada en un remolino ver t ig i - cía de su aprobación y no en el mero; 
noso, todas las aspiraciones del de- encaje de intereses. 
mo. Si el Congreso en cada una dej La razón es muy conocida. Cuba! 
gns Iniciativas o en las léyes que¡oS il0y UI,0 (\0 ios pocos países pro-
aprueba respondiera a una aspira- ductores del mundo cuyo equilibrio; 
ctón común, idént ica en todos los financiero se mantiene con mayor JM 
gectores de la sociedad, no cabe enérgica solidez. Dueña nuestra| 
dada, de que, a l a postre, pe rde r í a repúbl ica isleña del azúcar , articulo 
gn significación y ob;eto, porque esa fumiamcntai para Pi niantenimiento 
nnanimidad do correspondencia en-.-aormal del comercio entre pueblos, 
tre 1» opinión general y el Congre- e«.e prodc.río y nuestro aislamiento; 
80, convertiría a este poder en dueño del centro mismo de la tormenta, 
absoluto de la voluntad del país con o M f ^ a n ^ lograr permanente sosie-
grave daño de la pureza del rég imen g0 financiero y monetario, única ba-
rtyresentativo. s0 ^c qdC podemos cumplir fielmente 
La opinión pública, en n ingún país, la misión que nos corresponde como 
y, mucho menos, en el nuestro, pue- pueblo productor. 
Wo vehemente y celoso basta l a | s j l l ' ^ ^ n j . ^ eS!ta aspiración, por 
-exageración, responde a un anhelo!lmjy intonsa que ella sea en el or- EL CASO D E L TENIENTE SALVA1 SE ESTABLECERA UNA NUEVA 
den mor. j l , ha venido f rus t rándose! • ' . ' , , , „ 
. . ' , , . 1 E l jefe de la Sain(i?,rl de la Mari-
en v i r t u d de la impreparac ión en los;ra de Gl)erra Nr.clon?lf oomandante 
medios de mniUenerla y es lugar cór médico doctor Juan F e r m í n Figue-
m ú n y harto conocido qne no obs-¡roa, asistido de los doctores Agra-
cabal y completo de cada uno de 
los grupos sociales, uniéndolos y soli-
¡H/icándf.-los; por lo contrario, apro-
rechando sus disimilitudes y diferen-
cias, el Congreso, como representan-
te el más legitimo de la opinión di -
versificada de la colectividad, ins-
truye lo que en lenguaje jur íd ico se déficit . Una prueba indubitable la i meningitis cerebro espinal que ad 
denomina juicio de contradicción y: tenemos en la restr icción en los prés- 'I 'Jirieroii dos maiiJieros músicos del 
resuelve, unas veces a rmónicamente ; t , uno8 , aún para refaccionar la za- cracero "Cuba", y los cuales se en-
1 1 ^ , , cuentran recluidos en el Hospital 
fra, porque, no cabe dudar, que to- j .jy á n i m a s 
do el efectivo q'ie en Cuba entra en 
I.IKEA DK VAPORES. 
Hemos sido Julormados de que la 
importante Compañía española Ma-
rí t ima Peninsular Limitada, ha de-
cidido establecer un servicio de va-
pores entre los puertos del Norte de tame nuestra prodigiosa producción nionttí y Betar.i ourt. y de acuerdo 
azucarcm. nnestros balances anua- ( ; ^ i n f f - ec to r dei Laboratorio Na- España, Portugal. Canarias y Cuba. 
cional, na estado traoajando para 
les se cierran invari iblemeihe con )(]ar con ^ orlgen de la infección de 
y otras, ina rmónicamente , de acuer-
do con la doctrina o asp i rac ión pre-
(iominante, cumpliendo así su hetero-
gónoa obligación de imponer el pare-
cer de la mayor ía . 
inaugurando el mismo el hermoso 
vapor "Iberia", el cual tiene magní-
ficas coudiciones para el transporte 
de inmigranteis, pues posee camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas y 
comedor con 'asientos individuales, 
siéndoles servida la comida por ca-
Según las investigaciones, la ln - mareros, teniendo, además , baños , 
compensación de azúcares y otros1 fección procede de un individuo que «luchas y servicios sanitarios sufi 
a r t ícu los embarcados se deslíe y des- llegó de Canarias, a lojándose en la 
«parece entre ios intersticios de la donder residían los dos marine-
iros. adquiriendo éstos la infección. 
C a m a s y C a m i l a s 
Cuadradas, con re j i l l a , 
color m a r f i l y en todos ta-
m a ñ o s . 
Llevan la fe l ic idad a l ho -
gar y se descansa en ellos 
como en la g lo r i a . 
LONG 
T . R U E S G A Y C í a . 
Cuba 1 0 3 . T e l f . M . 3 7 9 0 . 
(Entre Luz y A c o s t a ) 
N o e s d e a m o r 
cientes para mantener a 
meior estado de higiene. 
E l mencionado vapor 
bordo el 
"Iber ia" , 
"iLlt~o~d~2" 
puerto ayer tarde el vapor america-
no "Governor Cobb", que trajo car-
ga general y 19 (5 pasajeros, entre loa 
cuales figuran los señores Francisco 
impor tac ión , valorada en monedas ^ te-ÚGnie José galvat ^ue tam-i tiue "tlen'o un andar de' Í 5 millas por Quesada. P. Douglass, P. Lee. C. J 
Pero lo que el Congreso no pue- depreciadas, que es la forma mas bi,jn fu^ reciui(i0 aver en Pi Hospital bora. sa ldrá del puerto de Vlgo pa-ii<roker J señora , J. Samuel, E. Bur 
de hacer sin mixtificar el voto vo-
luntario de los ciudadanos, voto que 
nene la profunda significación y el 
hondo deber do quienes reciben un 
mandato conjunto, es permanecer 
inactivo e indiferente ante aquellas 
upiraciones que sin estar prohijadas 
nngustiosa de lo qne el financismo L;is Animae, es porLanor de los "me- ra el de la Habana en los primeros 
moderno denomina "p lé to ra de pa. " ¡ n g o c o c o s - sin que él esté atacado, días del próximo ires de A b r i l re-
^ ! por ahora, de meningitis. tornando directamante desde ésta 
g^s". ¡ E l resto de la dotación del cru- para España en la segunda quincena 
_, „ , . ^ero "Cv.üa," ha sido separada en do.í i del propio mes, y dada la buena 
K l remedio, pues, que parece m«9LrUp0g para ser sometida a observa- marcha del mismo, podrá hacer la 
ingente y seguro contra este estado, cjoues especiales. | t ravesía en diez días . 
ger, C. I lorter , 
otros. 
Mr. Me Roth, y 
EL " H E l í E D I A " . 
Procedente de Colón tomó puerto 
ayer tarde el vapor americano "He-
desdichatín de nuestras finanzas, no 
pue«le Per otro que el que ponga tér-
o apovadas visiblemente por la ma-i „ . , , . 
K * r mu o a tan hondo mal en los limites 
yoría de los ciudadanos, responden, 
EL "KS ' l HAl>A PALMA". 
sin embargo, a un común in te rés y 
henefielo. 
Dentro de esta ca tegor ía se halla 
el proyecto de legislación, pendiente 
de aprobación en la Cámara , por la 
jurisdiccionales de la frontera na- Con ^ vagpnes de caí.ga general 
eional. Mas que una especial legis-¡]la negado el í;írry americano "Ee-
laeión bancarir.; mucho m á s que re- | t rada Palma", procedente de Key 
gulación legislativa de los p rés tamos . I ^'est. 
el Arancol, refcruindo en sentido na-1 
cionalista, protector de- nuestra *co-
1 .NA PEQUERA fíOLETA. 
que se pretende modificar y adaptar, «omía nacional, constituye el único | En lastre llegó a este puerto ayer I ^ ^ ^ " ^ ^ ¿ ^ ¿ l ^ ' 
»1 bien general, el actual status!medio de poner posible remedio al por la m a ñ a n a , procedente de Bimi 
A i mando de este buque viene el Inedia", que trajo carga general y 21 
capitán Augusto González, \experto Pasajeros en trnnsito para Nueva 
lúarino y persona muy cumplida, que I Orleáns. para donde salió ayer mls-
sabo considerar al pasaje de terco- mo por la tarde, 
ro, prodigándole atenciones y cuan- ~Z~~ 
to!e3 necesario para que esté satis- EL TRANSPORTE " N E T T L N O " . 
fecho. 
, , Ayer tarde zarpó de este puerto 
Como representante de la expre- , tran3porte ^ la Marina de gue-
sada Compañía ha sido nombrada ^ italiana ^Kettuno". que conduce 
en esta plaza la Compañía E u r o p e a ^ ^ ¿ g ^ n t o de petróleo para la 
escuadra de su país . 
arancelario cubano. i acto 
En efecto, el Arancel de Aduanas! como 
como todaa las iniciativas económi-| dnce sin recibir beneficio permanen-
faa que requieren aprobacyti legis-|te de sus ingenies e incomprendidos 
'•tlva o congresional, no a t a ñ e sola- esfuerzos. 
incomprensible de un pueblo, i "L la pequeña goleta de nacionaidad 
, , , , ' i n g l e s a "Gladys Thorburn". 
cd ciibaro, que trabaja y pro- i 
E L "ECUADOR"' 
L A C O M E D I A F E M E N i N A 
Por LEON ICHASO 
Se rende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson. M i . 
Segunda edición aumentada y corregida. 
M i r a . Académica. Álbela, La Borgalesa y La Librerfo Nuera. 
fomento de la inmigrac ión , coloni 
zación y transporte en esta Repú-
blica. 
EL "JÍJAGARA". 
Después de las doce del día de 
. j ayer a r r ibó a este puerto, proceden-
Conduciendo carga general y pa-jte de E l Havre, vía puertos de Es-
sajeros se es-pera que arribe a este ¡paña y Canarias, el vapor de nacio-
puerto en breve el vapor de nació : nalidad francesa "Niága ra ' , pertene-1 ^ J V a n ' r r / p ' 
í e * ^ 4 S ! ^ B S : t í ^ ^ 0 r , , # qUe rrÍente a la C o ^ a r i í a T ' r a sa t l án t i ca pe0E1 ameericeano ^ h a l m e t t e " . seguirá Maje a Ba.timore. Francesa, que representa en la Ha- Xueva Orleáns 
•han* el señor Errestc Gaye. 1 E1 anierlcáno 
E l vapor Niágara acaba de rea-
LAS vSAJ.IDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
El americano "Cuba" y los ferrles 
"Henry Ivf. Flager" y "Estrada Pal-
ma", para Key West y Tampa, res-
para 
EL "RECOECO". 
» e arribada forzosa t omó puerto i ü z a r una feliz t ravesía , y trajo car 
ayer, para proveerse de petróleo, e l ' ga general y cerca de seiscientos pa-
vapor italiano de este nombre, que jeajeros. en su casi totalidad, i n m l -
seguirá viaje esta tarde hacia Puer-1 grantes. 
| to Ar turo , donde t o m a r á un carga-' E L "GOVEDXOR COBR". 
mentó de petróleo. I procedente de Key West t o m ó 
L 
E L L I B R O D E R O A 
" E X E L SURCO DE DOS RAZAS" 
U N PESO E L EJEMPLAR 
De renta en todaa las l ibrer ías de la Habana. 
Distr ibuidor: "La Moderna Poes ía" . 
Obispo 185 Habanr». 
N U E S T R O C A L Z A D O B L A N C O 
P i n t u r a T R U E I 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« A l t a Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPANY 
MEMPHIS , T E N N . ü . S. A . 
Reprea^ntaate 
García. Rlv«ro 
San Igrnacto 36, Teléfono A-420C. 
Habana 
"Heredia", para 
Nueva Orleáns . 
La goleta americana "Thalme", 
para Mobila. 
E l americano "Calamares", para 
Colón. 
E l americano "Montmotor" , para 
Tampico. 
El americano "Abangarez", para 
Colón. 
E L " H E N R Y M . FLAGER'*. 
Este ferry americano tomó puer-
to ayer tarde, procedente de Key 
West, conduciendo 26 vagones de 
carga general. 
E s t á l lamando poderosa-
mente la a t e n c i ó n por lo o r i -
g ina l y elegante. Vea uno de 
nuestros estilos a cont inua-
E L "MONTSERRAT". 
Para el medio día de hoy tiene 
¡anunciado su arribo a este puerto; 
' procedente de Tampico y Veracruz, 
el vapor correo español "Montse-
i r ra t " , perteneciente a la Compañía 
l T ra sa t l án t i ca Españo la , # y que trae 
carga general y pasajeros. 
c ion . 
^ IMPORTANTE que al ad-
^ cabado de la marca PE-
^ 0 CORTES Y CIA., « ten-
cnenta si tiene incrustada 
*B la suela la marca que antecede 
e n a P A S E O " 
C P 
P e t e r s 
M u y S a b r o s o 
D e s a y u n o 
P e d r o C o r t é s y ( * 
$ ^ 0 B I S P Q Y A G l l A C A T E % % 
P o r 12 e t i q u e t a s d e C o c o a P e t e r s , u n a 
l a t a d e m e d i a l i b r a d e C o c o a P e t e r s . O B S E Q U I A M O S : 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l e 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O R E I L L Y ) 6. H A B A N A 
P i d a C O C O A P E T E R S , e n l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
••• 
No le está hablando próximo baile, ni de 
invitarla a una aviación. Bicolor no es un atrevido.. ., 
Lo que hace es darle un recabo para su señora, pues 
nuestro protagonista sabe estar en todo. 
— M i r a , Fidela, no te olvides de insistir con tu 
ama para que compre Jabón "Neptuno". Le cuesta lo 
mismo que otro cualquiera de esos que huelen mal y 
rompen y rasgan. . . Y además, tú estarás mucho me-
jor, porque el lavar la ropa te dará mucho menor 
trabajo y conservarás tus manos pulidas y aromadas. 
¿Me oyes? 
La operación de lavar y fregar, se hace agrada-
ble, cuando se utiliza para ella el Aceite de Palmiche 
de que está hecho el Jabón "Neptuno", porque escl 
aceite es una grasa vegeta! limpia, pura y fresca. 
Y encimA. la ropa dura mucho más. 
P A R A ^ L A V A R Y ' F R E G Á R . 
J A B O N A N E P T U N O " 
M E J O R . t N I N G U N O 
1 ^ 1 j ^ e j | ^ | l ^ j | ^ | j ^ g » 
E l Newbro'a Herpi 
c i d e v i g o r i z a e l 
cabello y lo deja 
sedoso, brillante y 
deliciosamente per 
fumado. 
N e w b r o ' s H e r p i c i d e 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. , 
E S T E S E A L E R T A 
Se le dice a los reumáticos, porque 
si se descuidan lo ataca el reuma. Es-
te mal, se aminora en el tiempo prima-
veral a que llegamos, pero si se le 
abandona, s© aprovecha y ataca ruda-
mente, dolorosamente. Detenga los pro-
gresos del reuma tomando Antlrreumá-
tlco del doctor Russell Hurst. de Flla-
delfia. que se vende en todas las bo-
ticas. Curará, su reuma si lo toma. 
A l t 2 mz. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 1 2 CTS. BT. 
A nuestros Suscriptores que 
el lunes, d ía 31 del corrien-
te mea de marzo, a las 11 
de la m a ñ a n a en la Nota-
r ía del Dr Claudio R a m í -
rez, calle de Cuba n ú m e -
r o 29, Habana, le será en-
tregada en propiedad, por 
criptora señora Inés Quesa-
criptora señora Inés uesa-
da, vecina de Merced VNo. 
59, Habana, la casa situa-
da en Corrales 55, entre 
J e s ú s Nazareno y Esperan-
za en Guanabco, que 
adquirimos del señor J esús 
Mar ía Naranjo y Barrios, 
vecino de Guanabacoa, pa-
ra la citada s e ñ o r a . 
A la señora Quesada se 1© 
e n t r e g a r á esa casa por sólo 
diez y siete pesos ($17-00) 
que tenía abonados cuan-
do resu l tó amortizado su 
Contrato. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
c 2760 ld-30 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Kspeclalista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Hey. 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
O r . 
Q A R G A V T a , n a r i z t OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO SZX. HOSFITAZt MUNICI-
TAL FREYP.E DE AKDRADE 
ESPKCIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla 7 
cateterismo de los uréteres. 
IlfYECCIONES DE KEOS AliVARS AK 
CONSULTAS DE 10 a 12 T DS 8 A • 
p. xa. en la calla da Cuba 69 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Cirujano-Director da la Policlíndc* 
Nacional. 
Enfermedades de señora* (Ginecolo-
jfta), Hígado, Estómago, Intestino. Ri-
ñón y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
tes, Jueves y Sábados ($10) Empedra-
do 52. 
Atienda los enfermos de operaciones 
y partos en la Policlínica. 
C2506- Alt . Ind. 20 Mzo. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
A n ú d e s e e n e l ' D i a r i o 
d e l a M a r i n a " ^ a ^ ^ ^ a s c D a l B ^ d w i i 
P í y Margall 36.—Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
i 
M 0 N S £ í ? R / i r £ N o . í í . C O N S U L T A S D £ 1 
Especia / p a n los pobres de 5 y media a 4 
a 4 . 
P A G i K A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 3 0 de 1 9 2 4 
ÉHlOsrtffia e c o n ó m i c a . . . 
' Y heréUti n o a presumo a añadi r , 
in.ra qu j c! lector no e-e-asuste cre-
jendo uue va a encontrar a conti-
imación de os-j sub t í tu lo imponente 
una diser tación más Imponente toda-
vía sebro a lgún tema de economía 
i.aclonal. Harta filosofía económica 
se- gastan ahora todos nuestros gran-
des hacendistas para dejarnos sin 
nna peseta. Así. pues, la cosa va a 
per mucho más «encila y más huma-
nr como usted verá, y . . . basta de 
introi to . 
Cada vez que recorro alguna de 
las principales calles del comercio de 
nuestra opulent ís ima ciudad no pue-
do por menos que asombrarme del 
inf ini to n ú m e r o de cosas que ha 
creado la industria del hombre de 
las que a mí no me sirven absoluta-
mente para nada. Por eso cuando 
comparo esta indiferencia mía con el 
embeleso con que la muchedumbre 
de damas y caballeros contemplan 
los m i l primores que ee exhiben en 
las deslumbrantes vitr inas, siempre 
concluyo por dudar de si formo o 
no formo parte de este encantado 
emporio de civilización. 
Sin embargo, me encuentro tan 
bien con este mi modo de ser que 
no me canso de dar gracias a Dios 
por haberme librado de las ansias 
e inquietudes que en sus semblantes 
revelan los que contemplan tan gran-
des maravillas. 
He aquí loa "escaparates" de una 
de nuestras m á s espléndidas joye-
r ías . Tres o cuatro caballeros se han 
detenido a admirar una botonadura 
de brillantes y oro. A l cabo de al-
gunos minutos de contemplación 
t ión tanse el bolsillo y se van con una 
mueca de angustia. Junto a otro es-
caparate se ha formado un grupo en-
cantador de señoras y señor i tas . Hay 
allí un collar de perlas, fascinador, 
cava etiqueta marca 5,000 d u r o s . . . 
Cálculo lo que hacen o h a r á n sufrir 
tslas deslumbrantes joyas. Yo con-
t inúo mi camino completamente l i -
bre de tales sufrimientos. 
Sigue un magnífico establecimien-
to dedicado al comercio de alhajas. 
Cacharros japoneses de grandís imo 
valor; estatuas de m á r m o l o de 
bronce, unas representando ninfas y 
otras atletas, todas al desnudo, que 
es lo de moda; vajillas de rica por-
celana; cr is ta ler ía l u m i n o s a . . . No 
sigo enumerando porque no es m i 
in tención practicar ahora un inven-
tario del establecimiento. No me 
atrevo a penetrar en él por temor 
de romper algo que me cueste un 
sent idó . Aquí t a m b i é n se ve mucha 
''gente bien" haciendo gestos de con-
trariedad al no poder acotar para sí 
cuanto sus ojos abarcan. . . Y yo me 
alejo murmurando de la necedad de 
estas gentes que no pueden v iv i r sin 
vajillas, sin consolas, sin ninfas y 
sin atletas. 
Almacén de objetos higiénicos. 
Veo banaderas, lavamanos, y otros 
preciosos servicios de loza chinesca 
o de Sajonia. Tuber ías , llaves, pitc-
jnes y regaderas de metal reluciente. 
Brillantes espejos por arriba, por 
abajo, por delante y por de t r á s . To-
do dispuesto para el baño voluptuo-
so y para limpieza y delicia de la 
ca rne . . . No me sorprende, ya que 
hace mucho tiempo que se viene pro-
clamando la divinidad de los cuer-
pos. Hay que lavarlos, purificarlos 
y ungirlos. Pero yo tengo el mío en 
tan poca es t imación que, aunque cui-
do de su limpieza, no lo considero 
digno de estas banaderas orientales, 
por lo que lo tengo obligado a pura 
esponja y batea a falta de r ío. Eso 
sí, de all í salgo limpio de cuerpo y 
l impio de conciencia; ventaja, eáta 
ú l t ima que acaso no podr ía disfru-
tar si me hubiese refocilado en ba-
ñadera do alabastro. 
Bazar chinesco. También es tá lle-
no de gente distinguida. Es verdad 
que el local está repleto de precio-
If-aa inutilidades sin las cuales no po-
Ulrían sostener su prestigio y su ran-
Igo las casas ricas. Una cigüeña bor-
I dada en oro; un perro monstruoso 
tallado en mar f i l ; un fetiche espan-
table, de terracota; y otros m i l chi-
rimbolos por el estilo son objetos 
indispensables en el juguetero de to-
do hogar elegante. Los precios . que 
I marcan aquellas preciosidades es tán 
a la altura de su buen gusto. Cien 
¡duros la c igüeña ; doscientos el can; 
trescientos el fetiche. Para mí no 
les vale todo este gran bazar, y no 
cambia r ía unos tiestos de barro ma-
lagueño que tengo en mi casa, col-
mados de geranios y de rosas, por 
todas estas exquisiteces a s i á t i cas . . . 
Puede que aquí osóme otra vez mi 
oreja salvaje. 
He aquí una lujosa mueb le r í a en s 
la que se encuentran armarios monu-
mentales; "chaises longues"; "con-
fidentes"; mecedoras de mimbre y 
suntuosos lechos con colchones y co-
jines otomanos. Con el calor que ha-
ce, la sola presencia de estos colcho-
nes me producen sudojes y congo-
jas . . . Pero parece que es tán de mo-
da y hay que sudar la moda. F i lo-
sofemos un tantico. No duermen mfr« 
jor ios opulentos en estas camas i m -
periales que el jornalero cansado en 
su catre de lona. N i creo que n in -
gún cristiano necesite para v iv i r a 
gusto, más mobiliario que un baúl , 
un catre, una sil la y una mesa de 
roble o de "pintado p ino" . . . Y aquí 
me estoy poniendo cenobít ico, ade-
más c'.e salvaje. 
Mas allá, una tienda de víveres 
finos. En ella se ve cuanto la gula 
ha inventado en todas las partes del 
mundo. Llenas e s t án sus vidrieras de 
embutidos, latas de aves y peces y 
mamíferos en conserva. De licores 
cuantos pudiera exigir para apagar 
su sed el dios Baco. Parece que to-
das estas cosas son indispensables 
para abastecer las mesas de los r i -
cos. Por m i parte cada vez me sien-
to m á s convencido de que la nece-
sidad de gustar de todas esas "sucu-
lencias" es puramente imaginativa, 
y sólo me ocupo de dar gracias a 
Dios cuando veo en mi mesa una 
cazuela bien "abastada" de arroz con 
pollo o da caldo gallego. Todo lo 
demás es atracarse de exquisitas y 
delicadas porquer ías . 
L a tienda de per fumer ía . Nunca 
se ha visto por acá tanta variedad 
y cantidad y fineza de perfumes. Es 
verdad que nunca se hab ían hecho 
tan necesarios como a.hora; si bien 
hay pestilencias que no se podr ían 
disimular con todos los perfumes de 
la Arabia. Lo m á s curioso es el afán 
con que las mujeres vienen a pro-
veerse aqu í de afeites y pinturas. 
Señor, ¿ p a r a quién, se pintan? No 
será para los discretos, porque éstos 
no se pagan de pinturas. Si se bar-
nizan para los tontos, éstos no va-
len el trabajo y el dinero que los 
pintados cues tan . . . ¡Misterios fe-
meninos! . . . Ahora salen unos pollos 
y algunos gallos distinguidos que 
van saturando el ambiente con sus 
a romas . . . Apresuro el paso, por-
q u e . . . " ¡ M e j i e d i n ! . . . ¡Me j ie -
d i n ! " . . , 
Termino este ar t ícu lo , porque me 
parece estar oyendo a alguno de mis 
lectores: 
— ¡Este hombre es un filósofo! 
Y que otro le replica: 
— ¡Lo que os un igorrote! 
P o n d r é paz entre ellos declaran-
do que quizás los dos es tén en lo 
c i e r t o . . . * 
M . A h . m z MAKROX. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E KHí REO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la ¡ a l t e r e el orden o falte a las conve-
Junta ü i rec t iva , para celebrar un niencias sociales, sin que por ello 
• tenga que dar explicación de ningu-
na dase. 
Con objeto de evitar molestias a 
los concurrentes, queda prohibido el 
uso del CLORITILO en el Salón. 
A esta fiesta podrán asistir los 
Asociados del CENTRO GALLEGO 
con iguales deberes y derechos que 
los asociados del CENTRO ASTU-
RIANO. 
Las puertas se abr i rán a las 8 de 
la noche y el baile d a r á principio a 
las 9. 
Habana 27 de marzo de 1924. 
RAMIRO ALONSO VAIíDBS, 
SECRETARIO. 
C 268fi 4d-27 
baile de disfraz en la noche del día 
30 del corriente, en los suntuosos sa-
lones del CENTRO GALLEGO, se ha-
ce público para conocimiento de to-
dos los Asociados. 
La fiesta será de prgo v el precio 
de los billetes, UN PESO GINCUEN-
TA CENTAVOS F A M I L I A R ^1 [JN 
PESO PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade> 
mas del correspondiente billete, ha-
brá que presentar a las Comisiones 
de puerta, el recibo del mes de mar-
zo y el carnet de identificación. 
La Sección cumpliendo con su Re-
glamento, podrá rechazar o retirar 
del local a cualquier asistente que 
l 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de h Univers idad , Cirujano especialjsla del 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
Apa ra to Ur ina r io 
Examen directo de los r í ñ o n e s , vej iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
ta rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s exclusiva- j 
men te . Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacca. ) 
ANO x e n 
PARA ENFER rlEDADES DEL CUERO CABLLUmn 
I Caída del Pelo, n i l l l / t l ^ R I / t i t ¡ í , ! 
Iin3' tíUn^BíS, 
VA USTED k ASTURIAS ESTE VERANO? 
Si tiene usted esa suerte, pídanos una carta para visitar la fábrica 
de la incomparable sidra 
6 6 
E L G A I T E R O ' 
y le proporcionaremos la oportunidad de conocer LA FABRICA DE 
SIDRA MAYOR DEL MUNDO, legítimo orgullo de Asturias y bla-
són de la industria española. Allí será usted amablemente atendido. 
J . C A L L E & CO., S. en C. 
M A V 1 S 
i T A L C U M 
Empleando con abundancia el talco Mavis, después 
del baño, la piel adquiere una suavidad sedeña y se ha 
ce desaparecer hasta el último vestigio de cansancio aún 
después de !os más violentos ejercicios. Cada uno de los 
granitos de ^alco obra como una pequeña esponja. 
Hay otros a t'-ulos de tocador marca Mavis: po! 
vos para la cara, creyón de carmín para los labios, co 
lorete y loción que mantiene la piel con una suavidad 
deliciosa. 
ALBERTO PERALTA 
SAN JUAN DE DICH 3, HABANA, CUBA 
Apartado Xo. 2349 Teléfono A-0130 
Agente General Exclusivo 
Caspa, fezema, 
Pelada Evita las 
Canas. 
FARMACIAS :: 
P i L U G E N O L 
DK. L L. S i L V b R O 
San lázaro y Campanario :: l e l é t o M-4761 c n v T 
Pezones, b u ' 



























L I G A S 
P Ü R I S 
N o hay contacto de metal con la pieL 
Se confeccionan con elástico de VA pulgadas de ancho por lo oue «• 
adaptan con segundad a la pierna sin ejercer excesiva presión R™,1 































E l á s t i c o de 
1 ^ Pulgadas de 
A n c h o 
A . STEÍN 8c COMPANV 
Fabricantes 
Chicago — New York — E. U. A. 
i •••• n n m n m ra n n •• •• •• •<• •> .., 
P A R I S 
V I V A U D O U 
N E W Y O R K 
i 
E H G J 
135 M O D E L O S 
MARCA REGISTRADA 
N i 
VendemoB c«rcas fle alamTbre y mallps especiales pnra tennis, da fll 
ferentes tipos y precios. Si usted lo desea nos encargamos de su 
Instalación con personal experto 
> en todas las f erretorias. Pídanos informes y e 
VALLSJO ETSEL WORKS 
d (Cristina) 58. Telf. A-9332. Apa 




K r e m e n t ^ 
OA KA NTTZADOfl PARA SIEMJ RK 
R A D I O E Q U I P M E N T 
m 
'ihi Atwatír Kcni Moiki 10 RaMMU 5« 
El equipo receptor mode 
lo 10 Atwater Kent, satls-
[aoe muy agradablementa 
todas las exigencias de 
cualquier aficionado en al-
canríJ», volumen, presenta-
ción y facilidad de mane-
jo. 
La claridad de repro-
üucoión de la bocina At 
water Kent da una idea 
nueva de fidelidad de to-
no 
No sabrá usted con qué 
facilidad puede recibir en 
bu hogar la música que el 
Radio le ofrece basta que 
haya oído ambos instru 
mentos. 
Nos serA grato ofrecerle 
una demostrac ión. 
0 Co 
de I tal ia 29 
C 2(iS0 
2-d 
D R . C A B R E R A 
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C A S O S y C O S A S 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
E L L O R O E S C A P A D O 
pcl trato que recibía 
0 hallándose satisfecho, 
logróse escapar un loro 
¿e casa de un pajarero. 
Llegó al campo, se detuvo 
en 
a árbol corpulento. 
Joode un buen n ú m e r o h a b í a 
¿t pajarillos diversos. 
V al verse entre aquellas aves 
Je su lengua alarde haciendo, 
• I ¿ 5 principio a este discurso 
en un español correcto: 
"Señores, ya que por suerte 
entre vosotros me encuentro, 
• I permitidme que os relate 
aIgo que callar no puedo. 
Yo he vivido muchos a ñ o s 
en un triste cautiverio 
donde se me restringía. 
a veces, hasta el sustento. 
Si gritando protestaba, 
con justa razón, del hecho, 
el amo inmediatamente 
me castigaba, co lér ico . 
S u f r í a tanto, señores , 
que no tuve más remedio 
que aprovechar un descuido 
para remontar el vuelo. 
A vosotras que sois aves 
como yo, os pido y ruego 
me sigáis , pues del tirano, 
sin tardar, vengarme quiero". 
D e m á s está que se diga 
que el pobre perdió su tiempo, 
porque las aves aquellas 
ni una palabra entendieron. 
Nunca cuentes tu desgracia 
a quien no le importe un bledo, 
porque lo mismo que el loro 
predicarás en desierto. 
Sergio ACEBAL. 
P R U E B A S O F I C I A L . E S 
A y e r tarde se efectuaron frente 
e l a E s t a c i ó n C e n t r a l del Cuerpo de 
Bomberos las pruebas oficiales del 
carro escalera y extinguidor q u í m i c o 
recienlemente adquiridos por nues-
tro Ayuntamiento con destino a l Ser-
vicio de e x t i n c i ó n de incendios. 
A la hora anunc iada s a l i ó ei ma-
terial de incendios, d i ó vuel ta a l a 
manzana y se s i t u ó frente a l a citada 
e s t a c i ó n central , donde los bomberos 
r e a l i - a r c n un s imulacro, e jecutan-
do distintos actos de salvamento, aue 
fueron m u y aplaudidos por el nume-
roso p ú b l i c o que presenciabe el ea-
p e c t á c u i o . 
E l nuevo mater ia l es excelente y 
con el carro escalera pueden real i -
| zarse salvamentos, en casos de I n -
cendios, en edificios de diez pisos 
o m á s . 
E l A lca lde , el Pres idente del 
Ayuntamiento , el Secretario del Go-
bernador, en r e p r e s e n t a c i ó n de é s t e , 
e l Director de nuestro colega " E l 
Mundo", los Conceja les , el Repre-
eentantc, s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , loa 
Jefes de Departamento del M u n i c i -
pio y otras distingfiidas personal ida-
des presenciaron dicho acto. 
L a concurrenc ia f u é obsequiada 
con aanwichs y champagne. 
L I C E N C I A S C O > I E R C L \ L E S 
S e - h a n solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes-
F . Penezalba para tal ler de cintu-
rones en Aguacate 71, H . L . T o r r e 
para t i n t o r e r í a en Corrales 83, Ate-
lano R o d r í g u e z para-bodega en Se-
rrano y Enamorados , E l i a s P lanas 
para imprenta de pedal en C á r d e n a s 
42. V a l e n t í n D í a z para bodega en 
M á x i m o G ó m e z 89, F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z para c a r n i c e r í a en H e r r e r a 
n ú m e r o 25. 
t < 3 l u m o r a 6 a 5 , , 2 o r S e r g i o ^ A c e b a l 
3 0 ( B ^ u t a v o s " E j e m p l a r . 
EM L A S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D Z L D I A R I O D E L A A l A R l N A . 
u 
E L J E F E D E L A R C H I V O 
Por decreto del Alca lde se ha dis-
puesto que el s e ñ o r Pedro A . Nava-
rro, Jefe del A r c h i v o Genera l de] 
Municipio, pase a pres-tar servicios 
como miembro de l a C o m i s i ó n desig-
nada para invest igar los bienes in-
muebles de propiedad municipa-1 y 
que el s e ñ o r E n r i q u e V e n d r e l l , em-
pleado del Departamento de F o m e n -
to, se haga cargo de l a J e f a t u r a del 
Archivo Genera l . 
^ N A Q U E J A 
L a sefiora Isabel T . viude da P é -
rez ha presentado un escrito en la 
A l a c l o í a , q u e j á n d o s e de que en la 
calle de Consulado 41 se ha estable-
cido noa f á b r i c a de sobres y papel y 
han instalado potentes motores e l é c -
tricos que producen un ruido moles-
t í s i m o para e l vecindario y hacen 
c imbrar las pargdes de las casas co-
lindantes, todo ello s in que los ve-
cinos hayan mostrado su conformi-
dad j.or escrito como se acostumbra 
en tales casos. 
Por lo tanto pide que se gire una 
vis i ta de i n s p e c c i ó n a dicha f á b r i c a 
y que se proceda su consecuencia. 
D E X U X C I A 
E l s snor R a f a e l F r e s n e d a y otros 
han denunciado a la A l c a l d í a que 
en los portales del Mercado Unico 
se han establecido ventas de v í v e r e s 
averindos y en mal estado, cosa que 
e s t á terminantemente prohibida por 
las Ordenanzas Municipales y Sani -
tarias . 
E s a tos es p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bell , antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
En las Farmacias 
SI se t r a t a J e p a p e l e s i m p o r t a n -_ tes , u se u s t e d l a p l u m a W a h I ; 
s i de a p u n t e s b r e v e s , e l Ir .piz 
E v e r s h a r p . 
L a p l u m a "Wahl l l e v a u n d e p ó -
s i to de t i n t a m u y a m p l i o e n s u 
d e l g a d o c i l i n d r o de m e t a l . L o s 
t r e s p e q u e ñ o s d i e n t e s q u e t i ene 
en s u i n t e r i o r l a p u n t a de a c e r o 
de l E v e r s h a r p . s u j e t a n l a p u n t i l l a 
firmemente. V e n t a j a s e x c l u s i v a s 
que a p r e c i a r á u s t e d luego . 
De y en t i en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
L o s legitimos llevan el nombre 
grabado. E s o los garantiza. 
T H E W A H L C O M P A X Y 
Nueva Y o r k E . U . de A . 
A COMO QUIERAN 
C O M P L E T O S U R T I D O D E A R -
T I C U L O S D : C A R N A V A L . 
SE ÁIQUILAN DISFRACES 
" A l ñ o n M a r c h é " 
REINA 3 3 . T E L F . A-4924 
Habana . 
2á-U 
C E S A N T I A 
H a sido declarado cesante el se-
ñ o r Antonio F e r n á n d e z V i l l a r . Pro-
fesor de l a B a n d a Munic ipal de Mú-
sica. 
E X C O M I S I O N 
Se ha dispuesto que los empleados 
J o s é M e n c i ó . J u l i á n Medevi, J u a n 
de C r u z H c f m i d a , Car los D o m í n g u e z , 
Victoriano Galvez , Antonio Comas y 
Manuo! de C á r d e n a s pasen a pres-
tar servicios al despacho da Ja A l -
ca ld ía , y 
Mr. C r a w f o r d Y a c k s o n , Secretarlo 
General de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Protectora de la Juventud , ha re-
mitido una car ta a l Alca lde , d á n d o -
le las gracias por las atenciones que 
con é l tuvo durante su estancia en 
la H a t a n a y por haber puesto a su 
d i s p o s i c i ó n a l teniente de la p o l i c í a , 
s e ñ o r Car los M. del Calvo , para que 
lo a c o m p a ñ a s e por la ciudad. 
H E M O F O R I N A 
Compañeros inseparables 
W A H L P E J S f 
rubr icantes d: maquin. iri:! . 
C A U i S i D E P E R E Z . C S Q L L N A A M A N U E L I ' l l C N A 
h U y á n q , Habana , C u b : « . — T e l é f c n o : I - ( I 8 1 . 
Construrclojirs «> maquinar ia 
di» lavar . 
{KT&inbnvas j cr -n ir í fugas do to» 
dos Ies ( « q i a ñ o s para trenes de 
Li tado . 
Tamliorus pi'.ra lavar p a ñ o s de 
l ' T . í r o - p i v u s a s . 
También tenemos maquinar la para e l lavado y c e n t r í f u g a s con 
motores acopUir'.os directamente a los mismos. Estos aparatos ofre-
cen la ventaja que no necesitan d« la tan moleati t r a s m i s i ó n y van 
provistos de motores Westinghouse, lo cual es una g a r a n t í a . 
Nuestra larga experiencia en la f a b r i c a c i ó n de maquinarlas ¡fe 
lavado ee su mejor g a r a n t í a , a i comprar uno de nuestros mejores 
equipos. 
C O N S T R U C C I O N E S E N T E R R E N O S 
D E L E S T A D O 
E l Secretarlo de A g r i c u l t u r a ha 
i dirigido una c o m u n i c a c i ó n al A l c a l -
! de do barrio de Casa B l a n c a , orde-
) n á n d o l e que proceda a paral izar los 
I trabajos de tumba de m a n i g u a y 
| construcciones que varios p a r t í c u l a ' 
i res e s t á n l levando a cabo en los te-
i rrem s del E s t a d o inmediato a l Ob-
servatorio Nac ional , con I n f r a c c i ó n 
de los a r t í c u l o s 245 y 246 de la L e y 
O r g á n i c a del fPoder E j e c u t i v o que 
exije a u t o r i z a c i ó n de su Departa-
mento para rea l i zar cualquier apro-
vechamiento forestal . 
E n su escrito dice dicho Secretarlo 
que los individuos que vienen real i -
zando esos trabajos carecen de t í tu-
los do dominio y a sabiendas se han 
introduc ir^ ,en esos terrenos del E s -
tado p a r a usurparlos y conseguir lue-
go con la p o s e s i ó n a l g ú n derecho so-
bre ellos. 
Agrega que s i es necesario Pida 
auxi l ie a la p o l i c í a para paral izar 
esos trabajos . 
E l Alcalde del barrio de C a s a B l a n 
ca, nue depende del Alca lde Munic i -
pal de l a Habana , ha pedido auto-
r i z a c i ó n a é s t e para proceder a lo 
que interesa la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura . 
L E C H E E 2 C A P U L V E R I Z A D A 
D H Y C O hace qur los niños ganer 
en p s i j y goren de perfecta salud 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 1 
Z / K O t S t / E R I A S 
T H E D R Y M I L K C o -
i s P A R K R O W , N E W Y O K K 
L O S T A L L E R E S D E L A V A D O 
L a Sociedad de Industr ia les de T a -
ñere- , de lavado de Cuba ha dirigir 
do una e x p o s i c i ó n al Secretario de 
A g r i c u l t u r a y T r a b a j o , q u e j á n d o s e 
de la tolerancia que se tiene con los 
v d á t i c o s d u e ñ o s de tr l - ies de lavado, 
los cuales no cumplen la L e y del 
Cierre y hacen con ese motivo una 
competencia ru inosa a los d e m á s ta- I 
llerea de lavado. 
Con tal motivo e? Secretarlo de ; 
Agr icu l tura h a interesado del s e ñ o r j 
Alcalde que a b r a una a m p l i a Inves-
t i g a c l í u para comprobar si es cierto 
o no oue los a s i á t i c o s establecidos 
en ese ramo en esta capital no cum-
plen l a L e y del Cierre y s i ello es 
motivo de la competencia do que se 
habla on la e x p o s i c i ó n . 
R E S O L U C I O N E S D E L A A L C A L D I A 
E l Alca lde h a dtetado las resolu-
clon?s s iguientes: 
— G r J e n a n d o que en vista del es-
crito presentado por el Centro de la 
Propiedad U r b a n a se informe a este 
de cuantos antecedentes existen en 
r e l a c i ó n con la orden de d e m o l i c i ó n 
dada por e s í e Centro de una caseta 
de madera construida sin l icencia en 
la azotea de Perseveranc ia 13 y que 
en vista de que -el arrendatar io de 
dicha casa c u m p l i ó l a orden de de-
m o l i c i ó n que se l e d i ó que se deje 
sin efecto l a mul ta Impuesta. 
—Disponiendo se deje sin efecto 
la orden de d e m o l i c i ó n de l a casa 
Avenida de l a R e p ú b l i c a 23 esquina 
a Genios de la propiedad del s e ñ o r 
Manuel C u é t a r a y que se requiera 
a é s t e para que reconstruya l a cor-
nisa f i j á n d o l e un plazo de 30 d í a s 
para que lo verifique. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obras 
que aver se remit ieron por el Depar-
tamento de Fomento a l de Admini s -
t r a c i ó n de Impuestos p a r a el cobro 
de arbi tr io y entrega a los Interesa-
dos de H c e n c l á y planos. 
Avenida de Ta R e p ú b l i c a fe3. R . 
M a r t í n e z ; Armando y Alberto . C . y 
C o n s t r u c c i ó n ; 31 entre 2 y 4. J . H e r -
n á n d e z Mesa (treS Ucencias; C . H a -
bana a Santiago de las Vegas, M. 
H e r n á n d e z ; C . de Buenos A ires m ^ , 
Co. Aguas Gaseosas; C a ñ e n g o y San-
ta Teresa , A. C a m a c h o ; Pr imel l e s y 
Daoiz A. V á r e l a ; 6 n ú m e r o 57, G . 
R o d r í g u e z ; 6 m|21 y 23, D. G e r a l -
des; A t e n i d a Serrano entre San L e o -
nardo y Enamorados , T . B a r b e r í a ; 
F . Q u i ñ o n e s y F r a t e r n i d a d , F . Mes-
tre; A n t ó n Rec io 24, M. H e r r e r a 
San F e l i p e , Quinta y C e r r a d a , L . F . 
Sola; doctor R . de I . | z u r r i a g a 129, 
C. M. M a r t í n ; J . de San M a r t í n 66, 
E . Cuscu l lue la ; Oficios 44, D I g ó n y 
H e r m a n e s ; E . V i l luendas 42. D u r a n 
y H e r m a n o s ; Sol 62. A . E . H e r n á n -
dez y M i r a ; Son 62, J . M. V d a . de 
F e r n á n d e z (dos l i c e n c i a s ) ; F . V . 
Agu' lera 24. O . P a b l o F i o ; 8 n ú -
mero 233, A. L ó p e z ; Angeles 40, F . 
Amezcua; F I n l a y 5, P . Junco del 
P a n d a l ; M . P r u n a 27, P . Vtj.ldés; V i -
llegas 5. F . Montalvo; Alambique 
74, B . F e r n á n d e z ; Genera l Suarez 
66, J . G ó m e z ; Cerro 622. F . R o d r í -
quez; P. de Mart í 42, B . Casares ; 
J . de San M a r t í n 107, M . G u t i é r r e z : 
Avenida S i m ó n B o l í v a r 1^2, Lóa^íz 
y Co . ; B e r n a l 11, P . Ost ia ; San I s i -
dro 24, J . V . Ig les ias; San J o a q u í n 
n ú m e r o 6. M . G . V á z q u e z ; F . V . 
A g u j e r a 182, J . G r a n d a ; P . C e r r a -
da 2. J , G ó m e z . 
Anemia, Tos, Catarros , Bronquitis 
T TODAS US *FtCCIOHtS 01 US VUS RESPISATOHAS 
D E M A L H U M 
E l que siempre es tá de mal humor, 
irasciUle, descontento, protestando de 
todo, hallándolo todo mal, tiene «ua 
nervios desarreglados y necesita impe-
riosamente E l ix i r Antlnervloso del Dr. 
Vernezobre. que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol. Nep-
tuno y Manrique. Vivir en zozobra en 
sustos y angustias es un martirio, es 
una agonía, no viva asi. 
AU. í mz. 
H A R R I S B R O T H E K S 1 M P 0 R T C o . 
P R K S I D E N T K ZA Y A S 106. H A B A N A 
P I D A R O N A L M E I D 4 
R e p r e s e n t a d o p o r J . C a b r e r a B l a n c o 
V i l l e g a s 1 1 4 . — T e l é f o n o M - 5 5 4 0 . 
C 2 6 7 5 . e l t . 2d-28. 
M o s q u i t o s 
No importa si me pican, porque 
tendo MENTHOLATUM que dá 
alivio Inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de Insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los Cármenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
^^un» Cr«m» Sanativâ  
m e n t h o l a í ú m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones einflamaciones dé la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes; 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y . , E . U. A. 
Representante: 
T H E C O S M O P O L I T A N T R A D I N O Co. 
Cuba No. 110, entra Sol y Biela-Habana 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I á i 
De conformidad con lo dispuestoi las ocho de l a noche d e l u d í a cinco 
por la Asamblea de Apoderados en 
la r e u n i ó n de febrero ú l t i m o , por 
acuerdo de la Mesa de dicho orea-
nismo y de orden del s e ñ o r Pres iden-
te de la misma, se convoca a los 
s e ñ o r e s Apoderados para la r e u n i ó n 
extraordinar ia que se c e l e b r a r á en 
el s a l ó n principal de este Centro , a 
del entrante mes de abr i l . 
H a b a n a , marzo 27 do 1924. 
Vto. Bno. , 
E n r i q u e Saavodra, 
Presidente. 
J u a n D o m í n g u e z , 
Secretario Actuante. 
C 2693 alt. 3d-28 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
E n cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la C o m i s i ó n E á e c u t i v a de 
este Centro, so hace p ú b l i c o , - p o r es-
te medio, que el díu 3 del p r ó x i m o 
mes de abr i l , a las 8 Vz de la noche 
y en el local que ocupa l a Secreta-
r la Genera l , ee v e r i f i c a r á l a subasta 
p ú b l i c a para el suministro por el 
t é r m i n o de un a ñ o : de los I M P R E -
SOS Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O , 
que sean necesarios en las oficinas 
de esta Sociedad de la C a s a de S a -
lud, a s í como t a m b i é n en el Teatro 
Nacional , de acuerdo con el pliego 
de condiciones existente en esta Se-
c r e t a r í a , que p o d r á n examinar Ijíi 
personas que deseen presentarle co-
mo licitadore sen las horas <de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. dovtodo-, 
los d í a s h á b i l e s . 
L o s pliegos de p r o p o s i c i ó n se pre-
s e n t a r á n a l T r i b u n a l de Subasta en 
el momento de l a c e l e b r a c i ó n de la 
i l i c i t a c i ó n . 
H a b a n a . 27 de Marzo de 1924. 
Vto . Bno. 
.Toso Sobrino, 
Presidente del T r i b u n a l . 
Ledo, J o s é Gramla i l lo , 
Secretarlo. 
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S E C R E T A R I A 
" C o n v o c i ^ í ó i i a J u n t a General O r d i n a r i a " 
De orden del s e ñ o r Presidente y de acuerdo con lo que determina 
el a r t í c u l o 39 de nuestro Reglamento Social , se convoca a J u n t a Gene-
r a l a todos los S e ñ o r e s Asociados para el domingo 30 del presente mes. 
a las dos de la tarde en el local que.ocupa l a Sociedad en Paseo d.íl 
Prado y Dragones (Centro C a s t e l l a o ) , 
R A F A E L M E N E X D E Z , 
G io d 21. Secretarlo. 
£ i V i n o s " R I O J A " y ^ N A V A R R O ' ' d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA EN LOS P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S DE V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E A m a r g u r a 1 3 
49 7 # i » 104-1 
VENIDA 10 de OCTUBRE 176 
T C L E F . 1-1883. 
CALZADA de ia VÍBORA 53 
N u e s t r o C A F E 
N o T i e n e R i v a l 
E s e l r i c o N é c t a r d e 
l o s D i o s e s . 
Diligente a toda hora 
un mensajero ha llegado, 
del F E N I X , con un mandado 
que le encargó la señora; 
qua es café no cabe duda, 
pues éste, su rico aroma, 
la neurastenia le cura 
a todo aquel que lo toma. 
íu2ü7. 7d. Alt. 
F O L L S T I N 7 
N D I S T I N T A S E N D A 
POR 
M M A R Y A N 
NOVELA 
Wk — — 
1 ^ Llbrirf81 XoveIa está de venta en 
bajuy , •Académica". Prado 93. 
Ue Payret. Telf. A-942L 
^ ( C o n t i n ú a ) 
• f e SU3Pendió su contempla-
t 0 ^ co ' s f l l r a l a g a l e r í a encon-
P00 un t Asus t ina , que, ataviada 
h f ia Ilt,al dt seda negra y una 
I - p r ; ^ c a llevaba una bandeja. 
P «tá"! tSamente iba a l cuarto de 
i ^ o v a , " " ">La s e ñ o r i t a h a viái-
I r v , I a S a l v i a ? 
i ^ o 1rApen"' fii le hú «lado un 
l ^ S r un '- ísoro! 
farece Que. a u n siendo re-
' 'a-Lfi^11* de ías mejor . j i de F l o -
b . ¿ 0 la cr iada con tono mo-
•<• r r , a la c o r i t a 1- interesa, 
r j ^ P o r c i o n a r é un citaloico. 
» ¿ H a y c a t á l o g n ? 
r ^ ' l o ^ J f 1 / 1 1 6 1 1 ^ es tá a la venta 
t ' Q u e W l ro3: no hay m á s reme-
C« ¿ata *nufr un Poco los gastos 
Bo que ° c a s i o n a . ¡ H a y que ver el 
r19»1 ImptT • a <i(! aprovecharse para 
n lnstaIados esos objetos: 
A d e m á s hace falta para la g a l e r í a un 
hombre dedicado expresamente a 
al ia , una especie de portero o cela-
dor de museo. . . ¿ V a a tomar e l des-
ayuno la s e ñ o r i t a ? 
— S í , muchas g r a c i a s . . . ¿ S e ha 
levantado y a mi t ía? 
— L a s e ñ o r a Condesa nunca e s t á 
visible antes de m e d i o d í a . Me ha 
encargado que le diga a la s e ñ o r i t a 
que puede disponer de la m i s . . . 
— A g r a d e c e r é m u c h í s i m o que me 
baga el favor de a c o m p a ñ a r m e ; s ien-
to prisa por sal ir . 
— L a s e ñ o r i t a no tiene m á s que 
l lamar a l a puerta Inmediata a s u 
cuarto: l a mlss e s t á p r e p a r a d a . . . 
Y Agus t ina , que nunca pudo o 
nunca quiso pronunciar el nomhre 
de la iglesia, a la cual s iempre en-
v i d i ó en secreto, d e j ó l a bandeja en 
la mesa de la h a b i t a c i ó n de F r a n -
c ina y se r e t i r ó . 
L a Joven se d e s a y u n ó r á p i d a m e n t e , 
y, d e s p u é s de ponerse el sombrero, 
i fué a l l amar a l a p u e r U que le ha-
b í a n indicado. 
¡ O h ! I.e ruego que me dispen-
s e . . . E s t a b a preparando mi t e . . . 
Pase usted s i no le sirve d« moles-
t ia . 
F r a u c l n a p e n e t r ó un cuarto 
muy p e q u e ñ o ; pobremente amuebla-
do, con « n a cama de hierro y un ar -
mariu muy feo; l a habil idad Ingenio-
sa de l a Inglesa Introdujo en el cuar-
tlto embellecimientos o modificacio-
nes que le parecieron embellecedo-
ras , y de los cuales, a no dudar , es-
taba orgullosa. Veletes de crochet 
d is imulaban lo gastado de dos huta-1 
cas as semejantes; unas jugueteras 
de pino blanco estaban vestidas de 
percal ; un pajar i to cantaba a m á s 
y mejor en una j a u l a de poco pre-1 
cío y en un Jarro barato v e í a n s e fio-1 
res. E u la mesa mlss Atk lnson h a b í a 
dispuesto con cuidado meticuloso los 
« l e r a e n t o s de su desayuno nacional , 
y de f-eguro a l e jecutar aquel la 'ta-
rea p r o c e d í a como quien observa u n a 
especie de Uto misterioso, como 
quien mentalmente tr ibuta un home-
naje a su hogar lejano. L a lampar i -
l la de alcohol estaba encendida bajo 
«1 recipiente destinado a hervir e! I 
agua, l a tetera r e l u c í a a l lado, a 
. - o u t l n u a c l ó n v e í a s e l a mantequi l la ' 
en un tarro de metal , y, en fin, so-
bre la U z a de W o r c e ó t e r ú m a toza 
a l a que nadie tocaba m á s que su 
d u e ñ a y que p r o c e d í a de s u casa . 
L a inst i tutriz , con cierta i m u i y t u d , 
miraba a l ternat ivamente a los pre-
parativos de su desayuno y i l a se-
! .. r'ta £. l a cual t e n í a iue acom:>\-
ñ a r . 
P e r d ó n e m e usted, no cre í que 
í b a m o s a sa l ir tan temprano—excla-
m ó con acento desolado. 
E r a una m u j e r a l ta , enjuta , de 
unos c incuenta y cinco a ñ o s , con el 
rostro desfigurado por s e ñ a l e s de 
viruelas . N i n g ú n artificio atenuaba 
su mucha fealdad; sus escasos cabe-
| Vos estaban peinn.ios sebre la fren-
' te en forma de b a r d ó s ; su t r ^ a g:is. 
i d-? hechura sastre , le cala s m t r a -
cia sobre el cuerpo, desgarbado, of-
( .uá l ido; un oroc io pasado de moda, 
con un dibujo hecho de pelo le su -
jetaba el cuello o . a n q u í s i m o . 
Sin saber por q u é , el c o r a z ó n de 
F r a n c i n a p a l p i t ó , cediendo a un im-
pulso de s i m p a t í a . 
•—Creo que va usted a ser bu^na 
para m í — l e dijo, sonriendo con 
afecto—, y creo t a m b i é n que senti-
ré frecuentes tentaciones de robarle 
a ustod el tiempo y de abusar de su 
paciencia . . . A h o r a haga el favor de 
desayunarse tranqui lamente; me voy 
a mi cuerto. 
L a inglesa, encantada, m i r ó el 
lindo rostro de la h u é r f a n a . 
— ¿ M e permite usted que le ofrez-
ca el t é ? Tengo otra t a z a . . . 
— M u c h a s gracias , pero y a me he 
desayunado. 
— ¡ N o importa ! E l t é se toma a 
cualquier hora, d e s p u é s del c a f é , des-
p u é s de todo. . . ¿ L e gusta a usted? 
— M u c h o , pero estoy segura de que 
nunca k) he tomado tan bueno como 
el de u s t e d — c o n t e s t ó F r a n c l n a . siem-
pre sonriendo afablemente. 
Mlss A t k l n s o n f r o t ó s e sus ma-
nos, grandes y f lacas. 
— ¡ M u y bien! T o m e asiento en 
esta butaca ¿ H a b l a usted I n g l é s ? 
— L o a p r e n d í en e l convento, pe-
ro lo pronuncio ma l y lo compren-
do muy poco. 
— O h ! l>clig;htfi;i: I w i l l teach 
lt to you! 
Y a se encontraba a sus anchas 
e iba y v e n í a por la h a b i t a c i ó n , que 
lesul taba m á s exigua n i serv ir de 
marco a l a elevada f igura de l a ins-
titutriz. S a c ó de un a r m a r i o , admira -
blemente arreglado, o t í a taza de 
Worcest^r, envuelta en papel de se-
da, y l a c o l o c ó delante de l a Joven. 
P a r e c í a tan sat isfecha pudiendo ha-
cer un obsequio, por p e q u e ñ o que 
fuese, y aquel diminutivo de hospita-
l idad le proporcionaba de ta l modo 
la i l u s i ó n de hal larse en su casa , que 
F r a n c i n a no tuvo valor p a r a rehusar 
el ofrecimiento. 
— M ¡ s s Atk lnson , ¿ l l e v a usted mu-
cho tiempo a l lado de m i t í a ? 
— ¡ O h ! ¡ M u c h í s i m o ! Y o le he 
educado a master Tadeo . ¡ E l habla 
so nice ly! E s todo un cabal lero. 
— ¿ Y mi t í a le ha tomado afecto 
a usted, y no ha querido d e j a r l a sa-
l i r de esta casa? 
— C u a n d o iba a m a r c h a r m e me 
o c u r r i ó una desgracia g r a n d í s i m a . . . 
Ca í atacada por esta horrible enfer-
medad que me h a desfigurado es-
pantosamente . . . E n n inguna casa 
q u e r í a n a d m i t i r m e . . , L o s n i ñ o s se 
asustaban de mi. 
L a voz de l a pobre m u j e r t e m b l ó , 
ve lada por la e m o c i ó n . 
— E n t o n c e s el s e ñ o r Conde, com-
padecido me dijo que permaneciese 
a q u í . ¡Quó bueno es! . . . Y a q u í es-
toy, y me siento dichosa, porque 
de vez en cuando veo a master T a -
deo. 
— ¡Oh". Sí. mi t í o y mi t í a son 
m u y buenos. No s é c ó m o demostrar-
les mi g r a t i t u d — e x c l a m ó F r a n c l n a 
con vehcmcnccs i . 
— S i e m p r e hay medios de demos-
t r a r l a . . . Y o traduzco l ibros para el 
s e ñ o r Conde, y a la s e ñ o r a Condesa 
le gusta que yo borde p a r a e l la . 
A s í diciendo, s a c ó de una canas-
t i l la una pieza de seda blanca, y l a 
e x t e n d i ó ante la joven. Aquel los de-
dos grandes, temblones y, a l pareter 
torpes, eran dedos de hada, porque 
h a b í a n sembrado l a tela con flores 
marav i l losas copiadas de un fragmen-
to casi informe de bordado antiguo. 
— S é t a m b i é n re s taurar las tapice-
r ía s , y de mi cuenta corre el arreglo 
de los ara/ .zl del pa lac io . . . Pero el 
a g u a e s t á hirviendo, y voy a hacer 
el te. 
F r a n c i n a , naturalmente , e l o g i ó 
m u c h í s i m o las excelencias de aque-
l la bebida y l a belleza de las tazas. 
A consecuencia de sus elogios tuvo 
que o í r una his tor ia confusa, semi-
inglesa, mesifrancesa, acerca de l a 
a b u e l a — p r i m i t i v a poseedora de 
aquel las preciosas porce lanas—, de 
la casa paterna, del Jard ín , del pue-
blo na ta l , etc. 
— ¡ P o b r e mlss A t k i n s o n ! ¡ Q u é 
duro ha de ser estar lejos de l a pa-
tr ia ! 
— S í , pero se me hace menos duro 
desde que soy c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , 
r o m a n a . . . Me encuentro inf in i ta-
mente m á s contenta, y me parece que 
mi pa tr ia e s t á en todas partes. 
— ¿ H a trascurrido mucho tiempo 
desde ese f e l i c í s i m o d í a ? 
— S í . . . f u é un milagro de S a n t a 
Magdalena do Pazz. Y a iremos a v i -
s i tar la , y c o m p r e n d e r á u s t e d . . . 
Manifestando resue l ta in t imidad 
con F r a n c j n a , mia;; Atk inson , des-
p u é s del d e s a y u n ó , no tuvo reparo en 
detenerse para lavar las tazas y para 
arreg lar su cuarto. Seguidamente se 
puso un canotioi1 y un velo azul , y 
s a l i ó con la impaciente F r a n c l n a , 
constituyendo l a m á s respetable a l 
par que la m á s fea de las rodrigc-
nas. 
V I 
H a sonado la campana anunciando 
l a hora de almuerzo. 
G u i a d a por Agust ina , en tra l a 
h u é r f a n a en el amplio comedor, don-
de, mientras l legan los d u e ñ o s de la 
casa, a d m i r a embelesada la magnifi-
cencia de los adornos. 
L o s aparadores antiguos, de made-
r a ta l lada , lucen r i q u í s i m a s porce-
lanas. De las paredes cuelgan platos 
esmaltados, medallones de barro d • 
la é p o c a de del la Robbia, y algunos 
cuadros de positivo m é r i t o , aun no 
habiendo sido juzgados dignos de fi-
g u r a r en la g a l e r í a . 
Sobre el mantel , adornado con (/ 
cajes , v e í a n s e los cubiertos de plata 
r e p u j a d a y un precioso servicio de 
c r i s t a l e r í a . U n criado, con l ibrea de 
diario, , p e r m a n e c í a i n m ó v i l junto a l 
quicio de l a puerta, aguardando a 
sus s e ñ o r e s . 
Todo esto satisface en F r a n c i n a as-
piraciones que hasta entonces nun-
ca pudieron desarrol larse; todo 
agrada a l sentimiento que r á p i d a m e n -
te fiorece en su e s p í r i t u . 
E l Conde e n t r ó ol primero en el 
comedor, seguido de su secretario-
pero aun no h a b í a n terminado dé 
sa ludar a la joven, cuando ÍJegó 
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EN E L A N G E L 
L A B O D A D E A N O C H E 
Boda? Y más bodas. 
Se suceden en el momento. 
Ent ío las de anocüe pláceme des-
cribir en término preferente la que 
estaba dispuesta paí-a las nueve y 
media ante el altar mayor del Angel. 
Comenzaré por encomiar, como se 
merece, el decorado de la iglesia. 
Decorado floral. 
Senciilo y artístico. 
Obra del jardín E l Fénix, que se 
lució, una vez más, engalanando el 
templo con las más bellas y más fra-
gantes de sus flores. 
Fin«s arecas, alineadas por la na-
ve central, completaban la hermo-
sura dtl dec/Tfado. 
Eran los novios Rosita Quintana, 
interesante señorita, muy graciosa y 
muy bonita, y el joven y apuesto 
doctor Pastor Lagueruela y Artes. 
LI?.maba la atención con su esplén-
dida toilette la señorita Quintana. 
Un primor el traje. 
De ejegancia impecable. 
•Procedía del gran atelier de Ber-
nabeu y era de sardanapale de plata 
con oncajes. 
Ciníuron de camelias. 
Con perlas. 
Y la cola de Manto de Corte y 
velo de verdadero encaje de pofnt a' 
I' aiguille sostenida por fina tiara. 
E l ramo que llevaba, confección 
del miomo jardín que hizo el deco-
rado, fra todo de easter lilies con 
R O S I T A Q U I N T A N A 
Y P A S T O R I^AOTTKRXIZIiA 
caídas de igual flor y cintas de tisú 
de plata. 
Liegó hasta el ara precedida de 
una coríe formada por seis encanta-
dora» señoritas. 






Cada una de las señoritas del sé-
quito, vestidas con trajes de tonos 
claros, lucían pequeños bouquets de 
estilo colonial. 
E l señor Rafael Quintana y Pique-
ro, padre de la desposada, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre 
del nov'o, Antonia Artes, distinguida 
esposa del conocido arquitecto e im-
portante hombre público don Benito 
Lagueruela. 
Testigos. 
Por la señorita Quintana. 
Los doctores Gustavo Cuervo, Leo-
nardo Ánaya y Jacobo Govantes. 
F l general Alberto Herrera, Jefe 
de Fstado Mayor del Ejército de la 
República, actuó en la ceremonia 
como testigo por liarte del novio. 
Fueron también sus testigos el 
doctor Antonio Fernández de Cas-
tro y el distinguido ingeniero Pablo 
Urquiaga. 
Víin hasta los novios mis votos. 
Todos por su felicidad. 
r 
6 e l a ^ l l o 6 e 
r e c i b i ó l o s V E S T I D O S d e l o s 
g r a n d e s m o d i s t o s í r a n o e s e s 
q u e t e n í a a n u n c i a d o s . 
S o n m o d e l o s e n c a n t a d o r e s 
q u e s u b y u g a n p o r s u e l e g a n -
c i a y d i s t i n c i ó n 
C o n c u r r e a d i a r i o u n s i n n ú -
m e r o d e n u e s t r a s d a m a s e l e -
g a n t e s a n s i o s a s d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s . 
^ U l l e ^ ( T u m o n t 
l J r a 6 o 8 8 
R E V I S T A S A G R A N E L 
ü n mundo d« revistas nos envía el 
«.migo Pedro Carbón, dueño de la ca-
«a "Roma", de O'Rellly y Habana, en-
tre é s t a s figuran Hapers Bazar; Asia; 
L i fe ; The World's Work; Mid Weed 
Plctorlal; Llterary Dlgest; College Hu-
mor. Todoc los periódicos dominicales 
de New York . Es tas son publicaciones 
que no necesitan comentarios; todos 
los amantes de las buenas lecturas co-
nocen su clase de literatura recibe ade-
más y hace suscripciones a todas las 
principales del mundo. All í no sólo se 
venden revistas, se vende de todo: Per-
fumería; Cuchil lería; Papelería fina. 
Objetos de piel. Aquí cabe aquella fa-
mosa frase: "¡A Roma por todo!" 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A A P R O B A D O 
P O R S U A N T I -
G Ü E D A D 
• D i n e r o 
¡ A G U I L A 1 2 9 
í ( C A S A H I E R R O ) 5 , 
Ningún remedio como la Lltina ha 
permanecido más fiel a sus Indica^ 
cionea; prueba evidente de su efica-
cia y de los fenómenos científicos 
en que basa su acción. 
E l "BENZOATO D E L I T I N A DB 
BOSQUE", es el mejor producto pa-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos, que se depositan en las arti-
culaciones, dendo origen al reuma, 
gota, tofos y múltiples dolores. 
E l "BENZOATO DB L I T I N A DB 
BOSQUE", se vende en todas las 
farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado eon las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-80 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L D E L A S N I N A S 
que ensayan con sns florea la qui-
mera de l a r i d a . 
E L D E L A S N O V I A S 
que tejen la novela de sns sne-
3«m c e n d perfume de sns aaa-
I m h -
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
qne realzan sns encantoe cen l a 
beSe ia de s u florea. 
E L D E L O S A N C I A N O S 
qnc ven en las flores de 
" ^ E l C l a v d " 
todo a n mando de imborrables 
recnerdoa. 
K a ^ f l m fíKargo* ie flores, al j a r á n más grande de Cnh* 
' T E l ( T l a v e l " A R M A N D y h e r m a n o 
Or»!, I . . . y san Julio. M»rlaa»o. 
T E L E F O N O S : 1-1858, i-7029. 1-7937, F-35S7 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S D E 1923-1924 
Hoy que su espíritu puede di.frutar el apacible descanso de las 
horas dominicales, piense detenidamente en las innumerables ventajas 
de nuestra oferta. 
Usted, lectora, celosa guardiana del orden de su hogar, no deja-
rá pasar, tan magnífica oportunidad. 
Los artículos de ropa de cama son siempre interesantes. 
Y más, cuando, como ahora—con los precios super-módicos—se 
hacen tan accesibles. 
u í o p a d e C t a m a 
En warandol de algodón, con do-
bladillo de ojo por ambas cabezas. 
Las medio cameras a $0.35, $0.40, 
$0.45, $0.50, $0.55 y $0.60. Y las 
cameras a $0.60, $0.65. $0.70. 
$0.75, $0.80, $0.85, y $0.90. 
En warandol de unión, con do-
bladillo de ojo por ambas cabezas. 
Las medio-cameras a $0.70, $0.75, 
$0.80. $0.85, y $0.90. Y las came-
ras a $0.90, $0.95, $1.00. $1.10 
y $1.25. 
En warandol de unión, con do-
bladillo de ojo hecho a mano por 
ambas cabezas. Las medio-cameras 
a $1.10, $1.15, $1.20, $1.25 y $1.30. 
Y las cameras a $1.50, $1.60, $175, 
$1.90 y $2.00. 
(&z iadpa r i t e s 
Que miden 60 por 60 centíme-
tros interiormente, y 70 por 70 cen-
tímetros fexteriormente. 
En warandol de algodón, con do-
bladillo de ojo. a $0.65. $0.70. 
$0.80 y $0.90. 
En warandol de unión, con do-
bladillo de ojo, a $1.00, $1.10, 
$1.15 y $1.25. Y con dobladillo de 
ojo hecho a mano, a $1.45. $1.50. 
$1.60. y $1.75. 
a n a s 
En warandol de algodón, medio-
cameras, con dobladillo de ojo. des-
de 70 centavos. Y las cameras, 
desde $1.55. 
Muy recomendable un tipo de ta-
maño camero, con dobladillo de ojo 
o ciego, de $1.85. Y otro, camero 
también, con dobladillo de ojo. a 
$2.05. 
Pero, por encima de todos, c! 
que constituye oferta más notable 
y desusada, es el tipo de sábana 
camera, en tejido Pequot; marca 
amparada por el registro de paten-
tes de los Estados Unidos. E l Pe-
quot sustituye a las telas de hilo; 
es de una durabilidad asombrosa. 
$2.45 es el precio super-módico do 
esta inimitable sábana. 
Más clases de sábanas. 
En warandol de unión, cameras, 
con dobladillo de ojo. a $2.65. Y 
con dobladillo de ojo hecho a ma-
no, por ambas cabezas, a $3.10 
$ u e < é o z de G a r r í a 
A $11.90. 
Son los mismos que tanto llama-
ron la atención desde una de las 
vidrieras de Aguila. 
Ahora los exhibimos en otra vi-
driera del tercer piso. 
Son notabilísimos. 
Como lo demuestra un dato in-
controvertible: la enorme cantidad 
vendida en el corto espacio de la 
pasada semana. 
Aún quedan unos cuantos juegos 
surtidos en doce diseños de primo-
rosos bordados. 
O f e r t a f u l m i n a n t e 
Ropa de cama de la marca "Si-
glo". 
Exclusiva de nuestros almace-
nes. 
Artículos confeccionados en el 
más puro y más cuidadosamente 
seleccionado lino. 
Con los dobladillos de ojo hechos 
a mano. 
Así pues, a la gran calidad del 
tejido hay que agregar el esmero de 
la confección. 
Fundas, dobladilladas por am-
bas cabezas, de 45 por 100 centí-
metros (medio-cameras), a $1.65. 
Y las de 45 por 150 centímetros 
(cameras), a $2.65. 
Los cojines a $2.65. De 60 por 
60, y 70 por 70 centímetros, mi-
diendo, respectivamente, por el in-
terior y el exterior. 
Las sábanas cameras, dobladilla-
das por ambas cabezas, a $6.90. Y 
un tamaño extra-camero, a $7.50. 
Así es que el juego de cama com-
pleto, con las cuatro piezas, vale 
$14.85. 
¿Mantendremos en firme esta 
oferta mucho tiempo? 
Así quisiéramos, distinguidas lec-
toras, pero no será posible. 
C O N C I E R T O 
en el Malecán. por al Banda de Mú-
Fica del Estado Mayor General del 
E:ército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m.. bajo la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina Torres: 
1. —Paso doble "Amor de los amo-
res", Penella. 
2. —Overtura "D'AroIdo", Verdi. 
3. —Rapsodia Húngara No. 12. Ustz. 
4. —"Caución del Salvaje", Grieg. 
5. —Selección de la Zarzuela "Alma 
de Dios". Serrano, 
6. —Fox Trot "Annabelle", Hender-
son. 
7. — l a n z ó n "Papá Montero", F . Ro-
jas. 
N I N G U N A F E R I A I 
D I S M I N U Y E A " L A V A J I L L A " I 
IÁMPÁRÁS ARTISTICÁS, EN BRONCE Y EN METAL 
DE LOS MÁS NUEVOS ESTILOS 
CUBIERTOS DE PLATA CHRISTOFLE, ONEIDA, 
COMMUNITY 
VAJILLA DE PORCELANA Y SEMIPORCELANA 
B E L L I S I M O S 
P A S O L E S D E C U A R T O 
V D B P O R T A L 
L A V A J I L L A 
Italia (Gaüano) 114-Tel. A-4080 
OTAOIAURRCQII Y Uno. 
R e v i s t a d e E d u c a c i ó n D i r i g i d a 
p o r e l D o c t o r A l f r e d o M . 
A g u a y o 
Acaba de aparecer el nfimero corres-
pondiente al mes de Marzo, cuyo con-
tenido es tan interesante como el -de 
los anteriores y en el que se dan a co-
nocer asuntos de verdadera importancia 
pnra todos los educadores. 
Juntamente con este número ha apa-
recido también el tercero de la revista 
"Escuela Nueva", en el que se desarro-
llan temas prácticos de la práct ica dia-
rla de la enseñanza. 
Aunque solamente el nombre del Di-
rector de las citadas revistas serla su-
ficiente garantía de la bondad de las 
mismas, la forma en que están tratados 
los asuntos pedagógicos, hacen que sea 
no sólo la primera revista de esta ín-
dole, que se publica en Cuba, sino que 
puede parangonarse con las mejores 
similares que se publican en el extran-
jero. 
Inúti l nos parece decir, que Ja R E -
V I S T A D E E D U C A C I O N es de impres-
cindible necesidad para todas aquellas 
personas que se interesan por conocer 
los ú l t imos adelantos de la Pedagog ía 
moderna. 
Precio de la suscripción por un año 
a ambas Revistas: $5.00. 
Podemos servir suscripciones desda 
el primer número publicado en el pre-
sente. 
Z . I B B E R I A " C E R V A K T E S " 
D« R I C A R D O V E G O S O 
AAvenida de Ital ia 62 (antes Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S E N L A 
MISMA L I B R E R I A 
E L P R O B L E M A D E L C A N C E R , 
—Diagnóst ico y tratamiento por 
el doctor Wllliam Seaman Bain-
bridge. Traducción anotada, de 
la tercera edición Inglesa, corre-
gida y ampliada por el autor, 
por los doctores J . Calicó y L . 
Ga. Tornel. Seguida de un apén-
dice sobre la terapéutica f í s i -
ca de las neoplaslas malignas, 
por el doctor Vicente Cnrulla. 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado y encuadernado, en te-
la $6.00 
A F E C C I O N E S S I F I L I F O R M E S Y 
S I F I L I T I C A S D E L A BOCA, 
por el doctor Fernando Zinser. 
Obra interesante para médicos, 
odontólogos y estudiantes. 
3a. edición corregida y aumen-
tada e ilustrada con 54 policro-
mías y 17 fotograf ías . 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A L A 
E S T O M A T O L O G I A CON S U 
C L I N I C A E H I G I E N E O R A L , 
por el Dr. Ismael Ciark. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 
M A N U A L D E D E R E C H O M A R I -
T I M O , por el doctor Juan C. 
Caj-lomagno, de la Universidad 
de'Buenos Aires. 
1 voluminoso tomo en 4o. rús-
tica • • 
E L E S T A D O - P R O V D E N C I A . — 
Comentarlos sobre el interven-
cionismo de estado y la pro-
tección social. Ensayo de vul-
garizTción sociológica por Jo-
sé González L l a n a . (Bca. de 
la Revista de Legis lac ión y 
Jurisprudencia.) 1 tomo en 
rúst ica 0.60 
E L P E R D O N J U D I C I A L , por el 
doctor José Antón Oneca. Mo-
nograf ías del Seminario de De-
recho Penal de la Universidad 
de Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica •. . . - . 
C O N S T I T U C I O N D E L A MONAR-
Q U I A ESPAÑOLA V I G E N T E 
y recopilación de manifiestos y 
• exposiciones dirigidos a la Ma-
dre Patria y al Directorio Mili-
tar, recopilados por José Baña 
Pose. 1 tomo en 8». rúst ica . 
L A D I C C A D F X C I A D E O C C I D E N -
T E . — Bosquejo de una morfo-
logía de la Historia Universal, 
por O. Spengler. Traducido del 
alemán por M . G . Morente. 
Volúmen I I . 1 tomo «-n 4o. rús-
tica 
L a misma obra encuadernada en 
tela 
Librería CKRVAITTTrJ, de Ricardo Ve 
loso. Avenida de Ital ia (Oaliano) 62. 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
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A S M A , AMOGO.CATA-
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GRIPPE.TOS, ANEMIA 
Más OÍ 50 Anos de 
Buenos Resultados 
QAfiANTizA sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
f T G O M 
tumm» 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P r o d u c F o s T i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í í a n s 
M u j e r y p o e t a 
sólo una hermana vu^trt p ^ . 
de transmitírnoslas, aun 
de la misma poesía. 
Iremos dando. en ^ . 
dominicales, alguna de sus con, 
posiciones, cualquiera, porque no 
han menester de se lecc ión. A 
Juana Ibarbourou, la gran nnj 
guaya contemporánea, creémosl," 
poco conocida y aunqu no fue. 
ra por lo ignorada, por lo fc. 
t inta . . . Comenzaremos con cua-
tro estrofas tituladas "Despe. 
¡Pero de qué altura! Tan ins-
pirada, tan intensa, tan humana, 
tan helénica, que acaso no ten-
ga par en la poesía lírica brota-
da de alma y manos femeninas. 
Una verdadera poetisa que logró 
el excelso don de fundir en be-
llos poemas su claro sentido del 
arle y su condición de mujer 
original. 
Y a veréis, mujeres, cómo si 
hay sentimientos que sólo pue-
den expresarse en verso, hay 
también ideas y emociones que cno : 
¡Ah, que eetoy cansada! Me he reídotamo, 
Tanto, que a mis ojos haasornado el llanto; 
Tanto, que este rictus que contrae mi bocí 
E s un rasgo extraño de mi risa loca. 
Tanto, que esta intens a palidez que tenga 
(Como en los retratos del viejo abolengo) 
E s por la fatiga de ía 102a risa 
Que en todos mis nervios su sopor desliza. 
¡Ah, que estoy cansada! Déjame que duerma, 
Pues, como la angustia, la alegría enferma. 
;Qué loca ocurrencia decir que estoy triste? 
¿Cuándo más alegre que ahora me vifite? 
¡Mentira! No tengo ni dudas, ni celos, , 
NI inquietud, ni angustias, ni penas, ni anhelos: 
rfi brilla en mis ojos la humedad del llant»-
E s por el esfuerzo de reírme tanto . . . 
Mañanita. Ropa Blanca, Ca-
misas, Corsets y toda la gama 
de trapos lindos y módicos que 
estamos exhibiendo y regalando, 
con el afán de iniciar cuanto 
antes, las grandes reformas de 
esta casa. 
Z E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S * A ~ N 
N I C O L A S 
E L B O M B E R O 
C A F E q u e s e d u c e p o r s u r i c o a r o m a 
G A U A N O , 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . Hacemos 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r ecios m u y r e d u c i d o s . 
O R A N V E N T A D E P L A N T A S 
ARBOLES FRUTALES Y DE ADORNO 
PLANTAS DE SALON Y 
PARA JARDINES Y PARQUES 
H . A . v a n H e r m a n n 
F I N C A M U L G O B A . S A N T I A O O DE L A S VEGftS | 
alt. t4-F. 
O B J E T O S D E A R T E 
Gran surtido en cuadros do 
metal plateado en imágenes y 
asuntos históricos, copia de 
finos repujados propios para 
regalos. 
También tenemos en mue-
bles estilos del más reflnidi 
gusto y gran surtido en todo 
mueblaje, especialidad Come-
dor, Cuarto y Sala, A-r.acén 
de Muebles. 
1 A P O P Ü l A r 
M i G o n i e z M y f t l 
ANTES MONTE 
T E L E F O N O A-1976 
all. 5-d. « C 2001 
B A N Q U E R O S -
H A B A N A 
Agmar lO^OS N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n a o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M c / o r c s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E flHQggg^ 
Bedbioios Deptá l t s e» Esb Sicdát, h p n i » h t í f i s i l J í « , M ^ 
\^Toáas tttot optrecionea p m i m eftetaan* tamhién f 
AÑO XCII D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 Áe 1 9 2 4 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
I 
31iiria RoUripruez M a r t í n e z , 
y Franc i sco del R i o . 
E n plena m a ñ a n a . 
Suave m a ñ a n a pr imavera l . 
Una boda a la que tuve el gusto 
de asistir ayer en la P a r r o q u i a del 
Vedado. 
S e ñ a l a d a para las once en la ele-
gante tarjeta qi-e s e r v í a de invita-
ción, a esa hora, con exactitud ejem< 
piar llegaban a l templo los novios. 
Sus nombres, aunque escritos a la 
cabeza de estas l í n e a s , resul ta grato 
eiempre repetirlos . 
E r a n la s e ñ o r i t a M a r í a R o d r í g u e z 
Martínez y el doctor F r a n c i s c o del 
Río C a ñ e d o . 
L inda M a r í a . 
Dotada de s ingulares encantos. 
A la belleza del rostro se asocia 
en ella m á g i c a m e n t e l a belleza del 
alma. i 
Muy buena, de ixna sencil lez deli-
ciosa y de una grac ia exquisita la 
(iancée adorable que en aras del m á s 
puro de lo samores ha enlazado para 
siempre los destinos de su v ida a 
los del feliz elegido de su c o r a z ó n . 
V n joven m e r i t í s i m o el doctor del 
Río, perteneciente a una dist inguida 
ramilla de l a sociedad de M é j i c o y 
a quien los azares de una obligada 
proscripción p a r e c í a n reservarle ver 
realizado bajo otro cielo el m á s dul -
ee, el m á s querido de sus Ideales. 
Engalanada a p a r e c í a bellamente la 
iglesia para l a interesante ceremonia. 
Flores en el a l t a r . 
Flores t a m b i é n en las nave>3. 
E r a n l ir ios y eran dallas , rosas y 
azucenas, entre centenares de easter 
lllics c o m b i n á n d o s e en la magnifi-
cencia de un decorado que p o n í a de 
naniflesto por parte del gran j a r d í n 
El Clavel su arte supremo, s u gus-
to delicado, su m a e s t r í a impondera-
ble. 
E n el adorno del a l tar mayor Hu-
bo verdadero derroche de belleza. 
;i Sobre el retablo, como un poema 
de blancura infinita, so agrupaban 
en ramos innumerables gladiolos de 
una pompa y una l o z a n í a magnl -
íicas. 
p Colgaban de los arcos Jardineras 
dp mimbre colmadas do dallas y ale-
lí Rosas en las co lumnas . 
T a c h o n á n d o l a s p o é t i c a m e n t e . 
Y acá y a l l á , distribuidas conve-
nientemente, las m á s bellas arecas 
•4el gran Jardín de. los Armand . 
Así, entre una senda de flores, 
llegó hasta el ara' l a n o v i a . 
Iba preciosa. 
Ideal, f a s c i n a d o r a . . . 
Un honor para E l E n c a n t o , donde 
fué adquirido, el traje de la s e ñ o -
rita María R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
V a | l l l a s 
E l mayor surtido que ha venido a 
> llábana, a los precios m á s reduci-
¡.vajilla No. 7 de semi-porce-
I i ,11 a lnSle.sa, para seis cu-
.', oiertos, con 57 piezas. . . 
•.Vajilla Xo. 9, de porcelana do 
Bohemia, con 105 piezas. . 
'ajilla No. 11 de porcelana 
ftr «i ' con 114 Piezas. . . . 
»ajilla Xo. 20, de porcelana 
de Limones, con 110 piezas 
cajilla No. 18 de porcelana de 
aajonla, con 111 piezas. . 
$ 25.00 




. La belleza del djecorado y la calidad 
insuperable de nuestras vajillas, son ] 
t?.u 'nayor recomendación. Verlas es sen-
ri'T Inmediato deseo de comprarlas. 
U C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
Modelo p a r i s i é n de georgette bor-
dado en cuentas l lamaba la aten-
c i ó n por todos sus detalles de al ta 
e legancia. 
L a r g a la cola, . también de geoi--
gette, estaba toda bordada primoro-
samente . * 
Y el velo r i q u í s i m o . 
De encaje de B r u s e l a s . 
Digno remate de toilette tan lujo-
sa era el ramo nupcial, c r e a c i ó n do 
E l C lave l , l a ú l t i m a , la m á s original , 
como precursora de la f lorida esta-
c i ó n que empieza. 
L o s easter lilies que lo c o m p o n í a n , 
estrelazados con gladiolos y horten-
sias, a p a r e c í a n atados con una ancha 
y flotante cinta dfe raso. 
Q u e d ó el ramo depositado en el 
a l tar , por expreso deseo de la novia, 
s u s t i t u y é n d o l o con el de tornaboda. 
Precioso modelo de tono rosado, 
c o n f e c c i ó n del jardín E l F é n i x , que 
r e c i b i ó la novia como regalo del 
s i m p á t i c o n i ñ o Juanito de Acosta 
y del R í o . 
E r a de gladiolos. 
Con multitud de rosas . 
Formando parte de l a comitiva 
nupcial resaltaban dos n i ñ a s l indí -
simas, Olga Wolter del R í o y Con-
chita F r a x e d a , que iban sosteniendo 
la cola del vestido. 
H i j a la pr imera del doctor G e r m á n 
Wol ter del R í o , distinguido renre-
sentante a' l a Cámara , que es primo 
del novio y f i g u r ó entre los testigos 
del matrimonio c iv i l . 
Of ic ió en la boda y dijo- d e s p u é s 
la misa de velaciones el Padre E u s -
tasio F e r n á n d e z , a quien tuve el 
gusto de saludar, f e l i c i t á n d o l o por 
estar ayer de d í a s . 
E l bondadoso e Ilustrado Padre 
Eustas io , como se le l lama famil iar-
mente, es el Pr imer Oficial del T r i -
bunal E c l e s i á s t i c o en la DíócgpIs de 
la H a b a n a . 
P r o n u n c i ó una bella p l á t i c a . 
D i r i g i d a a los novios. 
E l cumplido caballero Arls teo Ro-
d r í g u e z . C ó n s u l Honorario de Mé-
jico hace unos afios, y su distingui-
d?. esposa, la s e ñ o r a E l v i r a M a r t í n e x 
de R o d r í g u e z , padres de la l inda no-
via, fueron los padrinos. 
Test igos . 
P o r el doctor del R í o . 
E l doctor Federico Wol ter del 
R í o y el s e ñ o r Benito L a g u e r u e l a . 
y * l s e ñ o r E n r i q u e Margari t , Cón-
sul de Paraguay en la Habana , y el 
s e ñ o r J u a n N . de Acosta como testi-
go por parte de la novia. 
U n bri l lante sexteto, bajo l a di-
r e c c i ó n del maestro Araco, e j e c u t ó 
durante l a ceremonia piezas selec-
t í s i m a s . 
V é a n s e a q u í : 
I . — B r i d a l Chorus . . . .Wagnt-r. 
I I . — L a estrel la de l a tarde. Wagner 
I I T . — T h a i s Massenet. 
I V . — C a v a t i n a . Raf f . 
A su vez cantaron admirablemente 
el Padre Eugenio Pérez y el veterano 
maestro SaurI el Ave M a r í a , de L u z -
zi, Cruci f ix , de F a u r e , y Monstra te, 
de Aldeaga. 
L a M a r c h a de Esponsales , ejecu-
tada por el sexteto, r e p e r c u t i ó por 
todo el templo en medio d» ! desfile. 
Mejicano el novio y mej icana su 
encantadora - prometida bastaba esto 
a reunir en la ceremonia un grupo 
caracterizado de la colonia, c o n t á n -
dose entre los primeros el Señor E n -
rique Uhthoff, el confrére tan que-
rido . 
G a l a de Ik concurrencia, entre las 
) ® ! M Í 1 Í 5 ! Í 1 S ü l l k l 
P ^ A Ñ A N A reproduciremos la car- Trajes f o n a l e s 
ItMJl ta que él a ñ o pasado nos di-1 E n nuestros talleres se están con-
rigió María del Carmen exponiendo feccionando los trajes regionales de 
una belfa iniciativa en relación con jlos haremos muy breve ex-
, . . , , , . pos ic ión con motivo del gran baile ti-
la visita a los templos el jueves y ! ; i j "IT.,, M^/.k- « r -
K J - ' Uulado Una INocne en L s p a n a , que 
viernes de la Semana « a n t a . : se celebrará el 19 de abril , en el T e a -
^ ^ ^ tro Nacional, a beneficio de la C n ^ 
R o j a Españo la . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z . ) 
U E B L E S D O R A D O S 
¡ Q u é be l lo a s p e c t o o frece u n h o g a r b i e n a m u e b l a d o ! 
L a s e l e c c i ó n a p r o p i a d a p a r a l a s a l a , t a n t o p o r e l .estilo a r -
monizante , como p o r e l co lor de l a t a p i c e r í a , es s i e m p r e e l se l lo 
del b u e n gusto . N u e s t r o s u r t i d o , ú n i c o en s u c lase , le p r o p o r c i o -
^a-rá e l j u e g o que u s t e d desea . 
P r e c i o s desde $350.00 h a s t a $5,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, O b j e t o s de A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
Anuncios Trujilio Alaiu*. 
Siempre encuentra usted 
PUREZA, AROMA, CALIDAD, BUEN GUSTO 
•» en el sin rival café de 
F L O R D E T I B E S 
AK 37 /--3820, M-7623. 
A R A dar una idea de la varie-
dad de nuestro surtido de voi-
les estampados sólo diremos que éstos 
ocupan todas las mesas del amplio 
sa lón que da a Galiano 81 y 83 . 
Los dibujos de estas deliciosas te-
las de verano son de la más exqui-
sita originalidad. 
Y los precios . . . 
Juzguen ustedes: 
Voiles de 40 pulgadas de ancho, a 
20, 30 y 40 hasta $1.25 la vara. ( L a 
escala de calidades va subiendo de 
diez en diez centavos.) 
He aquí una-de las positivas ven-
tajas de comprar en E l Encanto: la 
de poder elegir, a entera sat i s facc ión , 
entre la mayor variedad de art ículos 
selectos, flamantes, finos, de ú l t ima 
novedad, marcados a precios tan ba-
jos, por lo menos, como los que m á s 
bajos sean en cualquier parte. 
Es decir, que gastando lo msimo* — 
para, no decir que gastando m e n o s -
las personas de buen gusto pueden 
adquirir en E l Encanto las cosas m á s 
elegantes, las más chic, las m á s en bo-
ga, e s c o g i é n d o l a s entre la m á s exten-
sa diversidad que viene a la Habana . 
De otras muchas ventajas que su-
pone el comprar en E l Encanto ha-
blaremos otros d ía . 
Entretanto, ¿qu ieren ustedes hacer 
el favor de venir a ver los voiles y 
las d e m á s primorosas telas que reci-
bimos para el verano? 
E N S E M A N A S A N T A 
Demuestre esplendorosamente s u buen gusto, asistiendo a estas so-
lemnidades religiosas, ataviada con la elegante mantilla o el c o q u e t ó n 
chai de Chantil ly. 
O F R E C E M O S 
Manti l las e s p a ñ o l a s desde $ 4 . 5 0 hasta $ 1 0 . 0 0 . 
C h a l e s de h i e n d a ' ^ s d e $ 2 . 0 0 has ta $ 1 5 . 0 0 . 
Chales de Chantilly desde $ 1 . 5 0 hasta $ 2 . 5 0 . 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
L f l E L E G A N T E D E N E P T U N 0 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
hd Ifliffinníios d t a d í ü d l ® llñ(piidlair Ihoy a Dgiuiail i p r í d ® l a s p o c a s 8(5ir,; 
jpsíffilliiaBs Srí(£®I®r ( p i e i o s ( p i s á a s D . 
C o l l a r e s , A r e t e s , S o r t i j a s , P a s a d o r e s 
P A R A S O M B R E R O S S E S E S O R A S 
.En Oalallt, Cristal Tallado, Ainbar, Coral y Perlas . 
R E L O J E S P I T E S E R A D E P L A T I N O V ORO 18 X . 
Para señoras 7 caballeros. 
O A R G A N T I L L A S , P I L S E R A S , A R E T E S , S O R T I J A S T 
P A S A D O R E S . 
E n 18 k. , precios nunca vistos 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Jarrones, Ploreros, Maceteros, Bomboneras, etc., en metal plateado, 
cristal Bohemia y Porcelana de Sevr^s. 
PRECIOS REBAJADOS DESPUES DEL BALANCE 
L á C á i á @ L 1 ¡ ¥ A 
Avenida de Italia 91, entre San Rafael y San José , Habana, 
M O L E S T I A S E N L O S 
P I E S 
Son frecuentes laa enfermeda-
des de loa pies; las m á s se origi -
nan por el caizado defectuoso. 
U n setenta por ciento de las per-
sonas, s e g ú n serias estat^sticaa, 
aquejan semejantes dolencias. 
Con deseos de favorecer a nues-
tros clientes, m o s t r á n d o l e s sus m a -
les, el origen de los mismos y s u 
c u r a c i ó n , les ofrecemos, durante 
I l ó s d ía s 31 de Marzo, 1° y 2 de 
A b r i l , y absolutamente gratis , los 
servic ios y consejos del especialis-
t a enviado expresamente por el 
eminente D r . W m . M. S c h ó l , de 
Chicago, quien, d e s p u é s de u n de-
tenido reconocimiento, s in moles-
r t ias de d a s e a lguna p a r a e l exa-
minado, pues ni aun n e c e s i t a r á 
quitarse las medias, les s e ñ a l a r á 
e l calzado que debe de usar . 
Mas a u n : cuando se trate de 
pies que exhiban males de consi-
d e r a c i ó n , el especial ista recono-
c e r á un m é t o d o de c o r r e c c i ó n , con 
aparatos c i e n t í f i c a m e n t e dispues-
tos, los cuales sen de resultados 
prontos y seguros. 
P o r l a m a ñ a n a de 9 a 12 y por 
las tardes de 3 a 5 d a r á sus con-
sultas en é s t a e l i lustre especial ista 
en practipedia. 
D O L O R A L I V I A D O 
c27G4 ld-30 
A N T E S D E E M B A R C A R C O M P R E E L L I B R O 
R e c o r r i e n d o 
I e r n a n d o T a m a ñ o 
E l dolor muy fuerte que producen laa 
almorranas queda aliviado en cuanto el 
enfermo se aplica los supositorios fla-
mel. 
Este eficaz medicamento cura radi-
calmente el caso m á s grave a las trein-
ta y seis horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra grietas, fisuras. Irrita-
ción, etc., stc . L o s mejores médicos los 
recomiendan. 
Se venden en todas las farmacias bien 
surtidas de la repúbl ica . 
Depós i tos en las acreditadas drogue-
rías de sarrá, Johnson, taquechel, muri-
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SALONes pasa 
S A N T L A X i O T R I L L O 
11766 3d-29 
PAÑUELOS 
Ayer hemos retirado de la Aduana una precio-
sa colección de pañuelos de señora bordados y con 
encajes. Son gran fantasía y elegantísimos. Y su 
presentación es insuperable. 
Con ellos recibimos una segunda remesa de los 
pañuelos franceses para niños, que constituyen hoy 
la más simpática novedad. Bordados con escenas in-
fantiles, blancos y de colores y en bonitas cajitas 
de 1 ¡4 de docena se prestan para un regalo de 
"mucha vista" y buen gusto. Véalos en nuestro De-
partamento de Pañuelos, a la entrada de la tienda, 
por la Avenida de Italia. 
L I Q U I D A C I O N D E M E D I A S 
Liquidamos varios "tipos" de medias, en una 
mesa, a la entrada de la tienda. Los más salientes 
son dos: Medias de muselina, en todos los colores, 
a 39 centavos y de seda, con cuchillo bordado, en 
los colores blanco, gris y carmelita, a 75 centavos. 
F O Ü L A R E S F R A N C E S E S 
Entre las telas de verano que estamos recibien-
do diariamente se destacan por su gran calidad y 
baratura los foulares franceses con diseños estampa-
dos de gran novedad. A $2.25 la vara. Precio es-
pecial. 
S O B R E C A M A S D E P J J N T O 
Recordamos a nuestras lectoras que hace 5 días 
anunciamos la llegada a LA CASA GRANDE de un 
bonito "tipo" de sobrecamas de "point d'esprit . 
Cada juego consta de sobrecama y dos cojines. 
Son muy vistosos y de buena calidad. Apenas los 
anunciamos vendimos una gran parte de ellos y aho-
ra nos quedan unas tres docenas que tenemos la se-
guridad de venderlos en un par de días pues el pú-
blico ha comprendido que estos juegos, a los pre-
cios marcados, son positivas "gangas". Los tene-
mos desde $7.50 hasta $16.00. Apresúrese, se-
ñora, a comprar los que necesite. 
H O U B I G A N T 
P a r í s 
^ S u b t i i ü e * 
S s e n c i a 
H U í m a C r e a c i ó n 
É L D O S D E M A Y O 
Contiene todo cuanto debe saber el viajero y - la narración d un 
viaip' del autor por España. . » . ., , 
L a obra está ilustrada con grabados, planos dfe ferrocarriles y de 
carreteras; relación de todos los balnearios-de España, y precios en los 
hoteles de todas las ciudades. 
De venta en todas las l ibrerías . . . . . - . •• . 
Pedidos del Interior a G . Caamaño, Cuba 15, acompañado de giros. 
Por 51.70 se manda en el acto. 
11961 lcl-30 
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F L O R I D A 
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A N G E L E S , No. 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
8* liquidan grandes existencias ea relojes y joyería de oro 
brillante», perlas, rubíes, esmeraldas y safiros; alta novedad. 
Oran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerA. 
Be da factura de garant ía . 
clSlS. lo* 
T platino, oam\ 
D A N Z A N E G R A 
L a mas inspirada y original composición musical para piano d© Ernesto T.» 
cuota. E s t a a la venta en casa del E D I T O R 
H U B E R T O 
Avenida S imón Bol ívar 83 
Música, planos. 
D E B L A N C K 
Habana . T e l . M.9375 
autopíanos . Instrumentos, cuerdaa, rollos, rolleros y diurna 
Pronta atención a los pedidos del interior. aiscos. 
11928 30 M. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
M U I A POR LA ORQUESTA DEL lOCKEY CLUB 
Í£%L * a -XOATM? 
/ P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 0 de 1 9 2 4 A N O x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N U E V O T R I U N F O D E M A R I A T U B A U 
I M P R E S I O N E S D E U N A S E Ñ O R I T A D E S O C I E D A D 
Dentamos ayer que la falta de cspíi-
cio nos impedía hacer la cr í t ica de los 
nuevos couplets cantados por la Ilustre 
actriz María Tubau en sus tardos del 
Principal de la Comedia. Y af irmába-
feicj) Que no supone supcrClciaidad de 
c d f c c v detenerss en estos detall -j 
X( hace mucho p u o ü c a m o s en M fc»'c-
clón literaria del D I A R I O una bella 
crón}ci í e nuestro ilustre corresponsal 
en París , Antoio G . de Linares, tituld-
da "Loa avatares de 'Kaauel Meller' . 
E n ella se censuran las nuevas acr/vl-
clades de la gran coupletista fuera del 
gónero que la hizo célebre. Y luego se 
detenía Linares en finas y profundas 
consideraciones sobre esc arle teatral 
l í l lo dice que el género *•« de trans 
cendencia cuando se cultiva con tale:.-
to, con facultades e Intuic ión. 
E n ur> palco del P r i m prvj. la ti.rde 
de los estrenos de referencli, hablába-
mos de estas preferencias de los públi-
cos europeos por el arte del couplet, de 
sus intérpretes y de los que escriben 
y componen para él, con una distingui-
da daiu ta de nuestro gran mundo ha-
otiríiio, la señorita L l a t a . 
— E n París , hace poco tiempo, perdí 
la oportunidad de ver a Mai ía Tabau. 
Afis amigas, muchas de ellaf? cultas pa-
riislenses, me decían que nabía tenldtí 
P< ca fci crte, pues no habla íngyalá .lú-
mirar una de las m á s grandes artistas 
e-srañojafi que habían asiru'-mdo a J a-
r í s . E r a n justas . Ahora lo advierto 
viendo a esta encantadora actriz decir 
y hacer como nadie el pouplet. E n es-
tos tres nuevos que acaba drj cantar se 
aprecia l a flexibilidad de su talento y 
su sentido en la vida. Xo es la misma 
manera, no son los mismos gestos y voz 
y modales los que usa para eantar 
' F l o r del mal", "Míramq siempre" y 
B.-iKo í o ! oro". L a Tubau ro lo 'odura 
tol-.». c n - c tantas otras 'diriincnciaB' 
a cambiarse de ropa. Cambia de todo: 
de mirada, de línea, de matices. Sólo 
con verla aparecer entre los pliegues 
de la cortina ya comprendemos qué as-
p--t/.o úr un alma va a mo.ur*< hob. L i 
miiiiio. yo>. es una Kca «jama do ; j i n -
biauies a l emitir las d i v i r s M mtbdluo 
descriptivas. Y todo en eho oenota una 
pr».ocupación ps ico lóg ica; h^sta el tono 
v f l certe de sus> trxjes T se dfl he-
c'-ica sí stre de "Fior del mal" 'i-ne 
un matiz trágico, "triste", qut dice del 
ambiente do dolor y miseria moral en 
que vive la pobre v í c t i m a del destino. 
Y el otro de "Brillo del oro* tiene cam-
biantes, "manchaj' del r.-.e a.1 que na 
ptiveit^do su alma. Y es su^va y "ibM-
no' o'im» un anhelo amoroso el que 
^im Ff-fB aspirar k vivtr en éx tas i s 
b ijo la iniiada del amaJo. 
— Y o ro s é — s i g u i ó dicitiidonos la *t-
quisita espectadora-—hasta qué purto 
e-i Interesará nuestro público por la la 
b >r ft* esta artista Si ver laderamen-
te ce irteresa y emociona par d arte, 
debe vivir atento a la actuac ión do es-
ta ar t i i t a . Hacer ds sus ta.-l-s un c.'a-
ro honeraja de compren>\'>a ^ . a g r a -
d '.ciir.ic-nio. 
Y v f ¡v iéndose al empres-ir.o qi;e con 
nosotros departía, agregó: 
—Grtc 'as por este obsrjul:) d<» las 
tarilés de la Tubau. D<ile las gracias a 
la Ilustre cancionista, tau admirable 
en e? couplet como en la co.-uedia. 
—Porque as í lo reconoz ;o—dij-i E í -
trada—es por lo que me he determlnaflo 
a subir a mi escenarlo este gí-nft-v. 
Xunca lo hice, no encontra.ilo (ia^ts 
ahf.ra quien lo exalte cíh Ir», misma 
v.;xud que . con el arte drpma' c . [v-
ro reconozco que un couplet de María 
'Ciioav! Tale lo que cualqu'er pcn^oir.'.^!.-
t--> de' m á s eximio de los comediógra-
fos. 
Nos €S grato reproduc r tan f tirados 
j i t i ü l ^ de la culta damita y tan entu-
siastas propósi tos del disc.-iCo empre-
aa 'lo . 
X\ in nuestro aplauso para 1? eminon-
te í ^ r c tnis ta . 
E L B E N E F I C I O D E F E R N A N D O C O R O N A 
Para mañana, lune^, por la noche.' 
f i a&ancla una función extraordinaria 
c:i el Principal de la Comudia, a bene 
f íc 'o did actor Ferivtrdí: Corona, que 
figuraba hace a lgún tiempo como ga-
;.»r. do la Compañía Guerrero-Men-
doza'. 
¡Bri excursión por Am :rlca enfremó 
g-,Mv-¡mente Corona, y p .r aquí so que-
dó ¡ftifriendo mil pena/.dadea. 
Ct'Icre regresar a España y para que 
logro ru objeto, se :ia organizado esta 
am?-:". fiesta por un grupo do damas 
da pvitstra mejor socltdul y artlstat 
de tej.tro. ^ 
Tcdo hace suponer quo la fiesta tea-
tral do mañana, en ob-n iuío a Corona, 
sa vtr:'i concurridís 'ma. 
E l r i í -grama comblnii'.o no nuode ?pr 
m á s atrayente. L a compañía del Pr in-
cipal representará la bella comedia de 
Capus y Arene titulada " E l Adversa-
rio", uno de sus m á s grandes é x i t o s . 
Luego habrá un acto de variedades, 
a cargo de conocidos y admfrados ar-
tistas. María Tubau, E m i l a Benito, el 
borítono Mufiiz, de la Compañía A r -
gentina, otros actores de ese elenco, 
algunos de Mart í . 
E l beneficiado tomará parte en la 
f u n c i ó n . 
U n buen programa y un buen propo-
sito 
E l público sabrá corresponder con 
su Interés asistiendo al acto. 
L A T E M P O R A D A D E R A M O S 
Se puso anoche en escena, en el Tea-
tro Martí, l a popularís ima ópera espa-
ñola d&l maestro Penella titulada " E l 
Uato WÍontés". 
L a (pbra, que es, sin duda alguna, la 
do' m á s "vigor dramático y l írico del 
notablo compositor, obtuvo un éxito 
ru idos í s imo. 
E l colseo de las cien puertas se vid 
concurridísimo". 
No había una localidad vac ia . 
L a presentación de la obra s ^ h l s o 
con toda propiedad. 
Admirable fué la interpretación. 
Josefina Peral hizo gala, en el papel 
de "S jleá", de su voz poderosa y bellí-
s ima y de su arte exquis:t>> y obtuvo 
un "succés" do primer orden.. 
L a Peral es una artista do mér i tos 
titraordinarios, y sabo siempre sahr 
a!ro.-a aún en los má« di f íc i les empe-
ñ o s . 
Blanca Bárcenas desempeñó su "ro-
lf' con singular acierto. 
Li.13 Urgell, el tenor que debutaba, 
e n Rafael " E l Macareno' es un caií-
í:.r te de buenos medios vo^i es y de 
ralfci pecitivo. 
Pamob en el "Jpanlyo' a lcanzó un 
«ran triunfo. E s , además do buen cán-
tame, un actor notable. 
Supo destacar todos los matices de 
1? parte del protagonista. 
Kafnel López, en el H c m l g ó n , rea-
l i t ó Ic lo i ó p t i m a . 
L e s demás intérpretes cos'rlmtyeron 
a' brfHante é x i t o . 
"K! Grto Montés" obtuvo, pues, un 
trtvr.fo de aquellos que «¡e caliC'.c.-'.a de 
grandes acontecimientos toatralis v 
dur«rA mucho tiempo en c a r ' / l . . 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
r^o'i - c u í d a m e l a vos, ché h 3 - m a n í " y 
"Sumos Aires a la v i s ia ob.uv > la 
Cfnipañía Argentina un í x i t ) csp'én-
dldo. 
E n el sa ínete de Flore-s, q je tlena su 
ttJU diamátlca , fué aplaudí l i 'hr .a . 
Ccn la revista sobre la Ci idad 3oJ 
Plata, los artistas de Yittone Pomar a l -
canzaron un succés magn'f'co. 
L a Compañía Argentina os un con-
junto excelente y presen*\ las revistas 
y los sa íne tes de manera óp-.ima., 
L A T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A XIRGÜ 
L a Compañía de Margarita Xirgu 
puso ayer en escena dos ooras intere-
santes: "Zaza" y "Divorciémonos". 
E n las dos produccionas francesas, 
la gran actriz española hizo alarde de 
su genio de art ista. 
F u é muy elogiada y muy aplaudida 
gargar i ta Xlrgu por su excelente la-
bor. 
L o s artistas de su Compañía la se-
cundaron admirablemente. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S LA 
i M U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
* B S &A aCAS SSVOZX&A B B A P U C A B N 
arma t szotxb siendo ba m e j o a pb tobas 
9 B T3BBTA X H B B O a U S B Z A S , F A U C A C X A S Y 
T E A T R O " W I L S O N " 
Teléfono M - 5 8 6 3 H O T DOMINGO 3 0 H O Y 
Estupenda matlnee especial a las 
dos y media de la tarde, dedicada 
o los niños: con L A A L E G R I A D E 
L A F I E S T A , por Fatty Arburckle. 
C R I M I N A L P E L I G R O S O , por Bua-
ter Keaton. Z A P A T E R O R E M E X -
DOX, por L O S N I S O S P E L I G R O -
SOS. P E Z E X P L O S I Y O , por Bill ie 
Rlche . 
Precios para la matlnee corrida 
Niños . 20 cts. Mayores. 30 cts . 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 
cuarto y de las 9 y 45 p. m. 
Estreno de la euper atracción, por 
Mllton Sllls, Anna Nllson, y W a l -
ter Long, titulada, 
N A V F H A O I O B B AX.1CAS 
O 1» 
I S L A B B B 0 8 B A R C O S F E B B X B O S 
Niños 20 cts . Mayores 40 c ts . 
C I N E M A " I N G L A T E R R A ' * 
Teléfono M-5768 
Tandas de 2, p . m. 5 y 15, p. ni. y 9 p. m. 
Estreno super especial, por Kenneth Harían, y Stelle Taylor, 
BSPXNAS T A Z A H A R E S 
Tandas de 3 y 15 p. u . 7 y 45 p. m. y 10 y 15 p. m. 
Estreno sensacional, por Mil ton Silla y Anna Nilsson 
O N A U F R A G I O D B ADMAS 
o la 
X8X.A B R X.OS R A R C O S F B R D I B 0 3 
G R A N M A T i I N E E I N F A N T I L 
H O Y E N -
" C A P I T O L I O " 
Santos y Art igas , preparan un gran programa para los n i ñ o s y 
p a r a el p ú b l i c o en general . 
H A R O L D L L O T D 
B I G B O Y W 1 L L I A M 
D U S T I N F A R N U M 
H A R R Y P O L L A R D 
G E O R G - E B . S E I T Z 
en un conjunto de gran-
des p e l í c u l a s de su re-
pertorio h a r á n las deli-
c ias de la concurrencia , 
provocando g r i t o s do 
e m o c i ó n y explosiones de 
r i s a . 
C A P I T O L I O siempre 
tiene el mejor progra-
m a en todas sus funcio-
nes. 
FUNCIONES DE H O Y 
E L P R I N C I P A L 
E n las tandas de 5 y cuarto y 9 7 
media se exhibe la gran p e l í c u l a " E L 
D O M A D O R " y a c t u a r á 
E m í / i a B e r r í í o 
a c o m p a ñ a d a del gaitero asturiano, 
s e ñ o r Benigno F e r n á n d e z . 
E m f / f a B e m f o 
c a u c a r á lo m á s escogido de s u re-
pertorio. 
M A Ñ A N A , L U N E S 
Despedida de E M I L I A B E N I T O en las tandas preferidas y ex-
h i b i c i ó n do l a p e l í c u l a de actual idad. v 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
N O C M A Y A B A L - I M E 
esta p e l í c u l a es l a p e l í c u l a oficial , tomada por los s e ñ o r e e C a r r e r á y 
Medina y Capitolio es el ú n i c o teatro de l a C A P I T A L , que l a exhi -
b i r á . Tiene todos los incidentes y accidentes de las c a r r e r a s y de las 
p r á c t i c a s . L o m á s emocionante qu-D se h a hecho en este g é n e r o de . 
e s p e c t á c u l o s sportivos. 
Concurridís imas han de verse l a i 
] dos funciones de hoy en el Principal 
1 de la Comedia. Los programas no pue-
I den ser más atrayentes. E n la matl-
née, a las tres menos cuarto, se repre-
• sentará por ú l t ima vez la be l l í s ima 
I comedia de los Quinteros "Cabrita que 
; tira al monte", con el Ideal reparto que 
tanto ha gustado y tantas celebraclo-
i nes ha merecido de la crít ica y el pú-
;bllco. E n él figuran María Tubau, P r u -
i dencia Grlfell, Socorro González. Rosa 
I Blanch, José Rivero y L u i s Llaneza. 
Por la noche la hermosa obra de L<5-
; pez Plnlllos " E l caudal de los hijos", 
I también con un reparto de extraordina-
ria fuerza. Ambas obras dan lugar a 
I un gran lucimiento de la admirable 
I compañía del Principal de la Comedia. 
Para la función de moda del martes 
se anuncia la primera representación 
I de la deliciosa y divertida comedia 
i francesa " E l sueno de Kl-kí", con la 
| ilustro María Tubau do protagonista. 
X A S T A B B B 8 B B ZiA T U B A U 
Se reanudan mañana las tardes de la 
Tubau, en las que la gran artista can-
j tará nuevos y bellos couplets, con esa 
I maestr ía y gracia que la hace podero-
1 sámente sugestiva. L a s mejores fami-
lias de nuestra buena sociedad so dis-
ponen a hacer da estas tardes do la 
j Tubau sus fiestas más gratas. 
H O Y , DOMINGO, EN E L T E A T R O 
C U B A N O 
E n la matinéo de hoy, domingo, en 
el Teatro Cubano so representarán dos 
primorosas obras: una revista de tan-
ta gracia y lujosa presentación como 
Los escándalos de 1920"; y una humo-
rada tan interesante y bella como " E l 
17 so acaba el mundo". 
E n la función nocturna, dividida on 
tandas. Irá a escena en la primera, la 
hermosa revista titulada "Boadway Ca-
baret", obra v i s t o s í s i m a y muy entre-
tenida. E n la segunda tanda doble, se 
representará la humorada " E l 17 se 
acaba el mundo", que tan grandes éx i -
tos es tá proporcionando a la Compa-
ñía de Poua. 
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EL H O M E N A J E A L B A R I T O N O 
G A L I N D O 
L a función do honor a Abelardo G a -
llndo, el excelente barítono cubano, pro-
mete culminar en uno de esos éx i tos 
que so recuerdan por largo tiempo.-
L a fiesta tendrá efecto mañana, lu-
nes, en el Teatro Cubano, con un pro-
grama ameno e Integrado por obras 
primorosas .y un acto de variedades, 
con el concurso de artistas notables. 
E l programa Integro, es el que s i -
gue: 
1. — L a revista de gran espectáculo , 
letra de Arquímedes Pous, mús ica del 
maestro Prats, titulada "Oh, mistor 
Pous". Tomará parte en la represen-
tación toda la Compañía del Teatro 
Cubano. 
2. — L a be l l í s ima zarzuela española, 
en un • acto, letra de Fernández Swa, 
música del maestro José Serrano ti-
tulada, " L a canción del olvido". Toma-
rá nparto en la representación la pri-
mera tiple L a u r a Obregón, artista de 
grandes mér i tos ; el primer actor cómi-
co A g u s t í n Sen y el barítono Abelar-
do Galludo. 
Dirigirá la orquesta el maestro F e -
derico Cotó . 
3. —Acto do variedad en el siguien-
te orden: 
Monólogos cómicos por el primer ac-
tor do la Compaña Vittone-Pomar, Pe-
pito Petray. 
Tango argentino bailado por Carmen 
Cortés y Juan Porta, de la Compañía 
Vlttono Pomar. 
Canciones t íp icas argentinas por el 
payador Juan Sarclone. acompañado de 
la orquesta típica de la Compaña Vl t -
tono Pomar, bajo la dirección del maes-
tro Tach i . 
Canciones gauchas por el mismo ar-
tista. 
F i n do fiesta por la notabi l í s ima pri-
mera tiple de la Compañía Argentina 
María Esther Pomar, quien cantará cou-
plets y tonadillas do su p a í s . 
Como se ve, el programa es extraor-
dinariamente sugestivo. 
L a función comenzará a las ocho y 
media. L a s localidades es tán a la ven-
ta en l a Contadura del Teatro Cubano. 
P I d . 30 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
S O L O E L G R I P P O L L O 
C U R O 
U n i ó n de Reyes , E n e r o l o . de 
1915. 
Gr. D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o y de m i mayor 
c o n s i d e r a c i ó n : 
Altainente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio 
que he recibido en mi sa lud con el 
uso del " G R I P P O L " , h a c í a tiempo 
que v e n í a a q u e j á n d o m e u n a pert i -
naz a f e c c i ó n ca tarra l que a pesar 
de una inf inidad de medicamentos 
que h a b í a tomado, unos de botica 
y otros caseros, n i n g ú n al ivio h a b í a 
experimentado en m i dolencia. 
A l fin una s e ñ o r a a m i g a m í a me 
r e c o m e n d ó el " G R I P P O L " , y a las 
primeras d ó s i s fui s i n t i é n d o m e mejo-
rado y hoy me encuentro del todo 
restablecido. 
Desdo entonces no hago m á s que 
celebrar tan excelente medicamento. 
Y o le autorizo a usted p a r a que 
haga p ú b l i c a esta car ta s i quiere y 
siempre e s t a r ó dispuesto a dar refe-
rencia y recomendar eu preparado 
cada vez que se me ofrece o c a s i ó n a 
mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto l a oca-
s i ó n presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y s. s. 
Domingo C a b r e r a . 
S!c : Angeles , n ú m e r o 1, trnl5n 
deReves. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre " B O S Q U E " , 
quey garant iza e l producto. 
ld-3ft 
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H O Y 
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L a d ivert ida comedia 
D O M I N G O 30.. 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
Honr 
2.112 
C O N P A S O S M E N U D I T O S 
E l hermoso c inedrama, t i tulado: 
A P U K O L I M P I O 
ld-30 
P o r el inimitable actor 
G E O R G E W A L S H 
L a interesante c inta del oeste, t i tulada: 
L A E S P O S A A S E S I N A 
y el grandioso d r a m a en siete actos: 
L a I s l a d e l o s 
B a r c o s P e r d i d o s 
Por las celebradas estrellas del c inema 
M I L T Q N S I L L S Y A N N A Q . N I L S S O N 
A d e m á s se exhiben las p e l í c u l a s tomadas en el Ba i l e de L A S M I L 
Y U N A N O C H E S del Teatro Nacional y el de L O S P U L G A R C I T O S del 
Hote l P L A Z A , 
H O Y , E N M A R T I , DOS 
GRANDES FUNCIONES 
U n éx i to verdaderamente clamoroso 
obtuvieron anoche, en la interpretación 
de " E l Gato Montéa", Enrique Ramos 
y los suyos; el tenor L u i s Urgell, quien 
tenía a su cargo el difícil papel do 
R A F A E L I T O , el M A C A R E N O , triunfó 
de manera decisiva, siendo continua-
mente aplaudido. Muchos eran los elo-
gios que habíamos leído acerca de la 
Interpretación que de E L G A T O MON-
T E S hace el notable barítono E N R I -
Q U E RAMOS, pero en honor a la ver-
dad, su actuación superó a dichos elo-
gios; RAMOS fué el héroe de la triun-
fal Jornada que anoche rindieron los 
artistas de la Compañía " S A N C H E Z 
P E R A L R A M O S " . L a presentación, 
fastuosa y apropiada; el cuadro,* de la 
Plaza de Toros, lleno do verismo; nues-
tro aplauso a Ramos, como director. 
E n vista del éx i to obtenido, se ha 
dispuesto para hoy domingo una nue-
va representación de " E L G A T O MON-
T E S " que irá a escena en la segunda 
tanda especial que comenzará a las 
nueve y media, siendo el precio de la 
luneta un peso cincuenta centavos, es 
decir, que a pesar de los gastos exce-
sivos que origina la representación, de 
" E L G A T O M O N T E S " los precios no 
sufren a l terac ión . E n la primera tan-
da sencilla, " L A C O R T E D E F A R A O N " . 
E n la función de la tarde, y a las 
dos y media en punto, cubre el cartel 
la sugestiva opereta en tres actos " E L 
R E T D B C H E Z M A X I M " ; opereta de 
mús ica fáci l y frivola, y de libro muy 
Intcresant. 
R f l Ü U E L M E L L E R 
E N L f l H f l B A N f l 
L a famosa tonadi l l era e n t r a r á t r iunfa lmente en New —• -
xork, nroy 
pronto. E l l a impone sos condiciones y los empresarios las aoe tan 
s in d i s c u s i ó n . L a p e l í c u l a "Violetas I m p e r i a l es" h a contribuido a i , 
f a m a de esta e s tre l la de f a m a mundia l . 
Y a está, f irmado el contrato para ana p«—. . 
Meller debute en New Y o r k en el p r ó x i m o r S « h1 
Octubre. L a s condiciones impuestas por la rái 
bre ar t i s ta hac ian vac i lar a loa empreñar los , 
ro d e s p u é s da ver su grandiosa p e l í c u l a "Vlrí6" 
tas Imperiales", ha habido d i s c u s i ó n por contrT 
t a r l a y e l la ha tenido- el gusto de ver que 
condiciones han sido aceptadas s in m o d i f i c a n ^ 
a lguna. R a q u s l Meller en "Violetas Imperialel," 
rea l i za admirable labor, tan dominadora se mu» ! 
t r a en el g é n e r o c i n e m a t o g r á f i c o como en la m 
cena y, todos los c r í t i c o s s in d i s c u s i ó n l a animan 
p a r a que siga d e d i c á n d o s e a l c inematóCTafn 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " , se exh ib i rá en U 
H a b a n a en el teatro de Santosi y Art igas muy e 
breve, a s í que este p ú b l i c o t e n d r á la oportunidad 
de poder a d m i r a r l a en la m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de s u talento 
como actriz . "Violetas Imper ia les" es una joya de Incalculable valor 
H a y una fortuna en trajes Segundo Imperio , en cuyo estilo está 
vest ida l a obra. a 
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M A R I A M A R C O Y M A N O L O V I -
L L A SE DESPIDEN E L VIERNES 
4 E N M A R T I 
Estos dos artistas mimados del pQ-
blico habanero, preparan para el próxi-
mo viernes su función de despedida. 
Nada más natural, que su adiós, sea 
desde el escenarlo def teatro M A R T I , 
en el que tantos triunfos han obteni-
do. Volveremos nuevamente a escuchar 
la dulce voz de la A L O N D R A V A L E N -
C I A N A . E l programa que se prepara 
es tá repleto de atractivos, por lo que 
no es aventurado predecir que la des-
pedida de estos notables artistas reves-
tirá los caracteres de un verdadero su-
ceso, digno y merecido broche de oro, 
con el que cerrarán su brll lantó jor-
nada de éx i tos en la Habana. 
> I d . 30 
G R A N E S T R E N O E N O U B A 
L a Cuban Medal F i l m Co. , presenta los d í a s 
J U E V E S 10 
gj V I E R N E S 11 \ 
l 5,1|4 
ni T a n d a s 
E legantes 
a l a sublinie m u j e r del hondo sentir, que encierra su alma más ter-
t u r a que n inguna otra c r i a t u r a humana. 
B E T T Y C O M P S O N 
en su drama, I n t e n s í s i m o y pasional, t i tulado: 
" D E M U J E R A M U J E R " 
( W O M A N T O W O M A N ) E N G L I S H T I T L E S 
que es la c r e a c i ó n que el mundo entero e s t á admirando coa el Al-
m a y de rodi l las . 
L a mejor p e l í c u l a que h a t r a í d o a C u b a l a C U B A N M E D A L 
F I L M C O M P A N Y . — A g u ^ a n ú m e r o 20. Habana . 
ld-30 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a M a ñ a n a • L U N E S , D E M O D A 
S I . Martes l o . y M i é r c o l e s 2 Q ' / 
4 S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A ^ 2 
C a r r e r á y Medina, presentan el m á s hermoso drama de amor e l bri l lante fotodrama de miere-
sante argumento , t i tulado: 
E L C R I S T I A N O 
( T H E C H R L S T I A N ) E N G L I S H T I T L E S 
L A P E L I C U L A D E O R A N 
E S P E C T A C U L O Y D E E N S E Ñ A N -
Z A S P R O V E C H O S A S . 
L á historia sentimental de lo» ™; 
m á n t i c o s amores de un no111^ 
que abandona toda una vida de aej 
vota r e l i g i ó n por el amor de una 
belleza de los escenarlos. 
E l r o m p i ó todos sus votos y " 
l a n z ó al torbellino de la vida D*-
derna . fascinado por la belleza ao 
" G l o r i a " la s i rena encantadora. 
L o s i n t é r p r e t e s de esta hemoM 
cinta, son: 
R I C H A R D D I X , M A E BUSCIÍ . GA-
R E T H H U G H E S . P H Y L L I S H A V E " 
v M A H L O N ' H A M I L T O N que rira"-
s-:an en derroches do arte y ** 
traordinario . 
L U N E T A S $1.00 
M ú s i c a E s p e c i a l . G r a n 
Orques ta 
P A L C O S M . 0 0 
Repertor io exchipivo 
de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
A g u i l a 33. 
C 2740 
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S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a n n a 
A N o x c n 
esti 
Id-SO 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
J ^ f i l » de draina* y c o m e d í » , de 
» t i r i t a X l r g u . 
^ l a s dos y tres cuartos: la comedia 
tres actos, de don Jacinto Benaven-
*" Rosas de Otoño. 
a las nueve: «1 drama en cinco ac-
v en prosa. Inspirado en U novela 
^ P r ó s p e r o Merlmé^ traducido a l cas-
, ¿ 0 por don Joaquín Montaner y don 
¡¡¡¡J^dor Vilaregut, Carmen. 
.T3tf T. OPmso d« Martí y San Jo««) 
rompafiía argentina de sa ínetes , ope-
¡L y revistas Vlttone-Pomar. 
'Tunclonse a las dos y media y a las 
' " T í a s nueve: la obra en nueve cua-
de Ivo Pelay y el maestro Ma-
1 Jovés, Buenos Aires a la vista y 
^ieno del saínete en tres cuadros, de 
^ F l o r e s . Cuídamela Vos, Ché Herma-
""i. las dos y media: el mismo progra-
Í ^ T C i r A l . P B X-A C O M E D I A . (Aal-
^ y « u l n a t s ) . 
A las tres menos cuarto: la comedia 
! cuatro actos Cabrita que tira al mon 
* original de Serafín y Joaquín Alva-
í ¿ Quintero; interpretada por María 
Tubau, Prudencia Orifell, Socorro Gon-
¿iez y José Rivero. 
a las nueve: Ja obra en tres actos 
gl caudal de los hijos, original de José 
Lóoez PiniHos (Parmeno) interpretada 
« r Prudencia Grlfe l l . 
g¿XTI. (Dragones esqnln» m Sniusta) 
, (vmpáfiía de opereta SAnchei-Persl-
ftatuo* 
A las dos y media: la opereta en tres 
tos ¿el maestro Carlos Lombardo, 
L j uey de Chez Maxim. 
A las ocho y cuarto: l a opereta de 
Perinr y Palacios y «1 maestro Lle6, 
L a Corte de Faraón . 
A las nueve y media: la Cpera en 
tres actos, del maestro Penella, E l Ga-
to M o n t é s . 
CVBASTO. (Avenida ds Ital ia 7 ^naa 
Clemente Senes). 
Compañía de zarsuela cubana ds A f 
qnlmedes Pous, 
A las dos y media: L o s escándalos 
de 1920 y t E l 17 se acaba el mundol 
A las ocho: la humorada BroadTray 
Cabaret. 
A laa nueve: el apropOsito de Pous 
y Grenet, ¡E l 17 se acaba el mundo! 
ACTVAZiXOA9»S. (MoBsexTats aa tn 
Aalmac y Veptnno). 
Compañía de vodevll ds Peps 8 e m 
SalvO. 
A las dos y media: L o s maridos feli-
ces; Esto se hincha. 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
devil en dos cuadros, de J o s é LOpea 
Ruiz, E n ese cuarto suspiran. 
A las nueve y cuarto: el vodevll en 
tres actos, traducido del francés, Los 
maridos flelces. 
AXiH AJSX S A. (Consnelado esquina s 
Vfjrtudee). 
Compañía de zarzuela de Reglno L6-
pez. 
A las dos y media: L a Revista sin 
hilos y L a , F l o r del Arroyo. 
A las ocho menos cuarto: Por cortar-
se la melena. , 
A las nueve: L a Revista sin hilos. 
A las diez y media: el sa ínete en un 
acto y tres cuadros, de Guillermo Sán-
chez y el maestro Anckermann, L a Flor 
del Arroyo. 
G R A N T E A T R O H O Y ' 6 1 T r a d i c i o n a l B a i l e d e T A C O N l í 
" N A C I O N A L " 
C o n c u r s o d e T r a j e s , c o n p r e m i o d e u n p r e c i o s o e s t u c h e d e 
p e r f u m e r í a A R Y S , d e P a r í s , a D a m a s y C a b a l l e r o s . 
V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O . 
£ 1 F I G U R I N " 
C 2 : i : ld-2?. 
C I N E M A T O G R A F O S 
ATOLO. (Jeods del X o n t s ) . 
A las dos y media: Tenorio por ca-
mmbola, por Tom Mlx; comedias y pe-
lículas cómicas . 
A ?as seis y a las echo y media: 
El carroussel de la vida. 
OArttCIJO. (XadTurtrla esquina a • » « 
losé)-
De una a cinco: la comedia L a suer-
te del globo; E l incendiario, por Big 
Boy Wiliams; Ilarod Lloyd entre mu-
kres piratas; E l domador, por Dustin 
fsrnum; estreno de la comedia ¡Vaya 
un pez!, por Harry Pollard: Choque do 
pulones, por Juno Caprlco y George 
B. Seitz. 
' A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Domador, por Dustin Far -
nmn; presentación di ea tonadillera es-
pañola Emlla Benito. 
De siete a nueve y media: L a suerte 
del globo; ¡Vaya un pez!; H.irold Lloyd 
IBtre mujeres piratas;. E l Incendiario, 
por Blg Boy Wil l iams. 
CAKPOAVOB. ( « a s a de All>«ar>. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
mtdla: Almas en venta, por un conjun-
io de estrellas; Novedades Internaclo-
' ules; la comedia Charla de barbería 
ly la cinta Elegancias parisienses. 
II Actuará además en estas tandas la 
«nzonetista cubana Rosa do Granada, 
í De once a una: las comedias Chrrla 
• barbería y Pago a plazos. 
• A la una: Mancha que limpia, por 
ilton Sllls y Allco L a k c ; el drama Los 
Jinetes de la ley; episodios 11 y 12 de 
Las bestias del Paraíso; Pago a plazos 
y Novedades Internacionales y Elegan-
cias parisienses, 
i A las ocho: Mancha que limp'a; Pago 
t plazos. 
BOBA. CXnyanó). 
[' A las dos y media: Tenorio 'por ca-
tunboja, por Tom Mlx; comedias y pe-
lículas cómicas . 
A las seis y a las ocho y media* 
El carroussel de la vida. 
fATTFTO. (Vraao eiqulms • C0I6117. 
[ A laa cinco y cuarto y a laa nueve 
T tres cuartos: estreno de E l vagón 
pbierto, por Lols Wllson y Warrcn 
prrlgan; Revista Fox número 6 y L a 
tendedora de fós foros . 
I A las ocho: la comedia Con pasos 
»enuditos. 
r A las ocho y media: L a «sla de los 
prcos perdidos.. 
l O B í H C X A . (Ban Xásaro sntrs Bspa> 
4a r San Praudsco). 
I Por la tarde y por la noche: pelícuJaa 
•Jímicas de Charles Chaolin, Harold 
poyd, Cllde Cook, Lupino Lañe y oros 
Ptlstaa. * 
**** « • y 17, Tsadfto>. 
[ A las dos: Cazando un ladrón: A ca-
H de marido; L a pequeña Ho'lvwoo-l, 
»r Babby Peggy; L a nerencia de leu 
"••los, por Dustin Farnum; Mi Nlfto, 
^ Jackle Coogan. 
A las ocho y cuarto: MI N l l o . 
A la? cinco y cuarto y a las nueve 
•^arto: L a herencia de los hielos, por 
"Wtln Farnum y Mientras P a r í s duer-
3 P o r Lon Chaney. 
'« fr íBIo . (CoaeTüado efitre Animas > 
septnao). 
^ « dos a seis: Campeonato de boxeo; 
^ orama Esposa o madre; episodio 5 
^as bestias del Para í so ; E l triunfo 
Pido, Por Agnes Ayres . 
•Ica^18 CCh0 113 eno3 ^ a r t o : cintas có-
\ ,a8 ocho: Esposa o madre. 
, las nueve y media: episodio 16 de 
f*J bestias del Para í so . 
fcxeo13 nuev« y media: Campeonato de 
| » ^ ¿ t j i e z : E l triunfo de Cupido. 
b,^ C a m i l o j Bs . 
Xi l ina) . 
L J * » ^ » y a las seis y tres cuartos 
y en la primera parte de la inatinée do 
las tres y cuarto: L a Alegría do la Fies-
ta, en siete actos, por Fatty Arbuckle. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Espinas y azahares, por 
Kenneth Harían y Stellc Taylor . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: L a Isla 
de los barcos peridos, en ocho actos, 
por Mllton Sllls y Anna Nilson. 
HUESf. e s d r e Táre la » Huera asi *!• 
lar) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhblción de cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
U R A . (Industria esquina « Sun J o s é ) 
r u n r e r t s por la ta--le y V»T la i;o-
chs. Exhibición de cintas dramat l í e t 
r c^m.caa. 
t iABA. (Vasco ds X a r t l esquina a Vir-
tudes). 
De una a cuatro: E l TemioU. en cin-
co actos, por Will iam Duman; Si llega 
el invierno. . . , por un cc-niunto de es-
f i l i a s . 
D* cuatro a siete: U) Temible; Cón o 
conservar a ku marida, ocho actt ,̂ 
por Gracc Darmond y William Stan-
ding. <' • 
A as siete y a las nueve: E l Teml-
btóJ 
A las ocho: Cómo consrvar a su ma-
rido. 
A las diez y media: Si llega el la-
vi^rr o . . . 
MABTBi (Prado esquina a Animas), 
A las siete y media; coméalas y cin-
tas cómicas . 
A las ocho y tres cuartos; L a puerta 
del diablo, por William F i i rbanks . 
A las nueve y tres cuarto": Vida noc-
turna de Hollywood. 
KTTKDIAIt. (San aaSael frente al Par-
que ds Tri l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
K O H T B C A B £ 0 . (Prado entre Dragonei 
y Teniente Bey) . 
Por la tarde y por ia noche se ex-
hibirán pel ículas dramáticas, comedias 
y clntsa cómicas . 
K E N S B K . (Avenida Santa OataUaa y 
«fna:. i>e.rado, TlbOJ»). 
A las dos: estreno de I^s episodios 
teicero y cuarto de E l León de *a Sie-
r r a ; cintas cómicas . 
A las tres y media y a la«5 ocho y mn-
dia; Venciendo abismos, T c m Mix. 
J la« cinco y media ya las nuevo y 
m o í i a : una cinta cómica; Se «'ilícita 
un marido, por Constance Taltnadge y 
Harrison Ford . 
B X P T i r H O . (Beptnno y Fers^verancU > 
A las dos y media: Revista Para-
mount número 102; Limpieza en seco, 
por Monty Banks; Sin avutía de nadie, 
por Hoot Glbson; la comedia ¡Hola, se 
f.cr juez!; Risas a montones, por B a -
bv Pep.gy; Matrimonio temporal 'por 
Kenneth Har ían . 
A Jas ocho: Sin ayuda le nadie; Ma-
trimonio temporal. 
A «as cinco y cuarto y a las nueve 
y nedla: L a mujerq ue Dios cambio, 
por Sfena Owen. 
B I Z A (Prado entre Teniente Bey y Bas 
' o s s ) . 
Por la tarde y por la noche: «piso 
dio 18 de L a senda del Oregón, por Art 
Acord; el drama L a Indomable, por 
Girdys Walton; la comdela Bendita fa-
xaV.i*; Novedades Internacionales. 
OX.nCPIC. (Avenida WUsob esqrlna • 
B., Tedado). 
A la t.na y media: ps'í-íula» cflir,:-
eaa. 
A las tres: episodios 9 y 10 de L a 
máscara de los dientes blancos; L a he-
rencia misteriosa, por Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto: Muetro por ia 
lev. i o r Mllton Sl l l s . 
" H a b a n a P a r k " 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
T O D A L A H A B A N A D E S F I L A R A E S A N O C H E P O R E L 
G R A N P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
G R A N D E S F E S T E J O S S E F R E F f l R f l S 
V A Y A C O N S U F A M I L I A E S A N O C H E , 
H U E V E S 3 D E A B R I L 
F A U S T O 
HOY G R A N EXITO H O Y 
E L V A G O N C U B I E R T O 
Con un reparto de cientos de artistas y milea de personas en 
escena j las estrellas: 
LOUIS WILSOX y ' 
J. WARRENV KERETIGAN 
LÔ S BUFALOS VIENEN CO-
MO EL VIENTO, BUFANDO. 
500 monarcas de una raza de-
saparecida ya, con 500 arrojados 
jinetes, jugando sus vidas en 
ere torbellino de cuernos. 
5 
L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e s * 
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , « d o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e s e n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o s e c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o e s r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , e s d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
W A G O N C U B I E R T O 
Vgertor io aeteto cfr la C A R I B K E A N rrrjvf . 30 .~Aa¿aj*« Sta. ¿f 
HfifiBisBiaBsaasBaeiSSsBsiRisBti • •Slt tai • • : « « • • • « • • » siseas i i , ••ai • • • • • • « • • • • a ••«••ai aiiiiBOBBaaaaaaaaaatsaaaaaitaaai atiiasisasiasaaaBaaassaaaBBtiasM •tafaiaiaaaaaaaeaBaaaaaussiiaaai aiiiaaaiaaaaaaBataaaaaaBaaiiaaaai eiiuaiBaiBasaBBiaBBaaBaaBBiiaau BsiiiiiiaiBaaaBBaaBBaaaaaaiisaaiij • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •aaaaaaiaaaai aitisBiaBBBB BBBaaBBBBBaaaBiiBBaai biribbbs bbbb bsbbbbbbbbb aaaatiaaai BIBIIBBBBaBB BBBBaBBBBBB BBBBIf BaB • ••laBaaaaaasaaaBBaaBaaaaaalaEa BiiiaaaBaaaaaaaBauaaaaaaaiaaBai-aiiiaBaaaaaaaaBaaBaaaaaaaaaiiaaa aiiiaaiaaaBBBBaaaBaaaaaaaaatiMB --aaBaaiatiaas ••••bbbbbÍbb mummmmmmmmnm 
aaaBaaaa 




(J 2733 2-i-30 
A las Eitee y media* eplso.üo:» 0 y 10 
de L a máscara de los dientes blancos. 
• A las ocho y media: L a herencia mls-
icriosa, por Jack Hoxle. 
A 'as nueve y media: L a redención 
ds ur hombre, por Bert L y t e l l . 
TAItACZC 03*TS. (Tliuay f8QTUii& a c a -
oena.*. 
Por la tarfle y por la «oche sa 
hlblrln dramas, comedia* 7 pel ículas 
cOmlo&a. 
BZAZiTO. (iray;tir.o entra Praflo 7 Con-
Bolado). 
No hav func id» . 
(Avenida Slxe^a s o U / a r , TC) 
Funcloiies por la tardo > por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
A las i\os: tros comedias; L a vuelta 
al lu^ar. por Tom Mlx; Sal lo pendien-
te, por Shirley Masón. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la mat lnée . 
t T B A X D . (San m c n a l frente *1 rar* 
qne de Tri l lo) . 
funciones por la tards f por ia no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
TJMaKOM. (AvealAa WUsjn entre A 
7 Pbpbo, Tedadoi. 
A as tres y a las ocho: L a eran pa-
reja, cinta cómica; L a sombra «tel dia-
blo, por Lester Cureo. 
A las cinco y cuarto: Ds'.rás de las 
Rocas, por Rodolfo Valent'rc y Gloria 
Swanson. 
A 'as- nueve y media: Jock'y a la 
fuorza. por Douglas Me Lean y Itadge 
Bellam. 
VU» OUlf (Consnlado entre Anima» 7 
Yroo«a«ro). 
A las siete y cuarto: peUcutas «0-
mlcaa. 
A las ocho y cuarto; rij drama en 
cinco actos ¿Quién arrojó la primera 
piedra;, por Evel ln N e s n U . 
A lasnueve y cuarto: Matrimonio o 
dechonra, en elete actos, por Helalne 
Hammersteln. 
a las diez y narto: Al resplandor 
del Incendio, en T-ho ac'-a, p-jr Irene 
P l r h y Monte Blue. 
WIXBO». (General OtrrlUo 7 Fadr» 
T — a U . 
X las dos y media: L a Acer ía de Ja 
F '.sta, por Fat ty Arbuckie, Crimln.Ti 
l e'ii'n t >>, por Buster Kao.0.1; / ¡ .patert 
renii-mi' ).- Pez ex •'rivi), po' Bi l l •• J i l -
ee . 
A las oii-.co y cuaUo v a las nuevo y 
tres cuartos: estreno de la cinta N ui-
1 fragio do almas o L a isla de los bar-
i eos perdidos, por Mlltun Sllls, nna N.l -
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T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Loa fabricantes mia grandes del mundo, de carosa de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadiza» y muebles de metal. 
0 E A S T O H I O S T . C H I C A G O , E . ü . A . 
"Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
T e l . ~ A ^ 4 7 0 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l estómago, ese órgano tan exi-
1 gente y prosaico, so lo deber poner 
' mucho cuidado para no correV peli-
gros de muerte. 
SI usted r o come se muero de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogrul lo . T eí come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
apoplegfa iu lminante , que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se a t iborran, 
pensando que no so debe guardar 
para ínañar ia lo que se puede c o | i e r 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida está en bacer la demasiado 
aprisa . 
L o s m é d i c o s de Chicas:o, declaran 
que la mitad por lo menoa de los 
suicidios q ú e se registran en dicha 
ciudad, son dé-bidos a l a deplorable 
costumbre de a lmorzar de prisa . 
S e g ú n IwS doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las diuestlones sean imperfec-
tas, lo que al f in y a Itj postre l le-
ga e a r r u i n a r el s is tema nervioso. 
L a s consecuencias de ese estado 
n e u r o p á t i c o son la delgadez, l a fa l -
ta de volr.ntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados en 
diversas formas y que indefectible-
i mente termina en e l suicidio. 
Como M ve, no se debe comer de, 
prisa, y, nara ayudar a la d i g e s t i ó n , 
es recomendable de tener siempre a 
la mano un frasco de Salv i tae que 
es de lo m á s beneficioso en esa do-
lencia. 
alt . 
F I E S T A E L E G A N T E 
H o r a s dulces y s rat f s imas . las 
t ranscurr idas anoche en u n a de esas 
mansiones s e ñ o r i a l e s del Paseo de laa 
Quintas , bogar confortable del opu-
lento y respetable caballero Mr . 
Johnson. 
S o i r ó en honor de u.na dama. 
Que es h u é s p e d de nuestra socie-
dad desdfe hace d í a s procedente de 
la n a c i ó n americana. 
L a s e ñ o r a de Meade. 
Mrs . Eleonoro H . Meade que en un 
tiempo f o r m ó parte del grupo de lea-
ders cardenenses y que residente aho-
r a en su p a í s natal ha venido acom-
p a ñ n d a d(» una bel la lady, gala da 
la sociedad de L o u s i a n a : Misa F l o r a 
Jones. 
U n a gentil s e ü o r i t a . 
E n bonor de ambas puede decirse 
fué la fiesta de anoche. 
T u v o como escenario la tan gra-
t í s i m a s o i r e é un coquetuelo y m o n í -
s imo ha l l que sa dp.staca en uno de 
I09 á n g u l o s de l a hermosa Quinta . 
Decorado f u é todo. 
L l e n o de adornos, los m á s del C a r -
naval no faltando un cielo de mul t i -
colores serpentinas, n i el ru ido de 
las trompetas aue ootoncltos de ro-
sa perfumados h a c í a n sentir, en aque-
l la m o n o t o n í a del Paseo de las Q u i u 
tas. 
C e r c a la t e r r a i u . 
I ' n a p e q u e ñ a tenaza quo se des-
taca junto a aquel haU de baile y 
desde l a que so contempla los pin-
torescos jardines . 
L legue cuando aun s in empezar l a 
fiesta rec ib ía a sus amistades l a se-
ñ o r a de Johnson, l a respetable da -
ma A n a L u i s a R o s e l l ó que saludó%al 
l legar. 
Muy amable ' 
Minutos d e s p u é s empezaba el bai-
lo en aquel precioso h a l l en que sa 
destacan regios tapices y lujoso mo-
bi l iar io . 
X o olvido l a concurrenc ia . 
Mrs . Eleonora H . Meado y Miss 
F l o r a Jones. 
Muy elegantes las do» . 
R i c a s sus toilettes. 
De la colonia a m e r i c a n a : Mrs . Cou-
v i l l ó n y Miss Gui l lan y Miss Gibson. 
T r e s damas de nuestra sociedad: 
P e t r a M a r í a R o s e l l ó de Doy, A c e l a 
Q u l r i c h de G o n z á l e z 7 Nieves Medina 
de P o n a v I c l n L . 
De jeune filie un partúv. 
Adorables todas. 
C i t a r é primero a las prlncesl tas de 
aquel palacete: Isabel l ta y D ica J o h n -
son. 
Dos habanertlas Ideales que son 
h u é s p e d de i a sociedad cardenense: 
A n g é l i c a y A r m a n t i n a Acosta . 
M a r í a Otazo, muy elegante. 
Sobre bu peinarlo d e s t a c á b a s e u n 
ancho bandeaux de color negro. 
Ace la y Catuca F a y , Nena Doy. 
Argent ina E l g a r r e s t a , Nievecita, N U -
k a y E l s a Panav ic ina . E s t h e r P o j a s , 
Ace l i ta G o n z á l e z Q u l r i c h , R o s a L ü i -
ea P a s c u a l , - R o s i t a O'azo^ 
L ' n nombre m á s . 
E l de A n a M a r í a F M j 
Uú bibelot. 
C A M P O A H O Q 
H O Y D O M I N G O 3 O H O Y 
5,1¡4 T a n d a s elegantes 9,1;2 
P O R U L T I M A V E Z GRAN-
E X I T O 
P r e s e n t a c i ó n de la g e u t ü v 
b e l l í s i m a canzonetista cubana 
1,1 2 G R A N D I O S A M A T I N E K 1,142 
L a s divertidas comedias: 
' T A G O A P L A Z O S " y " C H A R L A DE B A R B E R I A " 
L a s rev iata i : N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A -
L E S y lan ú l t i m a s modas E L E G A N C I A S P A R I S I E N 
L o s e p ' s c í l l o s 11 y 12 de l a gran p e l í c u l a en 
ser i e : 
R o s a ^ G r a n a d a l a s b e s t i a s m. p a r a í s o 
Cuyos preciosos números ha 
deleitado a l p ú b l i c o . 
X l ^ ;. - } '*/'/ A R T E B E L L E Z A L U J O 
U l t i m a e x h i b i c i ó n de la mag i s tra l c r e a c i ó n dra-
m á t i c a , t i tu lada: 
A L M A S I N V E N T A 
( S O V L S F O R S A L E ) 
P o r un grupo de estrel las: 
E L E A N O R B K O A D M A N , R I C H A R D D I X , M A E 
B U S C H , F R A N K M A Y O , L E W G O D Y y B A R B A -
R A L A M A R R . 
P A L C O S ? á . 0 0 Gran Orquesta L U N E T A S $1.00. 
d r a m a dsl Oeste: 
I O S J I N E T E S D E L A L E Y 
P o r J A C K H O X I E . 
y el hermoso c i n e d r a m a : 
mmm q u e l i m p i a 
P o r las estrel las: 
A L I C E L A K E y M I L T O N S I L L S 
Pa lcos $2.00 L u n e t a s $0.40 
Se reparten papeletas para el regalo de unü bi-
cicleta el día 6 de abril. 
La bicicleta marca COLUMBUS que se regalará el domingo 6 de abril, es un obsequio de sus 
importadores COLUMBUS CYCLE & RADIO CO. Neptuno y Manrique. .^«AtíÉSaaÉCte&t^ 
T E M r . ' j a r x s T A í í 
De la P l a y a A z u l . 
Vienen a pasar la S e m a n a Santa 
a l A r c a c h ó n Cubano que es el orgu-
llo de los cardenenses, distinguidos 
miembros de la mejor sociedad h a -
banero s e g ú n leo en las exquisitas 
" H a b a n e r a s " de E n r i q u e Fontan i l la . 
C i t a varios el maestro. 
E n t r e los que recuerdo a l general 
Mario G a r c í a Menocal y su bel la es-
posa Mar ian i ta Seva. 
L o s marqueses de P i n a r del R í o y 
los distinguidos matrimonios Agapi -
to Cag iga y M a r í a G ó m e z Mena, E l i -
d o Argtiel les y M a r í a L u i s a Meno-
cal y Pancho J u a r r e r o y G l o r i a E r d -
man. 
A n i m a d í s i m o e s t a r á Varadero en 
esos d í a s . 
D í a s de excursiones. 
Y de p e s q u e r í a . 
30-d 23 
C I N E 
L I R A 
Xndnstrla y San J o s é Telf-M-7SS0 
Matine* da l>á a 5 
U N E N A M O R A D O I M P E R F E C T O 
cómica en 2 partes 
N 
I iA XJLX D S L I O S 
cOmlca en 2 partes 
E l drama del oeste: 
X O M B R 2 E N B R U T O 
por el intrépido J A C K J O X I E 
N o H a y P e o r C i e g o 
por D O R A D A V I S O N , M A U R I C I O 
C O S T E L L O y E D W A R D E A R L E 
E l A m o r e s T e r r i b l e 
por O W E N MOORB 
P R E C I O S 
Damas y niños . . « - • 
Caballeros 0 . « 0 
E N F E R M O S 
L a r g o el c a p í t u l o . 
Noticias que con pena tengo que 
consignar, se suceden en estos d í a s 
en la Crón ica . 
R e i n a en est'K momentos l a in tran-
quil idad en un hogar. 
Enfern.O'? e s l á n de cuidado los r s v 
petables esposos s e ñ o r a Loreto Mi -
ñ ó s e de Sraith y el s e ñ o r don C a r l o s 
F . S m i t a . 
E n el mismo hogar e s t á e n f e n n a 
t a m b i é n U graciosa l < i i t a T e r e s l ' a 
Va l l edor Smith , ?. i j i ;a de los espor . s 
M a r í a Te-o^.i Smi th y Miguel A . V a -
lledor, actp.i'.mento a' f í e n t e de l a 
P l a n t a KV.c tr i ca de Ca' imete . 
Antes cerrar el » a p i t u l o de en-
fermos á'rA t a m b i é n ene se h a . l a 
delicado d.j salud el uuerido pat*'? 
de l a joven s e ñ o r a Ranch i ta S á n c h e z 
de M a r t í n e z , esposa del estimado c a -
ballero s e ñ o r V í c t o r M a r t í n e z . 
P o r l a m e j o r í a de todos hago vo-
tos fervientes. 
Tanda da 5*a 
XTK 2MAMORADO I M P E R F E C T O 
cómica en 2 partes 
E l A m o r e s T e r r i b l e 
por O W E N M O O R E 
liunetas O.CO 
T e n c i ó n Corrida a Ub s •,, 
E L . MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E S 
P R E C I O S ; 
Caballeros. . . 
Damas y n i ñ o s . . . . 
C2756 O.S<) 
T O D O S L O S D I A S 
No hay niño que dejo de desear una 
purga diaria, cuando su mam4 le ofre-
' ce en las ocasiones precisas. B.nnbón 
Purgante del doctor Martí, que ae voi -
Ide en todas las boticas y en su «lepj-
'sito E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
Bombón Purgrante del Dr. Martí hace 
las delicias de los niños, en la rica 
¡ crema del Bombón va la purga, que e' 
niño ni adivina. Purgue a au hijo con 
; esa purga deliciosa. 
S A N T O S Y A R T I C A S 
Dobut tr iunfal . 
Con un lleno desbordante o f r e c i ó 
anoche su pr imera f u n c i ó n en esta 
c iudad el gran circo ecuestre de loa 
empresarios cubanos. 
E r a inmenso el g e n t í o . 
A g r u p á b a s e el p ú b l i c o desde tem-
prano en la t a q u e ü a para obtener 
las mejores localidades. 
Y no tardaron en agotarse. 
A las ocho ya 20 h a b í a un solo 
palco, n i una sola luneta. 
T a l el lleno. 
Ofrecen esta tarde m a t l n é e y por 
la noche f u n c i ó n m a g n í f i c a . 
Con cartel variado. 
L O S A C T O S D E L -JL» 
Diversos y atrayentes. 
A la matlnée del circo Santos 
Artigas durante la tardo hay que 
agregar el Paseo de Carnaval. 
Ultimo de la temporada. 
Paseo a todo lo largo de la Aveni-
da Central y eu el que aparecerán 
vistosas carrozas conduciendo lindas 
cardenenses. 
Se bailará en el Liceo. 
Ultimo asalto también de la tem-
porada que divertirá a nuestra ju-
ventud en el recinto de l a Casa Cu-
bana variass hora. 
De 7 a 12. 
Con excelente orquesta 
Por la noche ofrecerá su acostum-
brado concierto de los domingos l a 
Banda Municipal en el Parquo del 
Almiran*. \ 
Espectá'-u^os varios. 
Cartel superior ofre-eu el Modír-
i'aista, el PaYUno, el cr;co Santos v 
¡Artigas Instaif.óo al "nicio del Paso ) 
j de las Qu utas y Palatino Park. 
[ El g r a a psique de diveis ienes . 
Francisco González Bacallao 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página S I E T E . ) 
señoras, eran María Iglesia de Usa-
biaga, Margot Sáez Medina de Pal-
ma y Conchita Toraya de Ruz." 
Margarita Iglesia de Dosverni 
Alicia Velasco de Margarit y Amelia 
Solberg de Hoskinson. 
Elvira Domínguez, la distinguida 
«eñora de Riva, con. su encantadora 
hija Nena. 
Y Margarita Montóte . 
Gentil mejicanlta. 
En la casa de la calle I , en el Ve-
/ SABADOS D 
De gala. 
Radiante de animación. 
Así como siempre en sus favoritos 
sábados, aparecía anoche el Casino. 
Reinó el baile desde pripiera hora 
con su alegría única, infinita, alter-
nando el fox y el danzón con los 
valses más modernos a los acordes 
de la orquesta del profesor Naddy. 
Los paities en su apogeo. 
Por toda la sala. 
E n grand dlner reunían a invita-
dos numerosos los Condes del Ri -
vero-
Alrededor de extensa mesa, en cu-
yo centro resaltaban lindas corbel-
lles del jardín E l Clavel, tenían su 
cubierto matrimonios de alta distin-
ción. 
E l Marqués y la Marquesa de Pi-
nar del Río, Agaplto Cagiga y Ma-
dado, residencia de loa señores pa-
dres de-la novia, se obsequió después 
con gran esplendidez a los concu-
rrentes. 
Salían los felices desposados, en-
tretando lejos de la ciudad. 
Han ido al central Herhsey a pa-
sar los primeros días de una luna 
de miel que les deseo romo ellos se 
merecen. 
De grandes venturas. 
Inextinguible. 
E L CASINO 
ría Gómez Mena, Juan de Dios Gar-
cía Kohly y René Molina, Ernesto 
Pérez de la Rlva y Nena Pons, Joa-
quín Pina y Clementina Machado, 
Juan A. Lliteras y Hemelina López 
Muñoz, Guillermo del Monte y Mirta 
Martínez Ibor René Ferrán y Teté 
Rivero' y Rafael Posso y Amalita Al-
varado. N 
L a distinguida señora María Ga-
larraga de Sánchez con su hijo, Gus-
tavo, el laureado poeta que ha escri-
to L a Sacrificada, drama que estre-
nará el miércoles Margarita. 
Julia Sedaño. 
Y el señor Manuel Asnar. 
L a animación se prolongó, sin 
decaer un solo instante, hasta altas 
horas. 
Sábados del Casino. 
Deliciosos! 
NUEVO COMPROMISO 
Despejada la incógnita. 
L a del on dit último. 
Se recordará que hablé, con toda 
la discreción necesaria de un com-
promiso que quedarla formalizado en 
la semana que acaba de transcurrir. 
Confirmando la exactitud de mi 
Información haré ya pública la nov 
ticia. 
Grata noticia. 
Como siempre las de amor. 
B A I L E D E 
Entre los de la noche. 
Lo ofrece en sus salones, y prome-
to revestir excepcional lucimiento, el 
Centro Montañés. , 
Agradecido a la invitación. 
UN CAS 
O MAS 
¡Son tan repetidos ya! 
Recluida, bajo los efectos de un 
Matildita Ruíz Cadaval, la linda 
señorita, enlazada por vínculos de 
estrecho parentesco con una antigua 
y muy estimada familia de esta so-
ciedad fué pedida anoche por el se-
ñor Frank Dumois. 
Un joven correcto y distinguido 
en quien concurren relevantes mé-
ritos. 
Reciban mi saludo. 
De cordial felicitación. 
D I S F R A Z 
ataque apendicular, se encuentra 
desde hace algún tiempo la gentil 
Uldarica Alonso. 
De su asistencia están hechos cargo 
conjuntamente los doctores Noríega 
y Sánchez de Fuentes. 
Siéntese algo aliviada. 
Sometida a un plan. 
TIUANON. 
E l elegante cine del Vedado. 
Una fiesta ofrecerá el miércoles a 
beneficio de la Asociación de Estu-
diantes de la Facultad de Letras y 
Ciencias. ^ 
Daré el programa. 
De grandes atractivo». 
AL CONCLUIR 
Una triste nueva. 
E n un Sanatorio de Suiza y si» 
guiendo la dolorosa suerte de su in-
fortunada madre, ha dejada de exis-
tir el joven Joaquín Boada. 
Hijo del conocido industrial del 
propio nombre que embarcó, al te-
ner noticia de la gravedaa, en dias 
pasados. 
Terrible pesar io espera. 
-f 
Enrique Fontanllls. 
d [ f i i ü í t M f i M 
L L A M A M O S L A A T E N C I O N 
D E L P U E B L O d e l a H A B A N A 
En el mes de abril pasaremos balance y hemos acordado ha-
cer antes UNA LIQUIDACION V E R D A D . 
I Rebajamos los precios y damos todos los artículos por la mitad 
de su valor! 
Demás está decir cuánto le conviene a todas las familias apro-
vechar esta oportunidad. 
Como también han sido marcadas las T E L A S D E V E R A N O , 
con una utilidad módica, las señoras pueden adquirir por 
muy poco dinero vestidos de alta fantasía. Tenemos telas muy 
bonitas, con dibujos ori^inajes de mucho gusto. 
L A LIQUIDACION E M P E Z A R A E L DIA P R I M E R O 
" A v e . d e I t a l i a 6 8 y 7 0 
T e l e f o n o A - 4 5 4 8 
* t f t a « < í a * < í " 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
E M U L S I O N d e S C O T T ] 
e s e l r e m e d i o m á s n a t u r a l 
p a r a d a r a l a s n i ñ a s s a l u d J 
v i v a c i d a d y s a n g r e rica. 
L A F O R M I D A B L E P R O T E S T A C A T O L I C A 
niquies fijos v de extA_ 
son para er año 1924 p/ ^ ^ 
formas a propósito p¿ra 1» Cir * 
cion de trajes de últimt V L / 0 0 * * 
E l maninnf 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E l catolicismo da señales de vida. 
No hay más que ver cómo va cre-
ciendo la protesta contra }aá cam-
pañas anticlericales. 
Se ha formado un movimiento 
formidable, en el que figuran todas 
las clases sociales cubanas, desde 
las damas más encopetadas hasta 
las más humildes obreritas. 
L a mujer cubana se hará oir y 
todo el mundo sabrá que ella com-
pra en el "Bazar Inglés", Avenida! 
de Italia y San Miguel, que es la 
casa que mejores artículos tiene, 
que más barato vende y que mejor 
atiende a su clientela. 
E n el "Bazar Inglés", Avenida 
de Italia y San Miguel, se han reci-
bido ya muchas novedades para la 
nueva estación, tanto en telas como 
en adornos. 
También han llegado nuevos ma-
E l a n i q u V e r t a r n ^ i f ^ 
hogar como la m á q u i n a ^ / 1 ett * 
Con uno de los buenos v i f08^. 
maniquíes que vende el « •^0der^ 
glés" Avenida de Itaija vBaq2" I» 
guel. la menos experta en * 
costura puede confeccionar r t e ^ 
jes de casa y hasta los 5e s a f f 4 
Con el auxilio del manin. < ' 
modo de echar a P e r i T UL?,0 ^ 
de veras indispensable» • a-
E l "Bazar Inglés" ' Ava«^ 
Italia y San Miguel los ^ * 
precios que e^tán al alcaná í e « 
das las fortunas. Se colfOTmÍ& * 
ganar poco en este artículo a ^ 
de que todas las familias Cn0n * 
tenerlo. 33 Pwedaj 
r 
L a vida rodeada de comodidades es más grata de ser vivida. 
Asimismo el cuarto de baño debe ser lo mejor de acuerdo en ca-
da caso con los posibles del propietario. f 
Los productos S t a n d a r d " son la última palabra en efectos 
sanitarios, exíjalos siempne y rechace calidades inferiores. Todos 
nuestros artículos llevan el nombre fundido en el hierro y además su 
etiqueta. 
De venta por: José Alió & Co. S. en C , Antonio Rodríguez, 
Pons, Cobo & Cía., Purdy & Henderson Trading Co., y principa-
les casas del interior. 
S t a n d a r d c S a t ü t a t S I D f e . C o - ¡ z 
PITTSBÜRGH, PA. 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá núm. 518. Telf. M-3341. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S M I O N H 
C 2767 ld-30 
L A C A M I S A D E M O D A 
H e c h a d o f i r nMmo * V I C H Y 
V e ^ c o l o r e a f i r t t i g ^ . 
D I D U J O S O R I G I N A L E S . 
C O K P E l C C I O i s I E S N / T E l R ^ w D ^ . 
J'AXTR.EFLIA Y 
CAJvlIJ'ElFCI-A. E L M O D E L O 
L A C W S / X O E L A S CORDATAS 
O D I r PO Y 
A G U A C A T E 
P E R J U R I O COMERCÍAL 
E n la Jefatura do la Policía Ju-
dicial se presentó ayer el señor An-
drés Milano y Astaresta, vecino de 
Industria 124, haciendo una denun-
cia de perjurio comercial contra el 
señor Sabastino Guillermo Casini y 
Capellares, que reside en Teniente 
Rey y Aguacate. 
Refiere el denunciante que como 
dueño de la Cooperativa Italo Cu-
bana, ,de Avenida de Italia 47, tras 
pasó a Casini, mediante el otorga-
miento de la correspondiente escri-
tura, todas las propiedades y perte 
nencias de sea sociedad comercial, 
quedando el nuevo adquirente de-
biendo al vendedor la cantidad de 
$140.000.00; y que ahora Casini 
ha vendido esa cooperativa, juran-
do no tener deuda alguna. 
S E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Antonio Boffill y Rivera, vecino 
de Avenida de Italia número 127, 
ra denunciado a la policía que el 
automóvil número 10894, que esta-
ba adquiriendo a plazos de su due-
ña, la señora María Celestina Me-
néndez y Morejón, de Quiroga 5, 
ha sido sustraído del garage de 
Chávez y Poclto, por una persona 
para él desconocida, por lo cuai pro 
duce el correspondiente parte. 
L a máquina está tasada en mil 
doscientos noventa y cinco pesos, 
habiendo abonado ya Boffill a cuen 
ta la suma de 340 pesos. 
BUENOS AMIBOS 
E n ia Tercera Estación de Po-
Üicíá se personó Ramón Vázquez y I 
i Lamas, vecino de la calle de Ha-i 
i tana número 34, relatando de la 
I manera sencilla cooi que ayer le 
i hurtaron dos amigos la cantidad de, 
| $1 .250.00 . Estaba sentado Váz-j 
quez en una meaa del café " E l Arie 
¡te", sito en Consulado y San Miguel,I 
' tomando una copa, cuando se le1 
acercó un amigo al que solo cono-
co por Manuel. Al poco rato se agre 
gó otro amigo de Manuel, y ya loa 
tres en franca armonía Ingirieron 
varias "copas". Saco Vázquez de 
¿no de los bolsillos de su ropa, eij 
dinero que acaba de adquirir con 
motivo de la venta de una casa en 
la calle de Habana, y la conversa-
ción fué más íntima entonces y laa 
libaciones mas frecuentes. 
Se despidieron los amantes ami-
gos de Vázquez, y al poco rato no-
tó éste que le faltaban los pesos 
referidos ,teniendo la seguridad que 
sus compañeros de "mesa" fueron 
los autores del hurto. 
L I B R A S D E OPIO 
Los Agentes Especiales de la 
Aduana de la Habana, Angel Gui-
nea y Ursino Duarte, se constituye-
ron en la casilla de Pasajeros de los 
Muelles de Santa Clara, ocupando 
un baúl y una maleta marcadas con 
las Iniciales G . T . ( las cuales con-
tenían 50 libras de opio. Ese opio 
pertenece al pasajero del vapor To-
loa, señor Guillermo Tinoco y Gu-
tiérrez, de Costa Rica, vecino acci-
dental de Agramonte número 3, 
quien declaró que esa droga (eirá 
de la propiedad de un amigo su-
yo,, que se la entregó en Puerto L i -
món para que se la diera al doctor 
M. A , Salas, en la ciudad de Co-
lón, República de Panamá, pero co-
mo el citado vapor no hizo escala 
en ese puerto, ,sig«Ió viaje con el 
opio. Hasta poder devolverlo a su 
dueño. 
Tinoco fué remitido al Vivac por 
auto del Juez de la Sección Pri -
mera, debiendo prestar fianza de 
f * í reeos para poder disfrutar de 
libertad provisional. 
PROCESADOS 
Por el Juez de la Sección Según-' 
da fueron procesados ayer José Val! 
dés y Vega, alias Revoltitoshrdlun 
dés y Vega, alias Revolvito, en cau-i 
sa por legiones por imprudencia, | 
con fianza de 200 pesos; y Edelmi-¡ 
ro SIfredo y Palma, por robo, con 
fianza de 300 pesos. 
H U R T A R O N L A P E R R A 
A la policía praticippó ayer Fran 
cisco Areces y Fernández, vecino de 
Labra 213, que de su residencia le 
han hurtado una perra de su pro-
piedad que aprecia en cien pesos. 
ROBO 
José R . Alvarez y Barreira fué 
víctima ayer de loa ladrones, quie-
nes le. robaron un flus y otros ob-
jetos, estimándose perjudicado en 
36 pesos. Según las investigacio-
nes policiacas, los ladrones pene-
traron en el domicilio c Alvarez, 
Misión número 27, abriendo la puer 
ta de la calle con una llave falsa. 
¿QUE H A B R A N ROBADO? 
Denuncia Tomasa Monige, veci-
na de la casa de vecindad San Joa-
quín 33 y medio, que de la habita-
ción contigua a la suya, ocupada 
por Eugenia O'Farrill , hicieron ano-
che los ladrones campo propicio a 
sus fechorías, ignorando que pue-
dan haberse llevado, pues su conve-
cino se quedó a dormir en la casa 
donde trabaja en Marianao. 
UN B A R R E N O 
E n la puerta de la casa Univer-
sidad 14, carpintería de la propie-
dad del señor José Rodríguez, ve-
cino de Estevez 127, dieron ayer de 
madrugada un barreno ios ladro-
nes, sin que pudieran penetrar en 
el establecimiento. 
L A D R O N A L V I V A C 
L a policía detuvo ayer a Antonio 
García y Valdés, alias Ñico, vecino 
de Velázquez 109, po restar acusa-
do del robo cometido hace poco en 
la casa Corrales 255. Ñico fué en-
viado al Vivac, * espués de ser Ins-
truido de cargos por el Juez de la 
Sección Tercera. 
ESPOSO D E S A P A R E C I D O 
Lucinda del Valle y Villar, de E s 
paña, de 30 años de edad, dió cuen 
ta a la policía que su esposo Ce-
lestino Llano y Polido, .español, de 
33 abriles, falta de su domicilio 
desde hace quince días .temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
R E S B A L O 
Josefina Gómez, que habita en Pi 
cota 60, se produjo el día 26 del 
actual la fraatura de la primera 
falange del dedo índice de la mano 
izquierda, ,al resbalar y caerse vio-
lentamente contra el pavimiento en ¡ 
el patio de su domicilio. 
Josefina fué curada de primera 
intención en el Primer Centro de 
Socorro. 
TRATO D E Q U I T A R S E L A VIDA 
En la casa de socorro de Arroyo 
Apolo, el doctor Zunzunegui asistió 
de una grave intoxicación a Anto-
nio Camba Sánchez de 31 años y 
vecino de Atlanta y Sanguily, que 
ingirió una composición hecha por 
él con yerbas y pinturas, para sui-
cidarse. E n una carta dirigida a 
sus familiares expone Camba que 
desde hace tiempo tiene pensado 
quitarse la vida, por disgustos con 
compañeros de trabajo y con otras 
personas. , 
MENOR L E S I O N A D O 
Al tratar de subir a un carro de 
hielo frente a su domicilio, se causó 
graves contusiones en el pie dere-1 
cho con la fractura de cuatro de-
dos el menor Eugenio Booth Díaz, I 
vecino de Dolores y Delicias y de i 
11 años de edad. 
E l carro de hielo al cual trató; 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n 
H a s ido u n t r i u n f o . 
A r t í s t i c a y s o c i a l m e n t e . 
L o m á s f l or ido de la s o c i e d a d h a b a n e r a h a d e s f i l a d o p o r nues tros departamento , 
de e x h i b i c i ó n i n t e r i o r . 
C a s i todos los m u e b l e s e x p u e s t o s h a n s ido v e n d i d o s . 
Y n u m e r o s a s s o n l a s ó r d e n e s p a r a p r ó x i m a e n t r e g a . 
G r a c i a s a t o d o s . . . 
C o n u n ga lante s a l u d o a las d i s t i n g u i d a s d a m a s q u e h a n r e a l z a d o nuestros salo-
nes c o n el m a g o y p e r f u m a d o e n c a n t o d e su g a l a n u r a y su b e l l e z a . . . 
D e s e a m o s h a c e r c o n s t a r q u e n u e s t r a s e x p o s i c i o n e s in ter iores s o n d e c a r á c t e r per-
m a n e n t e . 
S a n s i n t e r r u p t i o n . C o n todas las v a r i a n t e s q u e los c á n o n e s d e l gusto e x i j e n . 
Q u e d a n , p u e s , a b i e r t a s d i a r i a m e n t e a l p ú b l i c o . 
E s p e c i a l i n v i t a c i ó n d e d i c a m o s a las f a m i l i a s de l I n t e r i o r , r e c o r d á n d o l e s que a su 
p a s o p o r la H a b a n a no d e j e n d e v i s i t a r n u e s t r a s e x h i b i c i o n e í s , en las que d a d a la enor-
m e e x i s t e n c i a d e que d i s p o n e m o s en m u e b l e s , l á m p a r a s y ob je to s o r n a m e n t a l e s , fácil 
les s e r á h a c e r u n a v a r i a d a s e l e c c i ó n . 
N o o l v i d e q u e t e n e m o s e l m u e b l e q u e d e s e a . 
E l e g a n t e , r u n t u o s a m e n t e e x h i b i d o . 
S i e m p r e a l a d e r n i e r e . . . . 
E 
L A M O D A 
G a l i a n o y N e p t u n o 
J 
ld-3í 
C ó m o C o n s e r v a r s e 
H e r m o s a y J o v e n 
Si tiene U d . u n cutis claro, suave 
y radiante, le l l amarán siempre 
hermosa. Si así lo conserva pare-
cerá U d . siempre joven. 
Cleopatra, cada instante de su vida, 
se conservó hermosa, seductora y 
j u v e n i l . Su secreto era el aseo 
diario del cutis con los aceites de 
Palma y Ol ivo . 
Este secreto posee hoy la mujer 
moderna. Miles en Cuba usan 
diario, en el b a ñ o y tocador, aque-
llos mismos aceites, pero mezcla-
dos en el p ^ ó n Palmolive, 
Antes de Acostarse 
T o d o residuo de polvos y colorete 
debe removerse del cutis. 
Lávese con Palmolivc, frotándose 
suavemente con la untuosa espuma 
hasta que penetre bien en el cutis. 
E n j u á g u e s e completamente y sé-
quese bien con una toalla suave. 
E n la m a ñ a n a u n baño ligero de la 
cara con agua fría es sufic'-^nte. 
L e dará a sus mejillas su hermoso 
color natural. 
Aceites de Tuhna y OTiV 
—nada mas—le dan a 
Pahitolive su color verdt 
natural. 
THE PALM OLIVE C0.MPANT 
Hihani 
de subir y una de cuyas ruedas le 
pasó por el citado pié, tiene el* nú 
mero 5446 y el carrero ee nombra 
Pedro Saez, español y vecino de Do 
lores número 32. 
ALi E X P L O T A R UNA B O T E L L A 
E n Emergencias fué asistido pa-
sando después a la Casa de Salud, 
de la Asociación Canaria, Antonio 
Guerra Castilla, ,de la Habana, de; 
28 años de edad, dependiente y ve-) 
ciño de Menocal número 43, que su' 
frió contusiones en el globo ocular: 
lzQ-.uierdo al explotar una botella ] 
de gasolina en la lechería situada 
en Menocal 43. 
ROBO 
En la finca "Flor de Mayo", si-
tuada en la Chorrera del Calvario, 
de la propiedad de Earl© A . Ward, 
Secretario de la Asociación de Jó-
venes Crsitianoa. situada en Bélgi-
ca 2, se cometió un robo, sustrayen 
do ropas y efectos por valor de $25. 
i i m m i m ^ 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E Ñ B R I l E N T O , M A I L A S O ^ E S T l O * 
C A R G A Z Ó N déla L . E N G U A - E N T E B ^ ' 
I N F A R T O S B I L I A R E S ^ 
Tomen por la noche, al aoostarso, dos comprlmldo« 
l U 
capaí<lfl 
Este remedio es un poderoso reeducedor del •nlestino. el uní n 
curar el Estreñí miento y las afeccione» que ae et u î jíf 
los Hospitajesda r 
F y c f a i L a c t o l a x i n e 
n i     a   
curar el Estrefiii ento y las afeccioi 
i C T O L A X I N E F Y D A U . admitida t 
la preacnbeu las emiuenciita ruédicoB en toaos iu» p /fr-mari 
atoriosBiológicosAndrí PARIS,4,r. dsUMone-hcqut.PAR*^^ 
V»nd««« «n «odas 2as bnsaa* farraaci»»-
ld-3í 
P A G I N A ONCE D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 3 0 de 1 9 2 4 AÑO x c n 
n S u a n a b a c o a a l D í a 
tiíPOKTANTES ACUERDOS D E I J A 
^¿OCIACION D E P R O P I E T A R I O S . 
* p ^ r a jdemostrs^ <rne a q u í todos 
w b a j a i l . Que cada c u á l ofrece s u 
S^ioso concurso cuando Jas c lrcuna-
toncias lo exigen, vamos a dar a co-
¿¿cer ios acuerdos tomados por l a 
orestlgiosa. A s o c i a c i ó n de Propie ta -
rios Comerciantes e Industr ia les de 
Jjaa'nabacoa. en l a noche del 27 de 
los corrientes. 
l.o N o m b r a r u n a C o m i s i ó n , i n -
tegrada por los s e ñ o r e s C é s a r S á n -
tbez L u i s . Manue l P é r e z R e m i o l , Se-
* ndo Presmanes , F a u s t i n o A l b u e r -
te r Alfredo Nogueira, p a r a que se 
antreTisteu con el dist inguido doc-
tor Miguel de Cas tro , nuestro jefe 
local de Sanidad. Interesando del 
mismo d é las ó r d e n e s oportunas pa-
-a que se r ieguen las ca l les ~de l a 
localidad y a m i n o r a r en algo el m u -
cho p o í v o que existe. 
2.o Nombrar otra C o m i s i ó n , for-
mada por los s e ñ o r e s C é s a r S á n c h e z 
Luis. Segundo Presmanes , Manuel 
pérez Remio l , Domingo Cabo y Ma-
ntiei S u á r e z . para que vis i ten, s i es 
posible en c o m p a ñ í a de l s e ñ o r a l c a l -
de municipal , a l gobernador de la 
provincia, comandante Alberto B a -
rreras, y le expresen l a grat i tud de 
lo» guanabacoenses por todas sus 
buenas obras acometida* en este t é r -
mino, y le exhorten p a r a que c u a n -
to anteá sea a a heoho l a construc-
ción de líi avenida entre este pueblo 
y el de Regla . 
3.0 Ci tar a la J u n t a direct iva 
para tratar asuntos de i n t e r é s local 
y general para e l p r ó x i m o v iernes , 
4 de Aor i l . 
E l douor B r u z ó a , abogado consul -
tor del Centro, ha f ijado sus con-
sultas en las oficinas del mismo los 
martes, jueVes y s á b a d o s , de dos a 
cuatro de la tarde. 
Por 106 acuerdos que antes expo-
nemos, c laramente p o d r á verse quo 
el Centro de Propietarios de G u a n a -
bacoa es una i n s t i t u c i ó n que t raba-
ja, una i n s t i t u c i ó n que l a forman 
i boinbreg de buena voluntad, vecinos 
ée Guana í>acoa. hombres que tienen 
en el pueblo intereses y por lo cua l 
han de ^er los primeros en buscar, 
por todos los medios posibles, las 
mayores ventajas para el pueblo. 
Ellos t a m b i é n se disponen a l a -
borar cerca del a lcalde , Masip, v e l 
Ayuntamiento, para que el asunto, 
que ya todos conocen, de la v ía di -
recta, sea un hecho lo m á s r á p i d a -
mente que se pueda, reconociendo 
como el primero, lo que esa v ía ha 
ile benerioiar a los vecinos de esta 
localidad. 
T a m b i é n p r e ñ a r a !a Direc t iva ac-
tual la c e l e b r a c i ó n de un D í a del 
E x p l o r a d o r , en H a b a n a P a r k . y su-
cesivas v.-sitas a las f á b r i c a » de pa-
pel de p j e n t e s Grandes y de Hielo , 
de esta v i l la . 
T i e n e También e r nartera el equi-
po de c a m p a ñ a de nuevos explorado-
res p a r a t c m p l e t ? r el n ú m e r o de .12, 
(^ue constituyen el total del grupo, 
a s í como por . ; l arijuitecto" munic i -
pal se han ofrecido var ias conferen-
c-as c i e n t í f i c a s y de desarrol lo p r á c -
tico s o b r j trabajos de i n g e n i e r í a y 
de camhuis y t-rarreteras. 
E l beneficio que re pro ionen or-
ganizar t e n d r á , s in duda, un gran 
é x i t o . 
B i e n , muy bien, por los E x p l o r a -
dores do Guanabacoa. 
Jes . i s C A L Z A D I I X A . 
P o r q u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
Milea de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. L a res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe ü d . tomar 
H I E R R O N U X A D O , que contiene 
precisamente Id? elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. H I E R R O N U X A D O 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
N U X A D O para renovar fuerzas cas-
tadas. H I E R R O N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
E N F K R M O S . 
Se encuentran guardando cama los 
distinguidos axnigos E m i l i o G . Z a -
rracina y Manuel V i l l a r , directivos 
de la A s o c i a c i ó n de Propietarios , y 
tesorero el ú l t i m o , del referido Cen-
tro. 
L a dolencia de Manolo V i l l a r , por 
suerte, no es de cuidado. 
Tambu'n es bastante delicado el 
«tado ck- s a l u l de l a dist inguida 
Mñora María L u i s a H e r n á n d e z ! de 
Aymerich. esposa de nuestro queri-
dt c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Alberto A y -
nerich. director del colega local " L a 
Tribuna'' 
Haceoy muy fervientes votos por 
ti reetaiilecimiimto de todos. 
EV L \ S O C I i : i ) A D L A G L O R I A . 
Un nuevo é x i t o ncaba de ^notarse 
la joven Sociedad L a G l o r i a , de | 
Corralfalbo, con la c e l e b r a c l ó u del j 
baile da anooche. 
Baile de Car . tava l . a l que asis- | 
tieron r.umerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas de nuestra sociedad. 
Desdo bien temprano los salones 
H* vieron animados. 
L a or jues ta que a su c^rgo tuvo 
¡ts bailables, f u é o ^ r i o n a d a . 
Hasta la Direct iva , y muv espe-
'ialmentf; hasta su presidente, nues-
tro querido amigo Leonardo G a r r i -
do, nuestra enhornbuena. 
H O G A R A L E G R A D O . 
Los j ó v e n e s esposos Carol ina 
Perdomo y Santiago L ó p e z , que re-
siden en Cojírr.ar, ven alegrado su 
kogar desde hace varios d í a s , con 
el nacimiento de una hermosa n l -
K 
Con tal motivo, el cronista les 
mvía eras parabienes. 
LA CUARESMA RN 
K A X T O D O M D Í G O . 
Como saben nuestros lectores 
íesde hace varios d í a s dieron co-
mienzo en l a iglesia de Santo Do-
mingo las p l á t i c a s cuaresmales , en 
Ias que se turnan los Reverendos; 
^dres de l a Comunidad . 
Esta noche, como todos los domln-i 
tt». habrá f u n c i ó n de las respectivas | 
Nodaciones establecidas en la igle-
•to con la corona s e r á f i c a , p l á t i c a y I 
piadosos. 
Y m a ñ a n a lunes, rezo del de la I 
forona seráf ica , y l ec tura a lus iva a l 
^nipo santo. 
E l sagrado recinto, con tales c u l -
^ se ve muy concurrido todas las 
íoehee. 
P A R E O D E C A R N A V A I i T 
R E T R E T A . 
Hoy habrá paseo de C a r n a v a l , co-
en los domingos anteriores, ha-
l á n d o s e vendido gran cant idad de 
^rpentinas y confetti en e l Bazar 
J^bano. de nuebtro querido amigo 
repe P e r e d a . 
p por la noche h a b r á retreta en e l 
^"Qne Central por nues tra aplaudi-
banda munic ipal . 
Reina bastante a n i m a c i ó n por el 
••««o de hoy. 
[• ' LOíi E X P L O R A D O R E S , 
f i e * tomeil7ado las excursiones 
rorntííÍC'1í3 e l ^ r t ^ - t l v a s acordadas 
F C o m i t é local de los Boy I 
.j^j1113, hiendo la pr imera la rea l i - i 
el día 13 del a c t ú a la l a F e r i a ' 
^ o s i c i . H , de Muestras de l a Ha-1 
e i T ' a ia fueron l levados e n ' 
í t d ^ 0 f,c auxil io de los bomberos.' 
3|ac Kalanteni-nte por e l s e ñ o r i 
r*«n». naatro e s t i m a d í s i m o alcalde, 
todn i entU8Ía8ta se mues tra para 
W (me 86 relaciones con esta 
P*"tuci6n. 
^ferriUeI'a r i s i t a de36 «ra to» re-1 
m ^ 108 Muchachos, que fue-
fes bien hend idos y obsequia-
'« nfr0 • h i r i é n d o s e negado 
^ 0 1 ^ 1 0 ^ t"?;br;ir„laa entradas y 
»ara da <lMe de facil idades 
diento r o r CoraodWad y J ive r t i -
y ^ f e e f í a s J f o l e p r o o f \ 
( P r o n ú n c i e s e Jolpruf) 
T A e x q u i s i t a f a b r i c a c i ó n d e l a s m e d i a s H ó l e p r o o f , e n l a 
q u e s e c o m b i n a n e s p e c i a l m e n t e h e r m o s u r a y d u r a c i ó n , 
es l a c a u s a d e q u e s e a n l a s m á s s o l i c i t a d a s e n t r e l a s d a m a s 
d e b u e n g u s t o . 
S u c o r t e r e f i n a d o d a m a y o r g r a c i a a l a s f o r m a s n a t u r a l e s 
d e l a p i e r n a ; u n t o q u e d e r e f i n a m i e n t o q u e t a n t a a d m i r a ' 
c i ó n c a u s a . 
De venta en los principales establecimientos 
Agente» exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 , H a b a n a 
L o s S e ñ o r e s 
M é d i c o s 
q u e d e s e e n 
M U E S T R A S 
y l i t e r a t u r a d e l o s 
p r o d u c t o s 
" S C H E R I N G " 
p u e d e n s o l i c i t a r l a s a 
G a r l o s B o t i m e r 
A g u a c a t e í 4 2 
H a b a n a 
A r O P H A N ^ < t f e ^ ^ E N C O M P R I M I D O S 
e l T e m c d i o c l á s i c o e m í a l l t a l e c o n t r a 
E l r I 2 £ U M ¿ £ f t ¿ M O s 
y E l / A C I D O U R I Ó O * 
S z v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
L e s i n t e r e s a a U d s . s a b e r , q u e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a « L A L E C H E R A » , e s s i m p l e m e n t e e x c e l e n t e 
l e c h e f r e s c a d e l a q u e s e h a e x t r a í d o e l a g u a y a 
l a q u e s e h a a ñ a d i d o p u r a a z ú c a r . 
Pida un l i b r o de Recetas para hacer Postres 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a » N o . 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
LA M A S HERMOSA COLECCION 
Simprpedmx ais éOm Mmrim/mt 
Reparamos m o d e r n i z a m o s 
^ u s j o i j a s d e u ^ o 
J O f E R J A T I N A 
S i o m p r o l a m o j o r 
p r p e i o s m a s b a j o s ' 
L A C A S A 
T A L L E R E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
T E L . A - 9 5 r i 
HAOAKIA 
¡a 
J a b o k 
7 ' * ' Í ' Í h ? ^ 1 ^ ^ ^ 
Para Püur y Limpiar. 
E L M E J O R H O T D E 
LOS JABONES DE FRIGAR. 
PÍDALO DÓNDE Yd. COMPRA. 
U s a r l o es s u mejor 
Recomendación 
Kepresemtamtes . 
C o s a S a l n z 
Habaha — 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas . S e d i c e q u e l o B q u e s e a h o » 
gan se a g a r r a n h a s t a de p a j a s . E s o 
es n a t u r a l puesto q u e no v e n o t r a 
cosa m e j o r a q u é as i r se . E l sa lvav i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l e a b e r l a m a » 
ñ e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j o r que el conf iarse a l a suerte 
buscando u n puer to en e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
mo en t o d a c lase de enfermedades , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á ame* 
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s n n t r a t a m i e n 
to que h a y a t e n i d o b u e n é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s . Y ea p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P 0 L B 
j a m á s f a l l a e n c u r a r las enferme-
dades p a r a las que se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é goza de l a conf ianza d e l 
pueblo y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a en 
todas par tes . E l m é d i c o que l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o que l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , pues 
h a c e lo que se pre tende que h a g a , 
l o m i s m o que el a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o U 
m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n qut. 
ae obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
trac to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o det iene l a p é r d i d a de c a r -
nes en las en fermedades d e b i l i t a n -
tes , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l en-
r iquecerse la s a n g r e se pone e n con-
d ic iones de expe ler aque l lo s per -
nic iosos g é r m e n e s que c a n s a n F i e -
bres , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e tc . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
nsado c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n l a s a fecc iones d e l 
apara to r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de "Wam-
pole , es h e c h a so lamente por H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , de 
F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
T a l o r , D e v e n t a e n las B o t i c a s . 
S u s c r í b a s e a i D R R 1 0 D E L A 
M A R I N A 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A i Z i í i m o s 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las molestias del 
tonifira AYVJDA A ^ 
lUimiUct, DIGESTIONES 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D Í S D & D S i a y Adultos qut, a vecM, alternan oon 
A c e d í a s y V ó m i t o » ^ ñ , m . ' ? n t 0 
I n a p e t e n c i a D , ¡ ? ! ^ , . f . B » Ú l c e r a 
F l a t u f e n c i a s D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la é p o c a del desteta y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u o 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s o 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposic ión dia'ria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T i N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos d ías 
ias fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
I 
VmU: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafla) 
J . RAFECAS Y C / L , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes 7 D e p o s í t a n o s p a n Coba . 
J 
U N F U R T I V O A S E S I N O 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
L A S T U M B A S 
C a s i todo e l m u n d o sabe lo 
que es e l C a t a r r o Nasa l puesto 
que mi l lares de personas lo h a n 
tenido. £ 1 c a t a r r o de l a n a r i z 
y l a g a r g a n t a es u n a a f e c c i ó n 
repugnante y s u c i a , que produce 
derrames viscosos y f é t i d o s de 
las nar ices y l a boca, expectora-
c i ó n y e x p u l s i ó n de u n a flema 
espesa y de u n color a m a r i l l o o 
pardo, o b s t r u c c i ó n de l a s fosas 
nasales lo c u a l c o n d u c e a l 
peligroso h á b i t o de respirar por 
l a boca , enrojec imiento de los 
ojos, fetidez e n e l a l iento . 
Jaqueca y q u i z á s sordera . 
E l g r a n peligro del C a t a r r o 
_ Nasa l es que s in e l t ra tamiento 
M apropiado, el estado puede ex-
tenderse h a c i a abajo h a s t a los 
conductos bronquia les y los p u l m o n e s . Debido a l estado 
de i r r i t a c i ó n e i n f l a m a c i ó n de las m u c o s a s , estos ó r g a n o s 
ofrecen pronto fác i l a l o j a m i e n t o y cr iaderos ideales p a r a 
el desarrol lo de microbios de todas c lases , destructores de 
l a sa lud y causantes de enfermedades . 
E l C a t a r r o N a s a l ocasiona todos los a ñ o s mi les y m i l e s de 
v í c t i m a s repent inas , sacrificios h u m a n o s i n ú t i l e s debidos 
a l a e s c a r l a t i n a , l a inf luenza, l a n e u m o n í a , l a bronquit i s , 
el a s m a y l a tuberculos is . 
Debido a que el C a t a r r o Nasa l es t a n c o m ú n ü d . n o puede 
permanecer indiferente a é l pues tarde o t emprano lo 
l a m e n t a r á . 
A su a lcance tiene u n remedio maravi l loso , t ó m e l o . 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante má* 
de cincuenta año*. 
De Venta en Todaa Parte* 
T H E P E - R U - N A C O . , Columbus O h i o , E . U . A . 
J 
g i h e b r a m m m D E w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : , 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A D O C E D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 30 de 1 9 2 4 
A N O X C I I 
C R O N I C A C A T O L I C A 
O B L i O f l C I O N E S D E L G f l T O L I G O 
E^pírilii valeroso. 
Aliado de la fe es el valor. Siem-
[-ro se ha visto ^¡ue. en igualdad de 
circuastaiK-iaá. las católicos se hau 
mostrado imás valiontes que BUS con-
trarios. Cuando so • defienden gran-
des ideales no se temo arriesgar en 
la derarndn aunque sea la vida. 
Para probar ésto bastaría citar «1 
valor de .os mártlvss cristianos o el 
de los soldadotí defensores de la fe 
católica.» 
Mas no es éste, de ordinario, el 
valor que se exigo del católico. No 
so le pide, por io común, ese valor 
que pu'liéramos llamar corpóreo; 
pero sí otro4 espiritual y continuó. 
Xo habrá de* verse en presencia de 
tiranos r verdugos, pero sí habrá 
de mostrarse católico en público a 
presencia de impíos y tibios cristia-
nos. No habrá do ofrecer su pecho a 
las balas; pero sí exponer su nom-
bre y fama a las lenguas murmura-
doras y burlescas de sus enemigos. 
Este valor es el que nos hace fal-
ta, y e<?o es el que va encardado, 
por decirlo así, con el espíritu cató-
lico. 
Va^ a *aniel en Babilonia orando 
al Señor en su casa con la ventana 
abierta, aunque sabía habían de acu-
sarle sus enemigos. No ha de ser me-
nos el católico. No ha de mostrarse 
católico solamente en el seno de su 
familia, allá en su casa, a puerta 
cerrada, a guisa de cobarde, sino 
también y mucho más en público, 
sin ostentación, ce verdad, pero 
tamibién sin cobardía y vil vergüen-
za. 
No se ,ha de avergonzar de salir 
de su casa con toda su familia para 
oir la santa Misa en el templo, ni 
de asistir allí a los divinos oficios, 
a Iso actos del culto, sermones y no-
venarios. 
No se fia de retraer de asistir a 
las procesiones que se organizan, 
bien en alguna festividad, bien con 
alguna ocasión extraordinaria que 
se ofrezca, como jubileos, desagra-
vios y rogativas. 
Se ha de recifiir el viático a la 
paz del mundo, dando claras mues-
tras de catolicismo, al menos antes 
de partir de esta vida. 
Te encuentras en un convite o 
bien de viaje, y te presentan man-
:ares prohibidos por la Iglesia en 
aquel día, te quieren hacer promis-
cuar en día vedado, o te presentan 
carne siendo abstinencia. Esta es la 
ocasión de mostrar tu valor cristia-
no, retirándote del convite si es me-
nester o exigiendo manjares legíti-
mos. Si te avergüenzas si disimulas, 
y para acallar las voces de tu con-
ciencia, todavía creyente, andas bus-
cando razones aparentes que legiti-
men tu conducta, no por eso engaña-
rás a Dios ni a tí mismo. Confiésa-
lo de una vez: reres cobarde! Y 
;qué vergüenza! ¡Un caballero for-
mal, una señora de posición, un 
obrero fornido, acobardado por una 
nónada! ¡Llegar en su temor pue-
ril a hacer traición a su conciencia! 
¡Quebrantar la ley de Dios y de la 
Iglesia por miedo a un fantasma qui-
mérico! 
Pór la calle o en sitios públicos, 
si disimulas que ves y no saludas 
al sacerdote ministro del Señor, eso 
no es valor cristiano, es cobardía. Y 
110 será menos el dejarle de besar-
le la mano en señal de la reveren-
cia que te merece su divino ministe-
rio. 
¡Cuánto más lo será el dejar de 
saludar al Señor cuando pases por 
delante de alguna iglesia. 
E n resumen: que en tu trato co-
tidiano, en tu casa y en público, en 
tu patria y en la ajena, tendrás oca-
siones mil y continuadas en que se 
pondrán a prueba tu valor cristiano. 
¡Adelante, pues, y se valiente! 
Baldón e ignominia a los cobar-
des católicos! 
MANIFIESTO QUE "EL CONSEJO 
SAN H I L A R I O N D E GUANA J A Y 
NL'M. 3419" D E L A O R D E N D E 
1 C A B A L L E R O S D E COLON", DI-
R I G E A L P U E B L O 
(Conclusión) 
VA Cura -Píutoco tío cobra nada 
por la si-piiltura de los pobres, aun-
que tiena derecho a ello. Derecho 
que reconoce el Ayuntamiento, pues 
siempre que debe enterrarse a un 
pobre de solemnidad, lo solicita de 
la Parroquia diciendo que "el Mu-
i-icipio abonará los derechos corres-
ponfliences". . Derechos que ni una 
t-ola vez han sido reclamados, al 
menos desde que está en funcioneci 
el párroco actual. Rvdo. Padre Jo-
sé María García del Valle. 
Solamente en lo que va de mee, 
han sido enterrados gratuitamente 
en el Cementerio de Guanajay, cin-
co pobre^ de solemnidad cuyos nom-
bres constan en la Alcaldía. Sus fa-
miliares pueden informar si, aparte 
de los •honorarios del sepulturero 
se les cobró un solo centavo. 
E l Párroco no dice que en Gua-
Bttjay no haya pobreb. Precisamente 
él es el director de la Asociación de 
San Vicente de Paul, que con la va-
liosa cooperación de respetables da-
mas católicas recauda fondos y con 
ellos ampara y proteje a los pobres 
de Guanajay. 
Tenemos a la vista los datos de 
diciembre último, los que nos dicen 
que en aquel mes se invirtieron 
> 61.70 en proporcionar alimento y 
:opas de abrigo a ios pobres, apar-
te otros $18.10 re:auc:ados entre los 
Caballeros de Colón, Asociación del 
Apostolado; id. del Rosario; id. de 
Sau José y varias personas piadosas. 
Constan los nombres de los soco-
rridos, que no consideramos discre-
to publicar pero que están a la dis-
posición de los detractores, y de 
cuantas personas se interesen por 
comprobar lo cae decimos. 
Con esto hemos demostrado la 
absoluta falta de base de la insidio-
sa campaña emprendida contra nues-
tra religión y sus representantes. 
Si quieren los ateos, incrédulos 
y soetmios fundar un cementerio ci-
vil. Háganlo en buena hora -¡ue 
siembre es conveniente deslind'tr loa 
campo^ y así so faverecerá al Cemen-
terio Católico que no tendrá por que 
recibir en su seno a los que mueren 
fuera de la religión. 
E l liacer afirmaciones que se sabe 
que no son exactas, el tratar de 
ofender a personas dignísimas sin 
razóv u guna que lo jutsifique, el 
levantar falsos testimonios con el 
solo fin de favorecer bastarlos inte-
reses, tiene su calificativo apropia-
do. Nosotros no tenenmos que indi-
car nui* es. Las personas sensatas 
dictarán su fallo. 
En representación del Consejo. 
DR. Francisco J . V E L E Z . 
G. C. D. en funciones de G. C. 
Antonio F E R N A N D E Z J O F R E . 
S. de A." 
E l r ueblo de Guanajay que venía 
: soportando una mansa, pero firme 
I persecución religiosa, pues le ha si-
j do pndiibido sacar las procesiones 
! católicas de "Nuestra Señora de la 
i Caridad", Patrona de Cuba, la de las 
I "Mercedes" y la del Patrono "San 
! Hilarión", que venían realizándose 
i hace más de un siglo, ha reacciona-
¡ do, uniéndose a la protesta de los 
| "Caballeros de Colón". 
Debemos significar que con la 
supresión de las procesiones ha cau-
sado un gran perjuicio al comercio 
local, mientras que a la iglesia, le 
ha llevado mayor número de perso-
nas. 
Así mismo debemos significar a 
los elementos anticatólicos de Gua-
najay, que construido un cemente-
rio por éllos. la Iglesia bendice el 
suyo sclemnemente, y desde aquel 
momento ningún disidente de la Igle-
sia Católica, puede en él ser ente-
rrado, ni recibir sufragio alguno, 
; conforme a las disposiciones del Có-
1 digo Canónigo, y a las del Sínodo 
| Diocesano. 
Después de este manifiesto se pu-
blicó una hoja suelta sin pié de im-
prente, la cual denunció al Fiscal de 
la Audiencia de Pinar del Río, quien 
ordenó las investigaciones del caso. 
Los Caballeros de Colón del Con-
sejo San Agustín No. 1390, de la 
Habana, en la junta general cele-
brada el martes anterior, acordaron 
hacer suya la di^na actitud de los 
de Guanajay, y otorgarles un caluro-
so aplauso. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
E l 23 del actual se efectuó en la 
Iglesia paroquial del Pilar, solemne 
función religiosae n honor a San Jo-
sé, en la cual ofició .el Padre Ma-
nuel Espinosa. Párroco de la feligre-
sía. 
fPronunció el panegírico, el sabio 
socerdote Monseñor Manuel Bernal. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción dei afamado maestro señor Eus-
taquio López. 
Asistió gran concurso de gente. 
Se distribuyeron ejemplares del 
"Propagandista Católico", revista 
que es un formidable misionero con-
tra prorestantes y atniclerlcales. 
No debían faltar en los hogares 
que de católicos se precien. Y pro-
curar distribuirlo por calles, plazas 
y templos, con su compañera ,rLa 
Revista Católica". 
Harían prodigiosas conversiones y 
evitarían muchas caldas, pues ins-
truye, defiendo y ataca con caridad, 
pero con viril entereza. 
Felicitamoa' al Padre Espinosa por 
haber entregado su parroquia a un 
misionero tan activo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E ^ 
E S P I R I T U SANTO 
X I día 23 del presente mes, se ce-
lebró con gran esplendor la fiesta 
anua! al Señor la Humildad y de la 
Paciencia. 
edal DcmfwypvbgkjqxzüñÑtá •wmw 
Hubo Misa de Comunión general 
y solemne, Interpretada a gran or-
questa y voces. 
Ofició de Preste, el Párroco Pa-
dre Celestino Rivero. 
Pronunció el panegírico el Ilustre 
literato de la Congregación de San 
Vicente de 'Paul, Padre Juan Zamora, 
C. M. 
L a numerosa concurrencia fué 
obsequiada con piadosos recordato-
rios. ' 1 
CULTOS CATOLICOS P A R A HOY 
E n todos los templos, las Misas 
rezadas y cantadas en los días fes-
tivos. 
Explicación del Santo Evangelio. 
Hoy la Excursión Eucarítsica a 
Santiago de las Vegas. 
. A L E R T A CATOLICOS! 
Siguen clamando los anticlericales, 
que no van contra la Religión, si-
no contra los curas y frailes. ¡Como 
] si pudiera haber culto sin Sacerdo-
|tes! ¡El que denigra al Clero, deni-
¡gra a erfutristo! ¿A quién se deni-
gra, denigrando a nuestros Repre-
sentantes en el extranjero? A Cuba, 
| a qui¿n representan. 
nenoues shmdfrulypcmfwypvbgkqj 
Pues el Papa, Obispos y demás 
: cléricos, representan a Cristo. 
A E l , pues, ofenden. 
UN C A T O L I C O . 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p ican y due len a lo s n i ñ o s 
i 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A . 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las boticas 
Excelente Burtido 
en velas de cora 
para altar. Del 
país, y te Sspa-
ña. Incienso y 
mirra, especial pa-
ra el cnlto, cirios 
pascuales, tres Xa 
rias y milagros. 
GrTa? Jí^flca de Velas de Cera 
.̂x. ^ C A R I D A D D E L C O B R E 
D E J O S E I í O U B E I R O 
m i l ? Brasil 80 (T. Rey) 
T^eT^í°nr0 A-4160. Habana 
""NmADKS CATOLICAS. DAN 
JDE t,STA CASA POK SU KS-Ml.KO \ IH UEZA. Y LA BONDAD DK ¿O PRKno SIN COMPK-
Velas y lirios pa-
ra la Primera Co-
munión. Rosarios, 
Medallones, veli-
tas de noche, flo-
res y todos loa 
objetos para el 
E S S E X 
S E I S C I L 1 N D R O S 
$ 1 , 3 5 0 . 0 0 
( T i p o S t a n d a r d ) 
E L S O L O A N U N C I O D E E S T E P R E C I O I N C R E I B L E P A R A 
E L N U E V O T I P O " S E I S C I L I N D R O S " H A O R I G I N A D O UN 
A U M E N T O E N L A S V E N T A S L O C A L E S D E A S O M B R O S A S 
P R O P O R C I O N E S . 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R L E L O Q U E E S E L N Ü E V O « E S S E X " 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A . 
¡ A S T U R I A N O S ! 
¿ V A I S A G I J O N ? 
Visitad allí la renombrada 
G a s a R A T O 
Confitería y Víveres, Novedades 
para Regalos, Fruta» de Cuba 
etc etc. y no os pesará. 
Alt. 9 Mzo. 
INYECCION 
Va GRANDE 
^Cura de 1 a 6 días las" 
' enfermedades secretas 
[ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
R A D I O T E L E F O N I A 
Estando p r ó x i m a a terminarse l a temporada de tou-
rismo, la d irecc ión de este hotel desea hacer saber a 
aquellas personas que quieran hacer de é l s u residen-
cia particular, que les ofrecemos una oportunidad ex-
cepcional para tomar h a b i t a c i ó n o apartamento por me3 
o por año . L a s i t u a c i ó n excelente de este hotel, su con-
fort y refinamiento en todos sus departamentos, hacen 
de él un lugar ideal p a r a aquellos que sepan apreciar 
el lujo y l a comodidad. 
H o t e l " C E C I L " 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la General Electric Compa-
ny que la tiene instalada en Scha-
nectacij Nueva York y trasmite con 
una longitud de onde de 3S0 metros. 
DOMINGO 30 D E MARZO 
A las 7 y 30 p m Servicios reli-
giosos con el siguiente programa: 
Prtludio de Organo "Anclante", 
de Frank Kimun. 
"Te Deum" cantado por la soprano 
Carolitie, Dodd, la contralto Ruth 
Hay, el Tenor Carey Booth y el ba-
rítono James H Crapp. 
Sermón y predicas. 
E S T A C I O N W O C 
Da la Palmer School Chiripractic 
de Davenpork lowa que trasmite con 
484 metros de longitud de onda. 
A las 7 y 30 p. m. Programa mu-
sical por Crinner College. 
A las 7 y 30. Noticias de sport. 
A las 8 Servicios religiosos. 
A lás 9 y 30 Programa musical 
que durará hora y media debutando 
la orquesta W O C que ha organiza-
do la Escuela y que está bajo la di-
rección tíe Mr. Erwin Swindell. 
Cantarán además el tenor Chas 
' Kerns y el barítono May Chambers. 
CALZADA y A Teléfonos: 
V E D A D O F^726 y F-4727 
C O N S T R U C C I O N E S P E C I A L P A R A H O T E L 
Eafio y Teléfono eíi 




16 a 30. 
N e v e r a d e C a l i d a d 
L a ú n i c a e q u i p a d a c o n e l v e r d a d e r o s i s t e m a 
d e S i f ó n . 
J o s é A l i ó y C o . f S . e n C 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
V i l l e g a s y A m a r g u r a 
E S T A C I O N W E A F 
De la Ameria Telephon and Tele-
grap-h Company de Broadway 19 5, 
Nueva York la* que trasmite con una 
longitud de onda 3é 492 metros. 
De 7 y 20 a 9 p. m. Programa es 
pecial que será ejecutado en el tea-
tro Capitolio de la ciudad de Nueva 
York. 
De 9 a 10 p m. Recital de órgano 
desde el estudio de la Skinner Organ 
Company. 
K D K A 
A las 7 y 45 p m. Trasmitirá 
asuntos religiosos. 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación es de la Earle C . 
Anthomy Inc de los Angeles Califor-
nia y trasmite con 469 metros de 
longitud de onda. 
DOMINGO 30 
De 6 y 45 a 7 y 30 Concierto en el 
estudio. 
De 8 a 9. Concierto en el hotel 
"Ambassador". 
Do 9 a 10. Concierto de. "Los An-
geles Examiner". 
De 10 a 11. Concierto por la or-
questa Packard. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
A M I G O S D E L P A I S 
Esta Corporación celebrará Junta 
Geneial reglamentaria el 31 del ac-
tual a las ocho y media de la noche 
en Dragones número 62. 
Se suplica a los Amigos, la más 
puntual asistencia. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
A S M Á T I C 
m é ioS CIGARRILLOSPAPELES 
AZOADOS del mimo AUTOP, 
que calman el 
A S M A 
al instftnlo, por 
futrto que sea 
"Hola Arturo! Veo que has comprado 
gomas nuevas." 
"¿Gomas nuevas? No señor, esas son gomas 
KELLY y las he usado diariamente por más 
de un año,'* 
S O N R I A S E 
C O N 
K E Ü L Y S 
R o d r í g u e z y H n O ^ D l s t r i b o l d o r e a Genera le s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 6 - l S 
H a b a n a 
N E R V O - F O R Z A 
P O D E K E E T o » Y o E ^ 
I DECAIHIENTO-AQOTAWENTO^ 
5EXUAL y NERV 05A'ANEHIA'NEyRAjl||yIH 
FALTA oe APETIT01NFLAOUEC H l g 
SUS RESULTADOS SON INME0IAT05"P^U"t 
S E R P E N T I N A S A l e m a n a s 
CONTINUA LA LIQUIDACION. DESEAMOS AGOTAR LAS EXISTENCIAS 
$ 1 , 9 0 M I L L A R 
Seguiremos REGALANDO per cada Millar de Serpentinas UN BAST0NCIT0 FANTASMÁ 
UN ABANICO GATO NEGRO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " K - " ^ 
0 
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ES L A A U D I E N C I A 
, mjcESO 1>K T A B O D E U A " 
^NüV ,EN C E I B A DEL A G I A 
r i Ministeri0 fiscal en su e s c r i -
L conclusiones provisionales so-
"iik la pena de 17 a ñ o s . 4 mssos y 
día ¿£ ree lus i jn por homi u lio 
rS 0]-d agravante de uso de arn-a 
^jj/bida,0 Para el procesado Miguel 
l''1'0 motivo de unas bfomas de 
Jvijjo Garc ía ^,edina) en oc-xáió.i 
l ^ ^ c o u f a r s e ambos en la bodej ía 
r - 'E l Noy" d3 Ceiba del Agua' el 
Snacsado y 'él íestuvieron una l e -
l ! ! » ¿ ~ d u r a n ; e ]a cual el ú l t i m o , '.m-
(fnd'o ufo de un c u c h ü l n de pan-
aue porta ta . . c a u s ó a su con: - n-
r - t e varias hendas d e t t r m i n a n a s 
I**" eU muel le i n s t a n t á n e a m e n t j , 
E s t i a a la rf^ponsa'oiMdñd civil elj 
-¡¿al en la suma de mi l pesos. ¡ 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O 
^ N A L E S DEIj F I S C A L 
En o í r o s escritos tambflin de con-
•nsiones provisionales, solicita el 
¿adido Ministerio F i s c a l las fli-
rtientes penas . j 
12 diaá de recargo en l a pena de 
-esidio correccional que v e n í a ex-
^ u i e n d o , por quebrantamiento de 
Jndena. para el penado A g u s t í n Ro 
Mguez M o n t a g ú . 
( meses de p r i s i ó n . ,por portar 
pgas en d ía de elecciones, para A n | 
0Bio C a l d e r ó n L ó p e z . I 
| años , 11 meses y 11 d í a s de 
residió correccional, por robo, pa-
f Juan L u i s sin otro apel l ido. 
1 año de pr i s ión , por perjurio 
i írcanti l . .para cada uno de los 
Cflcesados Xorberto M e n é n d e z y 
Mstantino Garc ía F e r n á n d e z . 
> años . 6 meses y 21 d í a s de pre-i 
lidio correccional por robo para R a 
Gonzá lez R e y e s . 
Y 4 meses v 1 d í a de arresto raa-i 
ir, por el deii*.o de estafa, para1 
v't- B e l t r á u H e r í 
|,\ M U E R T E D'- l ST 5 0 R R A U L • 
G . M E D I A V I L L A 
Por i n d i s p o s i c i ó n del doctor E n - ' 
rique Roig, representante de la acu-
ación particular, la Sa la P r i m e r a 
|i lo Cr imina l s u s p e n d i ó ayer la 
Mtlnuación del juicio oral de la 
ausa seguida a los procesados V i c -
toriano Bengoobea; J u l i á n L a n t a -
lín y Manuel G o n z á l e z , acusados de 
Inductores de la muerte del se-
lor Raúl G u t i é r r e z M e d i a v i l l a . 
La Sala s e ñ a l ó el lunes para la 
eontinuación del acto. 
Seguirá informando el Abogado 
Rgcal doctor Franc i sco C h a c ó n C a r -
knell. 
OTRAS C O N T I N U A C T O N E S P A R A 
E L L U N E S 
De igual modo e - t á n s e ñ a l a d a s 
inte dicha Pala P r i m e r a , para el 
lañes, las continuaciones de los j u i -
(ios orales de las causas seguidas a' 
lo» procesados Manuel H . C a n m a ñ c , ¡ 
tatador del sereno Vicente Mouci-
k en el reparto "Buena Vi s ta" , ,y. 
Guillermo G o n z á l e z acusado del 
iwricidio de su esposa Josefa Mar-j 
tfn. 
ÍEXALA.AJI K.VIO.S l'AKA liV'\ 
N E S E N L A A U D I E N C I A 
Sa la P r i m e r a . 
Contra Cipriano Palacios por fal-¡ 
Hdad. Defensor: doctor Miohelena.; 
Contra J o s é Vjnda. por falsifica-, 
jtlón. Defenoor: doctor B a r r i o s . ; 
Contra Gabriel Tremo!, p .»r fal-l 
•edad: Defensor: doctor Sr .rra ín . 
Coitra Miguel H e r r á n d e z , por 
homicidio. Defensor: doctor Cubi -
m, 
Sa?a S "n;n(In 
Contra R a m ó n M a r t í n e z , por atea 
tolo. Defensor: doctor S a / r a í n . 
Contra Oscar Delgado, po- robo 
fensor: doctor M á r m o l . 
Contra S i m ó n Abe?, por estafa. 
Defensor: doctor Tab lo . 
P o r q u e N o ? 
U n C u t í s d e T e r c i o p e l o ^ ^ ^ V ^ 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI esta Vd. disgustada con la apariencia de su cutis y desea una piel fresca y radiante—empiece hoy el tratamiento WOODBURY. 
Su cutis cambia de dia en día. Una capa o epidermis muere y otra 
nueva nace en su lugar. 
Conserve esta nueva epidermis con el tratamiento JABON FACIAL 
WOODBURY. 
Explicado en el folleto que acompaña cada pastilla de jabón. 
Miles de señoras y señoritas han obtenido un nuevo cutis 
con el tratamiento WOODBURY. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Empiece a usarlo esta noche y observe como casi 
immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
Una pastHla de JABON WOODBURY dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. El JABON WOODBURY 
es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
El jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A -
N A L D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
F A C I A L 
el cuero 
De Venta en Farmacias y S e d e r í a s 
Pedidos al por Mayor al Agente General 
F L O R E N T I N O G A R C I A 
Telefono No. A-5308. Habana. S. Ignacio 76 
Contra A g u s t í n G ó m e z por hurto. 
Defensor: doctor Montoro. 
Contra Alberto Santana, por esta-
f a . Defensor: doctor Sainz 
S a l a T e r i e r a 
Contra Manuel L i a n , por coho-4 
cho. Defensor: doctor P o l a . 
Contra J e s ú s M á r q u e z , por lesio-
nes . Defensor: doctor P o l a . 
Contra Manuel F e r n á n d e z , por e í 
tafa . Defensor: doctor Giberga . 
RALA DE LO CIVIL 
Juzgado Norte, Mariano L a r í n 
contra Herminio • Perreras . Menor 
c u a n t í a . Ponente F i g u e r o a . L e t r a -
do: R u i z C e r d a . Procurador: Pe-
r e í r a . Letrado: R a m í r e z . Mandata-
r io: Z a b a r t e . i 
Juzgado Coste: Seelcr Fnle t Com 
pany contra la sociedad a n ó n i m a T r i j 
nidad Mineral Water C o . sobre pe-
sos. Menor c u a n t í a . Ponente: L i a - ' 
c a . L e t r a d o : doctor Costa . L e t r a - ! 
do: doctor R o m a ñ a c h . Mandatario:; 
R . I l l á s . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Juzgado S u r : M . J . Brandestein 
y C o . , contra Sociedad J o s é P é r e z y 
C o m p a ñ í a . Mayor c u a n t í a . Ponen-
te: L l a c a . Le trado B a ñ o s . Manda-1 
ia i l i>: T a r i c h e . L e t r a d o : G o r r í n . 
Procurador: B a r r e a l . 
C A U D A L D E A G U A . 
' E 5 C A U D A L D E O R O 
P R I M E R P R E M I O 
Na." E V ! CSncUTSO "DEU,, del Fomento del Trabajo 
Nacional de Barcelona. 
p. Fabricación Española. 
i i i f í r ^ * ^ 6 1 ^ 3 a cualcíuier altura con un consumo insig-
I V n S^0105-4' Un niñ0 Puede anejarla. 
cU d ^ ' . 0 M B A ' ' P R A T " es indispensable en la vi-
^clustna 3 y C8 61 meJOr aUXÍlÍar de la A«ricultura y de Ia 
^ G A R C I A Y G A R C I A 
Ve' Máxi,no Góm« (Monte) 29. Agentes Exenisivos. 
Juzgado Mar ianao . Fernando 
Aguado contra F e l i c i a n a Garc ía , enj 
cobro de un c r é d i t o hipotecario y; 
sus intereses, procedimiento suma-
r i o . Ponente: L l a c a . Procurador: 
H e r n á n d e z V i l o m a r a 
Juzgado E s t e . Herederos de E n -
rique Garc ía , ,contra R o s i L o r e m o 
sobre pesos. Mayor c u a n t í a . P o -
nente: L l a c a . L e t r a d o : doctor L e -
d ó n . Le trado G u t i é r r e z de C e l i s . 
Procurador: R o c a . 
Casa B lanca , marzo 2 9. 
D I A R I O . — H A B A N A 
Estado del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
Estados Unidos temporal en r e g i ó n 
central y oriental y alta p r e s i ó n en 
costa del P a c í f i c o . Golfo de M é j i c o 
tiempo variable, b a r ó m e t r o bajo, 
vientos fuertes de r e g i ó n sur. P r o -
nós t i co i s la : buen tlemp oen grfne-
ral hoy y el domingo persistencia de 
a"tas temperaturas, vientos del Esto 
al Sur frescos a fuertes, espedalmeu-
te en mitad occidental. 
Observatorio Xac lonal . 
Sa^nbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
j C O R R K s i ' O X D K N C I A S E M A N A L D E 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
Pesimismo en ia M a r i n a Mercante 
Inglesa . 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n d"; 
Armadores de Liverpool , S i r R . E u r -
[ton C h a d v i c k ( declara en un dis-
i curso reciente que el a ñ o 1923 hr. 
jSido uno de los peores de que sj 
;U'nga memoria en los c í r c u l o s ma-
i r í t i m o s ÚH esta parte de Ing la terra 
¡ E s p e r a , es cierto, que el presente 
t a ñ o sea m á s favorable. 
U n a de su? advertencias fué que 
los armadores d e b í a n esforzarse por 
i mejorar sus m é t o d o s y abaratar el 
costo do o p e r a c i ó n de sus buques, lo 
que serí . i mucho m á s p r á c t i c o que 
confiar en un a lza en ios fletes. Una 
«le las peores dificultades presentes 
es la excesiva demora en el retorno 
de sus barcos, agravada por lo su-
bido d^ las contribuciones de puerto. 
Otro :<e los oradores de la reu-
n i ó n . Mi". Sharroek, se lamenta de 
que haya comerciantes, de nacional i -
dad br i tán ica que e n v í e n sus pro-
ductos bajo l a bandera extranjera , 
habiendo t n l a actual idad tanto bar-
co b r i t á n i c o d c í o c u y a d o y tanto ma-
rinero sin empelo. 
E n una r e u n i ó n de los asegurado-
res m a r í t i m o s celebrada por la mis-
ma fecha, su presidente se expresa 
t a m b i é n con cierto pesimismo res-
pecta de l a s i t u a c i ó n d e los fletes 
m a r í t i m o s es la circumstancia de que 
han d i s m . n u í d o los reclamos por ro-
bos y p é r d i d a s a bordo. 
S in embargo, í a l t a por conocer to-
i d a v í a la s i t u a c i ó n producida por los 
¡ t e r r e m o t o s dei J a p ó n . 
E s c a s e z de marineros en A lemania . 
A l ser J e s a r m a d a l a flota a lema-
na en cumplimiento de una de las 
c l á u s u l a s del Trtado de Versa l les , 
sesenta mil individuos de l a tr ipu-
l a c i ó n fueron lanzados a la calle. 
Pasados algunos a ñ o s , la m a r i n a 
! mercanie a lemana comienza a reco-
1 brarse, y los armadores se encuen-
t r a n en dificultados para proveerla 
! de toda la t r i p u l a c i ó n necesario. E s -
to sedebe a que los antiguos m a r í n e -
los han encontrado desde entonces 
buenos empleos de otra í n d o l e , pues 
siendo toda gente bien amaestrada, 
ha tenido preferencia en las indus-
tr ias . 
E n coiisccuencia, loa armadores se 
han visto obligados a r e c u r r i r a las 
escuelas preparatorias de grumetes 
para la mar ina mercante. 
L A R A D I O H E L E G 1 1 A F I A E N E L 
J A P O N 
E l mes p r ó x i m o c o m e n z a r á a em-
plearse en el imperio j a p o n é s el sis-
¡ t e m a do t r a n s m i s i ó n i n a l á m b r i c a a 
¡ d o m i c i l i o . H a s t a el presente toda 
i t r a n s m i s i ó n estaba reducida a un 
m í n i m o debido a las restricciones 
i del gobierno. A l igual de l a radio-
t e l e g r a f í a comercial , l a comunica-
c i ó n a los part iculares e s t a r á some-
t ida a una minuciosa supervigi lan-
c ía del Es tado . 
P a r a comenzar, las estaciones fis-
cales e n s a y a r á n el e n v í o de progra-
mas entre Tokio y O s a k a solamente, 
pero se espera que en algunos me-
ses quede es tableada una e s t a c i ó n 
part icular . 
E s o s reglamentos no permiten el 
movimiento cal lejero de instrumen-
tos tal como so pract ica en Estados 
Unidos, a menos que sean conecta-
dos como parte integrante de un ca-
r r u a j e o e m b a r c a c i ó n menor. T a m -
poco se p e r m i t i r á la t r a n s m i s i ó n de 
programas mus'.calcs o de mero en-
ti etenimiento durante las horas de 
trabajo , con e x c e p c i ó n de domingos 
y d í a s de fiesta nacional . 
Juzgado E s t e . Car los M . Corca-
Ues contra A n a L u i s a Serrano por 
sí y representante de eus menores 
| h i j o s . Mayor c u a n t í a . Ponente: 
L l a c a . L e t r a d o : doctor V a l verde. 
Le trado: A . E s c o b a r . Mandatario: 
A . R o m a y . 
Juzgado Oentro. Mar ía R o d r í -
guez contra Jorge L a u d e r m a n y; 
otro. Menor c u a n t í a . Ponente: L a n ! 
d a . L e t r a d o : doctor T r e j o . L e t r a - j 
do: A l z u g a r a y . Procurador: Del 
Monte. 
Juzgado Marianao: Isolino Igle-
sias, contra G e r ó n i m o F e r r e t i , sobre 
p r e s c r i p c i ó n . Menor c u a n t í a . Ponen 
te M . E s c o b a r . L e t r a d o : Izquierdo 
Procurador: R . Granados . Letrado 
Puente . 
Juzgado E s t e . A . M . Puente y 
¡ C o m p a ñ í a S . en C . contra J o s é G. 
G u m á y G o n z á l e z y otro. Mayor 
' c u a n t í a . Ponente: L a n d a . Letrado: 
I r i b a r r l . Mandatario: R . Pulgares . 
L e t r a d o : R . E c a y . Procurador: 
P r a t s . 
Juzgado Norte . E m p r e s a Navie-
ra de Cuba contra l a C o m p a ñ í a Na-: 
viera de Cuba S . A . sobre pesos, i 
Inc idente . Ponente: L l a c a . L e t r a - j 
do: R u i z C e r d a . Procurador: Del, 
Monte. Procurador: R u i z . 
Juzgado Oeste , M . J . Brandes-
tein C . contra Marcelino Gonzá lez 
S . en C . sobre pesos. Mayor cuan-
t í a . Ponente: M . E s c o b a r . L e t r a -
do: M a c i á . Procurador- B a r r e a l . 
Le trado: Agu lrre .Mandatar io; Re -
galado . 
p i l l P T B O P i q 
C 2750 ld-30 QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
m 
A-CGJfl 
p E l i O S f L A ' C I D O S . C A Í D O S , P e Q U E t t o S . . . 
SE E M B E L L E C E N R A P I D A M E N T E COh LAS 
P l L D C m A S 
D E L H A R E M 
fabrícenles D r A W A P I D & R S A Berna Suiza 
D e p ó s i t o s - S a r r á . J o n h s o n . T a q u e c h e l . Dr M u n l l o . e k v 
t j e m ü i o f i d o un giroposhlpor $ 5 - 0 J 7? 7fy¡f¡&* 
AjDQrIádo I0S7-/fáI>an<i, ¿<? r e t o r J M un O O J W p o r oonvo 
cerh'fjcádo <3' cuátyáti'pr p u n i ó d e J á 
U N A 
P A S T I L L A V & L D H 
E N I j A B O C A 
E S l i a i S A R & I I T I A D £ P R E S E R Y M I O I 
de las afecciones de la Garganta, Corizas , 
Ronqueras , Resfr iados , Bronqui t i s , etc. 
E S L S D ^ P I R I C I O H m S T M T Ü I I E I 
de l a s o f o c a c i ó n , accesos de A s m a , etc. 
E S W R & P 1 D I CÜRACIOW 
de todas las emermedades del pecho 
A D V E R T E N G í A T M P O k T A N T Í S n L \ 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
L A S L E G I T I M A S P A S T I L L A S V A L U A > 
aue son Ú N I C A I T E N T E las que se venden 
•m C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
S E 2 V E I S T I D E I M 
- * r x t o c i a s l a s f a r m a c i a » 
V c L a r o c j v i e r ' i a s 
Paragolpe W e e d Estilo "Safety" 
para coches livianos 
¡ P r e p á r e s e c o n t r a l o s c h o q u e s 
i n e v i t a b l e s ! 
PR O T E J A l o s f a r o s d e -l a n t e r o s , l o s g u a r d a b a -
r r o s , e l r a d i a d o r , e l t a n q u e 
d e n a f t a d e s u a u t o m ó v i l , 
i n s t a l a n d o l o s f a m o s o s p a -
r a g o l p e s W e e d e n l a p a r t o 
d e l a n t e r a y p a r t e t r a s e r a 
d e l c o c h e . 
E v i t e l a s c o n s e c u e n c i a s 
f a t a l e s y c o s t o s a s d e l o s 
c h o q u e s i n e v i t a b l e s . P i d a 
i n m e d i a t a m e n t e a l c o -
m e r c i a n t e m á s c e r c a n o q u e 
i n s t a l e , a l f r e n t e y a t r á s d e 
s u a u t o m ó v i l , l o s p a r a g o l p e s W e e d . C o n l o s p a r a g o l p e s 
W e e d p r o v e e U d . a s u c o c h e c o n e l m á x i m u m d e l u j o 
y s e g u r i d a d . 
P A R A G O L P E S W E E D 
ion manufacturados por fos fabricantes de las famosas 
cadenas anti-palinantes Weed para neumáticos. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Departamento déla exportación: Grand Central Terminal Building 
Nueva York, E . U . A . 
Paragolpe Weed Estilo "Sturdy" 
para coches pesados 
Paragolpe W e e d Estilo "Sentry" 
S S J-24 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 I I . P 
1 a 4 
Cilindros 
Todota 4 periodo! 
M o t o r e s M a r i n o s 





P, O. B. Dt'rxyit 
Mich.. 
Todat rus pinas srm normales y pcrmufaW*», Knctndidu por Magneto Botch Americano. 
Arenles: Mtir 'iel Gutlérre». Cárdenas: Jaime Vi:!r<-
Uones A Co. CienfueRos; José L . Villamll, Sants Cía 
ra 5. Apartado 283, Habana; AKaro L . EaJceUa. S m 
laro de Cuba. 
Kermath Manutacturíng Co.. Detroit, Mich., E.U.A. 
Dirección Cablafráfica .-KERMATH 
. ¡ M u j e r e s b e l l a s ! 
N o d e j é i s q u e l a p o -
b r e z a de l a s a n g r e 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
e n c a n t o s . L a i n a p e -
t e n c i a , l a d e b i l i d a d , 
l a a n e m i a , el i n s o m -
n i o y e l c a n s a n c i o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o l a 
s a n g r e d e h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n 
e l p o d e r o r o R e c o n s -
t i t u y e n t e J a r a b e de 
ĴARABl 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
flis de 30 aftos de éxito creciente. Ünico apre»ids por la Real Academia d« Bedlcloa. 
Rechace usted fcxlo frasco donde oo se led en la trnqueta extenor HJPOFOSFITOS SALUD 
impreso en nnia roja 
o o < > o 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R U Í A Marzo 30 de 1 9 2 4 
D E O B R A S P U B L I C A S 
VWE L A REPARA CIOX DEL LO-
CAL DE L A FISCALIA. 
L a Secre tar ía de Justicia ha pa-
D E L A C A M P A Ñ A . . . 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
inmunidad parlamentaria para*que 
al amparo de ella no se cometan de-
litos comunes que no se castigan por 
L a C u b a n T e l e p h o n e . . . 
gado una comunicación a- la Secre- loa jueces; antes de reformar la Ley 
t a r í a de Obrag Públ icas interesando| Orgánica del Poder Judicial indepen-
la reparac ión del local de la Fisca.-1 dlzánduJo del Ejecutivo y separando 
lía, rogándole que formule el presu-' 
puesto de gaetcs y ordene la con-
(Vlene de la pág. PRIMERA.) 
Ar turo F e r n á n d e z ; por la Logia Jua-
eanamá . señor Lcovigüdo Freirlsas; 
secretario del Amilluramiento, señor 
E l D o c t o r P o r t o y . . . 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
que dice el insigne cubano en car-
tas de bu puño y letra y en el dis-
Francisco Alvarez l uyol ; secretario'curso Pronunciado cuando se le ob-




Se ha pedido autor ización a la 
Secre ta r ía de Obras Públ icas por la 
del Ayuntamiento, señor Manuel 
Aroc.ha; secretario del Juzgado, se-
Ochca; jefe de la Po-no r de éste al Ministeno Fiscal para qne j l i c ía de CTUan£ 
sean perseguidos y castigados teniente de la'Ma?Jna 
S w ^ ! r n ^ f 1 1 ^ 5 ; / n , t e % d e G a r r i ^ C"bar- Telephone C o m p a n ° modificar la Consti tución de la Re- í:niilio iJeTe<}iaL (..Pranco 
pública para suprimir la reelección 
que todos declaran contraria a la 
paz y a la legalidad electoral; antes 
de ceder un sólo punto de los doce 
que contiene el programa de los Ve-
Compañía que tiene a "su cargo laj teranos y Patriotas, es preferible la 
revc lu i ión para aplastarla con los 
soldados, a los que se les juzga hom-
bres s¡n alma n i sentimiento pat r ió-
tico capaces do dolerse, como los ve-
Insta lación do la luz eléctr ica en 
Isla de Pinos, entre Nueva GeGrona 
y Santa Fe, para colocar los postes 
de guano blanco, de tea, en lugar 
de otra madera dura, por ser aqué-
l la de excelentes condiciones y m á s 
fácil su adquisición. 
REPOSICIOJÍ . 
La Comisión del Servicio Civi l ha 
ordenado la reposición del señor Ga-
briel P e ñ a como ingeniero auxiliar 
de primera clase. 
E l señor eecretario dló cumpli-
miento a â disposición citada. 
•PEDE QUE SE A U M E N T E E L I 
CREDITO. 
E l ingeniero jefe de Pinar del) 
Río ha elevado una petición al se-i 
del To-
d o " ) ; señor Emil io Rodr íguez Pé -
rez, que represen tó "La Pol í t ica Có-
mica"; Ramiro Monfort, distinguido 
repreaentnate de "La Prensa"; "He-
raldo Comercial", señor Alfredo 
Santiago; capi tán Ismael Perdomo, 
jefe de te Policía de Regla; capi tán 
Juan Guerra, ayudante del señor al-
calde de Regla; jefe de Correos, se-
ñor Aníbal Cañas ; jefe de los Bom-
tersnos, de los males que impiden el teros, señor José del Alamo, y en re 
progreso de la patria, sino pretoria- presentac ión de la Compañía , el se-
nos a sueldo obligados a d e f e n d í , I ñor J. A . Fe rnández , ayudante del 
de todos modos, al gobierno, aun ¡ Presidente y superintendente comer-
cuando este sea toda negación de; cial de la misma. 
justicia y de mtíral , y de ese aplas 
tamiemo, que se espera que sea 
igual al de la revolución de 1917, 
fundar la base de la reelección — 
como de el otro se creó la t i r an ía y 
el fraude de todas clases—do esa 
reelección que ahora incuban con 
dificultad y al t r avés de grandes 
equilibrios con que pretenden enga 
sequió con el primer banquete. 
Hace poco me visitó el Dr. Don 
Antonio Vesa, vecino de los Pinos, 
para hablarme de lo concerniente a 
Finlay-Delgado; como médico que 
figuraba en aquellos tiempos, re-
cuerda perfectamente los aconteci-
mientos y se lamenta de la ingra-
t i tud hacia el médico español , cu-
bano por sus estudios, colaborador 
ínt imo de Pinlay y también inno-
vador en asuntos de h!.giene y en 
adelantos científicos. 
E l Centro Asturiano—me dice 
—debiera recordar que fué Delgado 
el primero que organizó sus servi-
cios sanitarios; t ambién la casa 
de Maternidad, entre otras cosas, le 
debe el haber enseñado, cuando na-
die sabía, a esterilizar la leche. 
Si hubiesen continuado las leyes 
Idel Dr. Claudio Delgado para la re 
P O R E L R E Y D O N A L F O N S O F U E F I R M A D O 
trecha colaboración que desda h i ce , 
(Viena de la PRIMERA P á g i n a ) ¡ t i e m p o han emprendido todos los! fen la Casa d 
1 ¡me jo res elementos de los tres cuer-| r . nb lo recon jfió ^ v 0rros ^ efe 
cldir en lo posible con aquella en pos y sus auxiliares, demost rándolo ¡ tor Vignou médien ^ tarde eI 
que se llame al reemplazo a los quin-j paladinamente la eficacia de las me- ¡cadáver de un asi^H Suar<lia 
tos correspondientes en España . joras obtenidas en el corto topacio t r e i n t a años en , i .Como * rt. 
^ n o j c i t 
D E M A R I A N A ^ 
ASIATICO AHOOtof l 
B. 
También concurrieron los emplea- g lamentac ión de la^Higiene añade 
dos de la Compañía señores Rene! el Dr. Vesa—no tendr íamos el-pa-
voroso problema de las enfermeda-
des secretas que azotan a nuestra 
juventud. 
Pero este no es el p u n t o — a ñ a d " 
Gálvez, Alejandro Bermúdez , H 
Hal l , R. Oliveros, y otros. 
La administradora de esta nueva 
oficina central es la señor i ta Petro-
nila Leal, y las operadoras, Graciela! yo—estos son "grandes servicios a 
BnlUI , Mercedes Alvarez, Concep- Ja salud en general: lo esencial es 
Vuelve a recordar que las solici-1 de tiempo en que se han impkinta 
j tudes de p rór roga t endrán que ser do las reformas proyectadas y se 
i llenadas personalmente por los inte- ha establecido esa cooperación. Tam-
¡ resados y repite que sólo se conce- bién convendría , invitar a los que 
I derán (!•; un año a otro. j propagan esas noticias oanailescas 
A l ocuparse del reglamento vigen- / a aducir la más ligera prueba que 
i te de emigración manifiesta que la ¡ indique siquiera que ha surgido -.ina 
actual ley de reclutamiento lo modi-! sola disensión exteriorizada visible-
ficará ea cierto modo puesto que se i mente durante seis meses de gobier-
prohlb l iá emigrar a todos los reclu-1 no. 
tas cuyo alistamiento se encuentre I Esas cacareadas divergencias de 
j próximo y añadiendo que todos aque-1 juicio y de opinión entre ciertos je-
llos que no habiendo c u m p l í s u s : fes del ejérci to español que sus de-
j deberes militares deseen salir del ¡ tractores se complacen en mostrar 




j i rá aum entando en relación directa | juzgar las espinosas cuestiones plan 
i a la proximidad de la fecha en que i teadas por el asunto de las respon-
deberá incorporarse a las filas el de- | sabilidades civiles y militares, sien-
, positarlo. Da una idea de la canti- do su pauta y norma mezquinos in-
| dad a que pueden ascender esos de- | tereses personales, solo existen en 
pósitos a l anunciar que f luctuará ! la imaginación de aquellos a cuyas 
entre el veinte y cinco por ciento | miras convendr ía que realmente 
no presentaba s i g n o ' 0 d e ^ f S ? 
P"na. y que al p a r o c j h ^ ? ^ 
to por sumers iór la 
! referido ...¡ático fué ha l . . 
muerto en el arrovo c o n f í n ^ 
Mora, en el rfo La L ^ y ^ 
del arrovo por el ciudarfL ^ 
Ramos í i o d r í g u - ^ •' 
Faustino. 7. "q , " ' e l t ah? h ^ ^ 
en dicho lugar ba b ^ M ^ 
EV occiso fué llevado al c** 
rio Municipal para ser ántn^.nt-
sin que hasta r.bora h a v ™ ^ ! ! ! 0 
ble identificarlo. 2 81(10 Posi-
igrar a hacer un depósito de di - j imponer por medio de manejos e in- H / | I ~ a i t i n ñ " _ 
• . La suma depositada según el trigas su propia apreciación del pro- M A Ñ A N A R E A N í I H A 
•ámbulo de que estamos hablando ! blema de Africa y su nwnera de " - " i i U l / ü , ^ 
(Viene de la pág. PRIMERA., 
Para esa comisión tuoron d _ . 
nados lo-esenores Automo G \ i S' 
director de nuestro coieea " f - >, • 
do", el doctor Sanüa^u "ciarlt11"11 
nuestro director doctor José i , ¿ 
ción Galván, Virg in ia Leal, María 
ñar al pueblo, los directores de los j Leal y Joaquina Leal 
dos partidos políticos organizados I Con la apertura de este centro se 
nacionalmente. ba obtenido un « u m e n t o de 65 eus-
La disyuntiva es dolorosa. O nos 
fior secretario del ramo Pidiendo 7 d e s i s t í a o s de pedir re-
que ^ / ^ ^ ^ ^ l ^ 1 ^ / ^ 1 ^ . formas para la R e p ú b l i c a - q ¿ e no 
obras de la carretera de San Vicente , , „ „„ í „ j „ A ^ ^ X / • 1 ,T i «a ai i « an a.i 115111 estado j a m á s dispuestos a con a Consolación del Norte, o, en su l i l i tici lc, yj, ttil ra VA i . • i . t - ,». . 
^1 - ^ r , „n-40' laaann*„ ced?r los partidos polít icos, que ya 
defecto, se decreten vana* c e s a n t í a s , ' , , , _ ¿ ' 1 ; 
han pasado por el poder con los mis-
mos hombres que ahora pretenden 
elegir—y moral para la administra-
por tener un déficit de 593 pesos 
55 centavos. 
Estas obras comenzarán antes del 
1 de A b r i l . 
LOS PAGOS. 
Ayer cobraron sus haberes los 
peones de almacenes 7 los emplea-
dos de la Secre ta r ía do Obras Públ i -
cas. 
L A COMISIOX D E FERROCARRI-
LES. ' 
ción pública, o seremos extermina-
dos por los soldados de la patria 
que ellos creen tener de instrumen-
tos del mal, ¡Jorque los v e t é a n o s y 
patriotas no tenemos n ingún dere-
cho—a juicio de los directores de 
los poderes públ icos—a pedir nada 
en beneficio del p"áis (si pidieran en 
su propio beneficio se les concede-
r í a ) ya que ese derecho radica en 
su iniciativa en quienes no la usan, 
porque no saben cómo, en esos direc-
tores, y de acceder a nuestras pre-
tensiones, intransigentes según ex-
presan ios comentarios, serla un so-
metimientd Ttííecófbso a la violencia 
y a .a amenaza 
La Comisión de Ferrocarriles vo l -
vió a tratar el asunto de la descon-
gest ión de la Zona de Comunicacio-
nes, dejando sin efecto el acuerdo 
tomado, por el que se denegaba la 
autor ización de las obras, que el se-
cretario defendía. » \eccc Impetuosa* y desordenadas 
„, , r< A i «..•ítv.ov.o miA 39 ia- opinión publica, y seguirla los 
El doctor Sandoval ^ t l ^ n l ? " ! hombres que a ella deben sus póst-
era necesaria esa vía f « ¿ 7 " ^ , clones? No opinan así los directo-
rión para aminorar el tráfico por e l , ^ Estado de ^ mág ^ 
^ ^ ' c o m i s t f n C o n o c i ó su error al tos del Universo, como el Estado mo-
, , " ¿r to^nHn narquicc y la sociedad burguesa de 
anular el acuerdo tomado. la ilustrada Inglaterrai q u | trangi, 
ge con la admin is t rac ión de los la-
boristas, de los obreros, porque ellos 
representan la mayor ía de la opi-
nión política organizada, a la que, 
con et oro corruptor y la fuerza des-
pótico podr ía dominarse, si aquel Je-
fe de Estado desconociera la conve-
niencia pública de i r paralelo con la 
criptores, que hacen un total de 17S 
reconocerle su ín t ima colaboración 
inseparable de Finlay, al descubri-
miento de la fiebre amarilla y na-
da de más har ían los favorecidos de 
del valor del pasaje para aquellos ¡ ocurriese lo que ellos dan como ocu-ivero 
emigrantes que'tengan 16 años y el I r r ido. I 
cincuenta per ciento para los de} A todo juez imparcial qu? esté *\ ASOCIACION DF TIPOGBAlíMi 
enterado del estado de cosas ha de La Asociación de TipografS^S 
. . serle evidente que el ejército tra- convocado a una Asamblea ua-a . 
Anuncia asimismo el p reámbulo , . , M . J . , , ta tarde a la<5 Hn= 0„ 1yara e»-
a r.rrr.r. ,„ ^„ ,Q„ A(c, w ja unido en compacta solidaridad , ,l1L<1,ue ^ . l a s ^os, en su ocal s©. 
veinte. 
que como consecuencia de las dis- i como tal vez nunca lo ha estado en 
abonados 
L a población de Regla es de dlpz 
y ocho mi l habitantes, y cuenta con 
más de ciento sesenta establecimien-
tos comerciales y mul t i tud de impor-
tantes industrias. 
También cuenta Regla con dos 
Importantes Sociedades de recreo, 
que son el Liceo y el Casino Espa-
ñol. 
CENTRO D E SANTO DOMINGO. 
E l centro telefónico que para 
servicio de larga distancia ha veni-
do prestando servicio hasta ahora en 
Santo Domingo, ha sido ampliado 
para dedicarlo t ambién al servicio 
local, con lo cual se ha obtenido un 
importante aumento de susoripto-
res. 
La Inaugurac ión de esta amplia-
ción del servicio de Santo Domingo 
fué celebrada con una comunicación 
entre el alcalde de dicho pueblo, se-
ñor Octavio González, y el señor J. 
¿Inoeeoroso seguir las corrientes, Ia- F e r n á n d e z , ayudante del Presi 
dente y superintendente 
. * ^ , i j , lizar la magna obra del resurgí 
¡ poderes a todos los consulados fes-• 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
sistema escolar de la Repúbl ica se 0pini5u dei pueblo 
ha convertido, poco a poco, "en un ¿Qn¿ deben> pUeg( hacer los ve-
Instrumento adecuado para ksoste- ' teranos y patriófag frente a esta 
ner una etapa Inferior de desarrollo disyuntjva en su empeño noble, con 
colectivo". | todos los caminos cerrados—arfique. 
Imposibilitados de aportar a es- según oí juicio de algunos, se lo ba-
ta leve reseíia los datos y juicios yan cerrado ellos mismos—ya que el 
con que enriqueció su valioso apor- poder p 'b l ico que tiene la obligación 
te el doctor Aguayo, preferimos re- de abrirlos para restablecer la paz 
mi t i r al lector /a las conclusiones y ei gociego no lo hace porque creen 
por él apuntadas como precioso co- sug directores quipes contrario ,̂1 
lofón de su soberbio trabajo de ano- personal? 
che. | ¿Qué deben hacer los que sufrie-
"Dos soluciones heróicas se han ' ron durante tres años hambre, des-
propuesto para conjurar el peligro nudez y enfermedades, y no ce-
nacional de la incultura, el cual en dieron ni a la política de Mart ínez 
opinión del doctor Fernando Ortiz,1 Campos ni a las persecuciones i m -
nos es tá precipitando raplílament-ei placables de Weyler? 
en la barbarie. La primera consiste Siendo usted, señor Director, uno 
en confiar la enseñanza popular a de los que pertenece a la generación 
un pedagogo de mucha experiencia cuban-.«. que forman nuestros hijos, 
y gran capacidad (un Alexis Freye,! sus t i t u í a de la revolucionaria, que 
por ejemplo) con facultades dlscre- ha do disfrutar de los grandes bie-
cionales para introducir en el sis-, nes d? una Repúbl ica honrada, cul-
tema las reformas que estime con- ta. rica 7 Prestigiosa ante el mnn-
superintendente comercial 
de la Cuban Telephone Company, en 
la Habana, lo cual se llevó a cabo 
en el día de ayer, revistiendo el acto 
en Santo Domingo el carácter de 
una fiesta, a la que asistieron, ade-
m á s del alcalde, el presidente del 
Ayuntamiento, señor Luis Macha-
do; doctor Gustavo Herrero, juez 
municipal y correccional; doctor 
Ar tu ro Díaz, jefe local de Sanidad; 
señor Augusto del Cerro, secretario 
del Ayuntamiento; señor Antonio 
Torres, administrador del Banco de 
C a n a d á ; señor Antonio González 
Vázquez, presidente del Liceo'; señor 
Delfín Bovedo, presidente del Casi-
no E s p a ñ o l ; señor Herminio Rodr í -
guez Lanza, Noble Grande de la 
Logia Argos, número 30; señor Er-
nesto Pérez , Venerable Logia Al ian-
za; señor Santiago González, Vene-
rable Logia Hijos de la Liber tad; 
doctor Diego Suárez Vi)lasuso, doc-
tor Ar tu ro Díaz, doctor Francisco 
Casañas , doctor Víctor Rojo y los 
comerciantes señores Bernabé Fer-
nández Díaz, Emil io Amador, Fran-
cisco Campos, Augusto del Cerro, 
do, r» las vergüenzas de ser ciudada-
no de una patria esclava de sus vi-
venientes. Esita solución la mas 
sencilla y de resultados más segu-
ros y rápidos , será combatida por ejos. y por ellos inmoral y degrada 
los optimistas', por los 'partidarios 
del statu quo y por todos los que 
saben y no dudan, que son ¡ayl 
legión en nuestro suelo. 
La segunda solución fué propues-
ta y discutida en 1923 por la Aso-
ciación Pedagógica Universi taria. 
Consiste en crear un Consejo Nacio-
da, sin más derecho que el de ser 
hombre público en una vida públi-
ca de perpetuo escándalo , sin in-
fluencia social n i económica, porque 
I és ta es ta rá en manos del capital ex-
I tran;pro que paga rá esos vicios a 
camb-'o dql patrimonio permanente, 
siendo usted repito, uno de los del 
de la verdad, aportando sus votos 
pana reclamar justicia, ahora que el 
propio señor Secretario de Sanidad 
les ha dado derecho a ello con sus 
declaraciones. 
Antes de ahora, ocupando el doc-
tor Méndez Capote ese alto cargo, de-
cretó que se hiciese un busto del 
doctor Delgado y que se colocase en 
un sitio público, como se hizo: y 
cuando el nobilísimo doctor Méndez 
Capote ordenó ese recuerdo, pene-
trado estaba de la justicia que asis-
t ía al doctor Delgado para recla-
mar, desde la Eternidad, el puesto 
que le . correspondía . 
Ahora el doctor Porto con la pro-
I pia nobleza ha dicho las siguientes 
palabras que reproduce el DIARIO 
DE L A M A R I N A en Ip. edición de 
la m a ñ a n a del 16 de Marzo corrien-
te: 
" E l doctor Porto, Secretario *e 
Sanidad, recordó la amistad inque-
brantable hacia el doctor Finlay, y 
la part icipación que tuvo en sus tra-
bajos un médico español, el doctor 
Claudio Delgado, cuya memoria de-
be Ir siempre unida a la del ilustre 
descubridor". 
Descubridores ambos y estoy se-
guna que el cronista no reprodujo 
fielmente las frases n i las ideas del 
señor Secretario de Sanidad que con 
estas palabras, hijas de una concien-
cia recta como caballero y como hom-
bre de ciencia, t razó el camino de 
las rectificaciones. 
Ya no soy yo, por español ismo 
exagerado, como alguien ha dicho, 
la que pide justicia; es un alto va-
lor científico y gubernamental el iue 
viene a darme la razón en esto, co-
mo en otros asuntos me la dieron 
otros. 
Yo veo para el m a ñ a n a un monu-
mento en San Sebast ián, que per-
petúe la memoria de su ilustre h i -
jo el doctor Delgado; all í e s t a r á 
con él su Inseparable doctor Finlay: 
es necesario que lo mismo esté en 
P a n a m á y en la Habana que se les 
vea unidos igualmente y no como 
me decía a raiz de la muerte de 
pañoles para que puedan ofrecer un 
pasaje dt regreso a la península a los 
reclutas en mejores condiciones que 
a toda - clase de emigrados que se 
presenten solicitando ese socorro, 
dándose preferencia en orden, trato 
y socorros pecuniarios a los que pi-
1 dan en el consulado un pasaje para 
poder regresar a España a cumplir 
los deberes militares. 
Una de las clausuras más impor-
cial de Zulueta 37, alto, del (vT 
tro Obrero, para tratar d; la eíí!' 
sura del periódico " E l Sol", 
miento nacional en todas las -acti- A continuación del Manitiestn 
vidades a que se dedica al país ocu-i ^ v o ^ o r i a o l dirig-do a los asocia 
pándese de problemas difíciles t a - ' 
les como el de comunicaciones, el 
del estatuto mil i tar , el dificilísimo 
de la enseñanza prim-iria, secunda-
ria, universitaria y técnica, y dan-
do a su estudio todo el tiempo de 
que disponen, efectuando con la ma-
yor asiduidad y pericia una serie 
de trabajos que han de ser de gran 
— < = • — - ^ n i u a asaría 
dos cop.a el siguiente escrito Qn* 
la Asociación dirigió al señor Prl 
sidente de la República v al J « Secretario da Gobernación r 
Dice así : 
"Habana. 27 de marzo de 1921 
Señor Presidente de la República , 
señor Secretario de tioberna^n 
Señores: 
ksta colectividad obrera n,,, 
puede hablar en defensa de b» 
compañeros que la integran'y J, 
beneficio a la nación y asistiendo al 
tantes que contiene la ley aludida I Directorio con ejemplar disciplina, 
es la que declara el servicio mi l i ta r ¡ Esto se puede afirmar sin temor a , 
en la? filas del ejército o de la arma- I que la desmientan los hechos ue to- i;r„^i„ u.-..*-^!3. e.n general, p r , 
da obligatorio para todos los espa- dos los que forman hoy en c'ía. el 
ñoles, estipulando que su duración : ejérci to español de los jefes de más 
será idéntica para todos en cuanto 
al servicio activo. El servicio acti-
vo en 1e primera si tuación del activo 
d u r a r á dps años y en la segunda 
todavía en el activo 4. La estancia 
alta graduación a los úl t imos ofi-
ciales salidos recientemente de las 
academias. 
CONTINUA LA CRECIDA DE l><)^ 
J o a q u í n Gómez Ingelmo y Compa-j(d claudio> un distinguido y ama 
nía, Ramón Aldonza, José F e r n á n - ^ eSpeclali'sta que ya8 no existe y 
que propugnaba la hermandad de 
ambos: "Pinlay y Delgado deben es-
tar juntos en el monumento, pero a 
Delgado' hay que colocarlo un poco 
más bajo por que así quer ía estar 
é l" . 
— ¡ C l a r o , doctor, e s t a rá más ha 
dez y Compañía , Rodr íguez y Rubie-
ra, Cantero y Rodríguez, Espinosa 
y Gut ié r rez , Hermo.nos Aldonza y 
Sucesores de Antonio Villaverde. 
L a banda municipal cedida por el 
señor alcalde, amenizó el acto. 
Esta ampl iac ión del servicio de 
iSanto Domingo, importante centro 
ferrocarrilero, donde se encuentran Vto' C0I]™ ^ ^ más ̂  ,de es-
tatura—le contesté sonriendo! moliendo cuatro importantes Inge-
nios, es una gran mejora que mu-
cho ha de contribuir al desarrollo 
del pueblo. 
L a administradora del centro de 
Santo Domingo es la señor i t a Con-
Hls tór ico y probado el dicho. 
sorcia Gramas, y las operadoras, 
Amparo Gramas, Isolina Gramas. 
Ofelia Gramas. Faustina Alfonso y 
Ernestina Gramas. 
nal de instrucción primaria con au- Porven.r. que todos vemos negro, no 
tonomía y facultades amplias pa ra ¡ nosotros que estamos a más de la 
reorganizar las escuelas públ icas . ™ t a r ' 81 no ^f1 final dp la Jornada, 
designar a los superintendentes ¿'V***?r* £ desaparecer en el des-
• , . 1 file hacia la nada, a la que a diario 
Inspectores, presentar a las c á m a r a s , ofrecemos nilestra c o n t r i b u c i ó n , - y 
los presupuestos de enseñanza ele-i hech;#, t ^ vez no todo, 
mental, adquirir el matenal d0cen-| gi bastante-por la independen-
te, etc. Me temo que este proyecto la libertad de Cuba> siendo llg_ 
de reforma no sea nunca del agrá - ' ^ de log realmente amenaza-. 
do de los políticos de bander ía c-u-¡ la vez director de la 0pinión 
yos ten táculos extraen jugos nu tn - i . y , „ „ lo - _ • . „ , 
^ I piense—si no persiste en la original 
tivos de todas las dependencias y , conc 'usión de que si no hacemos la 
servicios de Estado, de las provin- | revo1lirjón debemos rendirnos r id{cu. 
cias y de municipios. Queda " « a , iamente o pegarnos un t i ro , porque 
tercera solución, que yo propongo:4 n{nlgtxng de egtag dog cosos vamos a 
ción y a hacer que impere con ab-
soluta majestad la Ley? 
Creemos haber mantenido en for-
ma "elevada y razonable" la discu-
sión promovida por el doctor Soto, 
y para impedir " l a ca tás t rofe a que 
estamos abocados", hemos Indicado 
la ú/nica solución posible: la con-
quista del Poder por medios lícitos 
y como consecuencia de una persis-
tente acción cívica, qué agrupe bajo 
la bandera de los Veteranos y Pa-
triotas a la mayor ía del cuerpo elec-
toral . Precisamente "por ser perio-
distas que sabemos Interpretar, re-
cogiéndolos, estados de opinión" , 
negamos la vir tual idad de la ofen-
siva oral con que se extiende al 
exterior el descrédi to de Cuba, co-
mo negamos el éxito, desde el pun-
to de vista sanamente patr iót ico, de 
una lucha armada. 
Partiendo de una premisa esbo-
hacer en Cuba lo que hizo Dinamar- h ¿ c e r _ e n cuál eg ]a goiución quejzada por el doctor Soto en su „ 
ca a mediados del siglo X I X : esta- n0g i;bie de la amenaza—para nos- ta anterior, dijimos que "bajo la 
blecer un sistema de escuelas P r H 0tros incierta—de la Intervención in-1 presión de la violencia no se impo-
vadas organizadas competentemen-j med.at,i proVOcada por una revolu- ne la moral a una sociedad corrom-
te y poner al Estado en la U t e r a a - j ^ i ó l £ T y ¿ e la positiva e inevitable | pida, que se siente oprimida bajo 
t iva de suprimir la mayor ía de las" }ntRrvención t r a ída por la corrupción ' 
aulas o de hacér una transforma- no castigada. 
Y rogándole me perdone esta nue-
va y ú l t ima molestia, y dándole las 
g r a c h í anticipadas por la a tención 
que le preste a esta, me es grato 
reiterarme su amigo y compañero , 
Oscar SOTO. 
ción radical y completa del «istema 
escolar. Este procedimiento exige 
tiempo, habilidad y paciencia; es el 
único que no depende del Estado y 
a la larga el único eficaz, si el mal 
de que estoy hablando se hape cró-
nico. 
Hay todavía una cuarta solución, 
que- es la más cómoda, ya que no 
Ki más recomendable; dejar que si-
gan las cosas como van, mas por so-
corrida y fácil que parezca en este 
asunto la política del far nientc, es 
muy peligrosa. A medida que au-
menta la ingerencia general y con 
ella el desconcierto y la decaden-
cia de la escuela públ ica se aleja-
r á n de ésta las clases sociales has-
ta las más humildes y modestas; y 
puede llegar el día en que la asis-
tencia a la escuela oficial de la re-
pública se considere tan Jtfimülan-
te y vergonzosa como en otro tiem-, u 
po lo era el concurrir a la escuela' rppí.^ 
« r í r í ^ V 4 COl?-Ía' Yl* mS C , r i En cuanto 511 otro P^ceso. i n l -
ses acomodadas están practicandoJ ciado por "reuniones no-pacíf icas", 
esta meaioa. j es natural que siga su curso, por-
El doctor Aguayo, cuya docta pa-¡ que nada aconseja que se Interfiera 
labra supo a veces — y no pocas—'el Poder Ejecutivo para detenerlo, 
hermanar magistralmente la amar-' Previsto y penado el delito por el 
gura de las verdades puestas al Código, lógicamente hay que perse-
descublerto con la fina y suti l ísi- guir lo. No es razón para lo contra-
ma i ronía en que él es tan ducho,:r i0! el hecho d9' tuvieran por 
, , • , , letra muerta el precepto los jueces 
merec ió prolongados aplausos ^ de la Coionla, durante las c a - ^ a s 
cerrar su exposición, tan efusivos y separatistas.- Si M atuvieran los ac-
gjnceros como los que. a trechos y . tuales funcionarios judiciales al an-
frecuentemente hubieron de inte-j tecedente que se Invoca, prevarica-
r rumplr le en testimonio de admira- r í an . ¿No aspiran los Veteranos y 
J Patr 
No hemos incurrido en error al 
decir que por Decreto del Ejecutivo 
fué extinguida la acción penal in i -
ciada en el Tribunal Supremo con-
tra el Directorio de la Asociación 
de V e t é a n o s y Patriotas. E l doc-
tor Soto no hizo referencia a deter-
minado proceso. 
Evidentemente se ha extinguido 
la causa a que a lud íamos , y el he-
cho de que acabara de raíz el pro-
cedimiento por desistir ' i parte 
agraviada, es precisanip- " > que 
hace meritorio el rasgo d fe del 
Estado, aunque lo censuren los que 
se hallaban sujetos a la acción j u -
dicial establecida con arreglo a Do-
tiv». Identif icación. atriotas a sanear la Administra-
el imperio de la fuerza". Con eso 
no dimos por sentado quo esté co-
rrompida nuestra sociedad; pero si 
no hay mucho podrido en algunos 
de sus sectores, ¿qué justif icación 
tiene la c a m p a ñ a de saneamiento 
iñ ' tentada por los -Veteranos y Pa-
triotas? 
Nadie desea el choque violento 
que anuncian y preconizan dentro 
pública no se pone la negra honri-
lla. En cambio ser ía indecoroso que 
el Gobierno se sometiese por la pre-
sión de las amenazas. Y ser ía in -
decoroso para todos,- porque el Go-
bierno no representa a un partido, 
sino a la Nación. 
Entre el cambio operado en I n -
glaterra y el que pretenden impo-
ner los Veteranos y Patriotas, no 
hay 'semejanza de n ingún género . 
Los laboristas vienen cap tándose 
desde, hace años la opinión pública, 
y en lucha legal empezaron por 
tr iunfar en los comicios, para llegar 
constitucionalmente al Poder. Se 
trata, además , de un partido polí-
tico debidamente organizado, que 
está dando pruebas del concepto 
que tiene de su responsabilidad co-
mo elemento de Gobierno, no de 
una asociación ocasional que se de-
fine a sí misma como revoluciona-
ria. E l laborismo Inglés venció tras 
larga propaganda, siguiendo los cau-
ces naturales, sin conmover al país 
n i violentar a la Corona. Imiten el 
ejemplo los Veteranos y Patriotas. 
Con lamentaciones o amenazas, 
nada práct ico se logra. En vez de 
dolerse nuestro distinguido amigo 
el doctor Soto (al igual que otros 
compañeros suyos que se hallan en 
el mismo caso) de los males que 
padecemos, debió luchar por po-
nerles remedio cuando ocupaba un 
escaño en la Cámara . Entonces hu-
biera sido más eficaz su acción, y 
en la reserva será de «eis años en j RIOS EX DIFEREXTEfe REGIONES 
la primera y de seis en la segunda. : , 
Otra de las c láusulas que a con- ¡ MADRID, Marzo 29. 
tinuaevón figuran en la ley que hoy 1 Toda la prensa de esta capital de-
firmé el Monarca divide a los mozos : dica el (mayor espacio posible y un 
en trf.S clases, a saber la de fttiles, luear preferente en sus columnas a 
la do excluidos y la de prófugos, las extensas noticias en que se refie-
Dicta disposiciones a f in de que to-1 ren los sucesos relacionados con las 
limpia historia a través de, ios año* 
y también por su a'tuacijn honra-
da, pura y sincera en el campo d»! 
proletariado, se ve preci-ada a te-
nerse que dirigir a ustedes en de-
manda del respeto y derecho a la vj-
da por medio del trabajo, ion en-
tera libertad de los compañeros qug 
laboran en el taller de "El Sol" y 
que alcanzan a! re-petable número 
de cerca de cien. Y como ésto 1c 
origina precisamente la orden de 
clausura de dichos talleres y perió-
dicos, pasándose quizás por encima 
de toda Ley y Constitmión vigen-
¡tes, deseamos hacer llegar a usfn-
dos r.can empleados en servicio de inundaciones que han ocurrido en to-,des nuestra más flrme derdida 
la patria, exceptuándose tan sólo j da Kspaña y continúan llegando n '-iprotesta por ese procedimiento que 
aquellos que tengan defectos físicos | * \ * por telégrafo procedentes de tanto perjudica a nuestra cla4 » 
de tal ca rác te r que los imposi?Sliten | un^ porción de provincias de toda Ks- que n ingún beneficio para vosotros 
paña dando cuenta con datos concre- j ]^ gobernantes reporta. AI mismo 
tos de los enormes destrozos que cau- tiempo que, como justa y reparado 
san las inundaciones. 
Un telegraiRa fechado en la inaña-
na de hoy en • Valladolid relata que 
el Rio Esgueva se ha desbordido lla-
gando sus aguas desde los molinos 
hasta el prado de la Magdalena. Tal 
ha sido la crecida experimentada por 
en absoluto para poder prestar ser-
vicio 
Estipula t ambién que los solda-
dos ingresen en los cuarteles el mes 
de Marzo de cada año y que todos 
reciban una instrucción mil i tar de-
tallada y completa. Sin embargo, só-
lo p e m a n e c e r á n en el servicio activo 
aquellos quintos que sean estricta 
mente precisos para las necesidades ¡ ese río que las tropas se vieron obll-
del Estado. Se permi t i r á mediante gadas a desalojar el convento en que 
una licencia de carác te r temporal re- ! se alojaban y los cadetes tuvieron que 
tirarse a emprender de nuevo sus 1 salir de la academia a f.n de ponerse 
ocupaciones a todos aquellos que sea I a salvo. Hubo momentos en que cun-
posíble incluir en esa medida de to-J dió el pánico entre el vecindario pero 
lerancia, aunque estando como es na- afortunadamente unos cuantos valien-
tural Siempre sujetos a verse llama- ¡ tes empezaron a organizar partidas de 
dos a las filas y dependiendo inva-
riablemente de las necesidades de 
la madre patria. 
Ui.a de las ú l t imas c láusulas es la 
que anuncia que se admi t i r án volun-
tarios para el servicio mi l i ta r en 
campaña en la zona de influencia de 
España en Marruecos y para desem-
peñar ios deberes de tropas en guar-
nlclonei; en el resto de las posesio-
nes españolas de dicho continente. A 
fin de que el servicio de voluntarios 
propuesto resulte eficiente se crea-
rá un cuerpo de cadetes del cual sal-
drá lu oficialidad complementaria en 
caso de necesitarse por el excesivo 
número de voluntarios que se pre 
salvamento que empezaron a prestar 
socorro en los puntos más amen.isadus, 
derrochando buena voluntad y valor 
ejecutando verdaderos actos de heroís-
mo. Su ejemplo hizo renacer e! de-
caído ánimo de los vallsoletauo!? que 




Varios diarios madr i leños publican: 
ra medida del paso y males que ?e 
han creado, se levante dicha clan-
sura, permitiendo el libra desenvol-
vimiento de dichos talleres, hacién-
doles presente que e?ta oríanizaMón 
es genu ínamente obrera y contraria 
a toda tendencia política. 
No vamos a emplear forma esbo-
zada de actos o movimientos qiu 
respalden esta nuestra formal pro-
testa, ,pero sí queremos hacer cons-
tar que no aceptamos (sos procedi-
mientos . 
Atentamente de ustedes. 
Ramón Lobo, Pi «•-idcntc; Ktéotrrk 
Marín, Socrrfnrio p. P, r.\ ' I r-
lo ( ' . Cotayo;. Alfmío. Lóp»/., 
Juan Acosta C. 
KXTREVISTA COV EL PB*-
SIDEXTB 
Kn cumplimiento de lo acordado 
combatir los efectos 1 anoche so entrevisti con el seño) 
la enorme crecida del ' Presidente de la República en li 
finca "Mar ía" , los snñoreT doctoi 
Pedro Herrera SotVonjro. Antonic 
telegramas aue llevan techa de h . , ¡ « « " ^ J ^ - , * * * * * * » * ' 
y tueron eav.adoa a ana ^ f ' ^ ' " s i í a n l e s tueron annbl.mea 
sa ta t í T ^ « K . « Ú T Í u " I " . ™ > m n por e, doctor * . m 
la mitad de esa población esta inun-:fl,nen «espues ae un taiuu ^ 
dada y que son ' considerables los 1,:^i0ne^ J e V T , Í f P S M n q r e r l r i « crotano de Gobsrnnción Tevwarm 
e el decreto que dispuso la clausur» 
de " K I Sol". 
En vi-ta de ésto, mañana. .luneí 
sentaron para servir a la patria en j desperfectos que '«ha causado la in -
la campaña mar roqu í . vaslón de las aguas. Te | 
L a ú l t ima c láusula de la ley de • muestran nánimes en ensalzar la se-
reclutamiento trata de los reclutas ! rar idad y el valor que ha d e m o s - ¡ p n nJhiicación eí e^timi 
de cuota dividiéndolos en varias ca- trado el pueblo acudiendo a los luga- ^ " puüm« 
res de mayor peligro y desplegando ¡ 'ÜLi0 l l±d • 
admirable organización en los traba-1 ——————— 
ios de salvamento. Ha comenzado1 las diversas mejoras que ian / ' 
j - — niiemo'O' J 
tagorlas y haciendo que éstas de-
pendan de los medios de fortuna 
que el padre del mozo posea pagán-
dolos quintos de 500 a 5000 pese-
tas en a r m o n í a con las cédulas y 
las rentas que posean los jefes de 
su f>amilla. 
Además dispone que solo existe 
una clase de reclutas de cuota que 
pe rmanece rán nueve meses en las 
filas recibiendo la ins t rucción ne-
cesaria. También decreta que úni-
samente se escogerán para el servi-
cio en las fuerzas ormadas del ejér-
cito aquellos mozos que tengan ex-
celentes condiciones físicas quedan 
renacer la confianza por-; puesto algunos de sus ademas a 
el dia desde Toledo inaican que l a c e n posible determindos conocumen 
si tuación no ha cambiado en lo i tos de orden técnico. a 
esencial y que sin que haya habido I Se ha anunciado también ^ 
nuevos ¿•.ños materiales o desgracias; «-itada comisión está jr"a.aaá por 
cont inúan ¡ redactar un estatuto (lue d/p ' a. 
¡as molestias imprescindibles para i objeto efectuar " n t a / ^ ' [ r ' ^ ú a n -
nizacion de los métodos de en*cu . 
personales que lamentar 
l i r s i i 
todos los habitantes de la antigua | 
ciudad habiendo visto obligados mu-;za técnica en todas las provlm 
do Tos^resUnt^s" en" l aTeTerva^ero I chos de el,os a a^"^01181; sus ca: 
sujetos a ser llamados en caso de sas alojándose en las do otros veci 
ias de 
y fuera del país esos elementos, al ¡ aunque nada hubiese logrado, ten-
calor de la pasión. En cambio, so- dr ía mejores t í tulos de los que fie-
mos muchos los que anhelamos y I ne para protestar contra vicios e 
procuramos, por medio de une coas-j inmoralidades que son añe jas y que 
tante propaganda lícita, en la que exigían y siguen exigiendo la i n -
nadie aventaja al DIARIO DE L A } tervenclón legislativa. No lo t i lda-
estallar una guerra. 
SE DESMIENTE Q I F. OCURRAN 
DISENSIONES EN EL IvJKHCITO 
ESPAÑOli 
MADRID, Marzo 29. 
En diversos centros del gobierno 
se han facilitado a la publicidad no-
tas oficiosas en las cuales se des-
miente con pruebas irrebatibles los 
infundados rumores que hace días 
empezaron a circular en algunas 
ciudades del extranjero dando cuen-
ta de que exis t ían disensiones y d i -
ferencias hondas e irreparables en-
tre ciertos elementos valiosos que 
integran el e jérci to español . 
La publicación de esas notas ofi-
ciosas, obedece a que al Directorio 
le repugna el tener que dedicarse i 
. ' E s p a ñ a , adoptando todo lo más »'»«'» 
1 y eficiente que se practique en 
extranjero en esa materia, en co 
midad con lo que han sugerido ^ w 
ingenieros de gran reputación 
emitir una opinión sobre el *'a T0 
O t f de las medidas rea\menie v 
carácter sumamen a vechostis y de (aracici ^ 
práctico os la de crear el uiajo 
nos o en tiendas de campana que se 
han improvisado en diversos puntos 
elevados de la población. 
E l Zocodover presenta animadí-
simo aspecto y en el se reúne una 
buena parte de la población discu-
tiendo los sucesos más notables y ha.; i " . . . . - , — " l ^ ñ v de esf*" 
ciendo pronósticos diferentes sobre, nioro yosible de antros y 
la perspectiva fu tu ra . J las o-reras .-.ya I ' ^ ' P ^ de ^ 
Los trabajos de salvamento han; sera 'a de producir 1 .. COD(Kr 
sido llevados a cabo cón admirab le ¡ das dr.ses cuya educac fros Ies ^ 
s y practico;» >• 
fas labores q"" 
mprescindibles si *^ 
eficiencia y todo el mundo se es-1 miento teóricos  P ™ ^ * q0r re-
fuerza en aprontar recursos para so-: mi tán realizar las lanor 
MARINA, la supresión de todos los 
males sociales y polít icos a que alu-
de el doctor Soto, y la regeneración 
de Va vida pública a que aspiran, 
aunque por distintos medios, los 
mos, con ésto, de inconsecuente, n i 
lo acusamos de haber faltado a ese 
deber. Reconociéndole mér i tos por 
su actuación parlamentaria, seña la -
mos simplemente el hecho, como 
correr a los damnificados y mitigar 
los sufrimientos de aquellos quo han 
experimentados sencillas pérdidas 
pecunarias por la acción de las aguas. 
L A fRECIDA DEL G r A O A L Q U I -
V I U 
SEVILLA, marzo 29. 
Como consecuencia do la gran ere. 
Kt l l t t " . l l ip; c o v - . i a i a . — n 8 
e que haya un verdade^ 
mien» . industrial en todo e ' 
109 
enaf'-
También se piensa 
como refor^ 
complementaria el reo1* *lDrrtor ! 
nlanteles de enseñanza suv ;.. 
las escuelas de M*0]*0*: jos r< 
blecer. aprovechando ooo* ^ ^ 
cursos que puedan hallar r̂V? 
numerosos labotatonos $ 
Veteranos y Patriotas. Ningún ciu-1 demost rac ión de que no es justo 
dadano honrado repudia la implan 
taclón de un régimen estricto de 
orden y moralidad, y lo prueba la 
s impa t í a con que se acogió en sus 
comienzos esta campaña , que la 
ofuscación primero, y el odio des-
pués, han desvirtuado. ^ 
No pueden ni deben callarse los 
Veteranos y Patriotas, y menos de-
imputar a los hombres de ahora to-
do lo que desde hace tiempo viene 
ocurriendo y que no es posible des-
arraigar en un momento, aunque 
reaccione violentamente la opinión. 
Lo que de malo nos legaron las 
anteriores generaciones, lo debemos 
modificar y lo iremos modificando: 
pero siTr atentar contra los principios 
oficialmente a la desagradable ta-j c5cla que ha experimentado el cauce, 
rea de recoger las diversos infor-1 dej r io Guadalquivir que baña esta j para hacer posible uPa 
maciones de distintas tendencias iudad el Gobernador ha publicado 1 fusión de carácter c'f11* 
que se he-
extranjero 
General Primo de Rivera al char 
an ido propagando por el • un bando prohibien(f0 pj t ráns i to por; dustria!. dotándolos de ¡ J ^ t e g 
pues según manifestó el i e1 céiebre puente de Triana ya que ñu tores que faciliten ,a n?an * 
Genera - un examen hecho por ingenieros mu- ciónos necesarias y ^"JLgg al ^ 
lar ayer con loa periodistas en la n¡,;ipaies ha indicado que no son in- i personal técnico de B3p^jTiiliaii»*-
presidencia del Directorio no me- {undadog ]os temores de que hicieron | (iol de otras n«' i'>nf>1; pTANT^"' 
rece la pena que el gobierno actúe eco aigUnas diarios sevillanos anu.u- PETICION DK i ' i}S^: i .n 
sistir de pedir reformas. Nadie les; de la democracia, y menos contra 
compele a cometer t a m a ñ a i n d i g - j l a Repúbl ica . No queremos la Inter 
nidad. Lo que tienen que hacer, 
para gmnjearjrd la es t imación pú-
blica y •merecer la asistencia de los 
vención extranjera por la revolu-
ción, n i tampoco por la corrupción 
no castigada. Tan humillante nos 
elementos sanos de la población, es j parece una como otra, y contra am-
volver al buen camino, laborar cí-! bas se rebela la conciencia nac ió- ¡ 
vicamente en el terreno legal, sin | nal. SI algo amengua la c a m p a ñ a ! 
pensar en revoluciones ni golpes de i de los Veteranos y Patriotas y la 
Estado. En eso no hay claudicación I hace odiosa, es el hecho de h a b e r - ¡ 
cuando se lucha por principios. La : se extendido a los Estados Unidos, 
disyuntiva no es dolorosa, si por) buscando, a lo que parece, apoyo, 
encima de la vida misma de la R e - ¡ e n la ingerencia ex t raña . 
en su capacidad oficial en un asun- ciando que podía hundirse a causa 
to al que no atribuye importancia del ru(io embate de la corriente del 
estando todos los miembros deJ go- r i0 
bierno más que convencidos de que 
los citados rumores carecen del más 
ligero viso de veracidad y hasta de 
verosimili tud. No fa l tar ía quien al 
ver la ansiedad del gobierno espa-
ñol a mezclarse en la cues t ión in-
terpretase su actuación como confir-
mando la realidad de esos rumores. 
Lo mejor que puede hacerse pa-
A L DIHHíTOKlC 
MADRID, marzo 2 9 - . ^ - - - i u r W ^ I 
La« ;uventudes ^ 
pano-americanas res,ia„° jdente c¡ 
ña h.m dirigido tal. Pre-ar8 qo* " i 
Directorio una petición j 
cree un patronato 1ue - tlva8 » • 
todas las cuestiones r 
chos estudiantes 
l ' U T l HAS LABORES l>K ENSE-
ÑANZA TK( NICA 
MADRID, marzo 29. 
En los centros docentes de esta 
capital se ha hablado hoy de los_mu-
chos beneficios que deben esperarse 
de las gestiones a que dará comienzo 
la comisión organizadora de la ense-
ra poner f in a tales divagac iones ' fianza técnica española pues hoy se i 
infundadas es el hacer saber n! mun-, publicó una noticia de ca rác te r ofi- -,TAni..Tn marzo 29. 
do entero val iéndose de la opinión • cial en todos los periódicos madrile- ^¡T . ' centros roiH^If^-^ 
de aquellos que es tán bien enterados ños anunciando que el dia 1? • ' 
del asunto y de las Interioridades i A b r i l comenzarán sus sesiones en las I " Página VeiDtic 
del ejérci to español la í n t ima y es- que se examinarán con detenimiento i (Continua en la r&S 
EL M KVO CARIJ ^ r [ r l í - ( ^ 
CION M I L I T A R -
pctt 
inco) 
A N O X C 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
o r r o s de ^ 
t a ^ el g 
e g u a r d i a ^ . 
0< como A. 
llábÍt0 ^ e r a 
^ y e x t r a í a , 
i . ^ l a n o j 0 „ 
ino de Sar 
ba b a ü á n d o s i 
0 a l Cement» 
-T a u t o p s i a ^ 
a y a s ido p ^ . 
R I M E R A . , 
, , ,;0 G . Morí 
e S a " E l Maní 
"ü Claret y 
r J ü s é I . R l . 
TíPíXilUFos 
T i p ó g r a f o s ha 
i b l e a para es-
1 su local so-
i l tos del Cea-
l r d i la clau-
l S o l " . 
el Manifiesto 
a los asocia. 
o e-scrito qU9 
a l s e ñ o r Pro. 
a y al señor 
i c i o n . 
i rzo de 1924. 
a Repúbl ica v 
C'iobernaciin. 
obrera, qUÍ 
^nsa de lot 
n l egran y de 
í n e r a l , por su 
•3 de los años, 
iiaci-3n honra-
el campo dM 
"f' i -ada a te. 
stodes en de-
erecho a la u . 
i l 'ajo. don en-
)r.ipañeros qu« 
o " E l Sol", .y 
; table número 
como ésto 1c 
l a orden de 
l leras y perió-
13 por encima 
i t u c i ó a vigea-
l legar a usfo-
e x decidida 
nl imiento. que 
s t r a clase, y 
p a r a vosotrn» 
t a . Al mismo 
;a y reparado-




a org8niza' ' ión 
ra y contraria 
l e a . 
r forma esbi-






. P. r . ; < i«-
f recio. Lope/,, 
S' I I IMiK-
i lo acordado 
con el seño» 
p ú b l i c a en l i 
ñ o r e s doctot 
i n j o . Antonio 
i c o Claret 1 
>ro. 
n amablemen-
ioc tor Zayas 
•amblo de im-
t ó que el Se-
i ó n rerocaría 
o la clausur» 
i ^ ñ a n a . .luneí. 
• ion el e'timi 
c é r c a l o s 
caja aecs ;53 piezas 
_ 302 sacos 
L ^ ^ r e d a I A 0 0 a tados 
Í Í P ^ Lobo Co 1-2U0 c a j a ; 
F e r n á n d e z S a u t o s l 
« ' ^ « r B r i c k y L u m b a r _. 
K|l«neu'-
•de f»? , fcpr 3 842 Id Id 
í A ? A U c o t 544 id id 
f e l S » 1 p i l l e y á C 134 id I d a. "'rtíh H n o 1-305 id id 
K * » ^ v U o n s o 31S id Id 
B « e r g ^ o H n o 2.960 id tubos , 
P u n o 1 Pieza m a q u i n a r i a Co 27.7&0 k i l o s ac ido | ^ T u r u i l saco5 barroS 
• l a d r i l l o s 
||te\»'art 
. - s n ^ d e s 7.500 id 
^erirudis 9.800 Id 
11.600 id 
v> lazeo 11.800 I d 
¿ e Hie lo 720 a tados a r c o s 
. l l l s 700 sacos m a l t a 13 b ios 
^ t t t t F S T O 2.125 -íiapor f^K?}. 
^ w i í r e d o ' c a p i t á n O t a o l a r r u c h i 
' ^ . n l e de B a r c e l o n a y e s c a l a s con-
a S a n t a m a r í a C o 
D E B A R C E L O N A 







v e r m o u t h 1 
n o v a s 200 c a j a s f ideos 
: 100 sacos a r r o z 
Ba v Co 100 id Id 
iielles 6 bocoyes 
£**do10Co 5 c a j a s embut idos 
n é C 150 id c o n s e r v a s . 
1 C o 100 id a c e i t a 10 Id v ino iresos 
-ez Co 5014 v ino 
o Co 502 c a j a s a c e l t » 
l u n e n s a Co 60 Id Id 
- -ino M a r t í n 30 id id 
F f ^ V h e l t i a y Co 70 id id 
í f ^ v ^ i o y Moure l lo 2U014 v í a 
f f ;: •: , ' r o 
n C 50 id id. 
§ ¿ c r e d o 100 id i d 
i? A H 50 id id 
£ C 50 id Id 
T j E s h a n y 25 c a j a s c o n s e r v a s rompañla Mefg N a c i o n a l 20 sacos 
^CniTntana 10 b. a l c a p a r r a s 
Goniáiez Hno 50 c a j a s jugo d s u v a s 
Ale 
le" 
-los 2 bocoyes v e r m o u t h 
j r q u l Co 20 c a j a s vino 50 Id 
y e m b u t i -
Id ace i te 
ínany I c a j a J a m ó n 
A R 682 c a j a s azue le jos 
C A s e n s i o 1 id peines , nnn . 
j B C o t a n d a 2 id m u e s t r a s 1.000 id 
a z u l e j o s 
C B 600 id id 
P A H 1-100 id id 
G C '76 id id 
V P 267 id id 
D E A L I C A N T E 
V T V E R E S 
G r a e l l s Co 20 c a j a s a l p a r g a t a s 10 
i d L l o b e r a s Co 15 id id 108 id id 
Donazo H n o 6 id id 
C a b a l l l n Co 7 id id 
O r t s Co 32 id id 
A M o n t a ñ a Co 49 Id id 
V i e r a H n o 16 id id 
C o n t i j o c h y Co 11 id id 
C P a i s 11 id id 
R L 176 id c o n s e r v a s 
M L C 175 id id 
O r e j a P é r e z 15 id p i m e n t ó n 
C a b a l l l n Co 20 id id 
F e r n á n d e z P e ñ a 12 id id 
S u á r e z R a m o s y Co 2 id id 
C a m p e l l o y P u i g 10 id id 
M S L o p o 5 pipas vino 2 b a r r i l e s id 
J IT I t u r r i e z 2MÍ2 p ipas Id 
D r o g u e r í a Johnson ( J G ó m M P ) 2 
c a j a s ace i tunas 1 id embutidos 
L l a n o y T o r r e g r o s a 1 - i d a z a f r á n 
K a y Co 4 sacos yute 
L» M e n é n d e z 2 c a j a s Ja les 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
R G T o r r e s 13 c a j a s 214 bota 1 b a -
T i l 1 atado vino 1 Jau la m a d e r a 
V C a r b a l l o 100 c a j a s vino 
' C a s a b i e l l e H n o 3 bocoyes Id 
Reboredo Hno 50 « i j a s id 
F E c h e m e n d í a 148 c a l a s 86 b a r r i l e s 
v ino 1 c a j a c o ñ a c id l i cor 63 i d 
a n i s a d o 
L G 600 c a j a s aceito 
F u e n t e s C a r r a s c o Co 2 bocoyes v ino 
A T r u e b a y Co 2 id id 
J B a l c e l l s y Co 600 c a í a s ace i te 
A L e ó n 31 btos vino 1 c a j a mues -
t r a s 1 id enunc ie s ^ y F l o r e r i s bLos vino y aguard ien te 
F R 17 id vino 
M H 16 c a j a s id y an'jsad) 
I> L 100 iil v ino 
A S 30 id id 
J A C 10C id id 
G H 30 id id 
F o r e z f? btos id 
S C 100 c a j a s aceite 
C 50 ia id 
C 10 id aguardiente 
P e r e i r a 10 ga l l inas y 2 ga l l o s 
F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L f l B O L S f t D E L A H f l B f t N f t 
C O M P R O C H E C K S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l i f o n o : A - 4 9 8 3 . 
R e v i s t a d e C a f é I « n ™ ™ ^ 
M 
( P o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 29 . 
E l mercado de f u t u r o s de c a f é e s tu -
vo m u y quieto hoy, a f l o j á n d o s e l o s pre-
cios con mot ivo de o f er tas promo-
v i d a s por el m á s f lo jo r é g i m e n del 
cambio de R í o . 
E l mercado a b r i ó de 6 a 10 j u n t o s 
m á s bajo, v e n d i é n d o s e Jul io a 12.80, 
m i e n t r a s d i c i embre b a j a b a a 1 1 . 6 1 . 
E l c i e r r e es tuvo f io jo con u n a b a j a 
ne ta de 7 a 26 p ü n t o s . 
L a s veritaS se c a l c u l a r o n en 8.000 
s a c o s . 
M e s C l e i r e 
M a y o . . . . 13 .46 
J u l i o . . . . . . . . . 12 .70 
S e p t i e m b r e 1J .10 . 
Octubre 11.53 
D i c i e m b r e 11.61; 
M a r z o 11.30 
lB»rraqué M a c i á C o ' 1 . 0 0 0 
j £ b a l e i a Co 5014 v ino flonso y Co 5u0 id id 
¿ E e i r o ' y Co 4u0 id id 
Sita Hnos 400 c a j a s id JrBalcells Co 225 btos id 25 c a j a s 
feoi^Co 1-600 id ace i te -204 Id 2514 
C / 836 atados 5UU c a j a s f i d e o » 
P S C E L A K E A S 
\'m C a r r e r a s 3 c a j a s i m p r e s o s 
Efi''Pereda 1 c a j a t i n t u r a 
ÍK Sarrá 1 c a j a drogas 
| K B C 138 c a j a s l ó c e l a s 
[y Gomiz 1 b a r r i l á c i d o 
S i m ó n 1 c a j a p a s t a s 
I R Ciceraro 6 c a j a s i m á g e n e s 
i f Taauechel 10 c a j a s drogas 
[.Droguería J o h n s o n 2 id id 10 id a g u a 
Rr6 Sarrá 40 id id 67 btos drogas 
L Huarte 21 id f e r r e t e r í a 
„J Cunoves T o r r e s 1 c a j a ca lzado 
r v Nogueras 2 id tej idos 
í P o n s Cobo C o 5.077 c a j a s azu le jo s 
l ó c e l a s 5 btos efectos de ba-td 
^(55) 114 btos f e r r e t e r í a 
' (31) 10 c a j a s cepi l los 
* (254) 31 bios f e r r e t e r í a 
! (73) S6 id id 
,,(17) 8 id id 
' (94) 8 c a j a s cepi l los 
li yo Marca 100 d o c t n a s cazue la s 
($33) 12 btos f e r r e t e r í a 
(222) 1 c a j a c u c h i l l e r í a 
J FI 76 btos lapunt-s y p r e c i n t a s 
D E V A L E N C I A 
T I V E R E S 
Alonso Co 200 sacos a r r o z 
lomagosa Co 10o id id 
V H C 100 id id 
I C ' A r f . D C 50 id id 
Y C 12 5 :(1 id 
Im .n- 100 id id 
O, P C 100 id Id 
P C C 100 id id 
0 C 100 id id 
• C 50 id id 
L L P 200 id id 
P H 100 id id 
* C 100 id id 
« ' I ) C 60 id id 
O - T C 110 id id 
8 V C 50 id id 
P M e d u ñ o 100 id id 
J B 100 id id 
_jOalbán Lobo Co 100 id id 60 c a j a s 
Hnservas 
ai C S L 75 id id 
D R 23 sacos a n í s 
A M D C 100 c a j a s c o n s e r v a » 
P H 100 id id 
Romagrosa Co 440 Id id 
;0 T 216 id id 
J Radue l l Co 5 p ipas v ino 
f F e r n á n d e z 5 id id 
Viñas S u a r e z 6 id id 
"9 G o n z á l e z 5 id id 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 5 id id 
R V Delgado 25 b a r r i l e s 1 
P Fernandez H n o 25 id Id 
MarUnez H n o 25 id id 
D E C A D I Z 
3 M R u l z Co 60 c a j a s v ino 
Bi n t n m a r ' a Co 1.681 c a j a s v ino ¿00 
id c o ñ a c 
B (Tamames 70 id vino 
I t L ó p e z 25 id id 
r inge l y Co 50 id id 
G o n z á l e z H n o 60 id id 
R Argi le . ' .es 50 id id 
.T C b r d e m 10 btos id 6 c a j a s conac 
2 id aguardiente 72 gallos 
S a n t a m a r í a Co (Sant iago de C u b a ) 
ICO c a j a s c o ñ a c 375 id v ino 
7.apa Co 1 c a j a anuncio-» .'.C Id v ino 
J Mora le s Coello 2 caja..'» vino 
L ó p e z G o n z á l e z Co 300 id id 
T S C 251 id id 50 id c o ñ a o 
S C 1.133 id id ' Á L 75 1J id . 
r, H 500 id id 100 i d v ino 
Z C 150 id 350 id c o ñ a c 
M N 185 id Id 115 id vino 
S C 150 c a j a s c o ñ a c 10 id v ino 
R A 110 id id 225 id c o ñ a c 
A M C 150 id id 50 id vino 
A ' o n s o y Co 1.025 Id id 
F S C 10 id id 50 id c o ñ a o 
B L 160 id id 40 id vino 
F P 42 id id 70 id c< ñ a c 
P M C 220 id id 152 Id vino 
P P C 90 id id 230 id c o ñ a c 
G a r c í a Co 150 id id 
N Y C 100 id id 51 id vino 
B A 26 id id 41 id c o ñ a c 
G L C 75 id id 25 id vino 
J R C 50 id id 125 id c o ñ a c 
J G C 90 id id 110 id vino 
L L R 100 id id 190 d cciVio 
F G C 330 id Id 210 id v ino 
J H o r m a z a 2 bocoyes vino 
R i b e l r a Co 2 id id 
J M . m ó 50 c a j a s id 
A l v a r e z del R í o y Co 1 bocoy .d 2 
Í d e m Idem 
S o m e m i s Co 1 Id id 
J Cordero 10 j a u l a s g a l l o » 
J Oviedo 12 id id 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
G S 500 c a j a s aceite 
Y G C 100 id id 
R L C 200 id id 
J R o d r í g u e z 17 bocoyes a e ñ i t u n a s 
A M o n t a ñ a . Co 25 id id 
G a l b á n L o b o Co 250 c a j a s ace i te 
C ?: C 300 id id 
F T C 100 id id 
F B o w m a n Co 300 id id 
F G C 500 id id 
F G C 600 id id 
S C 200 id id 
R S C 400 id id 
H A s t o r q u i Co 500 id Id 
• Z C 150 id id 1 
M N 100 Id id 
B C 300 id id 
P C 250 id id 
M C a r r e r a s 6 id p e r f u j i e r l j -
L o s cheques de los bacos a fec tados 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s igue : 
E N L A B O L S A 
Comp. V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l V . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , cert." . . . N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lotes de cinco m i l pesos cada u n o . 
P E E R A S E L A B O L S A 
h f a h B a n c o N a c i o n a l . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . • . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . 
B a n c o de P e n a b a d . . 
B a n c o de H. U p m a n . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 
P n b Ü c a m o s l a t o t a P ^ a á 
d e l a s t r a n s a e d o c * » e o B o -
dos e n l a B o l s a d e V a l o r e t 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 . 3 6 3 . 0 0 9 
A C C I O N E S 
3 6 2 . 4 0 0 
L o t c a e r l e s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o n s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o ? p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c ' -ase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 0 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 8 1 
Comp. Vend. 
N o m i n a l 
L A U N I O N H I S P A N O A M E R I -
C A N A D E S E G U R O S 
E n ! a t a r d e d e a y e r , c o n u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e d o c e m i l a c c i o n e s , 
i c e l e b r ó j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , l a 
i C o m p a ñ í a U n i ó n A m e r i c a n a d e S e g u -
¡ r o s . 
S e a p r o b ó e l a c t a d e l a S e s i ó n a n -
' t e r i o r , e l b a l a n c e y la m e m o r i a , p r e -
! s e n t a d a p o r l a C o m p a ñ í a . 
S e p r o c e d i ó d e s p u é s a d e s i g n a r l a s 
j p e r s o n a s q u e d e b í a f o r m a r e l C o n -
i s e j o de U i r e c t o r e s q v / h a d e r e g i r 
¡ l o s c e s d n o s de l a C o m p a ñ í a D i r e c -
' t i v a "3 p r ó x i m o a ñ o , r e s u l t a n d o e l e c -
! tos l oa s i g u i e n t e s v e ñ o r / ? : 
F r a n c i s c o T a m a m e s , S a l v a d o r B r i -
1 to, M a n u e l H e r r e r a , R a m ó n S u á r e z , 
1 E v a r i s t o T a b o a d a , M a n u e l L o z a n o . 
J o s é P a s a r o n , P a t r i c i o * ^ O b r e g ó n y 
F r a n c i s c o S e i g l i e . 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
A S O C A P I 
Q u i f t o p e r o s o s t e n i d o s i g u i ó a y e 
e l m e i c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
H a t e r m i n a d o s u m o l i e n d a e l C e n -
l t r a l " M e r c e d i t a " de P a s c u a l , e n n n n n 
1 p r o d u c c i ó n de 1 0 9 , 3 4 5 s a c o s de a z ú -
c a r . 
K i s t a l a f e c h a m u e l e n 1 7 7 c e n 
; t r a l e ^ . 
E l m e r c a d o a m e r i c a n o e s t u v o q u i e 
t o a b a s e d e 5 c e n t a v o s l i b r a , coste 
y f l e t s . 
L a s v e n t a s de l a s e m a n a f u e . l ' t 
a p r o x f m a d a m e n t e . 1 4 6 , 8 0 0 s a c o s <.f 
C u b o y 1 5 , 0 0 0 d e P u e r t o d e R i c o . 
C o n f í e e n l a 
C h a m p i o n — n o s e a r r e p e n t i r á 
I m p o r t a s a b e r e l g r a d o d e c o n f i a n z a q u e s e p u e d e 
t e n e r e n u n a b u j í a d e e n c e n d i d o . H a y q u e e s -
c o g e r l a c o n e l m a y o r c u i d a d o y e s t a r s e g u r o d e 
q u e l l e v e u n a m a r c a d e g a r a n t í a , q u e l a b u j í a 
p r e s t e e l á e r v i c i o q u e d e b e y q u e s u s e l e c t r o -
d o s p u e d a n m a n t e n e r s e l i m p i o s . 
T o d a s e s a s v e n t a j a s y o t r a s m u c h a s q u e l a 
p r á c t i c a e n s e ñ a d e s p u é s , s e h a l l a n r e u n i d a s e n 
l a s B u j í a s C h a m p i o n , c o n N ú c l e o d e D o b l e . R e -
b o r d e , o b r a m a e s t r a d e l a i n d u s t r i a . 
S i u s t e d q u i e r e e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r lo q u © 
u s t e d p r e c i s a d e u n a b u j í a d e e n c e n d i d o , i n s t a l o 
u n j u e g o n u e v o d e l a s d e C h a m p i o n , c o n N ú c l e o 
d e D o b l e R e b o r d e . S u c o s t o e s p e q u e ñ o , p e r o 
m u y g r a n d e e l b e n e f i c i o q u e lo p r o d u c e n . 
C h a m p i o n S p a r k P l u g C o . , T o l e d o , O h i o , E . U . A . 
C h a m p i o n X T i p o F o r d 
Busque siempre las Biyiam con Núcloo aa Doble J?«» borde. Compreunjaeíod* Bujías Champion. La» hay para iodos los modelos . conocidos de motare». Los comerciantes queseintero' sanen venderá susclirntea las mejores bui'taa. recio* Biiendtui la» Champion, 
"t K S C B L A N E A S 
luo han Pro' 
miombros f 
iK'jrizadas eo 
a fin de qa« 
,lo la práctic» 
•s que solo ha-
-jg conociniícn-
m b i é n quf '* 
c a r g a d a « 
ue tendrá pot 
ad ica l reorga-
,<? de enhenan-
provincias 
, lo m á í nuevo 
actinue en 
H a , W" confo 
;ugcrido vano? 
reputac ión a 




,3 y de e^"/' 
V n i - o s de ' 
. t i ros 1^ 
, , o r ^ a»P " si se asp 
ladero rem* 
odo e' W 
o r l a n » ? f 
leros . 7 ^ 
todos 105 n(, 
l iarse a 
s q « e z 
a intensa 
•n t í f i ' ' 0 
le . 
l a s lnVC:. 
•J Catheune 504 c a j a a a z u l e j o s 
* B A g u a b e l l a 2.673 id Id 
WAJ V a l l d e c a b r e s 1 c a j a drogas 
^ ^ r d y Henderson 400 h u a c a l e s 
• • •a s 572 id azu le jo s W R 576 id Id 
» G o n z á l e z 1.833 Id Id 
b a l -
p e s p o G a r c í a 3.391 Id Id 73 id baldo 
D E L A S P A L M A S 
C a m p o s F e r n á n d e z 1 c a j a p a r a g u a s 
F B l a n c o Co 2 Id id 
J A P a l a c i o Co 68 atados queso 
J A Moreno 4 barr i l e s pescado 
D E S A N T A - C R U Z D E T E N E R I F E 
Quin tero Hno 49 b a r r i c a s v ino 
J D í a z 500 ca jas papas 
B F e r r e r 1 c a j a p e l í c u l a s 
E N C A R O O S 
A R e y 1 c a j a m u e s t r a s 
T F Q u e l l 1 bto efectos de uso 
M P l t c h e r 3 id anunc ios 
R S e r r a 1 male ta de papeles 
P a y a s F r a n c o 1 c a j a e t i q u e t a s , 
L ó p e z R o d r í g u e z 1 id m u e s t r a s 
S a n t a m a r í a Co 1 bto anunc io s 1 c a 
J a no dice contenido 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R -
T E L A F E D E R A C I O N N A -
P O N A L D E C O R P O R A C I O -
N E S E C O N O M I C A S 
C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s de l a 
¡ ^ e r ^ . c l ó D N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
W E c o n ó m i c a s , h a r e c i b i d o e l s i -
g l e u c e e s c r i t o , p r o c e d e n t e de l a 
p o c i a c t ó n de C o m e r c i a n t e s e í n d u s -
f ^ s d e G ü i r a de M e l e n a : 
r C o n t e s t a n d o a s u a t e n t o e s c r i t o 
| ec ' la 18 d e m a r z o e n c u r s o , m e 
l ' . 8 r a l c i n f ó r m a l e : 
i " ^ 6 e s t a C i u d a ¿ se c o m j n i c a 
r « c a p i t a l p o r el F e r r o c a r r i l de l 
K * « 1 P ? r l e c a r r e t e r a q u e , c o n -
^ a l a H a b a n a . 
P l a n c h a d e G a s o M n a 
C O N F O R T " 
C . H . M A C K A Y 
I f f A l T Z A W A D E Q O T á i m 470 a . S A H A. CTTEA 
C H A M P I O N 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 3 e r . p i s o 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
s p f l R T ñ D O 2 5 2 6 : : H ft B ft N ñ 
ue 
•ersit»1"18; 
•ntes en * 
jresident 
3 P8rl ind 3 entie00 
L a i T ^ 1 1 6 0 b r a 3 e n p r o y e c t o no e x i s 
• l B u n a , q u e c o n o z c a e s t a A s o c i á -
is '* r 
K J ^ - Q u e os de s u m a n e c e s i d i l s e 
• o n . c a r r e t e r a s s i g u i e n t e s : 
|u»doJ áe S a n A n t o n i o y p a -
d e r ^ t a c l u d a d - v a h a s t a l a 
W estn « v , ' J' l a P a r t i e n d o 
K P o b l a c i ó n , c o n d u c e a i C a s e -
K _ a C a c h i m b a " , p u e s a m b a s s e 
a n e n m u y m a l e s t a d o . T i m -
l , ^ a c u e n t r a n en p é s i m a s r0n. 
I n i116 C í i n d u c e d e l v e c i n o 
i«* G a b r i e l a Q u i v i c á n , q u e es 
a c i ó n d e ' l a que p o n e e a c o -
^ o n e s t a p o b l a c i ó n c o n e l ex-
b a r r i o de G a b r i e l . A s í m i s -
StTÜ6 m u y ^ e c e s a r i o l a p r o -
Ma c a r r e - e r a q u e , p a s a n -
e s t a l l e g a a l a b o c a de C a -
D e t o d a s l a m e j o r . A h o r r a t l e m p f 
Y d i n e r o . L i s t a en u n m i n u t o . G a s * 
ta t r e s c e n t a v o s de g a s o l i n a c a d a i 
h o r a s de t r a b a j o . E l m a n g o s i e m p r e 
t s t a f r í o . A b s o l u t a m e n t e s e g u r a . 
R e p u e s t o de t o d a c l a s e , y c e c o n h 
ponen. I 
P r e c i o : 3 6 . 0 0 . I n t e r i o r : $ 6 . 5 0 . 
M . C A M P R Ü B I 
T e l f . 1 -4946 . J e s ú s d e l M o n t e 3 0 4 
I 
! 4 2 7 
H A B A N A 
a l t 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , p a r a B a t a -
b a n ó . 
A l p r o p i o t i e m p o r e c o m e n d a m o s 
— » i » o o c a oe c a - 80 l á b r e s e l a r e p a r a c i ó n de l a c a -
j li,t!1hacerla n e g a r d e é s t e ú l - ¡ r r e t e m q u e u n e e s t a C i u d a d c o n e l 
i h ' . f - a l a P ^ y a d e l p r o p i o 
n ".1100 k l l ó m e t r o 8 ) , a p r ó x i -
» q u e m e j o r a r í a c o n - i D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
« •ec iuo P u e b l o de A l q u l z a r . 
fente; 
' e m e n t e n u e s t r a s i t u a c i ó n : 
a r t 6 f Q / i t a r í a e l c o m e r c i o 
• QO y de e s / i n j a s , v i n i e n d o 
- P a r a n o s o t r o s , lo q u e e l 
( f . ) J o s é L A M I A , 
P r e s i d e n t e . 
O E 
O b t e n e r r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e e l c o b r o d e s u s 
c u e n t a s s i g n i f i c a r í a m u c h o p a r a su negoc io . 
P e r m i t a n o s h a c e r l o p o r V d . no s o l a m e n t e p o d e m o s o fre -
c e r l e u n s e r v i c i o d i r e c t o c o n a t e n c i ó n p e r s o n a l a l m i t 
m o , s ino t a m b i é n o tras i m p o r t a n t e s v e n t a j a s , c o n t a n d o 
p a r a el lo c o n n u m e r o s a s S u c u r s a l e s , de las c u a l e s m á s 
de 6 0 se e n c u e n t r a n e n C u b a , 5 0 0 e n el C a n a d á y 1 0 0 e n 
l a s A n t i l l a s , C e n t r o y S u d A m é r i c a , c o m o t a m b i é n c a 
N u e v a Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y B a r c e l o n a . 
M P A L B A N K O F C A N A D A 
N [ W Y O R K 
C i e r r e 
A m e r i c a n Bee t S u g a r 41% 
A m e r i c a n C a n IOS1;, 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 155 
A m e r i c a n H . a n d L . p r e f . . . . 54% 
A m e r i c a n I n t e r C o r 18 Vi 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e 72 
A m e r i c a n Srne l t ing R e f DS1,* 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o , . . . 50Vi 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . . . . 1 2 ^ 
A m e r i c a n W o o l e n . . C8Vi 
A m e r . S h l p B u i l d i n g Co 12 
A n a c o n d a Copper M i n i n g . . . . 31 Vé 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s . . , 1 1 6 % 
D-. l ti more a n d Ohio 54 
B e t h l e h e m Stee l 49% 
a C l i f o r n i a P e t r o l e u m 24 
C a n a d l a n P a c i f i c 143% 
C e r r o de P a s c o 41% 
C u b a C o m p a n y 38% 
C h a n d l e r Motor 48% 
C h e s a p e a k e , and Ohio R y . . . 71% 
C h , M l l w . a n d S t . P a u l c o m , . 15% 
C h . , M i l w . a n d S t . Pü.ul p r e f . . 26% 
C h i c , a n d N . W 53% 
C ; , R o c k l . a n d P 23% 
C h i l e Copper 25% 
C h i n o C ó p p e r 15 
C o c a C o l a 05 
C o l F u e l 30% 
C o n s o l i d a t e d G a s 61% I 
C o m P r o d u c t s 1 6 6 % j 
C o s d e n a n d Co 34% 
C r u c i b l e Steel 55% j 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . 32% 
C u b a n Cán© S u g a r com 13% 
C u b a n C a ñ e Sug: .r pre f 63 
D a v i d s o n 50% 
K r i e 24 
K r l e F i r s t . . . , 31% 
K n d i c o t i J o h n s o n C o r p 59% 
F a m o u s P l a y e r a 65% 
F l s k T i r e . . 7% 
G e n e r a l A s p h a l t 37% 
G e n e r a l Motors 14% 
G r e a t N o r t h e r n . .' 56 % 
G u l f S t a t e s S tee l "3 
H u d s o n Motor Co 26% 
I n s p l r a t i o n 23 
l u t e r n a t l . T e l u:nd T e l 66 
I n v l n c l b l e O i l 14% 
K e n n e c o t t C o p p e r . 34% 
L i m a L o c o m o t i v e 60% 
M a r a c a i b o 28% 
M i s s o u r i P a c i f i c R ^ l h v a y . . . . 11% 
M i s s o u r i P a c i f i c pre f 36% 
M a r l a n d Ol í 36% 
M a c k T r u c k s I n c . 81 
M a x w e l l Motor A 43% 
N e v , C o n s o l 12% 
N . Y . C e n t r a l a n d H. . R i v e r . . H>0% 
N Y N H a n d H 17% 
N o r t h e r n P- ic i f i c 51 
N a t i o n a l L e a d . 133 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . . . 1 2 3 % 
P a c i f i c O i l Co 50% 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n c o . . 47 
P a n A m . P t . C l a s s B 45% 
P e n n s y l v a n n i a 43% 
P e r e M a r q u e t t e ,. 40% 
P l t t s a n d W . V i r g i n i a 41% 
P r e s s e d Stee l C a r SO 
PunUj , A l e g r e S u g a r 62% 
P u r é O i l 23% 
P r o d u c t r s a n d R e f l n e r s O i l . . . 30% 
R o y a l D u t c h N . Y 54 
R e a d i n g 62% 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l 45% 
S . L o u i s a n d S . F r a n c i s c o . m .. 2Í 
S e a r s R o e b u c k 82% 
S i n c l a i r O i l C o r p 21% 
S o u h e r n P a c i f i c . 85% 
S o u h e r n R a i U v a y . . . . . . . . 53% 
S u d e b a k e r C o r p „ . 93 
S l a r d O i l o f N e w J e r s e y . . . . 37 
S k c l l y O l í 22% 
S r o m b e r g C a r b . . . . . . . ^ . .. 65% 
S t e w e r t W a r n e r . ^ . . . . . A 77% 
S h e l l U n i o n O i l 17% 
N u e s t r o S e r v i c i o 
N o s d e d i c a m o s a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a d e c r é d i t o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m o : 
A l b a c e a , S í n d i c o , A d m i n i s t r a d o r , F i d u -
c i a r i o , A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a y R e g i s -
t r a d o r d e A c c i o n e s . 
T e s t a m e n t o s - E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c -
t u a r c o m o A l b a c e a t e s t a m e n t a r i o . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - A c e p t a m o s e n c u s t o -
d i a B o n o s y A c c i o n e s ; c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i d e n -
d o s y l o s a c r e d i t a m o s a s u c u e n t a c o n n o s o t r o s o l o s 
p a g a m o s a s u B a n c o s e g ú n s e d e s e e . 
C a j a s d e S e g u n d a d - T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o d e e s t a s C a j a s d i s p o n i b l e s e n n u e s t r a b ó v e -
d a p a r a a l q u i l a r d e s d e $ 5 . 0 0 a n u a l e s e n a d e l a n t e . 
B i e n e s I n m u e b l e s - N o s e n c a r g a m o s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a -
t o s d e a r r e n d a m i e n t o , s u p e r v i s a m o s r e p a r a c i o n e s y 
c o b r a m o s a l q u i l e r e s . I n v e r t i m o s f o n d o s p o r c u e n t a 
d e n u e s t r o s c l i e n t e s e n p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o -
p i e d a d e s d e p r i m e r o r d e n . 
S e g u r o s - D i s p o n e m o s d e i n m e j o r a b l e s f a c i l i d a -
d e s p a r a o p e r a r e n t o d a c l a s e d e S e g u r o s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b ^ 
O b i s p o 5 3 
Establecido en 
' 1905 




P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 





GAS OIL ( p a r a m o t o r e s ) 
FUEL OIL ( p a r a m o t o r e s ) 
TRACTORINA ( p a r a t r a c t o r e s ) 
ESTUFINA ( p a r a c o c i n a s ) 
COCINAS, REVERBEROS Y 
CALENTADORES DE ESTUFI-
NA. 
H A B A N A , C U B A 
ACEITES LUBRICANTES 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER OIL ( p e t r ó l e o 
b a r c o s ) 
FUEL OIL ( p e t r ó l e o p a r a c a l -




BOMBAS Y TANQUE# PARA 
GASOUNA 
p a r a 
V 
ESTACIONES EN REGLA, BELOT, MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
VITAS. ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS, EN CUALQUIER CANTIDAD Q U E 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS, CARROS-TAN-







1 T e x a s C o 
; T e x a s a n d P a c . . 
', T l r a k e n R o l l e r B e a r C o . .. 
1 T r a n s c o n t i n e n t a l O H 
; U n i o n P a c i f i c 
1 U . S . i n d u s t r i a l A l c o h o l . ,. 
1 U . S . R u b b e r 3014 
I U . S . S t e e l 9714 
j V a n a d i u n C o r p of A m e r i o a . . . 24% 
• W a b a s h p r e f . A . , 
. W e s t l n g h o u s e . . €9% 
I W i l l y s O v e r . , 10% 
C O i l Z A C l O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R e p o r t a b a s por los Coleffioa de C o r r * 
d o r a 
H a b a n a . m 4.592558 
M a t a n z a s 4.666210 
S a g u a 4.5S5292 
C l e n f u e g o s 4.515194 
D e l u c l d a s por e l proced imiento s e ñ a i a a o 
en el A p a r t a d o Q n l n t o d e l 
S e c r e t o 1770 
C á r d e n a s . . . . . » 4.561138 
M a n z a n i l l o . • •• m m »» m • 4.545513 i 
M O L I N O S D E C A F E 
' U N I V E R S A L 
A P L A Z O S 
9 5 
S e g u r o s 
S e n c i l l o s 
F u e r t e s 
S u 
M e j o r 
A m i g o 
D e T o d o s T a m a ñ o s 
1 
N O T I E N E N R I V A L 
H O R A - O N A I R A D I N G C o . 
O B R A P I A 5 1 
ee 
ee 
C 2 4 0 9 4 d - 1 5 A n u n c i o s T R U J I L L O 
H A B A N A 
M A R Z O 3 0 D E Í 9 2 4 
D I A R I O L A 
P R E G O : 5 C E N T A V O S 
R E V I S I A D E A Z U C A R 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mar«o 29. 
E l mercado de azúcar crudo está hoy 
-a la expectativa. Loá refinadores no 
quieren hacerse cargo de más nego-
cios mientras se mueva libremente el 
azúcar refinado. 
Sólo unos üó.OOO sacos de azúcares 
de Cuba se ofrecían hoy a 5 centavos. 
Hubo una venta de 2,000 toneladas 
de Santo Domingo, a 26 chelines 6 pe-
niciues, costo, seguro y flete. 
E l mercado local de entrega inme-
diata estuvo nominal, a 6.65 centavos 
pagado el derecho. 
r U T I B O S DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros ae azúcar cru-
do abrió de 2 a 5 puntos más alto, 
luego hubo ventas de 5 a fi puntos ne-
tos más alto, con motivo de lo que se 
decía sobre posibles perturbaciones 
obreras en Cuba_ 
E l mercado cerró de 3 a 4 puntos 
netos más alto, caJculádose las ven* 
tas totales en 11,000 toneladas. 
Wall Street emopró muchos contra-
tos de mayo; pero la s i tuación más fir-
me dol de entrega inmediata contuvo 
las ofertas de los futuros. 
.M'• h Abre Alto Bajo V t a . Cerr. 
Abril . . . . 5.08 
Mayo . . . . 5.08 5.09 5.0¡7 5.08 5.OS 
Julio . . . . 5.18 5.19 5.16 5.17 5.17 
Agosto . . . 5.15 
Septiembre. . 5.13 5.15 5.11 5.13 5.13 
Diciembre . . 4.62 4.65 4.€j2 4.63 4.63 
Enero . . . . — 4.33 
ARICAR REFINADO 
Aunque no hubo más que una mode-
rada demanda para el azúcar refino, 
la opinión general parece ser que el 
comercio tendrá que venir al mercado 
pronto y de manera importante. 
L a lista de precios de los refinado-
res permanece sin cambio, fluctuando 
entre 8.40 y 8^50, bajo los términos 
usuales por la paga al contado. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S 
S E M A N A L 
N E W T O R K . Marzo 28 do 1924. 
(Por cable) 
L a Revista, semanal de los señores 
Czarnlkow-Rlonda C e , publicada aquí 
hoy, trae la siguiente interesante In-
formación sobre el mercado azucarero: 
"A pesar del poco movimiento que 
ha habido esta semana en el merca-
do azucarero, los pirecios, sin embar-
go, se han sostenido sin cambio. Mien-
tras los tenedores cubanos se mostra-
ban firmes en bus prtenslones y poco 
dispuestos a ofrecer embarques ern 
concesiones, por otra parte se vendían 
pequeños lotes de crudos a flote y pa-
ra pronta entrega a 4.875 centavos 
costo y flete (6.6í) cts.) Los refinado-
res no han demostrado interés alguno 
por azúcares para entrega cercana a 
precios por encima de este nivel, pues 
los fuertes arribos de crudos les ha 
impedido manipular azúcares en esta 
posición. Se observa, sin embargo, m á s 
interés de parte de los refinadores por 
azúcares para embarque en abril, y 
cualquier aumento en la demanda de 
refino, los obl igará a comprar para 
cubrir sus necesidades de derretido. 
Los tenedores cubanos es tán ahora 
ofreciendo cantidades limitadas paria 
embarque inmediato a 5 centavos cos-
to y Hete (6.78 cts.) mientras que, 
aparentemente, loa refinadores sólo es-
tán dispuestos a seguir comprando a 
4.875 centavas costo y flete (.65 ct».) 
E l mercado en el Reino TTnldo tam-
bién ha estado quieto, pero \o% refi-
nadores han seguido efectuando com-
pras. Algunos lotes pequeños de azú-
carez del Perú fueron vendido» a 2618 
(paridad de 4.80 lab. Cuba), y unas 
6,000 toneladas de Santo Domingo pa-
ra pronto embarque a 26] (paridad de 
4.70 lab. Cuba). 
D E C A M B I O S 
N E W T O R K , marzo 29. 
Esterlinas, 60 días 4.27 7|16 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.29 H|16 
Esterlinas, cable 4.29 15|l6 
Pesetas 13.60 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, a l cerrar el mercado de Nueva 
York, ae cotizó el a lgodón como sigue: 
Mayo., m m m 
JUllO. M M B 
Octubre. . . 
Diciembre. ,., 
Enero (1823), 
M • oí m 






E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta*-
das a la Secretaria de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo d«l Decre-
to 1770 fueron Las siguientes: 
Aduana del Mariel: 12.000 saaos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 3.740 sacof. 
Puerto de destino, New Orleana. 
Aduana de la Habana: lO.ffcO sacos. 
Puerto do destino, Fi ladelf ia. 
Aduana de- la Habana: 2.245 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 6.750 sacos.— 
Puerto de destino, New Yprk. 
Aduana de Sagua: 11.500 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Caibarlén: 19.200 sacos. 
Puerto de destino, New York . • 
Aduana de Nuevltas: 23.000 sacos. 
Puerto d edestlno, New York . 
Aduana de Bañes : 23.700 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana, de Ñipe: 20.000 sacos. Puerto 
de destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos: 6.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
l a vent;. E N PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno a 7*i centavos. 
CCerda de \ \ ^ a 12 centavos. 
Lanar, de 7*2 a 8'^ centavos. 
B O L S A D E 
L A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n la ses ión celebrada en la mañana 
de ayer en la Bolsa, el mercado rigió 
con tono de firmeza, not-indose buena 
dispos ic ión para operar. 
L a s noticias optimistas que prevalecen 
en el mercado por la Empresa Naviera 
de Cuba han hecho que el papel de es0.. 
empresa haya dado la nota alcista en el 
mercado. L a s acciones preferidas afir-
maron sus tipos y las comunes subieron 
dos puntos. 
Los bonos de Cuba acusan firmeza, 
especialmente los del cinco y medio y 
seis por ciento. 
Probablemente para el próximo mes 
de Abril , el gobierno anuncie oficial-
mente la recogida de los bonos del seis 
por ciento de la emisión de 1917. 
O F R E C E M O S E N T R E G A I N M E D I A T A = 1 
T O S T A D O R E S D E C A F E " R A P I D O I D E A L 
m 
TOSTADORES D E B O L A CON E N F R I A D O R , — D E S P E D R A D O R A S Y C L A S I F I C A D O R A S r*E CAFE. 
— M O L I N O S P A R A C A F E . — M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S . — T O D A CLASE DE MOLINOS 
P A R A M O L E R M A I Z . — M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S DE A G U A S M I N E R A L E S , REFRESCOS Y 
LICORES.—MOTORES D E G A S O L I N A Y A C E I T E C R U D O . 
S E E L E R E U L E R C V 1 * H % > 
Los bonos'de la Compañía Papelera y 
de la Cervecera rigen sostenidos. LoS 
de Havana Electric, Unidos, Cuban Te-
lephone y Gas permanecen con precios 
firmes. 
También es tán firmes las acciones de 
la Nuev»a, Fabrica de Hielo. Dichas ac-
ciones se cotizaran mañana exdividendo 
al cuatro por ciento. 
L a Internacional de Teléfonos estu-
vieron algo irregular. L a Cuban Tele-
phone empezara, mañana a pagar su di-
videndo úl t imamente acordado. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno do 28 a 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 119. 
Cerda, 143. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 45 a 4* centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
Francos, a la vista 5.47 1|4 
Francos, cable 5.48 114 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.29 
Francos belgas, cable. . . . 4.30 
Francos suizos 17.38 
Holanda 36.95 
L i r a s , vista 4.33 1|4 






Jugoeslavla 1.23 1|2 
Argentina 83.50 
Bras i l 11.25 
Austria 0014 1|8 
Dinamarca 16.02 
Rumania 52 l | í 
Tokio . . 41 7|8 
Marcos, el tr l l lón .22 
Montreal 97 5|i 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras «3 8|4 
Pesos mejicanos 48 B|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas óe dinero estuvieron aoa-
tenldas durante el d í a . 
L a más alta., . . . , 6 
L a m á s baja . . 4 3|4 
Promedio 4 3|4 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido 5 1|4 
Cierre final 5 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 IjS 
Prés tamos a 60 dfas * 11* 
Préstamos a 6 meses 4 1|2 
Papel mercantil 4 112 a 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 29. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
alguien tes: 
Esterl inas 32.35 
Francos 41.45 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 29. 
E l dollar, se cotizó a 7.54. 
B O L S A D E P A R I S 
Loa precios eotuvierou Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 8 010, 55.10 f r s . 
Cambios sobre Londres, 78.50 frs . 
Emprést i to 6 0|0, 67.50 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18 frs. 21 c t í . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 1|4. 
United Havana Rallway, 87. 
Emprést i to Británico, 5 0|0, 101 5|8. 
Emprést i to Bri tánico 4 112 ©¡O. 96 318 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 29. 
Libertad 3 1|2 0l0.—Alto, 98 31132; 
bajo, 98 27132; cierre, 98 28j32. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Alto, 99 14|32; bajo, 
99 14]32; cierre, 99 14132. 
Primero 4 114 010.—Alto, 99 19182; 
tajo, 99 18182; cierre, 99 18132. 
Segundo 4 114 0|0.—Alto, 99 21132; 
1-ajo, 99 16132; cierre, 99 19132. 
Tercero 4 ll4 p|0.—Alto, 100 2132; 
lajo , 99 31132; cierre. 100 1132. 
Cuarto 4 114 010.—Alto, 99 24132; ba-
jo. 90 18¡32; cierre, 99 21¡32. 
U S Treasury 4 114 0|0 Alto 100 15132 
tajo, 100 12132; cierre, 100 14|32. 
Inter. T e l . and Telph. Co. Alto, 
C6 1|2; bajo, 66; cierre, 66. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , marzo 29-. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1|2 010, 1952. Alto. 
OÍ 1]2; bajo, 92 7lS: .cierre, 93 1|3. 
Deuda Exterior 5 010, de 1901. Alto, 
95; bajo, 95; cierre. 95. 
Deuda Exterior. 5 0|0, de 1940. Cie-
rre. 90. 
Deuda Exterior 4 112 Ó|0, de 1940.— 
Cierre, 7& 112. 
Plavana E . Cons., 5 0l0 de 1953. Cie-
rre, 92 314. 
Cuba Rallroad 5 0|0, 1951. Alto. 84 l|2 
bajo, 84; cierre, 84 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , marzo 29. 
American Sugar.—Ventas, 500; alto, i 
50 1|2; bajo. 50 112; cierre, 50 1|2. 
Cuban Athér. Sugar.—Ventas. 1,200: I 
alto. 33; bajo. 32 112; cierre. 33. 
f u l a Gane Rugar. Ventas. 1.000; alto I 
13 718; bajo, J:; 3i4: cierre, 13 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 3,500 ¡ 
alto, 63 314; bajo, 62 112; cierre, 62 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.800; 
alto. 02 Z\k\ bajo. 62 114: cierre. 62 l!4. 
Sostenidas las acciones de Havana 
Electric, Unidos y Jarcia do Matanzas. 
Mas flojo el papel del Hispano Ame-
ricano , 
L a Cuba Cañe estuvo floja. 
Los valores de la Compañía de Pes-
ca y Navegación, firmes. 
A l cerrar el mercado ,notábase alguna 
actividad en las Navieras. Los demás 
valores sostenidos. 
O B L I O A C I O I T E S D E L A T R O P I C A L 
L a Compafila Nueva Fabrica de Hielo 
recogerá el día primero do abril las 
ú l t i m a s $500.000 de obligaciones general 
al tipo de par mas Intereses, o sea al 
101% de valor. 
COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Ot) liga Clones Comp vend. 
5 R . Cuba Speyer. . . 
5 R . Cuba D . int. . . . 
4% R . Cuba 4Vi o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 
5% R . Cuba, 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip 
8 Ayto.' 2a. Hip 
8 Gibara-Holguin l a . riijp 
5 F r . - C . U . perpétuas . . 
7 Bapco Territorial S. A . 
6 Banco Territorial, Serle 
B. $2.000.000 en cir-
• culación 
6 Gas y Electricidad. 
6 Havana Electri.c Uy. . 
5 Havana Electric Uy. 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación-. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
6 Cuban Telephone. . . . 
6 Ciego de Avila . . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
6 Bonos F . del NorocSv 


















8 3 ^ 90 
Nominn 1 
76 85 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nomluul 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca . Manufactu-
rera Nacional. . . . 64 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de'la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora -i»! Paiqu» 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos HIpt. Consollda/-
ted Shre Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado SO 
Bonos 2a . ' Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 71 85 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana 64 68 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana . . . . 50 
A C C I O N E S Comp "Vend. 
Banco Agr íco la . 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culac ión. .' 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación .' . 
P . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
H a v . n a Electric pref. . . 
Havana Electric coni. •. . . 
Eléctrica Sanctl Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int.. pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comerclg com. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Teiephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba 
7 olo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comuites. . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. ¿ . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación. . . . . . . 
Ca . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban T h e and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 




Constancia Copper Co. . . 



























COLEGIO D E CORREDORES N a 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Tipo» 
S l E Unidos, cable. . . ,. . 6196 D. 
S | E Unidos, v i s t a , . . . . 1|12 D. 
Londres, oible ; . 4.30 U 
Londres, vista 4.29 % 
París , cable. . 5.59 
París , vista • . . . . 5.50 
Bruselas, vista 4.31 
España, cable ' • • 13.41 
España, vista 13.37 
Italia, vista 4.34 
zurlch, vista 17.36 
Hong Kong, vista 50 .7 i 
An.sterdam, vista 36.95 
Montreal. vista 97.57 
Estocolmo, v is ta . . . . . . 
Chrlstlania, vista . . . . . . 
K O T A R I O S X>B TTTH1TO 
Pa-ra cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l ina. 
P a r a Intervenir en la cotizavión ol-
clal de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón. 
A N D R E S R . CAMPIÑA. Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretarlo ontador. 
M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
L a s divisas sobre Nueva York soste-
nidas. 
También las libras y los francos es-
tuvieron sostenidas y las pesetas obtu-
vieron una gran alza; abrieron a 13.15 
y llegaron a 13.73. cerrando a 13.45. 
Se operó en pesetas cable a 13.45; 
13.50 y 13.63. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 



















7 oto C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 41 69 
C a . Nacional de Perfume-
.'ip $1.310.000 en circu-
lación, com. . . . . . . . 7 21 
C a . Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 olo C a . de J-srcla de Ma-
tanzas, pref 79 81 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 79 81 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, comunes. . . . . . 16^ 18% 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, com. sinds. . . . . 16 18^ 
C a . Cubana, de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 61 100 
I d . Id. benefici-irlas. . . . % 4 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización; pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). Nominal 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v i s ta . . 
L O N D R E S cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 dlv. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista 
ESPAÑA, cable, . . 
ESPAÑA, v is ta . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , cable. . . . 
z U R I C H . vista . . . 
A M S T E R D A M . cable. 
A M S T E R D A M , vis ta . 
TORONTO, cable. . 




















. (Por nuestro hilo directo í 
N U E V A Y O R K , marzo 2*. 
Los precios de" los valores b^,-. 
i irregularmente durante las Inco««!' 
1 transacciones de la sesión de h o y ^ 
j Débi les esfuerzos para proloi,»; J 
reposición de ayer a última hora m 
ron frustrados en breve tiempo d 
pués de la apertura por la distribncüu 
de ganancias. 
L a presión de venta hoy se ,1^-,. 
principalmente contra las accionea d 
acero Independientes, muchas d¿ ) 
cuales bajaron a nuevos Infimos nlvj 
les para el año . 
E l ataque parecía basarse en notl 
j c ías de un aumento en la competenelá 
y el temor do que darla por resultado 
una nueva atenuación de los precios 
Una nueva reposición en el cambio 
de las pesetas españolas que estarlo, 
ron más de de centavo más alta», 
a 13.60, con compras muy activas, fui 
lo único notable del mercado del cam-
bio extranjero 
Los francos franceses estuvieron flr. 
mes a 5.48 centavos y la esterlina a 
la vista a 4.29%. « 
R E V I S T A D E BONOS ~ 
HONG K O N G , cable. . . . 50.87 
H O N G K O N G , vista 50.67 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 2y. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 91.03 . . 83.81 
Hoy 93.37 83.92 
Hace una semana 96.38 . . 84.87 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 29. 
Con los precios de loa bonos reT¿ 
lando poco cambio en las tninsaoclonói 
extremadamete quietas de hoy, el prlií» 
clpal Interés en los círculos de inver-
sión se dirigía hacia la venidera opt« 
ración financiera. 
Bajo la influencia de la fácil vent* 
de más de cien millones de pei»05 eñ 
¡ nuevas emisiones de bonos en esta HEj 
i marta, decíase que los banqueros est»-
| ban dispuestos a poner a prueba (I 
! mercado. 
Creyendo que el porvenir de los ne-
gocios dependerá en gran parte del In-
forme de Dawes y de cómo se reciba 
en este país, los observadores de Wall 
Street opinan que bajo ciertas circuns-
tancias habrá confianza que reempla-
ce a la duda cada vez más profunda 
que recientemente se ha observado. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $4.048.890.71. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
« 1 E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todaa las farmacias. 
Abierta loa d ías laborables 
hacita las 7 de la noche y I05 
festivos hasta las diez y liedla 
de la mañana. 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día ei 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
T e l é f o n o s 
C e n t r o P r i v a d o 
| M - 7 9 8 1 
M - 7 9 8 2 
M - 7 9 8 3 
A p a r t a d o n ú m e r o 766 
CaWe y T e l é g r a f o : " U N I 0 N A L 
Habana, No . 1 2 1 , esquina a Riela 
1 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A . 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
A C T I V O 
I n v e r s i o n e s 
C a j a y B a n c o 
M o b i l i a r i o . . . . . . . . . . . . . 
G a s t o s d e C o n s t i t u c i ó n 
D e u d o r e s V a r i o s . . . 
A g e n t e s 
A g e n t e s de l I n t e r i o r 
In tereses D e v e n g a d o s y no V e n c i d o s . . 
In tereses V e n c i d o s y n o C o b r a d o s . .: . . 
R e c l a m a c i o n e s a los F . C . V a l o r D e c l a r a d o 
D e p ó s i t o s en G a r a n t í a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s de R e a s e g u r o s . . . . 
C u e n t a s a C o b r a r :., :, 
P é r d i d a s y G a n a n c i a s • • j 
$ 1 . 1 4 7 . 7 4 4 - 7 5 
M 2 2 7 . 4 2 8 - 4 0 
6 . 8 0 9 - 7 0 
8 . 8 5 0 - 4 3 
1 7 . 8 6 5 - 5 2 
5 . 8 8 8 - 4 6 
3 . 4 6 9 - 9 3 
4 . 2 4 9 - 5 2 
1 0 . 0 6 M 4 
M 4 7 . 9 7 5 - 3 3 
2 0 - 0 0 
5 . 2 7 0 - 4 6 
1 8 . 8 1 0 - 2 0 
M 1 7 8 . 4 2 5 - 6 3 
$ 1 . 6 8 2 . 8 6 9 - 4 7 
P A S I V O 
C a p i t a l . • • «• • • »• ^ 
R e s e r v a s T é c n i c a s i 
R e s e r v a s G e n e r a l eS • r*Jt»J 
S in i e s t ros e n T r a m i t a c i ó n . I n c e n d i o . . . . 
R e c l a m a c i o n e s e n T r a m i t a c i ó n , M a r í t i m o . 
D i v i d e n d o s 3 , 4 y 5 M 
I n t e r e s e s C o b r a d o s y n o V e n c i d o s ^ .. . w . 
C u e n t a s a P a g a r ^ .j » . • • 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
8 1 . 1 3 4 - 9 6 
8 3 . 9 8 7 - 6 6 
9 . 0 3 8 - 3 4 
2 . 5 0 0 - 0 0 
2 . 1 2 0 - 0 0 
5 4 7 - 9 4 
3 . 5 4 0 - 5 7 
$ 1 . 6 8 2 . 8 6 9 - 4 7 
M A X I M I N O E S T R A D A , 
Direc tor General. 
Dr . OSCAR GARCIA HERNANDEZ, 
S e c r e t a r í o c 
PEDRO GOMEZ M E N A , 
Presidente. 
M A R I O SE1GLIE, 
Tesorero. 
FRANCISCO A C E B A L , 
Contador . 
f A R M A C I A S Q U E ÍSTA 





Rie la 2 A . v,h 
San Franc isco n ú m e r o 35. vio» 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 1^ 
J e s ú s du Monte número 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. o o 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 t». 
o. 
Palat ino y Atocha. 
C a l r a d a y B . , Vedado. 
23 y G . , Vedado. 
Belascoain y San Rafael. 
Neptnno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
Ban L á z a r o y Campanari 
E s c o b a r y Animks. 
Monte y Angeles. r 
Benjumeda n ú m e r ( \ *. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 2 4. 
Conculado y Trocadero. 
San Miguel y Amistód^ 
Znlueta entre Dragones y » 
H a b a n a n ú m e r o 113. 
Vi l legas y Prop-eso. 
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso '> Infanzón. 
10 de Octubre 69 3. ^ 
J e s ú s del Monte úúmero 
H a b a n a ^ ^ / ¿ o d s c o . 
8an Rafae l y San FranciB 
l n ú m e r o 148. V e i a d a 
Santa A n a y Guasabaco». 
Belascoain, 86. 
Tenerife n i ñ e r o 
Monte y E a t é r e » . 
Gerras lo n ú m e r o 13" 
Agua Dulce n ú m e r o j ^ 
T O R K 
f ü M A G A Í l Í H O g 
ferdflo de T^>1« ^ 
B ^ » d w « y y J ^ T V l í * 
T e l é f o n o ttr****** ^ 
C 2761 alt. 2d-3 























































































































I ,a Prenva Atíoc iada es la ú n i c a 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra repruduc lr l í i s , las noticias cable-
práf icas que en este D I A R I O se pu-
bliquen, as í co-njo la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte 
J 
D E L A M A R I N A ^ Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el pprvicio del p e r i ó d i c o en él Vedado, ( erro o J e s ú s del Monte, l lame a los T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121, de 8 a 11 de U' m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde, Departamento de Publ ic idad 
S E G U N D A S E C C I O N 





n de hoy. 
prolonjar i» 
^ hora íDe. 
tiempo a»,, 
a distrlbncl«, 
•oy «• ílrtri* 
» aceion?a d« 






en el cambio 
que estuvU. 
vo más alta», 
y activas, fué 
•ado del canv 
'stuvieron flp. 
la esterlina a 
O N O S 
llrecto) 
s bonos revi 
Iransacclo 
hoy, el prlB» 
tíos de inver* 
venidera opt» 
la fácil venf̂  
de pe* s "n 
is en esta s^ 
inqueros est»-
a prueba 41 
Mayor. 
b ÍÍIÜIIIERON "0 .Oepartamento de Justicia Funciona " de Bandidos y Estafadores" Según Declaró uno de los Agentes de Investigación 
PUE D E T E N I D O E N S A N T I A G O 
DE C U B A . P E R O F U E P U E S T O 
EN L I B E R T A D P O C O D E S P U E S 
HAY N U M E R O S O S D E T E N I D O S 
EN S A N T I A G O D E C U B A P O R 
C A U S A D E L O S A T E N T A D O S 
G R A N D E S I N U N D A C I O N E S E N 
E L V A L L E D E L P O T O M A C 
C A U S A N M U C H A S V I C T I M A S 
ro 38, VIb«. 
ro 10. 
ero 388. 











fiWTIAOO D E C ' J B A , Marzo 29 
D I A R I O DPJ L A M A R I N A . — H a -
liana. 
Se encuentra en esta c iudad, hos-
pedado en el Hotel Venus , el s e ñ o r 
Mario l í arc ía V é l e z , ex c ó n s u l gene-
ral de Cuba en Amberes . 
Fué detenido breves momentos y 
dejado inmediatamente en l ibertad, 
por orden del s e ñ o r Presidente de la 
Uepública, d e s p u é s de una conferen-
da t e l e fón ica . 
í.a d e t e n c i ó n del s e ñ o r G a r c í a V é -
Jez causó gran e x p e c t a c i ó n , h a c i é n -
dose variados comentarios sobre su 
permaneijcia en eota c iudad. 
En el V ivac municipal existen nu-
merosos detenidos por orden del 
Juzgado especial que a c t ú a en la 
ruidosa causa por los atentados te-
rroristas. 
Los t r a n v í a s c irculan normalmen-
te y el orden es completo. 
A B E Z A . 
PAN A M O N I O D E L O S D A Ñ O S ( A-
K P n : DK C A R R O S n K R I E G O . 
SAN A N T O N I O D E L O S B A S O S . 
Marzo 29. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Llamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
director de Sanidad sobre la falta 
de carros de riego en esta p o b l a c i ó n , 
la que alcanza l a cifra de 13.000 ha-
bitantes. 
El departamento que en é s t a tie-
ne a su cargo esa a t e n c i ó n p ú b l i c a , 
sólo cuenta con un carro , y é s t e se 
halla roto y no hay c o n s i g n a c i ó n pa-
ra repararlo. 
Estamos expuestos a sufr ir una 
epidemia, porque la cantidad de pol-
to es grande e insoportable. 
. E l ganado de esta Je fa tura no te 
lldo renovado, por lo cua l puede 
considerarse ya come i n ú t i l para el 
trabajo 
Urge el e n v í o de dos carrog para 
atender el servicio y evi tar un brote 
epidéaiico. 
K l . ( O H K K S P O N S A L . 
LA M V E R T K D K DON P E D R O 
G I R A L T . 
SURGIDERO D E B A T A B A N O , Mar-
io 29. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Conocedor del fallecimiento de1 
• stimado periodista don Pedro Gl -
ralt, envió mi sentido p é s a m e a esa 
Redacción, a s o c i á n d o m e a l a pena 
ine aflige en estos instantes a su 
^iuda y d s m á s famil iares. 
O Ó R B E S P O N S A I i , 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O . 
^ l ' R G I D E R O D E B A T A B A N O , Mar-
io 29. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Los esposos Caridad Carnost iche 
• J'ian U. H e r n á n d e z , administrador 
"e la Zona F i s c a l de esta p o b l a c i ó n , 
jasan por el hondo dolor de haber 
Perdido a su hijo J u a n Franc i sco , 
"espués do luchar i n ú t i l m e n t e con 
« cruel enfermedad que le arreba-
^ la vida. 
Los cuidados de los a m a n t í s i m o s 
Padres y los trabajos de la ciencia, 
"acasaron, desgraciadamente. 
- l sepelio ha constituido una ma-
mestación de duelo testimonio de 
" s¿mpatía« Qup d isfrutan los espo-
'«s Hernandez-Carnostiche. 
fiñ (1U" Dios otorgue l a resigna-
jj n c n 3 t ¡ a n a al afligido matrimo-
... '. soíl ,nis votos, al asociarme a 
, J honda pena. 
E l i C O R R E S P O N S A L . 
C U M B E R L A N D . Md. . marzo 29. 
L a s inundaciones más devas-
tadoras en la historia de Cum-
berland y de esta región del va-
lle de Potomac, se han iniciado 
desde primera hora del d ía de 
hoy, talando y arrasando las 
aguas todo lo que a su paso en-
cuentran y causando enormes 
d a ñ o s materiales. Al avanzar las 
torrenciales aguas del río Poto-
mac, que se sal ió de cauce, por 
las calles de" la ciudad, c u n d i ó 
un gran pánico entre sus habi-
tantes y al poco tiempo empeza-
ron a circular noticias, sin con-
firmar, dando cuenta de que ha-
b ía un buen número de v í c t i m a s , 
tanto en Cumberland como en los 
pueblos vecinos. 
Todas las l íneas de comuni-
caciones sufrieron los efectos de 
las crecidas de las aguas, y por 
lo tanto fué imposible poder ve-
rificar la exactitud de los rumo-
res citados. 
Las aguas, en su irresistible 
embate, arrastraron puentes y nu-
merosas casas, siendo varios los 
trenes que tuvieron que detener 
su marcha al no poder continuar-
la, por estar inundada la v í a , au-
mentando incesantemente la cre-
cida. L a inundac ión fué toman-
do mayor incremento al acercar-
se la noche sin indicios de que 
pueda esperarse una d i sminuc ión . 
Más de la mitad de la ciudad 
está inundada y centenares de 
personas no pudiendo llegar a 
sus casas después de haber las 
aguas inundado las oficinas co-
merciales en que trabajaban, se 
vieron obligados a permanecer en 
el barrio comercial, aislados de 
sus familias, y no se pudo con-
seguir comunicar con ellas. 
E N T R E L O S N O M B R E S D E U N A i 
L A R G A L I S T A C O O L I D G E B U S C A 
S U S T I T U T O P A R A D A U G H E R T v l 
C H O Q U E E N T R E U N V A P O R 
F R A N C E S P R O C E D E N T E D E 
C U B A Y U N A M E R I C A N O 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L E S I O N A D O A L C A E R S E . 
AI resbalar y caer al suelo, en 
S u á r e z y F r e y r e de Andrade, Anto-
nio Fuentes Aguirre , de tre inta y 
cinco a ñ o s de edad, vecino de San 
M a r t í n , 119 y medio, se f r a c t u r ó el 
radio izquierdo. 
F u é asistido en Emergenc ias por 
el doctor V i l l a r Cruz. 
A R R O L L A D O P O K U N A M O T O -
C I C L E T A . 
E n el Paseo de Mart í y Genio"? 
f u é arrol lado por l a motocicleta que 
montaba Pedro Cabana L u i s , espa-
ño l , de treinte a ñ o s de edad, vecino 
de Lacoste, 11, R a ú l F e r n á n d e z C a s -
tro e s p a ñ o l , de veintiocho a ñ o s J d e 
edad, vecino del Reparto E l R u ó l o . 
R a ú l fué asistido en Emergenc ias 
por el doctor Vega, de contusiones 
en l a r e g i ó n occipito frontal , des-
garraduras de la piel en todo el 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral . 
Cabanas q u e d ó en libertad. 
P R O B A C I O N D E L A S F 
P L O S E S T A B L E C I M I E N T O 
V I V E R E S . 
• E S A S 
T O S D E 
¡JTA M A R I A D E L R O S A R I O , 
I g A R l O D E L A M A R I N A . — H a -
*Iec!n,tlCalde recorr ic hoy los esta-
*5) n 03 d8 vfveres de este t ér -
^ercanÜr1 comProbar el peso de las 
del pan,as y especialmente e l peso 
*aSOdp t - C O n t r 6 un ^ f r a c t o r en L o -
I el J ' ! 1 ' ^ ; que t e n í a Ucencia pa-
» b a «n J e ° d l 0 de v i e r e s , y explo-
E l ai ienda mixta. 
^ í l i c h a i í f did cuenta aI Juzgado I * cna ^ f r a c c i ó n . 
e l P l n a ( l e r ° s han 8Í<Jo citados 
^ de i - de Ab^i,• en el despa-
14 rebah alcalde. Para estudiar "aja del i an. 
P ' W eaj!6aí?!;ra que ,a in ic ia t iva del 
Z reeuup , tenga í e , i z resultado 
^ Pueblo able a 108 Intere3e3 
f!. c o m £ j ^ SaDidad ha ordenado 
h esta m , ? ^ T una batlda sani tar ia ^. ^ '-uiaad. 
£Uct-o ¿m'nar8t i ,'e,s (>bras del acue-
^ t a r i o s ?ropone obligar a los pro-
5*nitari0„ establecer los servicios 
t S r r o J * , ^ ciudad y en E l 
flco3 DQyn P 01161,(10 los a n t i h i g i é -
t » ^ e son nt,gros hoy existentes. 
Cü e ^ í e r m ^ nu,chas veces de 
i c a r i o . QaUfeS aue aquejan a l ve-
pueblo comenta favorablemen-
S E C A Y O . 
E n Gal iano y F i n l a y c a y ó a l sue-
lo ocasionalmente, M a r í a L a s o Quin -
tana, de Gueno. de treinta a ñ o s , ve-
c ina de L a s Martinas en P i n a r del 
R í o . f r a c t u r á n d o s e los huesos del 
antebrazo izquierdo. 
L E S I O N A D O A L A T R A C A R E l i 
F E R R Y . 
E n el desembarcadero de los fe-
rries en Casablanca, a l ser compri -
mido entre uno de é s t o s y las esta-
cas del desembarcadero, s u f r i ó con-
tusiones en l a a r t i c u l a c i ó n de la ca-
dera izquierda, Manuel V i l l arche 
Nieto, e s p a ñ o l , vecino de Marina , 3, 
en Casa Blanca . 
C A V O A L P A T I O . 
A l caerse de un pasillo al patio, 
en 21, n ú m e r o 213, entre B y C . se 
f r a c t u r ó el antebrazo izquierdo y so 
c a u s ó contusiones en la r e g i ó n occi-
pito frontal. J u a n Pablo Monsrrate 
Balce l l s . vecino de dicho lugar. 
F u é asistido en Emergenc ias , 
te las medidas que se adoptan < 
beneficio de la higiene p ú b l i c a . 
P E R E Z . 
Corresponsal . 
L A C O R O N A C I O N D E L A 
D E L C A R N A V A L , 
R E I N A 
H O Y O C O L O R A D O , . Marzo 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a -
bana. 
M a ñ a n a t e n d r á efecto en los am-
plios salones d« nuestra Sociedad 
C í r c u l o de I n s t r u c c i ó n y Recreo, la 
c o r o n a c i ó n de Su Majestad la R e m a 
del C a r n a v a l , Candita I , electa en el 
certamen celebrado por dicha Inst i-
t u c i ó n . 
E n bonor de la R e i n a y sus da-
mas, c e l e b r a r á dicha Sociedad un 
suntuoso baile. 
A las cuatro de la tarde t e n d r á 
efecto el paseo de C a m a v a : , a l que 
a s i s t i r á n la R e i n a y sus damas en 
una bella carroza. 
E x i s t e gran a n i m a c i ó n en la loca-
l idad para presenciar estos actos y 
las carreras de a u t o m ó v i l e s . 
G O N Z A L E Z . 
Corresponsal . 
S U E N A E L N O M B R E D E H U G H E S 
P E R O E S P O S I B L E Q U E E L N O 
Q U I E R A A C E P T A R E L C A R G O 
N O E N C U E N T R A U N A P E R S O N A 
Q U E R E U N A L A S C O N D I C I O N E S 
A D E C U A D A S P A R A E L P U E S T O 
que 
" E d -
S O B R B L A I N V E S T I G A C I O N 
D A U G H E R T Y 
W A S H I N G T O N , marzo 29, 
E l c o m i t é Investigador de l a con-
ducta del ex-Procurador General 
Daugherty en el Departamento de 
Jus t i c ia c e l e b r ó hoy de nuevo una 
s e s i ó n p ú b l i c a , pero se c o n v o c ó a 
s u í s miembros p a r a reunirse el lunes 
en s e s i ó n ejecut iva a "fin de decidir 
sobre l a d u r a c i ó n que t e n d r á n los 
procedimientos y e l modo con que se 
l l e v a r á n a cabo. Parece haberse pro-
nunciado desde que el Procurador 
General p r e s e n t ó ayer su renuncia , 
pues hoy se mostraban u n á n i m e s en 
acordar que se h a b í a facilitado un 
medio de reducir y a que no de anu-
lar por completo el diluvio de .cargos 
que ha sido objeto el funcionario re-
referido durante las gestiones que 
hasta ahora ha practicado el comi-
t é . 
E l punto culminante de las decla-
raciones hechas hoy f u é a c u s a c i ó n de 
c a r á c t e r general afirmando que el 
Departamento de Jus t i c ia "funciona 
como ayuda y b á c u l o de bandidos y 
estafadores" implicando en la acusa-
c ión a Mr. Daugherty . E l testigo que 
a s í se e x p r e s ó f u é A . F . Scajife , que 
en una é p o c a f u é agente de investi-
g a c i ó n empleado por el gobierno h a . 
hiendo dimitido en A b r i l de 19 22 
T a m b i é n se i n s i n u ó por parte de 
de otro testigo que se h a b í a real iza-
do otro negocio de w h i s k é y que mon-
taba a $ 1 0 0 . 0 0 0 . W . J . Burns , jefe 
de la oficina de i n v e s t i g a c i ó n que 
h a b í a sido citado para que presen-
tase los archivos a su cargo f u é ex-
cusado por no serle posible cumpl ir 
el mandato del c o m i t é y al enviar 
un mensaje m a n i f e s t á n d o l o anuncio 
que el lunes se p o n d r á a las ó r d e n e s 
del mismo. 
L a c u e s t i ó n de acceso a los a r c n i -
vos del Departamento de Jus t i c ia que 
el c o m i t é t r a t ó de obtener por medio 
de Mr. Daughrty . n e g á n d o s e este a 
comrlacerlo fué solucionada momen-
t á n e a m e n t e al decidirse a ecceder a 
la p e t i c i ó n del Procurador Genera l 
interino Beck que se deje el asunto 
sobre el tapete hasta no empezar a 
d e s e m p e ñ a r su cargo el nuevo P r o -
curador G e n e r a l . 
E l relato hecno por Seaife que pre-
s e n t ó ampl ias ramificaciones i n d i c ó 
que se le h a b í a impedido in ic iar una 
a c c i ó n ante los tr ibunales cr iminales 
sobre supuestos fraudes en negocios 
de a v i a c i ó n . A l presentarse a Mr. 
Fe lder . amigo de Daugherty para 
referirle lo ocurrido m a n i f e s t ó el tes-
tigo que se , ,hab ía decidido que tuvie-
se una entrevista con el Procurador 
General y en el la le p r e s e n t ó el asun-
to detalladamente haciendo extensos 
cargos de orden general sobre los 
casos en que no se l levaron a los t r i -
bunales causas que hubieran jus t i f i -
cado que se entablasen procedimien-
tos cr imina le s . 
T e r m i n ó su d e c l a r a c i ó n asegurando 
que se hizo caso omiso de sus acusa-
ciones . 
T R A T A N D O D E N O M B R A R U H 
S U C E S O R A D A U G H E R T Y 
W A S H I N G T O N manso 29 . 
E l Presidente Coolidge d e d i c ó hoy 
una buena parte de su tiempo a con-
s iderar el asunto de l a s e l e c c i ó n de 
un sucesor a l . Procurador G é n e r a l 
Daugherty consultando con muchos 
de sus m á s í n t i m o s consejeros y ami-
gos. L a l ista de aquellos candidatos 
entre los cuales e s c o g e r á probable-
mene el Presidente el nuevo funcio-
nario que ha de dirigir el Departa-
mento de Jus t i c ia contiene los nom-
bres del Secretario Hughes , del Se-
nador Borah de L d a h o . del P r i m e r 
Magistrado R u g g . del Consejo J u r í -
dico de Massachussets, del Juez K e n -
yon, de lowa, del Gobernador Groes-
teck, de Michigan y ed ISenador Pe-
per de Pennsy lvania . Sin embargo 
apesar de lo largo de l a l i s ta por 
no ser estos todos los nombres in -
cluidos en el la acaso no logre el Pre-
sidente ha l lar una persona que r e ú -
na las condiciones necesarias y que 
se preste a avenirse del todo a los 
requisitos que piensa imponer el Je-
fe del Poder Ejecut ivo . 
E n muchos c í r c u l o s de esta capital 
se dice al parecer con r isos de. ser 
autorizada la a f i r m a c i ó n que el P r e -
E I vapor f rancés "Tours' 
c h o c ó con el americano 
ward Luckenbach" a primera 
hora del d í a de hoy en un pun-
to a unas 53 millas del Cabo 
Charles , p a s ó hoy por los Cabos 
de Virginia con un agujero en su 
lado de babor y haciendo agua 
de un modo acentuado. E l " L u -
ckenbac" y el guardacosta " M a n -
ning" escoltaron al barco fran-
cés llevando todos rumbo hacia 
Hampton Roads . 
E l "Tours" se hallaba en su 
traves ía de Nuevitas, puerto de 
C u b a a Marsella con un carga-
mento de a z ú c a r . E l jueves hizo 
escala en este puerto para car-
gar c a r b ó n , zarpando de nuevo 
ayCT-
N E W Y O R K , marzo 29. y 
E J vapor de carga f rancés 
"Tours**, que p a s ó hoy frente a 
los Cabos de Virginia escoltado 
por un vapor americano y un 
guardacostas, hab ía salido hace 
varios d ía s de Nuevitas, C u b a , 
desde donde l legó aquí un men-
saje radiográf ico pidiendo auxi-
lio en la m a ñ a n a de Marzo 11, 
anunciando que un temporal ha-
b í a lanzado contra las rocas de 
la costa. 
Eli registro mar í t imo indica que 
el "Tours" tiene 4,158 toneladas 
de desplazamiento y es de la ma-
trícula de Saint Nazaire . 
[ DE I J PROBABLEMENTE EN JULIO CESARAElCONTROLDE LOS LE. U.U. ENSTO. 
C O N S T I T U Y E U N H E C H O S I N P R E C E D E N T E Q U E L A S E L E C C I O N E S 
S E H A Y A N E F E C T U A D O L E G A L M E N T E Y S O B R E T O D O S I N Q U E 
H U B I E R A D E R R A M A M I E N T O D E S A N G R E NI D E S O R D E N A L G U N O 
E i f i m 
A T R I B U Y E A L O S F E D E R A L E S 
L A S N O T I C I A S D I V U L G A D A S 
R E S P E C T O A S U M U E R T E 
T A M B I E N D I J O Q U E C A D A D I A 
T I E N E L A R E V O L U C I O N M A S 
P R O B A B I L I D A D E S D E T R I U N F O 
UN G R A N I N C E N D I O E N 
M A T A N Z A S , A N O C H E 
Matanzas, m a r z a 29 de 1924 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Como a las diez menos cuarto se 
ha declarado un incendio en l a casa 
Tel lo L á m a r . 94, donde estaba ins-
talada la f á b r i c a de l icores y d e p ó -
sito de alcoholes propiedad del se-
ñ o r F e r m í n G o n z á l e z , en cuyo local 
reside asimismo la famil ia . 
G o n z á l e z y sus fami l iares sal ieron 
esta tarde de v iaje en a u t o m ó v i l con 
d irecc ión al pueblo de Sabani l la del 
Encomendador , para asist ir a l baile 
del L i c e o . 
Algunos vecinos que advirt ieron 
el fuego y dieron l a a l a r m a i n f ó r -
manme que notaron humo, empujan-
do la puerta de la calle y, u n a vez 
dentro, pudieron comprobar que to-
do el interior estaba encendido, opi-
nando que e m p e z ó l a candela por la 
segunda h a b i t a c i ó n de dormir. 
L a casa es de z a g u á n y dos ven-
tanas y estaba ocupada l a sa la , el 
z a g u á n , e l patio y los cuartos del 
fondo por m e r c a n c í a s y l icores em-
botellados y en el patio diversos pi-
potes de alcohol para emplearlos en 
la c o n f e c c i ó n de l icores. 
L a s habitaciones principales las 
ocupaban la famil ia . 
Todo estaba asegurado. I g n ó r a s e 
dieron prontamente, pero, como mo-
la ascendencia de las m e r c a n c í a s y 
la casa en ocho mil pesos y es pro-
piedad del Dr. T a m a y o . 
F u é s i tuada V bomba San Car los 
en la ca ja que existe en las calles de 
Tel lo L á m a r y Zaragoza , a p l i c á n d o -
sele tres pitones, d e d i c á n d o s e los 
bomberos a evitar que se propagase 
el siniestro a la casa n ú m e r o Íí2, re-
sidencia de la í a m i i a A l e m á n , y a l 
n ú m e r o 96. donde vive J u a n O ascoa-
ga y J o s é M u ñ o z y fami l ia . 
- L o s trabajos fueron dirigidos por 
el primer jefe de Bomberos, s e ñ o r 
J u a n L ó p e z , e n c a r g á n d o s e de la lo-
c a l i z a c i ó n el c a p i t á n Jorge Piloto. 
Cuando mayor e r a el peligro, u n 
grupo de bomberos, a l mando del ca-
p i tán L i n o S e m p é . i n t e r n ó s e en el 
interior, refrescando las paredes me-
dianeras y los pipotes de alcohol... 
M á s tarde s i t u ó s e la bomba Ma-
tanzas en l a c a j a existente en M i l a n é s 
y Manzaneda. 
L o s bomberos y e l materia l acu-
dieron prontamente, pero, como dt 
costumbre, fué preciso esperar me-
dia hora hasta que las bombas le-
vantasen vapor. / 
Por el c é n t r i c o lugar ' de la ocu-
rrencia se c o n g r e g ó numeroso p ú b l i -
co, siendo necesario desalojarlo , l a -
sidente Coolidge d e s e a r í a ofrecer el ^ í m p r o b a que rea l i zó el segundo 
N U E V A O R L E A N S , marzo 2 9 . 
L a s e ñ o r a de Adolfo de l a Huer-1 
ta, cabeci l la r í b c l d e mej icano , s a l i ó ¡ 
de a q u í anoche para S a n Ant-Ulfo] 
Texas , s e g ú n u u p e r i ó d i c o , acompa- i 
ñ a d a de sus doj L i j o s , ,con qui^nc-si 
l l e g ó a q u í procedentes de Ciudad de 
M é j i c o hace do.? mespf. 
I I A R L A D E L A H l fcKTA BOBIUS 
L O S U L T I M O S R U M O R E S A C E R O » 
D E S U S U E R T E Y P A R A D E R O ! 
W A S H I N G T O N marzo 2 9 . 
E l s e ñ o r A i r a r e s d t l C a s t t l l ) , re-
presentante en esta capi ta l de v 
revolucionarios mejioanos. a n m e l ó i 
ya entrada l a noche que acababa de 
rec ibir un mensaje I n a l á m b r i c o >!tii 
s e ñ o r Adolfo de l a K u e r t a fechadoj 
fn F r o n t e r a , p j e r t o del Es tado de; 
Tabasco en el istmo de Tehuante- i 
pee, y en el cual est igmatiza como1 
falsos, maliciosos y cr iminales los 
rumores que con tanta insistencia 
han c irculado dando cuenta de su 
muerte e ü var ias y contradictorias 
versiones, todas é l l a s , .empero muy 
ricas en detalles y presentando vi-j 
sos de veros imi l i tud . 
E l s e ñ o r de la H u e r t a en dicho 
deapacho r a d i o g r á f i c o de instruc-1 
ciones a l s e ñ o r Cast i l lo para que 
informe a T h e Associated Press en 
la forma menos e q u í v o c a y mas ca-; 
t e g ó r i c a y terminante de la abso-
luta certeza en la noticia anuncian-1 
do que el jefe de l a revolucin me-; 
j i cana c o n t i n ú a d e s e m p e ñ a n d o las 
labores que sus deberes le impo-; 
nen y que "el movimiento v a ad-j 
quirlendo cada d í a mayor fuerza y 
que l a buena causa tiene hoy mas 
que nunca grandes pribaUi l i f lades 
de t r iunfar . 
T e r m i n a el rad iograma f irmado; 
por Adolfo de la H u e r t a calif icando 
esos rumores que se esparcieron por 
todos los Es tados Unidos y M é j i c o 
a fin de. convencer a todo el mufl-
dc de su " d e s a p a r i c i ó n " de falsos 
y sin fundamento y c a r a c t e r i z á n -
dolos como fruto de l a propaganda; 
obregonista. 
S K K V K H » K A I > m T H M a . J > A . K M « > , 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
( B O L E T I N H l E R T I S T A ) 
M E R I D A , marzo 29: E l Gobernador 
del Es tado de Y u c a t á n , s e ñ o r J u a n 
Ruiz , , estuvo personalmente en el 
d í a de hoy en l a C o m i s a r í a y pu-i 
so en absoluta l ibertad a los pre-
sos p o l í t i c o s que en n ú m e r o de c a - | 
torce h a b í a n ?.llí desde hace t i e m - ¡ 
po. E n t r e ellos estaban dos her-i 
manos del ex-Gobernador C a r r i l l o ; 
Puerto , a quienes los fabr icantes ; 
de falsas noticias dieron como ase-! 
sinados por el Gobierno revolucio-, 
n a r i o . E l suceso ha sido favorable-! 
mente comentado. 
M a ñ a n a p u b r e a r á la prensa de es-; 
ta c iudad un extenso manifiesto en-
tregado hoy en el puerto de F r o n -
tera por el Genera l C á n d i d o Agul -
lar . Jefe de la tercera zona mi l i tar . : 
E n él explica por q u é t o m ó parte; 
en la r e v o l u c i ó n y de »u programa 
como Jefe de aquel la zona, dicien-
do que e s t á resuelto a mantener el 
ideal de la r e v o l u c i ó n continuando 
en la lucha has ta obtener el derro - ¡ 
camiento del presidente O b r e g ó n yi 
que s e g u i r á por ello en c a m p a ñ a 
contra el enemigo armado, la cuali 
e s t á l levando a la p r á c t i c a . Agre-: 
ga que quiere ver a M é j i c o engran-! 
decido y respetado sin que tenga ne-| 
cesidad de su fr i r humil lac iones de 
los gobiernos europeos o americaj 
nos . 
Noticias interceptadas por los | 
revolucionarios hacen conocer Vas, 
noticias propaladas sobre e! estado 
del movimiento en el Es tado de T a - : 
basco, ideadas por los obregonistas 
para causar mala i m p r e s i ó n en elj 
pueblo mejicano f en los Estados; 
Unidos , aunque sin resultado aun-
que se diga que la n a c i ó n nortea-
mer icana ayuda a la actual revolu-
c i ó n con f!nes aviesos y que nun-
ca s e r í a n tolerados por sus je fes . 
O . G O N Z A L E Z . 
Jefe del Dptmo. de Publ ic idad. 
C o m o B a s e C o n d i c i o n a l P a r a l a R e t i r a d a de sus T r o p a s , los 
E s t a d o s U n i d o s E x i g i r á n que e l G o b i e r n o D o m i n i c a n o R e c o n o z c a 
T o d o s los A c t o s R e a l i z a d o s p o r el G o b i e r n o P r o v i s i o n a 
W A S H I N G T O N , marzo 29. 
E s probable , spgún mmifestaciones de carácter oficioso hechas hoy 
en esta capital, que el control militar americano en la R e p ú b l i c a dominica-
na cese por completo el p r ó x i m o i"!io, al retirarse los elementos de fuer-
zas armaba? que .'enen allí 1^ Estados Unidos. 
P a ; a esa fecha se 'esptra que (\ gobierno provisional haya ratificado 
el acuerdo disponiendo la e v a c u c c i ó n de 3,000 guardiamarinas al mando 
del br iga i 'rr general Lee , gobernador provisional, y completando los d e m á s 
arreglos estipulados en el convei.io que se f irmó con objeto efe que rija 
después ele haber •ntregado 'rs americanos el gobierno a los hijos del pa ís . 
L a s órdenes concretas y oficiales de e v a c u a c i ó n se exped irán , no obs-
tante, de Washington mismo, y el Gobierno americano só lo las firmará 
cuando haya sido ratificado el convenio de que se ha hablado. Las auto-
ridades dominicanas ya han d.^do amplias seguridades afirmndo que la ra-
t i f icac ión se e fec tuará sin la menor demora y que no se alterará ninguna 
de las ejl.pulacionesl de importanen incluidas en el convenio. 
E l comisario americano en Santc Domingo, Sumner Wells, ha enviado 
un inform* al Departamento de Estado anunciando el éxi to inusitado de 
¡as ú l t imas eleccicnes verificadas en la R e p ú b l i c a dominicana. Este hecho, 
sin precedente en ia historia de e&e pa í s , constituye un nuevo e importante 
paso dado en ía srnda que '.a de conducir a los dominicanos al gobierno 
propio, y no só lo fueron las elecciones pasadas las primeras en que se ejer-
citó el derecho al sufragio con ulena libertad, sino que fueron también las 
únicas hasta ahora en que no ha habido derramamiento de sangre. L a s fac-
ciones po l í t i cas enemigas, aun ias revolucionarias y aquellas que sent ían un 
odio rec íproco más enconado, que raras veces han disfrutado de un estado 
de paz entre sí, llegaron hasta el punto de concertar un acuerdo y se com-
prometieron mutuamente a apoyar un gobierno constitucional y de orden. 
L a s proposiciones enun . iddis por el Gobierno de Washington como 
base condicional a la retirada d i la? tropas americanas del país , incluyen, 
entre otras demandas, que ej Gobierno dominicano reconozca todos los ac-
tos efectuados por el provisional de carácter militar que imperó hasta aho-
ra, cspei'al y concretamente con respecto a la emis ión de bonos hecha en 
1918, a los fondor de a m o r t i z a c i ó n de la adminis trac ión de aduanas, a la 
emis ión de bonos al tipo oro que se l l evó a cabo en 1922 y obligando ade-
m á s a la R e p ú b l i c a dominicana a dar seguridades y garant ías de que no 
se c a m b i a r á n los .•«.ctuaies aranceles de aduanas mientras no hayan vencido 
los bonos emitidos por el pniprés';to de 1922 sin el previo y expl íc i to con-
sentimiento del Gobierno de Washington. 
E l convenio especifica detaradamentc la clase de garant ías que será 
preciso ofrecer a 'os Estado: Unidos como seguridades de que se cumpli-
rán cst'i? condiciones y otras de menor importancia, y en ese documento 
existen las siguientes palabras: '"Después que se hayan tomado todas estas 
medidas y en cuanto se haya ra» ficado este convenio, las fuerzas militares 
de los Estados Unidos e v a c u a r á n el territorio de la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo UN ARTICULO DEL 1EW YORK TIMES" SOBRE POLITICA CUBANA 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Alamac, 7lBt * Broadway 
E l sesudo colPRa neoyorquino, efue ha 
seguido con cuidatíosa atención el cle-
Si-rrollo de los movimientos del Gene-
ral García Vélez en Nueva York, pu-
blica hoy el siguiente editorial: 
L A M I S T E R I O S A O D I S E A D E 
G A R C I A V E L E Z 
puesto a l Secretario Hughes por creer 
que nadie como é l p o n d r í a en vigor 
jefe de la P o l i c í a , s e ñ o r L u i s F u n -
dora, tenientes Jus to H e r n á n d e z y 
con el é x i t o anhelado la po l í t i ca q u e ! ( i a s p a r Herrero y numerosos vigi 
aquel tiene destinada a l D e p a r t a - ¡ lantes 
m e n t ó de Jus t i c ia . Se susurra , s in 
embargo, que no hay grandes proba-
bilidades de que Mr. Hughes consin-
tiese en aceptarlo, por preferir las °il1,gf nC-aS, 
labores a que se dedica en el de Es-1 del^dueno \ ^ } ? ™ * 
E l Juzgado y l a i autoridades con-
curr ieron levantando las pr imeras 
decretando la p r i s i ó n 
tado y ser é s t e a su ju ic io campo 
m á s á m n l i o y apropiado para que 
su* actividades y gestiones r i n d a n 
f r u c t í f e r o s resultados. 
Conideraciones de especie algo 
semejante pueden aplicarse a los Se-
nadores Pepper y B o r a h . 
E n C a s a Blar .ca a una hora tem-
prana de la noche de hoy se expre-
saron l i sonjera esperanzas de que 
el puesto sea ibnado dentro de una 
semana o cosa a s í . 
Corren diversas versiones alrede-
dor del origen, de n inguna de las cua-
les nos hacemos eco. ) 
Trataremos de investigar, ya que 
se hace muy s ignif icat iva la forma 
del comienzo. 
L a s famil ias de los alrededores 
han estado en grave peligro y l l e g ó -
se a temer sencil lamente por los est-
blecimient j s cercanos. 
G O M E Z . 
N U E V A Y O R K , marzo 29. 
Antes de la partida del tras-
at lánt ico Megantic para L iver -
pool, en el d ía de hoy, se supo 
que el general G a r c í a V é l e z ha-
b í a embarcado en esc vapor. 
A pesar de haberse negado ro-
tundamente por los oficiales del 
barco y los representantes de la 
l ínea , un repórter registró el bar-
co, pero sin encontrar al general. 
Más tarde se v i ó que estuvo a 
bordo del barco por un breve 
p e r í o d o , a fin de despedirse de 
su amigo el doctor Rafae l R o -
d r í g u e z Altunaga, Encargado de 
Asuntos de la L e g a c i ó n cubana 
en Londres. 
E l doctor Altunaga dijo antes 
de embarcar que será el Minis-
tro intenno en la Corte de Ingla-
terra, reemplazando al general 
G a r c í a V é l e z . que ahora vive re-
tirado en Nueva York . 
T K A D l CCTON S E Z A H R A G A 
T.a destUuclftn del General Garcíí) 
Vélez de su cargo de ministro en ia 
Oran Bretaña por el Presidente Zayas. 
oe Cuba, no fué decretada sin cierta 
provocación. Un diplomático que acusa 
ce corrompido ai gobierno que sirve 
sr destituye a sf mismo. Pero para s^r 
justos con el General Garcfa, debe <1»-
c;rse que los cargos que hace al Pre-
sidente Zayas y al Congreso de Cuba 
han sido la comidilla de todo el mund^ 
en la Habana durante meses enteros. 
L a organización conocida por Conse-
jo de Regeneración Nacional junto o n 
la Asociación de Veteranos y Patrio-
tas, los ha hecho circular y ha deman-
dado r?formas. Los "chivos" son en 
1p. capital cubana objeto de bromas y 
chistes no tomándoseles en sserio. Se 
consideran los cargos públ icos como 
oportunidades para realizar beneficios 
pecuniarios a costa de 'os contribuyen-
t3S. He aqut las declaraciones hechas 
por uno de los prohombres del partido 
liberal: 
"Los miembros del Congreso tanto Col 
partido liberal como del conservador se 
han negado abiertamente a apoyar la 
causa de la reforma. Declaran que sus 
salarios que ascienden a $600 mensua-
les no son suficientes para hacer fr^n-
tt- a sus gastos ordinarios; agregan que 
tuvieron que pagar de $13.000 a $20.0u0 
por ios cargos que ocupan. Dicin ade-
m á s que dependen del éx i to que pue-
dan tener sus gestiones en el Congre.-i j 
para obtener oportunidades de recupe-
rar lo que les costaron sus carpos y p-i-
nar algo más por encima de eso: ter-
minan diciendo que les quitarían las 
co lectur ías que les ha dado el Presi-
dente si se opusiesen a su polftica. y 
que por tanto no pueden abogar por quj 
se implanten reformas". 
E l 30 de Agosto de «923 la Asocia-
ción de Veteranos y Patriotas, que fuó 
fundada por el General García V.' I 
publicO un manifiesto o programa de 
principios. Llamó la atención de la opi-
riOn pública hacia los abusos cometi-
dos por el gobierno y pidió la revo-
cación de la ley de lotería, la reforma 
del código penal heredado de España. 
Id al^oluta independencia del poder j u -
dicial respecto al control ejercido sobre 
é' por el Ejecutivo, la expuls ión de loa 
miembros del Congreso de las juntas j 
electorales y el sufragio femenino. La I 
citada asociación amenazó con una re- ' 
•«•olución si se desatendían sus deman-
das. E l General G a r c í í Vélez dice que 
la revolución proyectada sería ordenada 
y la const i tuía un llamamiento general 
a los sentimientos del país, de suerte 
que no se derramaría sangre. Insisto 
i ' ex-ministro cubano en que los hacen-
dados quieren una revolución, pero sólo 
después de terminar l a zafra y que ti 
comercio y los hombres de negocios tam-
blén la desean. 
Cuba posee una buena ley electoral, 
redactada siguiendo los consejos del 
General Crowder. que es hoy Embaja-
dor de los Estados Unidos en la Ha-
bana. K l método constitucional sería 
elegir un Presidente y un Congreso, 
comprometiéndolos de antemano a ex-
pulsar a los canallas de la vida públi-
ca y a llevar a cabo un programa do 
'•eformaa. Los Estados Unidos no to-
lerarían ninguna otra forma de revo-
lución, y tienen facultades, bajo la E n -
mienda Platt. para intervenir si se in-
tenta organizar una revolución a ma-
no armada. 
Reconociendo que los medios de fuer-
za beneficiarían a sus enemigos y anu-
larían el movimiento de reforma, el 
General (Jarcia, Vélez el jueves pasado 
redactó un comunicado dirigido a sus 
partidarios en Guba. exhortándoles a 
depender tan sólo en los resultados 
que pudieran obtenerse de una agita-
ción pac í f ica . Les expresó sus temo-
res de que pudieran caer en la red de 
una estratagema preparada por agen-
tes del Gobierno. Ealsos alzamientos 
qus atrajeron a reclutas engañados, no 
son desconocidos en la historia de la 
política cubana. E l General García Vé-
lez aconsejó a la Asociación de Vete-
ranos y Patriotas que se mantuviera 
en guardia y alerta contra cualquier 
tentativa de esa clase .Ahora se pro-
pone organizar una manifestación en 
la que se exprese el modo de sentir 
de la gente con tal fuerza y de un mo-
do tan irresistible que arrasará y ex-
tirpará las prácticas viciadas y vicio-
sas del actual Gobierno y preparará 
los medios necesarios para que un Go-
bierno honrado suba al poder. Lt«s cu-
banos no pueden probar que están ca-
pacitados para disfrutar de un gobier-
no demócrata más que en campañas 
electorales y única c invariablemente 
con el voto en la mano." 
El General García Vélez se propone 
recorrer las principales ciudades df. loa 
Estados Unidos, para dar a conocer en 
toda esta República la situacióii polí-
tica de Cuba y obtener anovo cu su 
campaña. 
V I A J E R O S 
De la Habana ha llegado el acauda-
lado comerciante señor Segundo Cas-
teleiro, hospedándose en el Hotel Ala-
mac. 
Z A R B A O A . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez vs. Hermanos Cazáliz en el N. Frontón. 
Partido de Emoción: J. Asturiana y Olimpia en Almendares Park. 
- L A N O C H E D E O R O D E L S A B A d T e Ñ I Í 
V E T E R A N O P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
F U E U N A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S E M P A T A R O N 
M U C H A S V E C E S , P E R O S O L O U N A V E Z 
T U V I E R O N L A A N O T A C I O N A S U F A V O R 
" E L CIUDADANO", E G U 1 L U Z , Y E L VIEJO SABIO NAVARRETE ES 
UNA PAREJA QUE NECESITA TRIO. A RICARDO NO L E VALIO 
NI CAMBIAR DE CESTA. 
T R E S J O C K E Y S C A I D O S Y N I N G U N O H E R I D O 
Indudablemente que los hermanos Ca-
Ealis contra Eguiluz y Navarrete es 
un partido anzuelo, y el que lo dude 
-es porque no tuvo el acierto de ir ano-
che por el Palacio de las Luces, el 
Templo Máximo de la pelota trasat lán-
- tica, el Frontón Nuevo, que todos es-
tos t í tu los tiene el palacete ese en don-
de se rinde culto a "uno de los más vi-
riles de los deportes. 
Por eso cuando llegamos anoche y 
encontramos un lleno desbordante, de 
ftsos "que meten miedo" a los timora-
tos que piensan se derrumbe un edifi-
cio tuando ven mucha gente dentro de 
el, nos pareció la cosa más natural. 
X 1 6 'hablamos previsto así desde por la 
tarde, que nuestro jefe, señor Guiller-
" mó Pí, nos había dado la orden de ha-
cer acto de presencia en el frontón pa-
ra' levantar acta de lo que allí suce-
diera. } 
Kso de ir una vez al año a un de-
' porté y presenciar uno de los mejores 
partidos, uno de los de más movimien-
to, de los de más vida, es sencillamen-
te' una suerte. Digamos lo que diría 
' un chulo madrileño: "Suerte que tié 
uno". 
Pero no ha de ser tanto nuestro go-
zo que perdamos la ecuanimidad. L a 
cósa' es "pa" volverse loco do conten-
to, pero si damos rienda suelta a nues-
tro entusiasmo, se queda la afición 
jaialayesca (valga la frase) sin cono-
cer todo lo bueno que en una sola no-
che hubo en la fiesta de pelota movi-
da a punta de cesta' en el Nuevo Fron-
tón . 
Empocemos, que los sábados en el 
D I A R I O ' h a y que andar de prisa. Ade-
más , ahora estamos en. tiempo de de-
vorar distancias, y a ê o sí que no nos 
gana ni Murphy en un Dusenberg-
E l primer partido a 30 tantos se lo 
disputaron los siguientes duettos: Ar-
nedlllo Menor y Goenaga vestidos de 
blanca, y Ortiz y Cazalis I I I , de azul. 
A l principio pareció que en el match 
iban a sufrir mucho los cardiacos, 
pues las parejas empataron en ¡i, 4, 
5 y 6. Aquf fué la ú l t ima igualada: 
después todo fué blanco hasta que el 
"semaforista" colocó el número 30, que 
fué ganado por el chiquit ín Arnedillo, 
enchulando la bola en la pared d«l re-
bote y obligando al tercero de los Ca-
zalis a hacer toda clase de maromas, 
pero .sin poder engarzar la bola qu$ 
daba la victoria a sus contrarioji. 
Los azules, que a pesar del empuje 
de los blancos no se amilanaro?!, líe-
garon a 25. 
una de pica y vete o de muerde y hu-
ye que diría A r a g ó n . 
Comete " E l Ciudadano" . la primera 
pifia al tratar de coger un bote pron-
to, pero a renglón seguido, con un re-
mate que ni de Güines se empata por 
tercera vez y a 3. 
E l próximo empate, fué a 5; pero 
antes de que él cristalizara presencia-
mos un duelo a muerte que entablaron 
los delanteros Ricardo y Eguiluz con 
remates y dos paredes, no logrando ven-
cerse ninguno de los dos, hasta que 
pasado el juego a la zaga ,pierde el 
tanto Segundo Cazalis . 
Ese duelo parece que descompuso a 
la pareja blanca, pues después de él 
los a%ules se fueron alante, pero al 
llegar a 14 se produjo un nuevo em-
pato y surgió entonces la única vez 
que lograron los blancos poner la ano-
tación a su favor, 15 por 14; pero co-
mo la dicha dura poco en casa del po-
bre y anoche los dos pobrecitos eran 
la familia Cazalis, los blancos empa-
taron con dos largas de Ricardo y des-
pués de sendas pifias de Segundo y 
Navarrete que dió el ú l t imo empate 
de la noche a 16, se fueron los azules 
arriba, siempre arriba, hasta el final, 
no valiendo n i , e l cambio de cesta de 
Ricardo, pués la calentura parece que 
no estaba en ella, sino en los contra-
rios, que es mucha pareja. 
Las . dos quipielas fueron muy díscu-
tidns. ' E n la primeí*a Echevarría y en 
la segunda F e n o r . Los dos pagaron 
buenos dividendos. 
P E T B R . 
n u e v o I r o n t o n 
DOMINGO 30 D ü MARZO 
A L A 1.30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aguiar y Itorenao, blancos, 
contra 
Irúa y Egozcue, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ziis'oyen Mayor; Cazaiiz Mayor; 
Arnedillo Mayor; Eguiluz; 
I i l sárraga; Echoverría 
S E G U N D O P A R T I D O a c o T A N T O S 
E n el segundo partido obtuvo, urt 
triunfo la pareja azul, y Oon" ella la 
•abldlchosa cátedra. Hay que anotarle 
a -ella un triunfo, pues estando el par-
tido 23 por 22 a favor de los "almen-
daristas", el dinero se daba 5 a 10. 
L a pareja azul eran Eguiluz y Na-
varrete y la blanca los dos hermanos 
Cazalis: Ricardo y Segundo. 
Sacó Eguiluz, y con uiy remate de 
dos paredes gana el primer tanto de 
una serie de 30. Ricardo enchula una 
bola en el rebote y consigue la pri-
mera Igualada. Este manda luego una 
a la arena, pero en seguida el mismo 
consigua un nuevo empate en dos con 
B A S E B A L L E N L A B A T E R I A 
5 D E L V E D A D O 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, blancos, 
centra 
Hermanos Cazallz, azulea 
Á snrar blancos y azules del cuadro 10 
SE'.; I'NDA Q U I N I E L A A. ü T A N T O S 
Ortiz; Irigoyen I I I ; 
Cazaüz H I ; Goenaga; 
Sotolongo; Terrer 
Este es un aspecto de los frecuentes tropiezos que sufren los jocfceys en Inglaterra a l correr sobre obstáculos , 
sport muy arriesgado entre los hípicos ingleses. E n esta triple caida salieron los jockeys ilesos. 
L A S K E R T O M A L A D E L A N -
T E R A 
C A P A B I i A N C A H A C E D E N U E V O T A -
B E A S , E S T A V E Z CON E L C A M P E O N 
A M E R I C A N O 
N E W Y O R K , marzo 29. 
E l doctor Emanuel Lasker, el "gran 
anciano del ajedrez", aumentó su ven-
taja después del 10» rpund del' torneo 
Internacional, al ganarle a Richard Re-
tí, do Checoeslovaquia, en 32 movi-
mientos, mientras Alekhine de Rusia, 
hacía tablas con E d Lasker de Chica-
go, en GS jugadas. 
E l doctor Tartakower, de Austria, 
hizo tablas con David Janowski, el 
campeón francés, en 45' movimientos: 
Eldfin Bogoljubow, de Latvia , venció 
al inglés Tates en 33, y José Raúl Ca-
pablanca, el campeón cubano, obtuvo 
de nuevo tablas con Frank Marshall, 
de New York, después de hacer G6 ju-
gadas . 
Oeza Maroczy, el campeón de Hun-
gría, no tenía hoy .contrarios. 
G . P . 
Dr . Lasker 6 2 
Alekine G 3 
Retí : 5 4 
Tartakower 5 4 
Capablanca 5 4 
Bogoljubow 4 ^ 5V¿ 
Janowski 3 ^ 4̂ 2 
Maroczy 3 5 
Marshall 3 5 
Ed Lasker 3 6 
Yatés ... . . . 2 5 
L E A " M A C E P I T C H E R " 
E l libro de Víctor Muñoz, chis-
peante novela deportiva cuya tra-
ma se desenvuelve en ambiente 
de base hall . 
Se encuentra a la venta en es-
ta Sección de Sports y en las 
mejores l ibrerías de la capital al 
ínf imo precio de "60 centavos". 
J U V E N T U D A S T U R I A N A Y 
O L I M P I A Y R O V E R S E 
H I S P A N O 
E S O S DOS P A R T I D O S Y UNO D E 
S E G U N D A C A T E G O R I A P O R M A N E L 
P R O G R A M A D E E S T A T A R D E E N 
" A L M E N D A R E S P A R K " . — A L E I S L Y 
E S P R E , L O S R E F E R E E S 
N u n c a t a n t a c o n c u r r e n c i a n i t an d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a — - F l 
n i s t a p i e r d e los e s p e j u e l o s ! — E l g o r d o L u c i o y e l A n g e l C ' j 0 " 
q u e s a l i e r o n p o r d e t r á s , l l e g a r o n p o r d e l a n t e a l a m e t a — I * 
c ó g n i t a d e l p a r t i d o f e n o m e n a l p e r m a n e c i ó en e l p r o f u n d o m" \ ^ 
h a s t a e l e m p a t e t r á g i c o . — L o g a n a n los b l a n c o s — E l n ^ U 
f e n o m e n a l . ' Pel0teo { ^ 
Q U I E N E S F O R M A N L A F E D E -
R A C I O N O C C I D E N T A L 
H O Y ! 
" E l Presidente de la Federación Oc-
cidental de Foot-Ball Ass. B . L . M . 
al S r . Cronista de Sports de el D I A R I O 
D E L A MARIN'A y tiene el honor de 
poner en su conocimiento que en la 
junta constitutiva de esta Asociación, 
celebrada el día 10 del corriente, ha 
sido electa y proclamada la Junta Di -
rectiva integrada por los smores cuyos 
nombres figuran en relación insertá. 
Eduardo Plñelra Várela, aprovecha 
esta oportunidad para ofrecer a usted 
su más distinguida consideración. 
Habana, 11 de Marzo de 1924. 
COMITK D I R E C T I V O : 
Eduardo Piñeiro Várela, Presidente. 
Fernando G a r d a Mora, Vice-Prcsi-
í e n t e . 
Josó Díaz Landrove, Secretarlo. 
Braulio Corral Novales, Tesorero. 
V O C A L E S : 
. . i l l iam A . Campbell, Adolfo F . de 
Arriba, Antonio Radia Vendrell, EmiliD 
García Duráu, Alfredo Rodríguez Gar-
cía''' . 
Hoy habrá tres buenos partidos de 
balompié en los terrenos de "Almenda-
res Park". E l primero será, entre los 
equipos de segunda categoría, del Gru-
po B, "Cantabria" y "Estrella", corrien-
do» a cargo del catalán Espró el arbi-
traje. 
E l segundo partido será entre J u -
ventud Asturiana y Olimpia, y el ter-
cero entre Hispano y Rovers. 
Estos dos matchs, que son de pri-
mera categoría, los arbitrará Albisu, 
pues es el deseo del Presidente del Co-i 
mité Directivo de la Federación OccI-
dntal señor Eduardo Piñeiro, el que los 
jugadores no actúen ínás como réfe-
rees. 
Una medida muy buena, como todas 
las de Piñeiro . 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
E n San» Francisco. Calif. 
C. E . E . 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 3 e 6 7 
Hoy a la 1 y 30 p. m. se l levará a 
•fecto en los terrenr | de la Batería 5 
del Vedado un importante match de 
basa ball entre las novenas de "Artille-
ría de Campaña" y "Batallón No. 1 de 
Artil lera" que discuten el primer pues-
to del Campeonato do base ball del 7» 
Distrito Militar. 
Existe gran embullo entre el elemen-
to militar por presenciar este match 
debido a la Importancia que tiene por 
ser las dos novenas del campeonato 
consideradas como las championables. 
L a Liga ha accedido a que este match 
ee celebre en los terrenos de la Bate-
r a 5, por haberlo solicitado el Delega-
do del Batal lón No. 1 en obsequio a 
los numerosos fanát icos que tienen los 
artilleros del Batal lón No. 1 en la ba-
rriada de la Batería 5, á los que se 
les hace difícil trasladarse a la Caba-
,fia, terreno oficial donde se está ceíle-
brando el campeonato; as í que es de 
esperarse una buena concurrencia. 
Para este Juego se le ha dado una 
preparación especial al diamante, que 
lucirá como uno de los mejores de es-
ta capital. 
E l Batal lón 1 l levará a la l ínea de 
;luego a la invencible e invicta Bate-
.ría L a Rosa y Mora. 
X-nmar psrtiao: 
B L A N C O S 
A R N E D I L L O M E N O R y G O E N A G A 
Llevaban 61 boletos. 
Los azules eran Ortiz y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 60 
bolctdfe que se hubieran pagado a $3.72. 
Primer* qnlrlela: ^ 
E C H E V E R R I A \ ^ 
Ttos. Btos, Ovdo. 
Cazaliz Menor 5 212. $ 3 70 
Arnedillo Mayor . . 2 64 12 28 
Eguiluz 4 147 5 34 
Irigoyen Mayor. . .. . 2 258 3 04 
E C H E V E R R I A . . . 0 133 5 91 
Lizárraga 5 111 7 08 
$ 3 . 9 6 
8 c «runao partido i 
A S U E E S 
E G U I L U Z y N A V A R R E T E . Levaban 
96 boletos. 
L o s blancos eran los Hermanos Ca-
zaliz; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 111 bcletos que se hubieran paga-
do a $3.47. 
Cegrvnd? quiniela: 
P E R R E R 5 4 , 8 1 
Ttos. Btos. DvdO. 
E N E O S T E R R E N O S D E " V I B O R A 
P A R K " 
E s t a tarde a las 2 y media dará 
comienzo un interesante juego de 
baso ball entre el club universi-
dad, clmmpicn do los aniateurs de 
Cuba, y la inerte novena fle la 
"Warner Sugar", existe mucho en-
tusiasmo por presenciar este en-
cuentro por tratarse fle flos bue-
nas novenas, la üniverslflafl como 
es sabido tiene el mejor conjunto 
de jugadores que Jamas club de 
amateur alguno en Cuba ha tenido 
y completo sa presentará en el te-
rreno para ganar como siempre lo 
ha hecho. E l club "Warnor Sugar" 
fle reciente lormaciOn y que aun 
se encuentra invicto va dispuesto 
a quemarlo el cuento a los exper-
tos y piensa ganar. 
Far í i t i cos no í a l t e n a "Víbora 
ParU", que allí nabra serpentinas, 
conffetis y sobre todo una vitrina 
qne parte el alma y como dice 
Ceslta, a l l í no se necesitan care-
tas. 
F R O N T O N J A ! A L A ! 
Irigoyen I I I 0 61 ?7 97 
Sotolongo 3 97 5 01 
Lorenzo 1 113 4 30 
F E R R E R . . 6 101 4 81 
Egozcue 4 110 4 42 
Aguiar 2 90 5 40 
P A R A E L A T L E T I C O D E 
S A G U A 
Con motivo de haber aparecido en la 
Página de Sports del D I A R I O D E L A 
M A R I N A un escrito donde ese Club, 
acepta el reto lanzado por el Unión 
Deportivo de Caibarlén, a todos los ¿qui-
pos de foot-ball de Santa Clara,, tengo 
rumo gusto en contestar en nombre del 
Deportivo de Caibarlén, que estamos 
dispuestos a enfrentarnos con el A t l i -
tico, siempre y cuando nos manden las 
condiciones del encuentro por medio de 
carta dirigida al señor Antonio Ramos, 
Apartado 95. Caibarlén. 
Y sepan los del Atlét ico de Sagua 
DOMINGO 30 D E TVIARZO 
A E A S DOS P. M. 
P R I M E R P A R T I Di) A ¿í- T A N T O S 
Raíz y Jánrogui, blancos, 
contra 
Mallagaray y tP . i r i . i i i í i , azules 
A nácar blancos y evulis del 9 li£ 
BRC'bMU' Q U I N I E L A A o T A N T C j 
Mürtiu; Marcelino; 
Gabriel; I sú l cro ; 
Jua.vis'i; T e . j o 
.S'-.GUNDO P A R T I D O a 3U T A N T O S 
JvuriFti y Gómez, tlanoos, 
contra 
Gabriel y Teodor i azules 
A sacar blancos y azules del 9 1\2 
PXÚXdVJvA Q U I N I E L A A b T A N T O S 
Eirtoza Mayor; Elo la; 
Angel; Aristoud); 
PIttsburgh (Naciona' . . . 12 17 3 
San Francisco (Pacúlc'o) . S 13 9 
Bater ías : May y Schmldt, Gooch; 
Burger, Gary y Yelle. 
E n San Antonio, Tex 
C. E . E . 
3 10 0 
Boston (Americana) . . . . 5 9 2 
Bater ías: Pritchard, Winters y TVar-
wiek; Qulnn, Murray y O'Neill, Pici-
hlch. 
E n Saraso ta. Florida: 
New Vori; Nacional 
Líiiston Nuclonal . . 
C. H . E . 
4 9 2 
1 3 2 
Bater ías : Oesclvgcr, Dean y Guwdy; 
Cooney, Yeargin y O'Neill. 
E n Tilínpu Florida: 
C. H. E . 
Washington Americano . . . 3 8 2 
Clncinnati Nacional 3 10 0 
'Empatados en doce entradas. 
Bater ías : Martini, Speeee, Russell y 
Hargravef?; Luquc, Donohue, Sheehan, 
May y Eargraves . 
A E A S 8 12 P . M . 
T F I K E R P R R T 1 D O ^ 23 TANTm', 
Tr.lrtn.iUa y Odriozola, blancos, 
contra 
Unzueta y i3rao:a I V , azules 
T E R C P R A Q U I N I E L A A G T A N i f S 
AriEtondo: E lo la ; 
Salsamendi; Millá.»; 
Maj rt'l! Altamiia 
C U A R T O P A R T I D O .A il") T A N T O S 
Millái y Altamira, Dianco-?, 
contra 
Salsamendi y M-ici ín, azu.fs 
A sacar blancos y az'tica del 9 ¡ 2 
C U A R T A Q U I N I E L A V C TANTL'S 
Tabernllla; Erdoza I V : 
XJnzneta; Odrio2o] '.; 
Hiarinlo; Argel 
E n Oakland, Ca l i f . : 
C. H. E . 
Chicago Nacionla 4 4 2 
Oakland (Pacific) 1 5 1 
Bater ías : Keene, Aldridge y Hartnett, 
O'Farrel l ; Boehler y Reh' 
¡ P E R D I E O S E S P E J U E L O S I 
Tengo la tette más ' vac ía que una 
jaula abollada. Todos los días se me 
olvida o pierdo alguna cosa. Unos 
cortaplumas, otros el 'lavero, otros la 
cartera, otros las notas para mis cró-
nicas, que después hago sin notas, y 
me salen mejor que una da las primo-
rosas facetas de Isidoro. Lo cierto es 
que todos los días pierdo o se mo ex-
travía algo. 
SI a lgún día so mo extrav ía la cabe-
za, ruego al que tuviera la suerte de 
tropezarse con ella que no la patee, 
que me la devuelva intacta, que se 
grat i f icará en lo que vale, que vale 
poco, porque es pequeña huera ligera, 
de la serle mlcrocéfala. Ruego a mis 
caros amigos y caros fanát icos , que s i 
ven por esas calles de Dios un hom-
bre de mi talante sin tette, que no de-
jen de saludarle, pues soy yo, el cro-
nista, el redactor del veterano y ro-
bustiano D I A R I O D E L A MARINA- No 
podré contestarle tan ruidosamente co-
mo lo hago siempre. L o haré con un 
latido de gratitud de mi corazón, que 
no se ha perdido, porque la llevo den-
tro, y no puede salir a volar como vue-
lan mis sueños a impulsos de las fan-
tas ía s de mi espíritu, soñador, senti-
mental y románticón. 
Afortunadamente son muchas las a l -
mas pueriles, que dijo el genial Arn i -
ches, pues unas veces los amables em-
pleados del Habana Madrid y los del 
Palacio de los Gritos, otras los honra-
dos fotingueros me devuelven las co-
sas extraviedas por lo cual o les doy 
un abrazo o les toco la ovación que 
debo a su exquisita delicadeza. 
Ayer perdí mis amplios, redondos y 
luminosos espejuelos de carey, que son 
mis ojos, mi trabajo y mi frau. Y lloré 
por ellos, porque sin ellos más estoy 
para pedir limosna en el atrio de una 
vieja Iglesia o de a lgún frontón. L a 
luz escandalosa de las esplendorosas 
Noches de Oro, la blanca y coqueta pe-
lota, su velocidad silbante, su trajín 
en los primeros cuadros, f» crueldad 
en el rebote, y su marcha a, o ma-
jestuosa en sus elegantes arcos, me 
ha dejado que no veo a un asno a 
tres pasos. 
Lloraba como un niño huérfano o co-
mo un viejo que se quedara solo y cie-
go. E n la negrura horrenda. Más lo 
superior los gentiles gerentes de la 
gran casa de óptica, " E l Almendares", 
me llamaron por te léfono y me dije-
ron: 
—Compaare, seque sus lágrimas. Ahí 
van unos espejuelos como los que gas-
tó Quevedo y gasta hoy don Ramón 
del. Valle Inclán. Son tan ilustres y 
tan luminosos como el cerebro de los 
dos. Son dos verdaderos ojos. Ven to-
do lo que quieren ver. Y no ven nada 
de lo que no quieren mirar, aunque 
miren cien años seguidos. 
Me los puse. Corrí hacia " E l Almen-
dares". L e s di las gracias por su ex-
quisita gracia y me fui al Habana Ma-
drid. Con estas gafas derroté a G r a -
cia y a Lolina. Hoy derrotaré a Isido-
ro contra quien peloteare con las ga-
fas de " E l Almendares'1 un partido ma-
no a mano. 
Y mientras yo escribo estas l íneas, 
en el Veterano Palacio de los Gritos, 
comiscante en su oro, entusiasta en 
sus clamores, elegante en su mujerío, 
alborotante en todos los' lugares donde 
se abigarra el fanát ico delirante. 
L a Noche de Oro es un gran aconte-
cimiento social. 
E n Nesv Orleans, L a . ; 
C. H . E . 
New York Americano . . . . 6 8 3 
New Orleans Sur 5 9 3 
B i t e r í a s : Thompson, Gastón, New-
berry', Arguijo y Hofmann, Bengough; 
Thomas y Parker, K l n g . 
que los Leones de Caibarlén, nunca so 
han jjajaáo, ni rehuyan ir al campo, 
pues nuestros "once'" leones tienen por 
divisa el saber perder y ganar, con los 
equipos que se enfrentan. 
D . lantoro. 
E n Clearwater, F i a . : 
C. H E . 
Brooklyn Nacional 4 8 3 
Indianapolis A . A 9 15 1 
Bater ías : Vanee, Decatur, Long y De 
Berry, González; Petty, Burkell y Krue 
ger. 
E O S T R E P I D A N T E S 
Media hora justa antes de la hora 
del cañonazo de las nueve, que según 
cuentan nunca retumba a las nueve 
en punto, retumbó la ovación pidiendo 
sangre: 
Y fué entonces cuando sonó la 
trompa intrépida y salieron trepidan-
do, los trepidantes que debían mor-
derse la cocorotina con el mauser de 
mimbre, corvo como los alfanjes ma-
hometanos. 
—¡;Alah es grande! 
Como grande y gordo es Lucio, que 
sal ló con Angel de blanco, para hablar 
el esperanto vasconguó con los azules, 
Higinlo y Larrinaga. L a discusión en-
tre parte y parte, se hizo profundamen-
te intrincada, si que bastante laberín-
tica, pues soplando los cuatro como so-
F E Q U E M A S I R O M I A S ¡ D E L A V I D A 
C U A N D O T R O P I E Z A S 
C O N E S T E E N O R M E C A -
M I O N E N L A C A R R E T E R A 
T E D A I M P R E S I O N Q U E E S 
P A R A L L E V A R T O D O E L 
C I R C O D E S A N T O S Y A R T I -
G A S . 
M I E N T R A S E S T E C A -
M I O N C I T O . D E U N T A M A -
N O V E R G O N Z O S O , P A R E C E 
Q U E V A A V O L C A R S E S I 
T E A T R E V E S A C A R G A R L O 
C O N 1 0 ó 1 2 E J E M P L A R E S 
D E M A C E L P I T C H E R . 
P E R O E L E N O R M E C A -
R R O S E D E D I C A A L L E V A R 
A L G U N A S R U E D A S D E C I -
G A R R O S D E L A H A B A N A A 
G U A N A J A Y L A S Q U E P E S A -
D A S J U N T A S P E S A N M E -
N O S Q U E P e t e r F e r n á n d e z . 
E N C A M B I O E L P O B R E 
C A M I O N C I T O L O T I E N E N 
D E D I C A D O A H A C E R M U -
D A D A S A P O G 0 L 0 T T I Y 
H A Y V E C E S Q U E L L E V A 
E N C I M A L O S T A R E C O S D E 
D I E Z F A M I L I A S . 
¿ [ S T A P A S A N D O L A B A N D A D E M U S I C A ? 
v ^ l No,csqueunapar-
P l t!í,a de m á i ' 
, chosse hanpues-
to a jugar a ¡os 
soldadilos de plo-
mo 
Plan los grandes soperos la sonV \ 
empleitaron en una. tres, ocho í * 
y catorce. • 
Hasta este señor Ketuerce. la , „ 
les mandaron, pero después de 
señor mandarón. con mando tan 
Pótico, como único, y Salien(io D ° r ^ 
lante se lo llevaron de a por att. V 
¡A la brava! ^ * 
As í me gustan a mí los guapos. 
be peloteó con mucha dureza v 
cho cerebro. y mi1' 
Y a se sabe, en cuanto que los da 1, 
segunda fila saben que es Noch, 
Oro. pues se nos vuelven fenómenos y 
pelotean torrencialmente. 
Los azules se quedaron en los 19. 
I E A ZNCOONZTAI 
Cuando salieron los señores del qmn. 
queño. partidos por gala en dos iíni 
de dos, Isidoro y don Marcelino, la 
pareja informe y otra de tres, de ^zul 
Mlllán, Martín y Aristondo, volvieron 
a repetirse los clamores a los que de-
bían obtener la Incógnita, arrancándo-
le el profundo secreto al problema, plan-
teado para el segundo lugar én los 
negros encerados del gran Palacio da 
los Gritos. 
E l trío furioso, la pareja hidrófoba. 
Mucho, con bravura, con arrogancia y 
con enjundia pelotean trío y pareja, el 
peloteo es de los que cantan, de los qua 
silban, de los que crujen, de los qus 
asombran en toda la primera decena 
y por má,s y más ecuaciones que hacen 
los cinco, en respectivos encerados, la 
incógnita negada. No sale. No le da su 
gana. Aplaudimos los empates forml-
dablos en una, dos, tres, cuatro, cinco, 
ocho y nueve. 
Descansan y beben.. . 
Vuelven al yunque. E l trío se pona 
Isnfrible, Mlllán es una ametralladora, 
un cañón Martín, un buzón que todo se 
lo traga y digiere, la pareja pierde 
terreno numérico. E l trío en 14 y la 
pareja por los del pidao 10. L a pareja 
se revela. Isidoro hace galana orfe-
brería, Marcelino está que aturde, como 
cuando se enfada Marcelino. De una 
muda violencia empatan en 14. Ova-
ción, música , pesos, abanicos y pa-
jil las. 
L a pareja el trío se muerden. Cru-
jen las cestas, rugen ' los corazonea, 
canta la pelota, los tantos son fertx^-
Nadie se sobrepone. Han empatado en 
15, en 16 y en 17. E l delirio de lás 
palmas y de las elocuentes exclama-
cii íes de elogio. L a Incógnita sin aso-
mar la oreja. 
Beben, descansan. . . 
Se pegan de nuevo a l yunque. Los 
dos blancos forjan más y mejor qua 
los azules, Isidoro estA que encanta, 
y Marcelino está que achata, el pe-
loteo continúa siendo de sonora majes-
tad. L a marchav aliente y arrollado™ 
de la gran pareja parece deflnUiva. 
Han trasmontado los 20 y están en 
26x20. ¿Será blanca la Incógnita? Lo 
será, pero aun no. Los azules recreci-
dos, iracundos e Indomables detienen 
la marcha blanca, pasan de los .0 a 
los 26. No empatan, pero los sustos 
ponen las caras largas, pálidas, ver-
dosas. . . . 
Hacen los dol dúo el 28. Hacen los 
del trío el 27. Hacen los del trío z». 1 
están los del dúo en 29. E l «Uencio 
es sepulcral. 
¡Iguales a 29! 
Isidoro remata como remata Isiaon» 
el tácito 30. 
Sin vuelta. , . 
L a ovación dura 10 minutos, 
cinco pelotearon de manera soberoia. 
E A S Q U I N I E E A S 
Aristondo. para que la gente se fu£ 
r a enterando en lo de que pára -
los cuatro restantes del quinquenio ^ 
una peqneñez, pues se l levó la P 
ra quiniela. 
—¡Convenidos, don Ramón. 
y ' r u I z el Cid, cerró la ^ 
Oro con la del: "Hasta hoy J o m ^ 
Fernando 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido ̂  
BX/JNCOS 
L U C I O y A N G E L . Llevaban 78 bo e-
tOS. TorriaS^ 
Los azules eran Higinlo y 
se quedaron en 19 tantos y » t 
9S boletos que se hubieran pas 
$3.35. 
Primar* qnlnlel» 
ABISTOIÍDO $ 1 0 . 1 7 
« t a . . J)'4* Tto». Btos, 




A R I S T O N D O . . 
Juaris t i . • 
•airnndo partido 
B E A K C O S 




7- $ 3 4 3 
176 boletos. 
Los azules eran Mllian, 9^Bt<* * 
Aristondo: se quedaron cn " ^ P*' 
Uevaba 149 boletos que s enu 
gado a í* .00^ 
Bagandc qului»!»1 (Si A ¡ í á 
Lucio 
Elo la Mayor . 
R U I Z 
Erdoza. Mayor 
Altamira - . •• 
ICaóhfn • • - • 
lo r 








En Gy 23 Darán Comienzo las Carreras de Autos a las 7 A. M. de hoy. 
Roleaux Saguero Acabó en el Primer Round con el Cabo Guzmán. 
E L H A B A N A - M A D R I D S E V I O A Y E R 
I N V A D I D O P O R L O S E N T U S I A S T A S 
F A N A T I C O S D E L S A B A D O P O P U L A R 
f n el inicial un solo empate m o n u m e n t a l en 22 .—Dos grandes dece-
nas del segundo.—Lo g a n ó la Bol i t a de Oro .—Las del fenome-
nal pelotearon un enorme p a r t i d o , t r iunfando A u r o r a y L o l i n a . 
SABADO P O P U L A R 
presente."? y cubiertos, con el saco 
igcto y gnínáaAo, todos los fanát icos 
forman en las filas donosas y ale-
del Pueblo, siempre soberano, que que 
rres Oenaba totalmente el Habana-Madrid, 
omenzó el peloteo del gran sábado con 
la iniciación del partido primero, el 
de los 25 sobresaltos. 
Salieron a pelotearlo estas cuatro 
niñas. De blanco, Tomasita y Encar-
na y de azul ,Delfina y Ursina^. 
Solo se dió un empate, pero de esos 
que destapan los cerebros, enfrían los 
corazones y sublevan las cabelleras, 
aun las peladas al cero. Se completó 
en dos rachas violentas,- movidas, arro-
jantes. 
L a primera la hicieron las de lo azul 
^rogándose el dominio con' cerebro, y 
la segunda las blancas que llevando los 
ocho tantos del cadáver de desventaja, 
le obligaron a levantarse y a caminar 
como cualquier Lázaro y nos dieron 
el empate en 22 de que os hablé an-
tee. 
¡Ta está el café! 
Cuando esperábamos, tras ol empa-
ta, la trágica y tras la trágica, que 
ganarían las blancas, las azules dije-
ron lo de "No ha lugar a deliberar". 
Hicieron los 25. 
Aplausos en todo el Habana Madrid. 
Las cuatro muy bien. 
blos de papel en un tumulto de no 
saber a que papel quedarse para no 
hacer un papel de estraza, es caro lec-
tor, es carita de flor, lectora, que el 
partido ha sido fenomenal de verdá 
verdá. Y lo demás son tonterías. Y 
así se peloteó y así fué el partido pe-
loteado ayer en últ imo lugar. 
Un enorme partido. 
L O D G E C A I D O E N E L Q U I N T O P O R U N D E R E C H A Z O D E F I R P O 
Las dos parejas rivalizaron con al-
ma, con rencor, con saña arrogantís i -
mas en la disputa brava y «locuente 
que se mantuvo con toda gallardía en 
las dos decenas, pasando a la par por 
dos. tres, cualro, nueve, diez dieciocho, 
veinte y veintiuno. 
¡Se acabó el Igraaliteo! 
L A S Q U I N I E L A S 
Mercedlta, que continúa parlando, se 
l levó la primera quiniela. Y la segun-
da la Reina, triunfadora en el enorme 
partido final. 
Hoy domingo piramidal en el Ha-
bana-Madrid. 
Son F E R N A N D O 
A P E N A S F A L T A N Ü N 3 S M I N U T O S P A R A 
Q U E S A L G A N L O S P R I M E R O S C A R R O S 
D E L A A R R A N C A D A E N L A C A L L E G Y 2 3 
El comandante Y o r k , d a r á la s e ñ a 
pe l í cu la de las carreras, s e r á un 
n o S á n c h e z Bustamante fué nom 
1 de salida en h pista i n i c i a l . — L a 
nuevo é x i t o de Ca r r e r a .—Anto -
brado miembro del ju rado . 
E l . R E F E R E E S E E N C U E N T R A C O N T A N D O L E L O S D I E Z F A T I D I C O S T I E M P O S A F A R M E R L O D G E E N BV 
C O M B A T E CON L U I S A N O E L F I R P O E N B U E N O S A I R E S , 
SE E S P E R A U N L L E N O C 0 M - ; E N E L P R I M E R R O U N D R 0 - A L G U N O S J U E G O S A N U N C 1 A -
P L E T O E L S A B A D O 5 E N L A L E A U X P U S O A D O R M I R S O - D O S P A R A H O Y 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D A R E N A C O L O N 
DOMINGO 30 S E MARZO 
A L A S S O S P. M. 
I ' R I M E R P A R T I D O A 26 T A N T O S 
Aurore 7 MatUde, blancos, 
contra 
Elena 7 Elin.i, nenies 
A socar blancos del cuadro 10 
7 azules del 9 1-2 
PH-J-'WRA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
AngeUta; Encarna; 
E l i s a ; Matilde: a 
Ursinda; Antonia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS: 
Angeita 7 Gracia, blancos 
contra 
Eibarresa y Cunt.tf.MA. anules 
A ' s a c a r blancos del c a \ i ' 0 10 
Ya está terminado el programa ín-
tegro de peleas de boxe6 que tendrá 
efecto el próximo sábado día 5 por 
la noche en la Arena Colón, bajo los 
auspicios de Santos y Artigas. 
P R I M E R P R E L I M I N A R A S E I S 
ROUNDS: Dará comienzo a las 9 en 
B R E L A L O N A A L C A B O 
G U Z M A N 
Dentro de unos minutos, quizás si al 
llegar esta crónica a manos del lector 
se estarán celebrando las competencias 
de autos de carrera en la pista Noche-
•;uayabal-.Voflie, iniciándose con la sa-
lida de la linea en O y 23. de la pri-
mera máquina de la categoría abierta, 
el Stutz Special de Manolo Rivero. 
Después cominüaron saliendo los "to-
ros" hasta el Dacal Special. que a pe-
sar de los daños recibidos, se mantuvo 
bien y correrá bajo la mano de un há-
bil corredor. 
Más tard^ saldrán los fotingos o 
autos de tercera categoría, y luego, los 
de segunda, que han de cerrar la mar-
cha. Inmedlatainente que pase el pla-
zo de 35 minutos, concedido para qu? 
L. últ ima máquina de segunda catego-
ría llegue a la meta, serán iniciadas 
las arrancadas de retorno en el mis-
ino orden que la carrera ar\terior. 
j —fia la ciudad yumurina jugarán los I 
| clubs "Matanzas Stars" y los "Cuban L a pureza de aspecto, la nítida cla-
1 Stars", de Pelayo Chacón. Kl team de ridad de procedimientos en estas ca-
lus matanceros estará dirigido por el I rreras, ha causado una poderosa in-
cuba serán utilizados para ese servl-
! ció. uno en cada linea de salida y lle-
, gada. 
j Kn ellos dentro de una cinta, que no 
|puede tocarse hasta que terminen las 
carreras, irá marcada con tinta imbo-
¡ rrable la hora, el minuto, el segundo y 
| la fracción en que cada uno arranca 
I o llega, y podrá confiarse en ellos en-
teramente. 
L a película de Ita. carreras, una in-
mensa cinta de celuloide en la que han 
j sido impresos todos los detalles con-
1 cernientes a las carreras, será editada 
1 por el seflor Carrera, que ha hecho del 
anuncio cinematográfico en gran esca-
la un negocio brillante. 
Nosotros hemos visto las pruebas de 
los preparativos, y nos ha parecido la 
más clara •mpresión cinematográfica 
lograda en Cuba. 
•" 1 pltcher Dihigo 
F U B UNA E S P L E N D I A * . COMBINA- Bil los terrenos dH Hub "Belof, 
i CION D E DOS G O L P E S R A P I D O S A L ' sito ''n el otro lado "del pequeño char-
ESTOMAGO Y Q U I J A D A i 'O* clubs "American Steel" y el 
I Al volver las peleas -de boxeo, las ¡ ̂ ue ''^ne el mismo nombre que la so-
I fiestas de los puños, al antiguo v cén- c5edatI antes dicha, 
punto de la noche y será entre el Ga- ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ prgado y *"n - I * "Heraldo de Alquízar" jugará , 
José, se hizo un lleno formidable, acu- en Pus terrenos con "Estrella Azul", 
dló el p.úbllco a favorecer el espec- —l:n ,os lerrenos de "Las Tres Pal-
táculo y no tuvo que arrepentirse d e ™ " " ^ / ' . V e d a d o , "Marianao" y "All 
Leaguers jugaran el primer juego de 
lleguito Antonio Iglesias y el Cubano 
Kld Salgado, dos buenos muchachos, 
peleadores de campana a campana. 
S E G U N D O P R E L I M I N A R Á OCHO 
ROUNDS: Lo desempeñarán el conoci-
do boxer matancero Joselto García, 
contra Young Smlth, una de las glo-
rias del establo Bull Dogs de Lui s 
F^rrer, y promete ser muy interesante. 
S E M I F I N A L A D I E Z ROUNDS: E s 
una pelea de gran interés en la • que 
l fluencia en el ánimo del públ ico . Todo 
el mundo lia visto con Interés los re-
lojes utilizados para marcar las horas 
de salida y llegada. , 
Dos fnormes cronógrafos. pertene-
cientes a la sociedad Colombóflla de 
lo hecho, pues se Jes dió un espléndi-
do programa por los promotores Sor-
do y Lui s F . Gutiérrez. 
E l primer preliminar a seis rounds 
fué ganado por Canales, su contrario 
era B. Dempsey, resultó sangriento, 
consumiéndose todo el tiempo imrcado. 
DOS G R A N D E S D E C E N A S 
Repuestos del corazón, del cerebro 
y con los cabellos más tranquilos vol-
vimos a nuestras canchas respectivas, 
para ver y admirar y aplaudir a las 
blancas, Angellta y Gloria y a las azu-
les, Mary y Consuelín, peloteantes de 
los 80 tantos del segundo, si es que 
habla "Lugar a deliberar". 
T si que lo hubo en verdad. 
Gran racha, gran ataque, 7 avance 
dominante de las azules para llevarse 
los 30 del ala y a cobrar. 
Las azules ni se defendieron siquie-
ra. 
No pasaron de los 21. 
Consuelín es el fenómeno más gor-
flln, más peqneñín y más gracioso de 
•itos partidos. Un Navarrete con blu-
la y falda plegada. 
y azules del 11 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS tr0S meÍores ^¡S'»* Weights por todos 
tomarán parte Kid Publes. uno de núes - ganand0 finall"e"le Canales por pun-
tos. 
.7oscf:ra; Lol ina; 
• M. Consuelo; Eib.trresa; 
Gracxa; Angeles 
T E R C E R P A R T I D O A .10 TANTOS 
Delfi'.:.v y Josefina, blancos, 
contra 
Angelesi y M Consuelo, azxilus 
A sacar blancor »lel cuadro 10 
y azues del i? 
L O S PAGOS D S A Y E R 
bien conocido, contra Eugenio Fernán- L a regunda pelea fué. Humbolrt con-
. . _ , . . tra Peñalver, venciendo el primero por 
dez, considerado como el asturiano más . - 1 j ^ . 
puntos al terminarse los ocho rounds 
de que constaba el match. 
E n el semifinal venció Eladio Herre-
guapo que ha venido a Cuba y que 
• tantas s imp»tlas tiene entre los faná-
I ticos cubanas por sus grandes cono-
cimientos y su punch fenomenal. 
P E L E A O F I C I A L A D O C E ROUNDS: 
j Para beneplácito de todos, para que 
1 los fanátjcos se den gusto viendo una 
j verdadera pelea, para saber quien es 
I qui'en, y para confirmar nuestras ante-
riores informaciones, será la á-? José 
ra, de 153 libras, a José Mallín de 157, 
el que después de sufrir cuatro cal-
das fué vencido por la v ía del K . O. 
en el segundo round. 
Resultó en extremo rápido c inte-
resante al star bout.v donde pelearon a 
la desesperada el cabo Guzmán y Ro-
la Serle de tres que tienen concertada. 
— E n los terrenos de Víbora Park. 
"Universidad" y "Warner Sugar". 
— E l match que tenía concertado el 
"Miildleton" con las "Estrellas de Cár-
denas", ha sido cancelado por el pri-
mero de estos clubs. 
D E B A S K E T - B A L L 
Kl Instituto de Matanzas obtiene un 
completo triunfo sobre el Club De-
portivo de < 'ártlenas en un juego 
emocionante y pleno de Interés. 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 1 4 
E l pasado s á b a d o se e f e c t u ó un 
interesante encuentro en los terrenos 
de basket del Instituto Prov inc ia l en 
D E L F I N A y U R S I N D A . Llevaban 85 
boletos. 
i-iOí blancos eran Tonmit.», y Encp.r-
m . «s., qt-edaron en 22 tritf.'i y llevzi-
L;.n 57 boletos que se huÜIl.'ini patrie > 
a $4 .53. 
E L F E N O M E N A L 
Cuando se pelotea de manera asom-
brosa, durante una hora y media, cuan-
do cada una de las parejas está bien 
en todo, cuando cada una de las dos 
de cadapareja está bien, superior y ex-
trasuperlor, cuando los tantos no son 
tontos, y son largos, movidos, emocio-
nantes, cuando se agota el repertorio de 
las jugadas de todas las serles bri-
llantes, cuando se mete en el peloteo 
el corazón, guiado ijor la cabeza, cuan-
do se dan nueve portentosos empates, 
en tres, cuatro cinco, trece, dieciseis, 
diecisiete, dieciocho y diecinueve y el 
ültimo en 22, cuando se pone el públi-
co en pie, y se pelotea al ritmo gra-
cioso de los entusiasmos, y cuando las 
blanca?, Eibarresa y Gracia, quedan en 
"5, y las azules, Aurora y Lolina, S. 
" la Reina coronan la pelea con una 
racha acabada. pulida y artíst ica, y 
cuando la cátedra hace oscilar los cam-
Lombardo, champion Feather Weight 1 l!UIX saeüero- venciendo Roleaux Sa 
o sea el ex-snldado Angel Díaz Fueron los contendientoe de 
Primera q.ninle.ta: 
M E R C E D Z T A . 4 3 
Ttoa. Btoa. Dvúo. 
Matilde 4 88 
Ursinda 3 36 
Anyelita 1 58 
F n r r r n a 2 139 
M K R C E D 1 T A . . . . 6 80 
Antonia 3 203 




tas que han dado en llamarle a Díaz, 
" L a Maqulnita de Pelear de L u i s F e -
rrer". y tienen razón, porque Díaz es 
incansable y de construcción de hie-
rro, su punch es de lo mejor y sus 
"Fajazones" insoportables. 
Segunde partido: 
A Z U L E S $ 3 . 4 1 
Llevaban stl 
H O Y E S T A D E J I R A E L C L U B 
" F O R T U N A " 
L a novena de base hall amateur que 
representa en la arena deportiva a la 
s impática sociedad Fortuna Sport Club 
saldrá a las siete de la mañana de 
boy con rumbo a Melena del Sur, en 
donde efectuará un match con el team 
M A R Y y C O N S U E L I N 
btictos. 
Los blrncos eran Angelita y CHorlA; I ¿el "Central Merceditas". 
se quedaron en 21 tantos y llevaban l — — — • 
76 boletos que se hubieran pagado a 
$4.C5. 
E L ' A L M E N D A R E S " J U G A R A 
E N E L P I N A R D E L R I O 
E n los terrenos de "Martí Park", en 
Pinar del Río, se efectuará hoy por la 
tarde un match de base hall entre los 
clubs "Almendares" (?) y "Ejército". 
Del tean. que jugará con el nombre 
de "Almendares" se anuncia que juga-
rán los players Dreke; Marcelino Gue-
rra; Morfn; Lucas Boada; Rafael A l -
meida y " E l Loco" Rodríguez . 
Del team del "Ejército" jugará To-
más Calvo en el jardín central y el 
"jabao" Ryan es el encargado de lan-
zar los bultos postales. 
' S e f u r d » quiniela: 
LOLINA 
CLUB A T L E T I C O D E L A N G E L 
CONVOCATORIA 
Tengo el gusto de poner en conoci-
•ento de los sefiores Mienjbros Direc-
tos de esta Institución que el día 
Pimero del entrante mes, a las ocho y 
din1"*? p- m-. se celebrará Junta Or-
naría en los altos de la casa calle 
ue ban Lázaro 54. 
Di~f no asistencia cualquier señor 
^ ectivo, sin just if icación debida, da-
r U ^ r a I"6 esta Presidencia dé por 
uncíante al mismo, según el art ícu-
número 20 de nuestro Reglamento. 
H U M B E R T O NOVO, 
- Presidente. 
$ 5 . 8 9 
Ttoe. Btoa, Dvdo. 
I. C L I N A C 86 | 5 89 
Consuelín 0 ICO 5 06 
P t t r a . . 0 69 7 34 
Gloria 0 62 8 U. 
Gr?cla 0 OS 5 18 
E barrc.^a 0 1S1 2 79 
$ 4 . 8 4 
Lo-
Tercer partido 1 
A Z U L E S 
A U R O R A y L O L I N A . L!.:vahan 
letos. 
Los Marcos eran Elba-resa y Ora-
d a ; se quedaron en 25 tantos y lleva-
ban 72 boletos que se hubieran pagado 
a $3.01. 
p 
L A S C A R R E R A S D E H O Y 
^La calidad de las m á q u i n a s , la pericia de los "dri-
Vers y la importancia de los premios que se discuten, ha-
cen presumir un rotundo éxito en la justa automovi l í s t ica 
que hoy se celebra. 
Divididas se encuentran las opiniones respecto al posi-
ble triunfador, en cuyo favor se cruzan apuestas y se sus-
Cltan pintorescas y acaloradas discusiones. 
No sucede lo mismo con nuestros trajes hechos y a la 
^edida,^ la superioridad indiscutible de cuya elegancia y 
«ist incion todáa las'opiniones es tán contestes en proclamar. 
^ ^ P E R A T ^ 
C R A L . C A R R I L L O N U M . 36 . ( A a t e . S u Rafae l ) 
Habana 
C 2753" 
R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " 
N O s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r " B . V . D . , " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e -
g i s t r a d a u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a . 
B u s q u e l a e t i q u e t a " B . V . D . " 
t e j i d a e n r o j o y se a s e g u r a 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e n e l m u n -
d o p o r s u c a l i d a d i n v a r i a b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a y l a r g a 
d u r a c i ó n . 
8 5 Cts . la pieza en los E . U . A . 
8 5 C t s . la pieza en Cuba . 
Solamente Existe 
una Itppa Interior "B. V. D." 
n i Í A D T T b ' R ' 7 HI 
l n s a D i 
BEST RETAIL T 
iMarca Rcgutnda I 
C'l 
y es identificada 
por esta etiqueta tejida en rojo. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de ta ôpa Inierior "B. V. D." 
Copyright U. S. A. 1923 TK. B. V. D. G». Ine. 
blanco por espacio de 16 minutos a 
los v í s i t a n t e a , a n o t á n d o s e entretan-
to 10 puntos a su favor . 
Luego se sumaron 4 tantos m á s , y 
otros 4 los cardenenses, quedando el 
primer hal f 14 a 4 a favor de la gen-
te del pat'o. 
E l juego, aunque algo rou^h fué 
interesante, pues ambos equipos con 
muy buenos pases y mucha acome-
tividad luchaban por la sonrisa de 
la vic toria, por los rheers de las 
" n i ñ a s " y desde luego, porque es 
muy sabroso pasar por delante de 
tanta belleza cargando las palmas 
del triunfo 
E l segundo half fué una lucha de 
; honor, en la que vencieron de nuevo 
i los muchachos que toman agua del 
¡ P o n - P o n , con 31 tantos en su haber, 
por 13 los contrarios . 
A c t u ó de referee el joven Carlos 
! S o l o m ó n , matancero y de l inc-nutn el 
i joven C . M a r t í n e z , del club v is i tan-! 
i te, los que se inspiraron en la m á s 
recta imparcial idad en sus fal los . 
E l team del Inst i tuto de Matanzas | 
I s e r á proclamado Champion P r o v i n -
i c ia l de Basket -ba l l . puesto que ha 
derrotado a I03 dos equipos m á s j 
| fuertes de la provincia, que son el 
j de " L a Progres iva" de C á r d e n a s , JM 
Sel Club Deportivo de la m i s m a c lu-
¡ n a d . Bueno, esto ha sido una lucha! 
' de cangrejos y ja ibas . 
" L o s Esco lapios" de l a prop'a c iu-¡ 
dad n o r t e ñ a , han sido retados por 
los "toros" por tres veces, s in que 
i a l l á muevan I03 labios , 
j Bravo por la gente nuestra , que 
i ha e n s e ñ a d o los colmil los que les 
¡ a f i l ó el inteligente c a p i t á n y coach 
| del "five" Manolo H u e r t a , prepa-
i r á n d o l o s para la lucha por la v i d a . 
! H u e r t a es un entus;asta, decidor y 
¡ s i e m p r e dispuesto. V á y a l e una feli-
I c i t a c i ó n extensiva a sus cuatro com 
p a ñ e r o s . 
E l Corresponsa l . 
V é a s e ahora la a n o t a c i ó n * 
Escopeta Steven»" No. modeUo "Sportsman*» Ideal" •in ratitlo, en calibre 20 solamentet 
¡ E s c o s a s e g u r a ! 
CU A L Q U I E R e s c o p e t a , r i f l e o p i s t o l a d e l a 
m a r c a " S t e v e n s " , l e s e r v i r á 
a U d . t o d a l a v i d a , s i l e 
p r e s t a u n p o c o d e c u i d a d o y 
l a m a n t i e n e s i e m p r e l i s t a 
p a r a i n m e d i a t o s e r v i c i o . 
T o d a s l a s a r m a s d e f u e g o 
" S t e v e n s " s o n b i e n c o n s t r u i -
d a s ; d e o t r a m a n e r a n u n c a 
h a b r í a n s a l i d o d e l a f á b r i c a . 
L a escopeta s in gatillo, m o -
d e l o " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
tiene b u e n a apar ienc ia . E s 
efect iva y d u r a b l e , y s o b r e 
todo, el prec io e s m ó d i c a S u 
c a ñ ó n y p e r n o de enganche 
e s t á n f o r m a d o s por u n a so la 
b a r r a de a c e r o forjado. P e s o 
a p r o x i m a d o 2,750 kgs . C a l i -
b r a d a pa r a c u a l q u i e r c a r t u c h o 
d e c a l i b r e 2 0 — c o n c a r g a 
corr iente . 
P u e d e v e r l a e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e s u v e n d e d o r . 
J . STEVENS ARMS CO. 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
Ofi-in« de Exportación 
50 Church St. Nuera Y o r k 
Ib 
E l doctor Antonio María Sánchez d» 
Bustamante. abogado consultor de los 
ferrocarriles, culto y entusiasta sports-
man, ha sido elegido para formar par-
le de la Directiva del Jurado, por la 
voluntad de los inspectores, que reci-
bieron un voto de ce^iflanza. 
Ayer, a las tres de la tarde, se pro-
baron todos los servicios, respondiendr 
perfectamente, tanto los militares co-
mo los sanitarios y especialmente lo3 
de comunicaciones. 
L O S " A L L L E A G U E R S " G A -
N A R O N E L P R I M E R O 
Ayer se celebró el primer partido d-» 
la »eri« de tres entre los teams "All 
Leaguera" y "Marianao", ganando el 
primero con anotación de 8x6. 
A continuación el scorc: 
MARIANAO 
V. C. H . O. A. E 
J . Gorfóáler, 2b. . 
B. Pedemonte ss. 
('. López, rf. . . 
R. Crespo cf. , . 
P, Arango 3b. . . 
J . Pérez c. . . . 
A. Urrutla Ib. . . 
.T. Macla If. . . 
M. Pedemonte p. 
2 2 2 0 
Totales . 3 6 8 S 27 14 
A L I i I . E A O U E K S 
V. C. H . O. A. B 
.1. Terán 3b. . , 
L . Mederos If. . 
A. Alfonso ss. . 
M. Guerra cf. . , 
r% Rivas 2b. . . 
E . Cruz Ib. rf. . 
B. Quirós rf. cf. 
I I Gami? c. . . 
E . Baldeun p. . 
S. Massip Ib. . [ 








32 6 11 27 12 
Anotación por entradas: 
Marianao . . 
All Leaguers 
000 100 31.:— 8 
210 010 110— 6 
S U M A R I O : 
Three base hits: González, Massip; 
Two base hits: Gamlz, Cruz. Quirós. 
Calderln. González.—Home runs: PvxJe-
monte.—Stolen bases: Alfonso. Gonzá-
lez.—Sacrifica hits: Mederos 2, Rivas 
2.—Double plays: Arango a González h 
Urrutla, Arango a Gonaález.—Struck 
outs: Calderln 1, Pedemonte 2.—Bases 
por bolas: Calderln 6, Pedemonte 4.— 
Wifd pitchers: Pedemonte.— Umpires: 
Campos, home. Ramos bases.—Tiem-
po: 1 hora 58 minutos. Scorer: Co-
ronado. 
ld -30 1 
D E P O R T I V O 
H . Aragonés. F . 
E . González, Cap. 
Portell Vllá, C . 
G . Iglesias. . . 
J . L . Bilbao. G . 
Totales . . 
I N S T I T U T O 
O. Geerken. F . 
H . 
T . F i G Fo G F C 
U s t e d s a b e b i e n 
Que para conseguir muebles en condiciones hay que ir a 
L A P R E D I L E C T A 
Muebles tinos y modestos, al contado y a plazos. 
E x p o s i c i ó n y venta: T e l é f o n o : ' v Almacenes: 
S. I l a f a c l 17J y 173 A-1729 G . C a r r i l l o 152 






T. F i G Fo G F C 
40 
Riera, F 25 
M. Huerta, Cap. C . 
R . Riera, G . . . . 
P , Suárez, G . . . , 
R . Santana, G . 




V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 I S U A R E Z Y C A . I T E L . A - 1 7 5 8 
Totales. x 15 
Anotación por halve» 







Observaciones: A petición de M. Hucr 
ta 3 times out. Referee: Carlos Solo-
m ó n . Line-man: C . Mart ínez . Time-
keeper: M. Peña . Tiempo: 40 minutos. 
Scorer: Rubén Otero., 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 4 A R O X C I 1 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A 
G R A N P R U E B A A U T O M O V I L I S T I C A D E H O Y 
A L A S 7 A . M . D A R A N C O M I E N Z O L A S C A R R E J A S 
N 0 C l i E - 6 l l 4 Y A B A L - N 0 C t l E Q U E E S T A M O S S E G U R O S 
C U L M I N A R A N E N U N G R A N E X I T O D E P O R T I V O . 
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E L O B J E T O D E L O S P R E M I O S D E S Í O C K 
L a sal ida como estaba anunciada 
s e r á de 23 y G siguiendo por el P u e n . 
te Almendares , l a c u r v a de l a Ver -
bena carre tera de Marinaao , hasta 
la curva de Padre E m i l i o , crucero 
del t r a n v í a diagonal nuevo, calzada 
Sur de Columbia , calzada del Buen 
Ret iro , crucero de Pogolotti y luego 
la calle R e a l de Marianao, hasta el 
puente L a . L i s a , Arroyo A r e n a s , C a n -
tarranas , P u n t a B r a v a , Hoyo Colo-
rado y Cahnito del Guayaba l , reco-
rr iendo al retorno, los mismos pun-
tos en sentido inverso. 
E l Jurado s e r á compuesto por los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: Sr . E n r i q u e J . Coni l l . 
" Vicepresidente: Coronel Rafae l 
Cast i l lo . 
Inspector General : Sr . A n d r é s de 
T e r r y . 
Secretario: R a m ó n M o n t ó t e . 
Tesorero : S r . M. A . H e r n á n d e z 
B a u z á . 
Voca les : Car los M . de C é s p e d e s , 
Carlos M. de la C r u z , Antonio Ira izoz , 
F e r n a n d o C a r r a t a l á , Augusto Cano-
sa , Char le s H a r r a h , Pablo Vi l legas , 
Hugo L i p p m a n n , Comandante A u -
gusto Y o r k , J o s é B e n í t e z , R a f a e l Pos-
so, Emeter io Z o r r i l l a J i n n y Beck , 
J u a n Sollosso, c a p i t á n Manuel A r o -
zarena, c a p i t á n F e r n a n d o R o d r í g u e z 
Sigier, primer teniente E n r i q u e D í a z 
S e d a ñ o , pr imer teniente Indalecio 
M a r t í n e z m o l e s , segundo teniente G u s -
tavo A l í o n s o . 
F u n g i r á n de cronometradores los 
s e ñ o r e s : 
Comandante Y o r k , Capicancs A r o -
zarena y Torres y s e ñ o r e s Miles, H u r -
tado y V a l m a ñ a . 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S N O C H E - - G U A Y A B A L - - N O C H E 
9 P R O G R A M A 
P R I M E R A C O M P E T E N C I A 






















M a r c a iDiiver 
F R O N T I F O R D O. A L V A R E S 
V A L I E N T E S P E C I A L . . . . M . V A L I E N T E 
O A K L A N D R . F E R N A N D E Z 
E S S E X A . O Z N A R I 
F O R D S S P E C I A L M. O R T I Z 
D O M I N G O S P E C I A L . . . . . P . R O D R I G U E Z 
F U R N E S S P E C I A L . . . . . G . V A L D E S 
D O D G E B R O T H E R S A . M O Y A 
D O D G E B R O T H E R S F . A L V A R E Z 
F R O N T I F O R D « A L B E R T O M E N D E Z 
R O B I N S S P E C I A L E . A G R A 
M A R T I N E Z S P E C I A L . . . . J U A N S O L E R 
H U P M O B I L E J . F E R N A N D E Z 
A J A X S P E C I A L L . T O R R E S 
O A K L A N D A . D I A Z G O M E Z 
L A N C I A G. G O M E Z 
B U I C K R . M A R T I 
C H E V R O L E T . . / . P . H E R R E R A 
T U T - A H M K - A M E N J . M E J U T O 
C O R R E D O R S P E C I A L . . . . J . C O R R E D O R 
S E G U N D A C O M P E T E N C I A 
P A R A C O C H E S D E 216 A 300 P U L . D E D E S P L A Z A M I E N T O 
o. M a r c a 
1 M E R C E R . . . . . . . 
2 J O R D A N 
3 M E R C E R 
4 C H A N D L E R . . . . 
5 M E R C E R 
6 M A R D O S P E C I A L . . 
7 H U D S O N 
8 H I D A L G O S P E C I A L . 
9 C A L D E R O N S P E C I A L 
10 B U I C K S P E C I A L . . 
11 M E R C E D E S . . . . . 
12 P R E M I E R . . . . . 
13 D E L A U N A Y . . . ^ 
14 M A R T A S P E C I A L . . 
15 C O L U M B I A S P E C I A L . 
16 N A S H 
D r i v e r 
L . I Z Q U I E R D O 
R . V A Z Q U E Z 
G . H E R N A N D E Z 
H E R M I N I O M A S : O R T 
A . D I A Z P E R E Z 
J . M. P E R E Z 
E V E L I O G I Q U E L 
I . H I D A L G O 
P . R A M O S A R G U E L L E S 
J . D E P O O L 
F . G E L P 
A . T E J E R A 
J . S A N T A L L A 
E . H E R R E R A 
P . H E P R E R A 
F . W H I T E 
T E R C E R A C O M P E T E N C I A • 
i 













M a r c a 
S T U T Z S P E C I A L . . . . . . . 
C U N N I N G H A M . . , . . . 
H . C. S. S P E C I A L . . . . . 
M A R M O N 
S T U T Z M A R I A N A O . .. . 
N A T I O N A L 
C A D I L L A C 
"OSO B L A N C O " S T U T Z . . 
P A C K A R D 
D E L A G E . . 
C O L E ( L A C A L S P E C I A L ) 
D r i v e r 
M A N O L O R l r a r v u 
F . R O S S U M 
M A R C E L I N O A M A D O L 
J . C U L L E N 
O. R A M O S 
M . A. D I A Z 
F . C A M P U Z A N O 
R . B L A N C O O R T I Z 
R I C A R D O C O M A P O S A D A 
P . P E R T I E R R A 
R . L A C A L 
M A Y O R E S V E N T A S Y G A N A N C I A S 
( P o r J O H N N . W I L L Y S ( * ) 
Los concesionarios y comerciantes 
de a u t o m ó v i l e s , en general , van a 
l legar a la c o n c l u s i ó n — s i no lo han 
hecho t o d a v í a — q u e el verdadero 
é x i t o en el negocio se ha l la en ven-
der en grandes cantidades, obtenien-
do de cada venta una equitativa ga-
n a n c i a . E s t a V3rdad evidente, com-
probada a cada paso desde que se 
f u n d ó la industr ia , ha llegado a in -
corporarse de m a n e r a inseparable en 
la actitud mental de nuestros conce-
sionarios y representantes. 
La ú n i c a manera de vender en 
grandes cantidades es perfeccionando 
la o r g a n i z a c i ó n de ventas, s in pasar; 
por alto n inguna de sus diversasj 
fases, por insignificante que aparez-; 
ca a pr imera v i s t a . E s necesario or-, 
ganizar el personal de vendedores, 
el departamento de anuncio y pro-; 
m o c i ó n en general, el programa de 
ventas a plazo, jal m é t o d o de negociar I 
en a u t o m ó v i l e s usados, y muy en par-, 
t i cu lar , el servicio de c o n s e r v a c i ó n i 
m e c á n i c a , para satisfacer a la clienTj 
t e l a . L a mejor r e c o m e n d a c i ó n de! 
una marca cualquiera de a u t o m ó v i l 
es la s a t i s f a c c i ó n s incera de los due-
ños . • 
N i n g ú n distribuidor o conces iona-
rio puede vender un n ú m e r o a d e c ú a - ' 
do de a u t o m ó v i l e s a menos que no 
cuente con una o r g a n i z a c i ó n bien 
preparada para atender a todos los; 
detalles del negocio. SI no lo han 
hecho t o d a v í a , deben los comercian-
tes apresurarse a obtener informa-! 
c i ó n sobre todo aquellos que puedan 
aprovechar ventajosamente para 
agrandar el negocio. E n el ejemplo; 
de otros comerciantes que han \o-
grado surgir y distinguirse en s imi -
lar ramo, h a l l a r á n numerosos prece-
dentes, valiosas ^ugestioass y a c e r t a -
das p r á c t i c a s , qua pueden apl icar a' 
sus propias act ividades . E l comer-1 
Ciante que por cualquier motivo no 
Muchos automovil istas y var ias ca-
sas importadoras del giro nos han 
manifestado que el mayor aliciente 
de las carreras de " L a Noche" era 
la competencia cutre coches de stock. 
Y esto es lo que nos propusimos 
l a revis ta "Sporting" y " E l A u t o m ó -
vil de C u b a " para evitar la mono-
t o n í a y la in jus t ic ia que hay en una 
lucha en que, salvo accidentes, ya se 
sabe de antemano el vencedor. Con 
e! H . C S. Special , el Stutz Special 
y é l Mercer fantasma en C u b a s iem 
pre sabemos que uno de ellos debe 
ganar s in que a los d e m á s les queden 
probabilidades de hacei nada E s t o 
c r e ó la s i t u a c i ó n de que para discul-
par las derrotas l ó g i c a s , de los de-
más se apelaba para estos al dicta-
do de coches de stock s in serlo las 
más de las veces. 
E s t o e n t r a ñ a b a el peligro de ' a 
decadencia de las carreras de auto-
m ó v i l e s por falta de i n t e r é s deporti-
vo y comercial . Inst ituidos nuestros 
premios hay dos carreras en una, y 
los coches de stock tienen por lo me-
nos un e s t í m u l o mayor que el de co-
rrer por amor a l arte como o c u r r i ó 
hasta ahora . 
Desde luego, al hacer esto, no se 
p o d í a andar con medias tintas y y a 
que el objeto era premiar la labor 
meritoria de los coches de stock, l ó -
gico era que las condiciones para 
l lamarse tal fueran rigurosas y exac-
tas pues un Jurado no p o d r í a res-
paldar tal d e n o m i n a c i ó n si no fuera 
l e g í t i m a . 
E l reglamento que impusimos f u é 
criticado por algunos que no p o d í a n 
entrar en él pero el que juzgue el 
caso severamente v e r á n que no se 
exije nada que no tenga el coche de 
cualquier part icular . 
Han surgido discusiones acalora-
das, se exaltaban las pasiones, se 
nos c o n s u l t ó , hicimos ac laraciones 
al reglamento y al f inal solamente 
3 coches de cada c a t e g o r í a respon-
dieron al l'.amr.miento. 
¡ A l l . r i g t h ! L a s e l e c c i ó n se hizo 
por sí 'misma. Es to es lo que el p ú -
blico buscaba. 
N U E V O A U T O M O V I L l ) E 
C O N S T R U C C I O N F R A N C E S A 
Los fabricanes franceses de auto-
m ó v i l e s hacen esfuerzos extraordina-
rios para construir coches e c o n ó m i -
cos en su mano de obra y en su cos-
to de mantenimiento . Por la cr is i s 
e c o n ó m i c a actual , tan acentuada en 
E u r o p a todos los productos de alto 
precio tienen una demanda re lat iva-
mente escasa, y en lo que se refiere 
a los a u t o m ó v i l e s , los compradores 
se han r e t r a í d o un poco. Por otra 
parte, el combustible necesario pa-
ra un a u t o m ó v i l resulta muy caro 
en E u r o p a , si el coche no consume: 
una cantidad relativamente exigua, 
por el alto costo de la gasolina. De 
ahí el incremento de las "voituret-
tes", v e h í c u l o intermedio entre el 
a u t o m ó v i l y la motocicleta. 
No hace mucho tiempo han sido 
lanzados a l mercado nuevos modelos 
de coches p e q u e ñ o s , cuya construc-
c ión se aparta por completo de lo 
que se h a venido haciendo hasta aho-
ra. Se trata , entre ellos, de un mo-
delo completamente orig inal , con ca-
r a c t e r í s t i c a s por d e m á s interesantes . 
Se di ferencia de todos los otros au -
t o m ó v i l e s en casi todos sus aspectos. 
El motor y radiador e s t á n colocados 
en la parte posterior; el bastidor es, 
de madera y su c o n s t r u c c i ó n y forma 
son especiales, como as í el .montaje 
de los muelles delanteros. 
El s i s tema de enfriamiento es por 
agua, semejante a l de las motocicle-
tas, con un radiador colocado junto 
a los c i l indros . Cada uno ae estos 
ci l indros tiene conexiones separadas 
para el t e r m o s i f ó n del s istema de 
enfr iamiento . E l motor, el embrague 
y la t r a n s m i s i ó n e s t á n montados en 
un marco especial remachado a l 
bastidor de m a d e r a . L a -construc-
Clón es tal . que el motor y el eje pos-
terior constituyen una sola pieza 
r í g i d a . L o s muelles posteriores son 
de tipo Cant i l iver , y los muelles de-
lanteros son s e m i e l í p t i c o s . L a dis-
p o s i c i ó n que se ha dado al bastidor 
permite que los muelles delanteros 
funcionen con gran l iber tad . E l eje 
delantero e s t á fijado en forma seme-
jante al de los coches F o r d . L o s 
pivotes de las ruedas delanteras es-
tán en l í n e a con el centro de las 
l lantas. E l s i s tema de t r a n s m i s i ó n es 
de tres velocidades. 
L O S C O C H E S Q U E C O R R E R A N C O -
' M O S T O C K 
E n pr imera c a t e g o r í a Cadi l lac , 
Packard y Marmor., un tr ío excelente 
que p r o p o r c i o n a r á u r a lucha empe-
ñ a d í s i m a . L a s fuerzas son bastante 
parejas pero el Marmon es el m á s 
temible. E n recta d u r n t e las práct i -
cas ha hecho prodlg'os que tienen 
cierta e x p l i c a c i ó n . Se no ha dicho— 
sin que podamos asegurarlo—que es-
te coche tiene una d e m u l t i p l i c a c i ó n 
especial de carreras de imposible uso 
en coches de stock. ¿ Q u i é n ha visto 
engranes de 3 a 1 en coches de pa-
seo? 
Nos resist imos a creer tal cosa 
porque la casa Robins creemos que 
es incapaz de hacer una d e c l a r a c i ó n 
falsa, pero de decirnos la verdad se 
e n c a r g a r á el Jurado que e s t á com-
puesto por personas tan honorableb 
y expertas como los s e ñ o r e s Char les 
H a r r a h , J u a n SollosO y Orencio No-
darse J r . E l l o s d i r i m i r á n la c u e s t i ó n 
con jus t ic ia para no causar perjui -
cios a nadie. 
E l P a c k a r d tiene muchas s impa-
t ías pero con el-aá no se gana. Tiene 
ei handicap de su escrupu.osa condi-
c ión de stock pasta con una deraul-
t ipUcac ión de casi 4 a 1, agregado 
al agravante de sus 9 a ñ o s de edad. 
Con un coche tan viejo y trabajado 
no d e b e r í a n sus agentes correr un 
chance de esta importancia y aunque 
es mucha la confianza que merece 
un P a c k a r d por antiguo que sea, cree-
mos que hubiera sido menos compro-
roiso para el c r é d i t o de la m a r c a uti-
l izar un chassls m á s moderno, por 
ejemplo un 8 ci l indros en l í n e a recta. 
Comaposada es un driver excelente y 
tal vez él con su peric ia supla la 
desventaja en que e s t á colocado su 
cocho. 
¿Y el C a d i l l a c ? E s un soberbie 
candidato al premio. Acaba de ser 
objeto de un cuidadoso ajuste y pre-
p a r a c i ó n por refinados expertos. E s -
tá lo que se puedo decir "a punto". 
Con un driver como el que J e v a que 
no es otro que F . Campuzano, puedví 
muy tranquilamente dar un susto a 
sus adversarios y l levarse el premio 
de " E l A u t o m ó v i l de Cuba" . 
Chandler, Mercer y Delaunay opta-
lán a l premio de stock en la segunda 
c a t e g o r í a , donado por "Sporting". 
Todos son buenos e igualmente temi-
bles. L a fama del motor P i k e s ' P e a k 
del Chandler y la de su dr iver Mas-
cort e s t á contrapesada por la fuerza 
irresistible del Mercer. Del Da'aunay 
nos han contado prodigios y hay 
quien dice que se pasa del desplaza-
miento. 
L a lucha promete ser aUamen-e 
interesante. Esperemos los resulta-
dos. 
F . L ó p e z Ortiz . 
P o r q u e s e S i e n t e S e g u r o c o n E s t a B a n d a d e R o d a m i e n t o 
E n l a c a p a c i d a d de a g a r r e de l a B a n d a de R o -
d a m i e n t o G o o d y e a r A l l - W e a t h s r T r e a d — A n t i -
r r e s b a l a h l e — n o h a y n a d a d u d o s o o i m a g i n a t i v o . 
E n los p a v i m e n i o s o c a m i n o s r e s b a l o s o s p u e d e 
e s tar s eguro q u e se a d h i e r e c o n t o d a f i r m e z a . 
U s t e d s a b e q u e los b ! o c k s t r i a n g u l a r e s de la 
r u p e r f i c i e p r o d u c e n l a t r a c c i ó n n e c e s a r i a a c a -
d a i m p u l s o d e l m o t o r . 
E s t á seguro q u e se det iene f i r m e m e n t e a c u a l -
q u i e r p r e s i ó n de los f r e n o s . 
J u n t o c o n su c u a l i d a d A n t i r r e s b a l a U e , d a n m á s 
l a r g a y e c o n ó m i c a d u r a c i ó n . 
No v a l e n m á s que c u a l e s q u i e r otras g o m a s bue-
nas ( y los ú l t i m o s ad e l an t os en su f a b r í c a c i ó o 
l a s h a c e n s in d u d a a l g u n a l a s m e j o r e s gomas 
que h a y a n j a m á s l l e v a d o e l n o m b r e G o o d y e a r ) , 
y c o n c u a l q u i e r g o m a de e s t a m a r c a , puede 
v i a j a r dentro de l a m a y o r c o n f i a n z a , goce y 
s e g u r i d a d . 
G o o d y e a r S i g n i f i c a L a r g a D u r a c i ó n 
G O M A S D E C U E R D A 
^„M^„M*M*******M***********M*Jr***r****************************************M*'~MMm0*!0*** 
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y comerc ia l . Como un mero pasa-
tiempo, no puede ser y a m á s agra -
dable y sa ludable . E s é s t e , precisa-
mente, el c a r á c t e r en que el a u t o m ó -
vi l se c o n c e p t ú a en l a mayor parte 
del mundo . No es cosa de moda, su-
jeta a pasar con el cambio de gusto 
se atreve a preguntar, a Indagar, a;y p r e d i l e c c i ó n personal . E s un ele-
imponerse a fondo del desarrol lo fe- mento permanente . E s l ina necesi-
liz de otros negocios s imi lares a l su 
yo propio, no d e b e r í a dedicarse a 
vender a u t o m ó v i l e s , sino m á s bien, 
a otro ramo que demande mucho 
menos actividad y e s p í r i t u de em-
dad vi ta l e imprescindible. 
La natura leza h u m a n a es la mis-
m a en f í - V s partes del mundo. E l 
s ú d a m e : i , por ejemplo, como su 
hermano rteamericano. e s t á s iem 
presa Ind iv idua l . E l negocio de a u - . p r e an3ioso de obtener v d is frutar 
tomoviles es un negocio sujeto a ¡ d e l mavor grado de comodidad i m a -
enorme competencia. L l e g a r á con el .gjnabje; L o s gustos personales, lo 
tiempo a ser una actividad de lajmlgmo que las conveniencias pura-
que s ó l o s u r g i r á n los m á s fuertes, mente comerciales, no tienen fronte-
emprendedores e intel igentes . T es- f a s . E l hombre rico, no Importa de 
ta lucha no solo se v e r á entre los c o - ' q u é r a z a sea ni d ó n d e viva, d e s e a r á 
merciantes sino t a m b i é n entre los a u t o m ó v i l e s finos, elegantes, costo-
fabricantes . I sos, de acuerdo con sus predileccio-
E l comerciante de a u t o m ó v i l que'nes indiv iduales . E l hombre de mo-
no cree necesario v is i tar a la fábri - ¡ derados recursos a n s i a r á a u t o m ó v i l e s 
ca de vez en cuando, e s t á perdiendoide m ó d i c o precio, durables, e c o n ó m i - ! 
la v a l i o s í s i m a oportunidad de m a n - eos de conservar en buen servicio, 
tenerse a l corriente del d e s e n v o l v í - ' y v q u e d a r á satisfecho con adquir ir 
miento de la industr ia y de impo- aquellos que los fabricantes hacen 
nerse a fondo de los m á s recientes en grande esca la . E l grueso del ne-
adelantos e Innovaciones introduci - goci0 e s t a r á , por lo tanto, entre el 
das en el nefeocio. E n r e l a c i ó n con demento comprador de a u t o m ó v i l e s 
erto, l a Automobile Chamber of C o m - ¡ d e moderado precio , 
merce e s t á en estos momentos br in - l P a r a veDder a u t o m ó v i l e s en gran-
dando a los comerciantes la oportu- des cantrdadM' el comerciante debe-
nidad de vis i tar a las f á b r i c a s B a - i r á buscar la manera de relacionarse 
jo los auspicios de esta C á m a r a se con el mayor n ú m e r o posible de pro-
c e l e b r a r á una r e u n i ó n mundia l ' de bables compradores . Debe ensenarles 
comerciantes de a u t o m ó v i l e s , en w los m é r i t o s , las ventabas y los puntos 
ciudad de Detroit, del 21 a l 24 de de superioridad del producto que t r a -
^jay0_ i ta de vender. E l comerciante que ana -
4. l iza detenidamente el mercado, muy 
El a u t o m ó v i l no es, como muchos t0 q U e d a r á convencido de una 
persisten en creer un a r t í c u l o de ,cosa . que la demanda ha crecido y 
l u j o . Fundamenta lmente es un fac-; i ó g i c a m e n t e ha de continuar cre-
tor esencial a l desarrol lo e c o n ó m i c o 
del mundo entero. R e s u l t a r í a en una 
ca lamidad para todos si se suspen-
ciendo. Todo el mundo desea tener 
un a u t o m ó v i l . No olvidemos esta 
natura l a s p i r a c i ó n . Por el contrario, 
diera, aunque fuera durante unos t e n g á m o s l a s iempre p r é s e n t e en to-
p é e o s d í a s el servic io de los auto- do lo que hagamoS pues e l la es la 
m ó v i l e s . H a llegado a ser esencial ba8e fundamental del negocio, 
para la vida moderna . Const i tuye la 
forma de t r a n s p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a , ! xKi Sr w i u y g es el director del co-
r á p i d a , c ó m o d a y segura de nuestro mlt^ de comercio extranjero de la Au-
siglo . Conviene en el campo y en tomobll» Chamber of Commerce. y el 
lo * i„ . . . - i , , Ú - i presidente de la ^ 1 llys-Overland y em-
la c iudad. Act iva la vida i n d u s t r i a d presas subsidiarias. 
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^ D E K E L L Y Y R E A D Y 
mmo todas las h a z a ñ a s de los pi-
norteamericanos, lo sadmira-
:::0%¿fords de Ke l ly y Ready a bor-
^ í m o r e de su F o k k e r T-2 . -motor 
^ tv 400 H P . , no han obtenido 
^ i l Prensa europea la a t e n c i ó n que 
f n 
' " f S noticias de los Es tados U n i -
i W a n ordinariamente escuetas, 
iOSA„c\áas a cuatro palabras acom-
b a n d o a otras tantas c i fras sor-
Srpndentes. , 
P rnando en el pasado o t o ñ o anun-
el cable que Me. Ready y O. K e -
í habían volado sin escala 35 ho-
' „ 18 minutos y 30 segundos, l a 
t'xc'n fué reproducida con incre-
n dad y las sonrisas e s c é p t i c a s se 
Jpntuaros al saber que aque l la ! 
Sperformancs" no h a b í a sido ho-
i «rada oficialmente. 
F^vuelo de los mismo pilotos, de 1 
- n Diego a Fort B e n j a m í n H a r r i -
(Indiana», de 3.314 k m . s in es-
âla no tuvo eu E u r o p a la r e s e ñ a n - I 
i . debida. 
• Más tarde, cuando K e l l y y R e a -
| J b a t i e r o n , el 16-17 de a b r i l ú l t i -
mo los records mundiales de dis-
Sncto y d u r a c i ó n en Mac Cook j 
VSeld ( Dayton), m a n t e n i é n d o s e en i 
j aire sin i n t e r r u p c i ó n durante 36 
koras, 5 minutos y 20 segundos, los i 
escépticos se rindieron a l a evlden- [ 
cia al ver oficialmente homologado i 
este soberbio vuelo de 4.055 k ü ó - i 
metros realizado "con todas las de . 
u ley" sobre un circuito de 50 ki-1 
límetros. 
Para este vuelo, con el que tam-
bién batieron los records de veloci-
dad sobre 2.500. 3.000 y 4.000 km. , 
el avión sa l ió con una carga próx i -
ma al l ímite de resistencia de las 
Illas, llevando a bordo 1.995 kg. de 
esencia y 119 de aceite, carga que! 
excede en 1.000 kg. a la mayor le-
tantada por un a v i ó n monomotor. | 
| Quince días m á s l a r d e los mismos | 
aviadores, con el mismo a v i ó n , con-
firmaban su r e p u t a c i ó n haciendo ver I 
al mundo la legitimidad de su bien] 
conquistada fama, al rea l i zar el i 
asombroso viaje de Nueva Y o r k -a I 
Sao Diego sin escala, volando desde i 
el: Atlántico al P a c í f i c o en un for- j 
midable salto de 4.560 k i l ó m e t r o s . ! 
Para este vue lo— el mayor de | 
cuantos se han llevado a cabo has-1 
ta el presente,— el a v i ó n p a r t i ó el i 
! de mayo a las 12 horas y 36 m i - j 
autos, en condiciones a n á l o g a s a las | 
del v u / o - r é c o r d de 36 horas, y p i l o - ¡ 
teado por Kel ly , d e s p e g ó d e s p u é s de | 
[tbdar 1.600 m. Los pilotos alterna-1 
,n en la c o n d u c c i ó n de seis eu seis 
Al llegar la noche estaban cerca 
lie Indianápolis, y las nubes h a c í a n 
líny difícil la o b s e r v a c i ó n do los 
junios de referencia de t ierra . A t r a 
resaron el Missouri, pasaron por 
Bw-México. Santa Rosa y R í o G r a n 
V y atravesaron, d e s p u é s de l levar 
anchas horas en el aire, el macizo 
|bco tranquilizador de las M o n t á -
ñas Rocosas y la desolada l l a n u r a 
|iesierta del Á r i z o n a . 
Veintiséis horas y c incuenta mi-
ítos después de la part ida aterr i -
kron en el Rock-wel l F i e l l d , en San 
íego ( C a l . ) , habiendo recorrido 
|U60 km. a una velocidad media 
¡«li;9 km. por hora. Su l legada era 
[«perada con ansiedad por un p ú -
blico n u m e r o s í s i m o , y al a terr i zar 
íueron aclamados f r e n é t i c a m e n t e 
fot más de 100.000 personas. 
I Ready es t a m b i é n recordman del 
Wndo de altura (10.518 m . ) , y tan 
I» él como Kel ly son pilotos df»! a ñ o 
ÍIT, estando agregados ambos al 
|«ac Cook Fie ld . 
EL M A T E R I A L A E R O N A U T I C O 
A M E R I C A N O 
He aquí, s e g ú n datos oficiales, la 
de los aparatos que el E j é r c i -
0 norteamericano tiene a-ctualmen-
;e en servicio y pendiente í j de en-
En servicio: 
[ Aviones entrenamiento, tipo 3. N . 
P- 3S3. 
¡<|em id. id. tipo J . N . 6, 501. 
Idem d e o b s e r v a c i ó n , tipo J . N . 
PB-. 613. 
Jdem de caza, tipo S. E . 5, 163. 
jaem de bombardeo, tipo M. B . 21. 
wobos e s f ér i cos l ibres, 35. 
jdem libres de diversos tipos, 20. 
Mem de o b s e r v a c i ó n , tipo R . 448. 
Dirigibles no r í g i d o s , 13. 
Pendientes de entrega: 
Aviones de caza, tipo M. D . 3 \ 
200. 
I d é m id. id. tipo S. E . 5, 50. ' 
Idem de bombardeo, tipo M. B S 
1, 110. 
Idem de entrenamiento, tipo T . 
A. 3, 10. 
Idem id. id. tipo V . E . 9, 27. 
Idem de o b s e r v a c i ó n , tipo D. H . 
4 B , 200. 
Idem tipo "Messenger," 20. 
Dirigibles no r í g i d o s , 7. 
Idenri r í g i d o , l . 
L O S P A R A C A L D A S 
E l accidente del Gol iath de Mon-! 
sures y los que costaron la v ida a i 
C á s a l e y Deui l l in han vuelto a dar 
actual idad a l debatido teme de los 
p a r a c a í d a s . 
E l empleo adecuado de estos apa-
ratos hubiera ahorrado a l a ev ia - i 
c i ó n cuatro vidas preciosas: Pie-
rrot , ingeniero de gran v a l í a ; L e 
Men, C á s a l e , Deui l l in , pilotos mer í t i 
simos, se hubieran salvado si en los 
momentos en que vieron sus apara-
tos en s i t u a c i ó n desesperada pudie-
ran disponer de un p a r a c a í d a s para 
lanzarse al a ire abandonando sus 
aviones. 
Ninguno de estos accidentes dice 
nada en contra del aeroplano: dos 
ocurrieron con aparatos que aun se 
hal laban en p e r í o d o de ensayos; el 
otro f u é debido a un incendio y ocu-
rr ieron de esta m a n e r a : 
E l 15 de mayo, cuando el F a r -
man-Gol iath , bimotor Renau l t , del 
serv ic io P a r í s - L o n d r e s , pasaba so-
bre Mensures, se d e c l a r ó a bordo un 
incendio, que algunos atribuyen a 
u n a imprudencia de un viajero fu-
mador, y el a v i ó n se vino abajo des-
de una a l tura de 1.000 metros, pere-
ciendo en la c a í d a el piloto L e Men 
— a v i a d o r , con m á s de 2,000 hopas 
de vuelo, el m e c á n i c o y cuatro pa-
sajeros, entre los que contaba el 
ingeniero jefe de l a A l r Union , M. 
B m i l e Pierrot . 
C á s a l e volaba a bastante a l tura 
cuando a d v i r t i ó la rotura de uno de 
los mandos y tuvo tiempo para tra-
tar , por todos los medios posibles, 
de conducir el aeroplano hac ia un 
bosque 'para amort iguar el golpe y 
dar instrucciones a su m e c á n i c o pa-
r a evi tar en lo posible las consecuen 
cias del choque. 
Deui l l in c a y ó de 400 m., ensa-
yando un nuevo modelo de a v i ó n 
da caza. 
Todos ellos, .por lo tanto, dispu-
sieron de tiempo suficiente para ha-
cer uso del p a r a c a í d a s si lo hubie-
r a n l levado a bordo. 
¿ P o r q u é no se hace uso de es-
tos sa lvavidas del a ire? 
E n los aviones nuevos, que siem-
pre pueden dar lugar a accidentes, 
su empleo nos parece~ indiscutible-
mente aceptable. E n estos acciden-
tes perecen los grandes pilotos (Per -
reyon, Gi lbert , Ross E m i t h , De R o -
manet, Deui l l in , C á s a l e ) , y es aca-
so un exceso de confianza, en s i 
mismos lo que les hace prescindir 
de un estorbo que en caso de apu-
ro pudiera salvarles la vida. 
E n los aviones comerciales , los 
dertcatores « d e l p a r a c a í d a s alegan 
que es de un efecto moral depri-
mente para los pasajeros el l levar 
a su lado un aparato que les hace 
ver que van en peligro, y a ñ a d e n 
que hasta r e s u l t a r í a expuesto a que 
a l g ú n v iajero impresionable usase 
de é l e x t e m p o r á n e a m e n t e a la me-
nor falsa | a l a r m a . 
E n lo primero hay un parte de r a -
I z ó n . aunque, d i s i m u l á n d o l o s con-
i venientemente. p o d r í a atenuarse 
1 uquel efecto mientras los viajeros no 
I se habituasen a verlos s in temor, 
I como ven los salvavidas los pasaje-
ros de un t r a s a t l á n t i c o . E n su uso 
antes de tiempo no vemos n i n g ú n 
peligro serio: todo se r e d u c i r í a a que 
el viajero nervioso pagase su Im-
presionabil idad perdiendo el viaje . 
A nuestro ju ic io , las razones que 
m á s pesan contra el empleo del pa-
r a c a í d a s son su peso y su volumen. 
Su a d o p c i ó n t r a e r í a aparejado un 
aumento de peso poco deseable, y 
su c o l o c a c i ó n en el interior de una 
cabina de viajeros ofrece bastante 
dificultades. E s t o , unido a le redu-
c i d í s i m a c i fra de los accidentes en 
una l í n e a bien organizada, explica 
el p o r q u é no se hace uso regular de 
los p a r a c a í d a s e bordo. 
D E S T I N A D O A A B A R A T A R N O T A B L E M E N T E L A P R O -
D U C C I O N D E L A Z U C A R 
L a Genera l Motors T r u c k C o m p a - I 
ny, de Poijt iac (estado de Michigan, ! 
E E . U U . ) , h a construido un nuevo 
tipo de c a m i ó n sumamente f á c i l de 
cargar y descargar . L l á m a s e P O R - ; 
T A C A Ñ A , por haberse proyectado y I 
construido con especialidad para | 
t rareportar c a ñ a de a z ú c a r de los i 
c a ñ a v e r a l e s a lais estaciones de ferro-
c a r r i l . S u objeto pr inc ipal es redu- ] 
c ir el tiempo y trabajo necesarios 
para cargar y descargar, y por tanto 
los gastos consiguientes. S in e m b a r - ' 
go, su ut i l idad no ee l imi ta a l a i n -
dustr ia del a z ú c a r , pues el principio 
en que se funda puede apl icarse con 
igual faci l idad a l transporte de m u -
chos otros a r t í c u l o s y materiales , t a -
les como frutas, granos y d e m á s pro-
ductos a g r í c o l a s , c a r b ó n , cascajo y 
m e r c a n c í a s en genera l . 
L a parte pr inc ipa l del P o r t a c a ñ a 
consta de un chasis G M C de 4 y me-
dia toneladas m é t r i c a s , provisto de 
camas o plataformas de q u i t a p ó n y 
un mecanismo especial de cargar pa-
r a a r r a s t r a r l a s y subir las a l c h a s i s . 
E n l a a r m a z ó n del c a m i ó n van mon-
tados tres rodil 'os transversales , uno 
en cada extremo y uno en la mitad 
del espacio destinado a la c a r g a . 
Contiguo a l a parte de a t r á s del 
pescante va un torno montacargas 
( g ü i n c h e ) , provisto de un cable de 
arras tre y movido por el motor del 
c a m i ó n , mediante un mecanismo i n -
dependiente. 
L a c a m a e s t á construida sobre 
una a r m a z ó n de piezas de acero eu 
U, y se asemeja mucho a la platafor-
ma ordinar ia de palos o estacas, con 
la diferencia de que uno de los ex-
tremos acaba en punta y se encor-
va hac ia a r r i b a . E n los cuatro lados 
hay palos o estacas verticales que 
impiden que l a c a ñ a se caiga p a r a 
transportar otras cosas puede mon-
tarse en e l chasis un\a c a í a apropia-
d a . 
E l P o r t a c a ñ a funciona del modo 
siguiente: 
E l c a m i ó n entra a l c a ñ a v e r a l con 
una cama vac ía , y l a deja en, un l u -
gar donoo se e s t á cortando c a ñ a , 
para que se cargue . E n otras partes 
se e s t á n cargando otras camas, y e l 
c a m i ó n se dirige a donde hay una y a 
l i s ta . E l conductor lo para como a 
6 metros de la c a m a y, d e j á n d o l o 
al l í , a r r a s t r a hasta l a cama el extre-
mo de enganchar del cable del torno, 
vuelve a l c a m i ó n , af loja los frecos y 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
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pone a funcionar el torno. E l cable, 
que v a unido al tambor del torno y 
a la cama, t i r a del c a m i ó n y lo hace 
rodar hacia el la, a r r o l l á n d o s e a l mis-
mo tiempo en el tambor . Cuando la 
parte posterior del c a m i ó n l lega a la 
anterior de la cama, el c a m i ó n para 
y l a cama empieza a sub ir . Llegado 
el extremo de l a cama al nivel del 
rodillo posterior del c a m i ó n , se em-
puja hacia é s t e , sobre e l cual l a ca -
ma empieza a rodar, a ú n Incl inada 
hacia la t i e r r a . A l l legar su centro 
al rodillo, el extremo anterior des-
ciende, y la cama toma la p o s i c i ó n 
hor izonta l . Luego c o n t i n ú a avar.-
zando sobre los rodil los hasta que 
su extremo anterior l lega a su lugar 
f ina l . Entonces uok mecanismo auto-
m á t i c o de parada desembraga el tor-
noly, paral iza el movimiento de la 
c a m a . 
L a o p e r a c i ó n completa no toma 
m á s de un minuto y no requiere m á s 
que un hombre . C o m p á r e s e esto con 
el tiempo y el trabajo consumidos 
en cargar a mano un carro de bueyes, 
para lo cual , a d e m á s , se necasitau 
dos o m á s peones. 
U n a de las grai tíes ventajas del 
P o r t a c a ñ a es que no desperdicia 
tiempo cargando ni esperando; pues 
si , como debe, e s t á provisto de diez 
o doce camas, una se e s t a r á n cargan-
do mientras el c a m i ó n e s t á traspor-
tando otras, y cuaedo regresa, el to-
m a r otra y partir con el la es c u e s t i ó n 
c k - un minuto . 
T a m b i é n l a o p e r a c i ó n d ' descar-
gar en la e s t a c i ó n es enteramente 
m e c á n i c a . E n t r e el d e s v í o por que 
llega el c a m i ó n y la v í a d i i ferroca-
r r i l funciona una g r ú a , sostenida por 
unía alta a r m a z ó n re t i cu lada . 
E s t a g r ú a levanta la cama carga-
da, la pesa, la v a c í a , a u t o m á t i c a m e n -
te en e l v a g ó n ferroviario, y la vuel-
ve a l levar al c a m i ó n , el cual se di-
rige de nuevo con el'.a a l c a ñ a v e r a l , 
donde repite l a o p e r a c i ó m antes des-
c r i t a . P a r a bajar del c a m i ó n la ca-
m a vac ía , se empuja hac ia a t r á s , ha-
c i é n d o l a desl izar sobre los rodillos, 
a l mismo tiempo que el torno deja 
caer gradualmente a t i erra la extre-
midad anterior, a que v a unido e l 
cable . 
E n terreno blando o arenoso, el 
P o r t a c a ñ a puede proveerse de rue-
das especiales de acero con ancha su-
perficie de rodadura, en vez de las 
l lantas macizas de caucho corr ientes . 
L a c a ñ a de a z ú c a r ee corta gene-
ralmente a man(o y se v a tirando a 
un punto central , donde se forma un 
m o n t ó n . E l peso de la c a ñ a de un 
m o n t é n v a r í a entre 1350 y 5450 k i -
logramos, s e g ú n la densidad de la 
p l a n t a c i ó n . E l P o r t a c a ñ a tiene ca-
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A L C O M P R A R S U A U T O M O V I L E N E S T A E P O C A D E L A Ñ O . D E L E 
C O N S I D E R A C I O N A L C A R R O C E R R A D O P O R L A S M U C H A S V E N T A J A S Y 
C O N V E N I E N C I A S Q U E O F R E C E , R E S U L T A N D O S U M A M E N T E C O M O D O Y 
P R A C T I C O D U R A N T E L A S L L U V I A S . P A R A C U Y A E S T A C I O N E S D E L O M A S 
A P R O P I A D O . 
T E N E M O S E L C A R R O C E R R A D O I t E A L E N E L B U I C K 
A P R E C I O S S U M A M E N T E M O D E R A D O S 
G . P E T R I C C 3 0 N E C O . 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
pacidad m á x i m a de 5450 k i logra-
mos, de suerte que un viaje puede 
transportar un m o n t ó n de los mayo-
r e s . 
Con s u carga m á x i m a , el Portaca-
ñ a puede marchar a 16 k i l ó m e t r o s 
por hora, y ejecutar a s í mucho mas 
trabajo en mucho m e ü o s tiempo que 
u n a docena de carros de bueyeo. 
A d e m á s , las camas de q u i t a p ó n y el 
mecanismo de cargar y descargar. 
movido por el mismo c a m i ó n , hacen 
el rendimier»to de é s t e mucho mayor 
que el de los camiones corr ientes . 
E n el chasis del P o r t a c a ñ a se ha-
l lan los numerosos rasgos caracte-
r í s t i c o s que pertenecen exclus iva-
meiv,te a los camiones G M C , tales 
como el cambio de marcha de doble 
r e d u c c i ó n , con siete velocidades, y 
los c i l indros con manguitos interio-
ree movibles . 
Como queda dicho, el P o r t a c a ñ a 
se adapta a muchos otros usos que 
el transporte de c a ñ a . Su m é t o d o es-
pecial de levantar l a carga del sueUt 
e l imina el trabajo manual y la nece-
1 s idad de plataformas de c a r g a r . E s -
te y sus otros rasgos 'o hacen espe-
\ t a l m e n t e valioso en haciendas, aet-
' rraderos , canteras, minas, etc. aon« 
I no es c ó m o d o ter.ier lugares fijos pa-
1 r a c a r g a r . 
o i o i o i G i o i G 
C a r t u c h o s R e p e a t e r 
C u b r e n l a P i e z a 
Su percha no s* determina por laa 
palomas que levanta, sino por las que 
cobra. Esto depende grandemente del 
plomeo Igual y efectivo producido por 
los cartuchos qu» emplea. Ese plomeo 
es consecuencia de lo que va dentro de 
los cartuchos y como va puesto. 
Cartuchos "Winchester Repeater, dan 
el plomeo que Impide a la paloma esca-
parse. Su balance es tan perfecto que 
el plomeo ea uniforme y siempre Igual. 
E l nuevo taco Prestlc—combinación 
ds flerlbllldad y resistencia—que ahora 
se emplea en todos los cartuchos "Win-
chester, ha mejorado notablemente el 
ya famoso patrón de plomeo, que du-
rante mucho tiempo ha distinguido a 
los cartuchos Winchester. E l empleo 
del taco Prestlc. reduce el culateo y sin 
alterar la presión, da mayor velocidad 
al plomo. 
E n Julio de 1933. en Blrmlngham Al». 
E . U . Body F . Ducan, hizo 691 dispa-
ros con cartuchosi Winchester Repeater 
sobre blancos movibles, sin errar un so-
lo tiro. 
Maravilloso tirador y maravillosa nnifonnidad 
de plomeo. 
Cuando ase sa escopeta, ose 
C a r i u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
. rabrírridos por 
W I N C H E S T E R P ^ P E f l T I N G flRMS G O M P f t N y 
New Haven Arma Conn, 
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- A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N : : 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A 
E l gran premio es ganado por P A R A E V I T A R L A S P A R A 
Studebaker tres a ñ o s 
consecutivos 
D A S D E L M O T O R 
L a e c o n o m í a del combustible 
y el aumento de l a velocidad 
K L G R A X P R E M I O D E L A A R -
G E N T I N A P A R A 1924 F U E G A -
NADO P O R E L S R . M A R I A N O 
D E L A F I E N T E , C O N D U C I E N -
D O U N S T U D E D A K E R " S P E -
r i A L - S I X " : P A R T I C I P A R O N 23 
V L T O M O V I L E S F I N A L I Z A N D O 
S O L A M E N T E T R E C E D E B I D O 
A L P E S I M O E S T A D O E N Q U E 
S E H A L L A B A N L O S C A M I N O S . 
B U E N O S A I R E S . A R G E N T I N A 
( E s p e c i a l ) . — C o n un trayecto dos ve-
ces m á s largo que en a ñ o s anterio-
res y con. los caminos en un esta-
do desconcertante, el s e ñ o r M a r i a -
no de la Fuente , con su Studebaker 
"Special-Six" se a d j u d i c ó el G r a n 
Premio 1924 de la R e p ú b l i c a Argen-
tina. E s t a es l a c a r r e r a m á s impor-
tante de las que se real izan en la 
A m é r i c a del Sur , y se celebra anual -
mente bajo los auspicios del Auto-
m ó v i l C l u b ' Argent ino. 
E n t r ó segundo el s e ñ o r Duggan, 
con un cocbe Hudson, mientras que 
los puestos tercero y cuarto fueron 
cedidos a los s e ñ o r e s P a r i s G i a n n i -
n i y F e r r e y r a , respectivamente, am-
bos tripulando a u t o m ó v i l e s Stude-
baker "Specia l -Six"—el mismo tipo 
de coche con que el s e ñ o r de la 
F u e n t e e n t r ó primero. E s t o signifi-
ca tras premios otorgados a l Stude-
baker. 
Deoe notarse que con el trofeo~deI 
( i r á n Premio de este a ñ o , Studeba-
ker ha obtenido los laureles duran-
te tres a ñ o s consecutivos. Todas las 
v üp«38 del G r a n Premio desde el a ñ o 
1922 han sido ganadas por coches 
Studebaker "Special-Six", pero ca-
da vez fueron tripulados por diferen-
»e3 conductores. E n 1922 el s e ñ o r 
Antonio Ovides condujo su Stude-
haker "Special -Six" a l a v ictoria , 
'ni ieutras que en 1923 el Studeba-
tcar "Special-Six" del s e ñ o r W f t l t é m 
T. R u r k e , ' f u é el primero en +ras-
l'oner l a meta. 
E l victorioso piloto .de la c a r r e r a 
de este a ñ o , s e ñ o r de l a Fuente , no 
ea un desconocido en los c í r c u l o s au -
lomovil istas de Sud A m é r i c a . H a 
Tiarticipado varios a ñ o s en las ca-
rreras del G r a n Premio . E m p e r o , es-
< 3 es el pr imer a ñ o que maneja S tu -
debaker. 
E l trayecto de este a ñ o era de 
Huenos A ires a Rosar io y de este 
punto hasta C ó r d o b a , regresando por 
la mi sma r u t a ; siendo el punto de 
nart ida y l legada Buenos Aires . L a 
dirttancia que t e n í a n que cubr ir los 
a u t o m ó v i l e s a s c e n d í a a 1,250 k i l ó m e -
L o s motores tienen con frecuen-
c ia la humorada de pararse d e s p u é s 
I de haber estado funcionando duran-
' te un rato a urw velocidad muy ba-
j a o de haber pasado por lugares 
accidentados. Por ejemplo, s i el ca-
mino que conduce al garage no es-
l tá parejo, el sacudimiento del com-
bustible en el carburador parece te-
ner la tendencia a hacer que el mo-
tor se pare en el momento que el 
conductor baja para abr ir las puer-
• tas del garage. L o mismo aconte-^. 
| ce g menudo cuando el e m b r a g u é se 
desconecta y se deja que el motor 
\ descanse un poco d e s p u é s de haber 
i estado caminando lentamente el au -
: t o m ó v i l . P a r a evitar que o c u r r a es-
I ta clase de paradas molestas, es bue-
i na idea ace lerar el motor tan pron-
• to como se desconecta el embrague, 
, porque d e s p u é s de estos momentos 
! de actividad es mucho m á s proba-
ible que marche normalmente. 
[ U N C O N S E J O P A R A L O S D I A S D E 
L L U V I A 
Como los carburadores , las b u - ! 
j í a s y algunas otras partes del a u - j 
t o m ó v i l suelen sufr ir en los d í a s \ 
de l luvias , es~conveniente no dejar , 
de l impiar las gotas de agua que se 
acumulan en la cubierta del motor, i 
antes de levantar la . E l agua que se I 
j u n t a en e l la no puede ocasionar j 
n i n g ú n bien al gotear sobre los a lam i 
bres de i g n i c i ó n o sobre las b u j í a s , i 
y es casi seguro que d icha agua se 
e s c u r r i r á por las bisagras de la cu- \ 
bierte cuando é s t a se eleve s in ha - i 
berle primero l impiado el l í q u i d o . I 
A juzgar por las pruebas rea l iza-
das con el "Economizador de Nafta 
R u d " , un invento del m e c á n i c o ar -
gentino don Virg in io Rude l la t , de 
A l t a G r a c i a ( C ó r d o b a ) , parece ha-
berse llegado a la s o l u c i ó n de un 
problema que de antiguo preocupa-
be y ante el cual fracasaron todas 
las e m p e ñ o s a s tentativas. 
E l invento del s e ñ o r Rude l la t , es 
aplicable a toda clase de motores a 
e x p l o s i ó n . Un c a ñ o m e t á l i c o de d i á -
metro conveniente y en parte fle-
xible con el cual , en c o m b i n a c i ó n con 
un diafragma, se comunica la toma 
de aire del carburador c o m ú n y el 
interior del c á r t e r del motor con el 
fin de asp irar y emplear los gasea 
en é s t e contenidos, pudiendo ut i l i -
zarse l a boca existente para la car-
ga del aceite, constituye lo esencial 
del Invento. Dicho c a ñ o , muy senci-
llo, comprende un s istema de aspi-
r a c i ó n para mezclar a u t o m á t i c a m e n -
te el aire y los gases. L a mezcla 
llega has ta el carburador por la to-
ma del a ire a l i m e n t á n d o l o en la pro-
p o r c i ó n del 40-50 por ciento- Se bu^-
ca. a d e m á s , con el s istema, que ex 
automovil ista logre mayores veloci-
dades con si» coche, pues p o d r á ce-
r r a r e mitad la nafta y la m á q u i -
na e s t a r á a l imentada lo mismo, pues 
el motor e s t a r á m á s lubrif icado en 
los pistones, obtenida una e x p l o s i ó n 
m á s expansiva y uniforme y reduci -
da la f o r m a c i ó n de los carbones. 
E l invento R u d , que y a ha sido 
patentado, s e r á lanzado en brove al 
mercado en gran serie y a precio 
e c o n ó m i c o . 
tros, mientros que la del a ñ o pasa-
do era 750 k i l ó m e t r o s . E l tiempo 
empleado por el ganador esto a ñ o 
f u é 24 horas y 45 minutos. 
Se inscribieron veinticinco auto-
m ó v i l e s — i n c l u s i v e a lgunas de las 
marcas europeas y norteamericanas 
m á s costosas—en le prueba del G r a n 
Premio 1924. L o s coches que f ina-
l izaron la c a r r e r a fueron trece, es 
decir , casi l a mitad de los part ic i -
pantes tuvieron que abandonar, de-
bido a las dif icultades m e c á n i c a s 
ocasionadas por los Intransi tables 
caminos en que se l l e v ó a cabo es-
ta . prueba. 
E l G r a n Premio es considerado 
algo m á s que una carrera de velo-
cidad. E s t e es en real idad un acon-
tecimiento donde se pone a prueba 
i l a resistencia del a u t o m ó v i l . L o s co-
| ches que salgan airosos de esta ar-
' dua exigencia, son dignos de men-
1 c i ó n , pues el servicio a que se les 
i su je ta es m á s severo que muchos 
meses de m a r c h a c o m ú n . 
C A R R E R A S E N E L U R U G U A Y 
B n l a m a g n í f i c a p laya de C a r r a s -
co (Montevideo) se d i s p u t ó el 16 
de diciembre el " V Campeonato I n -
ternacional de Veloc idad" del R í o 
; de la P l a t a , organizado por el A u -
\ t o m ó v i l C l u b del Uruguay . L a ca-
1 r r e r a se d e s a r r o l ó en un k i l ó m e -
! tro, disponiendo los competidores de 
j otro k i l ó m e t r o para lanzar el -.jo-
che. 
E n la c a t e g o r í a reservada a las 
m á q u i n a s de carrera s in l i m i t a c i ó n 
I de potencialidad, una F i a t de 4 5 H P , 
¡ c o n s t r u i d a en 1905, m a r c ó u n a ve-
locidad de 120 k i l ó m e t r o s por hora. 
Como igual velocidad f u é a lcanza-
da por u n a C o l é , entre los dos co-
ches se d i s p u t ó un certamen defini-
tivo, en el cua l el de l a F i a t , a l -
canzando K m . 124.130, v e n c i ó a l ad-
versario , resultando vencedor del 
Campeonato. 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
A L F O N S O S I I Z EXT E l . S T A N D S E L O S A U T O M O V I L E S " O B A T " E N L A tTLTZMA 
L E B R A D A E N L A C A P I T A L E S P A Ñ O L A 
E X P O S I C I O N C E -
R e a í s t r o m u n d i a l d e A u t o m ó v i l e s 
(Indicados a l f a b é t i c a m e n t e ) 
Aírico, Orio-atal Ingle-
sa 
Afr i ca Or ienta l Portu-
suesa 




AutillaB Holandesas . 
A r a b i a . . . \ . . . 
Argent ina 
Aus tra l ia 




B é l g i c a 
Bol iv la 
B r a s i l 
B u l g a r i a . . . . . . 
C a n a d á 
C e i l á n 
Checos lavia 
Chi le 
C h i n a ; . 
Chosen (Korea> . . 
Colombia 
Congo B « l g a . . . . 
Costa R i c a 
Costa de Marf i l . . . 
Costa de Oro . . . . 
Cuba 
Danzig 
D i n a m a r c a 
E c u a d o r 
Egipto 
E s t o n i a 
E s p a ñ a 
Estados Unidos^ de 






































F i n l a n d a 3 
F o r m o s a . . . . . . 
F r a n c i a . . . . . . 4 60 
Georgia . . . . . . . . 
G i b r a l t a r . . . . . . 
Grec ia v . 4 
Guadalupe . . . . . 
Guatemala . . . . . 
G u a y a n a Inglesa . . . 1 
G u a y a n a F r a n c e s a . . 
G u a y a n a Holandesa . 
H a i t í 
H a w a i ! . . . . . . . . . 18 
Holanda 18 
Honduras 
Honduras Ing lesa . . 
Hongkong 
H u n g r í a 5. 
Ice landia 
I n d i a 48 
Indias Orientales Ho-
landesas 32 
Indo C h i n a F r a n c e -
s a 4 . 
I r a q 5 . 
I s las C a n a r i a s 1 
Is las F i l i p i n a s . . . . . 1J>, 
I s las Madelras . . . 
I s las de la R e u n i ó n . 
I t a l i a 82 . 
J a m a i c a 2 
J a p ó n 14, 
Jugos lav ia , 2 
I a tv ia . . . . . . . 
L i t u a u i a 






































Mart in ica 
Mauric io . . . . . . . 
M é x i c o . . . . . . . . . 
N icaragua . .- . • • . 
Niger ia . . . . . . . . 
Noruega 
Nueva Ze landia . . , 
Pa le s t ina . . . . , 
P a n a m á . . . . » 
Paraguay , 
P e n í n s u l a de M a l a c a 
P e r s l a 
P e r ú • 
Polonia , 
Por tuga l 
Puerto R i c o . . . 
Re ino Unido de 
B r e t a ñ a . 
Rep. Domin icana . 
R u m a n i a . . . . 
R u s i a 




S ierra L e o n a . . . 
Suecia 
Suiza 
S i r i a 
•Sudafr ica I n g l e s a . 
T e r r a n o v a . . . 
T r i n i d a d . . . . 
T u n i s i a 
T u r q u í a 
Uruguay . . . . 




































Tota l . . . 18,241,477 
• Inc luyendo la U n i ó n Sudafr icana . 
3 3 \ 0 M U I A S P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
R E C O R D O F I C I A L D E L M U N D O 
T I P O S T A N D A R D 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A E C O N O M I A 
P R E C I O $ 8 5 0 . E N T R E G A D O E N L A H A B A N A 
E s t e p r e c i o i n c l u y e p i n t u r a a z u l e s p e c i a l , fileteado a m a r i l l o o r o , r a d i a d o r y a r o s d e f a r o l e s n i q u e l a d o s y G O M A S 
C U E R D A . 
C u a l q u i e r a u t o m ó v i l " G R A Y " l e r e c o r r e r á a u s t e d c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a L A T E R C E R A P A R T E M A S de lo que le pueda re-
c o r r e r e l m á s e c o n ó m i c o d e t o d o s l o s d e m á s c a r r o s . Y e s p r e c i s a m e n t e p o r e s a m i s m a c a u s a p o r lo que u s a n d o u n automÓTÍl 
" G R A Y " v e n d r á u s t e d a p a g a r n o m á s d e 
1 1 2 7 C T S . P O R G A L O N D E G A S O L I N A ! ! 
L O S P R I M E R O S A U T O M O V I L E S " G R A Y " L L E G A R A N A L \ R A B A N A D E L 5 A L 1 0 D E A B R I L Y D U R A N T E T O D O E S E MES 
D A R E M O S T O D A C L A S E D E E X H I B I C I O N E S L O C A L E S P A R A P R O B A R L E S U C O N S U M O E X A C T O D E G A S O L I N A A T O D A 
P E R S O N A Q U E Q U I E R A C O N V E N C E R S E P E R S O N A L M E N T E D E L A M A R A V I L L O S A E C O N O M I A D E L M A S L I N D O . M A S F U E R -
T E , M A S C O M O D O Y M A S P E R F E C T O D E T O D O S L O S A U T O M O V I L E S D E $ 1 , 0 0 0 P A R A A B A J O Y A U N D E O T R O S MAS. 
L A H A B A N A E N T E R A D E S F I L A R A P O R N U E S T R A E X P O S I C I O N P A R A A D M I R A R B I E N D E C E R C A E S T E G R A N D I O S O 
A U T O M O V I L 
D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A N O S L L E G A N P O R C E N T E N A R E S C A R T A S , T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S P I D I E N D O 
D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S C O N G R A N U R G E N C I A . 
M A S D E 2 0 0 P E D I D O S T E N E M O S Y A E N C A R T E R A H A S T A L A F E C H A . 
I ¡ R E G I S T R E C O N T I E M P O E L S U Y O I ! 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d e A g e n c i a p a r a e l i n t e r i o r d i r í j a s e a sus A G E N T E S G E N E R A L Ü 3 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
P A L A C I O C A R R E Ñ O , H A B A N A 
A . S . H E R N A N D E Z M O L I N A , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N 
A v e n i d a W a s h i n t o n N o . 2 
( M a r i n a ) 
T e l e f o n o A - 6 9 5 8 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
C a l l e 2 5 N o . 5 
( P o r M a r i n a ) 
T e l e f o n ó A - 9 3 4 » 
C A R A C T E R I S T I C A S M A S I M P O R T A N T E S D E L " G R A Y " 
que de mano y alumbrado con 
acumulador de 6 volts marc* 
Willard. E N E X T R E M O SE 
G U R O . ,t,t4 "O 
S I S T E M A D E GASOLINA— " 
& G".—Tanque de gasolina ea 
la parto trasera con cap"*' 
dad para 10 galones^ 
C A R B U R A D O R "SCOE"—En e* 
tremo eficiente y oe w 
arranque. „„rfí>c-
LUBRICACION—Sis tema Pe"^. 
clonado y de salpique ceñir 
fugro. Distribución P?¡ fe^i t i -
todos los cilindros. De p°r> 
v a eficiencia y muy econonu 
co. . 
P O R B U E N O Q U E U S T E D Y A L O C R E A T E N G A L A S E G U R I D A D C O M P L E T I S I M A D E Q U E E L " G R A Y " E S A U N M U C H I S I M O 
M E J O R D E T O D O L O Q U E U S T E D E S P E R A . 
I ¡ E S T E . A L . T A N T O . D E . S U . L L E G A D A ! ! 
MOTOR M A R I N O "GRAT"—« 
cilindros tipo " L " 3 518" x 4", 
21 H . P. E S T E MOTOR E S 
U N A V E R D A D E R A M A R A V I -
L L A 
C L U T C H "GRA Y"—Do un solo 
disco 9 3|4 en diámetro. F u n -
ciona en aceite. E l pedal del 
clutch ajustable. Se garantiza 
muy especialmente su seguri-
dad y eficiencia. 
T R A N S M I S I O N " G R A Y " — E n g r a -
najes corredizos. Tres veloci-
dades hacia adelante y una de 
marcha atrás . Control al cen-
tro. Se lubrica con el aceite del 
cárter. Cojinetes Timken. D E 
P O S I T I V A E F I C I E N C I A 
D I R E C C I O N "GRAY"—Irreves l r -
ble. Tipo sin fin. Perfectamen-
te ajustable. E n extremo segu-
r a y muy suave. 
B J B D E L A N T E R O " T I M K E N " — 
De una sola pieza en sección I . 
Cojinetes Timken. 
E J E T R A S E R O " T I M K E N " — E j e s 
semlf lotantes, con cojinetes 
Timken. Camisa del diferencial 
de acero prensado. E l diferen-
cial puede sacarse sin tocar los 
ejes. Mult ipl icación del dife-
rencial 3-9 a 1. E l diferencial 
del Gray es una verdadera ga-
rantía. 
U N I O N E S U N I V E R S A L E S — T i p o 
de discos secos. Lona vulcanl-
rada. No hace ruido ni requie-
re lubricación ni cuidados. 
Muy eficiente. 
D I S T A N C I A E N T R E E J E S — 1 0 4 
pulgadas. 
F R E N O S — T i p o perfeccionado, de 
positiva eficiencia. E l de ser-
vicio de expansión interna en 
las ruedas traseras. E l de emer-
gencia sobre el eje propulsor. 
E N C E N D I D O " W E S T I N G H O U -
SE"—Sistema perfeccionado del 
famoso fabricante W E S T I N G -
H O U S E que comprende arran-
E N S A N C H A M I E N T O D E L A 
D I S T R I B U C I O N 
L a Industria automóvi l de hoy dfa 
la componen numerosas compañías lo-
cales, garages, estaciones do servicio, 
ef tablecimientos de ventas y otros pun-
tos de contacto con los que usan au-
tomóvi les y productos accesorios. E l 
nümero total de casas dedicadas a esta 
industria es grande y cont inuará cre-
ciendo gradualmente en vista del éx i to 
y do la prosperidad de las más impor-
tantes. 
Hay, en efecto, abundantes razones 
que Justifican la expansión de esta in-
dustria en diversos países y una de 
ellas, quizás la principal, es el crecien-
te uso del automóvi l en el campo y 
en otros lugares apartados de los ¿ran-
das centros de población. Para conser-
í var en buen servicio los automóvi l e s 
¡ que se usan en los nuevos mercados, 
PF necesario establecer localmente en 
ellos facilidades para la venta o dis-
tribución y para la atención mecánica, 
lo que da lugar a nuevas firmas, ga-
rages y estaciones de servicio. Esto se 
vo patente no só lo en las grandes ciu-
dades sino también en las pequeñas. 
L l progreso, por supuesto, no es Igual 
en cada sección o territorio. 
¿Por que esta aumentando el nume-
ro de comerciantes que se dedican a 
un negocio que sólo empieza a desarro-
llarse? ¿De dónde vienen estos nuevos 
comerciantes? ¿Quiénes son los nue-
vos dueños de establecimientos de ven-
tas, garages y estaciones de servicio 
y quiénes los nuevos vendedores de au-
tomóvi les y accesorios? 
L a respuesta a estas preguntas se 
halla fundamentalmente en la utilidad 
del automóvil . E l público e s tá com-
prendiendo las numerosas ventajas de 
esta nueva forma de locomoción y 
transporte. L a demanda popular favo-
rece el negocio, haciéndolo permanente 
y lucrativo. Los hombres que so dedi-
can a él no son Individuos sin expe-
riencia. Son, casi por regla general, 
empleados de casas dedicadas al ramo, 
deseosos de emprender el negocio por 
cuenta propia. Lo conocen bien y tienen 
la iniciativa, la energía y la ambi-
ción que los lanza a luchar indepen-
dientemente. Kstos individuos represen-
tan un elemento^ personal de excelentes 
aptitud». Tenemos a continuación Jó-
venes que por primera ye i ^ntran a 
la vida comercial. E n el negocio de 
automóvi l e s ven una buena oportuni-
dad y salen avantos, por regla casi in-
variable, cuando so asocian con los pri-
meros, es doclr, con loe fueros omplea-
cos. E s t a combinación es abundante. 
Suele comprender un socio capitalista, 
que suministra el dinero que se nece-
sita para la empresa. 
E l negocio de automóvi les , no es, 
como las actividades m á s antiguas, 
una inst i tución fija. E s t á siempre su-
jeto a cambios > modificaciones, co-
mo toda cosa nueva o incompleta. Sus 
evoluciones se extienden ya por las 
ciudades grandes y muchas de las pe-
queñas. No se sabo todavía hasta qué 
punto l legará su penetración. 
L a evolución es gradual. Bueno es 
qu las grandes casas do las ciudades 
más importantes, que hasta ahora han 
dedicado sus esfuerzos a desarrollar el 
negocio dentro de un territorio llmi-' 
tado, se preocupen de la expansión evi-
dente que se presencia en las comar-
cas y reglones cercanas. Las casas.con-
cesionarias que han seguido paso a pa-
so ol desarrollo del negocio en los mer-
cados rurales y lugares que antes no i 
preocupaban su atención, han sacado 
" N E C E S I T A M O S BUENOS 
CAMINOS" ^ 
m lema "We want Gooús ^ ^ 
adoptado por los comerclsn ^ t t , 
mo en el Africa del Sur, P » ^ ^tf 
sar lo que se ha c o n v e r t i d o j e » ^ ^ 
on deseo popular por mejor 
comunicaciones, aparece el *»' 
anuncios locales y tamblén „ i*s 
terlal de propaganda W i» * 
sas principales de automóvi 
ogreplva "cc,6n_!; ,6D d» 
J*1 
r'ca y pr re i » B,'vw""'. ^íóu 
te africano. L a mejor t ™ 0 " - , , , -
te lema es "Necesitamos 
Buen»9 
Afr»0» ...inos". Su utilización en 61 
Sur es equivalente s i CaB>U,<f 
que so hace del lema ''^^ d. ^ 
Modernos Significan ios P^' 
queza y Progreso Naci°°*loalBieote 
ses Iberoamericanos, princip ¡gp. 
de la América del Sur. E s ^ ^ 
dable observar estos leina8 " r a L ^ 
dos y la propaganda e" * » ^ 
práctica e s t á siempre pro»"— ^ 
buenos resultados. — 
' — ¡ T i » ^ ^ 
ucho provecho ensanchan ^g-* mucho provecno en=»»-— jo8 







en «1 ^ 
clóo <i» ^ 
neraL ^ 
ios» * 
A N O X C I I O I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A V E I N T I T R E S M a r z o 3 0 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N : : 
cg demostrará a los vis i tan-
Ies del extranjero l a m a n e r a 
h dar buen servicio m e c á n i c o 
D E M A N D A P O R G A S O L I N A 
Debería existir verdadero Interés en 
saber la cantidad de rasolina que se 
necesita para los automóvi les en ser-
vicio activo. Faltan, sin embargo, es-
tadís t i cas o dato aexactos sobre la can-
tfdad d© gasolina que por término ma-
^ delegados a l Congreso M m i d l a l dlo consume cada autom6vil durante 
^Transporto Motorizado v i s i taran — 
c ^ o s i d ó n e _ s p « * ^ obtener esta lnforrnaci6nf si pudle. * exposició  especial de maquina- rfa 
2% h e r r a m e n t a l p a j a O l l e r o s y ra conseguirge con bastante exactItud( 
H»y estaciones de servicio . \ V 0 T ^ con ella QUedarIan habilitados 
. Automotive Malntenance E q u i p - ^%"tableclmien;osi ^ venden coia-
L a ^ 0 T — E x p o s i c i ó n de Equipos ! fstlblte' Para calcular muy aproxima-
^ S C o n s e r v a c i ó n M e c á n i c a delidaniente el P^bable total de la cantxl-
^ a L l — p o r celebrarse en con-ltlad do ^ s o l l n a que neces i tarán para 
Ant0?n con la C o n v e n c i ó n Nac iona l ! los requisitog de los consumidores 
^ oárvicio a u t o m ó v i l s e r á prolongada 
4 Koneficio de los delegados a l Con 
^ ao^Mundial de Transporte Moto-
Í f ¿ n aue se reunir;', en Detroit del 
rf^ de Mayo . 
El objeto de l a E x p o s i c i ó n de 
dentro de un período determinado. 
E n la ausencia de datos precisos, la 
Información aproximada, que aquí pu-
blicamos, dará, por lo menos, idea ge-
neral del consumo por cada automó-
vil . L a s arcigs ^que Buminlstramoa se 
I refieren a los Estados Unidos y cu-
ía la maquinaria y el herramen- i Lren un Perí0(j0 de cinco años . So re-
BeSe que se usan en los tal leres v i « e r e n a automóvile 
Jquipos es demostrar las aplicacio-
y camiones. So 
ttJe ones^ de" servicio. C o m p r e n d e r á basan en la producción total da gaso-
f Trioosición equipos c u y a adquisi- '1,na ^ el número total de automóvi les 
14 A T,Q™0«n /.onUoi •» tn servicio activo. L o s términos me-
^ p o ^ T a ^ s y ^ o ^ o s . 0 ^ 1 ' l o ^ l d - . -presados en galones y en * 
S i m á s grandes, que necesitan. t r ° s ; , o B o n ^ i 0 ^ 1 ^ -
elementos de gran capacidad y pre-i 
tisión para el t rabajo . . • | 
\ la E x p o s i c i ó n han sido y a invl - i 
tados los jefes de secciones m e c á n i - ' 
Ms ingenieros, concesionarios y 
otras personas directamente Interer 
«das en la c o n s e r v a c i ó n m e c á n i c a 
;jel automóvi l , en los Es tados U n i -
dos. Los delegados extranjeros al 
Congreso Mundial , r e c i b i r á n invi ta-
eiones especiales a su l legada a De-
troit . 
Parte del programa de l a C o n -
tención Nacional de Servicio Auto-
«6vil, que se c e l e b r a r á cas i s i m u i t á -
jeamente, q u e d a r á t a m b i é n dispues-
to de manera que los delegados ex-
tranjeros al Congreso Mundia l pue-
dan participar en sus discusiones. 
1918: 407 galones y 1562 litros, 
1919: 365 galones y 1369 litros, 
1920: 871 galones y 1391 litros. 
1921: 845 galone sy 1294 litros. 
1922: r;74 galones, y 1402 litros. 
L a s cifras suministradas indican que 
el consumo ha disminuido un poco, de-
bido probablemente al perfeccionamien-
to de los motores, construcción de me-
jores caminos y otros adelantos Biml-
Ifires. L a disminución en 1921 refleja 
la depresión oecnómlca del país , año en 
que decayó el uso del vehículo auto-
móvil. 
EVALUACIOIT D E L A U T O M O V U i 
USADO 
E l problema general del negocio de 
automóvi les usados, a cuyo propósito 
publicamos en el presante ntTmero un 
artículo que lo discute desda varios 
Esta parte del programa se refiere puntos de vista, lleva consigo varios 
en particular a l a a d m i n i s t r a c i ó n ; factoreg qUe demandan particular con-
y organización de ventas del depar-j s=dcracií.)n p0r ejemplo, la avaluación 
lamento de servicio m e c á n i c o . P r o - del autom<5VÍ1 usado eg un factor ^ 
minentes especialistas d a r á n confe-| capltal KrnXi0r^Q^ Tan mdefinido es 
rendas sobre Importantes fases del je^te factor, que no ay manera de re,-
tervicio. Estos aspectos del servicio (^amentarlo, y a lo mejor se puede só-
pueden incluirse todos bajo el inte-Mo dar una vaga noción de cómo mane-
resante t í tu lo de: " Q u é serv ic io ' e s - jari0 
peran los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , y | E1'precio de un automóvi l usado no 
cómo pueden prestarse este servicio debe ser may0r que el pagado ordlna. 
al menor gasto para ellos y con equi- riamente por similar vehículo en la lo-
i í n t o " ^ ^ 1 1 0 1 3 Para estableci- calidad. Para avaluarlo con m á s apro-
l i m a c i ó n a Su verdadero importe, es 
Los detalles de o r g a n i z a c i ó n de! recesarlo examinarlo y averiguar qué 
estas reuniones, que e s t a r á n repre- | j;iezas nuevas necesita para su reha-
laa de apuntos de sumo i n t e r é s . ' p a - i bnitación al buen servicio. E l có-
ralos delegados ex í i -an jeros , e s t á n inerciante debo temblón calcula- lo que 
a cargo de la Natiouai Automobile'U* importará revenderlo. E n algunas 
Chamber of Commerce, en coopera-'pr.rtes, la reventa del automóvL usa-
tión con J? Society ot Automotive en-
'gineers, la Motors Acca.sory Manu-
íacturers ^ssoclat ion, la National 
/utomobíV) Dealers Association, la 
do requiere considerable trabajo, y 
computados los gastos, se ve que sube 
a qulence o a veinte por ciento la ga-
nancia bru^- (?<b debe obtener de la 
iutomothf3 Equlpment Associat ion y transacción para salir ganando un po-
ihServis.e Equlpment Assoc ia t ion . Ico o evitando una pérdida. 
Relación de Algunas de las 
Bapificas y Nuevas Obras 
Recibidas en " L a 
Moderna P o e s í a " 
& Enciclopedia Universal Ilustrada E u -
Popeo-Americana, Tomo X X I , que trata 
g« España. E t i m o l o g í a s . Versiones de 
p mayoría de las voces en francíp, 
«allano, Inglés, alemán, portugués , ca-
igan, esperanto, etc. Lujosamente en-
FWaernado en tela, con papel de prl-
pera clase. Precio; $10.00. 
^ Devanados de Inducido para maqul-
r"* de corirente continua y alterna, por 
fcKudolf Elchter. Traducido del alemán 
J - A . Pérez del Pulgar, S. J . , 
pfesr en el Instituto Católico de A r -
g*8 e Industrias de Madrid. Lujosamen-
p* encuadernado en tela. Precio: J7.50. 
[Cemento. Tratado de Ingeniería. Por 
Blount, traducido del Inglés por J . 
^oreno, lageniero de Caminos, Canales 
p uert^e. Lujosamente encuadernado 
Y tela- Precio: 55.50.. 
M'stemas Modernos de Telegraf ía , 
pes tomos. Por Francisco Villaverde, 
ESeniero de Telecomunicación, Con un 
F1111 número de grabados. Elegante-
mente encuadernado en tela. Precio: 
;"-00. 
L6Apa^atos T i p o g r á f i c o s . Oomproba-
W M Í i:orrecci6n y Compensación, por 
Crtin nánde2 Ferrer, Comandante de 
W n erIa, diplomado del Estado Mayor 
Ejp>fesor auxiliar en la Escuela Su-
C 0r de Guerra. Lujosamente encua-
I ^ado en tela. Precio: $2.00. 
\ orinl5ón Armado. Por Juan Machlm 
barrena. Ingeniero de Obras del Ayun-
tamiento de San Sebast ián . Lujosamen-
te encuadernado en tela. Precio: $2.00. 
Introducción al Estudio de los Cris -
tales y la Estructura ínt ima de la ma-
teria, por el doctor F . Rinne. Traduci-
do del alemán por el doctor Francisco 
Pardillo, Catedrático de Cristalografía 
y Mineralogía en la Universidad de 
Barcelona. Elegantemente encuaderna-
do en tela. Precio: $1.20. 
L a decadencia de Occidente. Ideas 
del Siglo X2C. Bosquejo de una Morfo-
logía de la Historia Universa l . Por Os-
wald Spengler Traducido del a lemán 
por anuel G . Morente. E l volumne I I , 
lujosamnete encuadernado en tela. Pre-
cio: $2.50. 
Compendio de Química Ino igánlcas 
Por Carlos Oppenheimer, Doctor en F i -
losof ía y Medicina; Profesor de Mu-
nich. Traducción de la undécima edi-
ción alemana. Encuadernado tu tela. 
Precio: $2.50. 
Explotac ión de un dominio agr í co la . 
Enciclopedia Agr íco la . Por R . Vulg-
ner, Ingeniero agrónomo. Agricultor 
laureado de la Academia de Agricultu-
r a . Traducción de la tercera edición 
francesa. Encuadernado en tela.. Pre-
cio: $2.50. 
Apicultura. De la Enciclopedia Agrí-
cola. Por R . Hommell, Ingeniero agró-
nomo. Director de Agricultura de Alsa-
cla y Lorena. Diploma de Medalla de 
Oro de la Academia de Agricultura de 
Franc ia . Introducción por el doctor F . 
Regnard. Traducción do la cuarta edl-
! clón francesa. Con 183 grabados.. E n 
tela. Precio: $2.50. 
Nota .—Esta sobras se envían al in-
terior al recibo de su Importe m á s gas-
to» de franqueo. 
L A MODERNA. P O E S I A 
Pí y Margall 135. Apartado 605 
Habana. 
L a e c o n o m í a de los equ ipos S t u r t e v a n t cons i s t e e n 
a p í & v e c h a r e l a i r e p a r a s u ta l l er o p l a n t a i n d u s t r i a l . 
L a s ins ta lac iones S t u r t e v a n t s o n l a s o l u c i ó n de todo 
p r o b l e m a de v e n t i l a c i ó n , s e c a m i e n t o , t r a n s p o r t a -
o ó n , cond ic ionamiento , a b s o r c i ó n , e tc . 
C o m u n i q u e n o s U d . s u s n e c e s i d a d e s de s i s t e m a s d « 
•^re' Y n u e s t r o c u e r p o de i n g e n i e r o s con gusto te 
m o s t r a r á el m é t o d o a d e c u a d o p a r a s u c a s o . 
12 v a n d e r J | - F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
U l Ave, x e w York — Hyd» Park Boston — a U. A. 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A 
B A T T E R J E S 
L a venta de m á s de 18 ,000 
de este tipo de camiones 
efectuada en un solo a ñ o , es 
testimonio elocuente del fa-
vor de que gozan entre l a s 
personas a quienes s i rven . 
Es te resultado, s in igual en 
la historia de l a transporta-
c i ó n Comerc ia l , se debe no 
solo a l a r e c o m e n d a c i ó n de 
los d u e ñ o s , «sino t a m b i é n , a 
la fe que tiene e l p ú b l i c o en 
los productos Dodge Brothers 
en general . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O NUMERO 47. H A B A N A . 
¿Tendrá como garantía nna repe-
tición reconocida en el mando en-
tero por años? 
¿Tendrá este la fuerza que Ud. es-
pera cada vez qne lo necesite? 
¿Le prestará un largo servicio qne 
le sorprenderá sin necesidad de re-
paraciones qne machas veces el cos-
to exceden al valor de ellos? 
Si es asi, será un EXIDE. 
Venga a vernos qne contamos con 
acnmnladores para cualquier auto-
ra óril 7 a un precio qne le conven-
drá. 
m m m b a t t e r y g o . 
* 
SAN LAZARO 77 :: HABANA 
Enviamos acumuladores al interior de ía Isla 
H u p m o b i l e 
EL H u p m o b i l e e s i n c o m p a r a b l e , e s ú n i c o e n s u c l a s e , p o r q u e r e ú n e 
t o d a s l a s v e n t a j a s q u e s e e x i g e n d e u n 
a u t o m ó v i l , v e n t a j a s q u e e s p e r a n t e n e r 
s i e m p r e l o s q u e c o m p r a n u n c o c h e * 
E n e l H u p m o b i l e l a s h a l l a r á n r e u n i d a s 
l o s a u t o m o v i l i s t a s q u e l a s b u s c a n . 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2 6 4 3 MILWAUKEE AVñNUE, 
DETROIT. MlChlOAN, £. U. A . 
I * • 
© 
Suscríbase al Diario de la Marina 
HlSEflCR!!! si para curar su enfemedad de la ORINA no hace w ] 
S A L E S ^ K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las .SÁLES K O C H conseguirá seguramente hacer desaparecer esa m -
ttffua enfermedad secreta que nu ha rodido vencer. 
T SIS S O X D A J E S NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S . CONSEGUI-
K A con las S A L E S K O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo 
%ue pueda omitir la orina con facilidad Bin molestias y sin esa lentitud des-
taperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan . calmando al momento esas punzadas, esos escozo-
res o dplores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a 
usted tanto le hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con ias S A L E S K O C K que los C A L C U L O S Y A R E N I L L A S 
•ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propen-
sión de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CO.NSEGUIRA con '.as S A L k . » K O C H qijo su catarro a la vejiga sea 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos bu 
ruleiuos o de sangre, que a usted tanto lo preocupan. ' ' pu" 
L A S S A L E S fcOCH no tienen rival por su acción rápi /a y securs. nar« 
rar todo» los padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del a n a n S i 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. Paraio 
L A B S A L E S K O C H sustituyan con ventaja a las aguas minerales d» indi-
cación al aparato urinario. moi» 
1 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 4 i f K ) X C D 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
.•tp-VPUEGOS 23, SE A L Q U I L A N L O S 
b o n i í o ^ m o d o s 'y frescos bajos en ^ 
yesos? fabricación moderna. L a llave en 
I¿ bodega. Informan en Obispo. 1JM. 
11963 f — 
M U Y F R E S C A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i'arrmanario 88, esquina a Neptuno. se 
portero, por Neptuno 101 1,2. 
12018 •— 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SE-
rX*n de San Lázaro 362 casi es-
S S i aP Belascoaln. con sala, recibidor 
T c u l r t o s . baño intercalado servicio de 
^ ^ ^ % ^ ^ ^ 
Alvarez. o ab 
12030 
S E ALQUILA, P R O X I M O A OKSOCU-
carse los amplios altos ¿ © S o l 52 en-
?re Habana y Compostela Puede ver.e 
a todas horas. E n la misma darán 
razón. , _v 
12025 . 1 aP-l— 
TFFtAR 105 S E G U N D O PISO, FAMI-
e í t ranjera alquila sala y cuarto 
lmueblados a familia corta con cocina 
cTsa moderna. Se cwxmbian referencia., 
12021 _̂  Í - U ü - -
S E ALQÜTLa'SAN L A Z A R O 186, F R E N 
t f a Galiano. altos, con sala, saleta o 
cuartos crandes, comedor al fondo, do-
X servicio sanitario, todo lo m á s mo-
erno? higiénico, garant ía ^ n t e a 
"at lpfardón del dueño. Informes Plan-
ta baja . „ b 
11999 ¿ a•T,̂  
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S T A M A -
rlndo 40, altos, con sala, tres cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los 
bajos. 
11990 2 A b . _ 
S E A L Q U I L A B B N A V I D E S 27 E N T R E 
Mangqs y Remedios. Precio $60. Sala, 
3 habitaciones, baño intercalado, cuar-
to y servicio criado, portal, patio y 
traspatio. T e l . 1-2396. 
11965 i 1 ab. _ 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para carnicería con todo completo en 
$20 y otro para barbería o puesto do 
í r u t a ; los dos con puerta de hierro y i 
una accesoria con ¡yz en $17. Infor-1 
man Concha y Fábrica, bodega. 
11274 30 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
S t alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente; no es casa de inquilina-
to. Cal le F 215 . entre 21 y 23 . H a y 
te l é fono . 
11987 1 ab. 
U R B A N A S U R B A N A S D E G O B E R N A C I O N 
S K I M O P I E 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra familia y para hombres solos. Reina, 
14, bajos. 
11972 3 A b . 
"É A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos. acabados de pintar de Gloria 42, 
casi esquina a Suárez, sala, comedor. 
Tos cuartos, cocina de ga^ f j **™** 
Llave en la Ferreter ía . Informan Te-
léfono M-3971. 
12010___ . . „ * _ -
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A 
con sala, espaciosa, saleta, dos cuar-
1os. cuarto de baño, con agua fría y 
callente, luz y te l é fono . Informan Ga-
l a n o No. 44. Mueblería de Alonso. 
12039 1 ab. 
sÍTaLQUILAN SEGUNDO T T E R C E R 
piso de la casa Curazao No. 80 a una 
sola persona en $110. Informa su due-
ño en Colón 1. F . L ó p e z . 
11983 > ab. _ 
F E A L Q U I L A COMO P A R A UNA I N -
«?ustrla o un establecimiento la her-
mosa casa de altos bajos de Sol 64. 
casi esquina a Compostela. Siendo esto 
nn centro de negocios, procuren verla. 
Informan en la bodega de la esquina y 
.su dueño en San Miguel 86. altos. Te-
léfono A-6954. Se desocupará el lunes 
s! convenimos so dará contrato. 
11988 » ab. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
S e alquila un amplio y ventilado loca] 
en Revillagigedo y Tal lapiedra, veinte 
metros de frente a cada calle, 8 puer-
tas m e t á l i c a s , con departamento alto 
para dependientes, acabado de fabri-
car . Informa D r . L á m e l a s . C u b a 62 . 
1200*4 l ab. 
S e alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 2 3 , entre S a n R a -
fael y S a n Miguel. S e compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
Habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas, h a b i t a c i ó n y servicio para 
criados. Informa: M . R o d r í g u e z . R i -
ela 2 3 . T e l é f o n o A-2706. 
12005 4 ab. 
Se alquilan los modernos altos de 
Acosta 66, entre Picota y Curazao . 
Tienej i : sala, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o , cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave en la bo-
cega esquina a Curazao . Informan; 
Manzana de G ó m e z 260 . 
11979 4 ab. 
.ie alquilan los bajos de Empedrado 
No. 49 . T i e n e n : sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina, cuarto y 
servicio de criados. L a llave en ia 
bodega esquina a Aguacate. Infor-
m a n : Manzana de G ó m e z 260 . 
11979 4 ab. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A CON C 
puertas de hierro en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa, propia para ferrete-
ría, botica, tienda de ropa y peletería. 
Informan en la bodega de Concha y F á -
brica, Sa da contrato. 
11273 SO ma. 
L O M A D E L MAZO, S E A L Q U I L A L A 
casa José A. Saco, número 5, portal, sa-
la, gran comedor, cuatro cuartos, buen 
cuarto de baño con calentador, cocina 
de gas y jard ín . L a llave a l lado 65 pe-
sos. 
1197S 1 A b . 
S e alquila con o sin muebles, casa 
moderna. L o m a Chaple y Lagueruela , 
V í b c ^ a , compuesta de jardines, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor y ser-
vicios. Informan: de 9 a 11 en la mis-
ma , de 2 a 5 p. m. C h a c ó n 23 . T e l é -
tono M-7890. 
12001 1 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A CON bue-
nas recomendaciones. Galiano, 48. 
11986 2 A b . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JOven 
o de mediana edad, poco trabajo, que 
duerma oft la colocación. Informes en 
Belascoaln, número 16. Teléfono A -
6418. 
11960 1 Ab. 
^ D U L C E S . H E L A D O S 
REFRESCOS Y LICORES 
0 SUSCRIl 
0 
r e v i s t a i n d u s t r í a l 
i P E C U B A 
! U N A N O S 2.00: 
HUMERO SUEITOS 0 .50 
DIRIJASE A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 , H A B A N A , 
U R B A N A S 
C E R R O 
Acabadas de fabricar y con todas las 
comodidades modernas, se alquilan 
las casas Alejandro R a m í r e z , 10 a! 
16, cas i esquina a J e s ú s del Monte. 
Informes en las mismas y en R o m a y 
44, pasaje. 
11957 4 ab. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A L I M P I A Y 
formal, debe ayudar a la limpieza de pe-
queño apartamento, presentar referen-
cias y dormir en la colocac ión. Buen 
trato. Calle F , número 32, esquina a 
5a., Vedado. 
11987 ! A b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SB C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
buena esquina de reciente construcción 
para cualquier industria o comercio, 
barriada comercial, corto alquiler. I n -
forman en la misma a todas horas. P a -
niagrua e Infanta L a s Cañas, Cerro. 
H9S4 3 b. 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E B, E N T R E 8a. T 6a. 
Acabados de fabricar se alquilan loa 
espaciosos altos, compuestos do gran 
portal, sala, 6 cuartos, comedor al fon-
do, gran terraza, servicios modernos 
de familia y criados, gas y electricidad. 
Informes: B y 3a., altos. 
11931 * Ab. 
OJO. V E D A D O . C A L L E L , N U M E R O 
182, entre 19 y 21, se alquila un piso 
alto a la brisa, grandes comodidades, 
hay que verlo, precio arreglado. 
11969 U Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N B O N I T O S 
altos de esquina, calle 25 y 8, con sala, 
recibidor, 6 habitaciones familia, gran 
comedor, despenga, dos cuartos baño, 
de lujo, terrazas cubiertas y dos cuar-
tos criados, lavandería y servicios todo 
independiente, además jardín y portal. 
L a llave en ios altos de la casa de al 
lado. Informan: T e l . A-3974 e 1-2610. 
12006 2 ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A AMUB-
blada con mucho gusto en lugar muy 
í r e s c o y saludable, a media cuadra do 
los tranvías en el Vedado. Calle 10 
No. 203 1|2 entre 21 y 28.( Informan: 
T e l . P-4065 de 8 a 6 p. m . 
12007 i ab* 
VEDADO. — A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa de altos y bajos con tod&s como-
didades; en los altos, clrtco grandes 
cuartos y el baño; los bajos sala, sa-
leta y demás servicios. Once No. 105 
entre L y M . Puede verse do 2 a 4. 
12014 2 ab. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V í b o r a . L a mejor s i t u a c i ó n , a una 
cuadra de Estrada P a l m a , y p r ó x i m a s 
la calzada, acabadas de fabricar, 
decoradas con mucho gusto, alquiler 
m ó d i c o . Cal le de Libertad 13 y 15. 
Informan al lado, encargado de la 
obra, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o regio, clox, comedor, pan-
try, servicio de criados, con entrada 
independiente. Otra de cuatro cuar-
tos y decorada igual . 
11918 2 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
ta de portal, sala, recibidor, dos cuar-
tos, cocina y comedor, servicios interca-
lados completos. Se alquila también 
un departamento con dos habitaciones, 
todo en Durege, número 8, entre E n a -
morados y L inea . Teléfono 1-5733. 
11958 1 A b . 
S E A L Q U I L A N ESPACIOSOS Y T R E S -
cos altos, Luyanó No. 2, casi esquina 
a Tojo, recibidor, gran sala, comedor, 
C, cuartos y servicios 180. Otros por 
J e s ú s del Monte No. 287, sala, come-
dor, 4 cuartos y servicios $70. Amba.» 
casas acabaclts de pintar. L a llave en 
los bajos. 
12083 • *b. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 11>. 
12017 5 ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . S B A L Q U I L A F I N C A 
rús t i ca situada al final de la calle 
Amargura, con casa compuesta tie por-
tal, sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
servicio sanitario, agua de Vento y»fru-
tales de todas clases. Informan: San 
Miguel, 117. Teléfono A-56S8, 
11967 8 A b . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y F O G O L O T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A L Q U I L O 
una casita moderna, cielo raso, sala, 
cuarto, cocina, servicio sanitario, patio 
e instalación eléctrica 20 pesos; tran-
v ías por el frente de Playa a dos cua-
dras del Crucero. 14, entre 3 y 5. Te-
léfono F-2568. 
11993 1 A b . 
E N L O M E J O R D E C O L U M B I A , C A -
lle Núftez, entre Mlramar y Lanuza, 
alquilo un departamento con dos cuartos 
510.00 y $7.00 los cuartos con lus, a os cuadras del Paradero de Mlramar 
y a una cuadra de la Calzada do Colum-
bia. Teléfono F-2568. 
11993 1 A b . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N E L 
Reparto " L a Sierra" casa moderna de 
dos plantas. Consiste la planta baja, 
de Jardín, portal, sala, hall, comedor, 
dos habitaciones, baño, cocina, pantrv, 
planta alta, cuatro amplias habitaciones 
con baños intercalados, dos terrazas. 
Tiene garage para dos máquinas con dos 
habitaciones altas con sus servicios pa-
ra criados. Tiene te l é fono . Distante 
media cuadra del tranvía y del parque. 
Ventajosas condiciones, .magnifica 
oportunidad. Informan: Teléfono A -
8181. 
11994 ' 1 A b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque. De Alejandro V/ecserl Izabó 
Ofrece a las familias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros,- jardineros, chauf í eurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
huéspedes, fondas y cafés , toda clase de 
servidumbre y dependencia con buenas 
referencias. Acosta 88. T e l . M-9578. 
E n la misma oficina se necesita toda 
c íase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. E l 
Roque. Agencia antigua y serla. 
12023 13 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a m » 
y m a s e i a d o r a ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o criada d« ma-
no. Informan en Monte, 408. Teléfono 
A-7613. 
11838 1 A b . 
SE DESEA C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de mano una española de mediana edad 
en casa de moralidad, es muy serla y 
trabajadora. Neptuno, 137, mueblería 
L a Tropical . 
11919 2 A b . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , llevan tiempo en el país pa-
ra criada de mano o comedor, la direc-
ción es Refugio, número 5, entre Prado 
y Morro. 
11966 l A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa seria. Informes: San Leo-
nardo, 15-A. J e s ú s del Monte. 
11982 i A b . 
N O V E N D O G A N G A S N I P I D O 
G O L L E R I A S 
G E R A R D O A L V A R E Z 
Aguiar 116, Departamento 31. De 9 a 12 
E n barrio comercial, casa do ¡s plantas 
muy sólida, 247 metros, los carros a la 
puerta y circundada por 3 l íneas má:<; 
tiene 14 cuartos interiores, 2 departa-
mentos altos con balcón corrido a la 
calle y en los bajos 2 comercios; hoy 
da de renta el 8.88 010 y para el prime-
ro de 1925 dará, el 16.04 0|0, piempre 
quo su dueño quiera administrarla. Pre-
cio $27.000. 
?]3o. Informes Neptu 
muebler ía . Carlos Rodríguez 
11976 
tas, frente cantería y todo de primera * 13 ^00, DOS P L A N T A S . S E V E N D E 
136 m¿tros. renta $348.00. ?íaJ?a1a- calle. ban i'ri íncisco Aáe ^ n , , - Rafael a Zanja, casa nueva, de sala, I 
Regia esquina en sitio comercial, cuatro 
plantas, acera de brisa, edi í icación ae 
lu mejor, agua en touaa las habitacio-
nes, en los bajos comercio, renta Í40U. 
Se o^en ofertas. 
E n barrio comercial esquina de brisa, 
dos plantas, ladrillos, hierro, cemento, 
preparada p / r a otro piso, renta en 3 
recibos $310; mide 12x21. Precio $25,000 
y $16.000 ai 7 0,0. Quedan 6 meses y 
censo.de $550.00. 
Gran invers ión . Regia esquina de dos 
plantas, 704 metros y preparada para 
uno o m á s pisos, en los bajos vanos 
comercios, toda la casa ein contrato, 
muy .cerca de San Rafael y Neptuno, 
los carros a la puerta. E s t á alquilada 
barais. Precio $155.000. 
L E S I O N A D O 
Cerca de Belascoaln. esquina nueva con 
comercio, edificio do primera, los a l -
tos rentan $65.00 y los bajos con con-
trato $85.00. Precio $10.000 y $8.000 
al 8 OjO. 
Marqués González, antes do Carlos I I I 
casa do dos. plantas a la brisa; tieno 
sala, saleta, 2|4 y baño en las 2 plan-
tas, agua en los altos, directa de la 
calle, renta $75.00. Precio $7.500. 
E n O'Reilly, regia casa de 3 plantas, 
buena edificación, afquilada en $385; 
ú l t imo precio, $48.000. 
Cerca de Monte, bonita casa de una 
planta, recién edificada; sala, comedor, 
214, baño y demás b<í.-vicios, buen pa-
tio. Precio $6.000. Renta $50.00. 
Muy cerca do Toyo, casa una planta, 
portal, sala, saleta, 3|4, buen patio v 
buenos servicios. Ultimo Drecio $6.000 
E n Santa Catalina, casa de sala. Balo-
ta, 3¡4, ducha y d e m á s servicios, mu-
cho patio, $5,250. 
E n Correa, pegado a Flores, 5x41, por-
tal, sala, saleta, 4!4, comedor, dos pa-
tios y demás servicios, $500.00. 
E n Santos Suárez, casa moderna, 9x34, 
portal, sala, saleta, 314, /.omedor. baño 
intercalado, buen patío. Precio $9,500. 
A 3 cuadras de Prado, casa moderna, 
de 2 plantas con sala, saleta, 4¡4 y co-
medor, igual las dos plantas y una 
gran habitación en la azotea, toda de 
cielo raso, acera de brisa y mide 8x3 jí; 
hoy renta como barata $200 y hay quien 
daría más alquiler si le permitiera su Calle Enna, esta casa es una filigrana, 
' en ella su nuevo dueño. Pre- moderna y toda do celo raso, sala. 
Callo Herrera preciosa casa; fué edi-
ficada para habitarla su dueño; mide 
6x23. Tiene sala, saleta, 814, buen ba-
ño y demás servicios. $5.500. 
negocio 
ció $13.000 y reconocer $15.000 a l 8 010 
Media .cuadra de Reina, regia casa tres 
plantas, frente cantería, techos concro 
í;alet?» 3!4, baño Intercalado; superior. 
57.000; costó m á s 
lOnlre San Nicolás y Manrique casa 2 
renta $75.00; 
10 y uueu cieio raso; imae xto '"««-'"a» " „ , , „ _ ói. _ , • 
tiene sala, saleta. 314 y comedor, bue- "edor 214, sus servicios 
nos servicios; igual W 3 plantas; ren- ^ ^ V ^ ^ ^ l ^ ta $226 en 3 recibos. Precio $28.000 
c también se cambia por una buena 
esquina. 
De Concordia a l mar y de Galiano a 
Belascoaln, suntuoja residencia bien 
$8.500. G . Alvaresí. Aguiar 116. 
partamento 31, de 9 a 12. 
De-
Pn Santos Suárez, bonita parcela en lo 
m á s alto, ron cara al norte; mide 10 
por 35.80. So da m á s barato que lo^ 
para vivirla o renta: mide 12 112x25, l ' * " * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ A Ú ^ A 
2 plantas, altos con sala grande, cuar-! ̂ f . _ e l _.P™cto ea de oportunidad. So 
to con vista a la calle y 4 cuartos m á s quiero vender. 
Estévez y Cortl-
acen esquina, 13 
dor. edificación de primera ,agua redi-I ̂ ' B? ̂ c i o T á ^ V m t o " a u t ^ a 
mida. Precio $50.000 y censo de $1.000. ! ^ l e da'x precio m á s barato que la 
Sus dueños la habitan, situada a ia i «-ompama. 
brlsa* j Reparto " E l Rubio", vendo una parcela 
(de 16x58, hay mucho edificado al rede 
• Cor y en frente de él, ya es tá redimido 
y se .da a $5.00; vara, bien de contado 
<•> parte en hipoteca. G. Alvarez. Aguiar 
No. 116. Dto. 31, de 9 a 12. 
1 12019 1 ab. 
E n Aguila a la brisa, 2 plantas con 
sala, saleta. 3'4 y buenos servicios, s i -
tuada de Neptuno al Malecón, alquila-
da como barata en $140. Precio últ i -
mo $18.500. 
U N A B U E N A I N V E R S I O N 
A dos cuadras da Galiano, a la brlsa, 
casa de una planta, muy sólida, propia 
para echarlo otra planta, techos de lo- ^ , , . 
fa por tabla y buena t irantería; tiene C a s a d e p l a n t a b a l a , a c e r a d e l a 
sala, saleta, 4¡4 y muy buen puntal. . . . • i o 
$14.500. 
G R A V E 
saleta, dos habitaciones, cuarto de ba-1 pj h a r r p n 
ño moderno y cocina de gas, techos de - . „ „ , ' ' 110 ^ " a , t é r m i n o *im2$I 
oncreto y carpintería de cedro, pa-.m cipai ao H o l g u í n , Eleuterlr. d, nl-
r h i r i ó eravemente a bu esposa, ^ 
' E l menor Marc ia l l e i es i s - n 
tero, r ó l d e n t e en el W ? i o po?Qla' 
i l io. r e c i t ó muerto al Ber a í r - .^*1-
I largo trecho, por el caballo q u f a ^ ' 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N LA C A L Z A D A D E C O N C H A taba 
Vendo gran lote de terreno 
completamente plano y firme; 
mide unos 40.000 metros con 
l ínea del ferrocarril en todo su 
frente y t a m b i é n al costado. Pre-
cio a $3.00 el metro. Puede ha -
cérse l e chucho de ferrocarril en 
la forma que se desee. Trato di-
recto con comprador. M á s infor-
mes. S u d u e ñ o , M . de J . Aceve-
do. Obispo, 59, altos. Depto. 4. 
Tlef . M-9036. 
6-d28 M z . 
M U E R T O P O R U N A LOCOMOTORA 
E l Alca lde de A g r á m e n t e nro-«_ 
c ia de Matanzas, i n f o r m ó 
una locomotora 'del c e n t í - a r - q ^ ! 8 
R i t a " ubicado en aqfuel térmiLU 
c a u s ó xa muerte al menor de n n ^ 
a ñ o s SisfO Ciso y B a r r a l . 678 
H E R I D O G R A V E -
E n G i b a r a , .facinto Rojaa hiwA 
grevpa.ente a Aquil ino Campo, í l 
baquero en huelga. *- . ia-
\ J E I N S T R U C C I O N P U B L Í C A 
E S C U E L A S P R I V A D Ai 
H a n sido autorizadas las sifuie^ 
1. "Sagrado C o r a z ó n " establecL 
i da en la calle del B r a s i l , número 5o 
DOS solares, u x o db "soo > a r a s i R a b a n a y dir igida por Concepción 
en Alturas del Río Almendares" sobre Cuadrado , natural de esta ciudad 
la gran meseta del parque frente a la 
gran escalera á $12 vara . Otro de es-
quina 500 metro» a una cuadra del 
tranvía; lo m á s alto de Columbla a $5. 
Titulación limpia. Directamente señor 
Alonso. Belascoaln 31„ 
12040 6 ab. 
S O L A R E N GANGA. V E N D O D E 12x27 
metros en el Reparto Loma de L u z a 
1 1|2 cuadra de la calzada do J e s ú s del 
Monto con alcantarillado, agua, luz. gas 
teléfono. San Lázaro 222, departamento 
No. 42. 
11977 1 ab. 
2. "Mothero Club of Vedado" 
cal le 23, n ú m e r o 400, Vedado, diri' 
gida por M a r í a de los Desamparado» 
Jones Adriansens , natural de Trini" 
dad,"" Santa C l a r a . 
3 . " L a C a n d a d " , calle Martin 
Marrero , s in n ú m e r o , J a g ü e y Gran-
de, d ir ig ida por Josefa Solía Rd^ri' 
guez .natural de Sagua la Grande. 
4. " E s c u e l a Racional ista" esta-
blecida en la Avenida de Céspedes, 
n ú m e r o 196, C á r d e n a s y dirigida poi 
Rafae l G a r c í a G o n z á l e z . 
A u x i l i a r e s : Mar ía Alfaro, Esthei 
C o n c e p c i ó n y J u l i a González . 
V E N D O DOS S O L A R E S 6 1|4 a 20 M E -
tros. $2.50 contado plazos. Regalo are-
na, piedra, etc. Dinero en banco no pro-
duce; en tierras s í . Cojlmar, pasa fren-
te tranvía Hershey. T e l . 1-5515 . 
1 ab. M A T E R I A L E S C O L A R 
V E N T A remate D E UN TERRENO Por el Negociado de Personal ) 
12x40 a $4.35 metro. Valo a $10.00; ¡ Bienes ( A l m a c é n de Efectos Encola-
una cuadra de Concepción y tres de la rpc i oo ha romiHílr, o« «i j -
Calzada y una casa toda cielo raso, I ! ^ . remmdo en el dia de ayei 
moderna, $4.400. Valo $8.000. Todo tle-! Mobl l l iano E s c o l a r a las Juntas de 
ne alcantarillado, agua, luz, tengo los E d u c a c i ó n de C a m a g ü e y , Cienfuegos, 
t í tu los en la mano. Venga hoy domingo • - - •-
para hacer negocio. Informan calle do 
Lawton 5 esquina a Tejar a todas ho-
ras, Víbora. 
119a5 1 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Marie l , Santiago de las Vegas, Libroi 
do Texto, a las Jqntas de Educaclót 
de C a m a g ü e y , Cienfuegos, Trinidad, 
Marie l , Mater ia l Gastable, a la Junti 
de E d u c a c i ó n de T r i n i d a d . 
¿ Q U I E R E UD. V E N D E R O C O M P R A R 
establec lmléntos , fincas urbanas, dinero 
tn hipotecas? Véame» tengo los mejo-
res negocios quo hay en la plaza, en 
hodegag, cafés , restaurants, casas do 
Huéspedes , vidrieras de tabacos y ciga-
rros, doy dinero 'en hipoteca al m á s 
S E A V D , B E L L A 
Pegado a Carlos I I I , linda y sólida 
casa 40 una planta, 6x19. Tiene sala, 
saleta corrida, 3|4 y buenos servicios, 
situada a la brisa. Su dueño la habita. 
$5.000 y $3.500 a l 8 OjO. 
planta», 132 
14. $20.000. 
Lagunas, a la brisa, 
metros. Sala, saleta y 
c ^ l a i t come™ r ^ ^ ^ e U o m p r a d o r p o d r á a p r e c i a r . 
echarlo altos. $5.600. 
L a mujer flaca, no puedo ser bella, 
Lajo interés do plaza, con buenas ga- ias carnes dan belleza, la gordura es 
l a n t í a s . Soy el corredor más conocedor i ia mitad do la hermosura. Las bellaa 
del comercio de la Habana; a mí no me ¡ formas que tanto cautivan, sólo se lo-
recomíendan los periódicos, sino mi se-1 gran con carnes. Estas se adquieren 
riedad y honradez en las operaciones 1 haciéndose saludable, tomando las Píl-
b n s a . e n lo m e i o r d e o a n t a Lata-trC,U0 reallzo- 81 necesita comprar o ven-1 doras del Dr. Vernezobre. que se veif 
, . . ; i i i i der no ileie de hacernie yna vis i ta . I den en las boticas y en bu depósito, 
l i n a . Cas i p e g a d a a l a C a l z a d a d e ^ i * 1 0 ^ 1 1 ^ ? ^ - Caté CaraP,oIin01 J?e. ̂  ! NePtuno 91.. Habana. L a mujer que las 
J . d e l M o n t e , c o n s a l a , r e c i b i d o r , 
tres g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r c o r r i d o , b u e n o s s e r v i c i o s , bue -
n a c o c i n a d e g a s , y o tras v e n t a j a s 
4. Pregunte por J . Mart ínez . Telé-
fono A-9006. 
12015 8 ab. 
toma, embellece, aumenta do peso pron-
to y so hace cautivador^ 
A lt. 4 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
I ara criado de mano de casa particu-
lar; es práctico ert el servicio v tieno 
referencias. Informan en el Teléfono 
-A-4028. 
12002 2 ab. 
V A R I O S 
En Artemisa se alquila la casa. Repú-
blica No. 35 esquina a Zenea. O en 
Estrella 6 y medio nna habi tación a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, hay teléfono, informan Estre-
lla 6 y medio, entre Amistad y Aguila. 
cojtmar. Se a l q u i l a en e l r e -
parto L a Loma, un eflmodo chalet do 
dos plantas; Sala, comedor, 4 habita-
ciones y lujoso baflo. Informan M-2091 
11997 6 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E OCASION. UNA H A B I T A C I O N CON 
vista al Paseo, lujosamente amuebla-
da para matrimonio o do» o tres per-
sonas en Prado 29, altos. 
12036 2 a b . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
bitación con pasillo, portal, puerta pa-
ra la calle, entrada independiente, lu» 
y t e l é fono . A, entre 17 y 19. Informas: 
Garage Central. 17 y A . Te lé fono F -
1216. 
11970 a A b . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L T O 
Sala, cuarto y cocina en Habana 166 en 
$36.00. Informan en Muralla 111 
12008 I J 1 » » ^ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, para personaa ma-
yores. Son muy f i t í scas y cerca de to-
dos los carros, a dos cuadra» de la 
Terminal . Acosta S4. bajos 
_1200^ i ab. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A A 
matrimonio solo que no tengan que tra-
jinar en la casa y que sean de estricta 
moralidad o también se admite un eo-
cio para con otro que hay en olla. Más 
informe» Suároa 90, bajos. 
12011 a ab . 
N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A N , J U N -
tas dos habitaciones con balcOn a la 
calle, comedor, cocina y demás servi-
cios. Para Informes en la carnicería 
hasta la» l í a. m. y de 8 en adelante. 
12013 5 ab. 
O'Rei l ly 102, casa particular, altos 
primer piso, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con todo servicio o sin é l , s e g ú n les 
convenga a matrimonios o a hombres 
solos. 
12020 2 ab. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON S E R 
vicio a hombre solo, a una cuadra del 
Parque Central, $15. Se da Uavín. P a -
gos semanales. San Miguel 13 
11985 i a b , 
B E R N A Z A 3 6 
Freí ire a l Parque de Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan e s p l é n -
didas habitaciones, b a ñ o s con agua 
fría y caliente a todas horas. Estr icta 
moralidad. M a g n í f i c a comida. Precios 
m ó d i c o » . 
1195» t ab. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
española, cocina a la española y a la 
criolla, puede ir al campo. Informan en 
Baños, número 39, entre 17 y 19 
11971 2 A b . 
S E O F R E C E C O C I N E R A P A R A C O R -
ta familia. Sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencias; duerme den-
tro o . fuera. Tratar de 2 a 4 Merca-
deres 16 1¡3, habitación 28. 
12022 i ab. 
V A R I O S 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Con Inmejorable» referencias de distin-
guidas familias de la Habana, desea 
dar clases a domicilio o en su casa. 
Dirigirse a, Perseverancia 59, altos. 
12012 6 ab. 
S R T A . E D U C A D A , ESPAÑOLA, CON 
Inmejorables referencias, desea coloca-
ción para señora o señorita. No tiene 
Inconveniente marchar al extranjero. 
Pueden dirigirse a Oquendo esquina a 
Desagüe, altos. Srta, Marqué». 
12024 i ab. 
E n Monte, 2 plantas, frente de cante-
ría, escalera mármol y preparada para 
ctra planta en 2 recibos, $.260. ?3S,000 
A la entrada del Malecón. 125 metros -
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, mucho barrio, buena venta, 
poco alquiler; la doy barata, v é a m e . 
Vendo otra sola en esquina, 'poco a l -
cjuller, 4 años de contrato, mitad de l a 
venta es cantina, en $6.000 con $3.500 
i i i / ti r "e contado. Tengo varias más en v e n - , , , , . ,. „„ 
b u m e d i d a , o x z o . r a r a i n r o r m e s , ta, desde $1.500 hasta $20.000. v é a m e l 1 3 ^ 1 ^ 0 1 , d? p1® co.n .0 s lcI i^s5° IJSL 
1 - n J 1f\n r • 'y se las presentaré; yo no engaño a e?té fn per,fect0 eS,taf0-«Se ^ 8 t t . ^ SU d u e ñ o , en P i a d o , 1 0 9 , L a m í - nadie; vista hace f t . J . Martínez. Te- c jn^amente con el dueño sin Int. 
lé fono A-9006. Egldo y Merced. Café '0^11 d* corredores. Sírvase avisar * 
Caracolillo, dé 1 a 4. 
12016 4 ab. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA VICTRO 
s e n a . 
Indf. 30 mz. 
o. la brlsa, casa muy sólida, sala, sa- | E S T R A D A P A L M A , C E R C A D E C A L -
leta y 2|4, muy grandes, propia para zada Vento, hermos ís ima casa moder-
ponerle otra planta. $14.600, '̂ a con todas las comodidades y lujo en 
. $12.000, sacrificada en ese precio por 
Dos-cuadras de Prado y de Neptuno,! embarcar. Su dueño, T e l . 1-1853. S in 
casa de dos plantas a la brisa. Mido corredor. 
unos 100 metros, renta $110. $10.200 y\ 4 d 30 _ 
reconocer $6.800 al 7 OjO. ' ¡VENDO E S Q U I N A S A N T A C A T A L I N A 
cerca Calzada, 1.112 varas fabricadas, 
con establecimiento, rentando $140 en 
$13.000. Tiene un gran chalet que en-
tra en la venta. Suárez Cáceres . H a -
bana 89. 
2770 4 d 30 
Dos casas que son 2 joyas. San F r a n -
cisco al fondo del nuevo . Parque Law -
ton, es parto alta y a la brl^a. Miden 
12x22; tienen terraza alta, sala, sale-
ta corrida, 314, comedor al fondo, bue-
nos baños y toda do cielo raso. Hoy 
se dan en $13.000; se venden juntas o V E N D O MI CASA E N L A C A L L E F E R 
separadas, cuando es té terminado el ! fanflna, de dos plantas, construcción 
Parque valdrán mucho m á s . pnoderna, es tá alquilada en $92.00. L a 
[doy barata porque me embarco. Infor-
Regia esquina do fraile. 3 plantas, 10? ¡ma : J . Martínez. Egido y Merced, de 
metros, toda de cantería, situada de 1 a 4. Cafy Carocolillo 
Neptuno al mar y de Belascoaln a Ga-
liano; renta $200; últ imo precio $33,000 
Gervasio a la brisa, casa de una plan-
ta, fabricada de lo mejor y preparada 
para otra planta, sala, saleta corrida, 
314, baño intercalado, 2 servicios, ca-
lentador do agua patio y traspatio, hay 
quo verla para poder apreciar su va-
lor. Ultimo preció $18.000. 
Tres buenas esquinas en Aguila, de 
Neptuno a Calón; son para edificar-
las 3 en $65,000.' 
12.06 4 ab. 
Buena esquina de brisa en Animas, 300 
metros, dos plantas, toda cantería y 
preparada para otro piso, renta en 6 
rceibos $440 y el segruro lo paga el 
comerciante de los bajos. $33.000 y re-
conocer $22.000 al 7 010. 
U n a d e las m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
d e l V e d a d o , e n c l a v a d a a u n a c u a -
d r a d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r su p r o -
C A F E E N E L CORAZON D E L A H A -
bana. solo en esquina sin bodega, largo 
contrato, módico alquiler, venta diarla 
.•145; no hay fiados. Precio según lo 
oue usted d é de contado. Trabadelo. 
Crespo 82, café, ^ e l a 3 y d e 8 a 9 
noche. No pierdan su tiempo los pa-
lucheros. 
12041 1 ab. 
, clón de corredores. Sírvase avisar 
¡Sr . Cárdenas . Apartado de Correos 531 
Habana. 
12000 1 ab-_ 
V E N D O UN JUEGO SALA, CAOBA 
con espejo grande $50; uno id. de mirr.* 
bre $25; una ne.vera $16; dos escapara-
tea a $l»j; un aparador, una mesa 6 
Filias $35; (americanos); una cómofll 
$16; un juego cuarto $05; una vlctrola 
Sonora con 50 discos $75. Verlos, Ger-
vasio C8 esquina a Concordia. 
12034 - W.^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
mil a tres mil pesos. Trato directo. 
Muy módico in teré s . Informan: T e l . 
A-S970. 
11906 1 A b . 
S E VENDE U N PIANO, R, GORb T 
Kallmamm Berlín, es tá casi nuevo, se 
da barato. Aguila, 211, entre Kelna y 
E s t r e l l a . 
11964 « Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U T O M O V I L E S 
Esquina do fraila para edificar en s i -
tio comercia. Mld» 207 metros cuadra-
dos. Precio $22.000. 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s j 
E s t a b i e c i m i e n t o s 
Pegado al Hotel Plaza, 353 metsos pa-
i r a edificar, a $125 metro, esto se ven-
de pronto. 
U R B A N A S 
SAN M I G U E L E N T R E G E R V A S I O Y 
Belascoaln, vendo casa d« dos plantas, 
moderna, con una superficie do 8 112 
por 85 que hacen un total do 297.50 
en $5P.00<)4 Renta $200.00 mensuales. 
E N SAN N I C O L A S ( E S Q U I N A ) D B 
Concordia al Malecón, para fabricar con 
un frente d» 10 metros y un total do 
270 metro» cuadrados; l a regalo en 
$31.600. 
Salud par» edificar, 266 varas, $9.000*, 
Gervasio, brisa, pegada a Reina, 260 
metros, $14.500; Escobar a la brisa, en-
tre San Rafael y Neptuno 198 metros 
c $80 metro; San Miguel, pegatfo a P r a -
do^ 167 metros $30.000; Perseverancia 
105 metros $11.000 y pequeño censo. 
Para edlflcaj-, a una cuadra de Galiano 
J 243 metros, e&qulna, frente de unos :* 
" metros y otra en Neptuno de brisa, con 
228 metros a 2 cuadras de Infanta, por 
esta ¡je oyen ofertas; dos m á s para 
edificar en Antón Recio, $9.000 v 
$13.500. ' 
E N N E P T U N O . DH L E A L T A D A BH-
lascoaln. para fabricar con un frente 
de 8 1|S por 85, a $125.00 el metro. 
E N R E I N A ( E S Q U I N A ) CASA D E DOS 
plantas, para reedificar; da buena ren-
ta y tiene una superficie de 6 l!2 por 
20 aproximadamente en $20.000. 
'Pegado a San Lázaro se vende gran 
I terreno para edificar un buen edificio 
para departamentos; mide 17x40, a la 
brisa y los carros a la puerta; e s tá 
antes de Galiano. E n Concordia, antes 
de Belascoaln para edificar. 210 me-
nos, $14.500. 
Informa: Dueño del Café Prado y Colón 
12037 i ab . 
R E G I A C A S A M O D E R N A 
Vendo una casa moderna en la parte 
alta de Santos Suárez tranvía en la 
puerta con portal, sala, recibidor, hall, 
cuatro cuarto», baño lujoso intercala-
do, comedor al fondo, cocina cuarto y 
servicio» do criados, patio y traspa-
tio, garage, fabricación a toda prue-
ba, todo amplio. Precio $16,000, con la 
mitad a l contado, resto en hipoteca al 
8 0|0. Aguila 148. T e l . M-9468, Mar-
celino Gonzále» . 
11981 1 ab. 
Casa para edificar, 206 metros con un 
frente de 8 i;-2, está cerca do Suárez 
y a una cuadra do los carros, ú l t imo 
precio $5.600 y otra en Virtudes a una 
cuadra de Galiano con 164 metros a 95 
pesos el metro. 
Pegado al Palacio de las Cadenas y 
próximo al Parque de L u z Caballero, 
esquina de fraile con 850 metros cua-
drados a $100 metro, lugar Ideal para 
hacer un buen edificio. 
p i e t a n o q u e l a v e n d e si se d e s e a des< 
SE VENDEN T R E S F O R D , 
rosa ganga, $50, $100, $150, pi 
en Concordia, 196, garage Batís 
guntar por Claudio. 
11953 2 Ab. 
a m u e b l a d a y c o n m á q u i n a s , p o r 
e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a , l a v e n d o i 
o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o e n 
p r e c i o ú n i c o d e $ 1 2 5 . 0 0 0 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
3d-30 Ab, 
V E N D O E L E G A N T E LIMOUSINE Oh 
7 pasajeros; es propio para Pe"on^,n 
gusto. Preco Increíble. Bulck chico, 
lucilo Victoria y en muy buen estaa^ 
Véalo en Santiago 10 y 12. Pregun" 
por Ménde». . ,v 
12032 f 8 "r^— 
S E V E N D E N UN CAMIONCJTO TOTW 
v un carro do cuatro ruedas, ^ .n. 
propios para cualquier reparto, en 
mejorables condicione», sumarneiuo 
ratos. Pueden verso en la r&"0 ' 
tro 17 y 19, Vedado. % , qh 
12007 
M A G N I F I C O C A M I O N 
•Suiza. Con nu< 
arrocería cerrada, 
Good Tear. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema ^ l e « 5 - Se vende- In£orI 
de planchas de anafe, es molesto y 
sí pierde mucho tiempo, planchando 
'con una Roya l , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es 
C H A N D L E R 
magní f i cas condicione» d e ^ g ^ J 
tá fresco. S i n bomba, genera la ga- ^ e p n u e ^ a í £ ^ende^fnfoman en A ^ ' 
l< ,_ 1 ' x-„„*..„„ Almacén frl - -i 
12027 
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475 , Habana 
T E L E F O N O M-3523 
. . . . 30 d 27- f. 
11782 2 A b . 
la y Neptuno. Almacén 
12"026 
M 1 S C E A N E A 
B O N O S D E L M E R C A D O 
•¡o A* «íOO uno, 
A buen tipo vendo 12 do ^ gcr 
Uonos primera hipoteca ^ 
Públ icos de Matanzas (trai í 
ducto v alumbrado, a bajo wk* 
S E V E N D E U N T O L D O P A R A P O R -
tal de 3.50 por 1.80 en muy buen esta- u 
do y se da casi regalado por no nece- ^ 7 Habana. M-3041 
sitarlo y 2 cortinas a u t o m á t i c a s . L í n e a 1 * 
30, altos, esquina a J . \^ 
11941 A b . 
V E N D O CASA V I E J A N E P T U N O C A -
*I esquina a Oquendo, unos 120 metros 
$13,500. 
C A S A V I E J A E N C A L Z A D A J E S U S del 
Monte, cerca de Toyo, 312 metros. 14 
mil pesos. 
G R A N N E G O C I O . P O R D E J A R E L N E -
groclo para embarcarse, se vende muy 
barata una mesa de billar y además me 
obligan a dejar el local. Informan: 16 
y Línea, Vedado. Te lé fono P-1907. 
11940 1 A b . 
1199S 
B O N O S D E L M E R C A D O 
pasándolos a buen v Se compran 
MAQUINA D E E S C R I B I R , COMPRO 
1 una en buen estado. Informes de 5 a 6 
bajos. A . Canj l l . 
E S P L E N D I D O T E R R E N O E N O'FA-
rr l l l (Loma del Mazo) a 40 metros de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, 1,050 va-
i ras a Si l .00 vara 
Donde comienza el Malecón, casa de 3 — 
C a s a moderna en el Vedado, se v e n d í 
en la parte alta, F 215 entre 21 y 23 
eos pasos de la doble v í a , inmediata 
a la g r j n Avenida de los Presidentes. 
Puede vivir ampliamente una familia 
y alquilar 3 departamentos que tiene 
independientes. S u d u e ñ o . 
11989 I ab . 
plantas, fuerte cantería, techos de lo-
í.a por tabla, se componen de snla, co-
medor, 3¡4 y demás servicios, renta 240 
pesos; Í 3 3 . 0 0 0 . 
Consulado a la brlsa, pegado a Genios 
con frente de unos 9 metros, frente de 
cantería y buenos techos, $32.000. 
Esquina en Animas con comercio dos 
1 plantas, renta $240.00, 130.000; otra en 
Animas esquina fraile, dos plantas. 108 
metros, dos recibos, $190, $26.000; otra 
esquina en Animas, dos plantas. 7.50 
por 23.50. renta en 6 recibos, $350.00; 
precio $40.000; otra en Animas. 3 plan-
tas, edificación de primera, renta bara-
ta, $320; precio $55.000. 
A una cuadra de Monte, casa, 3 plan-
C E R C A D E B E L A S C O A I N T C U A T R O 
Caminos, unos 2,000 metros fabricados 
a 50 pesos metro. 
E N 19, C E R C A D E 12, V E D A D O , C A S A 
chica con unos 200 metros, $9,000. M . 
S u á r e z . Dragones, 3. de 10 a 2. 
11968 2 A b . 
E S Q U I N A C E R C A T O Y O 
p. m . Sol, 
11996 1 A b . 
Lealtad 
1 2035 
V E N D O H O Y DOMINGO Y MAÑANA 
\ F E V E N » » 
los con «' 
adores <Je 
Industria 41, bajos, esquina a Colón 
' 1 ab 
lunes solamente a /.ualquier precio es- „"_7, .-T-,- » " B C . i d< 
caparates. thlffonlers, plano nuevo, s i - , U N T O S T A D O R DfL,.irjoreá óc i*9 
lias americanas, buró y s i l laé cómodas , ! de 10 .Ibras con queniau 
librero, sillones, juntos o separarlos. , muy poco uso. . -nOÍ^** 
U N T O S T A D O R D E C A F E 'á gts ** 
! de 25 libras con quemadores 
L I Q U I D A M O S A P R E C I O S MUY B A - ¡ muy poco uso. 
jos. juegos do sala, dorados y laquea-1 "TTrírV] 
«los estilos c lás icos , lámparas, alfom-1 MAQUINA D E ¿LJJ* k̂v 
I r a s y gobellnos franceses, relojes de na con cilindros de gr 
m ú s U a de pared y de pie, Victrolas, i ta, también se le PJ?^ 2J 
pianolas, planos alemanes así como un r a moverse con iu 
enorme surtido de joyer ía y relojería 1 poco uso. 
(-aTAL-:: 
en la casa de Ruisanchez. Angeles 13. , 
Telefono A-2024 
12029 2 ab. 
T O S T A D O R DI 
maíz, tenemos 
menta nuevos ! 
Vendo gran esquina de fraile a la bri-
sa, casa antigua para fabricar, cuadra 
y media Toyo; mide 13x40, para esta-' 
blecimiento. L a esquina y casitas a SK V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S precio. 
üe una casa, todos modernos; sala. —T 
cuarto, comedor, escaparates sueltos, A G E N C I A D B L O S 
camas y cómodas en San Nicolás 39, F E " S T E I N E B " 
entr-> Virtudes y Concordia. ¡ b a ñ a . 
12038 i ab. * C27C3 
cont inuación; negocio de oportunidad, 
para los maestros de obras precios con 
venqional. Aguila 148. T e l . M-94GS, 
Marcelino González . 
11981 i ab. 
Lamparilla -1 
I ld — ' O 
ANO XCÍl 
V A L I O S O S R E G A L O S A L A S D A M A S 
l E B R A R A E S T A N O C H E U N G R A N B A I L E 
l C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A H A B A N A 
Hor Por ,a t "** ' JUIlla de Ia Sodedad CasteUana de Beneficencia 
..íL HOMBRE D E L A P I P A " , C U E N T O D E J O S E M A R I A U N C A L 
ToDió posesión la nueva directiva del Círculo Sá lense . — D o n a c i ó n 
de la Union rranquma para una casa-escuela 
P t A K I U U B I A I I A K I N A 
P o r e l R e y D o n A l f o n s o 
(Viene de la Página QUINCE) 
f A G I N A V E ü m C í N C O 
AtIt)S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
¡gOClAClOS D E D E P E X D I E N 
^T^Aimuerzo-homenaje al señoi 
j capital se hacen numerosas conjetu-
i ras acerca de las probabilidades que 
i encierra hoy en día la situación que 
; se va desarrollando poco a poco en I 
l Marruecos, y respecto a las poslbl-1 
lldadrs latentes de que el alto man- i 
! do español logre darles una orien-¡ 
tación general que permita conseguir; 
los finef- deseados sin por ello incu-
rrir en sacrificios demasiado consi-
derable?. 
De persona sumamente antendida 
Bll e^tos asuntos y que tanto por el 
cargo Que ocupa como por su bri-' 
T E R R E M O T O A 1,600 MILLAS 
D E WASHINGTON 
WASHINGTON, marzo 29. 
En el sismógrafo de la Uni-
versidad de Georgetown se regis-
traron temblores de tierra califi-
cados de "muy intensos", que em-
pezaron a las 7.25 de la noche, 
continuando durante unos 35 mi-
nutos. E l director Tondorf. de 
dicho observatorio, calculó la 
distancia de esta capital en unas 
1,600 millas, añadiendo que la 
dirección permitía presumir que 
la perturbación hubiese ocurrido 
en Méjico. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X P A G E S 
CVTUJANO DE I.A QUISTA OS 
Clznjift Genar»! 
CorsuUas: lunes. mUrecle* y vlcrnei. 
: de ¿ a 4 en su domicilio. D, entre t í 
l y 23. Teléfono F-443S. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel González Alvarex 
CXXUJANO &« Z.A 
AJMiCXACXOX OB Bll íBSDXaVTSS 
ConFultan de 2 a 4. lunes, miércoles y 
vlf-rnet. Cárdenas, número 45. altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
i de >costa^ entre Calzada de Jesús del 
M^nte y Felipe Poey. Villa Ada. Vt-
! bor^ Teléfono 1-2894. 
Dr. J . A . Hernández Ibáñex 
ESPECIALISTA DE VÍAS CRINA-
R L A DE LA ASOCIACION DE DE-
FENDIENTES 
AFLTCACIONES DE N EOS AL VA RS AN 
\ las urinarias. Enfermedades venéreas 
^ .ífosoop'a y Cateterismo de los uréte-
res. (onsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A-J469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3B45. 
P R O F E S I O N A L E S 
05481' lad i» i?. 
__^lin e aJ 
oiíracea en los salones del Cen-
—Baile d9 
Centro Ga-




CKXTRO ASTURIANO.  
rtjes en el palacio del ei 
j?£tlEI>AD CASTELLANA DE BE-
-SiCKXCIA.—Junta General a las 
l ¿ d e la tarde en el Centro Caste-
1iS0'gban b a i l e d e l c e n t r o 
^ montases 
jfu ge celebró ayer, como ee dijol^jj^o 
' un error, se ceicbiará hoy, do-1 te 
Lineo por !a noche, en el gran 
Mitro Castellano. Baile qurj pro-1 
^ete culminar en acontecimiento 
acial a juzgar por e; entusiasma 
Z¡fi reina entre toda la juventud 
iabanera. 
CKVTRO ATONTASES 
hi detallos rt' I baile que para los 
j^os rt-Iebrará esta colectividad 
juv rtoniiniío, 30, a las nueve p. m. 
El 27 del actual, en que se reu-
oeroa loa vocales directivos y de 
i sección de Propaganda, quedaron 
•Itimados los preparativos para que 
j |,aiio el día 30 resultara lo más 
ucido f atrayente posible. 
Tuvimos ocasión do admirar los 
rillosofi regalos que serán sorteados 
entre las damas y damltas que acu-
lan esa noche a brindar su alegría 
snle el Dios Momo. 
Regalos preciosos en número de 
ig, numerados correlativamente y 
«gún su valor. 
ra que las señoras y mozucas 
K conozcan y se cercioren de quo 
.on magníficos y de lo máe moder-
¿u he aquí su descripción: 
lo.—una motera do plata con ins-
cripción alusiva. • 
20i—Un abanico de plumas con-
¡ciouado expresamente para el Bai-
escritores, ea un bello campo ^ p l - Ch*Teva- ^ considera como I . . p n , I T , r A ¡ZZ WITCvn 
cío para los buenos escritores es autorizado para emitir una opinión1 L A r U L U I t A U t L N U E V O 
un bello galardón para las letras fundada sobre el intrincable proble-
cubanas en el extranjero. ma esíando además lo bastante re-! 
u i i a 611 0118ndo impresiones fidedignas que jante en 
Clrá i !o Pernjitan vislumbrar o colegir los m Pnin 
G O B I E R N O F R A N C E S !^Trffiaddea9do£ 
PARIS , marzo 29. 
L a política interior y exterior del 
nuevo gobierno francés, será seme-
esencia a la adoptada por 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
a nuestros lectores la presen 
novela. 
Poincaré. 
Esta fué la seguridad inequívo-' 
ca que se ha dado por los ' arios' 
Ministros a la terminación del se-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E l presente original — E l Hombre laclonado con ciertas esfenys del go 
de la Pipa— en una fuerte narra- bierilc Para Poder recibir de cuando' 
ción marina vigorosaíneute tra 
£ de una honda intoasUfed emotl... 
Es un d r v n i de pj t'ón y dolor f.Ue desis?10s de* Directorio se sabe que 
rf desarro .h bcbro la tumultuosa1 T)0r el momento ha decldldo de-
espectación a^l uiar. ' | sistir de todas las maniobras estra-
Se nos olvidaba decir que esta no ^ ? c a 8 ,da lá8 operaciones que ten- gundT conlej^ d^l' giblne"^ del" ¿ ía 
vela esta maravillosamente ilustra-i dían a hzceT Posible y a facilitar un qUe terminó esta noche a las ocho. 
na por los notablea dibujantes Sán-' ap-ue contra Alhucemas por creer- j — :— 
chez Fellppe e Isidro Grande. i10 arriesgado y poco provechoso a 
Felicitamos a su autor José Ma-t nu Hompo, y por opinar que sin pro-i 
ría Uncal y al director de la nueva1 vocar un derramamiento de sangre 
em/presa señpr REancho. recomen- taI vez no justificasen los re-
sultados y arriesgar una magna em-| 
presa oue aunque indudablemente 
pondría a prueba el valor de núes-1 
C I R C L L O S A L E N S E tras tropas y les daría amplia opor- . 
J:niía Diioctiva v Tonta de Posí's-.'íti. tunidad para demostrar de nuevo 
E l día 27 del corriente, celebró^11® Tí0 ^ay ejército que supere en 
Junta Directiva el "Círculo Sa!en-1 valentía y tenaz resistencia al espa-j 
?e", tratándose en ella de diferen- üol, por otro lado acaso contribuye-j 
íes asuntos, todos relacionados con ra a empeorar la situación política, j 
la marcha progresiva de la Sociedad, reviviendo odios y rencores que han 
Después do leídos y aprobados los, ido apagándose poco a poco gracias] 
estados económicos y sociales, el Pre- a la actuación de infiltración políti-i 
sidente eaiiente, señor Jaime Martí- ca que desde hace algún tiempo rea-i 
pez, explicó en breves frasea la ac- ^'ra vo- todo«< los medios el alto man-j 
íuación de la Juma que cesaba, con- do, reflejándose hasta en el carác-
fiando en que la electa nuevamente y! ter dr ias operaciones militares pues 
a la quo va a dar posesión, cumpla > pocas veces hostigpíi los españoles i 
las grandes espuranzas que los ase-, al enomlgo si este no ha dado oca-¡ 
ciados tienen puesta en ella. E l pre- 's ión para ello con su temerario fa-I 
sidente electo, señor Servando Me-
r.Ondez, después de tomar "posesión 
la Piel y Señoras) 
Virtudes, 143 y rr»-
Cio, altos. Consultas: do 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C22¿0 Ind. 21 8. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Clrugrla. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
«Á1.GANTA, HAmiZ T OXSOB 
Es; 9c:a;ista de la Quinta de Dependlen-
tta- Consultas de 4 a S lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M O ' l . M-3014. 
Dr . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narlx y oídos. Es -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para cobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
H R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, estomago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a S. Concordia 113. 
Teléfono M-1416. 
10314 16 ab. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
SUIOTXXCXSAO MJtíDiCA 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Cmaddn de la uretrltl» por los rarot 
Inf.a-rojos. Tratamiento nuevo y eü-
fa» ¿e la IMPOTENCIA. Consultas d-
i * *. Campanario, 3%. 
C2466 EOd-lS Mzo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos. Narla y Garganta. Consultas: 
Lañes, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace Msitas. Teléfono A-4465. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coidn. Laboratorio Clínico-Químico del 
doc'or Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 16 Mío. 
D R . REGÜEYRA 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
r, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
aCBBICO-CXBU J AM O 
Especialista en enfermedades •se se-
ft'i'-ai! y partos. Inyecciones Intraveno-
sap. Consultas de 2 a 4. Aguacate. 15, 
ait^*. 
8936 7 Ab. 
D R . R . C A S A L S 
vera 
» bl-
Inventor electricidad especial, 
; reumas, sordos, dolores, atrofias 
' pertroflas, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfom. A-6087. Habana. 
C2S57 Ind. 21 Mzo. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento fi.oO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de í a i0. Dr. David Cabarrocas. En-
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y titVfa Clrujla, inyecclonnes intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan). 
reuma).amo, etc.. an¿"si8 en general 
$2.00 para la slflUs $4.00. Rayos X. 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltismo. reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acides), colitis, jaquecas neu-
talg.a? parálisis y demás enfermeda-
dt** nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
! ves giatis a los pobres. Escobar, 10&, 
: antiguo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
en compañía de los Vocales, pronun-
cia frases de sincero afecto para la 
Directiva saliente, y promete que ha 
rá cuanto esté en su voluntad por 
cumplir las esperanzas que en él de-
positaron los asociados, viendo con 
r.grado que recibe la Sociedad en 
franco cí:mIno de éxito. Hubo aplau-
sos y felicitaciones para ambos Pre-
sidentes y se brindó con eepumoso 
champán " E l Gaitero" por la pros-
peridad social. ' 
natisno que.parece acoger con fruí-i 
ción la oportunidad de medir stfff a í -
ma^ sobre todo cuando se cree su-
perior. 
E l Directorio que por estar com-
puesto de militares de alta gradua-
ción ^abe a que atenerle con mayor 
exactitud que todos los gobiernos an-
teriores en lo tocante al problema 
del Norte de Africa está resuelto a 
limitarse a mantener las pisiciones 
aotua'es. sin realizar movimientos 
de avance injustificados para no ver-
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de dinica Médica de la 
Univcisidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas du 2 a 4, Campana-
rio, bajos. Teléfono A.J324 y F-3579. 
1913 81d-lo, 
Dr . Va len t ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lus. 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Sacia Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te, a-1640. Medicina interna. 
v*m ao. esanlna a Compórtela 
X>e • a 12 y de a a a 
Teléfono A-7t57 
. jo.—fn estuche precioso ^on su 
Bjjcnre completo. 
io—.Una hermosísima cartera de 
jid con incrustaciones de marfil. 
5o.—Una valiosa teja andaluza de 
rJej y marfil trabajada a mano. 
|p.—Un elegante estuche de per-
hmeria de Rogert y Caller. 
Por pI delallt de los mismos bien 
ír puede apreciar su valor y el i r -
IfTés que todas tundrán en quo eeau 
nrorecidKS por la suerte. 
Para s-u repartición, estarán nn-
iitrado.-i '.os t-arnets del Baile, que 
fcben conservar cvJdadosamente pa-
nla hora del sorteo, que será en el 
talcrraedio del mismo. 
El baüe resultará lucidísimo, Idea-
Id y atrayen ¡es comparsas tomarán 
Hrté Interesante y la? damas y da-1 
nilas serán galantemente obsequia-' 
m por l.i Directiva del Centro Mon- j 
nMigado a enviar roíuerzos a 
? , fS?u!L!LPres 'deJl te : .8ef ior^G- Africa y antes bien consolidando la 
posesu'i' de tas líneas que hoy ocu-
nan niie«tras tropas gracias a traba-
jos de fortificación bien concebidos 
y realizados pues aspira a solo man-
j dar ? nuestra zona en Africa el me-
i ñor número do tropas que sea pre-
I clso. 
j Manifestó la citada autoridad que 
da, se dio por terminad* la junta un estudio detenido de las orienta-
entre felicitaciones y aplausos He i clones que ha Feguido el Directorio 
aquí como queda constituida la nue-! en la - prnoaito de Melilla hará com-
va Junta Directiva del Círculo Sa- prendar al más escéptico lo acentua-
ltnse: ¡do de sus propósitos pacifistas aun-
Presidente: Servando Menéndez! que, como es natural, manteniendo 
siempre y a toda qosta el elevado 
prestigio y la inmarcesible dignidad 
néndez, prppuso a la Junta que acor-
dase nomorar Vocalee natos a los 
señores Jaime Martínez y Adolfo 
García, reconociendo el aprecio en 
que consideraban ia labor realizada 
i or los mismos dentro de la Socie-
dad. La Junta lo aceptó por aclama-
ción. Después de tratar otros asun-
tos de orden Interno y de propagan-
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
AaOOASOB 
Marcxs y Patentes. Asuntos Civiles y 
Crin.:» ales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapta. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d» 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
p. 80d-ll Mzo. 
D R . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(rriCmago hígado rlflón, etc.) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ e d»' 914 para sífilis. De 2 . 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de loa niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 « 2. G., nú-






Secretarlo: Adolfo García Fernán-
dez. x 
Vicefiecretario: Sabino Fernández 
Fernández. 
Tesorero: Basilio González Ber-
múdez. 
del ejercito y la bandera. Por su-
puesto, no se necesita tampoco sor 
profeta para pronosticar que, si los 
rifeños rebelas tuviesen la Imbécil 
osadía, a pesar de los quebrantos 
que hau sufrido en sus últimas ln-
tentonr.8 de volver a emprender un 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-&f79. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOOASO T NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cio.'., Rapidez en el despacho de laa es-
crltuinb. entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
trar jero. Traducción para protocolarlo», 
de tíocumentos en Inglés. 
Oficinas: O'XelUy 114. altos. Telé-
fono 3W-5679 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo Mdrocele, Blfilis; su tratamlen-
M por inyecciones sin dolor. Jesús 
ría 23. de 1 a 4. Tolófono A-1766. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DeLtMdia sexual, estómago e inteistl-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G 0 
D R . LÜCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuev.-x Tork 
Washington y la Habana. BaDOO de 
Nueva Escocia. Departamento 321. 
Apartado 1729. Teléfono A-4349. 
CK7S »0d-17 E n . 
Afecciones de las vías urinarias. Bn-
fermedadea de las softoras. Aguila, 78. 
De 3 a 4. 
Eon dulces v algunos perfumes _ 
líamada Orquesta de Felipe B. I Vicetesorero: Bernardo Fernández |aBaito contra las posiciones que hoy 
i que tocará en dicho Baile ha'García. | ocupan los españolea, el gobierno sin 
oníeociüuado un programa con nu-i Vocales por doj años: 
ÜéroBos estreno*. Manuel Rodríguez Rodríguez, An-
Al baile, montañeses, a divertirse ¡ ionio Fernández Bermúdez, Manuel 
a comprobar la nueva era de pro-j Fernándoz Alonso, Emilio García Me 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapla, Teléfono A-3701 
Dr . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Kepeclalmente blenorraglp.. Consultas 
de 8 a B p. m. Telf. F-ei44 y A-1289. 
OBISPO, 5B, ALTOS 
4826S 20 Ab. 
la menor vacilación apoyaría y se 
cundaría todas bus medidas que to- r ^ D T í A V C AMTí A r ( \ 
mase el alto mando, habiéndolo ya F t L A l U ü A K U A I dANl lAls lP 
.autorizado de antemano para ello y NOTARIO PUBLICO 
peao eu que ha entrado el Centro j n(iudez, Constautino Riesgo Felto, j ai l08 medios de que dispone no fue-j G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Montañés de la Habana. I.losé García García, José Menéndez, | gen stlfiCientes, no titubearía el Di-1 Ab(,a.adon Aruiar, 71, Bo. piso. Teléfo-
José Fernandez Pérez y Laudino Al- rectorlo en aprontar todos los recur-| no A-2432. Da 8 a 12 a. m. y de 3 a 
EL ALMUERZO H O M E N A J E D E L %arez González. g08 qUe se necesitasen para imponer i 6 r m-
DOMINGO Suplentes: José Menéndez Emilio j a log el castigo merecido ha-1 n R p 0 0 1 0 PASAÑAS 
Como hemos anunciado oportuna- García Fernández. Francisco Alvanízj clem1o !og may0re8 sacrificios para ^booado 
|Mnte, tendrá efecto hoy domingo, I Peláez. 1 ¡poder llevar a cabo totalmente los 1 fCon,ultc.r,0 del DlarlC) ^ 0rlente)f 
banqueto que la Sección de Pro-i Vocales por un año: planei del alto mando y defendien-1 fi jio "Martínez", Joaé A Saco, bajos, 
do la actuación de éste ante el país, i gJ»»g«B 6 Santiago de Cuba, 'leléfo-
por exagerada^ que pareciesen sus i ; ; 
pretensiones, siempre y cuando su j J ^ R I Q DE F R A N C O Y B E 0 T 0 
&BOOADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono «4-iC.-:' Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6860. 
Cióos ind. lo. w. 
Manila de la Asociación de Depeu-; Antonio Llanos Fernández, Anto-
'íwtea ha organizado en honor de Hio Pérez, Rafael López Vallina, 
• .Presidente el señor Antonio Francisco Moras Martínez, Alfredo 4 
|*e9ta, ,e.l Vice-Presidente señor pneto. Jesús Foito. Fidel Fernández, ¡ único piopósito fuese el de infligir 
D R . A D O L F O R E Y E S 
¿AiuPAmiiri^A, 74. te i iE tono M-4asa 
Ks''-mago e Intestinos oxcluslvamen-
te. Ctración de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
drt los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por . mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y ho.e;, convencionales. 
£09* ^ Ab. 
Dr. Francisco Javier de Vclasco 
Afecciones de4 Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 84. Teléfono 
A-6418. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días bañiles de 1 
a 4 p. rn. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nifiog. Cu-
ba. 2S. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllaaelfls, Ketr 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y BÍfills. Examen 
vlsual.de la uretra, vejiga y caterismo 
de loa" uréteres. Examen dtl rlfión por 
los Rayos X, invecciones de 406 y 914 




D R . J . L Y 0 N 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
Teléfmo A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Concultaa de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de h. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago IntesU-
nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Rifióxi 
y Pulmones. Enfermedades de señora» 
y nlhos. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naris y oídos. Consultas extras 
I2.C0, reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos |5.00. Tratamiento me-
dern*» de las sífilis, blenoragla, tuber-
culosis, asma, diabetes por Tas nuevas 
Inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
rartema cáncer, úlceras y almorrana?. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
na& (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas. 
(m«>d>clnales alta frecuencia) análisis 
do crina (cmpleto |2.00), sangre. 
(Conteo y reacción de Wasermanj. ea-
putvs, heces fecales y liquido cefalo-
raquldeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). De la Facultad de París, especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das t̂ n operación. Consultas: de 1 a 3 I . . .» . _ 
p. m. diarias. Correa, esquina a San D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
.naaleclo. 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuberculosis), Electr-cldad médica. 
Rayos X. tratamiento esneclal )«ara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a C. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C163» ind. 15 Mzo. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espeoall&ta en Enfermedades de niños, | 
medicina tn general. Consultas de 1 a i 
3. Escobar número 142. Teléfono A- 1 
1336. Hsfbana. 
C8024 Ind. 10 DcL 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfe«or de Oftalmología de la Unlver-
pldaí*. de la Habana. Aguacate, 27, altea 
Telíferos A-4611, F-1778. Consultas de 
l f. i2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
veo.. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Coradonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mestale'i. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
Pegorio Martínez y el Secretario Joeé Rodríguez Marinas, Evaristo enrmíento al enemigo del que 
Se- M A R C A S Y P A T E N T E S DK. OABLOS O ABATE BBV 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
"«or Herminio Navarro, por la ac- Alvarez López, Faustino Fernández; no SP olvidase nunca 
{*« y constante labor tiuw al frentá Llano, Constantino Fernández y Ro-| —— — 
« d cha Sección vienen realizando, bustiano García García. i iracuiMr'TnW Al HIA 
:para t.m simpática demostración. Suplentes: Manuel Fernández, Ma- W A S n l N U l U P I A L UlJ\ 
J írate-.-uidad y simpatía hemos si- ruel Díaz y Paulino Rodríguez. — L a comisión petrolera del 
10 invP.Klo^ asistiremos !«.irí'.¡ UNION FRANQUINA 'nado estuvo en receso. 
¡Myuvir a: éxrto que promete di- — E l proyecto de ley áe créditos i c 
«io honi.uaj-s a juzgar por el entu-j Esta sociedad celebró junta ge-!para ei ejército ascndnt a o26 mi-l 2 — 
iMmo que rienen demostrando ncral y directiva en los salones del j llone8 fué aprobado por la Cámara., 
^ntos se han hecho acreedores del Centro Gallego con la asistencia de _ _ L a comisión del Senado que m-j 
T ^ 0 Que en su honor se ofrece, los señores José María García, Pr^- vestlga los actos de Daugherty re-i 
[Sabemos que asistirán al almue.- Uidente; Francisco Villamll, vice- COgló nuevos testimonios relaciona-^ 
»(lemfte de una nutrida represa presidente: Ramón G. Méndez, teso- d0g con ios casos de aviación y las, 
P6* de la Junta Düectiva de tan rero: Jo;5ó Acevedo, secretarlo y ea tranfiaccIoe8 con el whiskey. 
^emérita Asociación gran núme- la animadísima junta se encentra- — L a Shipplng Board ha rechaza 
tde los empleados 'y cuerpo mó-.ban los señores José P. Méndez pre- barcog mercantes de la flota t*1 n n S f A R M F N E N D E Z R O M E R O ii?-ar M^h»^1, v muv ea-bidente ..manlisimo y queridísimo | do todag ia3 proposiciones para l W . U D U U I W C n C H U C L K U m L I W ¡ mj . Habana. 
DOMINGO R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador ds blests 
Ka^anb. 86, tercer pi«o. 
Teléfono A-1218. 
de 2 p. m. a 6 p. m.. 
7274 17 M20. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
HByotmlli'Uk «n Plai SlflUs asi Sos-
pltal Saint Iiouis de París. 
Oc.r« pronta T radical As Uk sífilis 
oou «> •'Suero del Dr. Qnery". 
B< tüuoo tratamiento curativo «ib i* 
"FanOlals jeneral" de la "Ataxia" y 
As iss demAs «mfenaedades yarastfUl-
COB8Xrx.TAS (T6) de 10 a 12 m. 
de « a 6 p. m. BOOBOIKICAS de 
VUTTtnJES, 70. Teéfono A-8225. 
Ind. 
S a í . 
P» de la 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Crujía general, en-
forrotdades de señoras 7 niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
•adunga. 
Horas de consulta, de una 7 media a 
trie, y media, todos ios días. 
118, altos. Teléfono H-
casa de salud, y muy ga- sidente 
EJ» legión de amigos y simpatiza que fué de esta sociedad y el 8eQoria Ia vnta 
" a Ha i~„ 1 . , . , , . _í_ r\..A',T\ noríinna muv uls-; americanns 
Abolido. Especialidad en asuntos civi-
les: ííestlones judiciales y extrajudicla-
es pp.rr. cobro de deudas de todas cía-
ab-ln-
nflmero 
2: de 2 a 4 p. m 
S767 7 Ab, 
de los homenajeadosV así co- José María Gudin, persona muy Útorl — L a e exportaciones 
Presidente v ^pprptarin dp la 1.tenida en esta sociedad, que tue'pítra febrero revelaron un aumento etíH d.vorclos, testamentarlas j 
señores A r e h n r G o n z á nuestro Concejo de Se cerca de 60 millones de pesos ^statc . . Em edrado 34. Dep. 
Ca'^'S Martí ' Franco" muv queridísimo de todos 6obre el mes de febrero del ano 
mientras las exportaciones, 
asta 30 millones de, 0 S W A L D 0 C A R R 
'COUEDOB DE ADUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
1 Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 225. 
Teléfono M-4655*. Habana. 
11058 21 ab. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medlclifa interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos inolplentes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su de-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
,pl mieblo de P.oynaelle 
1 U S o a E O A ^ C A S I E L I ^ N A i Fué ^ ^ ^ ^ T J T : . 
DE B E N E F I C E N C I A lunanimiaaci y ¡siendo muy favorable. 
L A A P R O B A C I O N DE LA N U E V A 
L E Y E L E C T O R A L D E P. R I C O 
Ü e r n i ^ ' ' citada la junto-i 
Fíorri- ' ita fc'oci;'dad eu su v>! 
P ref^naria trimestral y en la que! 
í» la "r (la Junta General conocerá; 
í: gestión de la Directiva del se-i 
marzo 2 9 
ha de dar ei Doctores -i Mediana j C r o g í i 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Ife .*-. • 
Dirc 
WASHINGTON 
. p l a c i ó del Centro Gallegó! L a aprobación que a e dar el 
i l o h U anoche uu hermoso baile gobierno a la medida proponiendo 
r ¿ S í í E í o ^ l i ÍOaSos de la So- que se conceda al pueblo puerto-
•a, .̂ ̂  Jnífica Hijas de Galicia. rriqueño el derecho de elegir su profesor de obstetricia, por oposición 
ciedad W""-1*̂ 1 " ' autorizó opor- propio gobernador acaso dependa de ia Facultad de Medicina. Especial'-
E l Centro Gallego ^t0f ̂  Pdu. ¡¡1°^ feJha en que ha de efectuarse dad: Partos y enfermedades de sefto-
r n fav.-^ tt .. +1iTiDmr>nte una eerie ae nebî iB uu ue 1» ic<-iia cu f ,. , - ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
e a febrero. Hay mucho i tunamente u fiestas son pa-: la primera elección de dicho fun- 5 en - j , Domlclli0^ 15i entre j y k, 
los castellanos (Aliante el ano, r ^ A i t fle orden .cionario en Puerto Rico. I Vedado. Teléfono F-1862. 
Sociedad! Hoy se indicó en los círculos ofi-i r>I;CTA..AKrrc. m a n 
realiza en pro'dales que el Secretario Jecks consi- C L I N I C A B U S l AMAlN lh - INuNh¿ 
semestre y así en i que tan «^"".J iYl^ que se cobija, deraba esencial que transcurriese un Calle j y ^ vedsdo. :iruría general. 
* dicha junta, para conocer trocinadas per la sección 
10 tiempo de los socorros coa. y la Directiva « J v f f l ^ S 
dicho semestre v así onloue tan altos fines reall, 
•as gestiones de ésta J in - jde la mujer galle tb-n w w •" mujir*n "hondera de la Institu-; período de años, tal vez un decenio cirugía de especialidades 
•bajo la santa bandera u ^ ^ ^ de ^ puer •eaioa empezará a las dos en ción. 
tottes cal social, Prad". y Un excelente programa fue coi 
. - U o s del Centro ^ 0 - 1 binado por Ju% C ~ ó ™ ^ m 7 s ; ció sufragio 
B ] - r O V K L A - ^ H O M - S a T a * teniendo la orquesta r ¡ P o d e r ejecutno. 
t a 11";^ DE LA PIPA repetir alsunas de bus prodúcelo 
torriqueños un elemento de gobler-




D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades da seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y rtflones. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y cirugía en 
generdl. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en Sas Lá-
zaro I^o. 229, entre Btlascealn y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8266. 
«24S 18 ab. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Atediclna. Director y Cirujano de 
la O-sa de Salfld del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12̂  
altos, entre San Rafael y San José. 
Cónsultaa de 2 a 4. Teléfono A-441». 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o n r á j A a r o 
y médico de visita de ia Asociación de 
impendientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6 
Obrípía. 51. altos. Teléfono A-4864. 
' T O U C L I N I C A - H A B A N A ^ 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista nara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr.nbuitas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
i pesos. Reconocimiento:: 8 pesos En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Naris y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dedes de la piel. Blenorragia y Mífllls, 
inyecciones Intravenosas para el Asma. 
Reuraatiimo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partes Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos Teléfono M-6233. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urlna-
rlaa v enfermedades venéreas. Ciatos 
copla y cateterismo de &B uréteres. In-
yeco.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en U calle de Cuba, número 69. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Méd'co Cirujano, cinco anos de inter-
no ei. el Hospital "Calixto García'. Me-
dicina General, especialmente enferme-
dac**s nerviosas y mentales, est<Vnago 
e intetitinos. Consultas $2.00 recono-
cimientos 86.00, de 3 a 6 diarias on San 
Lázaru 402, altos, esquina a San Fran-
O s c j . Teléfono A-8391. 
C m Ind. 4 E n . 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagtrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
traclOn, Electro-Coagulación, Soplo Es -
tático, Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro). 45. 
C2222 Ird . 3 Mso. 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
Director Especialista del Sanatorio FC-
res Vento. Guanabacoa. Veinte añoc da 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especla-
lldad al tratamiento de erfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. «a sv domicilio < y 2». Vedado, telé-
fono F-1882. 
7898 £•) Mzo. 
Dr. J o s é A . Presno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4467. 
Dr G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de Parla y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado,—Teléfono F-2236. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . Aofusto R e n t é 7 G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACo LTATi• 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de loa .Servicios udoniolúgicos del 
Centro Gallego. Profeso* de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a. m. 
Para loa señorea socios dal Centro 
Gallego, de 8 a 6 o. m. día» hábilea. 
Habana 65. bajos. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades da» pecfco 
iTaterculosis). Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJn 62. esquiaa a Colón. Teléfono 
j\-fM4. 
ClCSf ind. 18 Feb. 
D R . S U A R E Z 
D R . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Víaa Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De \% a 4. Teléfuno A-4474. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
l'speclallsta en afecciones de GARGAN-
TA. NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2. Genloa 13. Teléfono 
M-2783. 
7033 28 Mso. 
C o m ^ a ^ o m ^ T . , ! - tan .mportant^ ~ J 1 ¿ f D R . 
E N R I Q U E L U I R I A 
OBRAPTA S i 
Lunes, miércoles y viernes da dos a 
clnuo. Enfermedades rlflón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
G Ind. 9 Mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topo granea de 
la Facultad de m^Mclna. Cirujano de la 
Quinta "Covaaoi^*-. CiruJIa general. 
De 9 a 4. San Miguel. 147. TeJ¿fono 
A-ftSt. 
M A N U E L L O P E Z P R A D E S . D R . J O R G E L DEHOGÜES 
nes. a ndelira mosi de 
dita?a novelita primorosa-
^ DOrtrJi LueSo de ojear la tondo . 
. U n a ' ^ m o s que so trata: Centenares de parejas disfrutaron 
V o "u^'a publicación quince-i de la agradable fiesta, que ha de tra-
• A.reCw0r es el distiuguido ducirse en socorro? y auxilios a las 
Aur0llo G Riancllo B1 aaociadas, garantizándoles el arapa-
t l í r i . Jque re2ii •-on t! su-!io de Ja institución. 
„1,1 io de "Bi Honibr^ \ esa obra altruista, que cuenta 
ta r«Cle,1 conocido poeta Jo-!con el aplauso y la cooperación del 
Cant^K i 'autor de "Los Centro, al briudarles éste sus salo-
Wy encornto1"1005"- "es, debe el t^oro social de !as Hl-
u^ar f.«fV ainos adjetivos para jas de Galicia un apoyo eficaz que, 
nueva publicación li- no por parecer individual, deja de 
(ii,«en, Cul)a. aun mejor ser efectivo. 
la Novela Semanal, Vaya nuestro aplauso a la Sección 
a efi ' t i ^ ¡de Ord»n y a la Directiva de la be-
^Itara Uneampo « f e en C;:ha solnéfica asociación de la mujer galle-
U-a^ra P'^licaciún do ^ ^ i g a . por su labor social y altruista, 
Un>I)o'T.ron? misnio 'lu-- i--í Preparadora de Infortunios y amar-
Plcl0 Para los buenos i gurae. 
MUDICO-CimUJAVO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
— — . .«nn i /n i »t/-v rtr1 \ baña Con treinta y tres años de prác-
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O R E - tica profesional Enfermedades de la 
E l salón re.plandecín de luz. Pres- V A R I A 5 O F E R T A S S O B R E ! T r a ^ 
aspecto deslumbrante. ,n/\m«r»¥» » c f\i? D i m n r c | afecciones genitales de'la mujer. Con 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas d e l l a l 2 y d e S a 5 . Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2987. 






C O M P R A S D E B U Q U E S 
WASH1NXJTOX, Marzo 29. 
Veintiuna ofertas para comprar 
varios tipos de buques de la flota 
del Gobierno, según las nuevas 
condiciones anunciadas recientemen-
te en notificaciones publicadas por 
la Junta Marítima, han sido recha-
zadas por el Gobierno. 
A tenor de laa condiciones indica-
das en las últimas ofertas, las nego-
ciaciones podrán continuar hasta 
sullas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tea y Viernes. Lealtad 91 y 93. Tejé-
i fono A-0226. Habana. 
I 10081 15 Abril. 
D R . A B I U 0 V . DAUSSA 
TTTBE»CUIiOSIS. ESTOMAGO 
B E T E S -r dia-
Curaclfin de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
, dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
nue se presenten ofertas satisfacto-j n antes meridiano y de l 3 p. m., 
qu« se v.icocu^u KJ 1 |3.00. Visitas a domicilio |5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servido de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctrlcar. 
Inyecciones Intravenosas. Pobres gra 
Así lo manifestó el presidente Pal . 
mer, de la Emergency Fleet Corpo-
ration, al hacer pública la negativa 
del Gobierno tocante a esas ventas. 
tls, mart'ia Jueves y sábado. Reina 121. 
Tel . M-T030. 
11191 !4 Ab. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
ENFERMEDADES NERVIOSA» T 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio Dr. Malbertl, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
I altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
. 10131 16 Ab. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
KaSXCU GXBT7JANO DE X.a rACT»!.. 
TAE x>a PAH.ra 
ESTOMAGO S XVT5STZHOW 
¡ Análisis del Jugo Qáatrico al fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y <Se 13 a 
i 8 p. <u. Refugio, 1-B bajo». Teléfono 
i A-M85. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por on nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudtendo 
el enfermo contlnuer sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajea análisis de orina compfeto, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plasos. insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D R . F . J . V E L E Z 
Consnltas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir « i s ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez, 32. Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas: 
cuadra y media de la ''alzada, entran-
do por Lux, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparates 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honrades. 
10931 21 41b. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposlctoa) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4,' excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102. bajos. Telé-
fon^ A-1887. 
8261 8 AbrlL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEZZCAVO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. e8-B, frente al ca-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades do seño* 
ras > de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
CH5: ind. 13 ab. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.1 teqgan por causa afecciones 
de las encía» y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 14». 
altos. 
!4 Ab. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CTRUJAJTO OZHTZSTJL 
Eipeslalldad enfermedades de ra» »• 
cías Curaciones y arregles de loa 
dientes cariados. Puentes. DenUdu-
raa y Obturadores postizos. Consultas 
di i a 4 p. m. Se ceden horas fliae v 
esprciales. Industria 138. esquina a Saii 
José, altos de cine Lira. 
7625 27 Mío. 
D R . L A G E O C U L I S T A 
r»74 Ind. 17 Fn 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y vejiéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte. 125, entrada por Angeles. | 
C9676 Tnd-23 Dbre. 
A- C . P 0 R T O C A R ? v E R O 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con 




P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 4 A N O XCIÍ 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1B40. 
H a b a ¿ a . Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro GaFlego y Catedrá-
tico por Oposición de la "Lnlversldad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QTJIHOPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicl l l^ precio 
según distancia. Prado. 98., Teléfono 
A-3817. Manicuro. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P - M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O V A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones, kmillo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha initalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. i c . 
C O i M D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mu-hos años de práct ica . Los ú l t imos 
Di-occdimeintos c ient í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Veln-
t5t-éa No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
jsoQy 2b AbrlU 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N r - : . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s eñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y. 
> B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor c la-
ndad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
h a m b u r g u e s a - a m e r i c a n a j A L Q U I L E R E S [ A L Q U I L E R E S fíECASAS : A L Q U I L E R E S D E C A s S 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a i u 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E3 v a p o r h o l a n d é s 
" S P M R N D A f 
S a l d r á e l 1 2 d e A b r i l p a r a 
V I C O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "SPAARNDAM", 12 de AbrlL 
Vapor "MAASDAM". 3 de Mayo. 
Vapor " V O L E N D A M *, 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " , 26 de Mayo . 
Vapor "SPAARNDAM". Julio 5., 
Vapor "MAASDAM" . Julio 26. 
Vapor "EDAM". Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M " . Sept. 6. 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abril . 
Varor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vai-or " L E E R D A M " , 16 de Mayo., 
Admiten pasajeros de primera oíase, 
fle Segurda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reur'ondo iodos ellos como-
didades -especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Conaedor con E'ilentos \ndlvlduales-
Bzcelente comida » te espanoi* 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fllndelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo. Madrid,, y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarc'ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta cff-
cina daremos todos ios detallas que f.e 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soPre toaas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depOsitos c" cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan 'car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos, Royal. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránldo trasat lánt ico 
( i 
O R C O M A " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . S . A . " 
e. S A N P E D R O 6.—Dirección TelogrAílca: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5316.—Información General. 
A-4730—Septo, de Tráfico y Pletes. 
T E L E F G " " * * * A-6236—Contaduría y Pasajes. 
' " A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5G34,—Scgunco EcplffÓB de Panla. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " saldrá el viernes 28 del actual, para N U E V I T A S , MANA-
T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra); 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " sa ldrá el viernes 28 del actual, para T A R A -
F A , G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayar! Ant i -
11a. Presten), SAGUA D E TANAMO. (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: BK)-
RT?NT;T,EDSN• Dl!:L1A. G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A C U N A G U A . CAONAO. •WOODIN. DONATO. J I Q U I , JARONU. R A N -
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L * L A R E D O N D A . C E B A L L O S 
£ í ^ 0 C A T R 0 L I N A S I L V E I R A ( jUCAR0> F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
^ Í ? ? S ^ L A ^ QUINTA' B A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. AGRAMO N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . C A -
S I L D A . TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA* 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. luiva. 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá el viernes 28 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E E C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes. a las 8 n m . 
para ros de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S P U E R T O F S P K -
^ n í ? ^ ' t^Í^c8 a4(11^S-cSANTA l u c i a (Minas de Matahambre). R I O D E L | MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. ; • 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
. . ^ ( T y í a ^ . ^ r e o t o " a «Hiantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto el sábado día 29 del ac-
CÜBA S^NTO n n í r ^ r n P a J " ^ G U ^ ^ ^ 1 0 (Boquerón) . SANTIAGO D E 
MAY^GUeIÍT2gS2dil£?> y ^ S N c l ^ ^ T M A C O R I S <R- D >' SAN ^ A N . 
v f J?f"fe0T>?St£llba ^aldni el s^ado día 5 de abril a las 8 a. m. 
m o J? ^. * A J&rí t de este Puerto el sábado día 12 de Abril a las 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A PUT^RTO pt a 
T A (R D.) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ^ P IfP) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores qus efectúen embarques do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo as í serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
:e 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
r a los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
L a tercera clase d© este buque «a 
una cámara, acomodándose a los se-
Rores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra loa. señores pasajeros de tercera cla-
se-
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
R E P A R E PIÍCNTO S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T . L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de iaa y 
vuelta, vál idos por un aflo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo 
Vapor "ORITA". el 17 de Mayo* 
Vapor "OROPESA", el U de Junio 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. ' 
Vapor "ORiANA , el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA", 23 de Jul io . 
Vapor " O R T E G A " , el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 31 de Marzo 
Vapor "ORITA". el 6 de Abril 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril * 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma>o 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 d i Mayo 
Vapor "ORCOMA.", el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " , el 23 le Junio ' 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loe lujosos tras-
i t lánt icoe " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
«servicio regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos de 
Colrmbla, Ecuador Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. . 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
D f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A . Í 5 5 4 0 , 
A-7218. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá el * de Abril. 
"ESPaGNB". saldrá el 18 de AbrlL 
„ " L A F A f E T T E " . saldrá el «4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T I T E " saldrá sobre el 27 d» Mar 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA', saldrá el 15 de Abril. 
" E S P A G N E " , saldrá el 30 de Ahrll 
" L A P A Y E T T E " saldrá el 15 de M a y a 
"CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
" E S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio. 
^ L A N D R E ' , saldrá el 30 de Junio. 
"CUBA saldrá el 15 de Julio. 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés " D E L A S A L . L E " , saldrá el 7 de Mayo 
M » "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
m m m "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
» m m " C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Acostó . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse 9 
E R N E S T G A Y E 
G'Reil ly n ú m e r o 9. T e l é f o n o A - U 7 6 . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N C S 
a C O R U Ñ A , G13GS, S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I Y H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , f i jamente el 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A f i jamente e l 10 de 
Mayo . 
Vapor T O L E D O , f i jamente e l 10 de 
Jun io 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente el 15 
de Ju l io , 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E D O , Marzo 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 30 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig irse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E 1 L B U T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 L A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 S 
H A B A N A 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 11381 3 Ab 
T E N E R I F E 14, A L T O S , S E A L Q U I L A | Se alquilan los altos de Belascoain 
con sala, saleta, dos cuartos y uno alto, I •KI oo o i - l-j & 
Para informes en los bajos, a media i "0- con sala, recibidor, tres 
cuadra de la Iglesia San N i c o l á s . 
11950 2 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor,: jnism 
• cocina de gas, cuarto y b a ñ o de cria-j 1)609 
oe a quuan tres naves en 
r.rbol Seco y Ferrocarril de \CT 
nao. con chucho. Informan 
as. 
eos altos de Animas 139, entre Escobar eos y dos patios. Informan Belascoain 
y Gervasio, con sala, 5 habitaciones y \k oq t.J,:£ A A^77 .. A 4^ft9 
aervlcios. Informes: Teléfono A-7S41. PP- l e l e í o n o s A - U 5 / / y 




d a ^ d S ^ e ñ S n e ^ ^ ^ c t l ^ é m r f c o ^ o ñ | Campanario 48 esquina a .Virtudes, se 
vidrieras0 p íopio ^ a r a ^ ¿ S S f 1 ^ ^ l a m o s o segundo piso compues-
cualquier giro. Informan: M-6155. *° ?.e ,sala' rfcibl í0r- comedor. 
11837 ^ ^ I habitaciones, dos baños y cocina, todo 
. l •- . nuevo y moderno. L a llave en la bo-
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M O - | dega de en frente. Informes Neptuno 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n en l a S a n t a Ig l e s ia 
Catedra l durante el pr ime? semestre 
de 1921 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . I . S r Maestrescuela. 
A b r i l 6 .—Dominica de PasiC1». M . 
I . S r . Arced iano . 
A b r i l 1 1 . — N t r a . S r * . de los Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
beres. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . S r . Maestrescuela. 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s Sanio ( L a So« 
l e d a d K M . I . S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u n e c -
c i ó n . M . I . S r M a g i r i r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " in a lb l s" . M. 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
ralidad y de gusto el segundo piso del i to . 106 
la elegante casa Paseo del Malecón. 33(i 11445 
y 332, entre Belascoain y Gervasio, j n 
forman en el café Vista Alegre. Comba 
Teléfono A-6297. 
11824 12 A.h. 
30 'mz. 
S E A L Q L I L A L A ESQUINA n T - í r — 
qués González y Estrellal recién Mar-
truida para establecimiento ™ Í S00» 
ca, lechería, carnicería u otra ^ ^U" 
^ b i é n se alquilan l e n t o s d ^ B ^ 
n 4 7 , con seis cuartos y dPmfela8-







S e alquila el gran a lmacén de In 
P A U L A 76, CASA D E T R E S P L A N T A S , 
acabada de construir. Se alquila para IW y moderna, inrormes 
s-dor n . con 700 metros s ü ^ 
les. altos al fondo, construcción fuer 
en el misnu fonda, hospedaje u otro e s tab lec ímien- | v pn Arkn| Qprr. „ p -1 ,'"51 
to. E l bajo e s tá sobre columnas y los > en art)o1 ^ 0 Y renalver. L a V i 
dos altos tienen mucha comodidad pa 
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
11199 18 ab. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A l q u i l a d o . L a c a s a d e l T e n i e n t e 
A g u s t í n R o d r í g u e z V e l a s c o , c a l l e 
C o m p o s t e l a , ( p o r s e g u n d a v e z ) a 
f a m i l i a a m e r i c a n a , c o n t r a t o p o r u n 
a ñ o Sp a l m i i l a n v a r i a s r a c a c rnn S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E V i r -
a n o . oe a l q u i l a n v a n a s c a s a s c o n tudea s7 entre San Nico lás y Manrique, 
m u e h l p s Vprlarír» R u p n a V i s t a v compuesto de sala, comedor, cuatro ha-
m u c u i C b , v e a a a o , D U e n a V I S i a y bitaciones, cuarío de criada, cocina de 
C o i i n l r v r i n K P a r t Ac la<s m p i n r p s Sas' "uarto de baño con calentador de 
v . o u n i r y ^iud r a r K , a e las m e j o r e s gas L a llave e informes en los bajos. 
f a m i l i a s c u b a n a s , c o n g a r a g e , de ! 11811 1 Ab"— 
$ 2 0 0 a $ 3 0 0 a l m e s . S e n e c e s i t a | S E A L Q U I L A 
U n a C a s a e n e l V e d a d o , COn cinCO L a mejor esquina que tiene la Habana. 
. , . . i r -i- San Lázaro 99, esquina a la calle de 
h a b i t a c i o n e s , d e r a m i l l a , g a r a e e , I Blanco con doble linea de tranv ías . L a 
* i n r k i t ->o r» i i llave al lado. Para informes: Calzada 
e t C , $ Z U U . I / - Z 3 , r a s e O a L , h a - i del Cerro, número 604. _ Ab 
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . C a l l e s C u -
b a , C a m p a n a r i o , C h a c ó n , e t c . 
$ 2 5 a $ 6 0 a l m e s . B e e r s a n d C o . 
H a b a n a . T r a i g a n sus c a s a s v a c í a s . 
SE ALQUILA UNA BARBERIA UNA 
can . ceria, una nave de 9 por 1*. Telé-
fono I -ó i i í i . José Gonzalea 
e<86 7 A t r i l . 
C A L Z A D A D E V I V E S , No . 1 4 8 
natera. 
11609 4 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA CALLE^Ma" 
zón, letra I . altos, entre San Rafael , 
San José, compuesto sala, recibidor j 
cuartos, comedor al fondo, baño c d J 
pleto, servicio criados, cielo raso bm 
electricidad. Informan: I 
Calle D, 200. Teléfono 
• Ab 
S E A L Q U I L A E L PISO PrT\cTpT7 
Campanario 164. consta de sala.'una ^ 
bitación, comedor, baño y cocina i 
in en Estrada Palma y Calzad^' Farmacia 
11617 50 Mzo. 
S E A L Q L 1 L A E L T E R C E R P i s c f n p 
la casa Vento, lú. continuación del M. 
lecón, frente al Parque Alaceo, nrecSS 
vista al mar, compuesto sala, gabinet^ 
recibidor, cuatro cuartos, barfo ¡nie7: 
calado, comedor al fondo, cocina eL 
cuarto y servicios criados a todo hiíf' 
Informan: Calle D, número ••(JO i 
Marcos. Teléfono F-4286 " ' ' 
11676 
Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta corrida, cuatro habitaciones y 
demás servicios. L a llave al lado nú 
Ab. 
2732 3 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O N F I R M A C I O N E S E N L A I G L E -
S I A D E L A C A R I D A D 
E l martes día primero do Abril a las 
tres d é l a tarde el Ilustrlsimo Rdmo. 
Sor Obispo Diocesano administrará el 
Santo Sacramento de la Confirmación 
en esta Iglesia. 
L a preparación para las Confirma-
ciones serán los dos días anteriores, 
domingo y lunes, a las 7 y media de la 
noche con p lát ica y las confesiones; y 
el martes día do las Confirmaciones, 
Comunión General en la Misa de las 
ocho y Confesiones todo el día E n la 
Sacris t ía y el Archivo se fac i l i tarán las 
papeletas para las Confirmaciones y el 
comprobante de haberse confesado en 
el mismo Confesionario. 
E l Párroco . 
11815 1 Ab. 
B A J O S D E SAN N I C O L A S , 13, S E A L -
quilan acabados de reedificar. Llamo 
a l A-3085. 
11852 31 Mzo. 
M O D E R N O S A L T O S CON S A L A , SA-
leta, saleta, comedor, 4 cuartos, baña-
dera, patio y traspatio en 90 pesos. Je-
s ú s María, 73, entro Compostela y H a -
bana. Informan: Zanja, 116-A, altos. 
11845 31 Mzo. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa Florida número 43, propias paro 
establecimiento etc., etc. Informan: 
Morales y Co. Teléfono A-2973. 
11677 31 Mzo.__ 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS B A J O S 
do San Lázaro 24S entre Campanario 
y Perseverancia, compuestos de sala, 
| saleta, tres cuartos, baño intercalado. 
ClOSa d e m á r m o l , r e c i b i d o r , tres ¡ Patio' traspattio. cocina de gas en $75. 
I . - . L a llave en la bodega. 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , I U S M so mz. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s ta c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a espa-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S K — T T 
ouilan los bajos de Cuba, 119. esquié 
, a Merced, con armatostes o sin pI1„, 
ero 150 e informa únicamente: Jqrge | también hay un gran local para denft-
rmando R u z . Bufete de Chaple y So- sito y los altos para oí iciraa o i-.mT 
, Habana 91. Teléfono A-2736. «tíO.OO. l ias . 
A  
la 
117S9 A b . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M o -
ralidad y de gusto el segundo piso de 
11655 G Mzo. 
Se alquilan cuatro grandes naves 
la elegante casa Avenida de la R e p u - , Arbol Seco y Desaeue iunta<? o <. 
blica. 313. esquina a Espada. Informan , * = a ^ , jumas 0 se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver 
en el c a f é . Vista Aleare, Combarlo 
Teléfono A-6297, 
11824 12 Ab. 
L a Vinatera. 
11609 4 ab 
G R A N N E G O C I O , S E ALQUILA Ui 
casa Estrel la y División la esquina, 
sirve para bodega, lechería o fonda. t¡ 
resto para casa de huéspedes o posada o 
familia, mucho contrato, poco alquiler. 
Informan en la misma de dos a seis. 
11615 , 30 Mzo. 
H O S P I T A L E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A . V I B O R A 
E l próximo miércoles , día 2 de Abril , 
so celebrará en esta Iglesia Parroquial 
la fiesta anual en honor del glorioso 
taumaturgo San Francisco de Paula, 
Patrono de este Hospital e Iglesia P a -
rroqyiaL conforme al siguiente progra-
ma: 
Día l o .—A las 5 p. m. so rezará el 
Santo Rosarlo a continuación Salve So-
lemne, y canto de los gozos del Santo. 
D í a 2.—A las 5 y media misas re-
zadas, a las 9 a . m. Misa solemne de 
Ministros, con asistencia del E x m o . y 
Rdmo. S r . Obispo Diocesano. Oficiará 
en la Santa Misa el R . P . Pablo Folch, 
Cura Párroco de la Caridad, y el Ser-
món estará a cargo del H . P . F r a y 
Antonio Meló, Franciscano. 
Después do la Misa y durante todo el 
día hasta las 5 p. m. las personas que 
lo deseen podrán visitar el Hospital. 
E l Administrador, Párroco, que sus-
cribo Invita a los devotos del Santo, en 
especial a sus feligreses, a estoe Cul -
tos. 
Habana 28 de Marzo de 1924. 
J o s é Rodríg-uez Pérez . 
Pbro. 
11826 2 Ab. 
S E A L Q U I L A SAN NICOLAS 182, pri-
mer piso, alto, sala, saleta, cuatro cuar-
. tos, terminada de fabricar. Informan y 
b a ñ o V Un DatlO eSDaClOSO L a a - | C A S A B A R A T A . A L Q U I L O POR $30.00 | i a ¡ lave. plaza vapor. 19 y ÍO. Sombra uauv y un p a u u ca^auiuau . ua n a mensuales, altos do sala y un cuarto' 
V e CU los altOS. P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . ^n Someruelos 55. entrada por Gloria. 
^ . . _ , L a enseña su dueño de 10 a 12. 
116S3 30 mz. O t r o s i n i c i m e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c r a . 
T e l e f o n o A 4 8 8 5 . 
C2; 3d-29 
M A L E C O N 306, E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, modernos altos en 100 pesos 
con terraza al frente y buen baño, sa-
la, saleta, tres cuartos. Informan: Zan- I 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A S A 
Damas No. 5 entre Luz y Acosta. com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos y 
demás servicios. Precio $75.00. L a 
llave en el bajo. Su dueño en Línea 
esquina a M, altos. T e l . F-449C. 
11715 lnz-._ 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus» 
v Marina. L a llave en el tercer piso, 
informan Habana 86. Dpto. 310. 
11727 1 ab. 
rería . Andrés González. 
11643 ül Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA Y 
ventilada casa, con 300 metros de terre-
no, propia para carpintería u otni in-
dustria análoga en Aguila, 172. Infor-
man en Campanario, 1-5. 
11630 2 Ab. 
ja , 116-A, altos. 
11845 31 Mzo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . I N D U S -
tria, depósito etc., salón de 230 metros 
con columnas, puertas de hierro. Acos-
ta 83. L a llave en el 85. 
11S71 31 mz. 
Se alquila el lujoso primer piso de 
Consulado 13. Precio, $125. E n la 
misma informan. 
H 3 t ! 4 ab 
SB AI.Q11I .A L A CASA B E N J U M E DA 
C6, entre Marqués González y Oquendo 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr . . Alvarez, Mercaderes 
No. 22. altos de 11 a 12 y do 5 a 6. 
E l papel dice donde es tá la l lave. 
10771 4 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE VIR-
tudes 167. entre Cervasio y Belaacujiín, 
sala, saleta, dos cuartos y uno alio, 
baño completo con calentador, cocina 
de gas y servicio de criados. Pueden 
verse de 9 a 11. Teléfono A-920U. 
11670 ;ü M̂ o. 
S E A L Q U I L A E N l ' U E R T A CERRA* 
da, Factoría, dus hermosos departa-
mentos altos, tiene don grandes salones. S E A L Q U I L A N , ACARADOS D E F A -
bncar. los lujosos altos de San i balcón calle, cocina, luz. servicios, allí 
No. 124, entre Lucena y Marqués Oon-1 jn£orrnan 
zález, con sala, saleta, tres habltacio-1 ] i6ü2 ' 31 Mzo. 
nes sjalón d<3 comer, cuarto de cria- • 
do y doble servicio sanitario con calen-; S E A L Q l J L A X , KX 1 X U A M A 89 \ 91. 
tador Pueden verse a tof'ns horas, in - entre Zanja y Valle, lot altos nuevos 
cort todo el confort niodsnn). con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado y cocina, agua callente y 
fr ía . Precio por cada piso 90 pesos men-
suales. Se informa; Teléfono M-86ÍI. 
11528 5 Ab. 
altos 
1 ab. 
forma Sr. Alvarez, Mercaucres 
de 11 a 12 y de 5 1" 
11743 
SB A L Q U I L A L A CASA B E X J U M E D A 
56, entro Marqués González y Oquendo 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 1|2 a 7 
E l papel dice donde está la llave. 
11744 1 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Suárez 116. compuestos de sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, co-
cina, instalación de agua caliente y 
fría, etc. Alquiler $70.00. L a llave en 
los baios. Informan: altos botica faa-
rrá. Teléfono A-4358. 
11730 3 ab-
Se alquila acabada de fabricar. A n -
i ó n Recio n ú m e r o 6, casi esquina a 
Monte; ios bajos, para a l m a c é n , 851 G A N G A , E N N O V E N T A P E S O S 
pesos. T a m b i é n la primera planta, 3 j S e alquilan los bajos de la hermosa 
habitaciones, sala, comedor, cocina d e ' ^ s a Amargura 16. compuestos de 460 
un -miq t , o , , , nietros cuadrados, propios para alma-
gas, servicios modernos, OÜ pesos y [ a i c é n o depósito a una cuadra de los 
*'¿*»Í. Jrtc liakitarinnoc mn «prvírin^1 ^"e11^. Lonja. Aduana y Corteo. L a 
azotea dos habitaciones, con servicios tisLVe *¿ los altüS Tel I,1625. 
independientes, $30 . 
11317 4 ab 
Neptuno 34, altos, ce alquila esta ca-
sa, compuesta de sala, recibidor, cin-
co cuartos, comedor al fondo, baño, 
cocina y servicios. L a llave en los ba-
jos. Informa: señor Ragusa, teléfo-
no F-1596. Precio $120. 
11474 2 ab.^ 
S E AI.QU1I.A I . A CASA INFANTA nú-
mero 43-K altos, entre Benjumeda J 
Desagüe ,de sala, terraza. 4 lialjitacle* 
nes v doble servicio. Informan: P"¡t,,rí:c 
y Alonso. Infanta, número 47. Teloro-
no A-4157. 
11214 1 Ab. 
O F I C I A L 
S U B A S T A D E U N Y A C H T 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
Habana 
ARMANDO A N D R B Y A L V A R A D O , 
CapUán del Puerto de la Habana. 
"Por d isposic ión de la Secretarla de 
Hacienda, y a virtud dé expediento 
incoado en esta Capitanía del Puer-
to, se ha dispuesto sacar a pública 
subasta por el término D I E Z DIAS, 
el Yacht nombrado " W A S P I R A N T " 
de 18 metros 60 cent ímetros de es-
lora. Manga: 3.50 mts. Puntal, 2.10 
metros. Tonelaje total: 17.05 tonela-
das y once toneladas y clncuentinue-
ve centés imas neto. E s t á compuesto 
de una cubierta, un palo, popa el íp-
tica, casco de madera, cuadernaje de 
acero, motor de combustión interna, 
fabricante " L A M B " de 6 cilindros y 
60 caballos. 
Dicho Yacht ha sido tasado en la 
suma de DOS M I L S E T E C I E N T O S 
S E T E N T I S E 1 S P E S O S CON C I N -
C U E N T I C I N C O C E N T A V O S , m. o., 
habiéndose señalado para que el ac-
to tenga efecto el día T R E I N T A Y 
UNO D E L A C T U A L , en las Oficinas 
de esta Capitanía (Muelle de Caba-
l lería) a las 10 a . m. , advlrt léndose 
a los llcitadores que se admit irán 
proposiciones en pliegos cerrados to-
dos los días hábi les de 3 a 4 p. m. en 
las Oficinas de Capitanía, las cuaima 
no podrán ser menores del Valor que 
sirve de tipo para el remate de dicha 
emParcación. 
Y para su inserción en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , se libra el presente 
en la Habana a los veinte días del 
mes de Marzo de mil novecientos 
veinticuatro. 
M. Bueno, Jefe del Departamento, 
p. a. del Capitán del Puerto. 
29. 30 y 31 mz. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Virtudes, número 162, altos, entre 
Ocjuendo y Soledad, compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 3 habitaciones y ba-
ño moderno. L a llave en la carpinte-
ría de Animas, número 177. Informa: 
Ramón Fernández . Infanta, número 47. 
Teléfono A-4157. 
11214 1 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E 
construir, Animas, número 177-A, a l -
tos, entre Oquendo y Soledad, compues-
ta de 3 hermosas habitaciones y baño 
ab. 
Amistad esquina a Neptuno. se alqui-
lan estos altos acabados de construir, 
compuestos de sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o , cocina y ser-
vicio de criados. Informan: teléfono 
M A L E C O N 316. SE» A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-lp, |596. r r e c i o : IjU pesos. 
t í o s . Precio $120. L a llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodi.ad. Perfecta garant ía de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. 
11579 2 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Alquilo una casa planta baja, de 300 
moderno. L a llave en la carpintería de I ,netros propia para casa de modas. E n 
los bajos. Informa: Ramón Fernández . 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
111214 
A L C O M E R C I O 
P a r a b a n c o , c o m p a ñ í a o a l m a c é n , 
se a l q u i l a n los b a j o s de A g u i a r 9 2 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , c o n u n a 
s u p e r f i c i e de 6 4 0 m e t r o s , s a l ó n 
c o r r i d o c o n todos los s e r v i c i o s m o - ! s F a l q u i l a n los esplendidos ai-
, r . . r tos de Infanta, número 10b-B, entre 
d e m O S . I n r o r m a n en la m i s m a , be- San Rafael y San Miguel, compuestos 
, i m n de su terraza, cuatro amplias y frescas 
ñ o r b a a v e d r a , d e iU a a . m . 
las primeras cuadras de Neptuno. Su 
alquiler es de $'250. Llame al Teléfono 
1-7608. Martínez. Colón 1. 
11475 J j t -
S E A L Q U I L A N L O S E S F l ^ U g 
altos de San Miguel "úmerom;7u4' d. 
San Francisco e Infanta, compuesto^ 
sola, saleta, cuatro habitac.onef cU«f 
y frescas, completamente "U6^. 
forman en San Miguel número ZIU « 
tos, esquina a Infanta. 
11469 
11540 ab. 
B E L ASCO AN, 48, S O L A M E N T E A F A -
milia a*e moralidad se alquilan los a l -
tos de esta hermosa casa, compuestos 
de sala, dos gabinetes, comedo'r, cinco 
cuartos grandes, cocina, baño, doble 
servicio sanitario y una habitación en 
la azotea. Informan: Alberto Fernán-
dez, Ferretería " E l Indio". 
11461 1 Ab-
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
9281 X al). 
g E C K E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
Nigoo'ado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana 26 de fe-
brero de 1924. H'.sta las tres de la tar-
da (hora de la Habana) del día 31 de 
Muzo de 1924. se recibirán en este 
Ntgo^'ado y en la Je ía tura de Obras 
Públ icas del Distrito de Orlente, en la 
cludao de Santiago de Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
••Cbrts de reparaciones en Aduana de 
Santiago de Cuba". A la hora y día 
expresados y s imul táneamente en am-
bas oficinas, por los respectivos T r i -
buna'et de subasta, serán abiertas y 
ln'cr-s las proposiciones presentadas. 
E n Ijr mismas Oficinas se faci l i tarán 
a quienes lo soliciten. Informes e im-
presos. Fdo. Pablo Urqulaga. Inge-
n'.'-.rD Jefe. 
C1377 4d-l 2d-29 Mzo. 
S E A I i Q U I I i A N t m O S H E R M O S O S a l -
tos en lo mejor de la ciudad y con to-
dos los tranvías por d( ' 
recibidor, saleta, comed» 
ño intercalado, cocinas de gas y de car-
bón y servicios completos. Precio 120 
pesos y para más informes: Teléfono 
F-3122. 
11400 30 Mzo. 
SE ADQTTUiA DA CASA P A S A J E 
"Agust ín Alvarez" No. 5, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta. 
habitaciones, sala, saleta y departamen-
to en los altos completamente nueva, 
con sus servicios sanitarios modernos. 
Informan en San Miguel número 211, 
altos, esquina a Infanta. 
11469 3 Ab-
le íante Con sala AMISTAD ESQUINA A NEPTUNO Se 
'dor al" fondo bal admiten proposiciones para este local . S í 3tmZ A~'£t. I dfodIO para comercio, al lado de la bo-
3 Ab. V 
U N A C O C I N A E N 3 0 P K C t f 
Se alquila en Belascoain 123 ^ m 
quina a Reina, casa de nQ''',•1'"0aí,• Can-
ne muchos abonados y ^ ^ " V e r s o u » 
tinas. Negocio seguro si es j " 
formal 
11571 
inteligente. T e l . M-8760^ 
Mf'l^lA CASA PE 
CompVste"í¿ri087 entre í u'/ ^ ^ i r n á n -
t igüa imprenta de ^o*™5 ' rl,alquier lez, propia para almacén de cu^Q ^ 
.ndustria. tiene 3 nav?^,?rmeV r̂ do. 
contrato de seis a ñ o s . Teléfono 
113, tercer piso en la carpeta. 
A-3537. 3 Ab. 
11511 , -
sTTÍ^ul'.an los altos de Campanario^ 
esquina a Lagunas. Sala. reci_ ^ 
habitaciones, baño. <-"c,n* fd0ermBcs Ha-
llave en la CarrUcería Inform«4l f 
baña 186. altos. Teléfonos » 
F-1795. 9o 
11405 . rzr^ro-
S E A L Q U I L A HERMOSO po 
pío para almacén y 0flcln,arSmas, a 
3, frente a la P^za de Arma¿. propio  i , i iiuv, ^ í a - " t nnia Informa; .dega con unos sesenta metros cuadra- ; cuadras de la Lonja , iniu* 
dos de superficie y magníf ico frente I 1-5159. 
por Neptuno. E s completamente nuevo i 11459 
y"conTodos_ lo8_ adelantos modernos. \ ^ Q ^ J , g i l A L T O S , S E tOC 




co'cuartos de dormir, cocina ^ 
baño muy fresca, renta l i ' *inform 
dos meses en fondo. l . s i t f 
habitaciones y demás servicios Infor- preparada para Industria o i 
ma S r . Alvarez. Mercaderes 22 altos. ^re^io de situaci6n. Antón E 
de 11 a 1 2y de 5 a 6. E l papel dice puerta Cerrada. Informan: San 
S E A L Q U I L A UNA CASA E S Q U I N A fiador o mese* ^¿fáóno A 
- almacén, Enrique López Una. í w » 
donde es tá la llave 








S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa Marqués Oonzález 00, altos, con 
. . i i • j i A k ' i ' sala, saleta corrida, tres hermosas ha-
A partir del primero del próx imo A D n i | bitaciones, baño de lujo intercalado, co- o j _ i.ar¡ttn Informes. •-- c 
m a lnnüa la c a í a Oficios 90 OUe has- medor al fondo y un cuarta alto. I.a 0» oaraiv. - j |/Dei 
se alquila la casa u n c i o s » u que n a i llave rn la bodega Informan en Marina, Inquisidor y Santa Clara, ^ 
ta la fecha ocupo la C o m p a ñ í a T r a s - o, altos. Teléfono M-222S. •« . 
L a llave en la misma. 
11293 al 95 ' 
1 Ab-
alma-
Alquilo un hermoso local Para c¡ai. 
c é n en el mejor punto com ^ 
Oficios 68, entre Santa 
r j_ L - — 1 ~ I«fAr es: I". £ 
A V I S O S 
UNA G O L E T A . S E V E N D E UNA GO-
It ta de dos palos, forrada de cobro, 
bien equipada. Capacidad para mil sa-
cos de azúcar. Para informes: Mura-
l la 98. Departa^jento IOS. Tel . M-S522 
11879 3 . a b . 
peupo la C o m p a ñ í a 
a t lánt i ca Francesa . P a r a informes, 
condiciones y precio, dirigirse a M a -
nuel M u ñ o z . Oficios 88, bajos. 
9902 . 30 mz. 
1150' 30 zo. 
M A G N I F I C O S A L T O S , S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, s a l a sa-
leta, comedor, baño y servicios, se a l -
quilan en Apodaca número 22. 
11504 5 Ab, 
G E N I O S 23, 
to Rico . 
11342 
30 mí& 
pesos el primer piso y 90 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informa el señor E n -
tralgo en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a . Teléfono M-3287. 
11129 3 Ab. 
Mueblería y Préstamos . Corrales 
No. 53 esquina a Fac tor ía . 
11444 30 mz. 
Se alquila e sp léndido local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega u otro 
a l q u i l o gkan locax faba s o - giro, en S a n L á z a r o y AramburJi. ! a -
dega en casa con 800 inquilinos. Sirve .1 _ _ , f „ _ _ 
para cualquier clase de establecímien-1 í o r m a n en el mismo j e a ia r/lanza-
to. almacén, oficina. Precio módico . I na de Góm?'" 
Buen punto. Amistad 136. 
11258 30 mz. 
11348 24 ab 
^ cjm U -
Se alquilan casas nuevas & 
zaro y Aramburu, B u e n P ^ , 
a t e n c i ó n . Informan en l¡i* p i o l -
en la 
Manzana de Gómez , ^ ^ 11348 
,1, AI.QT7II.AH ¿ Ó i - B Í j C * % ' 
na. 14, iriM^r, propio ^ 
mercancías o P*™ cuaJ<1 
entrada independiente. 
— — — ^ i í i i t * ^ 
!a esa'J,tíá»s S E AKQVSbA miento que no sea boü* 
Estrel la y ^ ^ l ^ l s t e r á n -
de Infanta y Ayesi< 
Buergo y Alonso 
Teléfono A-41o7. 
11214 








1 en la. 
4 ab 
lén con» 











A N O X C I I 
O I A K I Q D £ L A M A R I N A M a » n 3 0 de 1 9 2 4 
j U Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f A G í i - A ViL^ 
^ ñ W Í I ^ . l -A CASA. E S P B » A N Z A , 
A ^ ^ V k H« fabricar, los altos 65 M ^ ' h T f ' a de fabricar, los altos 5 . «^Loa bajos 55 Hay también 
* sos- ^"^tn independiente con coc 
E n el Vedado, se alquilan los henno-
ocina | d*0» " « « n fabricados de la casa 
l™io sanitario en 43 p e s o a . ^ | Calle J casi esquina a Calzada , con sa-
la , saleta, terraza, hal l , cinco cuartos, 
dos b a ñ o s de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con su 
serricio y garage. Informa su d u e ñ o , 
K esquina a 11, t e l é f o n o F-2115 . 
11329 30 mz. 
/ívrTttA F A J I A E S T A B I E C T S C T E H 
* * T ríen metros superficie en Clen-
« loCa 39 entre Gloria y MlslOn. cerca 
^ ' r V r m ' n í SO ms. 
C A S A N U E V A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L MONTE, C A L L E JUST1-
cia, frente al Parque. Se alquila casa 
nueva, sala, dos cuartos baño moderno 
completo, comedor y cocina S40.00, con 
nador L a s llaves e Informes: Te lé fo-
no A-1392. 
119^ 5 Ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B í T A C í O N E S 
V E D A D O , CAXZADA 167, E N T R E J e 
I . Se alquila est«> ventilado y bonito al -
to independiente, desde la calle con rs -
¿0B preciosos pisos ©n el mo-
i100 •dlflclo Se componen de sala. 
Ü*80 T«íiuÍBldor. Se componen de sala, 
S e In<,,'ea habitaciones, baño com-to,inaePenaiente, desde la calle con rs -
i»»*»1"' 'ina de gas. L a llave en el ^alera de marmol, se componen de un 
Sato/ ^ esquina Para informe» su l1®™080.^ P°rtal. .recibidor, espléndida 
jtfí "'o Echeverría. Empedrado 30, 
fr^sveloa. T e l . M-2387, de 
S E . A L Q U I L A US E L E G A N T E Y CO-
modo chalet de madera, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina moderna que 
sirve para alcohol y estufina, jardín y 
un gran patio para cr ia . Lagueruela, 
cü. informan en la bodega de la esaul-
na, 4o pesos. 
• * » ü 5 Ab. 
PBCZZJKO A D E S O C T J P A B S E S S A l -
quila una nave muy bien Bitnada. I ? 
C o ^ % y R e n u e v a . J . del Monte. 
31 Mzo, 
J I B O S A , S E A I Q U I I A A M E D I A cna-
m n ^ ^ n ^ i 2 ^ 1 0 8 moderno" he*, 
mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
10336 J08- TelMo°o 1-3828. 
0 Ab. 
ISA R I A N A O, r a B N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, edificio "Nogueira", aca-
bado de fabricar, contiguo al nuevo 
Cine-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
cería, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y servicios, desde $20. 
Informes: T e l . 1-7014. 
10967 . 30 Mío. 
I M O X S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapla, se alquilan ha-
; bltaclones. lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos, baño con 
agua caliente. Precios de s i tuación. M i s 
informes en la misma. 
118S1 31 mx. 
t » 
11J89 30 ma. 
cua-
me-
" ¡ C A S A D A S D E F A B R I C A R 
^ J q o i l a n : Romay 25 ( a media 
w de Monte). Aramburo 4 2 ( a 
2 cuadra de S a n R a f a e l ) . Los tres 
de ambas casas, compuestos de 
J j T «aleta, comedor, cuatro cuartos, 
í £ intercalado, servicio de criados 
-cocina de gas. Precio: Los bajos y 
'i jegundo pi«o $80.00. Primer piso 
00. T a m b i é n se alquila en Arara-
^ ¿ un cuarto en la azotea con 
Socios y ^ en $25 00- ^quieren 
I!íerencía8. Informan en Librería J o s é 
Ifadz, Padre V á r e l a y S a n Rafael . 
Teléfono A-5893. 
11059 30 ab-
sala, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas non lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
11336 2 Ab. 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S L O S Mo-
dernos altos de la casa calle 12, nú-
mero 25, entre 13 y 15, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios modernos. L a llave al lado. Infor-
man ^n Obispo, 104, camiser ía . 
11516 30 Mzo. 
S E A I . Q L I L A E N $30. D U R E G E 30 C 
entre Santos Suárez y Enamorado, pun-
to alto. Sala, dos cuartos, buen baño, 
cocina etc. Dos meses. L a llave al lado, 
aan Lázaro 199, altos. A-5890. 
11882 2 ab. 
S . O T í n T O ^ j „ ™ £ ; M A R I A N A 0 , C E I B A 
1 ^nt* „Ca¿e, Lu.a Caballero entre O'Fa-
| rr i l l y Patrocinio,, portal, sala, saleta, 
, cuatro habitaciones, cuarto de baño 
: cocina y cuarto alto para criados, ren-
• ta 63 pesos mensuales, toda decorada, 
i Informes: Gancedo Toca C Conchal 1 
¡Te lé fono 1-1019. ^oncna, 3. 
10696 30 Mxo 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
A s a r í a s para el negocio que se vaya 
8 eT-iipc-r Informes: Ma-r.ia-ja ce 
^mt/ número 268. 3r . GaroU. D . 9 
]) j cu. 2 a &. 
Bi t 33 Mío . 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa planta baja 
Je esquina, para establecimiento, y 
varias casas apartamentos, en primer 
y segundo pisos del nuevo edificio. 
Calzada esquina a la Cal le Dos, V e -
Jado, compuesta cada una de sala, 
anlesala, comedor, cuatro habitacio-
nes t»ño y cocina y h a b i t a c i ó n con 
servicios para criados. Informan en 
I, misma, F-5280 . y en Teniente R e y 
71, telefono A-4395 . 
11922 . ^ ab 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A COMODA 
Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
uu cuatro habitaciones, cuarto de 
baño completo intercalado, comedor, co-
olaa de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para dos m á q u i n a s . I n -
formes y llave en la calle A, número 4. 
11907 8 Mzo. 
E D I F I C I O D E D E P A R T A -
M E N T 0 S P A R A F A M I L I A S 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m a g n í f i c o E d i f i c i o ca l l e 
2 3 e s q u i n a a M , en el V e d a -
do , y t en i endo p o r a l q u i l a r 
a ú n a lgunos D e p a r t a m e n t o s 
a l tos y b a j o s , c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r , 3 ó 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
gas , s e r v i d o s y c u a r t o de 
cr iados , p u e d e n v e r s e d e 8 
a . m . a 1 0 p . m . S o n c ó m o d o s 
y f r e s c o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y , 1 1 . V a l l e y G r a u y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
10871 31 mí 
V E D A D O , C A L L E 25, N U M E R O 412, 
entre 4 y 6, acera de la brisa, a una 
cuadra de 23, altos, modernas, portal, 
sala, comedor al fondo, vestíbulo, 3 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y ser-
vicio liara criadas y cocina de gas. I n -
forman: Calle 2, número 8, entre 9 y 11. 
11514 31 Mzo. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa moderna en punto m á s alto a 4 
cuadras del paradero. Calle 5a., entre 
Vista Alegre y Acosta, tiene 8 habita-
ciones, 2 cuartos para criados, garage 
portal, jardín, gran patio con alguna 
arboleda y demás servicios. Informan: 
SMO' pnncipa1' al lad0 0 teléfono I -
" t T f 12 Ab. 
L u j o s a c a s a a m u e b l a d a . S e 
a l q u i l a u n a l u j o s a c a s a a m u e -
b l a d a , r o d e a d a d e j a r d i n e s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l 
t e l é f o n o M - 5 2 6 7 . 
11856 31 mz. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA CON 
Kala. comedor y dos habitaciones, calle 
cuarta casi esquina a Lagueruela. L a 
llave en la bodega. Informes San Mi-
guel y Lealtad, bodega. T e l . A-7571. 
1189* 31 mz. 
S E AIi,QTriI.AH K A Q i r m C A S CASX-
tas acabadas de construir en la calle 
Herrera número 25 entre Luco y Justi-£!k&Si entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio Bí.nitario, :ii8talaci6n eléctrica 
precio 20 pesos, dos mese» íondo o fia-
dor. Informan en el mismo la encarga-
da o Malecón, 11, altos 
10411 2 Ab 
SE AIiQUXIiA UN X.OCAL P » O P I O ~ P A . 
ra carnicería con todo completo en 20 
pesos y otro para barbería o puesto de 
Iruta; los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con luz en 17 00. Infor-
man Concha y Fábrica, bodega. 
27 ms. 
SU A I . Q r i I . A N LOS AIiTOS D E Z.A 
casa Princesa y San Lula, acabados de 
fabricar en un precio muy módico, con 
amplia sala, antesala, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto y servicio 
para la criada. L a llave en los bajos. 
Para más Informes, llame al Teléfono 
M-1981. 
1128» ! ab. 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
: 
| MARIANAO. S E A L Q U I L A N CASAS 
modernas de concreto con tres y cua-
tro cuartos, sala, comedff-, baño, por-
I tal y patio a 30 y 40 pesos. Departa-
' mentes altos con dos y tres cuartos, 
sala, baño, servicios y luz eléctrica 
desde 20 pesos, frente paradero Hava-
| na Central. Reparto "Nogueira". Te-
l léfono 1-7014. 
11810 4 Ab. 
; Reparto Buen Retiro, Marianao. S e 
I alquila el chalet acabado de reedifi-
j car compuesto de cinco cuartos, sala, 
i antesala, comedor, cocina y dos ba-
ñ o s , buen teireno, a una cuadra del 
tranvía de Z a n j a y dos del e l éc tr i co . 
Cal le de Panorama, entre Boquete y 
¡ S a n Jacinto. Precio $75.00. Informan 
¡ H a b a n a 89, Notar ía del Dr . Prunna 
Latte . D o m í n g u e z . T e l . A-9744. 
11718 1 ab. 
C H A C O N 19 ESQU IN A A C O M P O S T E -
lia. a lquí lase hermosa habitación, bal-
cón calle, criado y teléfono, a matrl-
I monio solo o caballero de estricta 
I moralidad. 
11891 81 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s y u n s a l ó n 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l , 
e n B e l a s c o a i n , 2 8 , a l tos d e l a p e -
l e t e r í a L a A m e r i c a n a . 
118M 2 ab. 
I N T E R E S A N T E 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci-
na, doble servicio y cuarto de criados. 
L a llave en los bajos. Informan: Telé-
fono F-2444. 
11787 2 A b . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N C I N -
cuenta pesos la espaciosa casa carrete-
ra de San Miguel del Padrón, a una 
cuadra del Caserío de Luyanó,' Jardín 
doble, portal, sala, comedor, seis cuar-
tos, cuarto baño, agua Vento, electri-
cidad, t e lé fono . Informan: Teléfono F -
2013. de 11 a 2 y de 7 a 9. 
11809 2 Ab. 
Para los que les agrada vivir en la VT-
bora. Por poco dineFO. Casa de manipos-
tería, pisos de mosaicos, de sala, dos 
cuartos grandes, cocina, ducha y servi-
cios. Se alquila en $30.00 mensuales; 
dos meses en fondo. Calle San Anasta-
sio entre Santa Catalina y Milagros, 
punto alto a una y media cuadra deí 
tranvía . Informes: A t a ñ e s . 'Obrapía 67, 
altos. T e l . M-3959. De 11 a 1 y de seis 
a ocho. 
11229 í l mz. 
Vedado. Chalet amueblado de dos pi-
tos, muy frescos y bonitos, con ga-
rage, se alquila por siete meses—15 
. de mayo a 15 de diciembre. Cuatro 
PRECIOSO C H A L E T , PEQUEÑO, E N • •• j •» i j u - » 
'o mejor del Vedado, se alquila, com- amplios dormitorios, dos b a ñ o s , etc. 
prendo mobilarlo de lujo, por ausen- | p n | o . 4 v 6 Rpnta menenal 
•me familia. Informa: J , 260, esquina i *'aiie 1"i>> " " « e t y o. ivema mensual 
- vedado. . . I $250. Informan t e l é f o n o F -5382 . 
E X J . D E L MONTE, S E A L Q U I L A L a 
cómoda y fresca casa Princesa 10, con 
sala, saleta corrida, 3 hermosos cuar-
tos, baño intercalado, otro al fondo, co-
medor y un hermoso patio. También hay 
altos en las mismas condiciones, todo 
sin estrenar, muy fresco, instalación 
para cocina de gas y luz eléctrica a 2 
cuadras del carrito y cerca de Toyo. 
Módico alquiler. L a llave al lado. Su 
dueño Chacón 24, bajtís. 
11705 e ab. 
S E AIiQUZIiA U N A O R A K E S Q U I N A 
de fraile propia para montar un gran 
establecimiento, inmejorable para un 
giro de locería y ferretería o un alma-
cén de v íveres finos al por mayor y 
menor o cualquier otro j iro . Bu dueño: 
Concepción 4-A, Jesús del Monte. Te-
léfonos 1-1316 y M-2B19. 
11139 8 Ab. 
V I B O R A . S E A I i Q U I I i A ZiA CASA D E 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 A b . 
S E A L Q U I L A POR UN ARO. UNA ca-
sa en el paradero de Buena Vista de 
los carritos e léctricos Marianao, tiene 
sala, comedor, seis cuartos con dos ba-
ños en la planta baja y cuatro cuartos 
con baño en la alta. Además tiene en 
edificio aparte cocina, despensa v tres 
cuartos para criados en la parte a l ta . 
Cuenta también con garage, lavadero y 
un jardín de cinco mil varas cuadra-
das. Llámese al te lé fono 1-7466. 
11654 1 A h ^ 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S 
chalets en Ave. 3a., esquina a Pasaje 
(D) en Buena Vista, frente al teatro 
Meca, a media cuadra del tranvía de 
Marianao, paradero Rabel, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, cuarto de 
baño completo, jardín, portal, servicios 
de criados con su cuarto, garage, abun-
dancia de agua, precios muy económi-
cos. L a s llaves en la botica o en los 
mismos. Su dueño en Prado número 
85. Teléfono A-9106. 
11677 6 Ab. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
j y ventilados en Omoa, 14. a 12 pesos en 
J e s ú s del Mente, 156 a $14 pesos con luz 
i de salita y habitaciones. Informan en 
: las mismas. 
11S36 . 1 A b . 
EN L A G R A N CASA D E ESQUINA, 
Monte 394. altos, esquina a San Joa-
quín, se alquilan preciosas habitacio-
nes con balcón a la calle de $20 y $17 
! y un departamento de dos habitaciones 
! con balcón a la calle y lavabo da agua 
I corriente en $40 y una habitación chi-
,'ca $9.00. 
; 11S97 31 mz. 
¡ S E A L Q U I L A N DOS >^RMOSOS D E -
| partamentos con vista a la calle, frescos 
y ventilados. Progreso, 22. 
11764 7 A b . 
E N M O N T E N U M E R O 177. A L T O S , 
esquina a San Nicolás , se alquila un 
; amplio y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. 
! 11797 1̂  A b . _ 
E n casa particular se alquilan unas 
i habitaciones amuebladas, juntas o 
l «eparadas , a personas de moralidad. 
¡Cal le J . y 15. 137. Vedado. 
11820 4 ab 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
I nes en la azotea unidas o separadas 
i muy frescas y un departamento en el 
principal con lavabo agua corriente y 
, bien amueblado con todo servicio, bue-
na casa serla. O'Reilly, 5, altos. 
11825 2 A b . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O INDUS-
tria se alquila la casa Jesús del Mon-
te 51 esquina a Omoa. Informan Dediot 
García y C a . Habana 86. 
11694 6 mz. 
11209 4 ab 
: i! 2 2 1 •A.b • 
VEDADO. A L Q U I L O L A C A S A C A L L E ¡ 
B, número 2, entre 5a. y 3a., tiene CASA A M I E B E A D A S E A L Q U I I . A E N 
Jirdín, portal, sala, saleta, comedor, 6 ¡ la calle Paseo No. 226 .bajos. Vedado 
P u ^ L 1 ^ ^ L O S BAJOS O ALTOS 
«trios para familia y dos para criados, 
fttlo, traspatio, servicios modernos, 
|U y electricidad. Informes: B y 3a., 
titos. 
_li;65 3 Ab. _ 
\ i l ALQUILAN L O S MODERNOS T 
Iwitllados bajos de calle 23 No. 336, 
A y B. Pueden verse de 1 a 6 
[Urde. Informan F-1161. Alquiler $160. 
11S59 31 ma. 
£N EL VEDADO. C A L L E 12 E N T R E 
W y 17. en una hermosa casa recién 
torteada con todos los detalles que 
Weda desear una persona de gusto, se 
alquilan en $10b cada uno ,dos pisos 
•Itog. con hermoso vest íbulo decorado 
T revestido de azulejos, escalera de 
•trraol. y cada piso de terraza, sala 
••corada, hall claro y ventilado, tres 
tabltaciones, baño completo, hermosís l -
P>o comedor también decorado, cocina 
7 calentador de gas. gran cuarto de 
•tado y servicio, terraza a l fondo, des-
Knta. toma corrientte en la sala y 
«bltaciones, timbre, instalación para 
teléfono y otras comodidades. L a s 
laves en la bodega de 12 y 15. Infor-
•w en Novena 124. T e l . F-1744. 
11860 4 ab. 
compuesta de tres habitaciones, cuarto 
baño, cuarto criados y servicio, come-
dor, sala, cocina do gas, portal, jardín 
y garage. Informes en la misma. To-
léfono F-1645. 
11255 1 ab. 
Se alquila, ganga, $35.00, la casa 
Zapata esquina a B , preparada para 
establecimiento, entrada para carro. 
Informan T e l . 1-3880. 
11242 31 ms. 
S E A L Q U I L A CASA, C A L L E OCTA-
va No. 27, el punto más alto y salu-
dable del Reparto Lawton, media cua-
dra del tranvía, de moderna construc-
ción, cielo raso, piso de mosaico, por-
tal, pequeño jardín al frente, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, garage, mas habitación 
con servicio completo para chauffeur. 
L a llave en la misma de 8 a. m. a 6 
p. m. Informa D r . S. Santamaría . 
Calzada No. 64, Vedado, Tel. F-1478. 
11728 8 i ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z.A ca-
sa acabada de construir. Calzada de 
J e s ú s del Monte, número 93, frente 
Alejandro Ramírez con una gran sala, 
saleta y 4 habitaciones, oaflo interca-
lado, cocina y servicio para criados en 
70 pesos. L a llave en los oajoa. Infor-
man: Marina, número 1, esquina Vento 
y teléfono A-7313. 
11179 80 Mso. 
S E A I . Q U n . A N E N 45 P E S O S LOtr AX.-
tos de Rosa Enríquez, 129, entre Infan-
zón y Abreu, a dos cuadras de los ca-
rros de Luyanó, y se componen de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. Informen en los mismos. Te-
léfono 1-4990. 
111S7 1 Ab. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez, con re-
cibidor, sala, comedor. 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto <io criados. Informan en la mis-
ma. T e l . 1-3121. 
11756 l ab. 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Pintados al oleo, con buenos servicios 
sanitarios y luz eléctrica a $9.00. pro-
pios para conductores y motoristas. 
San Luis , entre Colina y Trespalarlos. 
"Vil la Jaya" . 
10958 1 Ab. 
MARIANAO, E N B U E N R E T I R O , Steln-
hart entre San Jacinto y Robau, casa 
moderna con 5 habitaciones, dos magní-
ficos baños intercalados, garage etc. 
Doble línea de carros por el frente. L a 
llave al lado. 
11483 SO Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ca-
sa con una gran sala, sa!«ta. 4 grandes 
cuartos, 2 baños, comedor, cocina agua 
caliente, cuarto de criados con 2 baños, 
un gran patio y garage, los tranvías le 
cruzan por el frente. Luisa Quljano, 
número 24. Marianao. Informes: Se-
ñor Díaz. Teléfono A-9770, A-3538. 
11339 4 A b . 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agra-
monte número 34. antes Zulueta. Haba-
na. 
11654 6 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
eos altos J e s ú s del Monte, 643, sala, 
salota, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y cocina de gas. 
L a llave en los bajos. 
10960 1 Mzo. 
COLUMBZA, B U E N A VZOTA, A V E NI-
da 6a., frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, ídem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno: garage para 
dos máquinas, lavadero, gallinero etc., 
! etc., gran jardín con 50 metros de fren-
te. Informes: Juarrero, en la misma. 
Teléfono I-76B6. 
10941 1 Ab. 
¡ A L Q U I L A S E L U J O S O C H A L E T R E -
i parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
I Jacinto, cerca de las carreras de la 
! P laya. Informes: Comandante Iglesias. 
Teléfono 1-7361. 
11627 i© A b . 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
• esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
kgua fría y caliente desde 20 pesos 
I mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
1 ú l t imos magní f icos departamentos con 
te léfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rafael y San J o s é . Teléfono 
A-3728. 
| 11637 26 A b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
¡Vi l l egas 58, esquina a O b r a p í a . G r a n 
jcasa para familias estables. C a s a mo-
iderna y precios m ó d i c o s . S e admiten 
¡ a b o n a d o s al comedor. Telf . A - 1 8 3 2 . . 
i 11664 4 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ¿ A 
casa calle D, número 66, entre Línea y 
Calzada, 5 cuartos y demás comodida-
des. Informan: F-4394. 
11362 ' ^0 Mzo. 
$100 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
W chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
'«dado y en $120 los altos modernos 
con todos los adelantos modernos. 
« « Informes T e l . M-4583. 
11880 31 mz. 
T H E S A V O Y 
« sitio más moderno en la parte m á s 
fresca y pintoresca del aristocrá-




y cuartos para una o 
Gran n ú | i e r o de baños, 
y generales, con abundante 
5«a frí» y caliente, excelente comida. 
fe". Americano, mesas separadas, 
"nuiaes portales y hermosos jardines 
¡«w alrededor, tennlscourt. Apropiado 
Pja huéspedes permalientes y touris-
C ' , * - esquina 15, con tranvías a am-
5*1 ,a- I5 minutos del Parque Cen-
Son.-'iJire¿é,fono F-5270. Llamen a 
«OO jENDYK, propietario y gerente. 
4 Ab. 
P í n ^ P ' C A L L B 27 T A SB A L Q U I 
•ít alta artamento de dos habitado 
V E D A D O 
E n e l ed i f i c io c a l l e 2 3 e s q u i -
n a a M , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
se a l q u i l a n dos D e p a r t a m e n -
tos b a j o s , a b s o l u t a m e n t e i n -
dependientes , c o n f rente a l a 
ca l l e M . C o n f o r t a b l e s y v e n -
t i lados . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . P a r a v e r l o s d i r í -
j a n s e a l C o n s e r j e . I n f o r m e s 
e n O ' R e i l l y , 1 1 . V a l l e y 
G r a u y C í a . T e l f . A - 4 0 1 7 . 
10872 31 m i 
VEDADO. S E ALQTTILA U N A K E B -
osa casa de dos pisos en la calle J • altas ™ ñ o» . , .V* m s  s   s  s s  l  ll  . 
i m a n en u ^ l y ^ P.recl0, $17iWntre Línta y 15. Ocho habitaciones de 
S 1* moraH^rt * qUÍ<re lnqUl* I familia y cuatro de criados, garage pa-
11692 
E a 
moralidad. I n í"trés máquinas . E l dueño en la casa 
ui) gP <T „ tLJBll~ .áe al l^do. esquina a Línea . 
uo- SE A L Q U I L A N HERMOSOS 10246 1 a*>-
S e alquila la fresca y c ó m o d a casa 
de la calzada de la V í b o r a , 557, 
entre S a n Francisco y Milagros, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos ba-
jos, comedor, m a g n í f i c o b a ñ o , buena 
cocina, servicio de criados, dos sa-
lones altos dormitorios, con servicio, 
buen s ó t a n o y jard ín al fondo. Infor-
man M-3006. 
11614 3 0 mz 
C A L Z A D A S E L A VXBOBA 660, PON 
Josefina, se alquila una casa con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en el café L a 
Alegr ía . Su dueño: Cerro, 438-B. Te-
léfono M-93C5. 
10935 1 A b . 
V A R I O S 
E N A R R O Y O NARANTO S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda Casa-Quinta situa-
da en la calle L u z esquina Soto, ro-
deada de un espléndido Jardín. Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
eléctrica, teléfono y buena y abundante 
agua. Informarán: Banco Nacional, 306. 
T e l . A-1051 o F-5694. 
10791 31 Mzo. 
A L Q U I L O L A C A S A V I B O R A . 591. SA-
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas servi-
cio sanitario, patio, traspatio. L a lla-
ve e informan en la misma. 
11647 6 A b . 
^ C ' ^ " - '^n^dos8 h V o s ^ i n T e ^ i ^ Q ^ t f 2 ^ y » ^ t ^ s a ^ 
k Jt;,!*1*- recbidor. comedor al ion-i « f^„Z7„3¿a^es ^ íabrícar, con 4 habí-
fcP*ntr^ v c o c ' n ^ gas, etc. Infor- f i ^ 
3 y B "Baby Home 
30 mz. 
L O M A D E L MAZO, O F A R R 1 L L , 26, S K 
alquila con portal sala, comedor, cua-
tro habitaciones, doble servicio. Jardín, 
patio y traspatio. Puede verse a todas 
horas durante el d ía . 
11640 4 A b . 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor ¿ e l Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre P a -
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. T e -
l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
Ind 
C E R R O 
A L Q U I L O M I T A D E S P A C I O S A C A S A 
Primelles, 71, Cerro. $36. Con ventanas 
caile. También por separado. 
11930 2 A b . 
MUY B A R A T A U N A CASA S A L A , CO-
medor, 3 cuartos y sus servicios, gas y 
electricidad, 35 pesos. San Cristóbal, 
letra B, esquina Prensa, una cuadra del 
paradero de tranvías del Cerro. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. 
11840 31 Mzo. 
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a tres m á q u i n a s , c o n todos sus 
m u e b l e s y e n s e r e s . A s í m i s m o se 
a l q u i l a e n l a m i s m a f i n c a u n a c a -
s a m á s c h i c a , c o n o s in m u e b l e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a f i n c a o en 
O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a , 
S E A L Q U I L A N 
en Montet 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de a dos 
habitaciones con vista a la calle. Tam-
bién hay habitaciones interiores. Sin 
n iños . 
11706 31 ms. 
2733 8 d 29 
S K A L Q U I L A UNA C A S I T A D E mani-
postería, nueva, compuesta de sala, 
saJeta y un cuarto. Servicio indepen-
diente. Informan en Buenos Aires y 
Diana. 
11780 81 Mzo. 
S B A L Q U I L A K N S A N F R A N C I S C O 
de Paula, al costado del paradero de 
la Habana Central, una casa de made-
ra, propia para establecimiento en 16 
pesos. L a llave en Real, número 43, 
Juan Mateo e Informa: Arturo Rosa. 
San Rafael, número 278, Habana. 
11803 31 Mzo. 
C U B A N U M E R O 4 
Se alquilan departamentos compues-
¡ tos de dos aposentos, con b a l c ó n a 
¡la calle; el mejor punto de la H a -
jbana. Precios de reajuste. Se desean 
'; personas de moralidad y se prefieren 
! sin n i ñ o s . Informan en el C a f é E l 
¡ Lucero . 
11735 4 ab. 
A L Q U I L O C U A R T O S A L T O S Y B A J O S , 
I casa nueva Campanario 143, entre Re l -
' na y Estrel la , con baños, lavaderos y 
sitio para tender, son económicos . I n -
forma la encargada. 
11673 6 Ab. ^ 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones, muy frescas, pro-
pio para un matrimonio. Precio econó-
mico. E n Galiano 38. L a Veneciana, 
informan. 
11760 80 ms. 
A L Q U I L O J>OS CASAS N U E V A S CON-
tlguas con sala, comedor, dos cuartos 
altos y tres bajos, baflo con calentador 
y patio en Atocha, 8 y medio, media 
cuadra del carro en 40 pesos contrato, 
por 4 a ñ o s o 60 pesos por mes. 
11786 2 A b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Q U I N T A E N 
i Calabazar-Habana con gran patio. Jardín 
{ 12 habitaciones. Meireles, 81. Infor-
I mes: Libertad, esquina a Párraga . Ví-
bora. Teléfono 1-1124. 
11690 6 Ab. 
S E A L Q U I L A 
M E R C A D E R E S , 13, S E G U N D O PISO 
se alquila una habitación amueblada t 
hombres solos 20 pesos, luz toda la no-
che, agua abundante, casa moderna. 
11481 30 Mzo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y teléfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Hardlng. Crespo 9. 
11562 23 ab. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMTTE-
blada en casa absolutamente moderna, 
con .oda dase de comodidades, precio 
económico . Villegas, 38, primer piso. 
11398 1 A b . 
S E A L Q U I L A N E O S ESPLEJÍDIEAS 
habitaciones en la azoa?a en los a l -
tos de S . Nicolás , 67, entre Neptuno y 
San Miguel, se exige moralidad. 
11399 4 A b . ^ 
CONSULADO 100, A L T O S , S E A L Q U I -
ln.n dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia, 
11539 3 ab. _ 
H A B I T A C I O N E S Y E E P A K T A M E N T O B 
en la hermosa casa calle Tejadillo nú-
mero 12, entre Aguiar y Cuba, se a l -
quilan habitaciones amuebladas y sin 
muebles y departamentos para ofici-
nas. 
11026. 1 Abril. _ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l é f o n o s M-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A y 
fresca y otra más chica Juntas con bal-
cón a la calle, situada en el centro de 
los neeocios, propia para comisionista o 
l cosa aná loga . Informan en la misma. 
Empedrado número 3, altos. 
; 11359 30 Mzo 
1 erminadaj las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 1 2 , esquina a 
| Obrap ía , se alquilan en el principal. 
¡ apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para famil ias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
I 10193 1 ab 
S E A L Q r i L A N H E R M O S A S T F B E S -
; cas habitaciones, con ascensor, luz e léc-
I trica, instalación telefónica y lavabon 
j de agua corriente en todas ellas: para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
¡úos. Puede adquirirlas a su gusto en el 
! primero, segundo o tercer piso de U« 
casa S0l 85. Dirigirse a los encargado» 
primer piso. No. 208. 
^70 2 ab. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a caballero solo, se pi-
; den y dan informes. San Nicolás , 66, 
¡a l tos , entre Neptuno y San Miguel. 
10823 5 Ab. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
I formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capil la propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
i t r a n v í a ^ a la puerta para todos los lu-
i gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 mz. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
Kn est-* antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
, mensuales en adelante; para pasajeros, 
; h&v hrbltaclones de 1, 2 y 3 pesos, ma. 
i tremor los dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
; ñon fr'os y calientes, cocina superior y 
j económica: servicio esmerado. Se ad-
< miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
O A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R C A . 
sa de la Habana por su seriedad, l im-
! pie ta y buena comida. Habitaciones coi^ 
, servici'» sanitario completo, casa mo-
. derna. 
| 10978 Ji Ab . 
CASA H U E S P E D E S L A C O M E R C I A L , 
l Muralla, número 12, frente al parque, 
alquila habitaciones con todo servicio 
: desde 40 pesos. Jueves y domingo se da 
pollo. Te lé fono A-0207. 
10926 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N S U A R E Z , 50, T R r S 
' departamentos altos, entrada Indepen-
diente, un pequeño comedor, buenr co-
' c iña y servicios sanitarios, hay lus 
! eléctrica, precio 50 pesos, para familia, 
de moralidad, en los bajos Informan 
en la ferreter ía a todas horas. 
| 10977 5 Ab. 
Se alquilan grandes habitaciones a i -
tas y bajas en Amargura 77 y 79. S e 
quiere mucha moralidad. 
11026 I ab. 
ii< 
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicios de criados, 
H172 3 Mzo. 
Se aTcjulla la hermosa casa callo I 
- casi esquina a 13. acera de los pares, 
amniir^ t a= comedor. 4 cuartos; Con un gran Jardín al costado, propia 
S00 'avadp baño, cocina y sótano i n„.-<> nnn familia acomodada. Puede 
con 
C lavarlo, v,wviiin. y suiauu nn; „ 
^ Sara** ^' cuarto >' servicio de cria-; verse de 2 a 4 de la tarde. Te lé fonos 
r*0»1. Airmn un. hermoso Jardín a l re- F - n s i o M-6271. 
1 ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA A C A -
bada de fabricar en Guasabacoa, 33, es-
quina Santa Fel ic ia . L a llave en la 
bodega la esquina, gana 30 pesos. I n -
forman: San José y Aramburu. carnlce-
rIa-
11659 2° Mzo-
C E R R O . C A L L E MOKfiNO, 21-B, S E 
alquila compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, amplia cocina, 
patio y servicios. Luz eléctrica, gas y 
agua abundante. L a llave en el número 
87 y medio. Informan en Colón, 30, en-
tre Industria y Crespo. Teléfono M-
4847. 
11641 30 Mzo. 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O H E R M O S O S 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
so, servicios, abundante agua, a una 
corta cuadra tranvía Cerro. Churruca, 
3-C. Informa en la misma Iglesias. 
11668 31 Mzo. 
SE C E D E UN C O N T R A T O L A R G O D E 
dos cabal lerías de tierra de lo mejor 
que se conoce a media hora de la Ha-
bana, con vaquería y demás crianza 
y aperos de labranza. Tiene caña y el 
chucho a medio ki lómetro. Hay dos 
pozos potables, con motor y molino, 
gran depósito y cañería de regadío. 
Informan Infanta y Neptuno, café. Ro-
drigues. 
11652 81 ms. 
Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir.' 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en la Manaana de G ó m e z . 
24 ab 
? »¡quiia^,IA P E l a u n i v e r s i d a d < Se alquilan en el Vedado, 
^ ¿ ; u l r a \ a ) % t u | 1 l c a s ? 1 a M ^ T " " " - " » • - a b a d . , d . 
P'Wor comPleto con calentador. 
P^os ' t « „ a de sas y servicio de 
C*» San t i 6 en la bodega esquí - , 
S 1S6 d . | a r o . y M- ^forman Ha- n e n » n 252 
ü l l í s ^ d« 8 a 4. T e l . M-1541. UeptO. ¿OA. 
. 1 ab. ¡ 11347 
^ «'quila esp léndido s a l ó n alto, pro-
para conferencias m a s ó n i c a s o es-
C P Cn ,a cal,e C y C a l z a d a . V e -
C 2 2 0 0 ^ I n f o r m a n 8 y 2 3 
[l541* 
30 mz. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E 283 
E n este edificio de reciente construc-
ción se alquilan varias casas de sala, 
comedor 4 habitaciones, bafto completo 
con agua caliente y fría, servicio para 
criados. 
11547 30m2. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Cerro, número 675, con cuatro ha-
bitaciones y servicios modernos. Infor-
man en la misma y teléfono A-5867. 
11532 6 A b . 
" A a ^ c o r r M . C^n* I w ^ P o r U l ! 
f eerviM^ d ^ do8 cuartea, co-
« n e n a ^ ^ - ?uel0,8 de mosaico. 
L o m a del Mazo. J o s é A . Saco entre 
O'Farri l l y Acosta. Se alquila en 55 
pesos un chalecito para matrimonio 
de gusto. 
11915 ' ab 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, cuya s i tuac ión será muy 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábr ica . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252 . 
11348 2 4 ab 
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A 14 fren-
fe t e r ^ c"art0». »ala, comed 
E*08 v t ¿ r ^ a r t o de baflo. cuartb de 
K. Te l^f^Ca"e 13 No- 22 entre ift Ae»efono F-50I9, 
L ^ Q ^ I L A E L PISO A L -
0?el |.a48A7'8 esquina a 29. Infor-
6 A b . D q ¡ 
con bu í̂rftQDUlLA L A CASA 
•ta1, ««Quina 13nasTn?°modldade8. Ca-
Informan en la bo-
Sol, 69. L a llave en la carnicería. 
11903 1 Ab-
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A L A CASA 
Rosa Enríquez, 109, (Luyanó) , con por-
tal, sala, saJeta corrida con columnas; 
tre's amplias habitaciones a la brisa, 
cielo raso; servicios, patio y pequefto 
traspatio. Llave en la botáega. Teléfo-
M-6126 y A-7116. 
11943 2 Ab. 
S E AI .QITII .A U N C H A I . E T E N Z.A 
calle juan Delgado. 87, entre Libertad 
v Milagros, Víbora, se compone jardín, 
norial, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de bafto completo. comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicio, traspatio 
v espléndido hal l . Informen al mismo. 
Teléfono 1-4990. , 
11187 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Cerro 525, con 6 cuartos hermo-
sos, sala, antesala, comedor, dos servi-
cios cocina de gas, terraza y azotea. 
Informan en los bajos y te léfono -4863. 
11459 30 Mzo. 
Se alquila la e sp léndida casa Calzada 
del Cerro 575 , esquina a C a r v a j a l E n 
la parte m á s alta y a tres cuadras de 
la Esquina de T e j a s . T e l é f o n o M-
3923. 
11182 3 ab. 
SE AIiQXTTLA U N A C A S I T A C H I C A , 
propia para un matrimonio con sala y 
cuarto y servicio sanitario: casa nue-
va de manipostería. $20.00 de alquiler. 
Calzada de Buenos Aires y Florencia. 
Carnicería. 
11243 31 ma. 
H A B I T A C I O N E S 
leeal, planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficina relacionados con 
el puerto. Narciso LOpez 2. antes E n n a 
frente al Muelle de Cabal lería . 
11706 31 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E S -
terlor a personas tranquilas y de es-
tricta moralidad. También es propia 
para oficina, casa patticular sin niños. 
Acosta 32, bajos. 
11731 5 ab._^ 
T E N I E N T E R E Y 102. F R E N T E A L 
. D I A R I O D E L A MARINA, se alquila 
una habitación en la azotea, propia 
para hombres. 
11763 30 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos y en la misma un 
zaguán para vidriera. Virtudes, 13, a l -
tos, esquina a Industria. Teléfono A-
3796. 
11656 6 A b . 
S E AIiQUXLA U N A H A B X T A C Z O r A 
1 hombres solos con balcón a la calle y 
; luz. Angeles, 53, altos, esquina i C c -
i rrales. 
10966 30 Mzo. 
" B I A R R I T Z 
¡ Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
I desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
| cluso comida y demás servicios. Baflos 
] con ducha fr ía y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
; suales en adelante. Trato inmejorable^ 
eficiente servicio y rigurosa moralidad 
i Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, cocina y come-
dor en casa particular, cómodas y fres-
cas en San Julio número 15, entre Za-
potes y Santa E m i l i a . 
11965 ^ Ab. 
E N C U B A , 113, P O R J E S U S M A R I A , 
se alquila una sala con vista a la calle, 
tiene divis ión y sitio pal a cocinar, casa 
para familias. 
11933 8 Ab. 
'1190 tasa. Informan en los 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E mam-
postería, en la calle de Rosa Enríquez, 
número 91, a una cuadra de la Calzada 
de Luyanó, compuesta de portal, sala 
espaciosa, un cuarto, cocina. Inodoro, 
ducha y un buen patio, cercado de mam-
ZiOS AXiTOS I postería . L a llave en la bodega de al 
lado y para más Informes: San Rafael 
153, altos. Teléfono M-7041. 
11-94 6 A b . 
3 A b . 
V I B O B A P A R A R E C I E N CASADOS O 
corta famu'a, se alquilan los altos de 
B . Lagueruela, 41-A. Por 3a en lo 
más fresco y alegre, a l fondo del para-
dero de los tranvías, sala, dos sranáes 
habitaciones, cuarto de m*nn8.taia 
ción gas y luz e léctr ica. Informan. Te-
léfono 1-2339. . 
11171 1 AD-
2 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPROMISO 
No 7 entre Rosa Knrhiuez y Blanqul-
ral'. Sala, saleta, dos cuartos, bafto in-
tercalado, cocina y te-raza cubierta. 
Precio $45.00. T e l . I-49S7. 
11568 29_mz. 
V I P O R a T S E A L Q U I L A E N $22.00 CON 
luz. casita interior, compuesta de dos 
departamentos con su cocina y baño . 
Independiente. Milagros 124 entre L a w - , 
ton y Armas. 1 
11688L 3 a,>-
S E A L Q U I L A E N S A N P A B L O N U M E -
ro 17, una casa con sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baftos y 
servicios intercalados, cuartos de cria-
dos v servicios patio. Informa: Santa 
Catalina, número 2, Cerro. Teléfono 
A-5846. 
1 1473 L b ' ^ , 
S E AZ.QUIZ.A C H A P E S -2- A R I C O N Z a ' 
Cerro, hermosa casa ja la , saleta, 2 
cuartos, patio y traspatio, espléndida 
cocina y cuarto bafto. 'jas llaves en la 
bodega. 
11169 30 Mzo. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
1 E N SOL, 63, S E A L Q U I L A U N Depar-
1 tamento amplio con div is ión y sitio pa-
i ra cocinar, luz corriente toda la noche, 
i 36 pesos, casa para famil ia. 
¡ 11934 8 Ab 
A L Q U I L O DOS E S P L E N D I D A S H A B I -
tac íones altas e independientes, con 
grande cocina, buenos servicios, buena 
terraza con lavadero, muy frescas, hi-
g ién ica y acabada de pintar, todo cie-
lo raso y espaciosa azotea. Calle San-
ta Felicia, 57, entre Fábrica y Refor-
j ma. Llave en los bajos. Informes: Gua-
1 sabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
I 11926 1 Ab. 
S E A L Q U I L A A S E S O R A S O L A S I N 
niftos, una hermosa habitación muy 
fresca, lujosamente amueblada, con 
balcón a la calle y saleta a la entrada, 
1 todo Independiente, único inquilino, se 
da comida si desean. Informan en la 
misma. San Miguel, 177 y medio, altos, 
casi esquina a Marqués González, de 8 
1 a 12 a . m. rigurosamente. 
| 11813 2 Ab. 
! F R E N T E A L CAMPO M A R T E E N 
i Monte 67, altos del entresuelo, se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle muy hermosa para matrimonio 
; que quieran vivir coa comodidad y con 
todo el servicio. 
11861 31 mz. 
E N GUANABACOA, A DOS C U A D R A S 
de los Escolapios, la bonita casa L a -
mas número I L antes Vista Hermosa, 
con sala, comedor corrido y dos cuar-
tos y d e m á s . E n el 22 y medio. L a llave 
v su duefta: Candelaria número 41. 
Precio 24 peaos. Fiador o dos meses en 
fondo. 
11328 9 Ab. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos . 
11873 j » mz. 
S E A L Q U I L A E N SAN M I G U E L 153 
entre Gervasio y Belascoain. una habi-
tación baja en $15 y en San Rafael 86 
una en $10 a personas con referencias. 
1 11898 31 mz. 
SAN L A Z A R O , 222 Y 224, S E A L Q U I -
lan departamentos, lo . , 3o. y 4o. piso 
con 3 cuartos, baño, ba i lón a i» cali* 
etc. de 90 a 70 pesos, dos en fondo, se 
exigen referencias. E l poitero. 
11668 30 Mzo. 
L A CASA D e T b U R I A Y C I A . P R A D O 
número 85, esquina a Virtudes, antiguo 
café E l Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua caliente y • l ev . i l j r , las 
hay a $1.25, SI.50, 2.00 por d ía . Pra -
do, número 85, frente al Club America-
no. Teléfono A-9106. 
11678 6 Ab. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de esquina compuesto de dos habitacio-
nes con balcones a la calle, juntas o se-
paradas propias para Comisionista, ofi-
cinas o cosa aná loga . Informan en la 
misma. San José y Aguila, (altos del 
c a f é ) . 
11628 31 Mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, único inquilino a 
sefíoras solas o matrimonio sin niftos. 
Comoostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l Angel . 
11523 10 A b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle, altos. Animas, 
número 190 o un matrimonio solo o 
corta familia sin n i ñ o s . 
^.11522 30 Mzo 
Se alquilan habitaciones en Fernandl-
na No. 43. Informan en la misma. 
11415 31 mz. 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
So alquila un espléndido departamento 
con servicio sanitario. También se a l -
quila una habitación con vista a la ca-
lle, las dos casas con todo servicio 
San Nico lás 71. T e l . M-1976. 
11561 31 m i . 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei -
na, se alquilan, con pisos de mosairo 
y lavabos de agua corriente, en la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. Tele-
fono M-8750. 
11570 6 ab. 
E N M A N R I Q U E 124. BAJOS, S E A L -
quila una espléndida habitación con to-
do el confort. Teléfono M-3884. 
11608 5 A b . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias. 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299 . 
C O M P O S T E E A 7 O B R A P I A 
i Entrada por Compoatela, 65 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodrigues prop. 
, Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
, bí taclones todas con balcón a la calle, 
luz e léctrica y timbre. Baftos de agua 
i callente y f r ía . Prado, 51. Habana E a 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
I y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 Ab. 
O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
fono A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
C H I C A G O H 0 Ü S E 
] Caía para familia. Paseo de Marti, 117 
el i't.evo dueño de esta casa después dé 
i bacar grandes reformas regala a su 
, eifeaMa con 25 fracciones de bil lete» 
i Je lotería dos veces al mes, tiene es-
i p l é n d d a s habitaciones con vista a la 
j callo y magní f ica comida española y 
\ Prloua a personas de estricta morali-
d id. -amblo referencias. León C^riat 
_ **** 11 Ab. 
H O T E L " R O M A " 
Esro hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con oa&us y demás 
Servicio privados. Todas las habí ta-
ciones tienen lavabos y agua J á m e n t e 
Su prcpietarlo Joaquín Socarrás ofrs^ 
ce a lac familias estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo de la Ha-
bana Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A ?630 Quinta Avenida. Calle y Teiél 
g r a l - "Romotel". 
S E AXQUIZiAN DOS B U E N A S H A B I -
taciones cn la casa oe Zan^a, número 4 
ky 6. 
i , 3 Ah. ' 
I 
P A G I N A V E I N T I O C H O D i A R I C D E U M A R I K f l M a . . 3 í d e 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T M S E O F R E C L h 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i U d . b u s c a u n a h a b i t a c i ó n o a p a r -
t a m e n t o e n c a s a t r a n q u i l a de i n t a c h a -
b l e m o r a l i d a d y e c o n ó m i c a , v e n g a a 
e&ta. B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . 
10S93 20 ab-
CASA ME HUESPEDES. OBKAPIA 57. 
Hitos B o i b o l l a . F a m i l i a s es tables , p r e -
c i o s razonab le s , p r ó x i m a ofIC,n»s.- Pala' 
a u e s p a s e o s . D u c h a s , b a ñ o s ca l l i en te s , 
f n o s . T o d a a s i s t e n c i a S^ó.00 persona 
• u i d a n t e . T r a n s e ú n t e s , c a m a $1.00 c a 
da c o m i d a *0 c e n t a v o s . A d m í t e n s e abo-
nados comedor . 
10983 
SE SOEICITA UNA CRIADA DE MA-
i no. J e s ü s del Monte , 4o7. 
11307 - A b . 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A F O R M A L , 
i y t r a b a j a d o r a en S a n R a f a e l 74, a l to s , 
| sueldo 25 pesos y u n i f o r m e , h o r a s de 
A Ñ O S 
m a 
1147: 1 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
tico y que s e p a p r e s e n t a r s e p a r a p r o - U E O F R E C E U N A B D J S X Á C f t l A D A I C H A U F F E U R E S t » A f » Ó L CON 3 A n 
poner u n a Mnea de p e r f u m e r í a de a l t a ^e mano, p e n i n s u l a r , o p a r a m a n e j a - i de p r á c t i c a cor. r e f e r e n c i a s de 1¿ u i n 
novedad y s u p e r i o r c a l i d a d n u e v a en es - \ ^OTa- o p a r a c r i a d a de c u a r t o s y u n a i c a s a que t r a b a j ó y s i n pretens iones , be 
te p a í s . S I no tiene s u f i c i e n t e p r e p a - ; b"ena c o c i n e r a . Saben t r a b a j a r , cum-1 o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , m a n e j a to-
r a c i ó n y c o n o c i m i e n t o s con el c o m e r c i o l í l l r con s u deber y t i enen r e f e r e n c l a a d a c l a s e de m á q u i n a . I n f o r m a n , i e i e 
I m p o r t a d o r no p i e r d a e l t i empo; h o r a ! Habana , 126. T e l . A-479'> 
p a r a poder lo a t ender de 10 a 11 y de 11S78 ' 2 ab. 
S E O F R E C E N S £ O F R E C E * 
6. C u b a , 10C, 
11839 
T e l é f o n o A - 9 4 2 5 . 
31 M z o . 
B A R B E R O . S O L I C I T O B U E N O P E R A -
rio p a r a h o y s á b a d o en C u b a 28, B a r -
_ m . 'i b e r l a . 
S H N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Á O L 11872 31 tnz. 
11 A b . 
p a r a c r i a d o d é m a n o que s e p a s e r v i r \ S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo $3a.00. c u i d a r u n a s c a s a s v a c i a s en e l r e p a r t o 
T a m b i é n se n e c e s i t a otro p a r a J i m p l e - de B u e n a V i s t a . M a r l a n a o . sueldo un 
¡ a r d l n $25 y •/.a. da pat ios y r e g a r e l j  
un m u c h a c h o 515. H a b a n a 126, b a j o s 
11878 2 a b 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l -
C O C I N E R A S 
Ala- i l i a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
t^s \ b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s . 
s e r v i c i o de ropa y cr iados , con y s i n , E N S A N L A Z A R O 4 76, B A J O S . S E so-
peso de j o r n a l s i no tiene rof e 'vnc i i s 
que no se p r e s e n t e . I n f o r m a n en P r a -
do. 85, e s q u i n a a V i r t u d e s . 
11680 6 A b , 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a n o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o 92 . T e l é -
fono A - 8 9 6 3 . 
11730 s i m z . 
fono A-948S, 
11941 1 A b . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E M E D I A -
n a c i a d , se o frece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r . E n t i e n d e u n poco de m e c á n i c a . I n -
f o r m a n en e l T e l . M-7832. 
118S7 31 m z . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A 
c ó l o c a r s e u n a m u c h a c h a r e c i é n l l egada , 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a : S e ñ o r a M a r í a S a n t i a -
go . H e r r e r a 25. l e t r a R , L u y a n ó . H . 
11451 3 i M z o . 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F K E U R 
e s p a ñ o l en case, p a r t i c u l a r •> c ¡rno-'^io; 
eent iende p r á c t i c a m e n t e toda c l a s e de 
m á q u i n a s y puede dar m a g n i f i c a s re -
f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s conoc i -
d a s que t r a b a j ó . H a b a n a 126. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
11832 1 A b . 
U N J O V E N Q U E P O S E E E L I N G l E S 
y t iene conoc imientos de toda c l a s e de 
m e c á n i c a , tanto p a r a m o n t a r y r e p a r a r 
m a q u i n a r l a en g e n e r a l de f á b r i c a s o 
ingenios , como je fe de ta l l eres , cono-
ciendo de p lanos en g e n e r a l , desea u n 
dest ino aprop iado p a r a c u a l q u i e r a de es-
tos a s u n t o s . I n f o r m a n : P i c o t a , n ú m e -
ro 31. T e l é f o n o M-5586 . 
11513 30 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a portero, l i m p i e z a u otros 
q u e h a c e r e s . T i e n e buenos I n f o r m e s . I n -
ter inan. T e l . A - 7 9 5 6 . 
11546 30 mz. 
E x p e r t o V e n d e d o r d e V í v e r e s 
f?e s o l i c i t a uno que conozca el g iro y 
e s t é b ien r e l a c i o n a d o con e l comerc io 
importador , p a r a a t ender l a v é n l a d, 
^ s s ^ e s s , " s s s m - M s s s s a á s r c o c , " e r a ° ™ * ° ¡ * * " * a s ^ r s ^ ^ ^ r s - a á s s 
119 
D L S i ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E , t - « D . < v r M ^ o v rip-vac: 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe C H A L 1 * F E U R L ^ P A n O L . C O N B U E N A S 
t r a b a j a r . I n f o r m a n en. C u a r t e l e s No. i recomendac iones desea co locarse en car 
de 1 a 3 C a f é ^ ^ ^ ^ j s a p a r t i c u l a r o de comerc io , es c u m p i i 
11751 31 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
p r e c i o ? m u y r e a j u s t a d o s . O r a n d e s ba 
f o s a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e . 
JS8 e n t i - R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y radio p a r a los h u é s p e d e 
C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
1 A b . 
»31<J l i Ab 
SAN MIQUED NUMERO 6, ESQUINA 
¡i p - a d o se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
v b a oí-' a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
i . a v i a . 
S07U 2 A b . 
S E A L Q U I L A N 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y 
u n a c r i a d a en l a c a l l e 2, n ú m e r o 239. 
entre 25 y 27. V e d a d o . D e b e n s a b e r 
m u y bien su of ic io y tener r e f e r e n c i a s . 
D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se p a g a buen 
s u e l d o . 
11850 31 M z o . 
h e r m o s o s depar tamentos de dos y t res 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e ; los 
h a y de e squ ina . S i n n i ñ o s N a r c i s o L ó -
pez No. 2 y 4 a n t e s E n n a , f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
11706 31 M * 
O B R A P Í A , 5 3 
S a . a l q u i l a n 2 a m p l i a s y f r e s c a s h a b i -
tac iones con h a l c ó n a l a c a l l e a perso -
n a s de m o r a l i d a d , prec ios e c o n ó m i c o s . 
10995 1 A b . 
C f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , ' r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
10328 20 Jib. 
EN CASA PARTICULA» NUEVA SE 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada , m u y f r e s c a y c l a r a , h a " t e l é f o n o 
g r a n cuar to do b a ñ o , c á m b i a i » e re fe -
r e n c i a s . No h a y c a r t e l n i en l a p u e r t a 
n i en el b a l c ó n . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
10982 1 A b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N -
t ienda de c o c i n a p a r a e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o . Sueldo $20.00, ropa l i m p i a 
y r o p a de c a m a . N e p t u n o 127, s e g u n -
do p iso e s q u i n a a L e a l t a d . 
11S55 31 m s . 
S E S O L I C I T A U N A ^ C O C I Ñ E R A P E -
u i n s u l a r , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
en B a ñ o s 61, b a j o s , e n t r e 21 y 23. S u e l -
do $25.00 y ropa l i m p i a . 
11S93 31 m z . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . D i -
r e c c i ó n : S a n t o s tíuárez, 141. J e s ú s del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1001. 
11818 " 31 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a f o r m a l y l i m p i a con r e f e r e n c i a s en 
Monte 166, p r i m e r piso, s i no es a s í 
i n ú t i l se p r e s e n t e . 
11672 30 M z o . 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O P A R A 
u n a f i n c a en M a t a n z a s que e l l a s e p a 
a lgo c o c i n a r y é l s e a t r a b a j a d o r de 
c a m p o . Sueldo $35.00, c a s a , c o m i d a y 
v i a j e Rj igo. I n f o r m a n H a b a n a Np. 126, 
b a j o s . 
11729 31 a b . 
.suei'lo,, c o m i s i ó n o soc iedad. I n f o r m e s 
S r . Quevedo , " L a B o r l a " , N e p t u n o 164. 
D e 11 a 12 s o l a m e n t e . 
11589 31 mz. 
a | de m e d i a n a edad o p a r a l a v a r y p l a n -
s a p a r t i c u l a r o de comercio , 
dor ce su deber . I n f o r m a n en el T e l e -
fono 1-7405. 
11687 30 mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ j J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
de todo a p r e c i o s s u m a m e n t e bajos . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C2661 6d-26 
SE NECESITAN MANICURISTAS E x -
p e r t a s o que deseen a p r e n d e r . D e b e n 
s e r i ó v e n e s y b o n i t a s . T a m b i é n se ne-
c e s i t á b u e n a p e i n a d o r a y p e l u q u e r o . A -
1202. 
11395 l _ A b . 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s , de c u a l -
q u i e r s e x o , p a r a a s u n t o f á c i l , t a n t o 
e n l a H a b a n a c o m o e n e l i n t e r i o r . 
S a n L á z a r o 5 4 . 
1 1 7 3 6 - 3 7 31 m z . 
c h a r ee ofrece 
11603 
Mercaderes f 10. 
30 M z o . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
C a l l e J , n ú m e r o 7, entre 9 y 11. 
11030 30 M z o . 
C r i a d a s p a r e l i m p ú a 
h a b i t d c i o n e i y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r de s i r v i e n t e 
(. a y u d a n t e de c h a u f f e u r o portero . T i e -
ne i n m e j o r a b l e s r á f e r e n c l a s . T e l é f o n o 
A - 3 4 0 9 . 
^11711 30 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
on ca^a p a r t i c u l a r , p r á c t i c o en c u a l -
q u i e r m á q u i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
donde h a t r a b a j a d o . T e l . A - 7 4 5 5 . C a t a 
P í a , en G a l i a n o . 
11734 30 n u . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en m i c a s a p a r a a l u m n o s de a m b o s 
sexos , por profesor con 22 a ñ o s d»> 
I.-ráct ica y g a r a n t í a , so lamente en el 
Vedado; e s p e c i a l i d a d en C u r s o s P r e p a -
l a t o r i o s y C o m e r c i o . L o r e n z o B l a n c o . 
C a l l e 17, No. 233 e s q u i n a a G , Vedado . 
11366 4 A b . 
S E S O L I C I T A C R I A D A ' D E C U A R T O 
que s e p a coser y z u r c i r m u y b i e n . S r a . 
J i m é n e z . C a l l e M , e s q u i n a 21 . 
11814 31 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de u n a c a s a y t a m -
biC-n sabe coser a m á q u i n a y a m a n o . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , n ú m e r o 65, pre-
g u n t a r por l a e n c a r g a d a . 
11798 31 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H O F E R en 
c a s a p a r t i c u l a r o do comerc io , t iene r e -
f e r l n c i a s l a s que desee . I n f o r m a n : D e -
s a g ü e y Oquendo, bodega, a todas h o r a s . 
T e l é f o n o M-5354, pregunten por M a -
n u e l F e r n á n d e z . 
11616 30 M z o ; 
S o l i c i t a m o s buenos vendedores p a r a 
vender a p l a z o s l a s p l a n c h a s p a r a gaso-
l i n a R o y a l . V e a a s u s A g e n t e s en C u b a 
J . R a m o s y C a . , M á x i m o G ó m e z 475. 
T e l é f o n o M-3523 . 
11404 31 mz . 
S e s o l i c i t a m u c h a c h a p a r a c o c i n a r 1 se s o l i c i t a un hombre que en 
, , i • ' c i j I t ienda b ien el g i ro de c a r n i c e r í a , o se 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , o u e l d o , a l q u i l a un l o c a l p r e p a r a d o c o n v í i i i e n l e -
^ 7 0 0 0 v r n n a l i m n i a I 117 T a l T i I l p r n I ITlente P: l ra e110- I n f i r m a n : 10, n ú m e r o $ Z U . U U y r o p a l i m p i a , L U Z m a c a n e r o | 513i v e d a d o . T e l é f o n o F-2385, bodega 
e s q u i n a a M i l a g r o s , V í b o r a . T e l é f o n o ¡ L a M i n a . 
1 - 5 7 8 9 . 
2 A b . 
7 2 6 3 0 m z . 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s de 1 5 , 
2 0 , 2 5 y 5 0 p e s o s , p a r a p e r s o n a s de 
S E S O L I C I T A E N P R E N S A 24. E S Q U I -
n a a S a n C r i s t ó b a l , C e r r o , u n a coc i -
n e r a p a r a m a t r i m o n i o solo y que a y u d e 
n l i m p i a r l a c a s a que es p e q u e ñ a . D o r -
m i r á f u e r a . No s a c a r á comida . Sueldo, 
5 2 0 . 0 0 . 
11752 30 m z . 
í ^ h - i c t a m o r a l i d a d v o f i c i n a s . A e u i a r i se s o l i c i t a una s e ñ o r a penin-c s m c i a m o r a u a a c i y o i n - i u a s . ^ S " ' » 1 , s u j a r de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y 
N o 9 2 í n t r e O b i s p o y O b r a p i a , lo l i acer l a l i m p i e z a en c a s a de m a t r i m o n i o 
, . . j i t i U I . . . i „ J , I solo en T a m p a , F l o r i d a , sue ldo 35 pesos . 
m a s c é n t r i c o de l a n a b a n a , l u z t o n a i n f o r m a n : R e i n a , 105, a l t o s . Se p a g a 
l a n o c h e y a b u n d a n t e a g u a . 
11250 • ' 8 Ab^ 
r : . ^ ^ A v » T T » ^-r.ciT.TTmA-pTx» flTniTT se s o l i c i t a una cocinera que MATRIMONIO RESPETABLE ALQUI- duerma en la casa y sepa su oficio Ca. 
l a so laniente una o dos. h a b i t a c i o n e s a 
SE SOLICITAN EN CADA PUEBLO 
p e r s o n a s a c t i v a s y b ien r e l a c i o n a d a s , 
p a r a r e p r e s e n t a r negocio de f á c i l i n -
t r o d u c c i ó n y que d e j a g r a n u t i l i d a d . No 
se t r a t a de m e r c a n c í a s . I n f o r m e s : S e -
ñ o r A d m i n i s t r a d o r . A p a r t a d o , 1964. 
H a b a n a . . 
11338 4 A b . 
SOEICITC PERSONA INTERESADA 
en a p r e n d e r e s p a ñ o l a c a m b i o de ense-
ñ a r i n g l é s . T a m b i é n cangeo se l los de 
correo p a r a c o l e c c i o n e s . R a z ó n : A . R o n . 
M o n t e 63, H a b a n a , de 6 a 8 p . m . 
10942 30 Mzo. 
el v i a j e . 
11648 31 M z o . 
l l i m    a  i i u i i i a  , n ú m e r o 400 
» ñ o r a s o m a t r i m o n i o ser io y m o r a l , j i f g - í i 
con o s i n a s i s t e n c i a , prec io m ó d i c o . S a n 
N i c o l á s , 50, b a j o s . 
11306 29 M z o . 
!0 M z o . 
S O M B R E R E R A S 
Se s o l i c i t a n b u e n a s s o m b r e r e r a s , t r a -
bajo todo e l a ñ o , U a C a s a de E n r i q u e . 
Neptuno , 74 . 
9901 30 M z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N \ J O > E N 
c u b a n a l i m p i a r y coser o c u i d a r n i ñ o , 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é i D i u F-5S31 . 
11831- • 31 M « o . 
S E O F R E C E UN C H O P E E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r con e x p e r i e n c i a en el m a n e j o 
de toda c la se de m á q u i n a s . L l a m e a l 
A-2674. P r e g u n t e por A l f r e d o . 
11086 2 A b r . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A \ 
ñ o l s i n f a m i l i a , e l l a p a r a c r i a d a de h a - ¡ T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
b l tac iones ; sabe coser u n poco y é l g r a f o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con 
p a r a cr iado de mano. Sabe s e r v i r bien 
la m e s a . S a n I g n a c i o No. 92. T e l é f o n o 
M-7541 . 
11717 30 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a -
r a l i m p i a r y coser, no ent iende de c o c i -
n a . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 17. T e l é f o -
no M-2445 . 
11610 30 M z o . 
buena l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . Se 
ofrece, por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó f i l o 
P é r e z . L u z , S 2 . T e l é f o n o M-8706 . 
11512 5 A b . 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N -
G U A G E S 
( A c a d e m i a de I d i o m a s ) 
I n g l é s , F r a n c é s , I t a l i a n o , E s p a ñ o l 
L e c c i o n e s p r i v a d a s y a d o m i c i l i o . 
C L A S E S G E N E R A L E S 
L e c c i o n e s a l t e r n a s , 
$ 6 A L M E S $ 6 
P a r a p r i n c i p i a n t e s , c o m e r c i a l e s . E s -
p e c i a l e s de c o n v e r s a c i ó n p a r a a l u m -
nos a d e l a n t a d o s 
N o t a : L a p r ó x i m a c l a s e de p r i n c i -
p i a n t e s e m p e z a r á e! p r ó x i m o m i é r c o l e s 
A b r i l 2 . 
H Y M A R G A L E 1 0 7 ( a n t e s O b i s p o ) 
T e l é f o n o A - 8 7 2 3 , 
E i p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c * 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c f i 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 6 7 , 
1911 1 a b 
C 7 5 0 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A , . _ -
p a r t i c u l a r p a r a coser de 8 a 6 de l a t a r - ! DajOS. l e l e i o n o A - l o l l . 
de o p a r a a c o m p a ñ a r a i r a l e x t r a n j e r o , 
puedo d a r los m e j o r e s i n f o r m e s de m i 
p e r s o n a . I n f o r m a : C a l l e de T a c ó n , n ú -
m e r o 6, h a b i t a c i ó n n ú r p e r o 11. L u i s a o 
l l a m e a l t e l é f o n o A - 8 0 5 2 . 
11622 4 A b . 
A Ir. I n d . 19 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d o de mano en c a s a p a r -
t i c u l a r , es t r a b a j a d o r y honrado , t iene 
S E U F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
l i m p i e z a de c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o o u a r a u n e levador o portero, 
t iene buenas r e f e r e n c i a s y es f o r m a l y 
s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o M-6806 . 
11S23 1 A b . . . 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a t r a b a j a - S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
no p a r a un cu les io , h a de saber Tenedu-
r í a de L i b r o s . I n f o r m e s : C a l z a d a de l a 
V í b o r a , 795. 
11962 1 A b . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 8 Z ~ ~ 
. » • r i j ' n e c e s i t a 
E s q u i n a a A g u i a r . E n e s t a m o d e r n i -
s i m a c a s a , s i t u a d a e n lo m e j o r de l a 
c i u d a d , s ' a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . N o r m a 
e q u i d a d , o r d e n , m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
1 V Í - 7 5 1 9 . 
9 3 5 8 11 a b . 
S E SOLICITA •VNA COCINARA TCN 
n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a y que a y u -
de a dos q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r -
m e s : C r e s p o , 34, a l tos , segundo p i s o . 
11145 29 Mzo . 
u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a p a -
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
C ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
1 ? u n m a t r i m o n i o c o l ó , q u e c e p a l a m - j E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p l -
j damente buenos dependientes , cocine' 
d u e ™ n e n c o c i n a r a l a c r i o l i a , cu 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n P r a d o 87, e s q u i n a a Neptuno , l u g a r 
propio p a r a los C a r n a v a l e s , se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con toda a s i s t e n c i a . B u e n a comida . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
9974 31 M z o . 
e n l a c o l o c a c i ó n y q u e t r a i g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a de l 
D r . S a l a y a , c a l l e 9 e n t r e K y L , Ve-
dado. 
1 3 7 9 9 1 a b . 
; r m a | ro s y todo c u a n t o p e r s o n a l us ted nece-
s i te con b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p -
t i tud y m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda l a 
I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el 
c a m p o . O ' R e i l l y 13 . T e l é f o n o A - 2 2 4 8 . 
11812 5 A b . 
A R R U A J E S 
A C R E D I T A D O S C K N T R O S D E C O Z i O -
cac iones , s i q u i e r e n tener buenas s e r v l -
d u m b t í s v dependientes de todos los g i -
ros l>imen a I^s T e l é f o n o s A-1673 y 
A-3866 y s i q u i e r e n co locac iones v e n g a n 
a G l o r i a 168 o a L u z No. 7. S r . Sosa . 
11126 3 A b . 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o piso, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con todo el s erv i c io , es c a s a de u n a f a -
m i l i a y se piden r e f e r e n c i a s , t iene la 
c a s a t e l é f o n o . 
10976 1 A b . 
M O F R E C E N 
H O T E L E S 
" B R A & V Y " E L C R I S O L ' ' 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e ¡ y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n g a o e s -
m e j o r se t o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , A n i - | c r ¡ b a h o y n i ¡ s m o p o r u n ] ibro ¿ e ¡ n s . 
1 L A HÍ'RraiERA D E L V E D A D O , C E S O -
1 l i c i t a n c o c i n e r a s , c r i a d a s de mano, 21 
S e n e c e s i t a n c h a u f f e u r s . S e g a n a m e - j ; ' ^ entre E y D - Vedado- T « ^ f o n o P -
, , , . 8266 a Ab. 
j o r s u e l d o c o n m e n o s t r a b a j o q u e e n 
n i n g ú n otro o f i c i o : A p r e n d a a c h a u f -
i c u r ! E n l a E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y 
d e A v i a c i ó n de M r . K e l l y se les e n -
s e ñ a a m a n e j a r y todo e l m e c a n i s m o 
d e a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n c o r t o 
i i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r el t í t u l o 
do y sabe p l a n c h a r it)pa de c a b a l l e r o 
y s i r v e a l a r u s a y a l a e s p a ñ o l a s i lo 
d e s e a . L l a m e a l t e l é f o n o A - 3 6 5 8 . 
11842 31 .Mzo. 
ñ w ñ w r w rttfm c R T i r . n n v ^ M \ S E O F R E C I O A L O S C E N T R O S R E G I O -
ío Í S S Í S r ^ Y l A a 5 5 1 ^ i a ? fle^- ^ » l é l , ' E m i l i a s p a r t i c u l a r e s , soc iedades 
l ? ; 1 A i i ' ^ J / r . ! ^f,. de recreo, soc iedad de a r q u i t e c t o y 
s a s c o n o c i d a s . T a m b i é n se ofrece u " m a e s t r i i s ^ obra en Beneral un pint(¿ 
portero o p a r a cr iado de o f i c i n a s elf- y d e c o r a d ü r i e x t r a n j e r o con t í t u l o s pro-
n i c a , c a m a r e r o d dependiente. H a b a n a | f e s i o n a ] e á - i n f o r m a n en A c o s t a . 88 . T e -
1 l é f o n o M - y 5 7 S . 
| A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " ' 
| A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
i P a v ó n , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , f lo-
res y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a I 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . I 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses , I 
lo m i s m o en el corse t que en los sombre - I 
r o s . L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo ! 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez j 
l e c c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a raáqul- | 
n a . C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y no-
c h e . A f i n de c u r s o un va l ioso t í t u l o , j 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a , 65, a l tos , 
en tre O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
v e n t e e l m é t o d o ' : P a r r i l l a " . 
11314 28 A b . 
126. T e l é f o n o A-4792 
11878 2 a b . 119Ú4 1 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L L E S E A C O L O C A R - U N H O M B R E F O R M A L Y C U M P L I -
se de cr iado de mano. Sabe s u . o b l i g a - ' d o r desea c o l o c a r s e de portero o sere -
c l é n ; l l e v a doce a ñ o s en C u b a : conoce "o p a r t i c u l a r o a y u d a n t e de j a r d i n e r o 
c o s t u m b r e s del a p i s . T i e n e r e f e r e n c i a s 0 Para- l i m p i e z a dé o f i c i n a o c a s a , t iene 
I n f o r m a n T e l A-5394 . q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : L a m -
•"icoc . - . ¡ p a r i l l a , 59, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 6 8 3 . 
11952 1 A b . 
S E O F R E C I ! C E I A D O ' H E T í I E D I A N A 
edad, ser io y p r á c t i c o en todo lo que ^ E S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L de 
conc ierne a u n buen Serv ic io de c a s a ' m e d i a n a edad de portero , o sereno, sabe 
p a r t i c u l a r , pre f i ere c a s a s e r i a , no t iene l | e e r >' e s c r i b i r y es m u y f o r m a l y tiene 
inconven iente en s a l i r f u e r a de l a H a - i ^ i16"»8 r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H a b a n a 
b a ñ a . A v i s o a l t e l é f o n o 1-7S9S'. MarlaT- 8 7 » , f ? 9 t e a » e n t r a d a , por L a m p a r i l l a . 
11841 o l M z o . n a o . 
11371 ¡0 M z o . 
L O C Í N E R A S 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad, desea co locarse p a r a c o c i n a r . 
H a b a n a , 108. 
11916 1 A b . 
T E N G O $500.00 P A R A E M P R E N D E R 
o a m p l i a r p e q u e ñ o negocio con otro so-
cio. V é a m e de 5 1¡2 a 6 p. m. en l a d u l -
c e r í a del c a f é M a r t e y B g l o n a . 
11SS8 i E b , 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
D i r e c t o r a : S r a . F e l i p a P a r r i l l a de P a -
v ó n . P r o f e s o r a : T e r e s a B . de P a v ó n . 
C o r t e y c o s t u r a , c r o s é s , sombreros , p i n -
t u r a , f lores y costos de papel c r e p £ 
bordados a m á q u i n a y a mano y labo-
res en g e n e r a l . H a b a n a 65, a l t o s . H a -
b a n a . Do lores , 19, entre B u e n a v e n t u -
r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
11913 28 A b . 
C212'< 30.1.5 
T E N E D U R I A D E L I B R Q S Y T A Q L ' l -
g r a f l a , por el s e ñ o r C u s t a , t re s m e s e s 
c a d a a s i g n a t u r a . Coleg io S a n F r a n c i s -
c o . /D iez de O c t u b r e , 350. J e s ú s del 
M o n t e . Se a d m i t e n p u p i l o s . 
11775 31 M z o . 
I N G R E S O Y Ü E O G R A F I A P O R E L se-
ñ o r S u a o . Colegio S a n F r a n c i s c o . D i e z 
de O c t u b r e , 350. J e s ú s del M o n t e . N u e s -
tros textos son o f i c i a l e s . 
11774 31 M z o . 
I N G R E S O A L A S E S C U E L A S D E 1N-
genleros , v e t e r i n a r i a . C o m a d r o n a s y E n -
f e r m e r o s , A r t e s y O f i c i o s y a los N o r -
m a l e s . Coleg io S a n F r a n c i s c o . D i e z de 
i Octubre , 350. J e s ú s del M o n t e . 
11773 31 M z o . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L de 
m e d i a n a edad de portero en c a s a s e r i a 
y de respeto, ¿ l e n e buenas r e f e r e n c i a s 
y qu ien g a r a n t i c e s u conduc ta y hon-
r a d e z . I n f o r m a r á n : So l , 44, bodega 
11767 M z o . 
C r i a d a s ftiaao 
y m a n e j a d o r a s 
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 , L e a l t a d 
1 0 2 . 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y ^ Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
V E D A D O 
C A L Z A D A , 7 6 , E N T R E O Y E 
V e d a d o . So a ! q « i l a e s p l é n d i d a h a b i t a -
< ¡ón en h e r m o s a c a s a de p l a n t a b a j a , 
se quiere p e r s o n a de orc'.en. 
11921 6 A b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Prado , 11, a l t o s . 
11910 4 A b . 
E N S A N L A Z A R O 476, B A J O S , S E S o -
l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a que sepa 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
11936 1 A b . -
t r u c c i ó n , m a n d a n d o se is se l los d e 2 
c e n t a v o s p o r el f r a n q u e o . E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a y d é A v i a c i ó n , S a n L á -
z a r o 2 4 9 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M-5897 . 
11905 1 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O - i 
^as; u n a ent iende de coc ina , y o t r a p a - ! 
r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . P r e f i e r e n ' 
j u n t a s . I n f o r m a n cal lo 8 N o . 37 A en -
t r e 13 y 15, V e d a d o . 
11869 3 tnz. _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A " r^-cTii- /- i - tx-\ c . ^ r , . ^ . ^ - • - — 
desea c a s a b u e n a ; es repos tera . T i e n e 's& O F R E C E L . N A S E S O R A P A R A L O S 
' q u e h a c e r e s de u n a c a s a . T i e n e u n n i ñ o 
I n f o r m a n S a n I g n a c i o 92. T e l . A-8963 
11740 31 mz. 
M A T E M A T I C A , F I S I C A , Q U I M I C A B 
H i s t o r i a N a t u r a l , p o r el doctor C a r r e -
r a . Co leg io S a n F r a n c i s c o . D i e z de O c -
tubre 250. J e s ú s del M o n t e . A n t e s de 
poner s u h i j o a pupi lo , v i s i t e nues tro 
p l a n t e l . 
11772 * 31 M z o . 
J O V E N E S E S P A f . O L E S 
E s t a m o s en los C a r n a v a l e s . No pier-
d a n t iempo. No dejen de aprender a 
b a i l a r con l a s grandes profesoras Ame-
r i c a n a s que le e n s e ñ a n con m á s pertec-
c l ó n y rap idez que nadie, Ensefla tu 
g r u p o s de 2, 3, y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
c u r s o completo t o d o s » los halles moder-
nos en 4 c l a s e s g a r a n t i z a d a s o devuel-
vo su d i n e r o . A p r o v e c h e es ta oportunl-1 
d a d . I n d u s t r i a , n ú m e r o 71', primer piso, 
derecha , so ,amento c l a s e s pr ivada» . 
9922 3ü Mw 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
P A I M D O M E T O D O : P P D F Wi-uLlAMS 
E N T R E N A D O R 
C u L u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s art ís t icos . 
C l a s e s de oal le o i n g l é s en grupos 10 
pesos n:e: isuales . B a ñ e s de 8al6n sis-
t e m á t i c a m e n t e p e r f e o t o á de 12 a 22 pe-
sos c u r s o cetnpleto . T a n g o Inclusive. 
C l a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y 5 pesos. 
A p a r t a d o 1 0 3 ¿ . I n f o r m a el te léfono a-
1827 e x c l u s i v a m e n t e do 1 a 2 ü an« 
tet, de l a s U y m e d i a . 
10158 16 Ab. 
A P R E N D I Z A A D E L A N T A D A D E v e s -
t idos, desea e n c o n t r a r t r a b a j o en u n a 
c a s a de m o r a l i d a d . Pogolot t i , R o b a u 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o 1-7047. 
11816 31 M z o . 
r e í e r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e P a s e o 
T e r c e r a f rente a l G a r a g e , por T e r c e r a 
11875 1 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A A R T I S T A A L E M A N D A C L A S E S P R 1 -
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , sabe a lgo de r e - vTadaso„01\f l a,;te de l a p i n t u r a . C a l l e B 
noaterfa. no se co loca m e n o s de 30 o 35 í * < > - V e d a d o . F - 1 4 9 1 . p s t e r í ,   co loca 
p e s o s . I n f o r m a n : C a l l e 20, entre 7 y 9, 
Vedado , bodega . F - 1 4 3 8 . 
11785 31 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A t r e s 
a ñ o s de s e r v i c i o en l a m i s m a c a s a , g a -
r a n t í a a e l e j i r de s u c o n d u c t a . Monte 
179. T e l é f o n o A - 5 1 9 1 . 
11906 1 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o de 
cuar to , t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . S i no 
es c a s a de m o r a l i d a d , que no se p r e -
sente , no le i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . 
I n f o r m a en C u b a y M u r a l l a , a l t o s . T e -
l é f o n o M - 3 9 8 2 , 
11906 . • 1 A b . 
1 1 9 0 4 • i SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
I " P ( n p n i n s n l n r H o morHanfl «rlnrl r̂ o t-o oi*ío_ 
11565 25 a b . 
E N S E Ñ A N Z A , P R O F E S O R A Q U E H A 
e n s e ñ a d o por a l g u n o s a ñ o s en los E s -
tados Un idos , ú l t i m a m e n t e b lb l io teca-
r l a en N e w Y o r k , que posee con per -
f e c c i ó n e l i n g l é s , otros i d i o m a s y m ú -
s i c a ; desea p o s i c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
r e s p e t a b l e . D l r g l r s e a Cial iano, 70, h a -
b i t a c i ó n , 9, ( e n t r e s u e l o ) . 
11779 1 A t ^ 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L E J i E M E Í s Ñ 
t a l y s u p e r i o r y O l e o g r a f í a por los se-
ñ o r e s I n s u a , Netto y C o r r e s , Colegio 
S a n F r a n c i s c o . D i e z de petubre , 350. 
J e s ú s del M o n t e . Se a d m i t e n p u p i l o s . 
11778 31 M z o . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A ¿ l a z o s . L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é 
n o p o n e u s t e d s u c u a r t o de b a ñ o c o n 
E N H A N I G N A C I O , 45. A L T O S , E N -
tre S a n t a C l a r a y L u z , se desea u n a 
c o c i n e r a f o r m a l y s i n pre tens iones , 
T l S c ^ t ^ ^ c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e le per-
i i s o i 3 i M z o . i t e n e c e ? L l a m e a V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
L O G I C A , C I V I C A E H I S T O R I A U N I -
v e r s a l por el doctor Neda , Colegio S a n 
F r a n c i s c o . D i e z de Octubre , 350. J e -
s ü s del M o n t e . G a r a n t i z a m o s n u e s t r a s 
a s i g n a t u r a s , demos trando n u e s t r a c o m -
p e t e n c i a . 
11777 31 M z o . 
PROFESORA DS XNSTSTTCCZOir SS 
ofrece p a r a dar c la s e s a domicilio, en 
l a H a b a n a , Vedado o Santos Suárez. 
T e l é f o n o 1-5456. 
10334 2 Ab. 
Monte y Z e q u e l r a . 
11663 30 Mzo. 
V A R I O S 
d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f r m a n :
15, entre i 7 2, A l m e n d a r e s , soilar de 
S e r a f í n . 
11849 31 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEA ^ J ^ ^ 0 ^ A ^ f i ^ J O V E n ' e S -
f i n a y sepa s e r v i r l a m e s a . S i n nov io ^ V * ^ * c u a l . ^ ' e r ! 1 . t J a b a j o ^ e c u a r -
— - - -- tos, comedor o m a n e a j d o r a . T i e n e r e -
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a - DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . $ 3 0 . 0 0 . V e -
dado, c a l l e 15 e s q u i n a a 2, No. 380 
P a r a t r a t a r de tía 11. 
11 896 31 mx. 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E P A R A 
l a l i m p i e z a de dos a u t o m ó v i l e s y o t r a s 
¡ i t e n c i o n e s de l a c a s á . T e n i e n t e R e y 80, 
a l t o s . 
11889 < 31 m z . 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R I T A B I E Ñ ~ ~ e d u - , 
cada , que hable I n g l é s , p a r a a t e n d e r i de l a bodega 
f e r e n c l a s y sabe c u m p l i r pon su obli 
g a c l ó n p a r a c a s a de m o r a l i d a d . D i r í -
j a n s e c a l l e 16 e n t r e Q u i n t a y S é p t i m a . 
R e p a r t o M l r a m a r . T e l . F - 4 4 0 8 . 
_11866 3 _ m z . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de c r i a -
d a de mano, sabe un poco de c o s t u r a y a 
J l e v a t iempo en el p a í s . I n f o r m a : V e -
d a d o . C a l l e M , e s q u i n a a L i n e a , a l to s 
y e n s e ñ a r u n a n i ñ a de s e i s a ñ o s . 
Se ex igen m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i -
l l a H e r r a d u r a . C a l l e 13, e s q u i n a F . V e -
dado . T e l é f o n o F-3170. 
11625 3 A b . 
11799 31 M z o . 
D E N T I S T A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se -
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , es p a r a 
u n a c a s a c h i c a , t iene que d o r m i r en el i 
Se s o l i c i t a un doctor t i t u l a r , a u n q u e no 
s e a m e c á n i c o en el r a m o , p a r a r e g i r en 
soc i edad o como se convenga , u n g a b i 
n e t e - M e c á n i c o - D e n t a l de n u e v a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d y c o r t a f a -
m i l i a de c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e -
j a r un n i ñ o . C a l l e 23, n ú m e r o 24, en-
t r a d a por el p u e s t o . V e d a d o . 
11792 3 i M z o . 
acomodo: s ú e ^ ^ P ° r todo «1 d í a o. 
t a r de la3 once en aclela ite Á g u i a r 4 7 ' P ? r i"6010 dIa1 .solfamei\tek,SÍ *>•>»• Q"» 
d e r e c h a , ú l t i m o piso A e u i a r , *í. a t e n d e r s u gabinete e s tab lec ido de l o : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o nianejado'M 
l l e v a poco t iempo en el p a í s . I n f o r m a n : 
c r e a - ! L a m p a r i l l a 52. l a e n c a r g a d a . 
11660 
s e ñ o r a mexicana, desea COLO- q u é n o m o d i f i c a s u i n s t a l a c i ó n s a n i -
c a r s e de c o c i n e r a , sabe c u m p l i r con s u 1 . . - , . , r «oaa i r j j n 
o b l i g a c i ó n . R o m a y , n ú m e r o 18. entr<» t a n a : L l a m e a i r-¿¿V\), V e d a d o , ¿ r o r 
q u é n o c a m b i a s u s l l a v e s de a g u a p a -
t a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r d i c i o s ? F -
2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o s e p a r a s u i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r p a g a r m á s 
q u e l o q u e u s t e d c o n s u m e de l u z ? 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o r e p a -
r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s d e g a s ? 
L l a m e a i F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no d o r a 
o n i q u e l a s u s l á m p a r a s y e s t a r á n s i e m 
SE o frece una muchacha p a r a 
c e c i n a s o l a m e n t e . C u a r t e l e s 7 . 
11693 30 mz. 
I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N P O R 
el s e ñ o r P a l a c i o s , Coleg io S a n F r a n c i s -
c o . D i e z de O c t u b r e , 350, J e s ú s del 
M o n t e . P i d a prospecto de nuestro C o -
legio . 
11776 31 M z o . 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad. Sabe 
c l n a r bien a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s en S a n N i c o l á s N 6 . 25. 
11709 30 m z . _ 
üña~"sesora P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a . E n t i e n d e r e p o s - , , , , 0 „ n n 
t e r i a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . | p r e n u e v a s : L l a m e a l ¿¿90 y V a r e -
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e r e f e - i • i ' «,„. „ 
r e n d a s . I n f o r m e s en L a P a l o m a , S a n - K h a c e estos t r a b a j o s a m o d l C O p r e -
t a C l a r a 16. T e l . A - 7 1 0 0 . S ó l o p a r a c i 0 y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e a l te -
COiin733 so mz. | l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a a 2 3 N o . 9 0 , 
sesea coziOCarsz: una joveI? ! R e d a d o , y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
de color p a r a c o c i n a r , sabe s u o b l i g a c i ó n | [ | |n |0 
I n f o r m e en P a u l a , 47, n a b i t a c i ó n b a l a 
n ú m e r o 6. 
10944 30 Mzo. 
C O C I N E R O S 
7 I 3 « !1 Mzo. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a dependiente de a l m a c é n o c r i a d o de 
m a n o . I n f o r m a n F a c t o r í a 18, a l tos . T e -
l é f o n o A - 8 1 S 9 . 
. . . 30 mz. 
C C O C I N E R O Y D U L C E R O E S P A S O L MODISTA MUY PRACTICA CON J.AS 
desea co locarse en buena c a s a de co- m e j o r e s r e f e r e n c i a s se ofrece a l c o m e r -
m e r c l o o p a r t i c u l a r , f o r m a l ; h a t r a b a - c i ó p a r a t r a b a j a r en toda c l a s e de con-
jado en b u e n a s c o c i n a s en los E s t a d o s ; f e c c i o n e s de s e ñ o r a s y n i ñ a s . I n f o r m e s : 
30 M z o . 
Unidos y en E s p a ñ a y en l a H a b a n a 
í I n f o r m e s en V i l l e g a s 108. T e l . A - 8 7 Ü 7 
¡ S u e l d o no m e n o s de $45. 
11689 31 mz. 
T e l é f o n o M-3864. 
10344 
SE DESEA' UN PROFESOR O PROFE-
¡ s o r a de i n g l é s ; p a r a d a r c l a s e s de se-
I gundo c u r s o de B a c h i l l e r a t o . Que e s t é 
I a c o s t u m b r a d o a l p r o g r a m a de i n g l é s del 
I n s t i t u t o . C o r r a l e s , 36, segundo p i s o , 
i D e 6 a 10 p . m . 
11643 31 M z o . 
Inst i tuto de canto y centro 
de e n s e ñ a n z a l í r i c a y de l a p a n t a l l a . 
¡ A l b e r t o So ler , D i r e c t o r . T r o c a d e r o 54, 
•altos. Ded ique s u s f a c u l t a d e s a recibí»" 
¡ e n s e ñ a n z a de profesores acred i tados y 
no s u f r i r á decepciones , n i p e r d e r á su 
t i e m p o . 
11560 2 a b . 
SEÑORITA INGLESA, PIOPESORA 
i con t í t u l o , desea d a r c l a s e s j n t-u c a s a 
j e n Vedado , de 8.30 a 9.30 a . m . T e l é -
fono F-1877. 
j 11373 1 A b . 
¡ P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
, n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
i S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r en la A c a -
I c l e m i a M i l i t a r , I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a g 
S i u s t e d n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
_ _ S 2 £ 5 l _ i b _ 
UNA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A C** 
h a sido d u r a n t e a lgunos a ñ o s Pt°1J*ÍJQ 
en las e s c u e l a s p ú b l i c a s de los ^ s t ^ 
U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c lases P ^ ^ . 
t iene v a r i a s h o r a s desocupadas, a"»» 
g l r s e a M i s s . H . L i n e a , 1 » 6 . 
9924 80 
C C L E G I O A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á c - . i . - M e r c a n t i l e s . T e n t d u r I * ^IquI-
b i o , . G r a m í : , - » . f r i t u r a en ^<lu4, 
na. e u . . C l a s e s p a r a dependientes 
C - . lo i . . por ¡a noche ^ f ' ^ 
ar-K L . , C a s t r o . J e s ú s -daría. 
T> '<•. a l t o s . 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
D e los m e j o r e s empleos j p«rí«e* 
apremi iendo r á p l d a m e m e y <;2aff' I»* 
r i A n T a q u i g r a f í a . M e c a n ó g r a f a 
ir . ir , C i a a m A t i c a A r i t m é t i c a y a ^ 
8584 
2 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- E M I L I O P R A T S C o . 
p a r á ^ ^ a s a I A r q u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o f r a t i i . P a r í t o d ú c l a -
se d e c o n s t r u c c i o n e s . N c c o b r a m o s 
n a d a a d e l a n t a d o . T e l e f o n e 1 -4493 , 
9380 11 a b . 
2 a b , i m o s q u i t e r o s , r o p a i n t e r i o r en g e n e r a l I m a n o 0 c u a r t o s , t iene b u e n a s re feren 
S E S O L I C I T A L - X \ C R I A D V Í?TMA v y e o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s F o r d 30 por ! V'*8' no le i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a 
que tenga r e f e r e n c l ^ T u l i i ¿ n . n ú ^ ' 3 y 30 p ° r ? , y T e d , ° ' P r e c i o s m u y b a - í ^ " " a n : M u r a l l a 
mero 1, i m o d e r n o ) . ^ ' í ? t o s y f a c i l i d a d e s de p a g o . E s c r i b i r : ; ^ i , . , 
11763 • -m at™ l i I r - T h o m a s M o r a n E x p o r t e r , 75 F o u r t h I l ' Q g -
A v e . N e w Y o r k N . Y . U . S . A . 
7d-28 M z o . 
C O C I N E R O # R E P O S T K R O , B L A N C O , 
o frece . T i e n e iMienas r e f e r e n c i a s . 
y C u b a , a l tos del ¡ a s e a d o . Sabe c o m p r a r e c o n ó m i c o . lÁa.-\\s-TÍOf:-- C ^ g l h i g i é n i . 
I r r e n a l T e l . A - 6 1 3 4 . **¿V¿f' ^'S"1"38- l c 
0 M z o . 1 1 7 3 Í 31 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
co lor p a r a dos n i ñ o s , que tenga re fe -
r e n c i a s . T u l i p A n , 16. T e l é f o n o A - 3 1 5 5 . 
11793 31 M z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
hab i tac iones , que ent i enda altro de cos -
t u r a . Se p iden buenas r e f e r e n c i a s 11 
entre K y L . V e d a d o . 
11827. i A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P F - ! = 
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de n m 
C R I A D A S E S O L I C I T A U N A E N C A L -
asada 131, vedado, e s q u i n a a la c a l l e 1J 
T e l é f o n o F - 2 1 1 3 . 
1 1 ¿ - 6 30 M z o . 
d i a n a edad p a r a portero , que t e n g a r e -
f e r e n c i a s que s i no que no se p r e s e n t e . 
_ 1_16J 9 6 A b . 
S K N E C E S I T A U N A M U J E R T R A R A -
j a d o r a y f o r m a l p a r a a y u d a r a los que-
h a c e r e s de u n a f a m i l i a . O ' R e i l l y 13 
l i b r e r í a . 
_ 1 ¿ J £ 7 30 m z . 
S E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
V F n i r g T ^ » ^ . t, . r^-; p a r a l a v e n l a <le v i n o s y h e o r e s en l a 
C R I A D A S E N E C E S I T A P A R A T O D O S I p l a z a de la H a b a n a . H a de s e r c ó r a -
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . M a t r i m o n i o I p é t e n t e , s i no i i ene l a p r á c t i c a n e c e s a -
solo u n a n i ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o I r i a y conoc imiento en e l g iro que no 
entre F l o r e s y S a n B e n i g n o . J e s ú s se p r e s e n t e . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
I f o r m a n : Pedro F . M o r e r a C o . , S a n B e -
31^Mzo. n igno n ú m r o 14. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S E S R A * - 1161 
P R A D O N U M E R O 85, E S Q U l N ' A A Í n o en c a 3 a e s t r i c t a m o r a l i d a d I n f ó r -
V i r t u d e s , se s o l i c i t a un h o m b r e de m e - , rrian_'<'fin L e o n a r d o 15 A . J . de l M o n t e . 
C R I A N D E R A ^ 
del M o n t e . 
11628 
1 A b 
ñ o l a s , una p a r a la l i m p i e z a de l a C a s a l R « s o l i c i t a n u n a c r i a d a que uén 
y , a o t r a p a r a l a c o c j n a en L u y a n ó , 128, | t ; ir m u y bien y coser algo' y 
que d u e r m a n en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo i t u r e r a p a r a coser de 7 
scpfln se t r a t e . Se desean i n f o r m e s . ' N o . 303 
11453 31 M z o . ¡ l ' n o ¿ 
11702 
DESKA COLOCARSE UNA 
c u a r t o s en c a s a de m o r a l i d a d . I r i f o r -
m a n Sol 40, b a j o s ^ 
11713 3o m z 
30_IÍ}Z _ i D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
J O V E N PF" ' e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t l e n j bii«tu> le 
ano ñ n a r a ! c ^ pueden v e r l e el n i ñ o de e l U , tiene 
, / ! b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en R a y o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . S a b e 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ca l l e de P a u -
l a N o . 100. T e l é f o n o A - 1 9 6 9 . 
11719 30 m z . 
8 4 . T e l é f o n o I -S95S , 
! de s a n i d a c . 
11833 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n en el T e ! . A - 6 2 0 7 . 
11721 30 m z . 
t i e r e c e r i f i c a d o 
31 M z o . 
U N A S E S O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , buena y a b u n d a n -
te leche y en l a m i s m a se co loca o t r a l c i ó n m ó d i c a . S r . K J i n á r . A p a r t a d o 1215 
S E k C K A MORAX CON K E r S R E N -
ia.s se hace cargo de n i ñ o s p a r a c u l -
h l g i é n l c a , prec ios b a r a t o s . 
e s q u i n a a E s c o b a r . 
9;<>i 31 M z c 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O n ' p A R A 
bodega honrado y t r a b a j a d o r con 4 me-
s e s de p r á c t i c a y qu iere s egu ir el j i r c . 
I n f o r m a en L u z n ú m e r o 7 y en G l o r i a 
168. T e l é f o n o s A-1673 y A - 3 8 6 6 . S r . 
S o s a . 
11671 30 M z o . 
P R O P I E T A R I O S 
P e r s o n a s e r l a y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , se 
ofrece p a r a a d m i n i s t r a r propiedades , 
cobro de a l q u i l e r e s , e t c . por i -etr ibu-
a m e d i a leche y s u n i ñ a se puece ver , 
G l o r i a , 138. 
11702 31 M z o . 
C H A U F E e W 
U N A .10 V ^ P E N I N S U L .A P_ 1) K S ! •: A ==========================—====^ 
z u r - tolocatfse pai-^ c r i a d a de mano o h a b í - S E O F R E C E U N C H A U F F E U R D E C O -
u n a eos- taclones , h a b l a e? i n g l é s . T i e n e qu^ent lor , con diez a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a c a -
L C a l l e 1 7 ; l a r e c o m i e n d e . A g u l í p , 155, segundo « a p a r t i d u a r . T i e r e re ferenc iat , T e l » -
p l s o . T e l . A - 9 8 S 6 . :ono A-7048 . 
30 ras. i 11724 30 m r . 1 11878 
H a b a n a 
10719 4 a b . 
31 tX., 
M E C A N I C O O E N C A R G A D O P A R A I n -
d u s t r i a s , c a n t e r a s , a s e r r a d e r o s , l a v a -
deros de ropa, a r m a z o n e s de m a q u i n a -
r l a , n a v e s puentes , lo m i s m o en h i e r r o 
que madera , t iene comprobantes , p r e -
f i ero l - a t a r con i n d u s t r i a l d i r e c t a m e n t e , 
lo m i s m o per sueldo que por contra to y 
p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a R e p ú b l i c a . 
J e s ú s del Monte, C o r t i n a y G e n e r a l L e e , 
l e t r a K . A n g e l M . X. 
11455 30 M z o . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
' P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
pup i lo s y medio-pupi los 40.000 metros 
4«í f u p e r f í c l e p a r a base -ba l ! , foot-bal l . 
t enn i s , b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n J o -
c e B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s -
i t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
j fono J-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
11908 Al». 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 N . 
B A I L E S 
A p r e n d a c o n r a p i d e z y P e r í c c O 0 ! L 
F o x - t r o t , T n n g o , V a l s e , etc. . con ^ ^ 
p é t e n t e p r o f e s o r . C l a s e s P ^ T T ^ c . 
d o m i c i l i o . O n p a r l e f r a n c a i s . ^ 
U o n g i v e n i n E n g ü s h if des'red. 
í e s o r R e x . T e l é f o n o F - 4 1 6 / . ^ 6b 
10768 — 
O F R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O 
p o r d í a e n s u c a s a , s in 0 
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o resu » - ^ 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n a e s t r 2 . H r UNI-
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . 1 " E 3 J ) 
C E R S A L I N S T I T U T E ( 0 5 6 ) W 
8 5 th . S t . . N e w Y o r k C i t t . 
S a c i L I A A . S E * c * ° ür?£* 
üf- piano, t e o r í a y » o ! f . < * \ ' n E n * e ^ ' r 
C o n s e r v a t o r i o P ^ y * 1 1 ^ adelaniff 
e f e c t i v a y r á p i d a YJl TA ^ ' M b 
C o r a r l e s , 06 í U . bajos. 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a Gutl<?rrez, C o r -
te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a domi-
c i l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-
2326. 
11312 25 A b . 
D O M I N G O I B A K S ^ 
M e c á n i c o c-n genera l . ^entado^'de 
a r r e g l a n c o c i n a s de S " - toda ^Z^»^ 
c o c i n a s e s t u f i l l a . b e , n „ m i s m a s .V.ic»-
i n s t a l a c i o n e s p a r a 1ias cha P'^u.cl*' 
s i n abono. T e n e m o s 
T a m b i é n me hago 
nes y a r r e g l o s de 
que i n s t a ' - ' 
A c a d e m 4 ^ ñ ¡ Í é 7 ^ Í 0 B E ^ 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
t a s n u e v a s c la s e s p r i n c i m » ^ 
c i a s e s n o c t u r n a l r _ 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s J V£* F l ' « m « r 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o " • n dta «n 2 
aprender pronto v biAn" *De8ea u ^ i j 
g l é s ? C o m p r e usted e Wrir . l ,d :on'a 
S I M O R O B E R T S , r e c o n n í i j ^ O v f 
mente como el m e i ¿ ? 3 id.c "níversa? 
h a s t a l a f e c h a p u b ü c a d o l 
r a c i o n a l a l a pkr que sennin3 el «ir.icS -í5 
dable ; con é l p o d r á Cualan l0 y ^ 1 P 
^ á ^ e ^ 
PObHca, c a . e d l c l ^ ^ l ^ ^ 
S E T A . P S O P E S O X A H e ^ = - ^ — 
c o s t u r a , desea c o l o c a r s f f n c a ? * ^ ^ 
d a o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n - S a de 
res . 19, C e r r o . I irorrnan. Buenos A i -
11165 
" 1 • l_Ab. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O ' R E I L L t 
„ „ T E D R A D O L T T 
E n s e n a n z a g a r a n t i z a d a , Ins trnooiA» „ 
m a r j a . C o m e r c i a l y B a c h i K , 6 n P"" 
a m b o s s e x o s . Secciones Dará n*' para 
S e c c i ó n p a r a DePend^ntePS d e f f e 0 5 -
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h n i J ' 1 * -
h a n sido todos p r o b a d o * ¿ ¿rS*1* 
r e s y 30 a u x i l i a o s e n s e ñ k n T f o f c -
ffa en e s p a ñ o l c i n g l é s . Gre- tr n , 6 ^ " 
n a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto - - i : 
m á q u i n a s comple tamente n u e J a , 5.?." 
mo modelo . T e n e d u r í a de L ihrñcú l t l -
p a r t . d a doble . G r a m á t i c a O r u ^ 
S s a í o C l 6 v - . o C ^ C U , 0 S M ^ a m i L T V ' 
g i í 'S l o . \ 2o. C u r s o s , F r a n c é s v i J 
l a s c l a s e s del Comerc io en g e n e r £ * * 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s r s , — ^ 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o * 
I N T E R N A D O ' 
A d m i t i m o s pupi los , magni f i ca aii», 
t a c i ó n . C b p l é n d i d o s d o r ^ U o r i o , n!men-
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c í o s o ilaP™t,Cl0? 
t e l é f o n o M-2766. Cuba , 5 ¿ entr^Q-R^1 
l ly y l í m p c d i - a d o . c i r e u R e í -
7837 11 M 
E s t u d i o 
F 0 R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
10S:>1 31 m i 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a i C o n s e r v a t o r i o 
" S i c a r d ó " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a -
c e l i S á n c h e z d e M e n é n d e z , A m a r -
g u r a , 7 3 . a l t o s , ( e n t r e A g u a c a t e 
y V i l l e g a s ) . T e l é f o n o M - 8 8 9 7 . 
a s o x c n 
Ü 1 A K 1 U ü t L A M A K I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 4 
^ — J ^ v e s t i d o s e l e g a n t e s p a -
5 ^ P u e d e n s e r v i r p a r a de d í a 
í**orXe A m i t a d de p r e c i o . C a l l e 
p O . V e d a d o . 3 ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
• j r ^ i e m a n l s c o ü n l s i m o con 
« i o a $1.00. s e r v i l l e t a s 
- «O 15 cts . T a p e t e s p a r a 
*rt ido en co lor a $2 .00 y 
fe. f f»n sur terciopelo de sed; 
f f l TaPetef ^f.oo y a $10.00. a l 
''i oriental,it r $ 3 . 0 0 . T a p e t e s de 
I f e f , 4Soedctsa T a p e t e s p f r a toca -
» * 0 „ RO c t s . C o n c o r d i a , 9, es-
plai'f a T e l é f o n o M-3828. 
:r5 
- rx A S E s u p e r i o r t a m a ñ o m e -
s iSA= n^ s á b a n a s c a m e r a s impe-
*5r» í 1 . cq a $1 .35 . S á b a n a bor-
K i í l»181^ c a r n e a s a $ 1 . 8 0 . F u n d a 
•tíUpe1"10/„ «o 40 c t s . F u n d a c a m e -
a t C t J " ^ o*o.'s5 c t s . F u n d a c a m e -
^T^pletat. . c ts T o a l l a s p a r a 
•í 
t 
b a ñ a s a $ 2 . 5 0 . T o a l l a f i n a 
60 c t s . D e l a n t a l e s de go-
i * '^n /.fs B a b e r o s de g o m a a 0.10 
r S » - 4 L s de goma i. 0 .40 c t s . V e s -
C.^oncitcs ap ^ ¡curt ido a $ 1 . 0 0 . 
C * » 5 e n n i ñ a i ? 0 . 5 0 c t s . C o n c o r -
^ & a A g u i ^ T e l é f o n o M-3828. 
^ -/.»aíAS de p i q u é m e r c e r i z a d a s 
ifREC^g seda t a m a ñ o c a m e r a c o m -
í r e ^ / l l a u i d o a $3.90. v a l e n c u a t r o 
iu. la?B sobrecamas de e n c a j e f l n í -
"t*8.'-Q S o b r e c a m a s b o r d a d a con 
5*'3jin"f>s $4 .25 . C o n c o r d i a , 9, es. 
T e l é f o n o M-3828. 
ttVOS cuadres de t a p i c e r í a de 
^ E L 1 - corlas exac tas do c u a d r o s f a -
f3 00 los h a y en t a m a ñ o m u y 
»••? nrec'k' de ur:inga. C o n c o r d i a , 
A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
f j q u l n a A g u u 31 Mzo 
llM7 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N T R E AMIGAS 
A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
Dónde'te l a c o r t a r o n ? 
- ^ E n " L a P a r i s i é n . Y a t i ¿ t e 
corlaron a l l í ? 
__Que v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
.mal que l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
j o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
sen? 
_ £ n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
.4125, y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
tDg0 que d e c i r t e u n s e c r e t o . 
- ¿ C u á l ? 
_ Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
- ¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? , m e e n -
anas. 
—Te lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
ugot, q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
nos en " L a P a r i s i é n " . iisor- 3 a b 
estidos. S e l i q u i d a u n g r a n l o t e 
vestidos d e s e d a e n v a r i o s m o -
as a $ 6 . 4 8 . O t r o l o t e d e m e j o r 
•da, con a d o r n o s d e m o s t a c i l l a , 
$7.98. E s t a g a n g a s o l o s e o f r e -
: por pocos d í a s e n L a V e n e c i a -
i, Galiano 3 8 . 
500 v e s t i d o s d e v o i l e s u i z o , s e 
¡galán a $ 2 0 0 . 
500 v e s t i d o s d e g u i n g a i n g l e -
de hilo, a $ 1 . 7 5 . 
500 b a t i e s s d e n i ñ a a 3 8 c t s . 
500 b a t i l o n g o s d e b a t i s t a a 9 8 
ntavos. 
500 v e s t d o s o r g a n d í s u i z o , , 
ny baratos . 
L A V E N E C I A N A 
G A L I A N O 3 8 
iiüó 30 mz. 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
Las p i n t u r a s d a n a l a m n -
f aspec to v u l g a r y e s c o n d e n 
u los d e f e c t o s d e l c u t i s . 
C u í d e s e c e n l o s t r a t a m i e n -
5 c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c e -
-̂m e n l a H a b a n a , y c o n 
t i n c o m p a r a b l e s c e n n i n g u -
W$ otros p r o d u c t o s d e l ¡ n s -
•toto de B e l l e z a d e l a P l a z a 
V ' n 
tendome, P a r í s , q u e c u r a n 
^ i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
e m b e l l e c e n e l c u t i s s i n q u e 
Mfezca p i n t a d o . 
Se d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
« a p l i c a c i ó n g r a i i s . 
N A D A M E H E Ü R I E T T E 
fea e n t o d a C u b a . E x p e r l a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
tatre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
H e m o s o b t e n i d o c o b r a n d o $25.00 p o r 
t i z a r e l C a b e l l o c o n l a m á q u i n a m á s 
m o d e r n a y p e r f e c t a d e O n d u l a c i ó n 
M a r c e l . p e r m a n e n t e , q u e se c o n o c e . 
G a r a n t i z a m o s p o r u n a ñ o n u e s t r o 
t r a b a j o , c o b r a m o s l a m i t a d q u e c u a l - ' 
q u i e r o t r a c a s a . " H e c h o s , no p a l a -
b r a s *. V e n g a ^ se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de l a T i n t u r a A l e m a n a V e -
ge ta l E K O , a p l i c a m o s e s ta t i n t u r a y 
el H e n n é n a t u r a l gra t i s . V e n t a y al-1 
q u i l e r de P e l u c a s y p i n t u r a s p a r a l o s l 
C a r n a v a l e s . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ! 
n i ñ o s . 
I N D U S T R I A 119. E S Q U I N A A SAn! 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034. 
N o t a : L a T i n t u r a A l e m a n a V e g e t a l . 
E K O , se v e n d e p o r dos pesos e n to-
d a s las f a r m a c i a s de l a H a b a n a y l a 
r e m i t i m o s p o r c o r r e o p o r $2.50 
9778 13 a b 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a t o d a » l a * d i f i c u l t a d e s j es i w -
t a n l á n e a , e n u n s o l o p o m o ; s u a p l i -
c a c i ó n es r á p i d a ; e n u n m o m e n t o 
t e n d r á u s t e d s u c o l o r n a t u r a L N o c o n -
t i ene n i t r a t o de p l a t a y s í u n a g a r a n -
t í a a b s o l u t a de s e r l a m e j o r de t o d a s . 
S u p r e c i o es $ 2 . 0 0 y p o r c o r r e o 2 5 
cf5. m á s . E n el s a l ó n d e B e l l e z a de 
l a d o c t o r a J u a n a A l o n s o , e n s u g a -
b ine te , e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n to-
c o s los p r o d u c t o s de b e l l e z a p a r a el 
c u t i s . C r e m a de P e p i n o s y e l L í q u i d o 
r e n o v a d o r y e l A g u a d e M e m b r i l l o , 
todos estos p r o d u c t o s s o n p a r a c o n -
c e r v a r s u j u v e n t u d y e v i t a r l a s a r r u -
gas y a d e m á s l a s h a c e d e s a p a r e c e r 
c u a n d o e x i s t e n . S e c o r t a ta m e l e n a a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; s e h a c e t o d a c l a -
se d é pos t i zos y s e c o m p r a pe lo c a í d o 
<k a ñ o r a s . V i l l e g a s 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
10204 2i A b 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M A q u l n a á "Sfuser ' p a r a í a s a s rte r a m i -
l l a y t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de b o r d a d r s 
K r a - ; s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
S I n p e - nueva , a l contado o a n iazos 
no p u m e n t a m o s el p r e c i o . Se hacen 
c a m m o s Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o -
n - s . A v í s e n o s personalmente por co- t-
rreo o al t e l é f o n o A-4522 S a n P a f a e l P e r e e r i n o . 
S E V E N D E N U X O S M U E B L E S D E 
c u a r t o , c a s i nuevos , por e m b a r c a r s e . 
E s g a n g a p a r a q u i e n desee c a s a r s e , son 
de caoba , u n e s c a p a r a t e , g u a r d a c o m l -
¿ a y 4 s i l l a s , 2 s i l lones , m e s i t a de no-
che y u n a m e s a de comer y u n a c a m a 
g r a n d e y u n a de n i ñ o . V é a n l o s c u a n t o 
r.ntes. I n f a n t a 61 entre P o c i t o y J e s ú s 
J O Y A S S E V E N D E L ' N A M A Q U I N A D E R E -t r a t a r m a r c a C e n t u r y 5 por 7 en bue- | 
ñ a s c o n d i c i o n e s . Se puede v e r en I n - D e p lat ino , oro 18 k- y b r l l l a n t c j . 
qu i s idor , 17 . G r a n sur t ido de rosetas , so l i tar ios , t re -
11611 30 M z o . s i l los , y a l f i l e r e s a m i t a d de p r e c i o . 
B a a m o n d e . S u á r e z Xo . 53 . 
1112 31 ^ z 0 
y L e a l t a d A g e n c i a de 'Slnger' L l e v a -
mos c a t á l o g o a domic i l io s i us tea lo 
OWM». No se moleste en v e n i r . L l a m e 
al t e - é l o n o A - 4 5 2 J . S a n R a f a e l r L e a i -
t a o . 
9752 
11854 
" I A C A S A F E R R E I R O " 
c Q u i e r e a m u e b l a r s u c a s a p o r p o c o i a los d i t sos de buaabes; se 
31 mx. V i n e r o ? V e n t r a a " l a C a ^ a F f r r e i r o " vende juegos de c a r a m b o l a s de uso de Cinero.- ' v e n g a a L a ^ a ^ a r e i r e i r o - m a r f i l y p a s t a , y de p i ñ a de m a r f i l V 
10 A b . ! 
í f ^ A T A , C f ^ o ^ o ^ o ' ' 1 M o n t e 9. L i q u i d a m o s j u e g o s d e r c c i - ; p a s t a , por no ñ e c e s f t a r l 
ce r e c i é n d o r a d a a l fuego, poco u s o . = ^ 1' r • d a n b a r a t a s . A g u i l a 279 
S a n L ¿ z a r o 199. a l t o s . ; n i d o r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . L n J o y e - | h o r a g 
' ' - I l i a y o b j e t o s d e ar te h a y p r e c i o s i d a -
a s s u d u e ñ o , se 
 a l tos . A todas 
118SJ 11074 50 Mzo. 
I M A Q U I N A S D E E S C R I B I R U N D E R -
( w o o d n ú m e r o 5 y R o y a l en perfecto es-
t a d o . Se venden m u y b a r a t a s . A l b e r -
to J i m é n e z . D r a g o n e s 16. H o t e l R o y a l 
P a l m a , de 7 a 12 a . m . 
a n a s 
Dee a parecen c o n e l A G U A 
D E C O L O M A " D R . L O -
P E Z C A S O 
L o c i ó n h i g i é n i c a . Inofen-
s i v a , de agradable perfu 
ma. que devuelve a l cabe^ 
lio canoso su color p r i m i -
tivo s i n l a s m o l e s t i a s de 
las t i n t u r a s 
De v e n t a ••-•vtodas l a s bu 
ñ a s t iendas . P r e c i o del 
f rasco S3.50. P i d a p r o s -
pecto 
R e p r e s e n t a n t e » ! 
S O M B R E R O S D E L U T O 
T e n e m o s a l a v e n t a los ú l t i m o s mode-
los de s o m b r e r o s de lu to . T a m b i é n se 
hacen de encargo, y se m a n d a n p a r a 
escoger . " L a C a s a de E n r i q u e " . N e p -
tuno. 74. T e l é f o n o M-6761 . 
9907 so M z o . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
E n c í n o l . P e r f u m a y p u r i f i c a el a l iento . 
E v i t a l a s c a r i e s y p r e s e r v a dn l a p i o r r e a 
E n g a r g a r i s m o s combate el c a t a r r o . 
P r e p a r a c i ó n d e l i c i o s a y de l i cada . (125 
g r a m o s un peso) , v e n t a en d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o s D e n t a l e s . Neptuno. 32 y en 
l a A g e n c i a D i s t r i b u i d o r a . S a n R a f a e l 
y E s c o b a r . B o t i c a . T e l é f o n o A-8025 y 
A - 9 2 8 5 . 
1 0 ^ 3 17 A b . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
S a h u m e r u p a r a m a t a r mosqui tos , co-
njciái m u n d i a l m e n t e E s sorprendente 
e! verlot. c a e r m u e r t o s 3 . í i e el f ino h u -
mo q n expiden u n a s pocas / a ñ i l a s , 
t í a > p r t i z a m o s s u é x i t o . S i usted qu iere 
d o r m í : t r a n a u l l o , ¡ p r o b a d . o De •euta 
en E l bol N a c i e n t e . O ' R ü l l l y . n ú m e r o 
SO. 
"SI 2 A b . 
A V I S O . S K V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s y b u r ó s de r o -
b le y caoba en A p o d a c a 58 . 
11748 6 a b . 
G A N G A V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
V i e n a . n u e v a s , l e g í t i m a s , i m p o r t a d a s 
por e l R í o de l a P l a t a . A p o d a c a 58. 
11745 6 a b . 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
P o r l a D r a . J u a n a A l o n s o . H a c e des-
a p a r e c e r l a g o r d u r a e n 3 0 m a s a j e s 
p o r s n m é t o d o . T o d a g r a s a se e l i m i -
L a y p u e d e q u e d a r e s b e l t a c o m o de-
see V i U e g a s , 4 5 . M - 6 1 9 2 . 
10204 21 A b . 
C2203 2d-23 3d-29 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
[ c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e o t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
7 %b 
^ T E S E U S T E D M I S M A 
ftka8a. ^ e s u P e r s o n a s u 
7 r a M a e s t r a " . 
a b s o l u t a -
f o l l e t o d e 
. ^ o f r e c e m o s 
^ g r a t i s e l f . . 
E U Z A B E T H A R D E N . 
| j ; e n i a l c r e a d o r a d e u n t r a -
J . e n t 0 ^ e n t í f i c o p a r a a u -
C u r L U n e n C a n t 0 S y d e f e n -
F s u b e l l e z a . 
^ f o l l e t o e s l o m á s i n t e -
^ e q u e Se h a e s c r i t o e n 
K n n 0 n S o b r e a s u n t o s f e -
Íutri ,r0S' U s t e d m i s m a c o n l a s 
C 0 n e S d e e s t e f o l l e t o 
i * ¿ CA0ne^ t o d o s l o s d e -
P0S d e s u c u t i s . 
^ v i e n e s HOY MISMO s u 
, n l 5 í i u a l APARTADO 
N c ó a n a ' y r e c i b i r á 
^ U r . P O r t e e l b r e v i a r i o 
C . U ^ e r : " E n P o s d e l a 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a . . M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s . e s l a m á s m o d e r n a 
* n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a -
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e n 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s -
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o . 
A r r e g l o d e c e j a s . M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P A R A S E R R U B I A 
c o n s e r v a r s e r u b i a use m a n z a n i l l a c\e 
m a n a "The G o l d S u n " , p í d a l o en el E n -
c a n t o . D r o g u e r í a s , f a r m a c i a s y en s u 
Dpto . I n d u s t r i a 112. T e l é f o n o A - 3 / 4 9 
P e l u q u e r í a " L a C e n t r a l " , j S a a v e d r a 
P r e s e n t e este anunc io a l ped ir la . P r e -
c io : 81.70. i n t e r i o r f l . 9 0 . 
10355 31 tlxo. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con la f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a por c m p l t t o 
l a s a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l In ter ior l a 
m a n d o por $2 .50 . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r , en bu d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u u n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f or ta l ece los t e j í a o s del c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos de $2. De v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " ! 
p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a i d a 
de l cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n e s vege ta l y d i fe-
r e n t e do todos los preparados de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a !o u s a n los hos -
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s i empre , 
a l a s t re s vece s que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l - I ^ a i } t i a g O d e L u b a . 
nvente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e C2130 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n I n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e c l t a do s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
co lor del pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que ust d ^e a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo lac lo y 
f l echudo. ¿ N o conoce e l A g u a R l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e ó pe- . 
s o s . A l Inter ior $3 .40 . De v e n t a en B a - ¡ 
r r á , W l l s o n . T a q u e c h e l , T a C a s a O r a n -
de, J o h n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o , P e l n q u e r l n de M a r t í n f e z . Nep-
tuno, 81. T e l é f o n o 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
i . T i e n e c i n - d e s . C o m p r a m o s m u e b l e s d e uso e n , g e y e n d e n u n o s a r m a t o s t e s de b o t i c a 
i y se a l q u i l a l a c a s a d o n d e e s t á n , p r o -
t a y a u t o g r a m a ; m a r c a de u n a s o l a t^rJ- , - ranh'rJarlpe 
' v e z $999 .99 . Se da m u y b a r a t a por no lC<,aS 031 
n e c e s i t a r l a . O ' R e i l l y y V i l l e g a s , C u c h i -
l l e r í a . 
I 118C2 s i mx. | M O N T E 9. 
; L U J O S O M O B I L I A R I O C O M P L E T O , se | 
vende por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , puede 
• a l q u i l a r s e t a m b i é n el c h a l e t . I n f o r m a : 
J , 260, e s q u i n a a 27 . V e d a d o . . 
11821 31 M z o . 
L A C A S A F E R R E I R O 
T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
C o m p r a m o s toda c lase de m u e b l e s p a -
g á n d o l o s a buen prec io por tener g r a n 
d e m a n d a de e l los p a r a el campo yv p a r a 
l a c i u d a d . T a m b i é n c o m p r a m o s p ianos 
y p i a n o l a s . L l a m e a l t e l é f o n o A - 3 0 9 1 . 
11618 3 A b . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
de c u a r t o color m a r f i l o g r i s con e s c a -
parate , c a m a , coqueta, m e s a de noche 
y banqueta redonda 145 pesos, juego 
rec ib idor m a r f i l es t i lo L u i s X V I , con 
siete p i ezas m a y fino T5 pesos . " L a C a -
s a V e g a " S u á r e z 15. 
103 74 2 A b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de j u g u e t e s a l emanes . H a y 
de todo a prec ios s u m a m e n t e bajos . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
p í o s p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e -
c i m i e n t o . I n f o r m a n : C h a l e t G l y n n , 
C a l z a d a de G ü i n e s , S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a . 
1 1 3 1 4 _ _ 3 1 m z _ 
¿ Q U I E N N O C O N O C E A V I U ? 
.•Quiere us ted b a r n i z a r s u s muebles , 
c a m b i a r l e s el co lor en s u m i s m a c a s a ? 
L l a m e a V i l a a l T e l . M-7429 y segu-
r a m e n t e le r e c o m e n d a r á a l g u n a a m i s -
tad. E s p e c i a l i d a d en b u r ó s y p lanos . 
11247 • 1 >b-
C26C1 Gd-26 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de accesor io s p a r a b i l l a r 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
E n e s ta s u c a s a h a l l a r á los m e j o r e s y 
m á s baratos . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en 
piezas s u e l t a s y en juegos p a r a cuar to , 
comedor, s a l a , rec ib idor y o f i c ina . V a -
r iado s u r t i d o en j o y a s a prec ios r e a l -
mente bara tos . " K l Vesub io" A l m a c é n 
de m u e b l e s y j o y a s . C a s a de p r é s t a m o s 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
11444 30 m z . 
C O M P R O V I D R I E R A 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
m a l e t a s y b a ú l e s de uso, en buen es ta -
do, s i l l a s plegables , c a j a s de c a u d a l e s 
0'D«; i l . . IHO v todo mueb le de o f i c i n a . V o y en se-I \ e m > IU¿ g U i d a . T e l . M-487S. T e n i e n t e R e y n ú -
mero 106, 
11153 3 A b . - H a b a n a . 
I n d . 15 M z . 
G A N G A S E S T U P E N D A S . M A Q U I N A E S -
c r i b l r R e m i n g t o n v i s ib l e , l e t r a grande 
? 3 9 . ^ o n a r c h ú l t i m o modelo $35 M i -
croscop io f r a n c é s . $15. E s t u c h e inge-
n i e r í a $ 8 5 . 0 0 . O ' R e i l l y 13. l i b r a r í a . 
11758 30 m z . 
C O R R E A S DE R E L O J E S , C I N T O S 
c a r t e r a s , po la inas , f u n d a s de r e v o l v e r , 
g u a n t e s de boxeo, p e c h e r a s y c o l l a r e s 
p a r a p e r r o s . t E s p e c l a l i d a d en t r a b a j o s 
de e n c a r g o . T a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o -
m e r o . A v e . de B é l g i c a 29 ( a n t e s M o n -
s e r r a t e ) , f rente a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
T e l . M-5299 . 
10924 7 A b . 
S p V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -
dro de s e i s m e t r o s l argo por medio de 
ancho , se da m u y barato en M u r a l l a , 
63 . P e l e t e r í a L a G r a n S e ñ o r a . 
i l t O j 31 M z o . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
C o m p r o t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
cur io sos m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s o 
monedas, a r m a s , todo objeto de bronce, 
m e t a l o' p o r c e l a n a , prendas ro tas o s a -
nas , oro v ie jo , p la t ino , gemelos de tea-
tro, todo lo de f o t o g r a f í a , ó p t i c a y l i -
bros de u s o . V o y en s e g u i d a . T e l é f o n o 
M-4878. T c i lente R e y n ú m e r o 106. f r e n -
te a l D I A R I O . 
11153 3 A b 
¿Q"CTEBE VD, GANAB CINCO PESOS 
diario:». ' Puede us ted g a n a r l o s f á c i l -
mente vendiendo entre s u s a m i s t a o e s 
prendas de ú l t i m a novedad m á s b a r a -
to que en l a s t i endas . L e e n s e ñ a m o s 
como, y le f a c i l i t a m o s un m u e s t r a r i o 
compuesto de u n a leont ina doble r a -
m a l , un par yugos , u n a c a d e n a so lapa , 
s e i s s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , dos so l • 
t i j a s tipo t res i l lo , s e i s a l f i l e r e s corba-
ta d i s t in tos t ipos, se i s a r e t e s pendien-
tes enchapados , s e i s p a r e s co lgantes 
pas ta , se i s Idem con d ibujos de f lores , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s todos d i s t i n t o s 
tipos/ doce s o r t i j i t a s y a n i l l l t o s n i ñ o 
sur t ido t a m a ñ o s , s e i s s o r t i j a s roseta , 
combinac iones v a r i a d a s , s e i s a n i l l o s l i -
sos de cbal lero , todo lo a r r i b a expre-
sado de enchape de oro g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s un c e l l a r Code de c o r a l y per -
l a s con f lecos , s e i s pu l sos p a ñ u e l o , un 
c i n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a caba l l ero , se i s 
p a r e s are te s p r e s i ó n de p e r l a , t res p u l -
sos m o d e r n ' s t a s de c u e n t a s color v i -
vo, se i s p a r e s are te s v idr io f o r m a pen-
diente, ca torce pu l sos s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s verde p a r a ntfos, se i s I d s m 
azabache con f lecos p a r a s e ñ o r a s , t re s 
I Idem m a r f i l I m i t a c i ó n , neis Idem per-
la, y una m o t e r a con colorete, espejo 
e t c . T o d o m u y bien presentado, las 
I s o r t i j a s en es tuches , y todos los r e n -
i g lones numerados y debidamente f a c t u -
r a d o s . Son 134 a r t í c u l o s por s ó l o $20 00 
( V e i n t e pesos ) en g iro pos ta l a la or-
1 den de B O R N B K O T H E R S , M u r a l l a , 20, 
H a b a n a . R e r f c n c l a s : T h e N a t i o n a l C i -
ty B a n k o f N . Y . E l m u e s t r a r i o va l e 
el doble de lo que se p ide . 
10702 4 A b . 
L O S D C S H E R M A N O S 
C a s a de c o m p r a V e n t a . Se c o m p r a n 1 
muebles n u e v o s y de uso u o f i c i n a fo- j 
nOgrafos. Se neces i ta g r a n cant idad por | 
ser u n a ca^a de mucho movimiento . No 
se o lv iden de que se p a g a n m á s que 
n i n g u n o . T e l . A - 2 0 2 9 . 
9405 11 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o camota r í o s por otros 
que s eguramente s e r á n m á s m a l o s con-
su l te con nosotros : nues tro t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a muebles do uso nos 
permite d e j á r s e l o s mejor qu*> n u e v o s ; 
espec ia l idad en t r a b a j o s finos, e s m a l -
tes, tap ices y barn ices . E n v a s a m o s to-
da c lase de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
8656 5 a b . 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u d e n ' 
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neotuno . £1 
B R I L L A N T I N A • , M I S T E R I 0 , , 
V E N T A S . M O B I L I A R I O D E C A F E . S E 
venden u n m o s t r a d o r - c a n t i n a de cao-
l a y u n a v i d r i e r a c o m p l e t a y los de-
m á s mueb les y ú t i l e s propios p a r a un 
I g r a n c a f é . I n f o r m a : F é l i x G ó m e z . T e -
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta l a c a s p a , orque-1 If'fono M-1009, de 3 a 6 e x c x l u s i v a -
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; venemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sue l taa , e s capara te s , c a m a s , l á m p a r a s , 
i b u r ó s , s ü ' e i í a fie t'odas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r una c a s a bien a m u e -
blada . P r e c i o s , v é a n l o s y so convence -
r á n de ia b a r a t u r a . D a w o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d t m o s J o y a s b a r a t í s i -
m a s . 
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e 
u n peso . M a n d a r l o a l i n t é r i o r $1 .20 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
m s n t e . 
11591 3 a b . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n b u e n 
e s t a d o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
N e p t u n o , 1 9 9 , T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
8 4 8 1 4 a b . 
A V I S O 
P a r t i c i p a m c s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h e m o s t r a s -
l a d a d o n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o de 
J c a s a d e p r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , b les " L a C o n f i a n z a " , d e l n ú m e r o 6 5 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e - | cíe l a c a l l e dr S u á r e z , a l n ú m e r o 7 
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n & la P r o P i a c a I , e . e s q u i n a a C o r r a -
les . E n n u e s t r o t  
ino e n 
n u e v o l o c a l 
r s a l de A g u i l a 
as i co -
' 4 5 , ü 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t i - i t ; u ¡ d a n i J s u n i n m e n s 0 s u r t ¡ d o de j 0 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e - y e r í a y r e l o j e s , t o d o p r o c e d e n t e de 
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p - i pi e s t a m o s v e n c i d o s , v e n d e m o s a p r c -
t u n o 8 1 | c ' o s i r r ' s o r i o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s , 
' _ t a l e s c o m o j u e g o s de c u a r t o , c o m e -
— p , « r r v r » r « k ' T V • f •<^or' s a ' d • en c a o h a Y e n m i m b r e es-
M U E B L E S Y P R E N M ^ I ' - M o . c o n c r e t o n a , , m u e b l e , de 
I o f i c i n a , m a q u i n a s d e e s c r i b i r y c o s e r , 
se de 
L I F E 
t u L C H Ü f l f c S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
PABRICANTCS 
A P T D O . 1 S 9 7 T E I F . A . S 7 2 4 
C l f 2 0 I n d . 16 F e b . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted comprar , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l coti iado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
31 Mzo. 
t o d é p ie -
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . S e 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y e 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 . 0 0 
Nuevo de caoba con 6 s i l l a s , 4 s i l lones , 
un s o f á , un espejo, conso la y m e s a de 
centro en " L a C a s a Vesra" . S u á r e z . 15, 
a tendemos pedidos del I n t e r i o r . 
1037» 2 A b . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES EN GANGA 
Neptuno, 191-1Ü3, entre G e r v a s i o > 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A-1.010. A l m a c é n 
l lnportador de mueb les y objetos de 
£¿11) tíl s í £1 
Vendernos con u n 50 por ciento do 
descuento. Juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t a s ; espejos dorados, juegos 
tapizados, ¿ a m a s de h ierro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
b r t m e s a . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó J i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , entreme-
ses , cherlone*. adornos y f i g u r a s de to-
d a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondai 
y c u t d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l ones 
de portal , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me 
pie, cuero m a r r o q u í d«» lo m á s fino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec io s m u y b a r a t í s i m o » . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
balaje y se ponen e" l a e s t a c i ó n o mue-
l l e . 
D I N E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r se d a en todas i -antldades co-
brando un m é d i c o I n t e r é s en L A N U E -
va /Csri-riAh. Neptuno i 9 i y 193. T e -
lefono A-2010, a l ado del c a f é E l S ig lo 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010. 
T a m M é n alqullnmo'* m u e b l e s . 
r e a l i z a n . i c t r o l a s , d i s c o s y 
i z a s s u e l t a s . 
| C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
' M u e b l e s m o d e r n o s y d e o f i c i n a , i l_ 
q u i n a s d e e s c r i b i r , c o s e r , v i c t r o l a s . c i a s e n m u e b l e s de todas c l a s e s , a 
í o n ó g r a f o s y d i s c o s . " L a C o n f i a n - ! c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m o -
SE DESEA ADCTIIBIII UN BANCO DE 
p e l e t e r í a que e s t é en buenas condic lo-
| n e s . P r a d o 111. T e l é f o n o A - 8 3 T 8 . 
1»323 2^ Mzo. 
SE VENDEN 4 LAVABOS DEPOSITO. 
i a u pesca e s c a p a r a t e s , a o n i o i t r e t a a . 
r i . i i s ' l laí» s t ü o n c s . todo se ->» m u y b a r a t o , 
l i a l i n a , p r o c e d e n t e C*3 P r c S i a m O s bar . i zamos y componemos rnueb le s^ea 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de su v a l o r os  
n a - T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
maUamo;! e n t a p i z a m o s . Manue l V"er-
n á u d o M a n r i q u e . 50. I V t Í j n o M - H 4 i 
e a t r * V i r t u d e s y C o n c o r i l a . 
612.! 
C C M P R A M C S 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
C u a n d o neces i t e c o m p r a r o t e n d e r ' 1 4 5 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a , te 
m u e b l e s , e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n - l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
d o desee a d o u r i r u n a b o n i t a y eco - juego de comedor moderno 
u o Hcsee d u i i u u i r u u a u u - i a jr c compues to de diez pesos c a s i nuevo, si 
n o m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o quiere un buen juego y a h o r r a r dinero 
• « j j j . « v a n m a v e r l o con s e g u r i d a d de c o m -
v t e n e r l a s e g u n d a d de que v a a q u e - ^ ^ 3 ? ^ sg, entre G l o r i a y mí-
a " S u á r e z , 7, e s q u i n a a C o r r a l e s , ; d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s mu(.li.eq do o f i c i n a . a r c h i v o s . mAqutnas 
t e l é f o n o A - 6 8 5 1 . S u c u r s a l . A g u i l a de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a g ^ f * ^ * f ^ ^ S ^ / b ^ l l K 
en las o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y — - a.oaslí vr.M„„„. * 
«e c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s y G l o r i a . T e l f . M - 2 8 7 5 , 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
1 A b , d a r b i e n ; c u a o q u i e i a c o m p r a r o s i ó n . ^ 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a de b u e n a -
m a r c a ; c u a n d o neces i t e u n t r a j e de 
e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e f igu-
r a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o s c o m o j 
u n d i s t i n g u i d o " d a n d y " ; c u a n d o , e n 
f i n . n e c e s i t e d i n e r o , noso tros , en L A I . , ' r Víiia j c At .~ U « r « « « ^ Jucro d e c u a r t o m a r q u e t e r í a t 
Z l L I A , de S u a r e z , 4 3 , se lo p r o p o r - J * « i n n 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O " 
me a i t e l é f o n o A-80ü4. Vi l l egas , 6 por 
M o i - s e r r a t e . L o s a d a . 
?.M7 11 A b . 
M U E B L E S 
C10S. 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
y c a b i a n u e D i e s y que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n -
V i c t r o l a s . p a g a n d o los m e j o r e s p r e - a*mos Prec los de ^ d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que nl<%;una de* su giro, 
b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L u S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r z c . 
c l o n a m o s e n el a c t o s i n m á s g a r a n t í a 
$ 1 3 0 . s i n m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . E s m a l -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Und^rwod. $30; o t ras Underwood . C o m -
p le jamente n u e v a s , $60; o t r a s m a r c a s 
modernas . $20. Son l a s m á q u i n a s del 
B a n c o E s p a ñ o l . C o r r a l e a . 70, c e r c a de 
A g u i l a , c a s a p a r t i c u l a r . 
'10803 81 i n « 
T a l l e r e s de b a r n i z a r y e s m a l t a r , t a -
p i c e s y r e p a r a c i ó n de m u e b l e s e n ge-
F r a n - M u e H e « , n u e v o s y u s a d o s , j o y a s p r o - n e r a l . C o n c o r d i a 2 9 . T e l é f o n o M d o n a m o s e o m " Z J ! ¿ I Z tados $ 1 1 0 . J u e g o s s a l a " E s t i l o F r a n - W10,601"» ° u e v o s 7 » " a o s , j o y a s p r u - n e r a l 
q u e l a de a l g u n a a l h a j a u otro o b J e t o i c é s . . c o n 14 p i e z a s $ 1 0 0 . I d e m " N a - medentes d e e m p e ñ o s a p r e c i o s r a z o - 7 4 5 0 
q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
S E V E N D E N E S T 
q u i n a de e s c r i b i r I 
c inco , c i n t a dos c( 
re troceso . D o s ' p e s a 
o r o y o tra de p o r a l 
c a o b a con f i g u r a d« 
t r o m u y elegante v i 
p í a p a r a e x h i b i c i ó n 
l a v a d o , efectos e l é c i 
p a r a s . T e n i e n t e R e j 
c a p a r a t e g r a n d e . 
D I A R I O de u s o . 
119 
p i e z a s 
c i o n a l $ 7 5 . I d t a p i z a d o s $ 8 0 . J u e -
gos c o m e d o r o v a l a d o s f i l e t eados c o n 
6 s i l l a s $ 1 6 0 . I d . c o r r i e n t e $ 7 0 . A p a -
r a d o r e s m o d e r n o s $ 1 8 . C o q u e t a s ó v a -
•lo $ 1 8 . V i t r i n a s $ 2 5 . C ó m o d a s $ 2 5 . 
E s c a p a r a t e s m o d e r n o s l u n a s $ 4 5 . I d . 
1 n a b l e s . B u e n s u r t i d o . V e n t a s a p ! a - 1 0 1 9 0 
z o s y a l c o n t a d o . L a P u l s e r a d e O r o , maquinas sjnger. se venden 
Z e n e a 2 1 7 A - 7 4 2 3 . i dos, ¿ó y 15 pesos ; juego s a l a tapizado, 
1 0 9 2 6 ' 1 a b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
. n ü r n . 
B a ú l e s 
106. B a ú l 
f rente a l 
M z o . tal de $ 8 a $ 1 8 p a r . C h i f f o n i e r s m a r 
c o m e r c i a i í t e s , vendo bakato"3 q u e t e r í a $ 3 0 . C a m a s h i e r r o d e $ 1 0 a 
$ 3 0 . G a m i t a s $ J 0 . S e i s s i l l a s y dos si v i d r i e r a s m o d e r n a s m o s t r a d o r . 3 a r m a tostes , propios p a r a botica o q u i n c a l l a 
v 2 g r a n d e s v i d r i e r a s , e s c a p a r a t e s , pue-
den v e r s e en S u b i r a n a , n ú m e r o 12. J o -
s é L ó p e z . 
10513 31 Mzo 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a s de c a f é y fonda y m u e -
b l e s de o f ic ina . A p o d a c a 58. T e l é f o n o 
M-3288 . 
, 1 No compre s i n v e r estos prec ios de Tde 
c o l u m n a s $ 3 3 . S i n l u n a s $ 2 0 . d e c a o - s e r á Men s e r v i d o por poco dinero , j ' - e -
1 *ia c u 1 t o n J . go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
b a $ 1 0 . b i l l o n e s m i m b r e $ Z U , d e p o r - ¡ medor, 75 pesos s a l a 58 pesos, s a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador H pesos , m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50. s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se de ta l lan todos en r e -
l a c i ó n a los prec io s a n t e s menc ionados . 
., , — I V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
$ 2 5 . M á q u i n a s S i n g c r de 2 0 a 3 3 j m o s . 
pesos . . C a m a s " I m p e r i a l e s " $ 8 0 . Y to- ¡ "LA PRINCESA" 
d a c l a s e d e m u e b l e s sue l tos a p r e c i o s L , o ^ 1107 
i n c r e i b l e s . v i s t a h a c e í é . a h o r r e t i e m - r t e t a e i , ^ 
m . i 
- l lones c a o b a $ 2 5 . L a v a b o s d e $.10 a 
pesos: a p a r a d o r m a r q u e t e r í a , c a m a 
b lanca , redonda. 8 pesos; lavabo, 14 pe-
s o s ; m a m p a r a s modernas , 8 pesos ; dos 
b u t a c a s o f i c ina , caoba , m e s a m i m -
b r e . I n d u s t r i a 13, a l t o s . 
11454 30 M z o . 
L E C T O R E S . V E N D O L A S R E V I s l A S 
B l a n c o y N e g r o A ñ o 13, 14, 15 V 16, 
Mundo G r á f i c o A ñ o 13, 15 y 16 y p r i -
m e r s e m e s . r e de l 14 Nuevo Mundo A ñ o s 
13, 16 y segundo s e m e s t r e del 15 y p r i -
m e r o del 14 L a E s f e r a a ñ o 15 y se-
gundo s e m e s t r e del 14. Todo esto s ó l i -
damente encuadernado 
dos pesos tomo y las 
un peso c i n c u e n t a cen 
nemos g r a n surt l f lo de 
ñ a s de e s c r i b i r de tod 
T e l . A - 6 9 2 6 
po y d i n e r o . G l o r i a ' 1 2 3 , e n t r e I n d i o 
11749 
( J A N G A - V E N l ' K M O S U N 
a p a r a d o r de c a o b a con broi 
de g a s y u n a v i d r i e r a p a r a 
vado o t i n t o r e r í a . A p o d a c a 
11746 
í nb^— y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
H E R M O S O 
ees, c o c i n a s 
t r e n de l a -
5 8 . 
6 a b . 
1 5 3 8 5 A b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
f r e n t e a l D I A R I O . 
114S9 » 
T e l 
L a s E s f e r a s 
s tras r e v i s t a s a 
avos t o m o . T e -
:intas de m á q u i -
s las m a r c a s a 
m p r a m o s l i b r o s 
l e s . L i b r e r í a L a 
ley n ú m e r o 106, 
M-4878 . 
5 A b . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
VOS, s ecc ionar lo s de acero y m a d e r a , 
b a n q u e t a s y s i l l a s g i r a t o r i a s de c a r -
p e t a y b u r ó s y m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
A p o d a c a 58. 
11747 6 ab. , 
M U E B L E S 
De todas c la se s . N u e v o s y de u s o . a 
prec ios de o c a s i ó n . N o t a . — T a m b i é n se 
rec iben en cambio de nuevos . E n L a 
N u e v a M o d a . S a n J o s é 75. T e l . M-7429 
1 1031& 16 a b . 
Se vende u n g r a n lote de 103 c-.4ouinaa, 
donde h a y U n d e r w o o d 5 nuevas , R e m i n g -
ton 10 moderna , R o y a l 10. vvapoerer de l 
ú l t i m o modelo, Woodtcok o, V í c t o r mo-
delo 3, O l i v e r 5, M o n a r c h 3, S m i t h P r e -
m i e r tO y u n a m a q u i n a de v a j a n t e nue-
v a y m u c h í s i m a s de o t r a s m a r c a s , h a y 
m á q u i n a s desde 10 p e s o s . Se \ e n d e n 
s e p a r a d a s y pueden verse a ..odas h o r a s 
en Ind io 39, ant iguo, entre C ó r l a l e s y | 
G l o r i a . P u e d e n v e r s e en d í a s f e s t i v o s n ú m . 8 4 
a todas h u r a s . > ¿ion 
11334 ' A b v » L 6 3 3 / 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s de m á q u i n a s de e s c r i b i r U N -
D E R W O O D . e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s : V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d -
w i n . O b i s p o 3 6 , H a b a n a . P . O . B o x . 
I n d 12 a g 
PAGINA TREINTA MARIO DE LA MARINA M a n . 30 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS MtTBBI.ES, y i C T B O -
las máaulnas de coser y escribir > ro-
pa de hombre en buen estado pagamos 
más que nadie. Llame al telefono M-
1966. E l Oriente casa de préstamos. 
Factor ía 9. 
10795 20 Ab. 
MAQUINAS DE COSER 
Las alquilamos a $3.00 mensuales. L a s 
vendemos a plazos y al contado. nue\as 
v usadas. Hacemos cambios y rePar*-
¿iones . Hay de dobladillo. Agencia de 
Slnger en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. . 
9057 l¿ BD' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DINERO 
s j b r i alhajas y objetos de -^alor, no 
reparamos intereses. Alquileres de 
muecies y cajas de caudales a plazos. 
Vülcgras, 6, por Monserrate. Losada. 
r.34R 11 Ab. 
M I S C E L A N E A 
V1CTR0LAS BARATAS 
Victo- y Columbia como nuevas Hay 
discos También 2 máquinas de dobla-
d f l t o d í ojo en mesa doble Vendemos 
a plazos y al contado W n ^ J * V ail 
ger. nuevas y usadas. P ^ W ^ & J Í ? 
Alquilan y reparan. Agenc a fe Slnger. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-46.2 
9766 18 ab -
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno o9, entre L s o -
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Ve'ndemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos-de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Artes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del camptr no pagan em-
balaje y se ponen en la estafiión. 
JUEGOS COMEfaOR, $70.00 
Nuevo c^n sus lunas viseladaa com-
puesto de vitrina, aparador, mesa re-
donda y 6 siilas en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15, atendemos pedidos del in-
tericr. 
10374 2 Ab. 
JUEGO DE CUARTO, $80.00 
Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa d* 
noche y banqueta en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15. se sirven pedidos al inte-
rior. 
10374 2 Ab. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
t ícu los de novedad, como aretes, ani-
llo?, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyer ía , a 
precios inmejorables. Se mandan muea 
tras a l campo enviando de $1.00 en 
adelante. Fr iedr ích Kieser, Edificio 
í an-ea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308. t e l é fono M-2815. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoa ín y L u c e n a . T e l é f o n o M - l 154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 4 ab. 
SE V E N D E N ItAS E X I S T E N C I A S 3>E 
un Bazar y también vidrieras, armatos-
tes y una gran vidriera de calle de 3x2 
metros cristal doble y cedro; el local 
de 10x40; módico alquiler, propio para 
el por mayor al que lo compre todo, 
por retirarme del negocio. Luvanó 44. 
11223 30 mz. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
A G E N C I A C O K E R C X A I . D E CUBA, 
Apartado 1525. Habana. L a s personas 
f'el Interior que deseen adquirir el fo-
lleto explicativo y Bolet ín de los ar-
t ículos que se distribuyen, pueden pe-
dirlo por escrito, que le será convenien-
te. Tres departamentos. Referencias 
bancarias y comerciales. E n Abril se 
repartirá. Sea de los primeros. Relacio-
narse con esta Agencia es utilidad para 
usted. 
11099 30 Mzo. 
^ o r S P ? 7 1 2 ^ S E Ü A N DESDK 600 
L . ^ - aP̂ Sos corretaje, también i tSteJ*iS£& 30'000- Informan: San R a - j 
ra , ^ u l l a - Siglo X X I . vidrie-
Díaz bacos' de 9 a 11 y de ' a 4. 
11 ̂ 8 8 Ab. 
U R B A N A S 
DINERO A L 7 POR 100 
Para hipotecas, en todas cantidades. 
Traiga los t í tu los ; o p e r a c i ó n rápida 
y segura si la garant ía responde bien 
José G . Ibarra. C u b a 49, « g u n d o 
piso. Notar ía de L á m a r . 
11553 30 mz. 
CARLOS BELTRÁNENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece sos talleres d« re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
r a l Especial idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 2 6 Y 28 , E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 Ab. 
UNA BUENA CASA 
E n punto privilegiado de la Víbora e 
Inmediato a la Cazada, vendo una casa 
de construcción reciente y estilo ele-
g a n t í s i m o . Se compone de jardines al 
frente, portal, sala y antesala, tres bue-
nos dormitorios, baño completo inter-
medio, gran comedor, cocina de gas, 
calentador de agua, cuarto y servicios 
de criados, patio con entrada indepen-
diente y hermoso traspatio. Puede ha-
bitarse en el acto, se vende en $9,500 y 
se dan facilidades para comprarla. D i -
ríjanse a F . Blanco Polanco. «Concep-
ción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
11909 1 Ab. 
EN GAUANO 
Se arreglan muebles finos 
reparación ae toaa c x s e oe mu«!t)ieB, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizarnos en colores. L a Casa Lage. 
Carmen, ntlmero 62. Teléfono M-"234. 
-M93 31 U T O . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución. 
Especlalirlad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómico? y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
S E V E N D E U N A P A R A T O C I N E M A -
tográTico portáti l , se toma la corriente 
e léctr ica de una lámpara, las exhibicio-
nes resultan como las de aparato gran-
de, es propio para Colegios, Ingenios y 
Poblaciones pequeñas, es enteramente 
nuevo y se da a un precio económico, 
Guasch y Ribera. Teniente Rey, núme-
ro 33. Apartado 1997. Habana. 
11644 4 Ab. 
D E A N I M A L E S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O PIA.-
no de muy poco uso, se vende. Compos-
tela. 205, altos. 
11658 6 Mzo. 
PERROS POLICIAS 
Se venden cachorros de 3 meses de na-
cidos, pura raza de lo mejor en su clase 
y a precios módicos . Calle de Gena-
ro Sánchez número 7, entre 1 y 2. Ví-
bora, después del paradero de la H . E . 
11904 3 Ab. 
M A G N I F I C O PIANO S E V E N D E E N 
Suárez, 52. 
11619 30 Mzo. 
Huevos de patos Imperiales de Pe-
k ín , cor.ejos, palomas, pida precios a 
Armando L ó p e z . O'Farr i i l esquina a 
J . B . Zayas , (Apartado 1918) , H a -
bana, G r a n j a Lourdes. Hacemos en-
v í o s a l interior. Todos nuestros ani-
males son de pura raza . 
A U T O P I A N O CON 300 R O L L O S - E N 
250 pesos, otro $300 muy superior. Se 
arreglan gratis durante un a ñ o . Prats . 
Almacén de piano. Zenea, 70. 
11492 i Ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t ; O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
S E V E N D E U N A N O V I L L A D E S E -
gundo parto de la mejor raza próxima a 
parir. Su precio 200 pesos. Informan: 
San Antonio y Magnolia. Reparto Be-
tancourt. J . Miranda. Cerro. 
11846 6 Ab. 
No compre huevps para incubar, sin 
ver las gallinas que los ponen. Tene-
mos el mejor surtido de aves. H á g a -
nos una visita y se c o n v e n c e r á . G r a n -
j a Lourdes. O'Farr i i l esquina a Juan 
B . Z a y a s , V í b o r a . Apartado 1918, 
de Armando L ó p e z . 
9124 10 Ab. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F.I Encants la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajjs, desde $7.00. 
Edredones ("con^rtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbjre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, zn todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 - JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos lo& tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En París-Venecla si quiere trabajo per-
fecto y larga duración. San Nicolás y 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
10322 1 ab. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
A l contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
las clientes. Aví senos por teléfono, 
Vorreo u otro medio y competetnte em-
pleado le llevará, catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas . No aumentamos precio. 
9751 . • 12 ab. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELAINEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto J100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor-
| 7 á ; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $S modernasi mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadoras, $8; 
vesttdores, $12; column:.J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios dé 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
Vendo un piano marca R i c c a E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo barat í s imo, por retirarme de es-
te p a í s por falta de sa lud. , Santa C a -
talina, 44, letra C , entre Lawton y 
Armas, V í b o r a . Trato directo. 
10790 10 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y do todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también ^ran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 ^roys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, l¿5 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. i* 
9'"2 13 Ab-
Se compran y venden libros- de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
baños agotados Tesoro de la Juventud1 
nuevo $35. Colección de la Revista la; 
Esfera completa $35. E l Consulado y el | 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 21 Mao. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
O R A N CASA D E COMIDAS A DOMI-
cilio y al comedor, uno 50, dos 90, tres 
1.30, huevos todos los días, arroz con 
pollo los domingos, horas f i jas . Ber-
naza, 69, altos, izquierda. Teléfono M-
4501. 
11121 30 Mzo. 
CABALLOS DE KENTUCKY 
Acabo de recibir cuatro jacas de lo m á s 
fino en sus caminares, buenos tipos, 
sanos y mansos. Tengo varias jacas 
del pa í s ; pasan de siete cuartas. Todos 
de marcha y gualtrapeo. Tengo dos 
ponys cosa de gusto y dos cesticas de 
mimbre con sus buenos arreos avella-
nados. E l regalo m á s apropiado para 
un n iño . Unicas en Cuba a la venta 
en Colón No. 1. T e l . A-4457. Galán. 
11266 • 3 ab. 
R E S T A U R A N T DEL, HOTF.Ii C A I i I ? O R 
nía. Cuarteles 4, esquina a Aguiar. 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 3 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semen-
tal de hermosa figura. 
¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
Comejé.n. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos 
J e s ú s del Monte 534. A . Piflol. Telé-
fono 1-8302. 
11899 27 ab. 
M I S C E L A N E A 
UN TELEFONO 
Se cede por no necesitarse un te léfono 
de la letrta A por una pequeña gratifi-
cac ión . Informan por el número 1-1625 
11877 31 mz. 
HERMOSA R E J A MOLERNISTA 
Se vende una gran reja de hierro, pro-
pia para una cancela o zaguán de 4 
metros de alto por 3 de ancho. Es tá 
completamente nueva y se da barata. 
Informes Jesús del Monte 479 B, de 12 
a 2 y de 8 a 10 p. m. entre L u z y Po-
clto. T e l . 1-1625. 
118^3 31 mz. 
REVISTAS. IMPRENTAS 
y periódicos del Interior tienen ya su 
Departamento de Clichés con despacho 
rapidís imo. Admitimos órdenes aunque 
sea de un solo cliché. Pida prospecto a 
Agencfa Comercial de Cuba. Apartado 
1525. Habana. 
11686 6 ab. 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS P R O -
pias para bodegas, café y fonda. Pue-
den verse en Suspiro 14 entre Monte y 
Aguila. T e l . M-1262. 
11575 31 mz. 
G R A T I S . R E M I T I M O S A C O M E R -
ciantes, agentes y revendedores, nuestro 
Catálogo número 1, de 28 páginas , con 
precios y grabados de infinidad de ar-
t ículos atractivos y vendibles de J u -
guetería, Joyería, Quincalla, Efectos de 
Escritorio, Novedades, etc. Servicio es-
pecial y rápido para toda la I s l a . No 
vendemos a particulares: solamente al 
comercio. Antlllian Mercantlle Agency, 
Apartado 2344, Habana. Padre Várela 
26 (antes Be lascoa ín) , entrada por San 
Miguel'. A l lado del Banco del Canadá. 
11495 5 Ab. 
¿P,?S-££N H I P O T E C A $2,000 A L 
tonn'n V o 0 3 al 12 0¡0 Cerro; 
$9.000 al 8 0|0 Habana: $13,500 al 8 0|0 
Habana; $l 000 al S Habana. Empedra-
do lo. M-2276 
1U46 ' 31 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
11704 26 ab. 
SIÜT C O B R A R C O R R E T A J E Y A I , 7 
c?rnnCnent0, sale al 6 Por ciento, se dan 
bO.OOO pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad o Vedado, 3, 
^ ^ í J - 19> de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
m<0 31 Mzo. 
S I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P R I M E -
ras y segundas, desde $300 hasta ^00 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús -
í.;ca? VLapo"Soto- Pl Margall 59, altos 
Ta-nínUropa- Departamento 25. A-9115 
I-o940. 
- 10SS8 20 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan d« 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 t ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
A U T O M O V I L E S • 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N CAMION D E CINCO Y 
media toneladas de volteo, e s t á en 
buen estado y e s tá trabajando. 
Puede verse en Santos Suárez, 141, de 5 
a 6 de la tarde todos los d ías . 
11818 31 Mzo. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N I T A F R A N -
cesa, de cuatro pasajeros, la más boni-
ta de la Habana y muy bien equipada. 
Véase en Lange Motor Co. , Marina. 12 
11769 3! Mzo. 
C H A N D L E R T I P O S P O R T S E V E N D E 
uno en estado flamante, gomas nuevas 
sobremedida, magneto alfombrado com-
pleto, se da muy barato. Infanta y E s -
trella. Compañía de P e l í c u l a s . Te lé fo-
no A-3757. 
II627 30 Mzo. 
GUAGUA DODGE BROTHER 
Se vende una. calle 29 No. 342. Motor 
a toda prueba. 14 pasajeros. 
ü ' l » ' 1 ab. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , V E N D O una 
Suárez, 52. 
11620 3 o Mzo. 
SE V E N D E E N $130 U N F O R D D E L 
20. buenas gomas, chapa del año. com-
pleto del todo. Informa Agus t ín San-
cho. Muralla 18, altos . 
11700 31 mz. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repaeptos para toda 3lase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tajes para detallar por piezas a mitad 
de pif-clo que las Agencias. Muelles 
E j e s . Coronas y Pifiones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
r lo i . Avenida de la República 362 an-
tes San Lázaro, esquina Beiascóaín 
Te'éfonc A-8124. R . Serrano. 
7717 31 Mxo-
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, i 
Guernsey y Jerseys, r e c e n t í n a s que 
dan gran cantidad de leche diaria. 
Pueden verse ordeñar en nuestro es-
tablo todos los d ía s . T a m b i é n tene-
mos m a g n í f i c a s vacas próx imas a pa-
rir. Vengan a verlas hoy mismo, no 
desperdicie esta oportunidad. 
Los mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s te-
nemos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 N U M . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E f O N Ó M-4029 
C 337 Ind. 11 e 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas . Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y v e l o c í p e d o s para ni -
ñ o s . Agujas de m á q u i n a s de coser de 
todas clases. G r a n Tal ler de R e p a r a -
ciones de Bicicletas y M á q u i n a s de 
Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reil ly y 
Progreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
CAMION, S E V E K D E XJX VZBAM-O, 
sistema plerce, de 6 cllindrotí. con su 
carrocería completa; todo rn buen es-
tado; propio como para hacer leparlos. 
Se da por !a mitad de su valor. Infor-
man en Benavides y Remedios. J e s ú s 
del Monte. Teléfono I-366S. 
11364 4 Ab. 
TITS G E N E R A L . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
M U L O S . S E V E N D E N 12 G R A N D E S y 
chicos. Pueden verse todos los sábados 
y domingos por la tarde. E l Habanero. 
Arzobispo y Calzada del Cerro. 
11685 31 Mzo. 
¿TIENE TJD. SEIiIiOS SE COBREOS? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se loa 
comprarla. Escriba a Mr. Belser. Calle 
Aguiar 71, Habana. 
10611 • 18 ab. 
SE VENDE UNA MULA BE SEIS cuar-
tas maestra de tiro, propia para repar-
to. Informan: J e s ú s María, 10». 
10346 2 Ah. 
MAMPARAS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E n Gallano, 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al Interior 
10500 8 Ab. 
BOVEDAS A $180.00 
Ten^o bóvedas, pantecyies y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
parteór de doa bóvedas y uno da una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
robtos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. |15.00>. Informas, mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrad» por su dueño Rogelio Suá-
r m . E s t a casa no tiene agentes por 
eet Miejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a », Vedado. 
Ttl^fonóa F-2382 y E-1513. 
7700 31 Mzo., 
$400,000 A L 7 0,0 
desde B mil pesos en adelante en prime-
ra hipoteca, acepto entregas parciales 
de 2 a 10 años, venga directamente con 
sus t í tu los 60 por ciento del valor sin 
exajerar da la propiedad. Empedrado, 
18. d» 9 i . 11. E . Mazón y Ca . 
i í 9 4 8 1 Ab. 
T E N G O P A R A H I P O T E C A , F R A C C I O -
nadas. de $1.000 a $11.000. Trabadelo. 
Crespo 82, de 1 a 3 y de 8 a 9 noche, 
i No tr^ito sino con personas serias y re-
j nervadas. No pierdan tiempo loa curio-
tos y palucheros. 
l i s s s 31 m z. 
Tomo en Hipoteca 2 partidas; una de 
$9.000 y otra de $6.000. Trato vlincto. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. G r a n 
jurtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al F r o n t ó n Ja i Ala i . Telfs . A-8138 
y A-0898, H a ba na . 
C 9936 Ind 18 d 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Llmousslne 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval . Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 25 A b . 
AirTOMOTZIiSS D E I.TJJO C E B R A D O S 
de alquiler para bodas, bautizos, pageos 
«'te. Precios los más baratos de lodos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
8*74 4 Abril. 
MUCHA CASA 
AT7TOMOTX&Z8 D B VSO Y Z l T S E M O S 
a precios de canga, Hudson, Packar, 
Hcnz. Renaul, M*rcer, Cadillac. Chan-
dler OIdsmóbtir, Colé. McFarlan, Mar-
inan. National. Hispano Suiza Stutz. 
estes coches son tomados en cambio de 
Poeries. Informan: Prado 50. T e l . A-
6028 4 Abril 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage Eure-
ka , de Antonio Doval , Concordia 149, 
f í en te al F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é fo -
no A-8138, A-0898, Habana . 
C 9935 Ind. 18 d. 
por poco dinero. Vendo en la Víbora una 
casa moderna, de cielo raso, con 4 25 me-
tros; consta de cuatro cuartos, comedor 
corrido, baño, cocina de gas, entrada 
para automóvil y traspatio grande. Pre-
cio $8,500. Pueden dejarse en hipoteca 
hasta $4,000 al 8 por ciento. Diríjanse 
a F . Blanco Polanco. Concepción 15. 
Víbora, 1-1608. 
11909 1 Ab. 
S E V E N D E T7K CAMION D E 2 V M E -
dia toneladas en buen estado. Infor-
man en Cienfuegos, 3 7, se da barato. 
^11349 1 Ab 
S E V E N D E 
U n a a t o m ó r i l marca Hudson cerrado, 
de gran lujo, carrocer ía de aluminio, 
en n a precio m ó d i c o . Puede verse en 
A y 25 , Vedado. 
11167 1 ab. 
REPARTO MENDOZA 
Víbora. Rodeado de lujosas residencias, 
se ventle un chalet de dos plantas, de 
manipostería y cielo raso. Bajos: jar -
dines, portal, recibidor, sala, buen co-
medor, dos cuartos, cocina, servicios de 
criados y gran traspatio con árboles 
frutales. Altos; escalera de marmol, re-
cibidor, tres hermosos dormitorios, ba-
ñó y tres terracitas. Mide doce metros 
de frente por cincuenta de fondo. Se 
vende en $4,500 al contado y reconocer 
hipoteca de $9,000, con devoluciones de 
a mil, que equivale a comprar una casa 
barata y a plazos. De esta ganguita 
Informa F . Blanco Polanco. Concep-
ción. 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
11909 1 Ab. 
V E N T A CASA M O D E R N I S T A S A N -
tos Suárez, una gran fonda en Toyo, ce-
do el arrendamiento de una casa calza-
da J e s ú s del Monte, próximo a Toyo, 
con establecimientos. Santos Suárez, 
18. Villanueva. 
11354 4 A.b. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadil lac, Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5 A , Habana. 
C2671 Ind. 21 Mío 
E N E l i V E D A D O , C A I . I . E 23, E N T R E 
letras, se vende un bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, comedor y 
garage. Es tá a la brisa. Precio $40,000. 
Se puede dejar en hipoteca lo que se 
desee. Informan por el teléfono F-5252. 
11316 9 Ab. 
CALZADA DEL CERRO 
529. Se vende. E n la misma Informan. 
7955 4 Ab. 
300 metros, casa antisua r , 
la . Renta $400.00 mensual ' inP 
Precio $37,500. Da eT 
D u e ñ o C a f é Prado y Colén l hhti-
-2 y desde las 8 l ^ * ^ 
11754 
30 
V E X D O A PRECícTdf S"^ 
Sin corredores la casP rt. 5rTuA 
bajos salo, comedor f r p ^ 08 & 
intercalado, altos sa l . ^artoa 
bitaciones. baño i n t e r e a l a ^ - ^ 
vicios. Marqués Conzlle, 0V 
Desagüe informan <llei' es 
11646 
6 
locarse en hotel o cusa f i S P ^ í 
repasar ropa y hacer aigunos^''^Pa 
1185? 0 aS- ManriqÜer 
1 ' A b . 
UN CHALECITOAMlÍbuÍvT 
E n buen punto de la Víbora „ x 
la Calzada, hay un p r e S > P £sin* » 
i.uevecito. lodo decorado v i?» chale«to 
tan especial que llama la at-" e»t»ó 
todos cuantos pasan por su fp-^ci4lj i 
cp esquina y tiene lie'.lfsi.nos ^ . W -
Esta amueblada con el Vnit J!r?l«>e, 
gusto y sus dueños (un matrimolf1^^ 
que embarca para Europa) venrt ? ^to 
sa con todos sus valiosos ,a ca-
bonitas lAnparas, lapicr-^ ",.„,.,. "^«Mes 
talerta, enseres do cocfna a^08-
en 10.500 pesos, que eouivkle *tc-. 
propietarios a una enorm» i . írr i i^ ^ 
te chalecito, que es algo asi r^a' 
nido de amor, puede ser h-'bitart 0 ^ 
acto por un matrimonio de ¿7..? tn «• 
encontrará en 1̂, en estado ffif' 
de superior calidad, todo V n a,rte v 
para la vida diaria. Informa ' V ^ 1 ^ 
Polanco. rorcepción 15, Víbora t"60 
fono 1-1608 
1162 
CASA EN $8,000 
Vendo una casa de k por ^ . 










C A R R U A J E S 
V E N D O U N C A R R O Y U N A M U L A 
muy barato por tener que ausentarme. 
Bouza. Díaz Blanco y N . del Pi lar . 
11467 29 Mzo. 
S E V E N D E U K F A E T O N P A T E N T E 
francés en magnificas coafilción^s, c;in 
su caballo y arreos, tiene chapa de 1-. 
Habana ^ Marianao. E l oaoa'io es in-
mejorable y resistente. Se .'ouilt por ne-
cesitarse el local para industria. Puede 
verse a todas horas en la Calzada üel 
Cerro. 821. 
11376 30 Mzo 
M A Q U I N A R I A 
S e venden 4 tamboras o m á q u i n a s 
de lavar m e c á n i c a s ; una c e n t r í f u g a , 
dos tanques de 5.000 galones de ca-
pacidad y los úti les y transmisiones 
completas de un taller de lavado. T o -
do a la primera oferta. Informan: 
L u y a n ó 203. 
11784 31 mz 
S e vende rebajado el precio, una es-
paciosa casa de m a m p o s t e r í a con 
abundante agua, y gran patio, pro-
pio para sembrar árboles situada, a 
la entrada de los Quemados de Ma-
rianao, a una cuadra de General Lee . 
Los tranvías per frente. Informa su 
d u e ñ o , S a n L á z a r o 202, t e l é fono A -
1471. 
11444 3 ab 
SE VENDE 
Casa de esquina en el barrio de Colfin. 
dos plantas, 7 por 23, fabricación mo-
derna. Renta $3,000 anuales. |30,000. 
'•"R E M B A R C A R M E V E N D O * ^ 
tu San Isidro con 5 1-abitaeUn. A 
nena redimida en ?6.n00 S a u T . / . 
metro fabricado, renta 9 O'O l'ar \ 3 
bricar l^o metro, AJo0dacJa ̂ ilBím• 
f4U4ár^" ^ ^ ' B e d o , aPceraaCabriS,r: 
M4 metro. Cuartería en la Víbora*,* 
cierna, mampostería y azotea a $"$ 00 
metro fabricado. Renta más de V bl? 
'Propietario. Teléfono F-Í017, d e V " 
2 y de , a 9 p. ni. ^ • 
11688 











Otra en la calle de Lealtad esquina de 
dos plantas, 6 por 20; da el 10 0|0 de 
interés; precio {17.000. 
Otra en Santos Suárez. próximo a la 
Calzada de J . del Monte. 8 casas mo-
dernas. Se venden juntas en 130,000. 
Rentan $300. 
CASA EN $13,000. VEDADO 
Vendo esta casa en la calle 3a a , i 
esquina a Paseo, con jardín, portal' mi» 
y saleta, comedor al fondo y tres'cuar 
tos con todos los servicios completos v 
de construcción moderna. Vidriara 
Teatro Wilson. Teléfono A-2319 LA. 
pez. . 
n681 30 Mzo 
S E V E X D E UNA MODERNA CKisA 
compuesta de a departamentos con gus 
techos monolíticos, baño intercalado y 
servicio de criados de planta baja en 
condiciones para tres pisos, se da a m-
7.6n áe -IS pesos metro, mide 2G0 todo 
fabricado. Informa: Café "La Luna" 
Calzada y Paseo, Vedado, vidriera dé 
tabacos de 11 a 1 y de 5 a C Su duefto 
11471 
CASAS EN BELASCOAIN 
i Vendo dos casas antiguas de Zanja a 
Neptuno con ;;00 y 400 metros cada una 
y las doy mucho menos de 200 pesoa 
metro a pesar de Valerios en dicho lu-
gar. Vidriera Teatro Wilson. Teléíu-
no A-2319. López. 
11681 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Compro una o dos con habil itación o 
sin ella. Urgente. Monte 144. Teléfono 
A-1227 
11863 2 ab. 
A L O S SEÑORES COLONOS Y T E -
rratenientes. Se vende una planta 
completa para montar un ing'enio con 
capacidad para .noler ciento cincuen-
ta mil arrobas de caña por día, con 
un Tándem de 11 mazas moderno, y de-
más maquinaria y accesorios completo, 
con un amplio Edificio de acero y una 
planta eléctrica que da fuerza a mu-
chos de los aparatos. Se da en precio 
módico . También hay algunas plantas 
pequeñas . Para informes: R . L a b r a -
dor. Mercaderes, 11, Habana. 
11608 6 Ab. 
S E V E N D E N DOS E I E E R E N C I A L E S 
Yale, de 1 y" media toneladas, un motor 
eléctrico de 10HP para 110, otro de 
10HP para 220, y una máquina Elliott-
Pisher para llevar la contabilidad. 
Agencia Chevrolet. Belascoaín, 171, es-
quina a Peña lver . Teléfono M-7152. 
Apartado. 2409. 
11222 31 Mzo 
Ctras cinco casitas en Luyanó con es-
quina. Rentan $130. Precio $11.000. 
Otra en Esperanza; sala y 7 habitacio-
nes. Renta $75. Precio $7.500. 
Otra en la misma calle, sala y 6 habi-
taciones, $6.500. 
Otra en Economía, 6 1|2 de frente por 
28 de fondo, sala, comedor. 4 habita-
ciones. Moderna construcción. Renta: 
«180. Precio $16.500. 
Otras dos casas en Someruelos, 12 me-
tros de frente por 24 de fondo. Dos 
plantas, moderna construcción. Sala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, $5.000 y reconocer hipoteca. 
Consultorla Nacional de Comerciantes 
Altos del Café Marte y Pelona 
11890 2 ab. 
ESQUINA DE 15-20 
Vendo una esquina antigua que renta 
200 pesos en la calle San Prancisco, cer-
ca de San Rafael, punto que vale a luO 
pesos metro, se fia en 22,00'.! pesitn. \ i-
driera Teatro Wilson. Teléfono A-:'31í. 
López. 
11681 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C A S A B A R A T A , UNA C U A D R A CA-
rros, Caíiongo 1-E, sala, dos ventanas, 
comedor, cuatro cuartos, des patios, co-
cina, baño, alquiler 40 a 60 pesos, se-
gún contrato. 
11787 2 Ab. 
C O M P R A S 
E . MAZON 
Compro y vendo casas y solares, hago 
hipotecas al 7 por ciento en todas can-
tidades. Empedrado, 18. Teléfono A -
7999. 
11948 1 A b . 
COMPRO T E R R E N O PEQUEÑO NO 
muy retirado de Toyo. Informan; Her-
nández. Santa Ana 48, entre Villanueva 
y Luco. 
11397 2 A b . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
11195 3 Ab. 
C O L O M A D E CAífA. S E COMPRA UNA 
colonia de caña de unas cincuenta ca-
ballerías aproximadamente. Informes a 
Cuba 49 Edificio Ariosa, Quinto piso. 
L>epartamentos 6 y 7. De 3 a 6 única-
mente . 
11855 31 mu. 
V E N D O 600 P E S O S D E CONTADO, res-
to a 20 pesos mensuales casa de sala, 
saleta, tres cuartos, cerca de Línea, pre-
cio ^5,600 pesos. Revillagigedo, 99. 
11795 3] Mzo. 
"~A LOS PROPIETARIOS 
Que deseen construir o reedificar o ha-
cer a lgún trabajo de Carpintería, pin-
turas, albañilerla e instalaciones sani-
tarias, deben dirigirse al Constructor 
Navarrete ,de Infanta 55 esquina a E s -
trella, que es el que más baratto y me-
jor construye, pues tiene un gran taller 
de materiales de construcción con car-
pintería, herrería e instalaciones en ge-
neral y dos camiones de su propiedad 
para el servicio de sus obras y por esa 
razón puede fabricar más barato que 
nadie. Si usted ne'cesita hacer algún 
trabajo por pequeño que este sea, lo 
mismo de pinturas que de otra cosa, 
véalo, no ande creyendo en parientes 
ni en recomendado, que eSos siempre 
les saldrán más caros. Vea pues las ca-
sas de dos, tres, cuatro y cinco mil 
pesos respectivamente que estoy cons-
truyendo y las que acabo, de terminar 
en distintos lugares de esta capital. 
Véalas y ahorrará dinero cuando usted 
desee ponstruir. 
11858 2 ab. 
CASA EN" SAN R A F A E L , P R O X I M A 
al Parque Central, dos plantas y tres 
cuartos interiores. Mide 114 metros con 
gran establecimiento con contrato de 6 
años; paga de alquiler $350 mensuales. 
Ü i t lmo precio $46.600. Dejo parte en 
hipoteca si se desea. Trabadelo. Cres-
po 82, de 1 a 3 y de 8 a 9 noche. No 
pierda ntiempo los curiosos y paluche-
ros-
11885 31 mz. 
aprovkchl: rs ta ocasión vk.v"o 
una casa próxima a la yuinta Ba'> r 
con agua de Vento, fabricación mod r« 
na, con portal y muchas ccunodldad̂ tj. 
L a doy muy barata por tener que em. 
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 48. T e l . A-1602. 
11707 II ab. 
Bí-
sia 
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que prepara un viaje : ara el mes en-
trante, vende su resldenc'a <ie la Víbo-
ra, que es un lindo y hermoso chalet 
dotado de toda clase 3e comodldaries .i 
la moderna, incluso magnífico Kara?'-. 
Infórmense con Blanco Polanco. Cvit-
cepclón, 15. Víbora. 1-1608. 
11623 
CANGA. POR SOLO $1.300 \1-N* 
ce en Guanabacoa, calle t>anta • ™'." 
una hermosa casa con sala, ' • ' ' ^ l 
:; cuartos grandes, cocina y b.u*" 
tio con f ru ía l e s . La llave „fnre"t/-
11720 Z. — 
BARATA DE VERDAD 
A dos cuadras de la Calzada de la \ ^ 
bóra v próxima a Estrada ^'m¿.ro. 
vende una hermosísima c*80 de i ^ , ' . , 
poste.-fa, de dos P:so•^ l " ? 6 ^ , ' ' " ^ -
con garage para cada P ^ « . ^ f S e -
rabies comodidades. MidetnqTCfondo. 
tros Je frente por cincuenta de i w , 
precio 15,000 pesos. E s un ^uen • 
Informa: Blanco Polanco. Conce^ 
















C A S A S E N GANGA, U N A C U A D R A del 
carro, 1 sala, comedor, dos cuartos, 107 
varas renta 480 pesos en $4.200, otra 
con 3 cuartos, 135 varas, renta 660 ye-
sos en $5,500. Otra con 1 cual tos láS 
varas, renta 780 pesos en »0,000. E . 
B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
11786 2 A b . 
U R B A N A S 
CAMION R E P A R T O C E R R A D O CA-
rrocerla hecha país, vendo efectivo o 
cambio máquina chica terreno casa ne-
gocio marcha, acepto o doy diferencia. 
Milagros y Saco. Víbora. Chalet. 
11454 30 Mzo. 
Llamen a l T e l . M-9333. 
* 11415 31 mz. 
CAMBIO UN AtTTOMOVIIi CU»A X>JS 
R pasajeros, marca Klssel -Car lo cam-
bio por un solar o casita, so da dife-
rencia o se recibe informes directos Sr. 
Pillicer, Belascoaín 54, altos do 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11028. 1 Abril. 
SI L E I N T E R E S A UNA C U R A "Chan-
dler", tipo "Sport", 4 asientos, muy bo-
nita y muy buena, véala y pronto la 
hará suya, IS y 19, Vedado. 
11479 31 Mzo. 
VEDADO. CERCA DEL COLEGIO 
"LA S A L L E " 
casa moderna con 9ti preparada para 
altos 500 metros, precio 40,000, Galla-
no, de dos plantas esquina en 60,000 pe-
sos. Muralla 2 casas bien situadas en 
100,000 y 65,000. Jesús María con esta-
blecimiento en 58,000. Empedrado, 18, 
de 9 a 11. Mazón. A-7999. 
11948 1 Ab. 
B. ' CORDOVA 
Vende casas de centro y 
ñas . F incas rústicas, para recreo, 
y toda ciase de cultivos. H'í»-
tecas, cualquiera cantidad, al • 
po mas bajo de plaza Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900 
C 5367 
V E R O A D E R A O P O R T ^ i D A j ^ 
do en lo mejor de la calle ^ r írcnte r"r 
una .-.asa que ^ f ^ 40Je°ca¿ 
17 de fondo en 1 • „"tiO00 d» ^ 
Aguiar, 7 2, bajos, con $4.00" 
do, se la vendo. jn ."iiro^ 
11536 
VEDADO. CASA DE ESQU» 
y otra en Compostela en 
















S E V E N D E A P R E C I O D E GANGA 
una guagua de 20 pasajeros, es tá en ex-
celentes condiciones y tiene las cuatro 
gomas nuevas. También tiene sus cha-
pas y e s tá trabajando. Informes en el 
garage "Mercedes". Infanta, 72. 
11612 SI Mzo. 
Casas Bien Situadas, Comerciales 
Calle Muralla 2 casas, Bernaza con 
1,250 pesos de renta. Jesús María, con 
a lmacén de v íveres , San Miguel, es-
quina cerca de Gallano, Belascoafn es-
quina con 940 metros, renta 500 pesos 
70,000. Empedrado 614 metros 50000. 
Amistad Compostela. cerca de Obispo 
renta $400 dos plantas, puedo dejar en 
hipoteca 40,000, precio 55.000. Véame 
tengo 100 más trato directo. Empedra-
do, 18. de 9 a 11. Mazón. A-7999. 
11948 i Ab . 
EN L A CALLE SAN JOSE, ENTRE 
LEALTAD Y ESCOBAR 
vendo sin intervención de corredor, 
planta antigua, pfopia para fabricar. 
Mide 357 metros. Precio $24,000. Sr . i 
Barquín, Riela y Aguiar. Teléfono A-
7858. 
11761 7 A b . _ j 
V E N D O L I N D A CASA R E P A R T O SAN 
tos Suárez a la brisa, parte alta, cerca I 
tranvía, cielo raso, jardín, portal, sala. 
3 cuartos, cuarto baño, comedor al fon- ; 
do, cocina, servicios, entrada automó- 1 
vi l . superficie 244 metros. $7.000, muí-1 
tiplique; no pierdo tiempo: sin corre- j 
dores. Más informes. O'Farriil y L i - • 
bertad por Estrada Palma. 
11713- 31 mz. 
11540 ^75* r*l:' 
V A L I O S A S R E S I D E N C I A S - or f» 
der tres residencias de pnu dcS en 
buena construcción y s'tu* ^ un» J 
el Parque de Medina, caU* ^clos a' 
¡X Parque Menocal calle I j ^ f 
3G a :5 ni. 1 .pesos- i n i o ^ ^ e r o • 
horas su propietario en 
entre B y C . _ 
11365 
CASA EN LOS QL^íADO 
rianao, vendo una casa en • (¡or, VJ. de «h , 
tal. sala, tres cuartos c o m ^ l0da 
dor, Daño y una sra" c° üe V * ^ ^ [ $ 
mosaicos, y a una cuaar p ^ » , ^ , 
Calzada y tomo 5.000 ai Bedenc> i , ^ 
Quemados, sin ^ f j ^ l - ^ l ^ . K 
138. Informan: re<eionu J ^ ü — k / i 
NEGOCIO FABULOSO 
Vendo en lo mejor del Cerro una pro-
piedad de 1,000 metros, todo fabricado 
que renta $260 y por tener que embar-
carme la doy en $16.000. Informan-
Vidriera Teatro Wilson. A-2319. 
11868 31 mz. 
BONITA CASA EN $5.000 
E n la calle Dolores, V í b o r a , a tres 
cuadras de la Calzada de J . del Mon-
te, vendo con sala, comedor, recibi-
dor, dos cuartos bajos, uno alto, b a ñ o 
intetrcalado, servicios de criados, te-
chos, cielos rasos. Dolores 23, V í b o r a . 
VÜIavicenc io . 1-5851. 
_ n 7 0 8 30 m z . _ 
DOS CASAS C E R C A D E L P U K N T E ~ D K 
Agua Dulce, nuevas, construcción mo-
derna, juntas o separadas, las 2 $7,400. 
Duefto, Serafines y San Benigno, bo-
dfcga. 
117.42 í.i ciz. 
V E N D O UNA CAS^íanagua e"'] fru-i d a n la carretera Manag árboles V 
blo Mantilla con m ^ » 0 | a bara" V 
tales muy cómoda > ^ reno. P*** 
trocientes metros lerr ^ 
formes: Su dueño: Suárez, 6 ^ -
i h ŝ ^rc****%* 
Cendo T ^ a casa e » n $^ S 
del C.rro oercade Tej U » » ^ d. 
otra de dos plantas da d« ' er-
t20.000; otra en '.gs p""10 
¿e, Monte de dos P^n¡^Jn» *S¡SZ 
cial ^"2-u0^VaOtrdae " q u i n a ¿ 3 » •» 
$23,000 y otra de ^ to. Ll»"* 
en '$40.000. Trato d l r » " ^ 
Te l . M-9333. ^ J ^ í & í 11415 . Z T c i ^ r -
^ Í r ^ i C ^ Á ^ O B » O Í otr«eIf0.. 
y Correa, renta 36U - un ^ O* 
llanueva. ^^-~rKl ' 
1 1305 
11353 
x c n 
U R B A N A S 




^ ^ r r ^ i A O A S A O Q T J E N D O No. 7 
r S ^ " * - y Benjuraeda . con sa la , 
^ ^ t r e s habi tac iones y d e m á s s c r -
i ^ ' ^ t a S60 .00 . I n f o r m a Su due-üfios. r ^ . | r e z . Mercaderes 22. a l tos . 
t i l » 1- 7 30 m « . 
^ 2 ' ! l S 5 ^ E V E N D E U N A C A S A » B 
^ f l « ^ t ° 7 . c i 6 n de dos p lantas com-
t<* ^ d a P l a n t é de s a l a , sa le ta , dos 
.nnes b a ñ o Intercalado y d e m á s 
ta,Cc en l a ca l l e M a r q u é s G o n z á -
iclos. e" a s y p e ñ a l v e r ; renta 125 
S S r . A l v a r e z . Mercade-
f j , a í t o s . de n a 12 y de 5 ^ . 
^ r j l p r É j A D I L L O A $ 8 5 . 0 0 
-^^rru i f la 12x25 a $85.00. R n 
U i ^ / S f S e S a 2 Pisos, r e n t a 190 
K^tH'oTo Ĵ r'se Govantes . San 
E f - ^ D i o s 3 . T e l . M - 9 5 9 5 . 3 ^ 
!« Mzo. 
r » s » i _ _ • 
I g ^ C E R C A D E N E P T Ü N 0 
S » ? ; | - m . t r o S r e n t . » » " » • . T , ' " » 
•o0*, i^ ipnto en los bajos . J3¿.uü. 
K ^ v a n í ^ . S a n J u a n de D i o , 3. 
K * M-9596. , ab 
¿ ^ - i l í E l . C E B B O U N A C A S A 
P*? s í a s a l e t a , dos cuartos , buen 
E ^ o n t a n q u e azulejeado. s erv i c io 
E f t J T o con 5 y medio por 26 metros 
^ / " c b l r r U . T e l é f o n o 1 ^ 3 7 0 ^ 
lOSO" 
0 0 
.r 20 de do, 
'"eléfono x. 
bitactones y 
Sal* a „•> 
0- l'ara fa-
odaca, «ntnj 
-era brisa a 
Víbora, r ^ . 
'ea a »2S 00 
^ de 12 oto 
17. de IJ j 
"0 mx. 
/ E D A D O ^ 
"e 3a,. casi 
. portal, sala 
y tres cuar-
complítos y 
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00 SÉ VKV« 
lauta Ana - i 
,1a. comedor, 
v buen I*»» 
¿n frente, 
30 mi-
J Í Í r É S E D E ESTE ANUNCIO 
a a v e n t a m u y buenas casas en 
P&o^-to L a S i e r r a , a 2 m i n u t o s de i 
S muy c e rca de l t r a n v í a p u n t o 
^ r f ; n o r v e n i r . no p i e r d a l a o p o r t u -
K ^ a r t e n g o ' a e $G 000. 8.000. 12.000 
ftThermoso c h a l e t dos p l a n t a s n u e v o 
« í s o o o h a y q u e v e r l o a l que le i n -
L . . ' aue l l a m e a l t e l é f o n o M-4876, 
• S f n t e n por e l s e ñ o r A l v a r e z . de 9 a 
^ a 2 a 4- I n f o r m o a d o m i c i l i o . 
¿md° • 3 0 M z o -
r S T i T O S A N A N T O N I O , V E N D O 
- M i s a de m a r a p o s t e r l a y azotea , c o m -
E ^ d e p o r t a l , sa la , comedor , 3 c u a r -
¡ r b a f i o i n t e r c a l a d o con 4 a p a r a t o s , 
S a f r ía y c a l l e n j e , t e r r e n o Ib po r 40 
Sroa con u n a nave a d e m á a p r o p i a pa -
^ a c é n o a u t o m ó v i l e s . P r ec io 12,500 
L¿s se de j a p a r t e en h i p o t e c a . I n -
^ S i e en 2. e n t r e 37 y 3 9 . T e l é f o n o F -
1!¡313 8 A b -
S E V E N D E N C A S I T A S D E P E Q T J E f í O 
costo en ¡a ca l le de J u s t i c i a , p r ó x i m o a 
C o n c h a y en el C e r r o , en l a í*alle Z a -
ragoza , e squ ina a S a n t a A n a . con es-
q u i n a y 275 me tros de f a b r i c a c i ó n m o -
derna, dos p l a n t a s en 14,000 pesos . I n -
f o r m a p a r a t r a t a r : M . Ig l ee laa V e l á z -
quez, e s q u i n a a A l m o . J e s ú s del M o n t e , 
de 11 a 1 y o t r a s h o r a s s i a e s ta s no 
es pos ib le . L l a m e a l t e l é f o n o 1-4049. 
P a r a c o n v e n i r h o r a y no p a r a t r a t o . 
10929 30 M z o 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende magn i f i co loca l c o n e s t a b l e -
c imiento ins ta lado en W; mediante c o n -
trato por se i s a ñ o s y 135 pesos m e n -
s u a l e s y c u a t r o c a s i t a s í n d e p e n d en tes . 
S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a ; e d i f i c a c i ó n s ó l i -
da y elegante e i n v e r s i ó n de dinero ase -
g u r a d a por se i s a ñ o s , r e n t a a l 11 p o r 
c iento . Pueden verse a todas h o r a s en 
D e s t r a m p e s y C a r m e n , R e p a r t o M e n -
doza, Antonio P u l g , t r a t o d r l e c t o . 
10668 4 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m e a l T e l A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
W l l s o n y so l a s vendemos en seguida , 
pues tenemos g r a n n ú m e r o de c o m p r a -
dores d i spues tos a I n v e r t i r s u dinero i n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n damos c u a l -
quier c a n t i d a d ea hipoteca a los t ipos 
m a s ba jos . N u e s t r a s operaciones son 
r á p i d a s porque t r a b a j a m o s a todaa ho-
ras y n u e s t r a m á q u i n a io l l e r a a don-
df1 usted desea, p a r a que no p i e r d a su 
t i empo . L ó p e z . 
8481 81 Mzo . 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 10 ab 
C A S A M O D E R N A 
¿m de c i t a r ó n , cielo raso, c a r p i n t e r í a 
• la mejor y bonitos p i sos . E s t á en l a 
jbora. Se compone de portal , s a l a , s a -
ía con co lumnas , S cuar tos grandes, 
ifio Intermedio, comedor, coc ina y ser -
Wos de c r i a d o s . Se vende en 6,800 pe-
[ü y puede usted v e r l a l l amando a n -
• al 1-1608. F . B l a n c o . 
1̂623 80 Mz^ 
G R A N D I O S A G A N G A 
V e n d o u n edif ic io de dos p l a n t a s de 
esquina con un c a f é y u n teatro m o n t a -
do a l a moderna con lunetas , s i l l a s de 
caoba, p a n t a l l a f i b r a de oro. a p a r a t o de 
p r i m e r a , buen escenarlo p a r a c o m p a ñ í a 
y var iedades , todo edificado de m a m -
poster la . R e n t a $310.00 mensua le s . L o 
vendo bara to por neces i tar dinero p a r a 
otro negocio . T a m b i é n admito $20,000 
en h ipoteca a l 9 0 0, Se puede v e r a 
todas h o r a s en frente del Coleg io de 
B e l é n . P a r a d e r o R a b e l , T e a t r o M e c a en 
B u e n a V i s t a . Mar lanao . T r a t o d i rec to . 
I n f o r m e s en C h u r r u c a 20 112, C e r r o . 
! 11401 31 mz. 
(QUINA, S E V E N D E E N 4,200 P B -
t reconociendo hipoteca de $2,800. 
irreno 370 m e t r o s . F a b r i c a c i ó n 17.20 
«r 16.50 equivalente a 283 metros mo-
¡rna; Dedicado a bodega y departa-
lentos para f a m i l i a s . C a l l e L u i s a Q u i -
jano. M a r l a n a o . L o fabriuado vale 
lia. In formes : T e l é f o n o 1-7014. 
11163 31 Mzo. 
F A B R I C A R M A S B A R A T O í 
m é l o . - . E m p i e c e teniendo g r a t i s p l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s . L o r e n z o A . B e t a n c o u r t . 
A'-qtJtecto . C u b a , 4 . M-2366. 
63(2 11 A b . 
IEGOCIO B U E N O C O M O NO H A Y 
to para rent i s ta . P o n g a n a t e n c i ó n . 
las proximidades de C a r l o s I I I . se 
bde una esqu ina de dos plantas , f a -
Hoaciín p r i m e r a de p r i m e r a con u n a 
iperficie de 684 metros 98 c e n t í m e t r o s 
linos, con una r e n t a de $500.00 men-
ules. en un solo rec ibo . D a i n t e r é s 
| capital el 10 0|0. E l que le pueda 
mvenir este negocio que v e a a l s e ñ o r 
lotuález en Santover i la N o . 15, a l tos 
Ero, de 12 a 2 y de l a s 5 en a d e l a n t e . 
11210 ' 30 mz. 
P |11,000 B E V E N D E U N A CA!»A D E 
fnstrucclón moderna, con sala , sa le ta , 
habitaciones y d e m á s s e r v i c i o s en l a 
lile de M a r q u é s G o n z á l e z entre F l g u -
u jr B e n j u m e d a ; renta $80. I n f o r m a 
I dueño S r . A l v a r e z . Mercaderes 22, 
pos. de 11 a 12 y de 5 a 7. 
11277 30 m«. 
EN O'REILLY 
E n O ' R e l l l y p r ó x i m o a A g u a c a t e . 140 
metros . 3 pisos, renta $385.00. P r e c i o : 
$60.000. J o r g e Govantes . S a n J u a n de 
D i o s No. 3 T e l . M-9595. 
0691 2 a b . 
S E V E N D E L A H E R M O S A O A S A CA-
lle de S a m a , n ú m e r o 9, Mar lanao , con 
porta l , s a l a , sa le ta , 7 cuartos , dos b a -
ñ o s , s e r v i c i o san i tar io , patio con á r -
boles f r u t a l e s . I n f o r m a n en M a n r i q u e , 
' 123, a l tos , V d a . de F e r n á n d e a . 
9769 3 A b . 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s , s o l a r e s y dinero en h ipoteca»» a l 
|7 0|0. S a n J u a n de D i o s No . 3 . T e l é -
¡ f o n o M-9595. 
9691 2 ab. 
• V E N D E E N Q U I N C E M i l ! P E S O S 
«pléndldo chalet en i a V í b o r a . J u a n 
líelgado, entre L i b e r t a d y M i l a g r o s R e -
limo Mendoza, frente x-.inea de los c a -
Am, se compone de j a r d í n , por ta l s a -
I, saleta, tres cuartos , s erv ico i n t e r c a -
lo, comedor, cocina, cuarto cr iados y 
•vicio, traspat io e s p l é n d i d o , ha l l , f r é n -
Ide c a n t e r í a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
Worman el m i s m o 1-4990. 
11187 1 A h . 
p W.BOO P O B T A E S A L A V ü S T I B C -
h 3 quartos, comedor , f achada con dos 
tetarías, e n t r a d a de • a u t o m ó v i l i n d e -
jndler.ta de m a m p o s t o r l a . So to y G u a -
•jupe. J u a c e l o , L u y a n ó . 
"ISS 30 Mzo. 
da de la VJ; 
a palma. ^ 
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GANGA A PLAZOS 
% mensuales, vendo casa, 695 va-
fe terreno, 5 por 22 metros, fabrica-
i, madera, nueva, pisos, mosaico. Pre 
• $3.500, $500 entrada. Renta la 
« $30 mensuales. Calle l a . en*re 
i- y 6a. Avenida, frente ai doctor 
•Taqué, Buena Vista. F-5572. 
10697 30 mz 
• W - E P A Z , E N T B E S A N T A E M I L I A 
gapote. a c e r a de l a c r i s a , e n t r e dos 
P*f de t r a n v í a . 10 p o r 45 v a r a s a 11 
F s , y un s o l a r en el C e r r o , do 11 m e -
P frente p o r 36 f o n d o a 6 pesos I n -
en S a n t a T e r e s a , 23. e n t r e P r l -mfny C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-43 70. 
IeL802 • 31 M z o . 
V E N D O D O S C A S A S C O N S A L A , S A -
leta. tres cuartos , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 metros de 
frente por 40 de fondo, m i m p o s t e r l a 
c i t a r ó n c a d a u n a y una esqu ina de 13 
metros por 40 fondo, todo en 14,500 pe-
sos, no se vende, se r e g a l a . I n f o r m e en 
S a n t a T e r e s a 23. entre P r l m e l l e s y C h u -
r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
10802 31 M z o . 
ATENCION, COMPRADORES 
Se vende u n á propiedad en l a c a l l e de 
Santo T o m á s , e s q u i n a a P l a s e n c l a , en-
tre I n f a n t a y l a l inea de M a r l a n a o . 
po.- t e ñ e , que e m b a r c a r s u d u e ñ o , t iene 
274 m e t r o s fabr icados , y 356 metros de 
so lar todo c imentado y m e d i a n e r a s pro-
pias mide por P l a s e n c l a , 38.20 y por 
Santo T o m á s 16.50, produce u n a r e n t a 
de 90 pesos m e n s u a l e s y buena e á q u l -
n a parM, c o m e r c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
l a v i d r i e r a del hotel H a b a n a , B e l a s -
coaln 645. l í e l é f o n o M-5840. A l c o m -
prado.- d irectamente , a todas h o r a s . 
10990 30 Mzo. 
S E V E N D E U N A O A S A C O N U N G E A N 
terreno S t r a m p e s , entre L i b e r t a d y M i -
lagros , a 1 c u a d r a del t r a n v í a . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4836. 
10927 l _ A b . . 
V E N D O U N A L I N D A C A S A L U J O S A 
y bien c o n s t r u i d a , en cal le a n c h a y j u n -
to l inea c a r r o s , t iene garage y c u a n t a s 
comodidades pueda desear u n a f a m i l i a 
r i c a . P a r a i n f o r m e s : L l a m e a l t e l é f o n o 
1-3375. no cobro c o r r e t a j e . 
11463 5 A b . 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , s e -
p a r a d a d e l a m i s m a s o l o p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r s u s 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e e s l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i t o y l a s t r e s c a l l e s r e s t a n -
t e s , e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
t e s c o s d e t o d a c l a s e d e f r u t a -
l e s y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l p e a d o s 
l o s á r b o l e s y s u a s p e c t o e s d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o e s n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e e s -
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
t o d o s l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
t o , s i n o t a m b i é n p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o s p o r t 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o é n v a l o -
r e s q u e l o r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e s e v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e s u i m p o r -
t e y q u e — p o r l o t a n t o — n o 
f e d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
t o a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o t r o s i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a 
D e 3 a 6 p . m T e l f . A - 4 8 8 5 . 
S O L A R E S Y E R M O S I S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A X G A P O R E N F E R M E D A D . S O L A R 
medida quf us ted q u i e r a h a s t a m i l me-
tros con á r b o l e s , f a b r i c a d o s a m b o s cos -
tados t r a n v í a s e s q u i n a y frente - l u g a r 
idea l recreo. 20 m i n u t o s G a l l a n ó ; 3 50 
todo. F a c i l i d a d e s pago T a m b i é n c a s a 
a m u e b l a d a d i v i d i d a en a p a r t a m e n t o s 
produce 180 pesos s i n otro gas to que 
c o n t r i b u c i ó n . Once m i l . A l q u i l o c a s i -
t a s j a r d í n , v e r j a , azotea, entilo cha le t 
a m u e b l a d a s desde 25 y c ar tos p e r s o n a s 
m a y o r e s 10 p e s o s . I n f o r m a n : P e - s e v e -
'ranc la , 69 . 
_ " 8 5 1 31 M z o . 
S O L A S E N V I V E S C F . X C A D E S A N B O D E G A T F I N C A E N E L B A R R I O 
N i c o l á u . da a dos ca l l e s , con 15 m e t r o s ' d e C o l ó n , s i n contrato , prec io de oca-
de f r e n t e por 70 de fondo . E s propio ¡ s i ó n . T r a b a d e l o . Crespo 82, c a f é , de 1 
p a r a f a b r i c a r 4 c a s a s o p a r a i n d u s t r i a , l a 3 y de 8 a 9 noche . A v i s o . — N o t r a t o 
P r e c i o $40.00 m e t r o . T r l a n a . E s t r e l l a con p a l u c h e r o s n i c u r i o s o s a s i es que 
N o . 181. T e l é f o n o M-7217 . s i u s t e d no e s t á in teresado e n el nego-
11264 30 m z . c i ó no p i e r d a s u tiempo. 
'\ 11885 31 m z . 
Solares. Vedado. Vendo calle 23 a 
$19.00 vara, calle 14 a $14.00. calle! 
Precioso solar en Santos Suárez. 
se vende. Situación inmejorable 
y frente a la línea. Informan: 
Empedrado No. 46, altos de 2 
a 6. 
11741 4 a b 
SE VENDEN 
21 a $!7.0Ó, calle 12 a $19.00; la I Ynna d í s ^ S S S r ^ P o c o ^ a T -
medida de frente que desee, grandes | q u i l e r . P r e c i o : $2 
facilidades de pago. Informa su due-
rmo. 
S E V E N D E N S O L A R E S E N E L V 3 Ü A -
do. tengo tres e s q u i n a s y otros s o l a r e s 
m á s a l contado y a plazos, se dan ha-ratos. P a r a m á s I n f o r m e s : T e l é f o L o 
1-7608. A l f o n s o . 
11829 7 A b . 
ño R. Echeverría. Empedrado 30, en 
trésnelos, esquina a Aguiar. Teléfono 
M-2387. 
11383 30 m z 
U n a b o d e g a en b u e n l u g a r , poco a l q u i -
l e r ; c o n 1.700 se hace l a o p e r a c i ó n . E l 
r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s . 
Ganga de oportunidad. Vendo un lote 
de 3,336 varas cubanas cuadradas, de '•• 
esquina, próximo a la residencia del! 
Conde del Rívero y cerca de la doble 
lúea de tranvías. Asómbrese del pre-1 
ció a $4.75 vara. Informes directos: 
Justo Pellicer. Belascoain 54, altos, i 
Teléfono A-0516. 
11716 6 a b . 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
ele establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
R E C A L O E N 1 . 6 0 0 P E S O S 
U n a g r a n bodega en l o m e j o r de l a 
V í b o r a , v e n t a d i a r l a de $30 a $35 . Se 
d a t a n b a r a t a porque procede de u n 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me- D o s c a s a s en San f r a n c i s c o , t o d a s de r e m a t e y se desea vender en seguida . , 
tro,, 10 b M m M U y . n ó , m j f ^ y * S * J * * * r i ? * ± ^ ' " í ^ T e ' - I - ' 6 -
carretera adoquinada de Gümes. K l - i o y s e r v i c i o de c r i a d o s c o n e n t r a d a p ^ j . g j . ^ a c r e i l t a d a se vendo con con-
Inmuh-A Q 1'7 H n v I n r • l í r t r i r a v ' 4-ndePendIente- So l a r de t p.or 40. y f a | t r a t o , p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . ' I n f o r -
ometro 9 IJZ, nay luz eléctrica y te- brjcac.i6n de 6 p0r 30 . P a t i o y t r a s p a - | m a n ' j j ^ ^ ^ 
lefono. Varias lineas de Guaguas y i t i o . B a ñ o i n t e r c a l a d o a t o d o l u j o . P r e - 11442 
. i , o i i í . ni— c c í o de c a d a u n a $10.000. 
trenes cadr, hora. Chalet üiynn. aan 
Francisco de Paula. Tel. I 8 5295. K - ^ ^ ^ e i ^ r ^ a r t e ^ n T * * 
11031 6 a b . H 8 9 0 2 ab -
O t r a bodega en b u e n a e squ ina . $1.500 
a l contado y e l res to en p e q u e ñ a » c a n -
1 I t idades . 
D O S C A R N I C E R I A S 
Vendo en el Vedado c e r c a de l a c a l l e 23 
so lares con 36 de fondo por e l frente 
que Quieran. T a m b i é n vendo e s q u i n a s 
y un s o l a r de centro completo a $26. 
L l a m e n a l T e l . M-9333 . 
11415 31 m z . 
P A R C E L A S D E 7 x 2 9 V A R A S 
Entregando $125 contado. A 3 cua-
dras de la calzada de Jesús del Mon-
te, con alcantarillado, calles, agua, 
etc.; el resto a pagar a $14.00 al 
mes. Villaviceacio. 1-5851. Dolores 23 
Víbora. 
11708 30 mz. 
C B L C E B O D E I . X F 7 A B T O A I . M B N D A -
r e s . V e n d o un h e r m o s o p a ñ o de t erreno I . 
de e s q u i n a . M i d e 40 v a r a s de frente a 1,300 pesos c a d a una . dos c a r n i c e r í a s , 
por 70 v a r a s de fondo. I g u a l a 2.800 ¡ b u e n o s locales , a l q u i l e r e s b a r a t o s y con-
v a r a s c u a d r a d a s . Prec io , lo doy j n u y I t r a t o s con m u c h o barr io en los m e j o -
b a r a t o . S i a us ted le i n t e r e s a puede i r e s ountos de J e s ú s del M o n t e . F i g o -
l l a m a r m e a l A - 0 5 1 6 . J . P . Q u i n t a n a o: r a s , ' 7 8 . M a n u e l L l e n l n . t 
pase por B e l a s c o a i n 54. a l tos , entre 11781 » A b . 
Z a i n ™ y S a l u d - , n _ i V E N D O D E N T R O D E L A A N T I G U A lu'i)-' 30 B** I H a b a n a c a f é $6000 con S4000 de contado 
s i t io m u y c é n t r i c o , v e n t a d i a r i a 60 pe-
s o s . V a l e el doble . C u e n j a . Monte y 
C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
11652 30 M z o . 
D O S S O L A R E S 
S e vende u n s o l a r de 35 por 4 7 v a r a s , 
s i tuado en l a C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
t é , entre L u z y P o c l t ó , ' otro de 13.67 por 
25 metros en l a ca l l e de S a n L á z a r o , 
entre C a r m e n , y V i s t a A l e g r e . I n f o r m a : 
F . B l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . I -
1608. 
H 6 « 3 30 M z o . 
P A R A F A B R I C A R S U C A S A 
Parcelas de 9x22 varas. En Santos 
Suárez con urbanización completa, 
cerca del tranvía, entregando $100 y 
$16.00 al mes. Villavicencio. 1-5851. 
Dolores 23, Víbora. 
11708 30 mz. 
E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
Vend-) hermoso terreno 3.600 m e t r o s 
m a g n i f i c o punto co l indando con l a A v e -
H i t e G r a n B o u l e v a r d , P r e c i o $3.76 1 
m e l r c . I n f o r m e s : , A-7077. 1-3867. 
_ 7 8 7 » 31 M z o . 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A N Z A N A ' de tabacos^ e s q u i n a en lo m e j o r del cen-
c'e terreno en l a C a l z a d a de C o n c h a , 1 tro de l a H a b a n a m u y acredi tado y a n -
c n t r e E m n a y P r u n a . Se da m u y b a r a - I t i guo . F i g u r a s , 78. A-6021 . M a n u e l L l e -
ta por q u e r e r l a r e a l i z a r . I n f o r m a n G a -
l l a n ó 32. F e r r e t e r í a L o s D o s L e o n e s . 
T e l . A - 4 1 9 0 . 
11551 31 mz . 
C A F E Y F O N D A 
E n 8.000 pesos c a f é , f onda y v i d r i e r a 
n l n . 
11781 7 A b ; 
V I D R I E R A S D E D U L C E 
V e n d o dos m u y buenas, u n a en l a c a l l e 
B e l a s c o a i n y o t r a en l a ca l l e Neptuno , 
c e r c a de l P a r q u e con g r a n f r e n t e l a s 
dos . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o 
A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
11681 30 M z o . 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Sotares 7 casas es el Vedado. Dinero > 
t a q u e r í a . — P o r no poderse atender MUCHAS BODEGAS EN V E ^ T A 
en hipoteca. Habana, 82. TeL A-2474. se vende una de las mejores vaque-|Soy el ^ h ^ 
ñas a veinte minutos de la Habana ta de t o d o s prec ios , el c o m p r a r por mi 
C 7 9 Q 3 0 H fi ¿ 1 j • <;nn c o n d u c t o eo u n a g a i r a n t í a para ' n> cl ien 
- ^ a 0- con 61 vacas, dos camiones y JÜu| t̂ s por hl h o n r a d e » t n t r - 1 ' 
C . Í W J S E T A S C R E P E , S E C O S í T A r V 
c o n O u c ' o n a n . P r e c i o s m ó d i c o s , a b s o l u t a 
c a j a r t í a . I n f o r m e s a l 1-1868. 
£3r,3 '.1 A o . 
L E C H E R I A . S E V E N D E U N A B A R A -
t a . t i e n e b u e n ' c o n t r a t o y m u c h o b a r r i o . 
Se vende por no ser del g iro s u d u e ñ o . 
Se d a c a s i r e g a l a d a . No t r a i o con co-
r r e d o r e s n i p a l u c h e r o s . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o M-6361. E m i l i o . 
11714 30 m z . 
V e n d o b o d e g a en $3.500 c o n $2.000 d a 
c o n t a d o . T i e h e de e x i s t e n c i a m á s de 
$2.000 y v e n d e $1.600. 8 a ñ o s c o n t r a t o 
E m p e d r a d o 15. A u r e l i o G o n z á l e z . T e l é -
f o n o M-2276. 
11447 30 m z . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , SK V E N i ' E 
CUM v i d r i e r a de t abacos y c i i í a r r o s en 
s i t i o c é n t r i c o , donde c o n c u r r e m u c h o 
n f b l i c o . I n f o r m a n en O f i c i o s y M u r a -
l l a , d e p ó s i t o de t a b a c o s . 
U58d . 5 a b . 
MANUEL LLENIN 
C ^ A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de cusuh. tnlar-s, es ta 
blec imientos en g e n e r a l > l-.'Ua c a s e u< 
negocios h o n r a d o s y i e g - K o . con reser-
v a y rap idez . D o m i c i l i o y o f l c i n ^ u r > 
g u r a s 78, c e r q u i t a d*- .Monte. T e l é f o m 
A-6021. de 11 a 3 y ü e o a y le l a no 
c h e . 
B O D E G A C E R C A D E 1OY0 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden 4 h e r m o s o s c o l a r e s a plazos 
a 4V pesos l a v a r a en el R e p a r t o A l m e n -
dares , a m e d i a c u a d r a de l a doble l i n e a 
del t r a n v í a con 150 pesos de e n t r a d a 
y 25 m e n s u a l e s . P u e d e f a b r i c a r l o a l d í a 
s iguiente de c o m p r a r l o a l que le intere-
se que l l a m e a l t e l é f o n o M-4876, pre -
gunten por el s e ñ o r A l v a r e z , de 9 a 11 
y d© 2 a 4. 
11602 30 M z o . 
Q U E D A N P O C A S 
Vendo bonitas parcelas de 10x30 
varas, listas para fabricar en seguida 
entregando $150 y $30 al mes en 
Santos Suárez, muy cerca del tranvía. 
Dolores 23. Víbora. Villavicencio. Te-
léfono 1-5851. 
11708 30 mz. 
C2726 8d-29 
Le fabricamos un casa a su 
nsto en Ampliación de AI. 
nendares. Usted puede pa-
sarla con lo que hoy le cues-
ta el alquiler. Sólo se re-
quiere una pequeña canti-
dad ds contado. Si le inte-
íesa puede usted pasar por 
aoestra Oficina donde le da-
remos más informes, y po-
d-á usted ver planos y pro-
yectcs. sin compromiso al-
guno. Será para nosotros en 
verdadero gusto el recibir 
«n visita. Mendoza y Ca. 
Telf. M-6921. Obisp, 63 
E N $14,000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
I nueva c o n s t r u c c i ó n de 2 p lantas , c o m -
I pues ta de sa la , sa l e ta , dos habi tac iones . 
| b a ñ o Interca lado y d e m á s s e r v i c i o s en 
la ca l le de M a r q u é s G o n z á l e z entre F i -
g u r a s y P e ñ a l v e r . renta $125. I n f o r m a 
su d u e ñ o S r . A l v a r e z . Mercaderes 22. 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
10 770 i _ a ^ : 
\ÍETSJ>0 A U N A C U A D R A E ' E I i PARA-
dero del C e r r o c a s a s a l a , comedor, tres 
c u a r t o s grandes , cocina, c é r v i d o s a n i -
tario , c i t a r ó n p r e p a r a d a p a r a a l tos en 
$4,000, puede d e j a r s e parte en hipoteca 
y u n a e s q u i n a de 135 metros cuadrados 
e squ ina f r a i l e , toda f a b r i c a d a a dos 
c u a d r a s de l a ca lzada , en 8,000 po-
s o s . I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23, entre 
P r l m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
10S02 31 Mzo. 
V I B O R A . L O M A D E C H A P E E . S E 
vende s o l a r de 12.27 por 33.60 con 
frente a dos c a l l e s y a dos c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte . Urge 
v e n d e r l o . D u e ñ o en F e l i p e P o e y No. 2. 
T e l é f o n o 1-5495. 
11857 S a b . 
PRECíOSO S O L A R 
En Santos Suárez, se vende. Si-
tuación inmejorable y frente a 
la línea. Informan: Empedrado 
No. 46, altos, de 2 a 6.' 
11741 5 ab 
T R A T O D I R E C T O E N S E R A F I N E S , a 
u n a c u a d r a . d e l Puente A g u a Dulce , 
vendo s o l a r de 12 por 58 c o i r d o s c u a r t o s 
y dobles s e r v i c i o s de m a m p o s t e r í a y 
patio cementado a 6.50 v a r a y u n a g r a n 
e s q u i n a de 15.54 en B u e n a V i s t a , c e r c a 
de doble l ineo, p l a y a punto m u y pobla-
do a $2.50 v a r a . D u e ñ o : L u z , ^3, e s ta -
b l o . 
11519 30 M z o . 
E N J E S U S D E L M O N T E , A U N A c u a -
d r a de doble v í a de comunicac iones , 
vendo u n a p a r c e l a p a r a t res c a s a s , m a s 
dos f a b r i c a d a s , dos r e p l a n t e a d a s y u n a 
esquina , q u e d a a dos c a l l e s con t r e s 
a c c e s o r i a s . P r o d u c e u n a r e n t a m e n -
s u a l de 178 pesos lo f a b r i c a d o . P a r a 
m á s I n f o r m e s : s u d u e ñ a L a R o s a , n ú -
mero 5, e s q u i n a a V i s t a H e r m o s a " C e -
r r o " de 9 a . m . en ade lante , trato d i -
recto, no c o r r e d o r e s . 
11817 31 M z o . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LUYANO 
Vendo en c a l z a d a de Concha , c a l z a d a de 
L u y a n ó y s u s proximidades , lotes de te-
rreno propios p a r a i n d u s t r i a s . T a m -
b i é n p a r c e l a s c h i c a s de e s q u i n a y de 
centro y c a s a s c h i c a s y grandes , todo 
bien s i tuado y en p r o p o r c i ó n . F . H e r -
n á n d e z . G u a s a b a c o a 60, entre H e r r e r a 
y C o m p r o m i s o . T e l é f o n o 1-5022. 
11925 5 A b . 
V E N D O U N S O L A R 
E n e l R e p a r t o M i r a m a r , v e n -
d o u n o , q u e m i d e 1 5 6 4 v a r a s 
c u a d r a d a s , e s t á s i t u a d o e n 
5 a . e s q u i n a a 6 . I n f o r m a n e n 
H a b a n a 5 3 . S r . S a n t i a g o . 
5 d 29 
10681 30 
V ' \0* 
i - i * * ' * . 
MAP 
"ñB-
r w e s t r e n a r v e n d o m i r a s a 
weiol*!*3 de terreno y 210 metros ! 
i necv? • con todas l a s comodida- | 
•ttaT» l a s ; Puede reconocer $G.' 'üü 1 
ffiei V13 t8 m6tltco I n t e r é s . Y. la m i -
^nnarT 0 , a 1"0 Pesos « m e n s u a l e s . ' 
C . * n e n ia raisma- D ' S t r a m f e s y 
• r ^ » . u n ^ c u a d r a i e l P a r q u e Men-
•«•rato directo Antoni i . P u l g 
30 M z o . i 
l? y U N T O C O M E R C I A D u n a 
U>« j , p l a n t a s con 465 m e t r o s ! 
». i a p l a n t a b a j a p a r a a l m a c é n 
exnreStantes p a r a o f i c Í n á s f a - 1 
* 34 riSainente p a r a este obje- i 
>s con ]ep.a,i5ani5ntos P a r a of ie l - ' 
d<» n - os agua corr iente j 
^ cempnf m e r a - d e e s í r u c t u r a de ] 
'U-vadm- £ í Pinos de granito . | 
» s i 6 «ni i d"nki P a r a s u b i r el 
sn s i^n n0nftla f a b r i c a c i ó n $190,000 
T e l é f o n ; ¿•iCIanoÍ0rl'ia: 11 • R o d r l -
a 8 p m de 7 a 9 a . m . : 
^ J z a ^ C A S A A ™ A ~ C ^ r - i 
•314 h i ñ a • de P0r ta l , sa la , re- ! a«>. coc?n* " l ^ ^ ^ d o - comedo, 
$Í8 iwSÍ aV, 514 " i a d o . garage 
eVea ,n0r Facll '<iades de p a i ¿ 
l ' ^ J ^ m a n D e l i c i a s 58 entre 
V E N D O D O S S O L A R E S 
en los a l to s del H i p ó d r o m o , se dan % 
c u a l q u i e r precio por tener que embar-
c a r m e . I n f o r m e s : J o s é L á m e l a . N e p -
tuno n ú m e r o 13. T e l é f o n o A-0309. 
11912 6 A b . 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporcio-
nadas, de amplio frente y poco fon-
do y las vendemos por un primer pa-
30 pequeño en efectivo y el resto a 
piazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de la me-
c í a manzana, dando grandes facilida-
des para su pago. Informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C 272 7 3 d 29 
G A N G A . V E N D O M A S D E 10,500 V A -
r a s de terreno en un reparto , e l mejor 
de la H a b a n a , c o n u n a l i n e a dp t r a n -
v í a s a o r s u frente . S u s a lrededores f a -
br i cados . C . A l v a r e z . M u r a l l a 98. de-
p a r t a m e n t o 109 y 110. T e l . M-8522. 
11879 3 a b . 
Reparto Alturas del Río Almendares 
estoy vendiendo en este hermoso Re-
parto los mejores solares que quedan, 
doy facilidades en los pagos; si usted 
desea comprar un solar no deje de 
verme antes. Informes directos J . P. 
quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
11716 6 ab. 
$ 3 
Obopoy A^uor m35(atto») 
T d f . M * 4 « - H a b o n « . 
vedado: s s v e n d e t e r r e n o DE | gallinas, 1 caballería de caña y otra c'08 F l i 
13.32x50. con a m p l i a y f r e s c a c a s a de . _ a r a i _nn m a r r k , T n t p r í a m a e n í -
m a d e r a doble forro , c o m p u e s t a de por- |üc paral, con marcnaniena magni-
tal . s a l a , comedor. 4 c u a r t o s , coc ina y I fica y $1.500 de venta mensual de 
moderno c u a r t o de b a ñ o , p i sos de mo- i . , , j 7 i lo U 
s á l e o s , á r b o l e s f r u t a l e s y buen j a r d í n , leche y huevos. Tinca de / I Z caba-
a c e r a de l a b r i s a , s i t u a d a en l a cal lo ii ' r f o a r l í n n r n n i o v a e u a 
14 n ú m e r o 176, entre 17 y 19. p r ó x i m a 1,erlas con regadío propio y agua 
a l colearlo " L a T e r e s l a n a s " . se a d m i t e 
pajtft del Importe en h i p o t e c a I n f o r -
thís en l a m i s m a . P r e c i o $26.00. metro . 
11013. 1 A b r i l . 
gratis con arrendamiento por cinco 
años. Informa su dueño, M-1781. 
116^4-35 2 ab 
A V I S O A I i O S J A R D I N E R O S Y C O M -
pradores . A $3.25 vendo con frente a j 
la doble l i n e a de t r a n v í a s en l a A m - | 
p l l a c i ó n de A l m e n d a r e s y c e r c a de l 
g r a n hotel A l m e n d a r e s u n lote de te-
rreno de e s q u i n a que mide 44x47. T i e -
ne u n a g r a n c a p a de t i e r r a p r o p i a p a r a 
j a r d i n e s . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54 a l to s 
T e l . A -0516 , J . P . Quintana.* de 8 a 11 
y de 1 a 5 . 
10752 30 m « . 
A V I S O A I . O S I N D Ü S T R I A l i E S Y C O M 
p r a d o r e s . E s t o y vendiendo s o l a r e s y 
m a n z a n a s a p lazos c ó m o d o s en l a ca l lo 
C a l z a d a de A y e s t e r á n . T a m b i é n tengo 
p a r a vender lotes con c h u c h o de f e r r o -
c a r r i l . P a r a i n f o r m e s J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, al tos . T e l . A-0516, de S j 
a l l y d e l a B . 
10752 l ¿ JSM. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a en 
un punto c é n t r i c o , largo contrato , h a -
ce b u e n a v e n t a . I n f o r m e s a l d u e ñ o del 
c a f é L o s U n i d o s . R a y o y Z a n j a . 
11674 2 A b . 
P O R L A M I T A D D E L V A L O R . B E 
vende u n s o l a r grande , con 800 m e t r o s 
fabr icados , m a d e r a . R e n t a $140. Se d a 
en $5.000, o se toman $3.000 h ipoteca , 
c e r c a de e s q u i n a T e j a s . I n f o r m a n C o n -
se jero A r a n g o y C a r b a l l o , bodega. U r -
gente, por s a l u d ; e m b a r c o . 
11697 30 mz. 
R E P A R T O ZiA S I E R R A , P E G A D O A I . 
R e p a r t o M i r a m a r . vendo dos s o l a r o s 
que miden 24 de f r e n t e por 40 de f o n -
do, t erreno l lano y f i r m e . S u prec io 
por a q u e l l u g a r se vende a $ 7 . 0 0 . Y o 
se lo vendo a $3.00 v a r a . T i e n e que 
ser de contado . I n f o r m e s J . P . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos . A - 0 5 1 6 . 
10752 • 30 m z . 
R U S T I C A S 
B O D E G A E N $ 1 , 5 0 0 
V e n d o u n a b u e n a bodega en ¡a ca l l e 
C o r r a l e s , con 5 a ñ o s d e - c o n t r a t o y u n a 
v e n t a de 50 pesos con poco a l q u i l e r , 
u n a m á s en l a ca l l e Neptuno de má's de 
100 pesos de v e n t a buen contrato y s i n 
a l q u i l e r en $8.000. o t r a en l a ca l l e C á -
diz, t a m b i é n m u y buena en $7.000 y 
u n a en l a c a l l e S a n R a f a e l en $3.000. 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A -
2319. L ó p e z . 
11681 CO - M z u . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o u n a m u y buena dentro de l a zo- B O D E G A M U Y E T T E N a i C A 
n a de los bancos con buen contrato . s a n g a v e r d a d ; se vende , in i 
b u e n a v e n t a y poco a l q u i l e r en $3,500, ^ C u r r e d ü r e s , deseamos ' .ral 
o t r a en l a c a l l e Z u l u c t a m u y b u e n a en i s o n a s s e r i a s . B u e n c é n t r a l o ; 
- . . . j - . — m—.— toi-íi„~~ T e l é -
E n ."UOO pesos bode?; 
Monte, c e r c a de T o y o , u 
contrato a ñ o s , e.^tá s 
derna contado y plazo 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L í e n l a . 
C A F E Y F O ^ 
E n 7.500 pesos. C a f é y F o n d a , vendo 
75 pesos, o t r o c a f é en 6.500 p< ¡sos, v e n -
de 60 pesos, t i e n e n buenos (..Mitratos; 
e s t á n en lo m e j o r de l a C a l z a d a d e l ' 
M o n t p . F i g u r a s . 78. A - Ú 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
11195 3 A l ) . 
G A N G A , P O R U M B A R C A I I E I ! GXJ t\uo-
ñ o s e vende u n a f o n i j a cou rnucluiB 
abonados y no paga a l q u i l e r , Ueha Cáñ i 
t i n a y m u c h o s c u a r t o s y casa D<ura fa* 
m i l l a . I n f o r m a n : Ange les , n ú m e r o üt¡, 
a i t o s . S r . N ú ñ e z . 
11189 o l M z o . 
C A F E S E VENDE 
L u n c h , v i d r i e r a tabacos, m u y bara 
p a r * r e t i r a r s e del negocio. Ii) 
R e a l n ú m e r o 170, a l í o n o o d . la i<o 
i ¡i, altteos, M a r l a n a o . 
10S11 C a b . 
$600. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n 
fono A - 2 3 1 9 . L ó p e z 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo u n a m u y buena do 20 h a b i t a c i o -
nes con s u s muebles en el b a r r i o de 
C o l ó n , con 5 a ñ o s de contrato , que de-
j a m á s de 300 pesos m e n s u a l e s . V i d r i e -
r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó -
pez . 
11681 . 30 M z o . 
U N A F I N C A . V E N D O M A G N I F I C A 
l i n c a en el t é r m i n o de S a n J u a n y ' M a r -
t í n e z , p r ó x i m a a l a c a r r e t e r a a G u a -
ne . T e r r e n o s i n m e j o r a b l e s , a g u a d a , c a -
sas , montes , e t c . C . A l v a r e z . E d i f i c i o 
P r i e t o . M u r a l l a 08 . D e p a r t a m e n t o 109 
y 110. T e l . M-S522 . 
11879 Í _ a b -
F I N C A S P A R A C A Ñ A . M A G N I F I C A S 
f i n c a s en p r e p a r a c i ó n p a r a s e m b r a r 
c a ñ a e n v e r d a d e r a g a n g a . T i e r r a de 
p r i m e r a . U n a p r ó x i m a a C i e n f u e g o s . 
de 57 c a b a l l e r í a s con f e r r o c a r r i l , r o m a -
na, chucho , t r a s b o r d a d o r y 30 c a s a s en 
$80.000. M i t a d a l contado . O t r a en C a -
magi l ey de 240 c a b a l l e r í a s con m e d i a 
c a b a l l e r í a á e c a ñ a a r a z ó n de $1000 c a -
b a l l e r í a . O t r a en O r l e n t e de 130 c a b a -
l l e r í a s con un co losa l p l a t a n a l en 45 
m i l pesos . D i r í j a s e p o r e scr i to a l o s 
S r e s . N o n e l l y R a m í r e z . C a l l e C u b a 25 
f.ltos. H a b a n a . 
11874 31 m z . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E O P O R T U -
nldad. de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a 
t i e n s i t u a d a por tener que a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o urgente . Se d a m u y b a r a t a . 
R a z ó n B e r n a z a 47. Bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2 . S . L l z o n d o . 
11701 éjtb 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A F O N -
da F i g ó n L a J a p o n e s a con m u c h a y 
b u e n a m a r c b m t e r í a . buen contra to y 
poco a l q u i l e r . S e vende por no p o d e r l a 
a tender s u d u e ñ o . 10 de O c t u b r e 440. 
11691 31 mz. 
q u i n a , i n f o r m a n : F e r n á n d e z C 
e s q u i n a a B u e n o s A i r e s , de 11 
6 en a d e l a n t e . 
10856 ¡ •i Mzo. 
V E N D O B U E M A B O D E G A L C i A E N 
esquina , c a n t i n e r a , i n a ^ ' . i í f i c o c o n t r a t o , 
c ien f a m i l i a s a s u a l r e d a t í o r . d iez CUS* 
d r a s s i n c o m p e t e n c i a . buena v u t a , 
$1 .500 de c o n t a d o , r e s t o c o m o d i d a d e s 
doble v í a por tM f r e n t e , i n r o r m a n : Ca -
l le 14 y 15, A l m e n d a r e s . C a r r o P l a y a o 
M a r l a n a o P a r q u e C e n a a l . 
10596 3 A b . 
C olono». Semillas de caña. Se vende 
una caballería de caña para semilla, 
propia para sembrar tres caballerías. 
Está en finca a media hora de la 
Habana y en fácil conducción y mag-
níficas condiciones. Su dueño. M-
1781. 
11633 1 ab 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en h i p o -
t e c a . U n a P o s a d a en $2.500; u n a C a r -
n i c e r í a 52.000. V e n d e m e d i a r e s . 
V e n d o e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s del 
Monte , I n f a n t a , E s t é v e z , Santos S u á -
rez y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A U Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80.00 d i a r i o s ; p a g a 
|de a l q u i l e r $40.00; es u n buen negocio 
' p a r a el que q u i e r a es tablecerse . P a r a 
! i n f o r m e s M. F e r n á n d e z . R e i n a y R i j y o 
! C a f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s . 
S E T R A S P A S A E L N E G O C I O "JASA 
G i r o " , s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o y pro-
pio p a r a p e r s o n a s de negocio, con h u é s -
pedes, 47 hab i tac iones , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y muebles s i s e d e s e a n . D i r i g i r s e 
a la s e ñ o r a G i r ó en C u b a , 80. segundo 
p i s o . D e p a r t a m e n t o 4 3 . 
10S61 SIMzom 
ÍSE V E N D E U N C A F E E N S C E N T R O 
i de l a H a b a n a , en i a s c o n d i c l o i i e t í s i -
gu iente s : a l que le Interese se le d a r á n 
todos los i n f o r m e s que pida y é l a s u 
c o n c i e n c i a lo pone p r e c i o . R a z ó n : K n -
c a r n a c i ó n , n ú m e r o 2 1 , entre S a n B e n i g -
no y S a n I n d a l e c i o . S r . B l a n c o . 
11304 30 Mzo 
O T R A E N M A R I A N A O 
.000. no 
es p a r a 
i p a g o . 
Café y restaurant. En 7.000 pesos al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
$85 diarios de venta. No paga alqui-
ler, no quiero corredores. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13, Ha-
bana. 
9965 30 mz 
M. T A M A R G O 
' B o d e g a en C a l z a d a de doble l inea , ocho 
: a ñ o s c o n t r a t o ; p a g a $5U con comodi i iad 
f a m i l i a , g a r a n t i z o $80 de v e n t a , m i t a d 
tíe c a n t i n a y t a b a c o s . P r e c i o | i 8 . 0 Ü 0 , 
con $8.000 contado, resto p lazos c ó m o -
d o s . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , ds 
i 2 a 5 . T a m a r g u . 
I n f o r m a n T e l . A -
V E N D O B O D E G A S 
Ind-25 E n 
V E D A D O . V E N D O P A R C E L A D E 7x36 
i m e t r o s . C a l l e 6 c a s i e squ ina a 25 a 
l $27.50. B e l a s c o a i n 61 . T e l . , M-3424. 
10267 30 mx. 
desde $1.000 h a s t a $26.000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
Víbora. Se vende un solar de es-
quina, en Avenida de Santa Catali-
na y Mayia Rodríguez, de 23'58 x 
52,56, total 1240 varas, a $13.00 la 
vara. Informes, Riela, 105-107, telé-
fono A-3390. 
J 1 8 0 5 5 ab 
i SE É N D E N L O T E S D E T E R R E N O É N 
l a c a l l e H a b a n a , de E m p e d r a d o a P e ñ a 
P o b r e a $115.00 e s q u i n a y $90 .00 cen -
t r o s . I n f o r m a n J . P é r e z . C u a r t e l e s 17 
b a j o s . N o c o r r e d o r e s . 
11886 31 m z . 
V E D A D O 
V E N D O T E R M I N O G U A N A S A C O A 
frente t r e v l a H e r s h e y p r ó x i m o 2 c a b a -
l l e r í a s . F r u t a l e s , r io , m a n a n t i a l e s , c e r -
' c a l a . Q a l m a r . 4 m i l pesos. O t r a p r ó x i m a 
a l a H a b a n a de u n a y m e d i a c a b a l l e r í a 
S & S f f i ' í S ^ C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
P r e c i o $8 .500 . O t r o de 4 c a b a l l e r í a s e n . . . . . . i 
S a n A n t o n i o de L o s B a ñ o s , precio 7.500 de h u é s p e d e s de t o A M p r i e t o » . 1 
p e s o s ! I n f o r m a N o t a r í a M i c h e l e n a . ( a l - m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 . 4 . \ endo S 
t o s ) de M a r t e y B e l o n a , No c o r r e d o r e s 
R o d r í g u e z . 
11118 20 A b . 
¡ B o d e g a a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , 
[buen contrato , poco a l q u i l e r . L a doy 
e i $6 .000 con $J.uuO de contado. Urge 
,1a ven ta por esoy doy f a c i l i d a d e s . B e -
! l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a t é , de 2 -a 5. 
; T a m a r g o . 
Calle F entre 21 y 23, solar al lado 
\t tóS m 2 des fondodt T o t " i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
' 478.10 mts. a $35.00 metro. Se pue-
! den obtener algunos metros del solar 
! contiguo para mayor frente. Informa 
! su dueño. A. Hoyo. Muralla 70. Te-
! léfono A-3860. 
11581 3 ab. 
S O L A R E S 
VIBORA 
E n i a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , s i t io 
alto a tres c u a d r a s de l t r a n v í a , 10x40 
¡ m e t r o s . A l contado. P r e c i o en pi-opor-
' c i ó n . 
E N E A H A B A N A Y A M E D I A C U A -
dra de doble v í a . vendo u n a p a r c e l a p a -
r a tres c a s a s con 18 de f r e n t e por 22 
de fondo. D u e ñ a , V e r d a d . C o n c e p c i ó n , 
4, V í b o r a . 
. ' 1x352 31 Mz<k 
,n y D o l o r e s . 
30 M z o . 
™ b u r ü . ~ 1 5 5 x í m 5 ~ a : S A N 
d RAFAEL 
^ a n % f r n I 0 0 2 ^ t 8 - , ^ t e r r e n * 
S a b . 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
LUYANO 
S a n t a F e l i c i a , e n t r e C u e t o y R o s a 
E n r l q u e z . 1 0 x 3 5 . 8 2 m e t r o s , $ 2 , l o 0 , $O00 
a l con t ado v el r e s t o en p l a z o s m e n -
l u a l e s de $35 .00 c o n e l 6. 0:0 de i n t e r é s . 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 a l mes, 3 c u a d r a s C a l -
zada j e s ú s de l Monte, c e r c a I g l e s i a . | drom 
T e l é f o n o 1-5112. Pocito , n ú m e r o 22, V í -
b o r a . 
11819 7 A b . 
M A R I A N A O 
' R e p a r t o L o m a L l a v e s , ce rca del H i p ó -! rfromo e n t r e e l R e p a r t o B u e n R e t i r o y 
f l R e o a r t o O r i e n t a l Desde $3 .50 h a s t a 
$ 6 . 5 0 ' v a r a . 
A G.j.50 \ E N D O 4 S O L A R E S J U N T O S 
0 separados en B u e n a V i s t a , A v e n i d a 
S é p t i m a y ca l l e 3 con a l c a n t a r i l l a d o y 
cerca del g r a n Colegio de B e l é n . L a s 
m e c i d a s son l a s s igu ientes : 15x47 c a d a 
uno. I n f o r m e s d i rec tos . J . P . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
10752 Z0 mz. 
W M . M . • H I T N E R , R E A L 
E S T A T E D E P A R T M E N T 
A g u i a r . 7 1 , b a j o s . T e * M - 4 4 1 6 . 
H a b a n a 
;590 4d- :9 
VEDADO 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , s e v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r e . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
¡ L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 . V í b o r a . T e -
! l é f o n o 1 - 2 8 0 3 , 
c i o i s í toa-n 
E N ^ A R U O S n T L O T E S D E 6x40 T A 
1 10 metros de I n f a n t a 6x22 y en l a c a l l e 
I de S u b i r a n a lo m i s m o . J u l i o C i d . T e l é -
f o n o 1-7789. 
i - 9188 30 m z . 
\ K X D O V A R I O S S O L A R E S D E E S Q U I -
' na V centros , e n Mendoza, S a n t o s S u á -
! rez y L a w t o n . S u d u e ñ o : R o d r í g u e z , 
l 19-F T e l é f o n o 1-3701. 
* l l f i O i 30 Mzo . 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de v í v e r e s f inos con p a n a d e r í a y d u l c e -
r í a en lo m e j o r de l a H a b a n a a c r e d i t a -
do, b u e n a c l i ente la , 20 a ñ o s de es tab le -
c i d a , largo c o n t r a t o . I n f o r m a : K U S . 
L a I g l e s i a . C o m p o s t e l a , 42, de 10 a 11 
a . m . 
11938 * A b . 
P O R R E T I R A R S E D E L N E G O C I O S E 
vende u n a c a s a de h u é s p e d e s f r e n t e a l 
C a m p o de M a r t e , buen negocio p a r a u n 
m a t r i m o n i o que t e n g a n a m b i c i ó n de 
h a c e r d i n e r o . E n . a v i d r i e r a de tabacos 
de M o n t e y S u á r e z , de 9 a 11 a . m. 
i n f o r m a n . 
11864 31 m z 
1A los que deseen establecerse en le-
chería o barbería .Se les arrienda un 
! local nuevo, de esquina, adaptado ya 
para el negocio, en el Reparto Law-
¡ ton. Exito seguro, magnífico porve-
nit, pues hacen falta estos cstableci-
i mientes en el barrio. Jiménez, teléfo-
Ino 1-1521. 
11322 2_ab_ 
V E N D O U N A B O D E G A E N 5,250 P E -
sos con $3,000 de contado, t iene 6 a ñ o s 
I de contrato , p a g a 45 pesos de a l q u i l e r 
i m u c h a comodidad, no c o r r e con n a d a , 
b ien s u r t i d a y c a n t i n e r a , vende de 60 
a 70 pesos d iar ios , e s t á s i t u a d a en lo 
! m e j o r ca l l e de l a V í b o r a . M á s d e t a l l e s : 
V i d r i e r a del C a f é M a r t e y B e l o n a . S. 
I n f o r -
m a i ' e r a z a , i e i . A - » o i t . » c n u u 2 c a r -
n i c e r í a s , m u v b a r a t a s en e l c e n t r o de 
j l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e l é f o n o 
A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s t a r m u y bien s i tuado . P r e c i o 
sobre $14 .000 . I n f o r m a M . F e r n i n d e z . 
I R e i n a 53, c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
I i e 9 9 11 a b . 
B U E N N E G O C I O , E N 6.250 P E S O S C O N 
I 3 113 a l contado, vendo bodega s o l a en 
e s q u i n a en el centro de l a H a b a n a , l l e n e 
I m u c h o b a r r i o y p a g a poco a l q u i l e r . M a -
r í n . C a f é S a n R a f a e l y G e r v a s i o , de 8 
j a 12 y de 1 a 5 . 
D E O P O R T U N I D A D B O D E G A S O L A 
' en e s q u i n a m u y bien s i t u a d a , m u c h o b a -
i r r i o , comodidad p a r a f a m i l i a , poquito 
I a l q u i l e r en J e s ú p del Monte, prec io tm-
! r a h a c e r negocio 2,700 nesos , s i l a v e l a 
c o m p r a . M a r í n . C a f é S a n R a f a e l y G e r -
v a s i o . 
B o d e g a con m u c h í s i m o vec indar io , m a g -
n i f i c a n c o n d i c i o n e » de contrato y a l q u i -
l e r ; l a doy m u y b a r a t a por no ser del 
g i ro s u a u e ñ o . $7.0u0 con $4,0u0 de 
contado. S i l a ve l a c o m p r a . B e l a s -
coain y S a n Migue l , c a f é . D e 2 a » . 
T a m a r g o . 
B a d e g i . L a m e j o r de l a H a b a n a , con 
r e l a c i ó n a s u precio en punto c é n t r i c o 
l inea de t r a n v í a s , buen contrato. Se da 
en $5.500. con $ 3 . 0 ü u de contado, por 
c a u s a s que le d i r é . B e l a s c o í a n y S a n 
M i g u e l , c a f é , de 2 a ó . T a m a r g o . 
B o d e g a en $3.000 con l a m i t a d de con-
tado, ea u n a g a n g a ; venga a v e r m e v 
se c o n v e n c e r á , con ese dinero no se 
puede e n c o n t r a r mejor negocio . B e l a s -
coa in y S a n M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. T a -
n-urgo . 
B O D E G A P E G A D A A V I V E S C O N 
; g r a n contrato , 18 pesos a l q u i l e r , como-
didad p a r a f a m i l i a , vendo en 3,500 con 
\ t a l contado . M a r í n . C a f é , S a n R a f a e l 
' y G e r v a s i o , de 8 a 12 y de 1 a 5. 
! B O D E G A E N C A L Z A D A J E S U S D E L 
i Monte , c inco a ñ o s contrato , poco a l q u i -
; ler, f e d a m u y b a r a t a por e m b a r c a r s e 
i s u d u e ñ o a E s p a ñ a u r g e n t e m e n t e . S e 
; hace negocio p r i m e r a o fer ta r a z o n a b l e . 
I G a r a n t i z a 50 a 60 pesos v e n t a . C a f é 
S a n R a f a e l y G e r v a s i o . 
15531 , 1 A b . 
; S E V E N D E U N A G R A N F A R M A C I A 
en g r a n p u n t o . P a r a i n f o r m e s : L l a m e 
i a l t e l é f o n o A - 3 0 2 9 . 
I 11500 30 3Izo 
| C r . f é s . F o n d a s y V i d r i e r a s d e T a b a c o s 
i S o y e r q u e m e j o r e s negoc ios t engo , d n -
! t o s i u s t e d q u i e r e c o m p r a r c o m o s i 
I q u i e r e v e n d e r : v e n g a a t r a t a r c o n m i g o . 
C a f é G u a r d a r r a m a . B e l a s c o a i n y San 
¡ M i g u e l , de 2 a 5 . P a u l i n o H e r n á n d e z . 
I V i d r i e r a de t a b a c o s . E n p r e c i o r a z o n a -
b l e s i n e x a g e r a c i ó n ; l a v e n d o p o r q u e 
' s u d u e ñ o q u i e r e c a m b i a r de g i r o ; e s t á 
: e n u n c a f é y R e s t a u r a n t q u e t r a b a j a 
' c o n a c t i v i d a d desde l a s 5 de l a m a ñ a -
n a h a c t a l a s 2 de l a noche . B e l a s c o a i n 
y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. P a u l i n o 
; F e r n á n d e z . 
¡ F o n d a c o n b u e n c o n t r a t o y poco a l q u l -
I l e r a u n a c u a d r a de P r a d o con m a g n l . 
I f i c a c l i e n t e l a , v e n g a a v e r m e que e i 
I u n b u e n n e g o c i o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
| g u e l . c a f é , d^ 2 a 5. P a u l i n o F e r n á n c i z 
10281 i ab . 
C o m p r a y V e n t a d e I - r é d i t o s 
v l a n e r a uei v^aie M 
V á z q u e z , de 12 a 3 . 
I 11848 A b . 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N L A 
H a b a n a . • b i e n i n s t a l a d a , m u y s u r t i d a , 
b r i l l a n t e p o r v e n i r . Se da b a r a t a p o r no 
p o d e r l a a t e t n d e r su d u e ñ o . V é a m e y 
h a r e m o ^ n e g o c i o . I . B o l x . L a m p a r i l l a 74 
e s q u i n a a V i l l e g a s . 
11560 i a b . 
- C H E Q U E S E S P A Ñ O L j N A C I O N A L 
i C o m p i o t a m b i é n las l e t r a s o g i r o s y 
: t S b m t M y c h e q u e s d e l c a m p o . L o s pa-
1 g ú i l m i s m o p r e c i o . i . o . n p r o c u a l q u i e r 
| - a n idad H a g o e l negoc io en e l a c t o 
o u . f i & e l e c t i v o . M a n z a n a ue GSniez 
2J1 M a n u e l P I ñ o i . 
1 10844 20 Ab . 
MARZO » DE 1924 D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
rHAÍ í FHílf rTA t i rrfíT11 c a s o d e m e n i n g i t i s 
( UALLLKJVI i U > l L L t Ü Ü / ! c E R E B R O - E S P I N A L E N UN 
Entro las sufragistas cubanas ha 
estallado un cisma. 
Xo so extrañen de que nadie ha-
ya oído estallido; hace tiempo 
iiuc en Cuba tr-das las cosas esta-
llan en silencio, sin enterar a nadie. 
Acaso e tocto de este clima, capaz de 
rnervar a la dinamita. 
Sin embargo, no dejó de haber In-
cidentes graves en los círculos su-
fragistas. Cierta noche, por ejemplo, 
la señora Amalia Mallén de Ostola-
jr.a. veterana leader del sufragismo 
cubano, tuvo que presidir una reu-
nión asistida de un Tigilante de la 
Policía Nacional; y hay quien ase-
gura quo llevaba una pistola auto-
mática en la manera de la falda 
Aquella vez fué — s e g ú n declara-
ciones de la señora Mal lén— porque 
la señora Margarita de la Cotera la 
tenía amenazada de echarle a perder 
l i junta. 
• Ahora se espera que la próxima 
reunión esté amagada igualmente de 
borrasca, debido a que un grupo de 
fiiconformes con la señora Mallén 
quiere qtie ésta deje la Presidencia. 
Mas. nn la dejará. Hay que cono-
cer el temple do la entusiasta leader, 
incapaz de allanarse a imposiciones. 
Estamos seguros de que asistirá a 
la reunión y de que están en lo cier-
to sus partidarias al afirmar, que si 
Intentan imponerse las disidentes, se 
«volverá a armar la gorda. Porque 
rila ya liemos dicho que es muy 
enérgica. 
prudencia en relación con las nava-
jas de afeitar, cuando éstas se usan 
con fines hondeidas. 
Caso de ser barbero el que dé la 
puñalada, se le tendrá en cuenta que 
es barbero. De no serlo, no pasará de 
ser un bárbaro, sin atenuantes. 
(Por F E L I P E R I V E R O ) 
Leyendo días pasados un intere- de "gallego salía a relucir, lanza-
I T r ^ L Z ^ L 0 descrit0IÍ0 ™™o c%no y fango s ó b r e l o s eiu-
flustrl . n i - P Uma l , 6 ™ ^ hádanos de una de la8 regiones más 
ilustre companera y colaboradora | bellas y heroica L ^ n a ña. la ooé-
M A R I N E R O D E L C R U C E R O 
" C U B A " 
D E S D E WASHINGTON 
-Con,'o 
• oña E v a Canel, publicado en el 
UIARIO en uno de sus suplementos 
literarios, me vino a la memoria con 
el ánimo de darlo a la publicidad, 
para comentarlo en su debida for-
ma, cierto pequeño diálogo oído por 
mí pocos días antes de leer esa ame-
na narración a que me refiero, que 
con el título de " L a Virgen de Copa-
cabana" tanto, sin duda alguna, ha-
Derrolado el Secretario de Justi-
cia, por los senadores que han lle-
vado el asunto petrolero a la Alta 
Cámara americana, éstos anuncian 
qno ahora so proponen enfilar sus 
baterías contra el Secretario de H a 
rienda, Mr. Mellon, de quien afir-
man qno también debe salir, por es-
tar complicado en los negocios "li-
coreros". 
Si esto se c<»n firma, a muchos de 
nuestros paisanos ya no Ies seguirá 
pareciendo tan Mellon ese Secreta-
i¡o, como se les antojaba que lo era 
cuando se decía que no entraba en 
ningún manejo malo. 
E l Supremo acaba de sentar juris-
Días pasados nn Doctor denunció 
que había sido víctima de un robo. 
Cinco hombres provistos de anti-
faces, entraron en el cuarto del Ho-
tel donde reside, y le exigieron la 
cantidad de mil quinientos pesos. 
Agregaba en su denuncia a la poli-
cía, que al manifestarles que no te-
nía encima esa cantidad los bandidos 
lo dijeron que se contentarían con 
un cheque al portador, Y al negarse 
él que fuera al portador, se confor-
maron conque lo expidiera a nom-
bre de uno de ellos. Los asaltantes 
—terminó diciendo el Doctor— me 
hablaron en italiano. 
— ¿ E s t á usted seguro de que le 
hablaron en ese idioma? —preguntó 
al denunciante el oficial de carpe-
ta. 
—Segurís imo. 
—Pues para mí este robo está e n l ^ ̂ fÍfa5UenCorremM; n° C011 ^ r jta priesa" como con tautos sustos. 
e"0So- marca V. y P., herencia legítima del 
Efectivamente; las investigaciones bien fenecido año de 192 3 . . . 
pusieron en claro que el Doctor de —¡l^s gallego de pura cepa! No 
marras os nn señor dedicado al n e - ! P u e d e , nef^r- ¡Ignorante y bruto! 
. , , i ^ .̂i ;uallego tenía que ser. . . gocio ae embarques clandestinos y . ,r , . , . — ¡ Y dilo, compadre—replicó el que sus supuestos asaltantes no eran.ctro a i]llien e, primero 6e dirigIa y 
ntás qu ; unas posibles víct imas de'quien, dicho sea entre paréntesis. 
t iem-¡ Poseía una risible cara bobalicona y 
|un tupé de medio lado, como para 
 oicas de Espa , l  poé-
tica región gallega, patria chica de 
tantos que han hecho su nombre 
grande en la península y fuera de 
ella, con su sangre y con la distri-
bución de eu sangre. 
Pero, ¿por qué, pensaba yo, hay1 
españoles y hasta gallegos, que se! 
sientan ofendidos ante esa dencm.i- i 
nación que denigra más a quien la 
hace 
brá conmovido a todos aquellos que u r ^ p ^ ^ U é l la I60156' ^ _i _ i i ^ " f e i que la dice en tono de oprobio de-tuvieron el placer de leerla, como lo 
hice yo. desapasionadamente. 
Antes de pasar adelante transcri-
biendo en estas columnas el diálogo 
susodicho, he de advertir primero, 
que siempre he sentido por la jus-
ticia una verdadera hipereetesia, y 
que sólo por un acto injusto y por 
evitarlo serla yo capaz de perder 
mi nada nerviosa ecuanimidad. 
Por eso cuando leí el artículo de 
Doña Eva , no pude menos que pen-
sar para mis adentros, en aquel vie-
jo y sabio adagio que dice: "cría fa-
ma y échate a dormir". 
Hecha esta aclaración, pasaré a 
¡contar lo que oyeron mis oídos en 
muestra a las claras ignorancia por; CERF;DRO E S P I N A L 
ios cuatro costados? 
¿Por qué se ha aceptado, tácita 
mente, como un oprobio un califica-
tivo honroso por mil conceptos, mil 
veces tan digno como la mayr lison-
ja que pudiera hacérsele a un mor-
tal? 
Curros Enríquez. Kosalla de Cas-
Hospital General del Ejército 
Marlanao, 29 de marzo 1524 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Distinguido amigo: 
En virtud de haberse publicado 
en distintos periódicos de esa capi-
tal, informaciones variadas en relo-
rlón con el cosa de "MENINGITIS 
ocurrido en 
un individuo de la dotación del cru-
cero "Cuba", de nuestra Marina Na-
cional, he poiddo observar que las 
informaciones recogidas por los pe-
riódicos que han publicado artículos 
sobr^ el asunto no son del todo com-
pletas. 
He tenido el enfermo hospitaliza-
do el testimonio que ai, 
r-, bastante risqué v nn « 
o menos pronto; lo sorprenden-¡ ser oido por mujpres honrad 
s que haya tardado. Desde que go a touas las presentes nii ' 
26 de Marzo. r 
¿Y cómo no? Esto tenía que venir,] viene 
más 
te e
se comenzó a hablar de censura pre-1 tiren 
vía pn.ra el cine —que debiera lia- i Salieron unas cuantas h istl 
mars? kine, porque esto es lo grie-lpero se quedaron muchas Ynil^,« 
go— había que contar con que al-¡ ees el magistrado dijo: eilton-
guien propusiese'en el Congreso la | — i Aliora que se retiren l 
creación de un servicio federal de I Si rna parte de la oprnó** 0*t!>B̂  
censura. ¡rana pide que la censura 
¿Por qué? Porque este servicio re-1 la hay. se muestre 
tro, la excelsa poetisa de "Amino de j do en el establecimiento a mi cargo, 
la raeua térra": Concepción Arenal.! Con este motivo me es grato adjun-
allí d/a<,. 
queriría un peraonal numeroso, que i cine s porque los niños lo f 
se reclutaría entre los amigos y co-' »an muellísimo más que el j ,len' 
rreligionarios de Senadores y Repre-1 pero s-: .se prohibiese todo espe tá^0' 
sentantes y que cambiaría cada vez j que no conviniese a la eent^C,^0 
que un partido cayese del gobierno. | nuda. r. pocas cosa quedar!»6 ^P 
Este y no otro es el origen de mu- cido el teatro, así el hablad n 
chos servicios públicos, supérfluos yj'eJ mudo. 
bastantes de ellos perniciosos, que | Se necesita un cine especial 
costea este sufrido pueblo americano, j los niñop; hace años que se âra 
A un legislador se le aparece un; m a : pero las empresas no se á*r íA* 
ainigo y le dice, por ejemplo: I a darlo probablemente porque 
—Quiero hablarle a usted de'un les paroce negocio. Algunas ore f 
trata de las Kan representaciones de tarde 
sapos. En primer lu-1 o dos veces -
asunto importante; 
ranas y los 
gar, 
enfermo Alvaro Crego Hermi- oficina en la capital y otra en cada : tras, como los cuentos dpi A ^ A 
sus trapisondas, advertidas a 
DO. 
r , , . . . „ v„„ 'hacer pensar a quien lo viera que to-E n cuanto a los antifaces, no hay . ,, . . • . , , üo en el, tupe, pensamientos, ideas, 
explicación poc parto de los detec-
tifes que aclararon el l ío; pero, es 
fácil que el Doctor mismo los tuvie-
ra preparados así para embarcarlos 
de incógnito y acaso se trate de la 
persona que embarcó al General Gar-
cía Véíez, provisto de un disfraz de 
patriarca armenio en traje de pal-
sano. 
E n Casa Blanca un sexagenario le 
dió dos puñaladas a su esposa, de 
quince años y emprendió la fuga, 
siendo imposible capturarlo. 
De lo que se deduce que, en caso 
apurado, todavía el hombre está he-
cho un pollo. 
VEANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN 
PAGINA' VEINTICINCO 
por semana, con renJí 
I lorio expurgado; pero lo que 
. —No siga usted—Interrumpe Mr. falta no es eso, sino un ron^« . 
Hp L m ^ ^ ^cesito saber lo que: puramente infantil, que n o ^ ?10 
S r « £ f f i ? l « 5 S & r ,nS,gne ia h ^ n i ^ ^ sanitaria l evada j U8ted-intenta en pog 0 en contra de! posible ni siquiera dmcil J e ^ í 
r T f ^ J l t qUu h n^n £ : a fCab0 Cluran1teula Permanencia del Iag r:lQap v los sapos. supongo que puesto cce va existe toda u n ^ T ' 
belleza, y Linares Rivas constituyen 1 
en el orden literario una de las más 
gloriosas páginas de la historia in-
telectual de la España moderna. 
Todos los gallegos arriba mencio-
nados, son gallegos de sangre, de co-
razón y de carácter. 
E l más sutil ironista que haya na-
cido en España eu estos últimos 
tiempos, pluma que recuerda a la de 
Larra, el inmenso Fígaro, es galle-
go: Julio Camba. 
Si en el campo de las letras, los 
hijos de Galicia han sobresalido tan 
gallardamente, en el político sus fru-
tos han sido en todas las épocas óp-
da, inglesa en este Hospital el día 20 
de Marzo de 1924, a las 3 de la tar-
de, remitido por el Jefe del crucero 
"Cuba", con el diagnóstico de " G R I -
P E " . • 
E s ingresado en "el Servicio de In-
feciosos y como el cuadro sistemáti-
co so hiciera grave y sospechoso, al 
día siguiente fué visto en junta por 
todos los oficíales médicos a mis ór-
uno de los Estados. . . . Ander^on y la famosa Aliro in 
—Sin duda—interrumpe el autor dcrland, de un autor inglés. 
del plan—y además habrá que tener! Y luego hay una rica veta que ei-
muchas locales. . . I plotor on lo que es instnuUvo y al 
— ¡ P u e s basta! Tráigame usted el j propio tiempo recreativo; vistas de 
bilí bien redactado y con un preám-j ciudades, de paisajes, de edificioe 
bulo nutrido de argumentos y lo notables, de tipos y costumbres da 
llevaré al Congreso. 
Al bilí presentado o "introducido", 
como Cíecimos aquí, en estos días en 
denes, no habiéndose llegado en esta | la Cámara Baja, se le objetará que 
timos. Dos nombres 
aquí para corroborar nuestro aser-
to: Canalejas y Dato. 
Tan vinculada a la raza gallega 
estuvo el espíritu guerrero y auda¿ 
que hicieron célebres a los coanñis 
etc., estaba en esa postura—-. Y óye-
me bien —añadió el de la cara bo-
balicona-- me horroriza el pensar 
que haya tantos gallegos en Cuba y 
en el hecho cierto, ciertísimo, de su 
intromisión en casi todos nuestros 
negocios y nuestras actividades. Ca-
si prefiero a los jamaiquinos, por-
que siquiera son negros y como a 
negros podríamos tratarlos, si el ca-
so llegare, pero a estos gallegos. . . 
aunque sea triste el confesarlo, ya i^:^ ,^ ~v.7„/„\.„„ V' Ü"""-' 
. tiempo hicieron de España 
tienen de nuevo influencia en nues-
tro país, ya estornudan alto, por de-
cirlo así y como nos descuidemos nos 
pondrán sus patonas arriba y ¡san-
eeácabó? 
Créanme que el remoquete de 
"gallego", así lanzado tan brusca y 
soezmente sobre un español, con to-
da seguridad sin otro pecado arriba 
para ese par de. . . etiópicos, que el 
de ser nacional de España, no me 
sorprendió, por lo mismo que desdo 
niño y sin interrupción cada vez quo 
una ocasión semejante a la narrada 
se presentaba, el glorioso remoquete 
junta a un diagnóstico definitivo. 
E l día 24 volvió a verse por to-
dos los oficiales del Hospital y se 
llegó al diagóstico clínico de "ME-
NINGITIS C E R E B R O E S P I N A L " , a 
estamparemos! reserva de la comprobaoipn bacterio-
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Miguel A. Gutiérrez 
Amistad 9 6, Habana 
Segundo Premio. $250.00 
Florentino Vigil 
Camajuaní 
Cuarto Premio, $50.00 
Señorita María Coedo 
Remedios 
Primer Premio, $500.00 
Emiliano Cándales 
Villegas 90, Habana 
Quinto Premio, $25.00 
ITCEVO SORTEO PARA E l , JJIA 10 S S ABRIS. 
1'—Córtese el cup6n que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón 'Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3«—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
Y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4ff—Los sorteos se celebrar.in los días If 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5?—s© repartirán 130 premios haciendo an 
total de $1.225.00 mensuales. 
El sc"Dr José Ca-
zar de Pila número 
4, Habana, agracia-
do con el tercer pre-
mio de $100.00. No 
envió su fatografía. 
CAr*mm* por «sW Tfs—I 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J.bón 
"Candado" y a los lectores ¿c) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Oórtw por esta lín—i 
tadores, como a la de cualquier otra 
región española. X,os gallegos no po-
drán hoy escribir por estas tierras 
aquellas gestas homéricas que en un 
la más 
grande nación del mundo; pero si 
pueden y hacen diariamente con el 
sudor de sus. frentes que el presti-
gio de España en América acre-
ciente más cada día con hechos elo-
cuentes e Irrefutables, como lo son 
esas grandes asociaciones de salud y 
docentes que han levantado en ca-
si todas las principales capitales hiy-
pano americanas, para asombro y en-
vidia de los que en todo lo español 
uo ve más que los "gallego", como 
si este último no fuese, como en un 
principio dijimos, uno de los blaso-
nes más gloriosos, uno de los epíte-
tos más hermosos que un español 
bien nacido pudiera recibir en to-
dos los días de su vida, en estas 
tierras que bace sólo 400 años es-
taban vírgenes de cultura y civiliza-
ción. 
Como nubano, protesto de que ha-
ya español de la región de Galicia 
que se. sonroje o se indigne porque 
se. le califique por algún zascandil, 
de gallego, en tono de burla o me-
nosprecio. 
Protesto como cubano he dicho y 
dije bien, porque si todos los cuba-
nos no hemos de estar agradecidos 
a esos tesoneros gallegos, que aquí 
forman sus hogares y que poeen gran 
parte de nuestro comercio, enfren-
tándose con tantos enemigos que 
continuamente lo acochan y los cua-
les no es necesario señalar para que 
les conozcáis, cometeríamos de nues-
tra parte una gran injusticia, des-
preciando miserablemente a ese gran 
! conglomerado ibérico que desde ba-
jee tiempo prestigia nuestro suelo de 
manera fructífera e indeleble para 
líos futuros días de nuestra joven na-
I cionalidad. 
Dicho sea esto, pésele a quien le 
pese. 
Y a los españoles de otras regio-
Ines de España que no sea Galicia, 
jun consejo: acábase con el regiona-
ilismo estúpido, generador las más de 
las veces de esas frases desquiciado-
ras, que tratan de borrar, aunque 
i sin conseguirlo, gloriosas historias. 
lógica 
E l día 25 se lo hizo una punción 
lumbar, comprobándose en el líqui-
do céfalo-raquideo en el Laboratorio 
Clínico de este Centro, la presencia 
del meningococo Gramm, negativo, 
Intra y extra celular abundante, no 
habiendo en este momento en todo 
es un lujo y una usurpación de fa-
cultades, puesto que ya funciona la 
censura para el cine en los Estados 
de Nueva York, Kansas, Ohio, Vir-
ginia, Maryland, Pensilvania y Flo-
rida. 
Solo se han publicado los resulta-
dos obtenidos en el Estado de Nueva 
York. E n el año 22 ha sido total-
mente aprobadas 2.516 obras y re-
chazadas totalmente 72; las prohibi-
ciones parciales han sido 2.968 de 
todas li<f naciónos; además los suce-
pos de actualidad. 
Con razón se critica a las empre-
sas pr.r su apatía o su mala volun-
tad, en esta materia; y otra critica 
e« que el cine se va poniendo dema-
siado caro; el de 5 centavos ha des-
aparecido; el de 10 escasea y es de 
calidad inferior; antes por lo que 
cuesta un talvico de baja graduación 
matana el hombre pobre todas las 
noches, horas y media de su tiempo; 
ahora etia dosis de distracción le 
cuesta 2 5, 35, hasta 50 centavos; 
tanto como una comida. 
A eso precio no puede divertiría 
escenas y 977 de títulos y epígrafes, todas las noches y le tendría más 
Las cosas indecentes han sido 263; cuenta ir al teatro hablado, a! 'le-
el territorio de la República persona ¡ las irlnimanas 289; las incitantes al! gítimo". como dicen aquí. Pero tam-




Relación de las Defunciones 
tadas ayer, día 29 de marzo 
1924. 
Abelardo Hernández, blanci. 
di?s; F^renn?. 4 . Colitis. 
Esther Casuso, ,mestiza. 10 años, 
L j - U o n 5. Tuberculosis Pulmonar. 
Allerto Pargud, ,blanco; 3S años, 
Lawton 5; E"o:iconeumonIa. 
María A. Yasa, blanca, 17 meses, 
Munft-ipio 141. Tubercrulosis Pul-
monar . 
Inocente Abren, negro; 59 años, 
H . C . Calixto García. A. Esclerosis. 
Rafael Peralta, mestizo; 57 años, 
H . C . García. Bronquitis. 
Severina Rodríguez, blanca. 31 
años; H . C . García. Escara Sacra. 
Francisco Chang, .asiático,, 38 
años; H . C . García. Sarcoma del 
Cuello. 
Isabel Banego, blanca, 4 messs; 
Soledad A4 I . Intestinal. 
Laureana Morales, blanca, 5S 
años. Banderas 88. Cáncer. 
Luis Hernández, blanco, 4 8 años, 
H . Municipal. HernU 
Sara América, bianca. 22 años; 
19 número 31S. Suicidio. 
Jacinta Rivero, neg^a, 9 6 años; 
Tollna ¿; Embolia . 
Higlnia del Pazo,, blanca, 36 años 
Lazcau-) 80: Bronqvi; .s. 
Bárbi ía López, .bfeiiía, 57 años, 
Sta. Rcsí' 4. Infección Mitral. 
Ped.-o Giralt Alemana .blanco, 68 
a.1o4. L a Purís ima. Bron:onn¡ma-
nía . 
Carlota Forcade, negra, 90 años; 
Cerro 473. A . Esclerosis. 
Matilde Gutiérrez, blanca. 27 
años; Zequeira 66. Quemaduras. 
Eduardo Alfonso, negro; 5 4 años 
H . Mercede?. Neopl.is:a. 
Gustablo Coble, negro, 3 meses; 
l Tamarindo q. Gast-o Enteritis. 
ajena a este Hospital que sospechara 
siquiera del caso. 
A las cuatro de la tarde de ese 
mismo día se le Inyectan al enfermo 
20 ce, de stfero anti-meningococci-
co por vía intraraquidea. notificán-
dose por telefonema urgente a 1^ 
Jefaturas del Estado Mayor Gene-
ral de la Marina de Guerra y del 
Ejército y la Jefatura Local de Sa-
nidadnidad de Marianao, Término 
Municipal Mlonde el Hospital se ha-
lla enciabado, sobre la existencia y 
procor/meia de un caso positivo clí-
nica y bacteriológicamente de Me-
ningitin cerebro espinal. 
E l día 26 por la mañana le fue-
ron inyectado al enfermo 20 ce, más 
de suero específico por vía intra-
raquidea y entregado el enfermo a 
la Sanidad Civil en virtud de orden 
superior recibida. 
De?i'0 hacer constar por lo tanto 
que el referido enfermo Crego, salió 
de este Hospital con un diagnósUcr» 
preciso y comprobado clínica y bac-
teriológicamente de MENINGITIS 
C E R E B RO-ESfPINAL, descansando 
en este hecho todo la actuación pos-
terior de las autoridades sanitarias 
de la República. 
De uc^ed respetuosamente, 
T)r. Armando Guerrero, M. M. 
Comandante Médico del Ejército 
Director del Hospital Militar. 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D A 
L A A G R U P A C I O N D E P E R I O -
D I S T A S U N I V E R S I T A R I O S 
delito 4 85; las inmorales o tenden-j blén ésto ha subido y lo que es mhs 
tes a corromper la moral 235; las; grave no existe en muchas pobla-
sacrílegas 26; y las obscenas 2. i clones, donde ha sido eliminado por 
E s U última cifra me ha llamado | el cine. Según una estadística puhli-
la atención; porque años antes de cada por la Asociación de Empresa-
que hubiera censura, dije en una ríos, e! número de teatros de come-
de eslas cartas que nunca habla vis--j día y drama, que era hace trea años, 
to obscenidades en las películas ame- ; de 1.200 es hoy de 400 y las locall-
ricanas. Las exhibidas en Cuba no dedes en que hoy uno o más de epte 
eran tan limpias antes, a juzgar por j tipo y iue eran 800, no son hoy Ms 
lo que ahí publicaba la prensa su- que 200. 
pongo que habrán mejorado, puesto 
que ya no salen quejas. 
L a obscenidad salta a la vista; la 
indecencia es de fatal definición; 
la dificultad comienza cuando se tra-
ta de la inmoralidad, que puede es-
tar en la forma o en el fondo y la 
tendencia de la obra. 
E n esto tiene que haber desacuer-
dos entre la censura y las empre-
sas cinematográficas y contando con 
ello y con muy buen sentido la ley ' vadido anuel mercado, donde entnn 
del Estado de Nueva York autoriza las peifeulas sin pagar derechos de 
la apelación ante los tribunales con-1 aduana. De las allí exhibidas tí Nt» 
tra L)da decisión de la censura. E l ¡ por 100 es americano y el lB bn« 
único inconveniente de esta garantía | tánico. Y algunos publicistas 
está en la publicidad, cuando el 
asunto es escabrdso; inconveniente 
que se puede zanjar no permitiendo 
que asistan mujeres a la vista. 
Hay la historia de nn presidente! del Oesie que Sacan el revolveres-
de un tribunal francés, hombre de j da dos minutos y tantos r-ersonajes 
gracia, oue en un caso de esta indo- de cara afeitad.' 
le. dijo: 1 
Un» de las consecuencias de esta 
situación ha sido fomentar las re-
presentaciones de aficionados on ¿a« 
sas particulares o en sociedades 
lo cual tiene su lado bueno, porqu» 
hay quienes comienzan por sel am.i-
tours y acaban por ser grandes ar-
tista?. 
También en la Gran Bretaña hay 
quejas contra el cine americano. Los 
empresarios lo acusan de haber l:i-i 
para ayudar a los empresarios dicen 
que la gente se va ya cargando de 
las obras americanas, con sus muje-
res aemasiado flaca?, sus vaqueros 
Z. 
La Protesta Católica 
(Viene de la primera página) 
E n el día de ayer se reunieron los 
representantes do los diferentes pe-
riódicos de esta capital que tienen 
a su cargo la información de los dis-
tintos organismos universitarios, y 
acordaron constituirse en Agrupa-
ción con él fin de estrechar aun más 
los lazos de unión y compañerism*) 
que entre los mismos existen, así 
como propender por todos los medios 
a su alcance al progreso de la Uni-
^ ersidad. 
Una vez comenzada la sesión, que 
se efectuó en los salones de la Aso-
ciación de Estudiantes de Letras y 
Ciencias, galantemente cedidos por 
su presidente, el señor Suárez Mu-
rías, se nombró una Comisión, for-
mada por los señores Roberto Gutié-
rrez de Celis, Jesús Escandell y Os-
car Naranjo para la redacción de un 
reglamento, precediéndose acto con-
tinuo a la elección de su Directiva, 
resultando electa la siguiente: 
Presidente, Carlos de la Gándara. 
Vicepresidente. Jesús Escandell. 
.Secretario, Agustín de Varona. 
Vicesecretario. Aparicio Pubchara. 
Tesorero, Modesto Morales. 
Vicetesorero, Oscar Naranjo. 
Vocales: Roberto Gutiérrez de Ce-
lis, Tomás Montero, hijo; Esteban de 
Varona, petroua Noda, Carlos M. de 
i Palma y otros. 
Por mayoría se acordó que la nue-
va Asociación lleve por nombre el 
de Agrupación de Periodistas Unl-
iversitaria. proced¡endose después a 
I visitar al rector con objeto de darle 
'cuenta do la constitución. 
Una vez en el Rectorado los míem-
|bros do la Directiva, donde fueron 
atentamente recibidos por el doctor 
Hernández Cartaya, nuestro compa-
ñero de Redacción señor Carlos de 
!la Gándara, elegido presidente de la 
nueva institución, en breves pala-
bras dló cuenta de la constitución, 
y manifestó al rector el deseo de quo 
coopere coh la Prensa diaria, a se-
mejanza de lo realizado por él du-
rante su permanencia %n la Secreta-
ría de Hacienda. 
E l doctor Hernández Cartaya ex-
presó su deseo de cooperar con la 
Prensa unive.rsitaria. pues estima 
que "la Prensa es uno de los factores 
principales en el íx\to de las funcio-
nes públicas". 
Terminó felicitando a los compo-
nentes de la nueva Agrupación, la 
que calificó ds necesaria y útil. 
Muy complacidos de las atencio-
nes del doctor Hernández Cartaya 
ee retiraron los vlcitantea. 
NECROLOGIA 
c k ak ix ) i H A x r r v MAZ<.,(KnJiá 
nuestros teatros» no se han hecho En Guanabacon. (lon(1e resi. 'Jda 
para que la primera extranjera que muerte ha tronchado en f'01-1'' n'. 
se le antoje venga a Insultarnos des- del joven Ricardo Fronca > • 
de ellos. ira, sumiendo en el mayor 
Con la voz y con la pluma se te;miento a :uis amantísimos ! n 
ha venido y se te viene, católico '.ni-1 hermanos y a cuantos 1 
baño; ofendiendo en lo más sagrado 
de tus sentimientos: tu religión, tu 
patria y tu familia. 
Con la voz y con la pluma debes 
defender a la una y a las otras. 
¿O es que no te importa que se te 
diga, aquí en tu propio país, y por 
boca de una extranjera, que tus her-
manas, que tu esposa y que tus hi-
jas acuden a la Iglesia, a donde tu 
misma las llevas, a faltar a las más 
elementales leyes del deber, de la 
dignidad y de 'a educación? 
Si tú. católico, lo consientes; no-
sotras mujeres, pero mujeres que 
sentimos afluir la sangre al rostro 
si", aunque sea sin razón, se nos lanza 
un insulto, nos defenderemos solas, 
completamente solas; perón o segui-
remos consintiendo, que Belén Sá-
rraga, o alguna otra conferencista 
semejante que se levante en su lu-
gar, se permita tacharnos de inmo-
rales, cuándo ella, la que anda de 
país en país queriendo predicar 
moral que no practica, no es 
sámente, la llamada a ponerse de 
lante de nosotras, como espejo de 
virtud. 
Esperamos qu.e, además de los ca-
balleros que >a han firmado, ven-
Una imolacablo y cruel enfer^ 
dad quo fué minando su o1?31.-
c hizo inútiles los esfuerzos « 6 
ciencia y los solícitos % 
fc„s familiares, lo ha llerado * 
t umba. 
Ricardo era muy a precia^ ^ 
sus bondades, y en ( ^ ^ , 
donde nació, disfrutaba de core 
simpatías. i„<rndo del íualograao J Sobre la tum . 
ven. que pasa a mejor y1(1« » 
prana edad de veintitrés a » " 
mos ,-.„r>= otl SI' J»1"-" pa 
11 
las flores de " ' ' ^ ^ ' J o l o r • 
acompnñainos en si' J"51̂  narticu-
Pjs familiares lodo-, y ^ drea, r, 
K " - ; v i £ % a , T 
señor Juli.» Fn-n.a > - ,i« Fra"^ 
6|lflorH Cnrklaci ••vlilZorr¿, ^dos. 
r-ni^os Muestres muy * ^ ttf*? 
E l sepelio se efectuara fu. 
a Lls cintro, ^li^ido ^ ^ e r o nebre de la casa Pertc 
0. en Guanabf coa 
i4rprUecT- | ^ ^ ^ - ' C f 
- - Cena ^ • ' - ^ ^ t - G a r g a n t a . ^ 
Garganta, ^nsue.u — - Carl 
María de! c ^ } ^ L e i . Lu» » 
Beatriz del Pozo J e J * f I?11,c.a 
Varona de Marino. ^ar^arjj0 de 
Mana Luisa • f r i n c ^ i Monéndez 
drán "otros muenos a secundar nue'* | ííantaniarina. Susana tra llamada 
Lo requiere así la religión 
bal'erosidad y el patriotismo 
la ca-
dez. Ana Matamor0períci?. 
v e n c i ó * / Cor-
Vda. de Serra^ V 
Boch. 
t m n . ^T1"",.I1fiprnian. 
.•a Boch. Caridad ^ ^ Q * ^ ' 
ror Chaple. Angela onUerr o 
'Margarita Moraga de 1 ^ ̂ in« 
Faltar a ellos para ser sectaños, | ^ dp Monte'.or.í J J 
no puede ser. i rucios de Vives. Mónic» ^ ^ 
Ciar» Moreda L U I S . 5." '°áleZ MariaLoreto He 
GUANA JA Y marzo 29 . 'astro. Carmen C»* 
DIARIO.—Habana. de Pelaez. Isabel Abie" adfc 
Este consejo acuerdo unaulmamen-I Rc,sa Abren Vda. de *' ^ A 
te protesta propagandas conferencias i^-j-jfjso de Guardií" 
anticlericales y ofensa católicos pro. (j0 Martínez. Maria 
yectos sacrilego banqut-te sagrado 
día viernes santo. 
Patricio A. Sánchez. 
Gran Caballero Consejo San H iarión 
Orden Caballeros Colón. s ,n ^ 
Hortensia Uuñlz de Rodríguez, i ¿g'^abrador. Caridad - ̂ a^a Ac -^ 
Lu,isa Rodrigucz y Rodríguez. Eva s0fia Acosta y Arcia'r* v GO^jj» 
Ugueroa. Sofía Savaggl Vda. de | v Arela, 
María Hevr^tiérreí-.CC^Í.-
Frclxas, Asunción Frelxas de Bas- Mercedes Herrero v . ,j3rgarita^rj. 
sart. Maria Erviti , Juana y Carmen I Corrales d" pon^ocló0 
Ervit i . Isabel Hernández de Párraga, theu y Corrales. ^ puerta' n»-
Enriqueta Rlgaui Vda. de Suárez. | guez de Batet;T •'¡¡a Go"Z*!%:^-
Dulce Maria Delgado, Constancia de González. -*Ia'"1̂  Rodrig068*,1 pa-
Ponce, Elvira López Cuervo de Sal- i i ia Cristina Batet Kodri?oeí.'irlr» 
vat. Emil ia Rivero y Torres, Gracie-; lasa Puertas Vda•Rof^rlgueZ• vico'a-
la Parejo y Meló, América Alelo Vda. quel Moreno de nacaria5, JJ- Bo-
de Parejo. Sofía Selleria de Menén-j Rodríguez Vda. a * taS, ^&rlriffxer 
dez, Pilar Nuñez, Micaela García Vda. 1 -




H'.Jo Serra. Asunción 
ñ ga, Caridad Castellar. 
Pa 
sa Rodríguez y 
driguez v Puertas. as. R a s a r a ^ 
Rosa RIverón de Martínez, Virginia ¡ y Aloreno, Pura Gonz á e ' C a i l 8 . W * ' 
Villavlcencio de Terrapiñana, Marina 1 no, Mercedes Moren .rBjaS) 
Oña Vda. da Abreu. Ofelia Abreu de (Continúan 
